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 ;F\ÝT ;DIDF\ :YFlGS .lTCF; V\U[GF VwIIG VG[ VeIF;GL 
ÝJ'l¿VF[DF\ ÝUlT Y. K[P SF[.56 ÝN[XGF lJSF;DF\ V[ ÝN[XGL ÝHFGF[ OF/F[ ZC[TF[ 
CF[I K[P ;F{ZFQ8=DF\ VFhFNL 5C[,F ZZZ H[8,F N[XL ZFHIF[ CTFP VF ZFHIF[DF\ 
EFJGUZG]\ ZFHI ÝUlTXL, U6FT]\ CT]\P EFJGUZ ZFHIDF\ UF[lC,S}/GF 
ZFHJLVF[zL EFJl;\CÒ 5C[,F4 zL TbTl;\CÒ4 zL EFJl;\CÒ ALHF VG[ 
DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF VFNXF"[ prR EFJGFVF[YL I]ST CTFP 5F[TFGF 
ÝN[XGF ,F[SF[GF E,FDF\ 5F[TFG]\ E,]\ HF[TF\ CTFP ZFHIGL ÝHFG]\ E,]\ .rKTF CTFP 
VF XF;SF[GL pNFZ ÝJ'l¿VF[GF ;\:DZ6F[ ÝHFGF ìNIDF\ ;RJFIF K[P EFJGUZGF 
XF;SF[ ÝHFJt;, VG[ ÝHFG[ VFNZ VF5GFZF CTFP VF XF;SF[GF\ lJRFZF[ VG[ 
ÝJ'l¿VF[G[ ÝJ'¿ SZJFG]\ SFI" NLJFGF[ äFZF YT]\ CT]\P EFJGUZ ZFHIGF NLJFGF[ 
YF[0F\S V5JFN JUZ DF[8FEFU[ GFUZ 7FlTGF CTFP D[\ DFZF VF XF[W SFI"GF[ lJØI 
GFUZ7FlTGL lJSF; ÝJ'l¿VF[ 5;\N SZL K[P HF[S[ EFZTDF\ 7FlT ;\:YF 36L ÝFRLG 
K[P 7FlTGL pt5l¿4 T[GF U]6vVJU]64 OFINFvU[ZOFINF4 ÝSFZF[v5[8F ÝSFZF[ lJX[ 
YF[S A\W .lTCF; ,BFIF[ K[P 5Z\T] EFZTDF\ S[8,LS 7FlTVF[V[ lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ 
lJX[Ø E}lDSFVF[ EHJL K[P VF 7FlTVF[DF\ EFJGUZGL GFUZ 7FlTGF[ 56 
;DFJ[X YFI K[P 
!)DL ;NL NZlDIFG U]HZFTDF\ ;FDFlHS ;]WFZF DF8[GL R/J/F[ X~ SZGFZ 
GFUZF[ U6FI K[P U]HZFTDF\ ;F\:S'lTS Ù[+DF\ VF 7FlTG]\ VHF[0 IF[UNFG Zæ]\ K[P 
;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0FVF[DF\ GFUZ JCLJ8STF"VF[V[ IF[uI E}lDSF 5}ZL 5F0L CTLP 
EFJGUZ ZFHIDF\ 56 NLJFG 5Z\5ZF GFUZ7FlTV[ HF/JL ZFBL CTLP VF 
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NLJFGF[GL ÝJ'l¿ V\U[GF[ VeIF; VG[ ;\XF[WG 0F¶P 5LPÒP SF[ZF8[4 NLJFGzL UF{ZL 
X\SZ VF[hF sUUF VF[hFf4 0F¶P 5F~,AC[G ;TFl;IFV[ NLJFGzL XFD/NF; DC[TF 
VG[ 0F¶P GZ[gãEF. DSJF6F V[ lNJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L lJX[ DCFlGA\W 
,bIF K[P VF NLJFGF[GF G[T'tJ U]6F[YL ZFHIG[ lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ OFINFVF[ YIF 
CTFP EFJGUZGF lJSF;DF\ GFUZ7FlTGF NLJFGF[ p5ZF\T ;DU| GFUZ 7FlTGF[ 
OF/F[ ZæF[ K[P VF ÝN[XGF lJSF;DF\ 7FlT ;\:YF X]\ E}lDSF EHJL XS[ K[P ;D]C 
ÒJGGL ÝJ'l¿VF[ äFZF lJSF; DF8[GF X]\ p5FIF[vDFUF[" IF[HJFDF\ VFJ[ K[P T[GF[ 
ÝN[XGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS ÒJG  p5Z X]\ ÝEFJ 50[ K[P 
T[G]\ VJ,F[SG4 5'YÞZ6 VG[ JUL"SZ6 äFZF lJSF; ÝJ'l¿GF 5lZA/F[G[ XF[WL       
SF-JFGF[ C[T] DFZF VF VeIF;GF[ K[P 
ccEFJGUZGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;GF Ù[+[ 
EFJGUZGL GFUZ 7FlTG]\ ÝNFG s.P;P !((5 YL .P;P !)(5fcc VF lJØIDF D[\ 
;F[ JZ;GF[ ;DIUF/F[ GÞL SIF[" K[P VF ;DI UF/F NZlDIFG ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L 
lJX[ XF[W SFI" YI]\ K[P 5Z\T] EFJGUZGF lJlJW 5F;F\VF[GL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ 
ALHF GFUZ :+L 5]Z]ØF[V[ lGQ9F5}J"S Z; ,LWF[P DFZF[ C[T] VF 7FlT ;D]CGL 
ÝJ'l¿VF[GF[ ;\XF[WGFtDS VeIF; SZJFGF[ K[P 
VF DCF XF[W lGA\WGF ,[BGDF\ ;ZSFZL NOTZ E\0FZ SR[ZLVF[DF\ ;RJFI[,L 
C:TÝTF[4 ;ZSFZL JCLJ8L VC[JF,F[4 NZAFZL U[h[8F[4 VlE,[B ;\U|CF[4 DCFXF[W 
lGA\WF[4 lJ`JSF[XF[ VG[ XaNSF[XF[4 lGN["lXSFVF[ VG[ 5lZRI U|\YF[4 ;J";\U|CF[4 
;DSFl,G JT"DFG 5+F[4 ;DSFl,G ;FDlISF[4 0FIZLVF[4 5+F[4 lJX[ØF\SF[ VG[ 
:DlZ6F\SF[ U\|YF[4 slCgNL4 V\U|[Ò4 U]HZFTLf ~A~ :Y/ VG[ jIlSTVF[GL 
D],FSFTF[DF\YL DF{lBS V{lTCFl;S CSLSTF[ XF[WL T[G]\ 5'YÞZ64 D}<IF\SG SZL VG[ 
VFWFZE}T .lTCF; ,BFI V[JF[ ÝIF; ;\XF[WS[ SIF[" K[P 
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EFJGUZGL VF<Ë[0 CF.:S}, VG[ XFD/NF;; SF[,[HDF\ D[\ VeIF; SIF[" 
CF[JFYL EFJGUZGF XF;SF[ VG[ NLJFGF[ lJX[GL 36L DFlCTL DG[ D/L CTLP 5KLYL 
XFD/NF; SF[,[HDF\ .lTCF; lJØIGF ÝFwIF5S TZLS[ DFZL 5;\NUL YTF 
EFJGUZGL GFUZ 7FlT lJX[ JW] VwIIG X~ SI]"P EFJGUZ ZFHIGL ÝUlTDF\ 
VF GFUZ 7FlTGF IF[UNFGGF Ý;\UF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ XF[WJFGF[ pt;FC HFuIF[P J/L 
EFZTGL S[8,LS 7FlTVF[DF\ GFUZ 7FlT T[GL lJlXQ8TFVF[G[ ,LW[ VjJ, ZCL CTL4 
T[GF 5lZA/F[ XF[WJFGL ptS\9FG[ C]\ ZF[SL XSIF[ GCÄP VF ÝSFZGF[ VeIF; B}A 
Z;ÝN AGL ZC[ T[D CF[JFYL D[\ DFZF DCFXF[W lGA\WGF lJØI TZLS[ ccEFJGUZGF 
ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;GF Ù[+[ EFJGUZGL GFUZ 7FlTG]\ 
ÝNFG s.P;P !((5 YL .P;P !)(5fcc 5;\N SIF[" K[P 
DG[ DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ VG[S jIlSTVF[4 ;\:YFVF[V[ p5IF[UL DNN SZL 
K[P DG[ VF ;\XF[WGGL Ý[Z6F VF5GFZ4 XF[WSFI"DF\ 50TL D]xS[,LVF[GF p5FIF[ 
ATFJGFZ4 SF{8]\lAS HJFANFZLVF[DF\ A[J0L E}lDSF lGEFJJF KTF\I DFZF XF[WSFI"G[ 
VlJZT ZFBL DFU"NX"G VF%I]\ K[P DFZF VF DCÀJGF XF[WSFI"G[ 5]~\ SZFJGFZ4 VF 
DCFXF[W lGA\WGF DFZF DFU"NX"S VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF .lTCF; VG]:GFTS 
EJGGF ÝF[O[;Z VG[ VwIÙ slGJ'¿f 0F¶P zL VlG,EF. V[DP SLSF6L ;FC[AGF[ 
VF Ù6[ C]\ V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
DG[ DFZF VF XF[WSFI"DF\ SLSF6L ;FC[AGF WD"5tGL :JP C[DFÙLAC[G 
SLSF6LV[ GFUZ 7FlTGL lJlXQ8TFVF[ V\U[ DFlCTL VF5L CTL C]\ T[DG[ ìNI5}J"SGL 
zâF\Hl, 5F9J]\ K\]4 VFEFZL K]\P 
DFZF[ .lTCF; Ý[D VG[ .lTCF; 7FGG]\ ;TT l;\RG SI]" K[P V[JF DFZF 5ZD 
5}HI :JP N[J[gãEF. J'P EÎGF[ C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZL K]\P 
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VF XF[WSFI"DF\ ;TT 5]Z]ØFY"G]\ Z;FI6 l;\RGFZF DFZF U]~Ò 5}HI 
ÒJZFHEF. l;\WJ;FC[A VG[ 5}HI zLDTL ÝlTDF AC[G l;\WJ VG[ IX l;\WJGF[ 
C]\ B}A B}A VFEFZL K]\P 
CJ[4 H<NL XF[WSFI" 5}~\ SZF[4 V[D ~A~ VG[ OF[G äFZF 56 SC[GFZ4 lJØI 
p5IF[UL U|\YF[GL DFlCTL 5}ZL 5F0GFZ 0F¶P ÝO]<,FAC[G ZFJ,GF[ VFEFZL K]\P 
.lTCF; VG]:GFTS EJG ;F{ZFQ8= I]lGP ZFHSF[8GF VwIF5SF[ VG[ JCLJ8L 
:8FOGF[ VFEFZ DFG]\ K]\P  
EFJGUZ ZFHI lJX[ ê0] XF[WSFI" VG[ ALHF ;\XF[WSF[G[ Ý[ZGFZ DG[ DFZF 
VF lJØI DF8[GL p5IF[UL DFlCTL VG[ ;}RGF[ VF5GFZ 5}HI 0F¶P 5LPÒP SF[ZF8 
;FC[AGF[ C]\ B}A B}A VFEFZL K]\P 
DFZF VF XF[WSFI"DF\ C]\ H[ SF[,[HDF\ ;[JF VF5]\ K]\4 V[ XFD/NF; VF8"Ÿ; 
SF[,[H4 EFJGUZGF VFRFI"zL 0F¶P V[PV[PX[B ;FC[A VG[ SF[,[HGF DFZF ÝFwIF5S 
lD+F[GF[ VFEFZ DFG]\ K]\P 
DFZF VF XF[W DCFlGA\W DF8[GF D}/ VFWFZF[ V\U[GL DFlCTL VG[ ;]lJWF 
VF5GFZ zL UF[lJ\NEF. DSJF6F sVlWÙS4 lH<,F NOTZ SR[ZL4 EFJGUZf TYF 
IFl7SEF.4 HF0[HFEF.4 CF\0FEF. VG[ ALHF SD"RFZL A\W]VF[G]\ C]\ VFEFZL K]\P 
DCFXF[W lGA\W ,[BGG]\ SFI" B}A DC[GT VG[ ;DI DF\UL ,[ V[J]\ K[P DFZF 
VF ;DU| SFI" NZlDIFG DG[ ;TT ÝF[t;FCG4 DFZL ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS 
E}lDSFVF[DF\YL DG[ D]ST ZFBL4 VF XF[WSFI" DF8[ VG]S}/TF VF5GFZ DFZF WD" 
5tGL zLDlT Z[BF JF-[/4 DFZL jCF,L lNSZLVF[ S]P lS\H, VG[ S]P l;\W]HFGF[ ;CSFZ 
D/JFG[ SFZ6[ C]\ VF EULZYL SFI" SZL XSIF[ K]\P 
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.lTCF; lJØIG]\ VF SFI" B\T4 WLZH4 zD VG[ lGQ9F H[JF U]6F[ YSL Y. 
XS[ K[4 VF DF8[GL ;UJ0TFVF[ VF5GFZ VG[ DFZL SF{8]\lAS HJFANFZLVF[ 5F[TFGF 
lXZ[ ,. ,[GFZ DFZF\ l5TFzL pUFEF. JF-[/4 DFT]zL pDFAC[G JF-[/4 DFZF 
;;ZFzL AFA]EF. AU0F4 ;F;]Ò JØF"AC[G AU0FGF[ C]\ VFEFZ DFG]\ K\]P 
DFZF jCF,F EF.vAC[GF[4 GFGÒ4 :JP GFUÒ4 EF6L4 SD,F T[DH DFZF 
;UF ;\A\WLVF[ lR\TG AU0F4 ZD6 J[U0F4 ZL8F J[U0F4 ULTF N[\U0F4 GZ[X N[\U0F4 
ÝLlT4 J\NGF4 5FZ;GF[ VFEFZL K]\P 
DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ p5IF[UL DFlCTL 5}ZL 5F0GFZ 5}HI :JP 
BF[0LNF;EF. 5ZDFZ4 WLZ[GEF. J{Q6J4 0F¶P .`JZ,F, VF[hF4 0F¶P ZF[lCTEF. 
5\0IF VG[ ZD[XEF. 5\0IF4 0F¶P 5F~,AC[G ;TFlXIF4 0F¶P D]\HF, ELD0FNSZ4 0F¶P 
lSZL8EF. EÎ4 CØ" JL6FAC[G N[;F.4 VÙIEF. VF[hF4 lJGFISEF. EÎ4 EFU"J 
HFGL4 lGlB,EF. DC[TF sVDNFJFNf NL5F,LAC[G ZF6F4 0F¶P HISZEF. DC[TF4 
zL Ý;gG JNGEF. DC[TF4 zL CZSFgTEF. N[;F.4 zL ZÙ[XEF. VF[hF4 zLDlT 
DC[` JZLAC[G DC[TF VG[ ~A~ D],FSFT NZlDIFG DFlCTL VF5GFZ ;F{GF[ VFEFZ 
DFG]\ K]\P  
VF DCFXF[W lGA\WG[ DF8[ p5IF[UL U|\YF[4 N:TFJ[HF[4 OF[8FVF[ JU[Z[ V\U[GL 
DFlCTL VG[ VFWFZF[ XF[WL VF5JF DF8[ XFD/NF; VF8"; SF[,[H U\|YF,I4 
EFJGUZ¸ AF8"G 5]:TSF,I4 EFJGUZ¸ UF\WLÒ :D'lT U|\YF,I4 EFJGUZ¸ 
EFJGUZ I]lGJl;"8L U|\YF,I4 EFJGUZ¸ U}HZFT lJnF5L9 U|\YF,I4 VDNFJFNGF 
U|\Y5F,F[ VG[ SD"RFZLVF[ T[DH DC[XEF. HI\lT,F, DC[TFV[ EFJGUZ ;DFRFZGL 
OF.,F[ 5}ZL 5F0L K[4 V[ AN, B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P 
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VF DCFXF[W lGA\WG]\ ;]\NZ SF[d%I]8Z 8F.5SFD SZJF AN, SD,[X SF[DlX"I, 
;[g8Z4 HFDGUZGF TDFD ;N:IF[GF[ VFEFZL K]\P 
EFJGUZGF lJSF; DF8[GL GFUZ7FlTGL ÝJ'l¿VF[ VG[ T[GF[ ÝEFJ V\U[GF 
VeIF; DF8[ DFZ]\ ;\XF[WG SFI" B}A H p5IF[UL YX[ V[JL VFXF VG[ lJ`JF; ZFB]\ 
K]\P 
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;F{ZFQ8=V[ ÝFU{lTCFl;S E}lD CF[JF p5ZF\T R\ãU]%T DF{I"GF ;F{ZFQ8= lJHIYL 
V{lTCFl;S I]UGF[ VFZ\E ;F{ZFQ8=DF\ YIF[ CTF[P
$ 
!P 5ZLB4 ZP KF[4 XF:+L4 CPU\P ccU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;cc 
U\|Yv!4 5'P &P 
ZP 5}JF["ST U\|Y45'P &P 
#P 5}JF["ST U|\Y 5'P &P 




U]HZFTDF\ ;F[,\SL XF;GSF/ 5C[,FGF[ 5l`RD EFU c;]ZFQ8=c TZLS[ HF6LTF[ 
CTF[P V5E|\X Y.G[ VFH[ ;F{ZFQ8= TZLS[ VF[/BFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ cUF[lC,JF0c V[ 
UF[lC,S}/GF ÝTF5L ZFHJLVF[ VG[ UF[lC,F[GF J;JF8G[ SFZ6[ HF6LTF[ K[P T[GF[ 
VD]S EFU ;5F84 YF[0F[S EFU WFZJF/F[4 EFJGUZ4 5Fl,TF6F4 ,F9L JU[Z[GF[ 
;DFJ[X UF[lC,JF0 DF\ YFI K[P 5Z\T] T[DF EFJGUZG[ JWFZ[ ÝlTQ9F D/L CTLP 
H[JL ZLT[ DCFG VSAZ T[GL ;EFGF GJ ZtGF[ slJãHGF[f G[ ,LW[ ÝlTQ9F D[/JL 
XSIF[ CTF[4 V[D EFJGUZG[ cÝUlTXL, ZFHIc G]\ ;gDFG D?I\] CT]\ T[G]\ D]bI SFZ6 
EFJGUZDF\ GFUZF[GF[ J;JF8 VG[ T[GL ÝJ'l¿VF[ CTL T[D SCL XSFIP 
HIFZ[ SF9LIFJF0GF 36F ZFHIF[ 50TLDF\ VFJL UIF CTF4 tIFZ[ H}GFU-DF\ 
UF[S]/Ò hF,F VG[ EFJGUZDF\ UUF VF[hFGF 0CF56 VG[ A]lâA/YL 5ZN[XL ;TF 
;FD[ VF ZFHIF[V[ ÝlTQ9F D[/JL CTLP
5
 VF GFUZF[GL JCLJ8L ;}h4 D]t;NLULZL VG[ 
XF{I"GF[ ,FE DF[U,F[ VG[ lA|8LXZF[V[ 56 ,LWF[ CTF[P VF VG]EJGF[ ,FE 
EFJGUZ ZFHIG[ 56 D?IF[ CTF[P 
ZP UF[lC,S]/GF XF;SF[GF[ 5|N[X cUF[lC,JF0c o  
UF[lC,S]/GL pt5l¿ 36L Z;ÝN K[P VG[S SYFVF[ VG[ p5SYFVF[DF\YL ;FRL 
CSLST XF[WJL D]xS[, K[P KTF\I lJäFG .lTCF;SFZF[ VG[ ,F[S;FlCtIDF\ 
UF[lC,S]/GL pt5l¿ V\U[ H[ VG]DFGGF[ :JLSFZ YIF[ K[ T[ UF[lC, ;}I"J\XL VG[ 
XFl,JFCG S]/DF\YL CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF UF[lC,S]/GF DF[CF[NF;[ 
DFZJF0GL ,}6L GNL SF\9[ B[ZU-DF\ ;TF :YF5L CTLP  
VF ;DI NZlDIFG ZFH:YFGDF\ VG[S GFGF DF[8F ZFHIF[ CTFP lN<CLDF\ 
D]l:,D ;TFGL :YF5GF YTF4 VF ZFHIF[ p5Z VFÊD6 SZL ZFH5}T XF;SF[ 5F;[YL 
;TF VF\RSL ,LWL CTLP TF[ S[8,FS ZFH5}T XF;SF[V[ GJF ÝN[XF[DF\ H.G[ ;TF  
 




:YF5JFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P H[DS[ HIR\ã ZF9F[0GF[ D]l:,D ;TF ;FD[ 5ZFHI YTF\ 
T[GF 5]+ ClZR\ãV[ D]l:,D ;TFG]\ VFlW5tI :JLSFZL ,LW]\ CT]\P 5Z\T] T[GF VJ;FG 
5KLYL ;],TFG Xd;]NLG V<TDX[ VFÊD6 SI]"\ CT]\P T[GF EIYL ClZR\ãGF\ 5]+F[ 
ZFJ;LCFÒ VG[ ;[TZFD[ DC]. VG[ BF[ZDF\ lS<,F[ AF\WL ZæF CTFP SF,L GNLGF 
lSGFZ[ c;LCZFJGF[ lS<,F[c B\0[Z CF,TDF\ VFH[ 56 HF[JF D/[ K[P VF lS<,F 5Z 
D]l:,D ;{lGSF[V[ VFÊD6 SZTF\ ZFJ;LCFÒ DFZJF0GF B[ZU- TZO VFjIF CTFP 
B[ZU-DF\ UF[lC, ZFHJL ;[HSÒG[ 5ZFHI VF5L B[ZU- 5Z SAHF[ D[/jIF[ CTF[P 
;[HSÒ DFZJF0GL E}lDGL D]xS[,LVF[DF\YL DFU" XF[WJF U]HZFTDF\ H}GFU-GF 
R]0F;DF J\XGF[ VFzI D[/jIF[ CTF[P ;[HSÒV[ XFC5]Z GÒS slHP ;]Z[gãGUZf 
;[HS5]Z J;FJL UF[lC,S]/GL ;TF ;F{ZFQ8=DF\ :YF5L CTLP ;[HSÒGF +6 5]+F[DF\ 
ZF6F[ÒGF J\XH[ EFJGUZ4 XFCÒGF J\X[ 5F,LTF6F4 ;FZ\UÒGF J\XH[ ,F9LDF\ 
;TF :YF5L CTLP HF[ S[ DF\UZF[/DF\ 56 UF[lC,S]/GF[ J;JF8 CTF[4 5Z\T] VF V,U 
XFBFGF CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  
;F{ZFQ8=DF\ DZF9F ;ZNFZF[GF JFZ\JFZGF VFÊD6F[ NZlDIFG T[VF[GF[ ÝYD 
;FDGF[ SF9LVF[ VG[ UF[lC,F[V[ SIF[" CTF[P DZF9FVF[GF VFÊD6F[G[ ,LW[ ;F{ZFQ8=GF 
VF ÝN[XG[ cSF9LIFJF0c VG[ cUF[lC,JF0c V[JL VF[/B D/L CTLP UF[lC,JF0DF\ 
EFJGUZ4 5F,LTF6F4 J/F4 UFZLIFWFZ VG[ ,F9LGF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P    
 
#P cEFJGUZc GFDSZ6 o 
.P;P !*Z# 5C[,F UF[lC,S}/GL ZFHWFGL lXCF[ZDF\ CTLP ;\JT !**) GF 
J{XFB ;]N +LHGF lNJ;[ s.P;P !*Z#f UF[lC,J\XGF ZFHJL zL EFJl;\CÒ 
5C[,FV[ EFJGUZ J;FjI\]P
&
 D}/ UFD cJ0JFc CT]\P VF UFDG[ lJ:TFZL zL  
 




EFJl;\CÒ 5C[,FV[ ZFHWFGLGL :YF5GF SZL VG[ 5F[TFGF GFD 5ZYL cEFJGUZc 
GFD ZFbI]\ CT]\P
 
$P ZFHWFGL :Y/F\TZGF SFZ6F[ o 
EFZTDF\ VF{Z\Uh[AGF VJ;FG AFN DF[U, ;FD|FHIGF[ 50TLGF[ SF/ JW] 
J[UYL VFU/ W5L ZæF[ CTF[P ALÒ TZO DF[U,F[GF CZLO V[JF DZF9FVF[GL         
R-F.VF[GF WF[0F5]Z N[XGF\ H]NF H]NF\ ÝN[XF[ p5Z OZL J?IF CTFP VF C]D,FVF[GF[ 
EF[U ;F{ZFQ8=DF\ H]NF\ H]NF\ ZFHIF[GL ZFHWFGLGF :Y/F[ AgIF CTFP VF ;DI[         
sV-FZDL ;NLGF 5}JF"W"f UF[lC,J\XGL ZFHWFGL lXCF[ZDF\ CTLP DZF9F ;ZNFZF[V[ 
RF[Y VG[ ;ZN[XD]BL DF8[ lXCF[Z 5Z 56 C]D,FVF[ SIF" CTFP VFD DZF9FVF[ VG[ 
EFJl;\CÒ 5C[,F JrR[ ;\3Ø" YIF[ CTF[P VF ;\3Ø"DF\ EFJl;\CÒ 5C[,FV[ XF{I" VG[ 
;FC; ATFJL DZF9FVF[GF\ C]D,FG[ lGQO/ AGFjIF[ CTF[P  
ÝFRLG VG[ DwISF/DF\ 36F ZFHFVF[ VG[ AFNXFCF[ ZFHWFGLGF :Y/F[ 
AN,TF ZæF CTFP V[D EFJl;\CÒ 5C[,F 56 DZF9FVF[ ;FY[GF ;\3Ø" 5KL ;TS" 
Y. UIF CTFP EFZTGF .lTCF;DF\ ZFHFVF[V[ 5F[TFGL ;,FDlT DF8[ ZFHWFGLG]\ 
:Y/F\TZ SIF"GF 36F\ Ý;\UF[ K[P 5Z\T] 5F[TFGL ÝHFGL ÝUlTGF[ lJRFZ 56 VF 
ÝSFZGF :Y/F\TZDF\ ZC[,F[ CF[I4 V[JF ¹Q8F\TF[ B}A H VF[KF K[P EFJl;\CÒ 5C[,FV[ 
DZF9FVF[ ;FD[ CFZLG[4 EFULG[ ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ GCF[T]\ SI]"P VF ;DI[ DZF9FVF[ 
XlSTXF/L CTF4 5Z\T] K+5lT lXJFÒGF pNŸ[XF[YL lJD]B YIF CTFP lXCF[Z 5ZGF 
DZF9FVF[GF C]D,FDF\ EFJl;\CÒV[ DZF9FVF[GL XlST VG[ ÝlTQ9FG[ G]S;FG SI]" 
CT]\P
*
 T[YL DZF9FVF[ OZLYL lXCF[Z 5Z C<,FVF[ SZ[ V[JL VFX\SF CTLP V[D 5F[TFGF 
ÝN[XGL EF{UF[l,S l:YlTDF\YL OFINF[ ,[JFGL ;DH6 56 VF XF;SG[ CTLP ÝHFGL 
;,FDlT4 XF\lT VG[ ÝUlT DF8[ lXCF[ZYL EFJGUZ ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ SZL4 
,F[SF[G]\ S<IF6 SI]"\P 
*P 5\0IF4 SF/LNF; N[JX\SZ4 ccU]HZFTGF N[XL ZFßIF[cc4 5'P #&$P 
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VF56F ÝFRLG ;FlCtIDF\ ZFHWFGL DF8[ S[JF :Y/GL 5;\NUL SZJL4 VF 
V\U[ X]SGLlT;FZDF\ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[ VG];FZ ZFHWFGL DF8[ ;]ZdI 
VG[ ;5F8 E}lDJF/F[ ÝN[X 5;\N SZJF[4 V[ E}lDDF\ ;FZ]\ VG[ 5]QS/ 5F6L CF[J]\ 
HF[.V[4 5\BLVF[GF S,ZJYL U}\HTL J'ÙJ[,LVF[GL 38FYL E}lD VFrKFlNT CF[JL 
HF[.V[4 WF;RFZF[ VG[ ,FS0F\GL T\UL G CF[JL HF[.V[4 ;D]ãYL AC] N]ZG]\ :Y/ G CF[J]\ 
HF[.V[ T[GL GÒS UFD0F\VF[GL J;FCTF[ CF[JL HF[.V[4 ;\]NZ JFJ4 S}JF VG[ 
H,I\+F[YL ZFHWFGL ;D'â CF[JL HF[.V[4 ZFHWFGLGF GUZDF\ ;FZF DFUF["4 
AFUvAULRF VG[ lJzF\lTU'CF[ VG[ ZFH;EF CF[JF HF[.V[P
(
 EFJl;\CÒ 5C[,FV[ 
EFJGUZG[ ZFHWFGLGF :Y/ TZLS[ 5;\N SI]"4 VF V\U[G]\ cZFHWFGL JF:T]7FGc 
T[DGL 5F;[ H~Z CX[P HIFZ[ ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ tIFZ[ J<,EÒ 
N[;F. JCLJ8STF" CTFP 
VF56L 5]ZFTG ZFHWFGLVF[DF\ ÝFS'lTS ;F{\NI"4 DFGJ;]B VG[ 5FIFGL 
VFJxISTFVF[ 5Z 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P ;DU| ZFHIGF ,F[SÒJGGL 
ÝUlTG[ Ý[ZS VG[ 5F[ØS CF[I V[JL ZFHWFGLVF[ :YF5JFDF\ VFJL CTLP 
UF[lC,J\XGF ZFHFVF[ VF lJRFZYL 5lZlRT CTFP V[8,[ H lXCF[ZDF\ 5J"TF[GL JrR[ 
;]ZlÙT HuIFV[ ZFHWFGL :YF5L CTLP ZFH5}T I]UDF\ ZFHF VG[ ÝHFGL ;,FDlT 
DF8[ lS<,FVF[ AF\WJFV[ ;\ZÙ6 DF8[G]\ V[S DCÀJG]\ 5U,]\ U6FT]\ CT]\P HIFZ[ 
lS<,FGF[ NZJFHF[ T}8TF[ tIFZ[ ;\3Ø"DF\ CFZ ÒTGF[ lG6"I Y. HTF[ CTF[P lXCF[ZGF 
U-GF 3[ZFG[ TF[0LG[ SF[. C]D,FBF[Z XC[ZDF\ ÝJ[X SZ[ TF[ ZFHFG[ ARJF DF8[GF 
Z:TFVF[ GCF[TFP ZFHWFGL :Y/F\TZ DF8[ VF V[S 5lZA/ CT]\P SFZ6 S[ 8[SZLVF[YL 
W[ZFI[,F VF lS<,FDF\YL K8SL XSFI V[JF Z:TFVF[ GCÄJT CTFP HIFZ[ EFJGUZ 
V[ NlZIFGL GÒSDF\ CT]\P ;\S8GF ;DIDF\ CF[0LDF\ A[;L ;]ZlÙT :Y/[ 5CF[\RL XSFI 
V[D CT]\P VF I]UDF\ V[JF H ZFHFVF[GL ;TF 8SL XSTL H[ XF;SF[ 5F[TFGL VG[  
(P X]ÊGLlT;FZ4 VwIFIv!4 5\lÉT Z!#vZ!$P 
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ÝHFGL ;,FDlT DF8[ ElJQI V\U[ lJRFZL XSTFP  J/L DZF9FVF[ ;FY[ EFJl;\CÒ 
5C[,FGF[ ;\3Ø" X~ H ZC[ TF[ DZF9F ;{lGSF[ 5J"TLI lS<,FVF[G[ ÒTJFGF lGQ6F\T 
CTFP VFD KTF\I lXCF[ZGF[ lS<,F[ ÒTJFDF\ T[VF[ lGQO/ ZæF CTFP V[ H 
EFJl;\CÒ 5C[,FGL DF[8L l;lâ CTLP KTF\I DZF9FVF[GF VFÊD6G[ lGQO/ AGFjI]\ 
5KL 56 ElJQIGF C]D,FVF[ ;FD[ ZÙ6GL jIJ:YF T[D6[ lJRFZL ,LWL CTLP  
EFZTGF 36F ZFHFVF[ I]âDF\ lJHI 5KLGF pgDFNDF\ V[8,F AWF pt;FlCT 
YTF S[4 CJ[ 5KLGF VFÊD6 V\U[ lJRFZJFG]\ E},L HTF\ VG[ 5ZFHIGF[ EF[U AGTF 
CTFP DC\D}N UhGJLGF VFÊD6F[ VG[ T[GL ;O/TFVF[ DF8[ VF SFZ6 CT]\ T[ 
EFZTGF ZFHFVF[GL ;\5lT ,}\8TF[ ZæF[4 EFZTGF ZFHFVF[GL VF/; VG[ lAG 
VFJ0TGL 9[S0L µ0F0TF[ ZæF[P 5Z\T] V[JF 56 V5JFN~5 S[8,FS ZFHFVF[ CTF S[ H[ 
5F[TFGL ÝHFGF ;,FDlT VG[ ;]BLÒJG V\U[ lJRFZTF CTFP EFJl;\CÒ 5C[,F 
VFJF H V[S NLW"¹lQ8 JF/F XF;S CTFP T[YL T[DG]\ :Y/F\TZG]\ 5U,]\ A]lâ5}J"SG\] 
VG[ IF[uI ;DI[ CT]\P 
:Y/F\TZ DF8[G]\ ALH]\ SFZ6 V[ U6L XSFI S[4 ÝN[XGL VFlY"S ;D'lâ VG[ 
XF;SGL l;lâVF[DF\ NlZIF lSGFZFGF[ OF/F[ B}A H DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
lA|8G4 VD[lZSF4 HF5FG4 .8F,L4 ËFg;4 HD"GL H[JF N[XF[ ,F\AF NlZIF lSGFZFG[ 
,LW[ ÝUlT4 ÝlTQ9F4 5{;F VG[ ;¿F D[/JL XSIFP V[D ;F{ZFQ8=GL ÝUlTDF\ VZAL 
;D]ãGF[ OF/F[ 56 AC] D]<I ZæF[ K[P J<,ELGL ÝlTQ9F T[GF NlZIF SF\9FGF :Y/G[ 
,LW[ JW] CTLP 5]ZF6F[DF\ p<,[B K[ V[ D]HA zLS'Q6V[ 56 ZFHWFGL ;F{ZFQ8=GF 
äFZSFDF\ :YF5L CTLP lXCF[ZGF VF N}Z\N[XL VG[ ÝlTEFXF/L 9FSF[Z ;C[H 56 
VHF6 GCÄ CF[I S[ 5F[TFGF VG[ ÝHFGF E,FDF\ NlZIFSF\9FG]\ AC] D}<I IF[UNFG CF[I 
K[ ¦ EFJGUZGF NlZIF YSL B\EFT4 E~R4 ;}ZT VG[ lJN[X jIF5FZGL ;FZL 
;UJ0TFVF[ lJS;FJL XSFI V[D CTLP T[YL H EFJGUZG[ ;F{ZFQ8=GF cU[8 J[ VF[O 
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AF[dA[c SC[JFDF\ VFJ[ TF[ VlTxIF[lST GCÄ SC[JFIP
)
 VF VY"DF\ ZFHWFGLGF 
:Y/F\TZDF\ 9FSF[ZzL EFJl;\CÒG[ DF+ EFJGUZGL H GCÄ4 5Z\T] ;DU| ;F{ZFQ8=GF 
lJSF;GL TS VG[ XSITFVF[ V\U[ lJRFI]" CX[ ¦ 
ÝFS'lTS VG[ DFGJzDGF S<IF6SFZL p5IF[U DF8[ AC]IFDL ÝlTEF VG[ 
ÝIF;F[GL H~Z CF[I K[P GCÄ TF[ V[ H ;\5NF V[GF 5TGG]\ SFZ6 56 AGL XS[ K[P 
J/L VF I]U TF[ VFÊD6GF[ I]U CTF[P H[ XF;SGL T,JFZGL ,\AF. VG[ DHA}TF. 
JWFZ[ T[ N[X VG[ lJN[XDF\YL ;\5lT VG[ ;F{\NI" h}\8JL 5F[TFGL ZFHWFGLDF\ EF[UJTF 
CTFP ;TF VG[ ÝlTQ9F DF8[ VG[S ÝSFZGF NFJ5[R B[,FTF CTFP VF ZDTDF\ lJHI 
D[/JJF DF8[ ÝlTEFXF/L G[T'tJ XlST VlGJFI" CTLP 
EFJl;\CÒ 5C[,FV[ EFJGUZDF\  ZFHWFGL :YF5L l:YZTF4 ;,FDlT VG[ 
VFlY"S lJSF;DF\ ;O/ YJFGF pDNF ÝIF;F[ SIF" CTFP 
5P ZFHWFGLGL l:YZTFGF 5U,F\VF[ o 
EFJl;\CÒ 5C[,FV[ ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ SI]"4 tIFZ[ ;F{ZFQ8= VG[S ;\S8F[YL 
3[ZFI[,]\ CT]\P ÝYD TF[ ;F{ZFQ8=GF XF;SF[ V[SALHF ;FY[ .ØF"EFJYL 5L0FTF CTFP VF 
5L0FYL 5FIDF, 56 YTF HTF CTFP ALÒ TZO GFGF HFULZNFZF[ 5F[TFGL :JT\+ 
CS]DT :YF5JF DF8[ CJFlTIF DFZTF CTFP ZFHFVF[ 5F[TFGL ;TFGL l:YZTF DF8[ 
N{JLIF[UGL ZFCDF\ T05TF CTFP D]l:,D ;TFGF[ ;}ZH VFYDL HJFGL Ù6[ CTF[4 
KTF\I 5F[TFGF JR":JGL XF[WDF\ E8STF CTFP ;F{ZFQ8=DF\ SF9LVF[GL TFSFTDF\ 9LS 9LS 
JWFZF[ YIF[ CTF[P VFH ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ V[S GJL H XlST ZFHFVF[GL êW CZFD SZL 
ZCL CTL4 VF XlST DZF9FVF[GL CTLP T[VF[ 5F[TFGF ;FD|FHIGL :YF5GF DF8[ WG 
T'Q6FG[ DCÀJ VF5TF CTFP T[YL ;F{ZFQ8=DF\ JFZ\JFZ R-F.VF[ SZTF CTFP  
VFD V-FZDL ;NLGF[ VFZ\ESF/V[ ;F{ZFQ8=GF XF;SF[ DF8[ NLW" ¹lQ8GL 
V5[ÙF VFWFlZT CTF[P VF ÝSFZGL ÝlTEF EFJl;\CÒ 5C[,F 5F;[ CTLP HF[ S[  
)P AÙL4 R\ãSFgT4 cc;\:SFZ VG[ ;FlCtIcc 5'P !ZZP 
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EFJl;\CÒ 5C[,F DF8[ ZFHWFGLGL :YF5GF SZJFG]\ SFI" H[8,]\ ;C[,]\ CT]\4 V[8,]\ 
ZFHWFGLG[ l:YZSZJFG]\ GCF[T]\P SFZ6 S[ V[S TZO SF9LVF[ T[GL ;FD[ D]xS[,LVF[ µEL 
SZL ZæF CTFP V[D EFJGUZGL GÒS 3F[3FA\NZGL HFULZ AFALJ\XG[ D/L CTLP 
;F[Z9GF OF[HNFZGL CS]DT UF[lC,JF0 p5Z ZC[TL CTLP VF p5ZF\T VDNFJFNGF 
;}AF VG[ H}GFU-GF ;}AF JrR[GF\ ;\3Ø"GF[ ÝEFJ EFJGUZ ;]WL ZC[TF[ CTF[P
!_
 VF 
;\S8DF\YL DFU" SF-JFGL ÙDTF EFJl;\CÒ 5C[,FV[ S[/JL ,LWL CTLP T[6[ ;FC; 
N}Z\N[XLITF4 S]G[CGLlTYL EFJGUZG[ l:YZTF TZO ,. HJFGF ÝIF;F[ SIF" CTFP 
T[GFDF\ ZC[,L VFzI VF5JFGL EFJGF4 ;DFG]S},TF ;FWJFGF U]6F[G[ ,LW[ ;O/TF 
D[/JL CTLP H[DS[ ZFHWFGLGF :Y/F\TZ ;DI[ ;}ZTYL EFUL VFJ[,F ;F[CZFABFGG[ 
VFzI VF%IF[ CTF[P VF H ;F[CZFABFG 5KLYL ;F[Z9GF[ GFIA OF[HNFZ YIF[ CTF[P
!!
 
T[DH EFJl;\CÒ 5C[,F\V[ DZF9FVF[G[ 5ZFlHT SIF" CF[JFYL T[GL ÝlTQ9FDF\ 56 
;FZF[ V[JF[ JWFZF[ YIF[ CTF[P p5ZF\T ;}ZTGF lS<,[NFZ ;FY[ ;DH}lT SZLP 
EFJGUZGL VFlY"S ÝUlTG]\ pTD 5U,]\ EI]" CT]\P
!Z
 VF ;DI[ EFJl;\CÒ 5C[,FGF 
ZFHI JCLJ8G]\ SFI" ZFDÒ N[XF.GF NLSZF J<,EÒ N[XF.GL 5F;[ CT]4 tIFZAFN 
T[GF NLSZFV[ VF SFI" ;\EF?I\] CT]\P
!# 
VFD DZF9FVF[GF VFÊD6F[4 lXCF[ZGF U-GL ;\S0FD6 VG[ EFJl;\CÒ 
5C[,FGF V{` RI" T[DH GFUZ JCLJ8STF"GL ;}hG[ SFZ6[ V[S c;\:SFZL GUZc GL 
:YF5GF VG[ l:YZTFGF[ 5FIF[ G\BFIF[ CTF[P 
 
!_P EÎ4 N[JX\SZ J{S]\9Ò4 cclXCF[ZGL CSLSTcc 5'P 5*P 
!!P N[;F.4 X\E]Ý;FN CZÝ;FN4 cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc 5'P ##ZP 
!ZP 5}JF["ST U|\Y4 5'P ##!P 
!#P 5}JF["ST U|\Y4 5'P ##&P 
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&P EFJGUZG]\ :YFG VG[ ;LDF o 
EFJGUZ U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJEFUGF VluGB}6FDF\ VFJ[, K[P T[ 
Z!°v!(c YL ZZ°v!(c p¿Z VÙF\X VG[ *!°v!5c YL *Z°v!(c 5}J" Z[BF\X 
JrR[ VFJ[, K[P
!$ 
EFJGUZ ZFHIGL p¿Z[ ZF65]Z4 VDNFJFN4 hF,FJF0 VG[ B\EFT4 5}J[" 
B\EFTGF[ VBFT VG[ W\W]SF4 NlÙ6[ VZAL ;D]ã VG[ 5l`RD[ ;F[Z94 SF9LIFJF0 
sT/f VG[ UFISJF0GF[ ÝN[X VFJ[,F CTFP
!5 
EFJGUZ ZFHIDF\ S], &&& UFD0F\VF[ CTFP T[GL ;\EF/ VG[ IF[uI JCLJ8 
DF8[ NX DCF,F[ CTFP EFJGUZ4 DC]JF4 S]\0,F4 lXCF[Z4 pDZF/F4 U-0F4 AF[8FN4 
l,l,IF4 ZFH],F slJS8Zf VG[ T/FHFP
!& 
!,L H],F.4 !)5) DF\ cEFJGUZ lH<,F[c GFDSZ6 YTF\ 5}J"DF\ B\EFTGF[ 
VBFT4 5l`RD[ ZFHSF[8 VG[ VDZ[,L lH<,F[4 p¿Z[ VDNFJFN VG[ ;]Z[gãGUZ 
lH<,FVF[ TYF NlÙ6[ VZAL ;D]ã VG[ VDZ[,L lH<,F[ VFJ[,F K[P 
&P! EFJGUZGL EF{UF[l,S ,FÙl6STFVF[ VG[ ÝEFJ o 
SF[.56 ;eITF VG[ ;\:S'lTG[ ;DHJF D},JJF DF8[ T[ HIF\ lJS;L K[4 V[ 
ÝN[XGF[ 5lZRI VFJxIS U6FI K[P SFZ6 S[ ÝHFGF ;FDFlHS4 VFlY"S 30TZDF\ 
WZTL4 5F6L4 CJFDFG4 5X]v5ÙL4 JG:5lT4 ;DU| 5IF"JZ6GF[ OF/F[ CF[I K[P T[GL 
HF6SFZLYL T[ ÝN[XGL ;FDFlHS ,FÙl6STFVF[ HF6L XSFI K[P
!*
 EFJGUZ  
 
!$P U]HZFT ;ZSFZ4 cU]HZFT ZFßI lH<,F ;J" ;\U|C sEFJGUZ lH<,F[fcc 
5'P!P 
!5P SF[ZF84 5LPÒP ccEFJGUZ ZFßIGF[ .lTCF;cc 5'P$P 
!&P 5}JF["ST U|\Y 5'P $P 
!*P H[d; D[SD0F[" UF,F Dl6,F, s;\5FNGvU]HZFTLf4 ccÝFZ\lES lÙlTHF[ !)DL 
;NL NZlDIFG SrKDF\ 7FG ;\XF[WGcc 5'P !P 
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lH<,FGF (_* UFDF[ K[4 T[DF Z!5 UFDF[GF :Y/GFDF[ 8[SZF4 5F6LJF/L HuIF4 
JFJ4 S]JF T/FJ 5ZYL K[4 !*5 UFD JG:5lT ;}RS K[ !! UFD ÝF6L ;}RS K[P * 
UFD ÝS'lT ;}RS K[4 $ UFD 5ÙL ;}RS K[P & UFD ;DI ;}RS K[P # UFD VFSFZ 
;}RS K[ ALHF UFDF[ jIlST ;}RS4 HFlT ;}RS4 J;JF8 ;}RS4 WFlD"S ;}RS4 ÝJ'l¿ 
;}RS4 ;D]C ;}RS4 JU";}RS4 W\WF ;}RS4 V{lTCFl;S ;}RS VG[ V:5Q8 K[P
!(
 VF 
¹lQ8V[ SF[.56 ÝN[XGF[ .lTCF; T[GL EF{UF[l,S 5'Q9E}lD p5Z ZRFI K[P JFTFJZ6 
S[ VFAF[CJFGF p5IF[UYL SF[.56 V\WSFZDI :YFGG[ 56 pßHJ, AGFJL XSFI 
K[P ÝN[XGL EF{UF[l,STF H T[GF .lTCF;G[ 30[ K[ VG[ AUF0[ 56 K[P H[DS[ çu,[g0 
VG[ HF5FGGF ÝUlTGF .lTCF;DF\ ;D]ãGF[ DF[8F[ OF/F[ K[P V[D  EFZTGF B{AZ WF8[ 
VG[S VFÊD6SFZLVF[G[ EFZT ÝJ[XGL ;]lJWF VF5L CTLP 
!) 
ÝtI[S ;D]NFI 5F[TFGF EF{UF[l,S JFTFJZ6 ;FY[ VG]S},G :YF5L T[ VG];FZ 
lZTvlZJFH4 VFRFZvlJRFZ4 WD" VG[ SFI"G]\ VG];Z6 SZ[ K[P DG]QI SF[.56 
JFTFJZ6DF\ ZC[ 56 T[GL D}/E}T H~lZIFTF[ H[JL S[ EF[HG4 H/4 J:+4 VF[HFZ4 
JFCGvjIJCFZ VG[ ALHF ;FWGF[ T[GL A]lâGF lJSF;GL ;FY[ lJS;FJ[ K[P SF{X<I 
ÝWFG ÝJ'l¿VF[GF lJSF;GL ;FY[ XF;G4 lXÙF4 lJ7FG4 WD"4 S,F VG[ ;FlCtIGF[ 
ptS'Q8 lJSF; ;FWL ;eITFGF prRTD lAZ]NF[ D[/J[ K[P
Z_
 DG]QI 5F[TFGF\ ÝFS'lTS 
JFTFJZ6GF 5lZÝ[1IDF\ ;D:T SFIF[" SZ[ K[P V[ ZLT[ EF{UF[l,S l:YlT DG]QIG[ 
5F[TFGL E}lDSFGF[ VlEGI SZJF DF8[ Z\UD\R 5}ZF[ 5F0[ K[P
Z!
 T[YL H[ T[ ÝN[XGF 
ÝFS'lTS Z\UD\RG]\ VJ,F[SG SZJ]\ H~ZL K[P
ZZ
 ÝN[XGF[ .lTCF; V[ EF{UF[l,S  
 
!(P ELD0FNSZ4 D]\HF, cc:Y/GFDF[GF 5lZÝ[1IDF\ EFJGUZ lH<,FGF[ .lTCF;cc 
5'P !5$ YL !5(P 
!)P DC[xJ• •;FNS•64 ‘‘DFGJ E}UF[, S[ l;âF\T˜  5'P !&P 
Z_P 5}JF["ST U||\Y 5'P !&P 
Z!P Ghate, V.D. "The Teaching of History" 5'P !#)P 
ZZP 5F^0[I4 zLG[+ ‘‘•FRLG EF•T SF .lTCF; B\0v!˜˜ 5'P Z5P 
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l:YlTGL p5H K[ VG[ AgG[ JrR[ SFI"SFZ6GF[ ;\A\W K[P .lTCF; V[ SFI" K[4 TF[ 
EF{UF[l,S 5lZl:YlT V[ SFZ6 K[P ÝN[XGF DFGJÒJG p5Z E}lD4 Z64 D[NFG4 
5J"T4 GNL4 ;D]ã4 5F0F[XLVF[ VF AWF H ÝFS'lTS V\UF[GF[ ZFHSLI4 VFlY"S VG[ 
;F\:S'lTS Ù[+[ ÝEFJ 50[ K[P  
lA|8LXZF[GF VFUDG 5C[,F EF{UF[l,S ,FÙl6STFGF 7FGGL p5[ÙF YTL ZCL 
K[P HF[ S[ ÝFRLG ;DIGF ;FlCtIDF\ EF{UF[l,S l:YlTGF ,FEYL N[XGF ,F[SF[ 5lZlRT 
CTFP V[JF p<,[BF[ K[P ÝUlTXL, ÝHF DF8[ TF[ EF{UF[l,S 7FG VlGJFI" U6JFDF\ 
VFjI]\ K[P ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S ,FÙl6STFVF[DF\ TF[ EFJGUZGL EF{UF[l,S l:YlTG[ 
ÒJ\T GFGF DUH VG[ V[S WASTF ìNI H[J]\ :YFG D?I]\ K[P
Z# 
&PZP EFJGUZGF ÝFS'lTS lJEFUF[ o 
 EFJGUZGL E}5'Q9 ZRGF D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,L K[P V[S 5}J" 
lJEFU VG[ ALHF[ 5l`RD lJEFU 5l`RD EFU K}8L KJF. 8[SZLVF[JF/F[ K[P H[ 
;FJZS]\0,F VG[ 5Fl,TF6FDF\YL 5;FZ YFI K[P ALHF[ AF[8FN VG[ U-0F TF,]SFGL 
5l`RD CN 5Z 5YZFI[,F[ K[P HIFZ[ 5}J"GF[ EF, ÝN[X VG[ ;D]ãT8 lJ:TFZDF\ 
VFJ[,F[ K[P H[ ;5F8 VG[ GLRF6JF/F lJ:TFZDF\ 5YZFI[, K[P EFJGUZGL NlZIF. 
5ÎL ALHF ÝN[XF[GL ;ZBFD6LDF\ ;5F8 -F[/FJGL K[P lXCF[Z4 ;FJZS]\0,F4 
5Fl,TF6F lJ:TFZ 0]\UZF/ VG[ ;5F8 K[P EFJGUZYL T/FHFGF[ lJ:TFZ c3F[3FAFZFc 
TZLS[ VF[/BFI K[P T/FHFYL DC]JF ;]WLGF[ SF\9FGF[ ÝN[X JWFZ[ JZ;FNJF/F[ K[4 
T[YL O/Fp hF0 VG[ GFl/I[ZLVF[YL ,L,F[KD K[P TF[ 5Fl,TF6F4 U-0F4 ;FJZS]\0,F 
VG[ AF[8FNGF[ ÝN[X VF[KF JZ;FNJF/F[ G[ ;}SF[ CF[JFYL VF[KF[ ,L,F[KD K[P 
J<,EL5]Z V[ EF, lJ:TFZGF[ V[S EFU K[P VCÄ BFZFXJF/L HDLG K[ VG[ T[GL 
V;Z B[T5[NFXF[ 5Z HF[JF D/[ K[P
Z$ 
Z#P AÙL4 R\ãSFgT4 cc;\:SFZ VG[ ;FlCtIcc 5'P !!(P 
Z$P U]HZFT ZFßI lH<,F ;J";\U|C sEFJGUZ lH<,F[f 5'PZP 
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VF ÝN[XGL ÝFS'lTS E}vZRGF E}BZF VluGS'T B0SF[JF/L K[P lSGFZFGL 
5ÎLJF/L HDLGG]\ :TZ µ0]\ VG[ JWFZ[ ;5F8 K[P
Z5 
&P# E}lD4 D[NFG VG[ 8[SZLJF/F ÝN[XF[ o 
 EFJGUZGL E}lDGF RFZ lJEFUF[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f pTZ lJEFU o 
 VF lJEFUDF\ AF[8FN4 U-0F VG[ pDZF/F TF,]SF VFJ[,F K[P VF lJ:TFZGL 
HDLG DwISF/L VG[ ;5F8 K[P VKTGL 5lZl:YlT µEL YFI K[4 5Z\T] GC[ZGL 
;UJ0TF 5}ZL YTF\ l;\RF. äFZF B[TL Y. XS[ K[P DUO/L4 S5F; VG[ AFHZL D]bI 
5FSF[ K[P 
sZf NlÙ6 lJEFU o 
 VF lJEFUDF\ T/FHF4 DC]JF VG[ ;FJZS]\0,FGF[ ;DFJ[X YFI K[P T/FHF 
VG[ DC]JFV[ NlZIFSF\9FGF[ lJ:TFZ WZFJ[ K[P VF lJ:TFZGL HDLG DwIDSF/L K[P 
X[+]\Ò 0[DG[ ,LW[ l;\RF. Y. XS[ K[P DUO/L4 S5F;4 AFHZL D]bI 5FSF[ K[P 
0]\U/LGF[ 5FS 56 YFI K[P NlZIF5ÎLG[ ,LW[ 5F6LGF T/DF\ BFZFX VFJL U. K[P 
s#f 5}J" lJEFU o 
 VF lJEFUDF\ J<,EL5]Z4 EFJGUZ VG[ 3F[3F VFJ[,F K[P VF lJ:TFZGL 
HDLG DwISF/L K[ VF lJ:TFZGF D]bI 5FSF[ AFHZL4 DUO/L4 H]JFZ VG[ S5F; K[P 
EF, lJ:TFZDF\ EF,LIF4 Wp\4 T,4 R6FGF[ 5FS YFI K[P 
s$f 5l`RD lJEFU o 
 VF lJEFUDF\ lXCF[Z4 5Fl,TF6F VG[ UFZLIFWFZGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF 
lJ:TFZGL HDLG B0SF/ VG[ 8[SZLVF[ JF/L K[P T[GF ,LW[ VF lJ:TFZDF\ B[TLGF[ 
Z5P 5}JF["ST U|\Y4 5'PZ 
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s$f 5l`RD lJEFU o 
 VF lJEFUDF\ lXCF[Z4 5Fl,TF6F VG[ UFZLIFWFZGF[ ;DFJ[X YFI K[P VF 
lJ:TFZGL HDLG B0SF/ VG[ 8[SZLVF[ JF/L K[P T[GF ,LW[ VF lJ:TFZDF\ B[TLGF[ 
;FZF ÝDF6DF\ lJSF; YIF[ GYLP D]bI 5FSF[ DUO/L4 S5F; VG[ AFHZL K[P l;\RF. 
DF[8F EFU[ S]JFVF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
Z& 
&P$ NlZIF lSGFZF[ o 
 EFJGUZGF[ NlZIFlSGFZF[ V\NFH[ !Z_ lSPDLP lJ:TFZDF\ K[P
Z*
 UF[5GFYYL 
5l`RTZOGF[ lJ:TFZ SZF0JF/F[ K[P UF[5GFY VG[ 3F[3F JrR[GF[ lSGFZF[ YF[0F[ êRF[ 
K[4 B\EFTGF[ lSGFZF[ AWL AFH]V[YL SFNJvSLR0 VG[ K}8F KJFIF Z[TLGF -}JF TYF 
A[8YL 3[ZFI[,F[ K[P 3F[3FYL UF[5GFY VFXZ[ &_ SLPDLP NlZIFlSGFZFGF Z[TF/ 58 
VG[ 5F6L OZL J/[ K[P EFJGUZ4 DC]JF4 3F[3F VG[ ALHF S[8,FS GFGF GFGF A\NZ 
K[P 5LZD4 DF,A[gS4 H[UZF4 ZF[l6IF H[JF A[8 K[P CD6F V,\UGF NlZIFSF\9[ HCFH 
TF[0JFGF[ pnF[U lJS:IF[ K[P  
&P5 BF0LVF[ o 
 EFJGUZDF\ S[8,LS BF0LV[F K[ H[JL S[4 SF/]EFZ VG[ W[,F GNL äFZF AG[,L 
BF0L K[P T[ EFJGUZ XC[Z VG[ B\EFTGF VBFT JrR[ V[S S[GF, AGFJ[ K[P VF 
BF0L p5Z EFJGUZ GJ]\ A\NZ K[ VG[ ,F[S U[.8 l;:8D WZFJ[ K[P VF A\NZ EZTL 
VF[8GF êRF VFZF[C VJZF[C TZLS[ ÝbIFT K[P 
;F[GZF. BF0L EFJGUZYL pTZ TZO VFXZ[ !# SLPDLP N}Z VZAL ;D]ãDF 
D/TL VF BF0L K[P ElJQIDF\ VF BF0L lJS;FJL XSFI V[D K[P 
Z&P 5}JF["ST U|\Y4 5'PZ 
Z*P 5}JF["ST U|\Y4 5'P$ 
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DC]JF BF0L DF,6 GNLYL AGL K[P H[ DC]JFYL * SLPDLP N}Z VZAL ;D]ãDF\ 
D/[ K[P DF[8F H]JF/ JBT[ VF BF0LDF\ JCF6 ,FJL XSFI K[P 
&P& GNLVF[ VG[ H/;\5lT o 
;F{ZFQ8=DF\ l+HIFSFZ H/ÝJFC K[P VF ÝN[XDF\ GNLVF[ DwIGF 0]\UZF/ 
ÝN[XDF\YL GLS/L 5{0FGL VFZFGL DFOS RFZ[ TZO JC[ K[P EFJGUZ V[GL V;Z 
C[9/ K[P BF0F 8[SZLJF/L HDLGG[ ,LW[ GNLVF[GF[ ÝJFC pTFJ/F[ K[P T[YL lXIF/F4 
pGF/FDF\ SF\5 ZC[TF[ GYLP T[DH 5}ZGF[ EI 56 ZC[ K[P X[+]\Ò4 DF,6 GNLVF[DF\ 
RF[DF;F ;]WL 5F6L ;\U|C YFI K[P 3[,F[4 SF/]EFZ4 Z\3F[/L4 J[U04 SF<AL4 S[ZL4 
pTFJ/L VG[ AU0DF\  RFZYL K DlCGF 5F6L ZC[ K[P 
;F{YL DF[8L GNL X[+]\Ò K[P T[ ,UEU !*$ SLPDLP ,F\AL K[PV[GF SF\9F p5Z 
!Z# UFD J;[,F K[P DF,64 AU04 SF/]EFZ4 3[,F[4 S[ZL4 WFTZJ0L4 hF[,F5]ZL4 
EFãF[0L4 DF,[zL4 D6FZL4 UF[0L H[JL VgI GNLVF[ K[P  
&P* ;ZF[JZF[ VG[ T/FJF[ o 
!)$( 5C[,F EFJGUZDF\ J/FJ04 VF\A,F4 ZFDWZL4 lXCF[Z VG[ AF0L 
50JF ;ZF[JZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P tIFZAFN JZT[H4 NF[,TL4 B]\8J0F4 RF[ZJ0,F4 
D\]ÒIF;Z4 pTFJ/F[4 5LSV54 JLIZ4 H[;Z4 AU0F6L4 GF,4 DF,5]ZF4 BFZL4 N]NF4 
WZF.4 5Fl,TF6FYL NlÙ6v5}J"DF\ DF8LGF A\W äFZF DF[8]\ H/FXI AF\WJFDF\ VFjI]\P 
VF p5ZF\T GFGFvDF[8F T/FJF[ AF\WJFDF VFjIF K[P VF äFZF JZ;FNGF 5F6LG[ 
ZF[SJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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&P( A\NZF[ o 
EFJGUZG[ lJXF/ NlZIF lSGFZF[ D?IF[ CF[JFYL EFJGUZ4 T/FHF4 DC]JF4 
5L5FJFJ4 SYLJNZ4 ;]\NZF.4 ;],TFG5]Z4 3F[3F H[JF A\NZ  K[P VFIFT lGSF; VG[ 
DFKLDFZL pnF[UGF[ lJSF; 56 VF A\NZF[DF\ lJS:IF[ K[P 
&P) 5J"TF[ o 
EFJGUZDF\ AC] DF[8F 5J"TF[ GYL GFGL GFGL 8[SZLVF[ K[P X+]\HI 0]\UZ 
;F{YL DF[8F[ K[P BF[BZF4 DF[ZWFZ4 U[AZ4 YF5F4 T/FHF4 5Fl,TF6FGL 8[SZLVF[4 
DF/GFYGL 8[SZLVF[4 lXCF[Z4 J<,EL5]ZGL 8[SZLVF[ K[P 
&P!_ JZ;FN VG[ VFAF[CJF o 
 EFJGUZDF\ JZ;FNG]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P ;ZF;ZL JZ;FN &__ lDl,,L8Z 
V[8,[ S[ Z$ çR H[8,F[ 50[ K[P HF[S[ NZ JZ;[ VF ÝDF6 H/JFT]\ GYLP !)!( DF\ & 
çR JZ;FN YIF[ CTF[P TF[ !)$( DF\ 5# çR JZ;FN YIF[ CTF[P
Z( 
VFAF[CJF  V[ DFGJ ÝJ'l¿VF[ p5Z V;Z SZ[ K[P pnF[U4 W\WF4 B[TL4 
5X]5F,G4 H\U, JU[Z[ T[GF 5Z VFWFlZT K[P EFJGUZGL VFAF[CJF +6 
lJEFUF[DF\ JC[\RFI[,L K[P lXIF/F[4 µGF/F[ VG[ RF[DF;] ALHF lJ:TFZF[ SZTF VCÄIF 
UZDL VG[ 9\0LG]\ ÝDF6 JW] CF[I  K[P lXIF/FDF\ HFgI]VFZL VF;5F; pQ6TFDFG      
5 YL & ;[lg8U|[0 ;]WL GLR[ HFI K[P pGF/FDF\ TF5DFG JWL HFI K[P D[\ DlCGFDF\ 
$Z YL $# ;[lg8U|[0 TF5DFG 5CF[\R[ K[P NlÙ6DF\ VFJ[,F DC]JF4 UF[5GFY4 CFYA4 
SF[l/IFSDF\ ÝDF6DF\ UZDL VF[KL K[P NlZIF lSGFZFGF VF ÝN[XF[DF\ NlZIF. 
,C[ZF[GL V;Z UZDLG[ V\S]XDF\ ZFB[ K[P
Z) 
Z(P l+J[NL4 DC[gã Z[P cVFJF[ VF[/BLV[ VF56F[ lH<,F[ EFJGUZc 5'P !Zv!#P 




&P!! BlGH ;\5lT o 
J<,EL5]Z4 lXCF[Z4 ZFH],F4 ;ZF[04 5L5Z,F JU[Z[ :Y/F[V[YL R6TZ DF8[GF 
5yYZ D/[ K[P lRZF[0L 56 D/[ K[P EFJGUZGF NlZIFDF\ BlGHT[,GL XSITFVF[ 
56 K[P VF DF8[GF ;\XF[WG SFI" TZO ;ZSFZ wIFG VF5[ TF[ ;O/TF D/L XS[ V[D 
K[P ;D]ãGF BFZF 5F6LDF\YL DL9FGF[ pnF[U 56 lJS:IF[ K[P 
EFJGUZGL E}vZRGF4 ;F{ZFQ8=GL E}vZRGFG[ D/TL VFJ[ K[P lH<,FGL 
YF[0L HDLGG[ AFN SZTF\ AFSLGL HDLG ,FJFZ;YL AG[,L K[P E}BZF VluGS'T 
B0SF[YL AG[,L K[P
#_ 
&P!Z  WZTLS\5 o 
 ;F{ZFQ8=vSrKGL E}lDGF 50DF\ HJF/FD]BL ZC[,F[ K[P V[D lJãFGF[ DFG[ K[P
#!
 
:S\N5]ZF6GF GFUZB\0DF\ VF V\U[GF p<,[BF[ K[P
#Z
 E}ZRGFGL ¹lQ8V[ EFJGUZGF 
D[NFGF[ lCDF,IGL T/[8LGF D[NFGL ÝN[XF[GF H[JF[ VYJF ;DSF,LG K[P EFJGUZ V[ 
WZTLS\5GL 5ÎLDF\  K[P WZTLS\5G[ ,LW[ HDLGGL ;5F8L B}A WLDL lÊIF äFZF êRL 
GLRL YTL ZCL K[P 5lZ6FD[ H/ CF[I tIF\ :Y/ VG[ :Y/G[ AN,[ H/ V[J]\ 56 YFI 
K[P EF, ÝN[X ;D]ãGF UE"DF\YL p5Z VFJLG[ B[0JF ,FIS E}lDDF\ WZTLS\5GF 
SFZ6[ 5,8FIF[ CX[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P
##
 EFJGUZDF\ V[lÝ,4 !)!) DF\ 
VF\RSF[ VFjIF[ CTF[P EFJGUZ TYF ;F[GU- ;]WL #_ ;[Sg0 T[GL V;Z ZCL CTLP 
H],F.vVF[U:84 !)#( DF\ WZTLS\5GF VF\RSFYL EFJGUZ VG[ 5Fl/IFNGF SFRF 
DSFGF[ 50L UIF CTFP !)&(4 !)*_ DF\ WZTLS\5GF VF\RSFVF[ VFjIF CTFP
#$ 
 
#_P cU]HZFT ZFßI lH<,F ;J";\U|Cc sEFJGUZ lH<,F[f 5'P !#v!$P 
#!P HF[8[4 ZtGDl6ZFJ ELDZFJ4 cB\EFTGF[ .lTCF;c 5'P !(ZP 
#ZP 5}JF["ST U\|Y 5'P !(ZP 
##P cU]HZFT ZFßI lH<,F ;J";\U|Cc sEFJGUZ lH<,F[f 5'P !!P 
#$P 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5_ 
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&P!# JG:5lT o 
 EFJGUZDF\ HDLG lJ:TFZGF Z@ JG C[9/ K[P T[YL JG:5lTGL AFATDF\ 
EFJGUZ lH<,F[ 5KFT K[P EFJGUZDF\ DF[8FEFU[ ;}SF SF\8FJF/F H\U,F[ K[P VF 
ÝSFZGF H\U,F[DF\ JG:5lTDF\ hF0L VF[KL VG[ pUF0 GFGF[ CF[I K[P VFJF H\U,F[DF\ 
D/L VFJTL VF{ØWL TYF JG:5lTGL HFTF[DF\ SF[/F[ WJ4 UF[Z04 CZDF[4 ;F,[0L4 
DF[N04 AF[Z4 UZDF/F[ D]bItJ[ K[P JGlJEFU äFZF pK[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
GL,ULZL4 ;]AFJ/4 ;FU4 ;L;D4 ;Z]4 JF\;4 U],DCF[Z4 SFXLN4 UF\0F[ AFJ/ JU[Z[ 
K[P
#5
 EFJGUZGL JrR[ clJS8F[ZLIF 5FS"c GFDG]\ GFGS0]\ H\U, K[P V[ XC[ZGL V[S 
lJX[ØTF U6FJL XSFIP  
&P!$ 5X]v5ÙLVF[ o 
 EFJGUZDF\ 5F,T]\ ÝF6LVF[ p5ZF\T JgI5X]VF[  H[JF S[ GFZ4 hZB4 
KÄSFZF\4 NL50F[4 SF/LIFZ4 GL,UFI4 XFC]0L4 lXIF/4 l;\C4 H\U,L lA,F0F4 JU[Z[ 
HF[JF D/[ K[P 
EFJGUZDF\ 5ÙLVF[G[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFI V[S :YFlGS VG[ ALHF 
:Y/F\TZSFZL 5ÙLVF[P VF ÝSFZGF 5ÙLVF[ N[X VG[ 5ZN[XDF\YL lXIF/F[ UF/JF 
EFJGUZDF\ VFJ[ K[P VF H]NF\ H]NF\ 5ÙLVF[GL ;FZL V[JL IFNL EFJGUZ lH<,F 
;J";\U|CDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P EFJGUZ XC[ZDF\ VFJ[,F DlC,F AFUDF\ CHFZF[ 
5F[584 5ÙLVF[GF S,ZJYL AULRFGL ;F\H VFC,FNS AG[ K[P 
&P!5 B[TL VG[ 5X]5F,G o 
EFJGUZDF\ B[TL VG[ 5X]5F,G V[ A[ D]bI jIJ;FI TZLS[ K[P VFlCZ4 
ZFH5}T4 S6AL4 BZS4 SF[/L4 5Fl,JF/4 SF9L JU[Z[ B[TL T[DH ZAFZL4 EZJF04 
5Fl,JF/ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI SZ[ K[P 
#5P 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z)P 
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EFJGUZDF\ ;FDFlHS X{Ùl6S 5KFT JU"GF ,F[SF[4 VG];}lRT HFlTGF[ DF[8F[ 
JU" B[TvDH}Z TYF XC[ZF[DF\ DH}Z TZLS[ SFD SZ[ K[P 
EFJGUZDF\ AFHZL4 H]JFZ4 Wp\4 DUO/L4 T,4 0]\U/L V[ D]bI 5FSF[ K[P 
O/F[DF\ NF0D4 HD~B4 AF[Z4 RLS]4 S[ZL4 GFl/I[ZL JWFZ[ ÝDF6DF\ YFI K[P ,LA]\4 
WF6FvÒ~ H[JF 5FSG]\ ÝDF6 56 9LS 9LS K[P U|FdI ÝHF AFHZL VG[ H]JFZGF[ 
p5IF[U JWFZ[ SZ[ K[P XC[ZLHGF[ 3p\GF[ p5IF[U JWFZ[ SZ[ K[P  
;DU| N[XDF\ ,F,0]\U/LG]\ ;F{YL JW] JFJ[TZ EFJGUZDF\ YFI K[P
#&
 
EFJGUZGL HDLG JW] O/ã]5 U6FTL GYLP l;\RF.YL EFJGUZGL !#@ HDLG G[ 
H ,FE D/[ K[P
#*
 X[+]\ÒYL JWFZ[ OFINF[ YIF[ K[P ELD0FN4 ;}ZHJF0L4 3[,F[4 
SF/]EFZ4 Z\3F[/F 0[D4 p5ZF\T S}JFVF[YL l;\RF. YFI K[P N]QSF/GF ;DIDF\ l;\RF.G]\ 
DCÀJ ZC[ K[P 
5X]WGGL J;lTDF\ EFJGUZGF[ U]HZFTDF\ VF9DF[ ÊD K[P VF 5X]VF[DF\ 
UFI4 E[\;4 3[8FvASZF\ H[JF N]WF/F -F[Z p5ZF\T A/N4 3F[0F JUZ[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P EFJGUZDF\ Z$_ H[8,L N}W D\0/LVF[ K[P N}W 0[ZLGL :YF5GF 56 SZJFDF\ 
VFJLP
#( 
&P!&  pnF[UvW\WF o 
 EFJGUZDF\ ZFHSF[8GL H[D pnF[UF[GF[ lJSF; Y. XSIF[ GYLP DF[8F pnF[UF[ 
&_ VG[ GFGF pnF[UF[ Z5__ H[8,F K[P
#)
 %,Fl:8S4 ZaAZ4 SF504 ZF[l,\U lD,4  
#&P 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_ 
#*P 5}JF["ST U|\Y4 5'P #!P 
#(P 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_P 
#)P 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_P 
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TF\AFvl5T/4 +FHJF4 TF[,DF54 T[, lD,F[4 NJF4 Z;FI64 BlGH VFWFlZT 
pnF[UF[4 V[S;[, .g0:8=Lh4 VF<SF[S V[X0FpG4 :8L, SF:84 ;D]ã ãjIF[GF ;\XF[WG 
DF8[ ;[g8=, DZLG S[DLS<; V[g0 ;F[<8 lZ;R" .lg:8L8I]8 K[P DL9FGF[ pnF[U VG[ 
D\0/LVF[ K[P ;CSFZL VG[ ZFQ8=LIS'T A[\SF[V[ EFJGUZ VG[ TF,]SF DYSF[V[ T[GL 
XFBFVF[ :YF5L K[P J6SZ ;CSFZL D\0/LVF[4 3Z AF\WGFZL ;CSFZL D\0/LVF[4 B[0}T 
;CSFZL D\0/LVF[ T[DH RD" pnF[U ;CSFZL D\0/LVF[ JU[Z[ :YF5JFDF\ VFJL K[P 
5Z\T] p¿Z U]HZFT VG[ DwI U]HZFTDF\ H[ ;CSFZL ;\:YFVF[GF[ lJSF; YIF[ K[4 V[JL 
ÝJ'l¿VF[ VCÄIF lJSF; 5FDL GYLP WDF"NF ÝJ'l¿VF[ TZO ,F[SF[ JWFZ[ pt;]S ZC[ K[P 
CLZF pnF[U VG[ HCFH EF\UJFGF pnF[UDF\ EFJGUZG]\ :YFG DF[BZFG]\ K[P  
&P!* ,F[SF[4 EFØF VG[ WD" o 
J;TLGL ¹lQ8V[ EFJGUZGF[ ÊD GJDF[ K[P
$_
 .P;P !)!! DF\  $$!#&* 
H[8,L J:TL CTLP !)#! DF\ 5__Z*$P !)(!DF\ !(*)#$_P
$!
 ;DU| 
U]HZFTGL ;ZBFD6LDF\ EFJGUZDF\ J:TLGL ULRTF VF[KL ZCL K[P VF ¹lQ8V[ 
EFJGUZG]\ !ZD]\ :YFG K[P
$Z
 !)(! GL J;TL U6TZL ÝDF6[ NZ CHFZ 5]Z]ØF[V[ 
:+LVF[G]\ ÝDF6 )5( Zæ]\P
$# 
EFJGUZDF\ J;JF8 SZTL D]bI 7FlTVF[ H[JL S[ GFUZ sJ0GUZF4 Ý`GF[ZF4 
lJ;GUZFf4 A|FCD64 JFl6IF4 S6AL4 ZFH5}T4 VFlCZ4 H{G4 SF[/L4 RFZ64 
;F[GL4 ;]YFZ4 S\;FZF4 S0LIF4 ,]CFZ4 S]\EFZ4 NZÒ4 JF/\N4 WF[AL4 DF[RL4 EZJF04 
ZAFZL4 BZS4 SFZ0LIF4 ZH5}T4 SF9L4 J6SZ4 DFZJF0L4 RDFZ4 JF<DLSL4  
 
$_P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !##P 
$!P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !##P 
$ZP 5}JF["ST U|\Y4 5'P !##P 
$#P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !#$P 
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N[JL5]HS4 AFZF[84 RFZ64 DF[,[;,FD4 BZ[0LIF4 VFZA4 l;\WL4 OSLZ4 D[D64 3F\RL4 
BF[HF4 JF[ZF GF[ ;DFJ[X YFI K[P lGJF"l;TF[GF J;JF8F[ 56 EFJGUZDF\ :Y5FIF K[P 
EFJGUZDF\ VF{lNrI4 DF[-4 zLDF/L4 T5F[WG4 B[0JF/4 D[JF0F zL UF{0 
JU[Z[ A|FCD6F[GL J;TL K[P 
EFJGUZDF\ GF[\WGLI CSLST V[ ZCL K[ S[4 GFUZ 7FlTG]\ EFJGUZDF\ C\D[XF 
µR]\ :YFG Zæ]\ VG[ T[GF SFZ6[ V[D SC[JFT]\ S[ cEFJGUZG]\ ZFHI ZFHFG]\ VG[ XF;G 
GFUZF[G]\c T[DH EFJGUZGL VF 7FlTG[ SFZ6[ cSF9LIFJF0GF\ D]t;NLGF 5FZ6F\c 
TZLS[G]\ AC]DFG ÝF%T YI]\ CT]\P 
U]HZFTL EFØFDF\ VG[S AF[,L K[P V[8,[ VF56[ tIF\ V[S SC[JT 56 ÝRl,T 
Y. K[P cAFZ UFpV[ AF[,L AN,FIc p¿Z U]HZFTGL cT5 U]HZFTLc4 NlÙ6 
U]HZFTGL c;}ZTLc V[D ;F{ZFQ8=GL SF9LIFJF0L AF[,L H]NL K[P SF9LIFJF0DF\ AF[,FTL 
AF[,LVF[DF\ cUF[lC,JF0L AF[,Lc4 cCF,FZL AF[,Lc S[ chF,FJF0L AF[,Lc YL H]NL 50[ 
K[P
$$
 U]HZFTDF\ AF[,FTL U]HZFTL EFØFDF\ EFJGUZGL EFØF c:8Fg00" U]HZFTLc 
U6FI K[P
$5 
EFJGUZDF\ X{J ;\ÝNFI4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI4 J{Q6J ;\ÝNFI4 H{G WD"4 
.:,FD4 lB|:TL JU[Z[ WD" ;\ÝNFI 5F/JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\ÝNFIGL VF:YFG[ DF8[ 
:YFGSF[ AF\WJFDF\ VFjIF K[P ;F\ÝNFlIS ;\3Ø"GF V5JFN~5 lS:;FVF[ GF[\WFIF K[P 
 
*P lGQSQF" o 
DG]QI 5F[TFG]\ ÒJG VF;5F;GL EF{UF[l,S l:YlTDF\YL 30[ K[P VF EF{UF[l,S 
l:YlT ,F[SF[GF lJRFZF[4 BFG5FG4 S,F VG[ VgI AFATF[ p5Z V;Z SIF" JUZ  
 
$$P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !#5P 
$5P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !#5P 
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ZC[TL GYLP DG]QIGF .lTCF;GF 30TZDF\ EF{UF[l,S l:YlTGF[ AC] DF[8F[ OF/F[ CF[I 
K[P
$&
 cJ0JFc UFDDF\YL EFJGUZ VG[ V[S c;\:SFZL GUZLc TZLS[ EFJGUZGL 
ÝlTQ9F Ý:YFl5T Y. K[P VF DF8[GF H[ S[8,FS SFZ6F[ K[P V[DFG]\ V[S EFJGUZG]\ 
EF{UF[l,S JFTFJZ6 56 K[P BF; TF[ T[GF NlZIF lSGFZFGF[ ÝEFJ JWFZ[ DCÀJGF[ 
U6FI K[P SFZ6 S[ SF[.56 N[XGF ÒJG4 jIF5FZvJFl6HI VG[ C]gGZ pnF[U 5Z 
T[GF NlZIF lSGFZFGL V;Z S[ ÝEFJ 50IF JUZ ZC[TF[ GYLP ;F{ZFQ8=DF\ TF[ ,F[SF[GL 
VFÒlJSFG]\ ;FWG ;D]ãG[ U6JFDF\ VFJ[ TF[ VlTxIF[lST EI]" ,FUT]\ GYLP 
EFJGUZGL EF{UF[l,S l:YlTV[ T[GF .lTCF;4 ;\:S'lT S[ ;eITFGF 30TZDF\ 
ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ZLT[ X]\ EFU EHjIF[ K[P T[GL ;DH6YL T[GF lJSF;GF[ .lTCF; 
VF,[BL XSFI K[P 
ÝYD TF[ EFJGUZGF :YF5S zL EFJl;\CÒ 5C[,FG[ H[ ;,FDlTGL D]xS[,L 
H6FTL ZCL T[ NlZIF lSGFZF äFZF pS[,L XSFI V[JL XSITF4 XF\lT4 ;D]lâ VG[ 
VFlY"S Ý`GF[GF[ pS[, 56 ;FUZ lSGFZFG[ ,LW[ VFJL XSX[ V[JL ;EFGTF4 ÝUlT 
DF8[GL VFAF[CJF4 HDLGGL O/ã]5TF4 5F6L4 S]NZTL ;\ZÙ64 VFH]AFH] U|FdI 
J;JF8F[ JU[Z[V[ EFJGUZGF 30TZDF\ DC¿D EFU EHjIF[ K[P 
KTF\I V[S AFAT VCÄIFV[ 56 GF[\WJL HF[.V[ S[ ÝFS'lTS JFTFJZ6[ 
;eITFVF[G]\ ;H"G VG[ lJSF; SIF[" K[ V[D DF[8FEFUGF lS:;FVF[DF\ 5TG 56 YI]\ 
K[P HIFZ[ EF{lTS ;FWG ;\5lT B}8L 50[ K[P tIFZ[ ÝS'lTV[ lJSF; 30TZDF\ p5IF[UL 
AGT]\ GYLP 5Z\T] VF ;DI[ VFlY"S lJSF;G]\ ;FWG S[ SFZ6A/ DG]QIGF DGDF\YL 
HgD 5FD[ K[P V[S H ;DI[4 V[S H GCÄ VG[S Ù[+[ V[SFV[S lC\DT4 5C[,J'l¿4 
XF[W4 ;H"GXL,  ÝJ'l¿VF[GF[ pEFZ VFJ[ K[P T[G]\ HTG SIF :Y/[ VG[ T[ SIF\ ÝA/  
$&P CF[Z[lAG4 H[PV[OPVG]P lJäF\;4 EF:SZZFJ4 cVFlY"S E}UF[/c 5'P *P 
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AG[ K[ V[ DCÀJGL AFAT K[P
$* 
 lJ`JGF EF{UF[l,S ÝN[XF[GL EF/ 36L ÝHFVF[V[ 
D[/JL CTLP 5Z\T] I]ZF[5GL V[JL S[8,LS ÝHFV[ VF EF{UF[l,S 5lZl:YlTGF[ EZ5}Z 
,FE D[/JLG[ V[ ÝN[XGL ÝlTQ9FG[ JWFZL K[P HIFZ[ 5F[TFGF ÝN[XGL EF{UF[l,S 
;\5lT B}8[ K[4 tIFZ[ VgI ÝN[XF[DF\ H.G[ 56 5F[TFGF ÝN[XGL ÝlTQ9FG[ ÝX\;F S[ 
IX V5FJ[ K[P V[JL ÝHF 56 ÝX\;FG[ IF[uI K[P  
EFJGUZGL E}lDG[ VFJF[ IX S[ UF{ZJ V5FJGFZ GFUZ 7FlT K[P VF 
E}lDDF\ VF 7FlTV[ ;F\:S'lTS OF,GF[ WF[W JC[J0FjIF[ K[ T[YL H EFJGUZGL IX 
E}lD V[S 5}ZF[ SF,B\0 U6FI K[4 ;F{ZFQ8=GL ;\:SFlZTFGF[ D]\A. H[JF DCFGUZDF\ 
56 HIFZ[ SF[. A]lâXF/L SF9LIFJF0L HF[JF D/[ TF[ V[G]\ D}/ EFJGUZDF\ GLS/T]\ 
HF[JF D/[4 VF SF9LIFJF0L 56 GFUZ DCF[NI CF[JFGF[P
$( 
VFD EFJGUZGL EF{UF[l,S l:YlTV[ 56 VF ÝN[XGL ZFHSLI4 ;FDFlHS4 
VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF; ÝJ'l¿VF[G]\ R6TZ SI]" K[P  
 
$*P X}IFSZ4 .PV[OPVG]PX\SZ UF[lC,4 c5FIFGL lJRFZ6Fc 5'P )$P 
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GFUZ 7FlTGM pNŸEJ4 5[8F XFBFVM  
VG[ EFJGUZDF\ VFUDG 
 
!P E}lDSF 
ZP EFZTGL 7FlT ;\:YF 
#P GFUZ 7FlTGL pt5lT 
#P! GFUZ 7FlT lJN[XL CF[JFGF[ DT 
#P!P! ;Z CA"8" ZLh,LGF[ DT 
#P!PZ 0F¶P ;DZ;[8 5[.GGF[ DT 
#P!P# JF.;D[GGF[ DT 
#P!P$ l:5,Z VG[ AF[VFhGF[ DT 
#P!P5 ZFC], ;F\S'tIFIGGF[ DT 
#P!P& N[JNT EF\0FZSZGF[ DT 
#P!P* ZD6,F, J;\T,F, N[;F.GF[ DT 
#P!P( X\E]Ý;FN CZÝ;FN N[;F.GF[ DT 
#P!P) UF{ZL X\SZ HIX\SZGF[ DT 









#PZ GFUZ EFZTLIS]/GF CF[JFGF[ DT 
#PZP! :S\N 5]ZF6 sGFUZ B\0f GF[ DT 
#PZPZ ZBF,NF; A\WF[5FwIFIGF[ DT 
#PZP# H{GWD" XF:+F[GF[ DT 
#PZP$ ZD6,F, GFUZÒ DC[TFGF[ DT 
#PZP5 DFGX\SZ l5TF\AZNF;GF[ DT 
#P# cGUZc 5ZYL cGFUZc GF[ pNŸEJ 
#P$ JCLJ8L 5NDF\ cGUZc GF p<,[BF[ 
#P5 cVFI"c VG[ cGFUZc ;gDFG ;}RS VG[  
;\:S'lT AF[WS XaN 
#P& lX,F,[BF[ VG[ NFG 5+F[DF\ cGFUZc p<,[BF[ 
$P GFUZF[GL 5[8F XFBFVF[P 






ÝSZ6 v Z 
GFUZ 7FlTGM pNŸEJ4 5[8F XFBFVM  
VG[ EFJGUZDF\ VFUDG 
 
!P E}lDSF o 
 lCgN]:TFGGL 7FlT ;\:YFGL pt5l¿4 T[GF U]6vVJU]64 OFINFvU[ZOFINF4 
ÝSFZF[v5[8F ÝSFZF[ V\U[ YF[SA\W ;\XF[WGF[ YIF K[P VCÄ VF 7FlT ;\:YFGL ~5Z[BF 
VF5JFGF[ p¡[xI GYLP 5Z\T] 7FlT ;\:YFV[ lJSF;F[gD]B YJF DF8[ S[8,]\ IF[UNFG 
VF5L XS[ K[4 V[ lJ`,[Ø6 SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
 E}TSF/DF\ lCgN] ;DFHDF\ 7FlTV[ ;DFHG]\ V[S VlEgG V\U CT]\P VFH[ 56 
K[ VG[ ElJQIDF\ 56 T[ V[S ;FDFlHS 38GF TZLS[ VF[/BFTL ZC[X[P JT"DFG 
EFZTDF\ 7FlT ;\:YF VG[ T[GF N}Ø6F[ V\U[ ;}U K[P I]U ÝEFJYL V[ DFgI U6FI K[P 
5Z\T] 7FlTG[ ZFBJL S[ N}Z SZJF SFI"ZT YTF 5C[,F 56 V[ 7FlTGF[ HgD4 T[GF 
5lZA/F[4 T[G]\ ê0F64 T[GL XlST4 T[GF[ lJ:TFZ4 T[GL BFDLVF[ VG[ T[GF[ .lTCF; 
HF6JF[ B}A H H~ZL AG[ K[P  
 DFGJLGF GFGF GFGF ;D}CF[ S[JL ZLT[ ZRFIF4 T[ ;D}CF[GF[ ÒJGlGJF"C S[JL 
ZLT[ YIF[4 ÒJG ;\ZÙ6 VG[ ÒJG lJ:TFZ DF8[ S[JF S[JF p5FIF[ IF[HIF VG[ 
ÒJGG[ VFG\NDI AGFJJF ;\ULT4 G'tI4 ;FlCtI4 S,FVF[GF[ S[JL ZLT[ lJSF; YIF[ 




1. N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 ccÒJG VG[ ;FlCtIcc4 EFUvZ4 5'P 5_ 
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 lCgN]:TFGG[ H]NLvH]NL c7FlTVF[G]\ ;\U|CF,Ic S[ c7FlTVF[G]\ VHFIA 3Zc 
U6JFDF\ VFJ[ TF[ VlTxIF[lST GCÄ ,FU[ ¦ J/L HUTGF[ VF V[SDF+ V[JF[ N[X K[ S[ 
lJlJW 7FlTVF[GF V,U V,U ,Ù6F[ VG[ :JEFJ CF[JF KTF\I ;DFHG]\ DF/B]\ 
8SL Zæ]\ K[P N[XGL NZ[S 7FlTV[ 5F[TFGF jIJ;FIGL z[Q9TF YSL N[XGF lJSF;DF\ 
;CSFZ VF%IF[ K[P ÝtI[S 7FlTV[ ;FD]NFlIS EFJGFGF DCFG ÏQ8F\TF[ .lTCF;58 
5Z SFIDL SIF" K[P p¿D ;F\:S'lTS JFZ;FGF lGDF"6DF\ IF[UNFG VF%I]\ K[P VFH[ 
7FlTG[ ;\3Ø"GF[ 5IF"I U6L T[GL VF,F[RGF YFI K[4 5Z\T] E}TSF/DF\ VF 7FlT 
;\:YFV[ lJSF;GL pDNF ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
 E}TSF/DF\ VG[ JT"DFGDF\ 7FlTVF[G]\ ;XlSTSZ6 YJFYL lCTF[ ;\A\W[ ;\3Ø" 
8F/L XSIF GYLP HF[S[ HUTGF N[XF[GF .lTC;DF\YL V[ 56 XF[WL XSFI K[ S[4 DF+ 
A[ ;\ÝNFI S[ A[ JU" S[ HFlT CF[JF KTF\I ;\3Ø"GL l:YlT 36L lC\;FtDS VFJ[UF[YL 
EZ5}Z ZCL K[P 5F[TFG[ A]lâÒJL TZLS[ VF[/BFJTF I]ZF[5GF ,F[SF[GF[ :JEFJ 56 
EI\SZ CFlGSFZS ZæF[ CTF[P
Z
 
 EFZTDF\ 7FlT ;\:YFV[ V[S lJlJWTF;EZ ;DFHGL ZRGF SZL ptSØ" SIF[" 
K[P lJSF;GL ÝJ'l¿DF\ 7FlT ;\:YFGF[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[  K[P EFZTLI ;DFHG[ 
7FlTlJCLG ;DFH TZLS[ HF[JFG]\ :J%G VG[S ;]WFZSF[4 lR\TSF[G[ CT]\4 5Z\T] 7FlT 
VFH5IÅT 8SL ZCL K[P 
 EFZTDF\ 7FlT ;\:YFGL pt5l¿GF[ .lTCF; B}A H ZF[RS K[P lJJFNF[YL 
EZ5}Z K[P SF[. GJF DTGL :YF5GF ;FD[ GJF[ lJJFN 56 :Y5FI K[P 7FlTGL pt5l¿ 
V\U[ I]ZF[l5IG VG[ EFZTLI lJäFGF[ H]NFvH]NF DT WZFJ[ K[P EFZTLI 7FlTVF[GL  
 
2. ,[SL4 U]HZFTL VG]JFN4 ZFJ/ N]UF"X\SZ ÝF6ÒJG4 ccI]ZF[5DF\ A]lâ 
:JFT\ÈGF[ .lTCF;cc4 5'P Z__ 
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pt5l¿ SF[. V[S H A/GF VFWFZ[ Y. K[4 V[D DFGL ,[J]\ E}, EZ[,]\ K[P DF[8F EFU[ 
7FlTGL pt5l¿ V\U[GF ÏlQ8lA\N]DF\ ;FDFlHS TyIG[ JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ 
K[P ALHF 36F 5lZA/F[ 7FlTGL pt5l¿ DF8[ HJFANFZ CF[I XS[ K[P EFZTLI lJRFZ 
ÝDF6[ lCgN]:TFGGL NZ[S 7FlT SF[.G[ SF[. 5F{ZFl6S J\XDF\YL pNŸEJL K[P VG[ 
T[DF\YL 5[8F XFBFVF[ A\WFTL ZCLP GFUZ 7FlT V[ 56 VFH ÝlÊIFGL O/z}lT 
U6JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP EFZTGL 7FlT ;\:YF o 
 ÝFRLG ;DIYL EFZTDF\ ZFHI VG[ 7FlT ;\:YF V[ AgG[ V[S ;ZBL ZLT[ 
;DFH ÒJGG[ ÝEFlJT SZTF ZæFP H[D ZFHIG]\ lGI\+6 VG[ ;¿F ,F[S ÒJGDF\ 
VF[TÝF[T ZæF CTF V[D 7FlTGL 5S0 VG[ DF/B]\ DHA}T ZæFP 36L JBT ZFHI V[ 
ÝHFÒJGGF VF\TlZS ÝJFCF[G[ VFSlØ"T SZJFDF\ lGQO/ Zæ]\4 tIFZ[ 7FlTG[ T[DF 
;O/TF D/L CTLP lCgN]:TFGDF\ 7FlT ;\:YFV[ VHF[0 ZCL K[P 7FlT V[ ;DFHGL 
:JrKTF VG[ jIJ:YF DF8[ p5IF[UL ZCL K[P 36L JBT V[S ;[T] TZLS[ ZCL K[P
#
 
 V{lTCFl;S I]UGL X~VFTYL EFZTDF\ 7FlT V[ ;\:SFZ 30TZG]\ SFI" SI]Å K[4 
TF[ ZFHIT\+GL VF5B]N ;¿FDF\YL ÝHFG[ ARFJJF DF8[ 7FlTGL p5IF[lUTF ZCL 
CTLP N[XGL C]gGZS,FG[ ;FRJJFG]\ p¿D 38S 7FlT ZCL K[4 lJN[XL VFÊD6F[ ;FD[ 
ZFHIF[ J[Z lJB[Z YIF CTFP 5Z\T] 7FlTG]\ SJR DHA}T AGT]\ Zæ]\ CT]\P N[XGL 
;\:S'lTG[ ;FRJJFDF\ 7FlTV[ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP
$
 
#P GFUZ7FlTGL pt5l¿ o 
 GFUZ 7FlT V[ lJN[XL TYF EFZTLIS}/DF\YL pt5gG Y. CTL V[JF AgG[ DT 
ÝRl,T K[P 
3. X[lZU4 cclCgN] 8=F.ah V[g0 SF:8;cc4 B\0v#4 5'P Z*$ 
4. V[A[P N]aJF4 cc5L5, VF[O .lg0IFcc4 EFUv!4 5'P (Z 
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 VCÄIF VF AgG[ ÝRl,T DTGL RRF" SZL K[P 
#P! GFUZ lJN[XL CF[JFGF[ DT o 
 S[8,FS N[XLI VG[ lJN[XL 5]ZFJFVF[GF VFWFZ[ .lTCF;SFZF[4 
5]ZFTÀJXF:+LVF[4 EFØFXF:+LVF[V[ GFUZ V[ lJN[XLS}/GF CF[JFG]\ VG]DFG SI]Å K[P 
I]ZF[5LIG lJäFGF[GL H[D EFZTLI lJäFGF[V[ 56 VF V\U[GF[ DT ÝRl,T SIF[" K[P 
#P!P! ;ZCA"8" ZLh,GF[ DT o 
 ;Z CA"8" ZLh,LV[ VDNFJFNDF\ J;JF8 SZTF !__ H[8,F GFUZ 5]Z]ØF[GF 
XZLZGF H]NFvH]NF V\UF[GF DF5 ,.G[4 T[GF 5ZYL lCgN]:TFGGF H]NF\vH]NF\ ÝN[XF[DF\ 
J;TL ;DU| GFUZ 7FlTG[ V[S ;\SZ HFlT TZLS[ VF[/BFJL K[P
5
 GFUZ 7FlTGF 
5]Z]ØF[GF DFYFGF DF5G[ VFWFZ[ GFUZG[ XS VG[ ãlJ0 HFlTGF lDz6YL pt5gG 
YI[,L HFlT U6FJ[ K[P 5Z\T] VF lJSF;JFNGF l;âF\T ;FY[ lJ`JGF lJäFGF[ CH] 
V[SDT Y. XSIF GYLP J/L V[SGL V[S HFlTGF :Y/F\TZ lGJF;YL T[DH VFRFZ 
lJRFZGF 5lZJT"GYL T[GL ElJQIGL ÝHFGF XFZLlZS VG[ DFGl;S ,Ù6F[DF\ O[ZOFZ 




#P!PZ 0F¶P ;DZ;[8 5[.GGF[ DT o 
 ;DZ;[8 5[.G lGX\S56[ V[D DFG[ K[ S[4 GFUZF[ T}SL"vl;lZIG J\XGF K[P 
VG[ SNFR ,xSZDF\ SFD SZTF U]~VF[GF J\XHF[ H K[P
*
 EFZTGF lJäFGF[ VF DTG[ 
X\SFYL T5F;[ K[P 
 
5. Sir H. Resley, "The People of India", P. 33-34 
6. ccGFUZF[t5l¿cc4 KõL U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 5'P *5 
7. 5}JF["ST U|\Y4 5'P *Z 
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#P!P#  JF.;D[GGF[ DT o 
 JF.;D[G jIlSTGF ALHTÀJGF[ VFWFZ VF5L SC[ K[ S[ T[ p¿ZF[¿Z ;\TlTDF\ 
5}J"HF[GF ,Ù6F[ TZLS[ pTZ[ K[P H[ XFZLlZS VG[ DFGl;S ,Ù6 :J~5[ CF[I K[P VF 
l;âF\T T[ GFUZF[GL pt5l¿ V\U[ HF[0[ K[P 5Z\T] VF DT ;FY[ lJäFGF[ V[SDT GYLP
( 
#P!P$ l:5,Z VG[ AF[VFhGF[ DT o 
 VF AgG[ lJäFGF[ V[J]\ VG]DFG SZ[ K[ S[4 J;JF84 CJF4 5F6L VG[ 
ZC[6LSZ6LYL 56 ,F[SF[GF XFZLlZS4 DFGl;S ,Ù6F[DF\ O[ZOFZ Y. XS[ K[P V[8,[ S[ 
G'J\X VG[ JFTFJZ6 AgG[GF ;\I]ST ÝEFJGL V;Z YFI K[P H[ GFUZF[DF\ HF[JF D/[ 
K[P
)
 5Z\T] VF DF8[ JW] 5]ZFJFVF[ VG[ ;\XF[WGGL H~Z K[P 
#P!P5 ZFC], ;F\S'tIFIGGF[ DT o 
 GFUZF[ U|L;4 D[;[0F[lGIF4 ;LZLIF TZOGF ÝN[XDF\YL EFZTDF\ VFjIF CTFP 
VF ;DI[ EFZT ;FD[ 5ZFHIGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[ CTF[P T[GF S[8,FS ;{lGSF[ 
EFZTDF\ H ZCL UIF VG[ U]6SFI" D]HA EFZTGF A|Fï6J6"DF\ E/L UIF CTFP
!_
 
VF DT V\U[ JW] ;\XF[WG YFI TF[ H ;FRL CSLST D[/JL XSFI V[D K[P 
#P!P& N[JNT EF\0FZSZGF[ DT o 
 EF\0FZSZ GFUZF[G[ D{+SF[DF\YL pt5gG YIFG]\ VG]DFG SZ[ K[P GFUZF[ 
;F{ÝYD SFxDLZDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN ZFH:YFG4 5\HFA4 p¿ZÝN[X4 A\UF/4 
DF/JF VG[ U]HZFTDF\ O[,FIF CTFP
!!
 VFH[ 56 SFxDLZDF\ 5\l0TF[ J;JF8 SZ[ K[P  
 
8 5}JF["ST U|\Y4 5'P *Z 
9 5}JF["ST U|\Y4 5'P *$ 
10 N[;F. X\E]Ý;FN CZÝ;FN4 cc;F{ZFQ8=GF GFUZF[cc4 5'P & 
11 AÙL lSZL8 IFNJ[gã4 ccGFUZ GJ,]\ GhZF6]\cc4 5'P & 
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36F\ 5F[TFGF[ pNŸEJ GFUZ TZLS[ YIFG]\ DFG[ K[P 5Z\T] GFUZF[GF D{+SF[ S[ U]H"ZF[ 
;FY[GF ;\A\WF[ V\U[ lJ`J;GLI 5]ZFJFVF[ ÝF%T G CF[JFG[ ,LW[ lJäFGF[ EF\0FZSZGF 
DTG[ ;DY"G VF5JF T{IFZ GYLP
!Z
 
#P!P* ZD6,F, J;\T,F, N[;F.GF[ DT o 
 Ýl;â ;FlCtISFZ ZD6,F, N[;F. GFUZF[G[ .ZFGDF\YL VFjIF CF[JFGF[ DT 
ÝU8 SZ[ K[P
!#
 5Z\T] VF DTG[ ;DY"G VF5JF lJäFGF[ T{IFZ GYLP 
#P!P( X\E]Ý;FN CZÝ;FN N[;F.GF[ DT o 
 GFUZF[ HF[0"G4 .hZFI, 5F;[GF cGFUZc GFDGF ÝN[XDF\ S[ 5KL .ZFG VG[ 
VO3FlG:TFGDF\ 56 cGFUZc S[ cGFUZJ[,c GFDGF UFDGF K[P BF; TF[ VO3FG 
HFlTDF\ VF ÝN[XGF ,F[SF[ JWFZ[ A]lâXF/L U6JFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIF\GF JCLJ8L 
CF[NFVF[DF\ 56 T[VF[G]\ êR]\ :YFG CF[I K[P HF[ VF ÝN[XDF\ H GFUZF[GF[ J;JF8 YIF[ 
CTF[ V[D :JLSFZJFDF\ VFJ[ TF[ GFUZF[ NlÙ6 I]ZF[5 S[ p¿Z V[lXIFDF\YL EFZTDF\ 
ÝJ[xIF CTFP VG[ 5KLYL SFxDLZ4 5\HFA4 l;\W4 DF/JF VG[ p¿Z EFZTDF\ J;JF8 
SIF[" CTF[P
!$
 GFUZF[G[ EFZTLIS}/GF U6FJTF lJäFGF[ VF DT :JLSFZTF GYLP 
#P!P)  UF{ZLX\SZ HIX\SZGF[ DT o 
 A[S8=LIFDF\YL GFU ,F[SF[GF[ V[S ;D}C EFZTDF\ VFjIF[ CTF[P VF ;D}CGF[ V[S 
EFU SFxDLZDF\ ZF[SFIF[ CTF[ H[ cSFxDLZ 5\l0Tc TZLS[ VF[/BFJF ,FuIF VG[ ALHF[ 
EFU l;\WDF\ VG[ tIF\YL J0GUZDF\ ÝJ[xIF[ CTF[P
!5
 5Z\T] VF DTGL :5Q8TF DF8[ 
V{lTCFl;S ÝDF6 D/T]\ GYLP 
12 GFUZF[t5lT4 KP U]P ;FP 5P4 5'P )! 
13 AÙL4 lSZL8 IFNJ[gã4 5}JF["STU|\Y4 5'P ( 
14 N[;F.4 X\E]Ý;FN CZÝ;FN4 cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc4 5'P $Z) 
15 UF{ZLX\SZ HIX\SZ4 cl+DFl;Sc4 5]PvZ4 V\Sv#4 5'P ** 
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#P!P!_  ZDFÝ;FN R\N o 
 .lTCF;GF SF/lJEFHGDF\ ÝFRLGSF/ ;F{YL JWFZ[ ;DI58 WZFJ[ K[P VF 
SF/GL :5Q8TF DF8[GF VJX[ØLI ;FWGF[ XF[WJF4 T[G]\ VY"38G SZJ]\ 36]\ D]xS[, K[P 
KTF\I VFW]lGS I]UDF\ 5]ZFTÀJXF:+DF\ H[ 5âlTVF[ lJS;L K[ T[GF VFWFZ[ .lTCF; 
VG[ ;\:S'lTGF ÝJFCF[G[ VF[/BL XSFI K[P ZDFÝ;FN R\N[ 5]ZFTÀJGF[ VFWFZ 8F\SLG[ 
GFUZG[ DwI V[lXIFGF N[XF[DF\YL VFJ[,L ÝHF TZLS[ VF[/BFJL K[P!& HF[ S[ 
5]ZFJX[ØLI ;FWG V[ .lTCF;GF ;tIG[ HF6JF DF8[G]\ ÝYD ;FWG K[4 5Z\T] VF 
;FWGGF VFWFZ[ ,F[SF[GF D}/ J;JF8G]\ VG]DFG SZJ]\ D]xS[, K[P 5]ZFTÀJGF VFWFZ[ 
lJ`JGL 36L ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFDF\ S[8,FS ;DFG ,Ù6F[ HF[JFDF\ VFjIF K[P 
#PZ GFUZ EFZTLI S}/GF CF[JFGF[ DT o 
 EFZTLI ;FlCtIDF\ GFUZGF p<,[BF[ D/[ K[P VF VFWFZ[ S[8,F\S lJäFGF[ 
GFUZG[ EFZTLIS}/GF CF[JFGF[ DT WZFJ[ K[P 
#PZP! :S\N5]ZF6 sGFUZ B\0fGF[ DT o 
 :S\N5]ZF6DF\ cGFUZc pt5l¿ V\U[ cGFUZ B\0cGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
B}A H ZF[RS SYF p5HFJJFDF\ VFJL K[P VF GFUZB\0 H[ I]UDF\ ZRFIF[ CTF[ T[ 
I]UDF\ ;FlCtIG[ VG[S SYFVF[YL ;]XF[lET SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF lJX[ØTF GFUZ 
B\0GL 56 K[P :S\N5]ZF6GF AFZ H[8,F VwIFIF[DF\ ZD}H YFI V[JL JFTF"VF[ K[P 
GFUZGL pt5l¿ V\U[ l+HFTGL JFTF" sA[ l5TFGF[ 5]+f4 ;]EãGL JFTF" JU[Z[ K[P VF 
JFTF"VF[ B}A H CF:IF:5N ,FU[ K[P VG[ GFUZF[GL pt5l¿GF[ .lTCF; VF 
JFTF"VF[DF\YL D/[ K[ V[D SC[J]\ V[ 56 CF:IF:5N ,FU[ K[P KTF\I S[8,FS lJäFGF[V[ 
GFUZ B\0G[ GFUZ 7FlTGF[ .lTCF; DFGL ;\TF[Ø DFGL ,LWF[ K[P VF :S\N5]ZF6GL 
ZRGF .P;P $55GL 5C[,F Y. CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
!*
 
16 GFUZF[t5lT4 5}JF["STU|\Y4 5'P )_ 
17 Smith Vencent, "Early History of India", P. 288 
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#PZPZ  ZBF,NF; A\NF[5FwIFIGF[ DT o 
 ZBF,NF; A\NF[5FwIFI[ ÝFRLG D]NFVF[GF VFWFZ[ VG]DFG SI]Å K[ S[4 .P;P 
5C[,L ;NLYL RF[YL ;NL NZlDIFG H[ l;ÞFVF[ ÝF%T YIF K[P T[DF lD+4 N¿ H[JL 
V8SF[ HF[JF D/[ K[P VIF[wIF4 ÝEF[;F4 DY]ZF4 AZ[,L T[DH ZFDGUZ sVlC\rK+f 
lJ:TFZDF\YL VF l;ÞFVF[ D?IF K[P H[ A|FïLl,l5DF\ K[P VF l;ÞFVF[DF\ GFUJ[lQ8T 
lXJl,\U 56 K[P T[ VFWFZ[ VF ,F[SF[ lXJGF p5F;SF[ CX[ V[D DFGJDF\ VFJ[ K[P
!( 
#PZP#  H{G WD" XF:+F[GF[ DT o  
 EFZTDF\ V{lTCFl;SSF/ DF{I"I]UG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P DF{I"SF/ 5C[,F 
DUWDF\ G\NJ\XGF sX]ã ZFHFVF[f ZFHFVF[GL ;¿F CTLP VF G\NJ\XGF K[<,F G\N 
ZFHFGF[ D\+L XS8F/ VG[ T[GF[ 5]+ :YlJZ :Yl,Eã H[ H{G WD"GF lJäFG VFRFI" 
CTFP T[ GFUZ7FlTGF CTFP
!)
 VFD GFUZGF[ J;JF8 EFZTDF\ A[ CHFZ JZ; 5C[,F 
CTF V[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
#PZP$  ZD6,F, GFUZÒ DC[TFGF[ DT o 
 ZD6,F, DC[TFV[ 5]ZFTÀJ VJX[ØF[GF[ s:Y/F[fGF[ VeIF; SZL V[J]\ 
VG]DFG SI]Å K[ S[4 .P;PGL NXDL ;NLDF\ GFUZF[GL XFBFVF[ VG[ 5[8F XFBFVF[ 
HF[JF D/TL CTLP GD"NF GNLGF SF\9[ ;F9F[NZF XFBFV[ ;F9F[N UFDDF\ J;JF8 SIF[" 
CTF[P VF UFDDF\ T[VF[V[ CF8S[` JZG]\ D\lNZ 56 A\WFjI]\ CT]\P
Z_
 
#PZP5  DFGX\SZ l5TF\AZNF;GF[ DT o 
 EFZTGL ÝFRLG 7FlTVF[DF\ GFUZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 5KL E,[ SF[. 
VFÊD6 S[ ÒJGGF Vl:TtJ DF8[ EFZTGF SF[. ÝN[XDF\YL GFUZG]\ :Y/F\TZ YT]\ Zæ]\  
18 A\NF[5FwIFI ZBF,NF;4 ccÝFRLG D]ãFcc4 5'P !_$v!_& 
19 GFUZF[t5lT4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_) 
20 DC[TF ZD6,F, GFUZÒ4 ccGFUZB\0 ;DIF\SGcc4 V\SvZ4 5'P * 
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CF[IP 5Z\T] GFUZ V[ EFZTLIS}/GF ;\TFGF[ CTFP
Z!
 .P;P RF[YL ;NLDF\ VFG\N5]ZDF\ 
cGFUZc GFD 5F0I]\ VG[ ALHF A|Fï6F[GF ;\;U"YL N}Z ZCL cGFUZc GFD WFZ6 SI]ÅP
ZZ
 
#P# cGUZc 5ZYL cGFUZcGF[ pNŸEJ o 
 cGFUZc XaN cGUZc p5ZYL jI]t5gG YIF[ K[P V[D DFgITF K[P VFHGF 
J0GUZG]\ ÝFRLG GFD cGUZc CT]\P S]DFZ5F/ ÝXl:TGF ,[BDF\ VF ÝSFZGF p<,[BF[ 
K[P
Z#
 5Z\T] ÝFRLG J{lNS ;\lCTFVF[DF\ cGUZc S[ cGFUZc XaNGF[ p<,[B YI[,F[ HF[JF 
D/TF[ GYLP 36L JBT cGUZLc XaN lJX[Ø6 TZLS[ JF5ZJFDF\ VFjIF[ K[P
Z$
 SNFR 
cGFUZc V[ 56 lJX[Ø6 TZLS[ JF5ZJFDF\ VFjIF[ CF[I V[D DFGL XSFIP 5Fl6lGGF 
jIFSZ6 U|\YDF\ cGUc G[ cZc ÝtII ,UF0L GUZGL jI]t5l¿ SZL K[P
Z5
 HIFZ[ SFtIFIG 
5J"T p5Z A\WFI[,F CF[I V[JF XC[ZG[ cGUZc TZLS[ VF[/BFJ[ K[P VF ÏlQ8V[ J{lNS 
;FlCtIGF p<,[BF[DF\ VGFI" ,F[SF[GF XC[ZF[ 5J"T p5Z A\WFI[,F CTFP T[ VGFIF["GF 
XC[ZF[G[ cGUZc SC[JFGL ÝYF CTLP ;FI6FRFI" VG[ 5\THl, V[ cGUZLc VG[ 
cGFUZLc H[JF XaNF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P 5Z\T] cGFUZc V[ VFI"HFlTGF CTF V[JF[ DT 
:JLS'T CF[JFYL cGUZc VG[ VGFI" AgG[ ;FY[ VFI" S[ GFUZGF[ DT A\W A[;TF[ SZJF[ 
D]xS[, K[P 
 
21 DFGX\SZ l5TF\AZNF;4 GFUZF[t5lT4 5'P *5 
22 5}JF["ST U|\Y4 5'P *& 
23 ÝFRLG ,[BDF/F4 EFUv!4 5'P !(!4 sV{TZ{I A|FCD64 Vv$4 B\0v(f 
24 V{TZ[I A|Fï64 Z5v5 TYF T{lTZLI VFZ^I !v!!v#(DF\ cGFUZc XaN K[ 
VG[ T[ XC[ZGF ;\NE"DF\ K[P  




 kuJ[NDF\ VFIF["G[ GUZGF lGDF"TF SC[JFDF\ VFjIF GYLP N:I] ,F[SF[V[ 
GUZDF\ J;JF8 SZGFZF CTFP GFUZG[ VFI"S}/GF U6JFDF\ VFJ[ TF[ T[ GUZDF\ 
J;JF8 SZTF GCF[TFP 5Z\T] GUZGF[ lJGFX SZGFZ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFjIF K[P
Z& 
 
ALÒ TZO GJDL ;NL 5C[,F U]HZFTGF A|Fï6F[G]\ cGFUZc GFD D/T] GYLP 
;FDFgI56[ TF[ cJ0vGUZc p5ZYL cGFUZc GFD 50IFGL DFgITF VFJ[ K[P ALÒ 
7FlTVF[GL 5[9[ EF{UF[l,S GFD U6JFDF\ VFJ[ K[4 5ZT] V[D DFGJFDF\ 56 
:5Q8TFVF[GL H~Z K[P cGFUZc GFD lCgN]:TFGDF\ NlÙ6 T[DH p¿ZDF\ 36F K[P TF[ 
J0GUZGF ZC[JF;LVF[ cGFUZc SC[JFIF V[ H~Z lJlR+ ,FU[ K[P D{;}ZDF\ cGFUZc 
GFDGF UFD K[P TF,]SF[ 56 K[P 
 EFØFGL ÏlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ cGUc V[8,[ 5J"T H[JF DC[,F[ HIF\ K[ V[ GUZP 
5C\T] cGUc XaNGF[ VY" c5J"Tc VG[ c;5"c V[D YFI K[P J/L cGFUcGF[ VY" cCFYLc 
VG[ c;5"c V[D YFI K[P J{lNS ;FlCtIDF\ cGFUc XaNGF[ VY" c5J"Tc S[ cGFUc YFI K[4 
TF[ A|Fï6 ;FlCtIDF\ CFYL K[P VF VY"DF\ TF[ cGFUc HFlTGF J;JF8G[ cGUZc 
SC[JFDF\ VFJ[ V[ JWFZ[ A\WA[;T]\ H6FI K[P
Z*
 
 l;S\NZ[ EFZT p5Z VFÊD6 SI]Å CT]\P T[ ;DI[ l;\W] VG[ ;FUZGF ;\UD 





26 hF4 läH[gãGFZFI64 ÝFRLG EFZT SF .lTCF;4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS 
lJSF; SL 50TF,cc 5'P $& 
27 HF[8[4 ZtGDl6ZFJ4 ELDZFJ4 ccU]HZFTGF[ ;F\:S'lTS .lTCF;cc4 B\0v!4 5'P 
Z!*vZ!) 
28 GFUZF[t5lT4 KPU]P;FP5P4 5'P !!# 
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 V[S VFbIFGDF\ V[JF[ p<,[B D/[ K[ S[4 U]HZFTDF\ R\ãFJTL GFDGL GUZL 
CTLP tIF\GF ZFHFG[ TÙSZFI[ CZFjIF[ CTF[P SGS;[G VG[ A|Fï6F[ VF GUZLG]\ GFD 
TÙS5]Z 5F0JF DF\UTF CTFP 5Z\T] TÙSGL lJG\TL 5F[TFGF ÝTF5L l5TFGF GFD 
5ZYL J'âGUZ VG[ V5E|\X YTF J0GUZ YI]\P 
 TÙSGL ;FY[ VFJ[,F A|Fï6F[ GUZSF[8DF\ ZC[TF4 T[YL GFUZ A|Fï6 SC[JFTFP 
T[VF[V[ CF8S[` JZG]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P D\lNZGF[ DlCDF JWTF S[8,FS 5}HFZL YIF4 
S[8,FS HF[ØL YIF4 VG[ S[8,FS J[NFeIF;L YIFP VF SDF[" H[ SZJF ,FuIF T[D6[ 
VFI]â KF[0L NLWF4 T[VF[ lEÙFJ'l¿DF\ 50IF T[ 5ZYL ELÙ]S SC[JFIFP H[ J[N E6TF 
T[VF[ J[lNIF4 H[ ZFH;[JFDF\ ZæF T[ ZFH[zL U'C:YG[ GFD[ VF[/BFIFP
Z)
 
 ÝYD GFUZ cVlCrK+Fc TZLS[ VF[/BFTF4 ÝFRLG ;DIDF\ p¿Z 5F\RF,GL 
ZFHWFGL VlCrK+ CTLP VF 5F\RF,G]\ ALH]\ GFD VlCrK+ CT]\P GFUZGL V[S 
XFBF Ý`GF[ZF 5F[TFG[ ãF[6S}/GF DFGTF CTFP 5Z\T] VF DT :JLSFI" GYLP HF\U, 
N[XG]\ VlCrK+ CF,G]\ GFUF{Z sHF[W5]Z 5F;[f DFGJFDF\ VFJ[ K[P
#_
 
 H[ S[8,FS GUZF[ CTF VG[ T[GL ;FY[ cGFUZc ;\A\W lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF 
lRTF[0YL !! DF., N}Z cGFUZLc GFDG]\ UFD K[P 5T\Hl, ÝDF6[ VF UFDG]\ GFD 
DFwIlDSF GUZL CT]\P#! HI5]Z 5F;[ cGFUZc GFDG]\ ÝFRLG XC[Z CT]\P SF,F"., 




29 DCL5TZFD ~5ZFD4 ccJGZFH RFJ0F[cc4 5'P #& 
30 GFUZL ÝRFlZ6L 5l+SF4 EFUvZ4 V\Sv#4 5'P #Z( 
31 Vincent Smith, 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z_$ 
32 GFUZF[t5lT4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !Z_ 
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 V[D SF\U0FG]\ V;, GFD GUZSF[8 s5\HFAfGF GUZ 5Z DC\DN UhGJLV[ 
VFÊD6 SI]Å CT]\P CI]V[G ;FgU[ s;FTDL ;NLf VF GUZG]\ J6"G SI]Å K[P T[G]\ D}/ 
GFD ;]XDF" GFDGF ZFHFGF GFD 5ZYL ;]XD"5]Z 50I]\ CT]\P
##
 :S\N5]ZF6 VG];FZ 
R\0XDF"G[ 7FlTYL AlCQS'T SZL T[GF J\XHF[ VCDNGUZ H. J:IF CTFP T[ GUZG]\ 
D}/ GFD cGUZc ZFbI]\ CT]\P VG[ tIF\ CF8S[` JZG]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P
#$
 
 U|L;DF\ V[Y[g; VG[ :5F8F" GFDGF A[ GUZ ZFHIF[ CTFP VF AgG[ GUZGF 
,F[SF[ JrR[ ÝlTQ9F DF8[GF[ ;\3Ø" RF,TF[ CTF[P V[Y[g;GF GUZHGF[ ,0FIS4 I]âÝ[DL4 
JLZ CTFP VF GUZF[G]\ 5TG YTF ,F[SF[ H]NFvH]NF lJ:TFZF[DF\ :Y/F\TZ SZJF ,FuIF 
CTF4 T[DFGF[ V[S ;D}C VO3FlG:TFGDF\YL EFZTGF H]NFvH]NF ÝN[XF[DF\ Ý;ZL UIF[ 
CTF[P V[Y[g; VG[ :5F8F"GF lJ,F;L VG[ VXF\lTGF ÒJGDF\YL D]lST D[/JL 
:JWD"GF ZÙ6 DF8[ A'CN EFZTDF\YL VFIF"JT"DF\ VF ,F[SF[GF[ ÝJ[X YIF[ V[J]\ 
VG]DFG YFI K[P VF ,F[SF[ GUZ ZFHIGF ZC[JF;L CF[JFYL cGFUZc TZLS[ VF[/BFJF 
,FuIFP
#5
 GFUZF[DF\ A]lâ4 B\T VG[ 5âlT;ZGF[ JCLJ8 VG[ S}X/TF4 ;\:SFZ l;\RG 
H[JF U]6F[ V[Y[g; VG[ :5F8F"GF ,F[SF[GL lJX[ØTFVF[ ;FY[ D/TF VFJTF CF[JFYL 
lJäFGF[ VF VG]DFG SZ[ K[P HF[ S[ EFZTDF\ AF{âWD"G]\ ;\U9G DHA}T YTF\ J{lNSWD" 
5F/TF ZFHFVF[ GA/F 50IF CTFP VF TSGF[ ,FE D[/JL U|LS VG[ VgI lJN[XL 
HFlTVF[GF 8F[/FVF[ EFZTDF\ ÝJ[XJF ,FuIF CTFP VF 8F[/FVF[DF\ U|LSF[ s;\ElJT 
GFUZf V[ 5\HFA4 DY]ZF4 U]HZFT4 DF/JF VG[ SF9LIFJF0 ;]WL 5CF[\rIF CTFP VF 
,F[SF[V[ J{lNS WD"GF[ :JLSFZ SZL ,LWF[ CTF[P EFZTDF\ ÝF%I l;ÞFVF[DF\ VG[ 
lX,F,[BF[DF\ T[ ;RJFI[,F ZæFP HIFZ[ U|LSF[V[ EFZT ÝJ[X SIF[" tIFZ[ T[VF[ 5]ZF[lCT  
 
33 AFA];FW] Ý;FN4 cEFZT E|D6c4 B\0vZ4 5'P $*) 
34 GFUZF[t5lT4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !Z_ 
35 0F¶P SLSF6 VlG, V[DP GL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[4 Z__$ 
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VG[ IHDFG V[D A[ lJEFUDF\ ZæF CTFP T[VF[ VO3FlG:TFG VG[ S\NCFZG[ DFZU[ 
Y. EFZTDF\ NFB, YIF CTFP T[DGF ÝJ[X ;DI[ EFZTDF\ VG[S VGFI" HFlTVF[ 
J;TL CTLP VF U|LSF[ sVFIF["fV[ T[VF[G[ 5\HFA4 ;\I]ST ÝF\T4 ZFH5]TFGFGF[ 
p¿ZEFU4 VIF[wIFGL VF;5F;GF[ ÝN[X VG[ lDlY,F ;]WLGF ÝN[XDF\YL CF\SL SF-IF 
CTFP
#&
 VF ;DIGF GFUZF[GL !55 H[8,L V8SF[ CTLP H[DF\ R\N[=RF4 U],[RF H[JL 
CTLP 
 l;S\NZ[ EFZT p5Z VFÊD6 SI]Å CT]\ tIFZ[ l;S\NZ VG[ 5F[Z; JrR[ DwI:YL 
DF8[ N; lJäFG A|Fï6F[ CTFP
#*
 ;\EJ K[ S[ l;S\NZGL EFØF ;DÒ XSGFZ VF 
A|Fï6F[ GFUZ CX[ ¦ 
 p5ZF[ST DTGL ;FY[ EFZTLI GUZ V\U[ 56 lJRFZJ]\ H~ZL K[P kuJ[NDF\ 
cGUZcGF[ 5lZRI D/[ K[P C0%5F ;eITFGF GUZF[ C0%5F4 Z\U5]Z4 ,F[Y,4 
SF,LA\UF4 WF[/FJLZF JU[Z[DF\ CJGS]\04 VluGXF/F4 I7J[NLGF 5]ZFJFVF[ D/[ K[P 
VF GUZ U|FDL6 ÒJGDF\YL ~5F\TZ 5FdIF CX[P
#(
 SF,LA\UFDF\YL CJGS]\0GF 
5]ZFJFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ C0%5FGF ,F[SF[ I7lÊIFVF[YL 5lZlRT YIF CTFP VG[ 
VluGGF p5F;S CTFP VF VFWFZ[ TF[ l;\W] ;\:S'lT V[ J{lNS ;\:S'lT CF[JFG]\ VG]DFG 
Y. XS[P
#)
 V[D 56 AG[ S[ VFI" VG[ N:I] ;¿F ;\3Ø"GL VJWFZ6F SF<5lGS CF[I 
VG[ VFIF[" GUZ ZC[JF;L CF[I ¦ kuJ[NDF\ lJØF6I]ST N[JGF[ p<,[B D/[ K[P V[GF 




36 GFUZF[t5lT4 KPU]P;FP5P 5'P !_&v!_* 
37 %,]8FS" ccSYFJ'TF\TF[cc4 ;\5FP AÙL R\ãSFgT4 clXÙ6c4 5'P & 
38 3F[Ø4 VD,FG\N4 ccWL .g0; l;lJ,F.h[XG .8Ÿ; VF[lZHg; VFY;" 
V[S;8[g84 .lg0IG ÝLP lC:8=L4 l;lZh G\P Z4 #Z4 
39 5}JF["ST U|\Y4 5'P#Z 
40 5}JF["ST U|\Y4 5'P #Z 
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 VFD GFUZ V[ U|LS GUZ S[ EFZTLI GUZGF ZC[JF;L  CTF V[ VG]DFGYL 
DT ZH} SZJF[ D]xS[, K[P V[D TF[ l;\W]T8 5Z c5F8SÝ:Yc GFDG]\ GUZ CT]\ :5F8F"GL 
H[D VF GUZDF\ A[ J\XGF XF;SF[ XF;G SZTF CTFP
$!
 
 ZF[DG ;FD|FHIG]\ 5TG .P;P $*&DF\ YI]\ CT]\P tIFZYL U|LSF[ H]NFvH]NF 
ÝN[XF[DF\ O[,FIF CX[P 5Z\T] EFZTDF\ HFlT jIJ:YF ;FTDL ;NLYL lJX[Ø ÝRl,T Y. 
CTLP J/L GFUZ ÝYD 5\HFADF\YL VFjIF CF[I TF[ 5\HFADF\ HFlT ÝYF AC] HF[JF 
D/TL GCF[TLP HF[ S[ VF ;DIDF\ 5\HFADF\YL D/TF\ l;ÞFVF[DF\ GUZF[GL 
;D'lâVF[GF\ p<,[BF[ K[P lJN[XF[ ;FY[ ;\A\WF[ 56 CTFP T[YL GFUZF[G[ GUZ ;FY[ 
HF[0JFDF\ lJN[XLGUZG[ AN,[ EFZTLI GUZ ;FY[GF ;\A\WF[GF[ A'CN VeIF; ;\XF[WG 
YFI V[ B}A H~ZL K[P 
#P$ JCLJ8L 5NDF\ cGUZcGF p<,[BF[ o 
 VFH 5IÅT GFUZG[ cGUZc ;FY[ HF[0L T[GF D}/ GFDGL ÝlTQ9F YTL ZCL K[P 
5Z\T] ÝFRLG EFZTDF\ S[8,FS JCLJ8L 5NDF\ 56 cGUZc ÝIF[U YTF[ CTF[P H[DS[ 
WF{,L lX,F,[BDF\ TÙlX,FGF ,F[SF[GF S<IF6 DF8[ ;D|F8 VXF[S[ cGUZ jIJCFZSc 
GFDGF DCFDF+F[GL lGD6}\S SZL CTLP VG[ ,F[SF[G[ SCI]\ CT]\ S[4 VF VlWSFZL 
5F[TFGF 5]+ ;DFG K[P VG[ T[ TDFZF V{lCS VG[ 5FZ,F{lSS lCTGL 5}6" jIJ:YF 
SZX[P VF VlWSFZL WFlD"S VG[ JCLJ8L 7FGYL ;\5gG CX[P
$Z
 J/L .g0F[vA[S8=LIG 
XF;SF[GF ;DIDF\ 56 VF GUZDF\ U|LS l;ÞFVF[ ÝDF6[GF l;ÞFVF[ 5F0JFDF\ 
VFjIF4 VG[ V[Y[g;GF l;ÞFVF[GF DF5 H[8,]\ DF5 ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P
$# 
 
41 HI:JF,4 lCgN] 5F[l,8L4 5'P !_& 
42 pNIGFZFI6 ZFI4 ccÝFRLG EFZTD[\ GUZ TYF GUZÒJGcc4 5'P *_ 




ÝFRLG EFZTDF\ cGUZXF;Gc ZFHI TZOYL lGI]ST 5NFlWSFZLVF[ TYF 
:YFGLI ;EFVF[4 ;lDlTVF[ VG[ ;D}NFIF[ äFZF YT]\ CT]\P GUZGF D]bI 
VlWSFZLVF[G[ SF{l8<IV[ cGFUZSc SCIF K[P T[G]\ D]bI SFI" GUZGF SFIF[" 5Z wIFG 
ZFBJFG]\ CT]\P ;ZF[JZ4 ZFHDFUF["4 U]%T Z:TFVF[ TYF 5lZBFG]\ JU[Z[G]\ ÝlTlNG 
lGZLÙ6 SZJ]\ 50T]\ CT]\P 5F[TFGL VF OZHDF\ T[VF[ ;TS" ZC[TF CTFP
$$
 VXF[SGF 
;DIDF\ cGU,Sc GFDGF[ VlWSFZL CTF[ H[ GUZ ÝD]B SC[JFTF[ CTF[P VG[ VF 
5Z\5ZF EFZTJØ"DF\ DF{I"SF/ p5ZF\TYL lJnDFG CTLP
$5
 HFTSF[DF\ c5]ZcGF ÝD]B 
ZFH5]Z]ØG[ cGUZU]lTSc SC[JFDF\ VFJTF[P T[G]\ D]bI SFI" GUZG]\ ZÙ6 SZJFG]\ 
CT]\P
$&
 DG]:D'lTDF\ cGUZ ;JF"Y" lRgTSc V[8,[ S[ GUZDF\ YTL NZ[S 38GFVF[GL 
N[BZ[B ZFBGFZ VlWSFZL ZC[TF[ CTF[P
$*
 5F8,L 5]+DF\ A[ ÝSFZGF DCFDF+F[GL 
lGD6}\S SZJFDF\ VFJTL CTLP V[S cGUS,Sc VG[ cGU, lJIF[CF,Sc VF AgG[ 
DCFDF+ GUZG]\ gIFIF;G ;\EF/TF CTFP T[DF\ .QIF"4 ÊF[W4 lÙÝTF4 VGeIF;4 
VF/;4 S,FlgT H[JF N]U]"6F[ CF[JF HF[.V[ GCÄP
$(
 ÝFRLG GUZÒJG A[ lJEFUDF\ 
JC[\RFI[,]\ CT]\P prRJU"DF\ ZFHS}/4 VlWSFZLVF[4 J[5FZLVF[4 WlGSF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P VF JU"G]\ ÒJG GUZGF ;F\:S'lTS ÒJGGF ;FRF ÝlTlGlW U6FTF CTFP VF 
JU"GF ,F[SF[ ;]lXlÙT4 WlGS CF[JFG[ ,LW[ ;eI CTFP T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFt:IFIG[ 
GFUlZS ÒJG sGFUZSJ'¿fG]\ J6"G SI]Å K[P VgG5FG4 J[XE}ØF4 V,\SFZF[4 




44 SF{l8<I VY"XF:+4 ÝSZ6v!& 
45 pNIGFZFI64 5}JF[ÉTU|\Y4 !&_  
46 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z(& 
47 DG]:D'lT4 VwIFIv*4 5'P Z$! 
48 pNIGFZFI ZFI4 5}JF["STU|\Y4 5'P !&# 
49 5}JF["STU|\Y4 5'P #!5 
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VF ZLT[ GFUZG[ cGUZcGF J;JF8YL GFDSZ6 YIFG]\ VG]DFG YFI K[P V[D c5Nc 
YSL GFDSZ6 56 ;\EJL XS[4 5Z\T] VF ê0F ;\XF[WGGF[ lJØI K[P 
#P5 cVFI"c VG[ cGFUZc ;gDFG;}RS VG[ ;\:S'lT  
AF[WS XaN o 
 VFI" HFlTGF[ l;âF\T I]ZF[l5IGF[GF 5}J"U|CF[ VG[ 5}J"WFZ6FVF[DF\YL pt5gG 
YIF[ CTF[P V\U[|HF[V[ EFZTGF ÝFRLG .lTCF;G]\ J;FCTJFNL VY"38G SI]Å VG[ V[ 




cVFI"Gc XaNGF[ HFlTGF VY"DF\ ;F{YL 
5C[,F ÝIF[U HD"G ÝFrIlJNŸ ,F;G[ s.P;P !(__v!(*&f 5F[TFGF U|\Y clC:8=L 
VF[O .g;Ig8 .lg0IFcc s!($*fDF\ SIF["P D[S;D},Z[ VF XaNG[ ÝRl,T SIF["P 
5KLYL EFZTDF\ ZFQ8=JFNL .lTC;SFZF[V[ 56 VFI" HFlTGF l;âF\TDF\ Z; ,LWF[P 
SFZ6 S[4 VF .lTCF;SFZF[ 56 êRL HFlTDF\YL CTF VG[ z[Q9TFGL ,FU6L 
;\TF[ØJFDF\ T[DG[ 56 Z; CTF[P 
 cVFI"c XaN HFlT ;FY[ HF[0JFGL S<5GF H BF[8L K[P cVFI"c V[ ;\:S'lT AF[WS 
XaN K[4 ;gDFG;}RS XaN K[P ÝFRLGU|\YF[DF\ VFNZ6LI4 ;gDFGGLI4 lGID VG[ 
WD" ÝtI[ lGQ9FJFG4 U]65FG4 RlZ+JFG4 ;\:S'T ;FlCtIDF\ VFI"4 VFI["4 VFI"5]+4 
z[Q9HG DF8[ J5ZFTF CTFP VFD HFlTAF[WS ~5DF\ cVFI"c XaNGF[ ÝIF[U V[S lDYS 
K[4 JF:TlJSTF GYLP VF cVFI"c XaNGF[ HFlTAF[WS l;âF\T lA|8LX VG[ I]ZF[l5IG 
lJäFGF[ äFZF ;FD|FHIJFNL GLlTGF ;DY"GDF\ VG]Ý[lZT SZJFDF\ VFjIF[P
5!
 
 VFD4 cGFUZc XaN V[ 56 ;gDFG;}RS VG[ ;\:S'lTGF[ AF[WS U6FJL XSFI 
V[D K[P lXQ8 ;\:SFZF[ VG[ RT]ZF.GF U]6F[ WZFJTF ,F[SF[ DF8[ cGFUZc XaN 
ÝIF[HFIF CF[I V[JF ÏQ8F\T EFZTLI ÝFRLG ;FlCtIDF\ D/[ K[P 
50 YF5Z4 ZF[DL,F4 ccJLR VF[O V; VFZ VFI"g; mcc ;[DLGFZ4 V\Sv#&$ 
51 U]%T4 :JZFH ÝSFX4 ccVFI" V[ lDY VF{Z lZV[,8Lcc4 5'P !) 
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 ;FDFlHS Ù[+DF\ 7FlTGL pt5l¿ VG[ T[ V\U[GL SF<5lGS jIFbIFVF[ YFI K[P 
H[ .lTCF;GF 5]GZ ,[BG DF8[ B}AH H~ZL K[P ;F{YL 5C[,F lDYSF[GF[ ÝRFZvÝ;FZ 
DF{lBS~5[ CF[I K[P HIFZ[ ;DFHDF\ lJØDTF VFJ[ K[P VG[ VG[S :TZ ZRFI K[ tIFZ[ 
lDYS V\U[ Ý`G YJF ,FU[ K[P VG[ T[GL jIFbIF DF8[GF ÝIF;F[ YFI K[P S[8,FS 
lDYSF[G]\ :YFG ALHF lDYSF[ ,. ,[ K[P VYJF TF[ V[GF GJF ;\:SZ6F[G]\ lGDF"6 YFI 
K[P GJF lDYS HF[0JFDF\ VFJ[ K[P H}GF lDYSF[G[ GJFYL ;H"JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ ;]WL 
S[ D}/ lDYS H G N[BFIP lDYS V[ ;DFHG]\ N5"6 K[P 5Z\T] T[G]\ VF V[S DF+ SFI" 
GYLP KTF\I VF56[ DF8[ T[G]\ SFI" DCÀJG]\ U6FI K[P pNŸEJ V\U[G]\ lDYS ;FDFgI 
ZLT[ H]NFvH]NF ;D}CF[G[ V[S H jIlSTYL pt5gG YI[,F ATFJL T[G[ V[STFAâ SZ[ K[P 
ÝlT:5WL" ;D}CF[DF\ lDYSGF[ p5IF[U V[SGF[ ALHF ;FY[ E[N ATFJJFGL ÝlÊIF~5[ 
YFI K[P
5Z
 U]%TSF/ AFN VG[S ~5F[JF/F ZFHIF[G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P GJF ZFHJ\XF[GF[ 
pNI YIF[P T[VF[V[ ÝFRLG ZFHJ\XF[ ;FY[ ;\A\W HF[0JFGF[ ÝItG SIF["P VG[ GS,L 
J\XFJ,LVF[G]\ lGDF"6 YI]\P E}lDNFG4 VlE,[BF[DF\ VF AW]\ ;FJR[TL5}J"S NXF"JJFDF\ 
VFjI]\P
5#
 VF J\XFJ/LVF[ DF[8L DF[8L NlÙ6FVF[ VF5LG[ AGFJL N[JFDF\ VFJTL 
CTLP
5$
 T[DF ;gDFG ;}RS XaN HFlT ;}RS AGL HTF[P DCFSlJ SFl,NF;[ XFS]gT,DF\ 
cGFUZSc4 clJÊDF[J"XLI"c4 clJGI lJJ[SL lXQ8HGc H[JF XaNF[ JF5IF" K[P lXQ84 
lJGI4 lJJ[SL4 Zl;SJZ T[ cGFUZc
55
P T],;LNF;[ ZFDRlZTDFG;DF\4 DLZFAF. 
JU[Z[V[ cGFUZc XaNGF[ p5IF[U SIF[" K[P VFD GFUZ V[ ;\:SFZv;\:S'lT JFRS XaN 
56 K[P 
 
52 YF5Z4 ZF[DL,F4 ccVFlNSFl,G EFZT SL jIFbIFc4 5'P !Z) 
53 YF5Z4 ZF[DL,F4 5}JF["STU|\Y4 5'P !#) 
54 SF{;\AL4 cNFDF[NZ WDF"G\Nc4 ÝFRLG EFZT SL ;\:S'lT VF{Z ;eITFc4 VG]P 
U]6FSFZ D},[4 5'P !$) 




#P& lX,F,[BF[ VG[ NFG5+F[DF\ cGFUZc p<,[B o 
 lX,F,[BF[ VG[ NFG5+F[DF\ GFUZ 7FlT V\U[GF p<,[BF[ K[P 
s!f Ù+5ZFHF GC5FGGF HDF. pØJNFT[ A|Fï6F[G[ !& UFD NFG VF%IFGF[ 




sZf .P;P 5Z*G]\ TFD|5+DF\ C:TJÝ sCFYAf VFCFZDF\ VFJ[,F S]S8 sS]S0f 
UFDDF\ DCFZFHzL W]|J;[G 5C[,FV[ VYJ"UF[+GF ;lRlT XDF" GFDGF 
A|Fï6G[ !__ 5FNFJT" HDLG S}JF ;lCT NFGDF\ VF%IFG]\ TFD|5+P
5*
 VFD4 
EFJGUZDF\ KõL ;NLGF ÝFZ\E[ A|Fï6F[ VF ÝN[XDF\ J;JF8 SZTF CTFP 
s#f .P;P 5$!DF\ W]|J;[Gv5C[,FV[ VFG\N5]ZDF\ :S\N+FT VG[ U]C+FTG[ 
XDLC\AZ UFD NFGDF\ VF%IFG]\ TFD|5+ K[P
5(
 
s$f .P;P 5*ZDF\ DCFZFHzL WZ;[G[ VFGT"5]ZGF ~ã3F[ØGF 5]+ ~ãUF[/G[ 
V\AZ[6] 5ZU6FDF\ .lQ8SFGS UFD NFGDF\ VF%IFG]\ TFD|5+ K[P
5)
 
s5f .P;P 5)_DF\ zL WZ;[G ALHFV[ VFGT"5]ZDF\ lJQ6]lDGG[ B[8S sB[0FfGF 
VlX,F5l<,SF UFD NFGDF\ VF%IFG]\ TFD|T+ K[P
&_
 
s&f .P;P &_*DF\ zLWZ;[G +LHFV[ VFGT"5]ZDF\ J,ELDF\ ZC[JF VFJ[,F 





56 Ipigraphia India, Vol. VIII, P. 78-85 
57 Indian Antiquary, P. 204-206 
58 l+DFl;S\4 5]Pv$4 V\v!4 5'P !) 
59 l+DFl;S\4 5]Pv$4 V\v!4 5'P !) 
60 Indian Antiquary, Vol. VII, P. 71-3 
61 Andian Antiquary, Vol. VII, P. 73-4 
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s*f .P;P &5_DF\ zL WZ;[G RF[YFV[ VFGT"5]ZYL SF;FZ UFDDF\ ZC[JF VFJGFZ 
A|Fï6 S[XJlD+GF GFZFI6lD+F[ B[8S sB[0Ff lH<,FDF\ lÙlTH UFD NFGDF\ 
VF%IFG]\ TFD|5+ K[P 
s(f .P;P &5*DF\ VFG\N5]ZYL GLS/LG[ B[8S sB[0FfDF\ ZC[JF VFJGFZ S[XJ5]+ 




s)f .P;P &*ZDF\ lX,FlNtI +LHFV[ VFG\N5]ZGF J,ELDF\ VFJ[,F lSSSGF 5]+ 




s!_f .P;P *$&DF\ JGZFH RFJ0FV[ TFD|T+ ,bI]\ T[DF GFUZGF[ p<,[B K[P
&$
 
s!!f .P;P *&*DF\ J,ELGF lX,FlNtI RF[YFV[ VFG\N5]ZGF B[8S sB[0FfDF\ 
UI[,F A|Fï6 lJQ6]EÎGF 5]+ VB\0, lD+G[ B[8SGF DlC,FAl, UFD 
NFGDF\ VF%IFG]\ TFD|T+ K[P
&5
 
s!Zf .P;P !!5ZGF[ J0GUZ ÝXl:T,[BDF\ J0GUZ TF[Z6GF AF\WSFD NZlDIFG 
NZJFHF 5Z S]DFZ5F/[ RF,]SI ZFHFVF[GL WD"lÊIFVF[ SZGFZ GFUZF[GF ZÙ6 
DF8[ lS<,F[ A\WFjIF[P VF ÝXl:T zL5F/ GFDGF RÊJTL" SlJV[ VG[ GFUZ 
5\l0T AF,U6[ ,BL CTLP ALHF ,[BDF\ VH]"GAFZL 5F;[ D];,DFG ;ZNFZ[ 
VF TF[Z6GF NZJFHFG]\ ;DFZSFD SZFjI]\P .P;P !&#ZDF\ GFUZ A|Fï6 




62 Andian Antiquary, Vol. VII, 45-42 
63 Bhavnagar Inscriptions, P. 45-42 
64 A]lâÝSFX4 GJ[dAZv!((!4 5'P Z)$ 
65 A]lâÝSFX4 GJ[dAZv!((!4 5'P #_$ 
66 ÝFRLG ,[BDF/F4EFUv!4 5'P !(! 
 56 
 
s!#f .P;P !Z!&GF[ ÝEF; 5F86GF[ lX,F,[B T[DF\ J0GUZG]\ GFD cGUZc SCI]\ 
K[P GUZGF ZC[JF;L J:+FS], V8SJF/F GFUZ A|Fï6 N[JI]GL J\XFJ,L TYF 
U]HZFTGF ZFHF D}/ZFHYL ELDN[J ;]WLGF[ ;\A\W J6"jIF[ K[P T[DF zLWZ 




$P GFUZMGL 5[8F XFBFVM o 
 EFZTGL 7FlT ;\:YFDF\ CHFZF[ XFBFVF[ VG[ 5[8F XFBFVF[ K[P GFUZ 
7FlTDF\ 56 5[8F XFBFVF[ K[P VF XFBFVF[ S[JL ZLT[ ÝRl,T Y. CTL V[ V\U[GL 
DFgITFVF[ 56 K[P H[D S[ GFUZF[GF J{lNS WD"GF ZÙ6 DF8[ H[ ,F[SF[V[ Ùl+I 
sZÙ6f JU"G]\ SFI" SI]Å T[VF[ cU'C:Yc TZLS[ VF[/BFIFP H[ ,F[SF[V[ 5F[TFGF 
VluGCF[+FlNS SD"G[ HF/JL ZFbI]\ T[ lEÙ]S SC[JFIFP
&(
 cU'C:Yc GFUZ 5F[TFG[ 
A|Fï6 TZLS[ VF[/B VF5JFG[ AN,[ GFUZ TZLS[ VF[/BFJ[ K[P V[S SYF VG];FZ 
V6lC,5]Z 5F86GF ZFHFVF[V[ cGFUZF[cG[ NFG VF5JFGF[ lJRFZ ÝU8 SIF["4 5Z\T] 
GFUZF[V[ VF NFG ,[JFGL GF 5F0L NLWL CTLP 5Z\T] lJX/N[JGF ÝItGF[YL lRõLVF[ 
äFZF UFDF[G[ NFGDF\ ,[JFG]\ GÞL YI]\ CT]\P VF lRõLDF\ H[ U'C:YG[ lJ;GUZ D?I]\ T[ 
lJ;GUZF SC[JFIF4 ;F[9F[N D?I]\ T[ ;F9F[NZF4 lR+F[0GF lR+F[0F4 S'Q6F[ZGF S'Q6F[ZF 
VG[ C\D[XF Ý`GF[ 5}KGFZ Ý`GF[ZF SC[JFIF CTFP
&)
 
 VF GFUZ 7FlTGF K lJEFU  K[P J0GUZF4 lJ;GUZF4 ;F9MNZF4 lR+M0F4 
Ý`GMZF VG[ S'Q6MZFP VF NZ[SGF UFDMGL JC[\R6LGF p<,[BM D/[ K[P J0GUZF 
GFUZGF A+L; :YFG U6JFDF\ VFjIF CTFP !Z UFD SF9LIFJF0DF\4 !Z UFD 
U]HZFTDF\4 K 5M/ VG[ A[ hF\5FP H[ VF ÝDF6[ CTFP 
 
67 Bhavnagar Inscriptions, P. 195 
68 SlJzL4 GD"N ccDFZL CSLSTcc4 5'P & 
69 ZFHUF[Z4 lXJÝ;FN ccA|Fï6F[GF[ .lTCF;cc4 5'P Z(! 
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 U]HZFTDF\ VDNFJFN4 5[8,FN4 Gl0VFN4 J0MNZF4 B\EFT4 ;MHLTZF4 
SZGF/L4 RLGMZ4 WM/SF4 lJZDUFD4 D]DWF4 VF;LP SF9LIFJF0DF\ H}GFU- 
DF\UZM/4 5MZA\NZ4 E}H4 pGF4 N[,JF0F4 ÝEF;5F864 DC]JF4 JF;FJF04 WMWF4 




 GFUZMGF VF H]NFvH]NF UFDMDF\ J;JF8 V\U[GF :Y/F\TZ DF8[ D,[rK 
VFÊD6 YIFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P J0GUZ 5Z +6 JBT VFÊD6M YIF CTFP ;\JT 
&$5DF\ D,[rK VFÊD6 YI]\ CT]\P T[YL 36F GFUZM 5F86DF\ HTF ZCIF CTFP
*!
 ALH]\ 
VFÊD6 ;\JT !Z*ZDF\ XCFA]lNG WMZLV[ SI]Å CT]\
*Z
P tIFZ[ J0GUZGF TDFD GFUZM 
.0Z4 JF\;FJF04 0]\UZ SFXL4 DY]ZF H.G[ J;JF8 SIM" CTMP
*#
 .P;P N;DL ;NLYL 
AFZDL ;NLGM SF/ V[ GFUZM DF8[ DCÀJGM CTMP VF SF/ NDlDIFG T[VM U]HZFT 
VG[ ;F{ZFQ8=GM ZFHISFZEFZ R,FJJFDF\ VG[ H~Z 50I[ Z6D[NFGDF\ T,JFZGL 
TFSFTGM 5ZRM ATFJJF Tt5Z ZC[TF CTFP ELDN[J 5C[,FGF ,xSZDF\ GFUZ CTFP 
.P;P !#$*DF\ DC\DNXFC T]3,S[ SF9LIFJF0 5Z VFÊD6 SI]Å tIFZ[ J0GUZGF 
GFUZ ClZX\SZ S[ H[ EFJGUZGF N[;F. S]8]\AGF 5}J"H CTF T[ DC\DN ;FY[ ZCIF 
CTFP VG[ 5LZDGF AFNXFC U6FTF zL DMB0FHL UMlC,G[ CZFJJFDF\ ClZX\SZGL 
DCÀJGL E}lDSF ZCL CTLP T[YL DC\DN T]3,S[ ClZX\SZ N[;F.G[ WMWFDF\ N[;F.lUlZ 
HFULZ TYF U\]NL A\NZGM CSS .GFDDF\ VF%IM CTMP
*$ 
 
70 SlJzL4 GD"N4 5}JF["STU|\Y4 5'P5 
71 5}JF["STU|\Y4 5'P 5 
72 5}JF["STU|\Y4 5'P & 
73 5}JF["STU|\Y4 5'P & 
74 DC[TF WG;]BZFI cc;Z ,<,]EF. XFD/NF; DC[TFcc4 5'P Z_ 
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5P EFJGUZDF\ GFUZF[G]\ VFUDG o 
 GFUZF[ U]HZFTDF\ H J;JF8 SZTF CTF S[ 5KL U]HZFT ACFZGF ÝN[XF[DF\YL 
VFjIF CTF m VF V\U[ :5Q8TF Y. XSTL GYLP H[ S\. 5]ZFJFVF[ D/[ K[ T[ D]HA 
GFUZ 7FlTGF[ JF:TlJS .lTCF; .P;PGF ALHF ;{SFYL U6JFDF\ VFJ[ K[P GFUZF[ 
U]HZFTDF\ Ù+5 GC5FGGF ;DIDF\ ÝJ[xIF CTFP
*5
 V[S DT V[JF[ 56 K[ S[ lJÊDGF 
ÝYD ;{SFDF\ SGS;[G GFDGF ZFHF ;FY[ U]HZFTDF\ ÝJ[xIF CTFP
*&
 .P;P #*5 YL 
.P;P #*_ NZlDIFG U]%TF[ ;FY[ ZæF CX[
**
 VG[ .P;P #)5DF\ U]HZFTDF\ VFJL 
J;L UIF CX[P
*(
 V[D .P;PGF 5F\RDF\ ;{SFDF\ U]H"ZF[ ;FY[ NlÙ6  U]HZFTDF\ ZæF  
CTFP
*)
 VG[ KõL ;NLDF\ J,ELGF ZFHFVF[GF NZAFZDF\ ;gDFGYL ZæF CTFP
(_
 (DL 
VG[ )DL ;NLDF\ U]HZFTGF ZFQ8=S}8F[GF[ VFzI D?IF[ CTF[P
(!
 .P;P )&! YL .P;P 
!Z$Z NZlDIFG ;F[,\SLVF[ VG[ .P;P !#__ ;]WL JF3[,FJ\XGF ZFHFVF[GF 
XF;GDF\ prR CF[NFVF[ 5Z 56 ZæF CTFP
(Z
 
 GFUZF[GL V[S XFBF Ý`GF[ZF K[P U]HZFTGF ;F[,\SL ZFHF ELDN[JG]\ ;\JT 
)#G]\ V[S TFD|5+ K[P T[DF VF GFUZG[ Ý;gG5]ZGF U6JFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] 
Ý`GF[ZF 5F[TFGF J;JF8G[ VlCrK+ ;FY[ HF[0[ K[P
(#
 T[VF[ ;[HSÒ UF[lC, GFDGF  
75 GFUZF[t5lT4 KPU]P;FP5P4 5'P !5! 
76 5}JF["STU|\Y4 5'P!5! 
77 5}JF["STU|\Y4 5'P!5! 
78 5}JF["STU|\Y4 5'P!5Z 
79 5}JF["STU|\Y4 5'P!5# 
80 5}JF["STU|\Y4 5'P!5# 
81 5}JF["STU|\Y4 5'P!5# 
82 5}JF["STU|\Y4 5'P!5# 
83 XF:+L N]UF"X\SZ S[XJZFD4 ccVF56L ;\:S'lTGF S[8,FS JC[6F[cc4 5P #(_ 
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9FSF[Z ;FY[ .P;P !Z&_DF\ U]HZFTGF 5l`RD SF\9[ VFJ[,F ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[xIF CTFP 
T[ ;]E8F[ S[ EÎ TZLS[ VF[/BFTF CTF VG[ ;{lGS TYF ;]z]ØFG]\ SFI" SZTF CTFP 
ÝYD J,EL 5F;[GF c5l`RD UFDc sÝFRLG GFDf H[ c5rK[UFDc TZLS[ VF[/BFI K[ 
tIF\ J;JF8 SIF[" VG[ J{NS XF:+DF\ ÝbIFT YIF CTFP
($
 5Z\T] VF 5C[,F 56 
C:TJÝ sCFYAfDF\ A|Fï6F[GF[ J;JF8 CTF[P GFUZF[GF J,ELDF\ J;JF8 V\U[GF 
NFG5+F[DF\ p<,[BF[ D/[ K[P T[VF[G[ J,ELGF VFH]AFH]GF UFDF[ NFGDF\ VF5JFDF\ 
VFjIF CTFP V[S DT V[JF[ 56 K[ S[4 GFUZF[ ;}ZT Y.G[ C:TJÝ sCFYAf VG[ T[GL 
AFH]DF\ S}0FDF\ J;JF8 SIF[" CTF[P CFYA VG[ S]0F VF ;DIGF DCÀJGF A\NZ CTFP 
GFUZF[V[ C:TJÝ sCFYAfDF\ GL,S\9 DCFN[JGL :YF5GF 56 SZL CTLP 5Z\T] 
C:TJÝDF\ D]xS[,LVF[ YTF\ ÝYD U]\NL4 SF[/LIFS VG[ 5KLYL 3F[3FDF\ J;JF8 SIF[" 
CTF[P VG[ 3F[3FDF\ zL CF8S[` JZ DCFN[JGL :YF5GF SZL CTLP
(5
 
 V[S DT V[ K[ S[ .P;P !Z!&DF\ GFUZF[V[ SF9LIFJF0DF\ ÝJ[X SIF[" CTF[P
(&
 
5KL éGF4 N[,JF0FGF JFHF ZFH5}TF[GF D\+L YIF CTFP T[VF[GL SLlT"YL ÝEFlJT 
Y. êhFGF GFUZF[ N[,JF0F VFjIF CTFP T[VF[ cVF[hFc TZLS[ VF[/BFIFP N[,JF0FDF\ 
JFHF ZFH5}TF[GL ;¿FGF[ V\T YTF\4 zLZ\U VF[hFGF RFZ 5]+F[ GFZFI64 Jt;ZFH4 
xIFDÒ4 D}/YFG ALHF ÝN[XF[DF\ J;JF8 SIF[" CTF[P Jt;ZFH H}GFU-4 DF\UZF[/ VG[ 
JF\;FJF04 xIFDÒ ZFHSF[8 VG[ D}/ YFGGF[ J\X 3F[3FDF\ lJ:TFZ 5FdIF[ CTF[P 
DF[B0FÒ UF[lC,GF ;DIDF\ T[VF[GF[ J\X 3F[3FDF\ CTF[P
(*
 HF[ S[ lXCF[ZDF\ 
UF[lC,S}/GF ZFHJLVF[GF ,xSZDF\ GFUZF[ CTFP
((
 
84 5FZFXI" l5I]Ø4 ccVlCrK+cc4 H}GvZ__Z4 5'P !$ 
85 GFUZF[t5lT4 K]PU]P;FP5P4 5'P !5$ 
86 J<,ESlJV[ GZl;\C DC[TFGF 5]+ XFD/NF;GF[ lJJFC U|\YGL ZRGF SZL K[P 
T[DF\ .P;P !Z!& p<,[B K[P 
87 DC[TF4 WG;]BZFD4 cc;Z ,<,]EF. XFD/NF; DC[TFcc4 5'P $_ 
88 EÎ4 N[JX\SZ4 J{S\]9Ò4 ccl;CF[ZGL CSLSTcc4 5'P *Z4 jIFbIF4 5'P !#) 
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 .P;P !*Z#DF\ UF[lC,S}/GF 9FSF[ZzL EFJl;\CÒ 5C[,FV[ lXCF[ZYL 
EFJGUZ sH}G]\ GFD cJ0JFcfDF\ ZFHWFGLGL :YF5GF SZL tIFZ[ CFYA VG[ 3F[3FDF\YL 
GFUZF[G[ J;FjIF CTFP 5rK[UFDDF\YL Ý`GF[ZF VG[ 3F[3FDF\YL J0GUZFV[ 
EFJGUZDF\ VFJL ZFHWFGL VG[ T[GF ÝN[XF[DF\ 5F[TFGF U]6F[ VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ 
ÝEFJ 5F0IF[P ALHF ÝN[XF[DF\YL 56 J0GUZF4 Ý`GF[ZF VG[ ALÒ XFBFVF[V[ 56 
GFUZ 7FlTGF JFZ;FG[ N[NL%IDFG AGFJJFGF ÝItGF[ SIF"P 
&P lGQSØ" o 
 EFZTGL 7FlTVF[GF[ pt5l¿GF[ .lTCF; B}A Z;ÝN VG[ ZF[DF\RS ZæF[ K[P 
GFUZ 7FlTGL pt5l¿ V\U[G]\ ZC:I 56 V6pS[, K[P KTF\I 36F lJäFGF[V[ T[GL 
pt5l¿ V\U[GF DT ÝU8 SIF" K[P GFUZF[GF HgD :YFG VG[ J\X V\U[ U|LS 
D[l;l0lGIG .ZFGL DT V\U[ JW] pt;FC HF[JF D/[ K[P cGFUZc V[ U|LSvEFZTLI 
CF[JFGL XSITFVF[ ê0L T5F; DF\U[ K[P VF V\U[ H[d; lÝg;[54 lÊl`RIG ,F;G4 
CF[Z[; C[D{G4 lJ<;G4 V[,[ShFg0Z SlG\WD4 5;L"UF0"GZ4 VF<Ë[0 JFG ;F,[4 CI] 
HIF[H" ZF[l,g;G4 RF<;" H[P ZF[H;"4 V[0J0" H[d; Z[%;G4 HIF[H" D[S0F[G<04 HF[G 
DFX",4 lZRF0" A8="D jCF.8 C[04 HF[G V[,G H[JF lJäFGF[V[ U|LSvEFZTLI ,F[SF[ 
V\U[ p5IF[UL ;\XF[WG VG[ VwIIG SI]Å K[P 
 V[,[ShFg0ZGL ;[GFGL ;FY[ VFJ[,F U|LSvD[l;0F[lGIG ,F[SF[V[4 
V[,[ShFg0ZGF p¿ZFlWSFZL l;<I]S;J\XLVF[G[ VFlWG ZC[JFG[ AN,[ A[lS8=IFDF\ V[S 
:JT\+ ZFHI :YFl5T SI]Å CT]\P VG[ ÊDXo NlÙ6 VG[ NlÙ6 5}J"GL TZO VFHGF 
VO3FlG:TFG VG[ 5FlS:TFGGF EF{UF[l,S Ù[+ 5Z VlWSFZ D[/JL ,LWF[ CTF[P 
U\UFvID]GFGF ÝN[XF[DF\ RF,L; H[8,F XF;SF[V[ Z__ JZ; ;]WL XF;G SI]Å CT]\P VF 
ÝN[XGL DF8LDF\ 56 E/L UIF VG[ EFZTLI .lTCF; VG[ ;\:S'lTGF V\U AGL UIF 
CTFP EFZTLI ;\:S'lT VG[ 5l`RDL ;\:S'lTGL JrR[ VFNFGvÝNFGDF\ T[VF[G]\ 
DCÀJ5}6" IF[UNFG Zæ]\ CT]\P 
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 EFZTLI lJäFGF[DF\ 5F6LGL VF U|LSvEFZTLI ,F[SF[GF J;JF8 V\U[ 5lZlRT 
CTFP T[VF[V[ ,F[SF[G[ S\AF[HGF ZC[JF;L U6FjIF CTFP
()
 VF ,F[SF[DF\ DF+ A[ H 
;FDFlHS JUF[" CTF[P HF[ S[ U|LS ;FlCtI ÝDF6[ EFZTGF p¿Z 5l`RDDF\ V[,[ShFg0Z 
5C[,F 56 U|LSvEFZTLI ,F[SF[GF J;JF8F[ CTFP
)_
 cGL;Fc GFDGF GUZDF\ VF 
,F[SF[GF J;JF8F[ CTFP lX:T VG[ ;\:SFZL GFUlZSF[ TZLS[ ZC[TF CTFP
)!
 VF GUZG]\ 
XF;G ;FD\TF[GF CFYDF\ CT]\P VF GL;FJF;L ,F[SF[ T[GF D}/ 5]~Ø lNIF[lG;;GL ;FY[ 
EFZTDF\ VFjIF CTFP
)Z
 l;S\NZGF EFZT VFÊD6GF Ý;\U[ GL;F GUZG]\ J6"G D/[ 
K[P 5Z\T] VF V\U[GF VFWFZ TZLS[ l;ÞFVF[ H D/[ K[P T[GF VFWFZ[ cGFUZcG]\ 
U|LSvEFZTLI D}/ XF[WJ]\ 36]\ D]xS[, K[P 
 V[ ;\EJ K[ S[4 GL;F GUZDF\ U|LSF[GF ÝWFGG]\ GFD VS]lO; CT]\P T[VF[ 
.ZFGL GFD WFZ6 SZTF CTFP VF TyIG[ ~ãNFDGGF H}GFU- ÝXl:T ,[BGF[ VFWFZ 
D/[ K[P .P;P 5}P +LÒ ;NLDF\ ;D|F8  VXF[S äFZF lGI]ST ÝWFG H}GFU-DF\ CTF[ 
VG[ T[G]\ GFD cT]ØFZOc CT]\P H[ .ZFGL GFD K[P VF U|LSvEFZTLI ,F[SF[ EFZTLI 
WD" VG[ lJRFZWFZFYL B}A ÝEFlJT CTFP T[VF[V[ EFZTLI WD" VG[ ;\:SFZF[ 
V5GFJL ,LWF CTFP
)#
 DCFEFZTDF\ cN¿lD+cGF[ p<,[B K[P ;\EJTo T[ NLDLl+IF; 
ÝYD U6L XSFI VG[ T[GF[ ;\A\W A[lS8=IF ;FY[ CTF[P
)$
 5Z\T] VF N¿lD+ SF[. klØ 




89 GFZFI64 VJW lSXF[Z4 VG]P GFZFI6 pØF4 cU|LS EFZTLI VYJF IJGc4 
5'P Z 
90 5}JF["STU|\Y4 5'PZ 
91 5}JF["STU|\Y4 5'PZ 
92 5}JF["STU|\Y4 5'PZ 
93 V[l5U|FlOSF .lg0SF (4 5'P #& 
94 GFZFI64 VJW lSXF[Z4 5}JF["STU|\Y4 5'P ) 
95 5}JF["STU|\Y4 5'P#5 
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 .P;P 5}P !#_ ;]WL U|LSvEFZTLI ZFHI ;FT Ù[+F[DF\ lJEFÒT CT]\P lCgN] 
S]XvANSXF\4 UHGLP l;\W]GF[ 5l`RD EFU4 5[XFJZv5l`RDL U\WFZ s5]QS,FJTLf 
:JFTBL64 l;\W]GF[ 5}J" EFUv TÙlX,F4 h[,DGF[ 5}J"EFU HdD}vl;IF,SF[8P
)&
 VF 
ÝN[XF[GF XF;SF[ VG[ T[GF J\XHF[ EFZTGL H]NLvH]NL HFlTVF[DF\ E/L UIF CTFP 
T[VF[ U|LSvEFZTLI ÝHF TZLS[ VF[/BFIF GFUZF[GF XFZLlZS4 ;\:SFZF[ VG[ 
A]lâvÝUlTGF VFWFZ[ T[DH ÝFRLG VG[ DwISFl,G EFZTLI VG[ U|LSvZF[DG VG[ 
.ZFGLIG ;FlCtIDF\YL p<,[BF[ D/[ K[
)*
 T[ D]HA GFUZ V[ U|LSvEFZTLI CF[I   
XS[ ¦ 
 HF[ S[ EFZTLI 7FlTVF[G]\ VwIIG .lTCF; VG[ ;\:S'lTGF VeIF; DF8[ 
H~ZL K[P VF 7FlTVF[GL ÝFRLGTF VG[ T[GF pNŸEJ V\U[ S<5GF lDlzT jIFbIFVF[ 
YTL ZCL K[P T[GL ;FY[ ALÒ VG[S SF<5lGS jIFbIFVF[ HF[0FTL HFI K[P VG[ GJL 
XFBFVF[GF ;\NE"DF\ T[G[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P 36L JBT TF[ D}/ jIFbIF H E},F. HFI 
V[J]\ 56 AG[ K[P VFD KTF\I VF DF{lBS S<5GFVF[ 56 TtSFl,G VG[ 5KLGF 
;DFH DF8[ N5"6 AG[ K[P ;D}C JrR[ V[STF ;FWJF S[ 5KL ;D}C JrR[GF E[N GÞL 
SZJF DF8[ VF ÝlÊIF YFI K[P  
 U]%TSF/ 5KL VF ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ B}A DF[8F ÝDF6[ Y.4 7FlTVF[GL GS,L 
J\XFJ/LVF[ 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP BF; TF[ E}lDNFG V\U[GF TFD|5+F[ S[ 
VlE,[BF[DF\ VF AW] B}A RLJ85}J"S YI]\ CT]\P
)(
 VF ÝSFZGL ÝlÊIFDF\YL 7FlTVF[GL 
pt5l¿ S[ T[GL XFBFVF[GF pNŸEJ V\U[GF[ ;FRF[ .lTCF; XF[WJF[ B}A D]xS[, K[P
))
 
VFD KTF\I VF ÝSFZGF ;FWGF[DF\YL 56 .lTCF;G]\ 5]GZ,[BG YFI V[ B}A H~ZL 
K[P 
96 5}JF["STU|\Y4 5'P!_* 
97 5}JF["STU|\Y4 5'P!Z* 
98 5}JF["STU|\Y4 5'P!(( 
99 YF5Z4 ZF[lD,F ccVFlNSF,LG EFZT SL jIFbIFcc4 5'P !#) 
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 V[S JFT TF[ GÞL K[ S[4 HUTGL S[8,LS ;\:SFZL ÝHFVF[V[ 5F[TFGF ÝN[X4 
N[X VG[ lJ`JGF ;DFHG[ DF8[ AC]D}<I lJRFZF[4 VFRFZF[4 ÝJ'l¿VF[GF[ ;]\NZ VG[ 
ÝUlTXL, JFZ;F[ VF%IF[ K[P VF ÝHFDF\ GFUZ7FlTGF[ 56 ;DFJ[X Y. XS[ V[D 















ÝSZ6 v # 
VF[U6L;DL ;NL 5C[,F EFJGUZ ZFßIGF  
lJSF;DF\ GFUZ7FlTG]\ ÝNFG 




ZP ZFQ8= lJSF;DF\ GFUZF[GL E}lDSFG]\  
lJC\UFJ,F[SG 
#P VF[U6L;DL ;NL 5C[,F EFJGUZ  






ÝSZ6 v # 
VF[U6L;DL ;NL 5C[,F EFJGUZ ZFßIGF  
lJSF;DF\ GFUZ7FlTG]\ ÝNFG 
s.P;P !*Z# YL .P;P !(($ ;]WLf 
 
!P E}lDSF o 
 V\U|[HF[GF VFUDG 5C[,F ;DU| EFZTDF\ VG[S GFGF DF[8F ZFHJLVF[GL ;¿F 
CTLP VF XF;SF[ 5F[TFG[ ÝHFGF ZFHF S[ DCFZFHF U6FJTF CTFP VF ;DIGF 
;F{ZFQ8= ÝN[XGL l:YlT .P;P !*_* 5KL V[8,[ S[ DF[U, ;¿FGF 5TGYL ;F{ZFQ8=GF[ 
.lTCF; V[S ;NL ;]WL D]xS[,LVF[YL EZ5}Z ZæF[ CTF[P V[S TZO GFGF GFGF ZFHFVF[ 
ÝN[X4 ÝlTQ9F VG[ :JFlEDFGGF GFD[ h30TF CTF4 ALÒ TZO D]l:,D ;¿F 
5F[TFGF Vl:TtJGL OZL XF[W DF8[ E8STL CTLP DZF9FVF[ ÝlTQ9F VG[ ;\5lT DF8[ 
;F{ZFQ8=GF ZFHFVF[G[ 5Z[XFG SZL ZæF CTFP 
;F{ZFQ8=GF ZHJF0FVF[DF\ l:YZTFGF[ VEFJ HF[JF D/TF[ CTF[P ZFHFVF[DF\ V[S 
EI V[JF[ ZC[TF[ CTF[ S[ 5F[TFG]\ c5N VG[ 5lZJFZc G[ ;,FDT S[JL ZLT[ ZFBL XSFIP 
VF AW]\ ZFHFVF[GF J;JF8F[GF AF\WSFDF[ p5ZYL JW] :5Q8 Y. XS[ K[P
! 
VF ;DIGF ;F{ZFQ8=DF\ SF9LVF[ VG[ DZF9FVF[V[ TF[ ;F{ZFQ8=GF ZFHFVF[GL ê3 
CZFD SZL GFBL CTLP VFD ZFHFVF[G[ 5F[TFGF :JZÙ6GL lR\TF JWFZ[ ZC[TL4 V[JF 
;DI[ ÝHFGL XF\lT4 ;]BFSFZL VG[ ;,FDlTGL jIJ:YF SZJL ZFHFVF[ DF8[ D]xS[, 
CT]\P HF[S[ 5F[TFG]\ Al,NFG VF5LG[ ÝHFG[ ;\ZÙ6 5]Z]\ 5F0TF lJZ, ÏQ8F\T ;F{ZFQ8=GF  
 
!P  lXCF[ZGF 9FSF[ZGF[  NZAFZU-P :Y/ D],FSFTGF VFWFZ[ 
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.lTCF;DF\ GF[WFIF CTFP V[D D]xS[,LVF[DF\ DFU" XF[WL ZFHSLI G[T'tJ VG[ 
D't;NLU]6F[ WZFJTF\ V{lTCFl;S 5F+F[ 56 36F\ CTFP 5Z\T] VFJF V[S v A[ pNFZ 
RlZ+F[YL ;DU| ÝN[XG]\ S<IF6 Y. XST]\ GCF[T]\P 
VF I]UDF\ V\U|[HF[GF[ EFZT ÝJ[X lA|8LX ;FD|FHIGF VG[ lA|8GG\] E,]\ SZJF 
DF8[ YIF[ CTF[P lA|8LX ;¿F VG[ lA|8LX jIF5FZLVF[GF :JFY"G[ ,LW[ EFZTGF 
N]EF"uIGF[ VFZ\E YIF[ CTF[4 V[ lGlJ"JFN U6FI K[P 5Z\T] V\U|[HF[ 5F[TFGL ;FY[ GJF 
lJRFZF[ VG[ GJL ÝJ'l¿VF[ 56 ,FjIF CTFP T[VF[V[ 5F[TFGF lCTF[GL :YF5GF VG[ 
lJ:TZ6GF ,F[E[ EFZTGF ,F[SF[G]\ E,]\ YFI V[JL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP JF:TJDF\ T[VF[ 
EFZTGF ,F[SF[G]\ VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS XF[Ø6 .rKTF CTFP 5Z\T] 
S[8,FS N[XL ZHJF0F\VF[GF S]X/ VG[ ÝlTEFXF/L XF;SF[ VG[ T[GF VlWSFZLVF[V[ 
sNLJFGF[f V\U|[HF[GL GLlTVF[ VG[ ÝJ'l¿VF[DF\YL OFINF[ XF[WL ,LWF[ CTF[ VG[ 
5F[TFGF ÝN[XGF ,F[SF[G]\ S<IF6 VG[ lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
.P;P !(_*DF\ lA|8LX ;¿F VG[ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIF[ JrR[ ;DH}TL Y. 
CTLP H[ cJF[SZ SZFZcGF GFD[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DH}lTG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=GF 
N[XL ZHJF0FVF[GF :JFlEDFG VG[ S];\5F[GL ä[Ø EFJGF 5Z lGI\+6 VFjI]\ CT]\P 
N[XL ZFßIF[ DF8[ XF\lTGL lNXFVF[ B]<,L CTLP T[DH ÝUlT DF8[GL ÝJ'l¿VF[GF[ 
VFZ\E YIF[ CTF[P
Z 
ZHJF0FVF[DF\ JCLJ8GF Ù[+[ SFINFGF XF;GGF[ VFZ\E YIF[ VG[ 
JCLJ8LT\+G[ IF[uI ZLT[ lJS;FJJFGF[ ÝItG YIF[ CTF[P
#
 T[GF ÝTF5[ ;FDFlHS4  
ZP Commissariat, M.S. "History of Gujarat," Vol. 3, Ahmedabad. 
pg.894. 
#P A}R4 V[DPV[P ccW 0[J,5D[g8 VF[O Sg8[d5ZZL .lg0IG 5F[l,l8S, YF[8 
EFUv!4 5'P #*P 
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VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS Ù[+[ ÝUlTG[ DF[S/FX D/L CTLP N[XL ZHJF0FVF[G]\ lCT4 
ÝHFG]\ lCT VG[ V\U|[HF[G]\ lCT ;FRJJFGL VFJ0TV[ VF I]UGL DF\U CTLP VF 
lJRFZ U]\YGDF\ H[ ZFßI ;O/ Y. XS[ V[ DF8[ S]X/ G[T'tJGL H~Z CTLP EFZTDF\ 
VF ÝSFZGF G[T'tJ U]6F[ WZFJTL S[8,LS 7FlTVF[ CTL S[ H[ I]U 5FZBJFGL VF\BF[ 
VG[ A]lâ A\G[ WZFJTL CTL4 VFJL 7FlT EFJGUZDF\ GFUZ 7FlT CTLP 
ZP  ZFQ8=LI lJSF;DF\ GFUZF[GL E}lDSFG]\ lJC\UFJ,F[SG o 
 VF56F N[XDF\ V-FZDL VG[ VF[U6L;DL ;NLDF\ H[ ,F[SF[V[ ZFQ8=LI ÒJGG[ 
ÝEFlJT SI]Å K[P V[DFGL V[S ÝEFJXF/L 7FlT GFUZ U6FI K[P VF 7FlTV[ N[XGF 
.lTCF;58 p5Z 36F\ ,F\AF ;DIYL 5F[TFGF lJRFZF[4 U]6F[ VG[ ÝJ'l¿VF[GL VlD8 
KF5 5F0L CTLP lJRFZ VG[ VFRZ6 Ù[+[ TF[ VF 7FlTGL :5WF" SZL XS[ V[JL H}H 
7FlTVF[ CTLP VF GFUZ7FlTV[ ;FD]lCS ÒJGDF\ ZFHGLlT VG[ D]t;NLULZLDF\  
UF{ZJ ÝN G[T'tJ 5]Z]\ 5F0I]\ K[P JCLJ8L S]X/TF4 SFI"NÙTF VG[ lGQ9F H[JF pTD 
;\:SFZ U]6F[GF[ Ý;FZ SIF[" K[P S[/J6L VwIFtD ;FlCtI S,F4 lR+4 G'tI4 
UFIGvJFNG4 GF8S4 :YF5tI4 5]ZFTÀJ4 ZDTUDT4 ;\ZÙ64 5+SFlZtJ4 
VFZF[uI4 lJ7FG4 HIF[lTØ4 VFI]J["N VG[ VFlY"S Ù[+DF\ VHF[0 ÝNFG VF%I]\ K[P 
EFJGUZ ZFßIGL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZF[GF OF/FG]\ D}<IF\SG SZTF 
5C[,F ;DU| N[XDF\ GFUZF[GL lJSF; ÝJ'l¿VF[G]\ lJC\UFJ,F[SG SZJ]\ H~ZL K[P 
VF56F N[XGF ÝFRLG .lTCF;DF\ 0F[lSI]\ SZLV[ TF[ VF 7FlTGF 5}J"HF[V[ 
;DFHG]\ ;]\NZ 30TZ SI]Å CT]\P EFZT JØ"DF\ DFGJTFG]\ UF{ZJ HF/jI]\ CT\] :D'lTVF[ 
VG[ 5]ZF6F[DF\ ZFHWD"GF H[ 5Z\5ZFUT lGIDF[ ATFJJFDF\ VFjIF CF[I T[G] 5F,G 
ZFHFVF[ 5F;[ SZFjI]\ CT]\P T[VF[ 5ZFÊDL IF[âFVF[ VG[ ZFHSFHGF NFJ5[RDF\ S]X/ 
D]t;NLVF[ TZLS[ lJbIFT CTFP
$
 
$P D]GXL4 SG{IF,F, DF6[S,F,4 ccRÊJTL" U]H"ZF[cc4 D]GXL U\|YFJ,Lv!$4  
U]H"Z ÝSFXG4 VDNFJFNv5'P &$P 
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EFZTGL ZFHSLI p5ZF\T ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[GF T[HGF ÝSFXwJH RMD[Z[ 
O[,FJJFG]\ SFI" VF 7FlT äFZF YT]\ Zæ]\4 T[VF[ EFZTLI ;DFH VG[ ;FlCtIGF 
30TZDF\ VG[ ;H"GDF\ VF[T ÝF[T ZæF CTFP V[D ZÙS TZLS[ 56 T[DGF[ OF/F[ VD}<I 
ZæF[P 
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGF ZÙS TZLS[ VF 7FlTV[ lGQ9F5}J"S SFI" SI]Å CT]\ 
T[GF[ HF[8F[ HUTGF .lTCF;DF\ D/JF[ D]xS[, K[P
5
 
ZFHSLI Ù[+DF\ K[S ÝFRLG ;DIYL GFUZF[ CTFP 5l`RD UF\WFZGL ZFHWFGL 
5]QS,FJTL p5Z l;S\NZ[ VFÊD6 SI]Å CT]\P VF ;DI[ tIF\ VFI" ,F[SF[GF[ J;JF8 CTF[P 
VG[ XF;S TZLS[ VF\lE CTF[ T[6[ TÙlX,FDF\ lJäFGF[G[ J;JF8 VG[ ;gDFG VF%IF 
CTFP VF lJäFGF[ ;\EJ K[ S[ GFUZ CX[P
&
 TÙlX,FGL ;¿F U|LS XF;S 
V[lg8IF,lS0F[;[ D[/JL ,LWL CTLP VF XF;SG[ JCLJ8DF\ :YFlGS ,F[SF[GL H~Z CX[4 
T[YL JCLJ8DF\ :YFlGS VFRFIF["G[ U|LS EFØFG]\ 7FG VF5L :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ 
CX[P  
VF I]U NZlDIFG VF ÝN[XGF ,F[SF[G[ U|LS EFØFG]\ 7FG CT\]P
*
 VF VFRFIF["V[ 
;\EJ K[ S[ GFUZ ,F[SF[G[ lXÙ6 VF%I]\ CX[P
 
VFD EFZTDF\ .P;P 5}P RF[YL ;NLYL GFUZF[V[ 5F[TFGL ÝlTEFGF[ VFZ\E 
SIF[" CF[JFG]\ VG]DFG Y. XS[ V[D K[P DF{I"J\X4 U]%TJ\X4 D{+S4 Ù+54 RF,]SI4 
ZFQ8=S}84 ;<TGTSF/4 DF[U,SF/DF\ GFUZF[V[ S,D VG[ T,JFZ WFZ6 SZLG[ A]lâ  
 
5P D]GXL4 5}JF["ST 5'P &ZP 
&P V[PV[;P VF<T[SZ4 ccV[HI]S[XG .G V[lXIg8 .lg0IFcc G\NlSXF[Z A|W;"4 
+LÒ VFJ'l¿4 !)$(4 AGFZ; 5'P !_(P 
*P VF<T[SZ4 5}JF["ST4 5'P !_( 
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RFT]I" VG[ XF{I"GF Ý;\UF[YL N[XGF .lTCF;G[ UF{ZJ V5FjI\] CT]\P U]HZFTDF\ ;F[,\SL 
VG[ JF3[,F J\XGF XF;SF[GF D\+L cGFUZc CTFP D]l:,D XF;GDF\ N[;F.ULZL4 
DHD]NFZL VG[ HFULZNFZLGF[ EF[UJ8F[ GFUZF[V[ D[/jIF[ CTF[P EFZTJØ"DF\ H[ 
ÝlTEFJ\T ZFHFVF[GL ÝlTQ9F .lTCF;DF\ K[4 T[GF IXGF EFULNFZ VF 7FlTGF 
,MSM CTFP 
VF 7FlTV[ HG;FWFZ6G[ 5F[TFGL TZO VFSlØ"T SI]Å CT]\P 5F[TFGF lJRFZF[GF[ 
ÝEFJ U]HZFTGF ,F[SF[ p5Z 5F0IF[P JF6LGL ;]\NZTF VG[ ,[BGGL 5lZ5SJTF äFZF 
U]HZFTGL HGTFG[ HFU'T SZJFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP T[VF[V[ ,F[S v 
;[JFGF J|TG[ ;FRF VY"DF\ lGEFjI]\ CT]\P XF;SF[ VG[ ,F[SF[GF DFU"NX"S VG[ lCT[rK] 
AGL ZæF CTFP VF ÝlTEFXF/L BL,J6LDF\ ;CFI SZL CTLP U]HZFT EZGF 
XF;SF[GF 30TZG]\ SFD VF GFUZ VlWSFZLVF[ äFZF YT]\ CT]\P H[D S[ ZFßIGF[ XF;S 
;ULZJIGF[ CF[I VG[ T[ UFNLV[ A[;[ tIFZ[ T[GF[ VlWSFZLJU" VF AF/ ZFßISTF"G[ 
30JFG]\4 ;\:SFZ l;\RGG]\ SFI" SZTF CTFP sTbTl;\CÒ VG[ UF{ZLX\SZ VF[hFfP
(
 VFD 
GFUZ7FlTV[ 5F[TFGF[ ;[JSWD" IF[uI ZLT[ lGEFjIF[ CTF[P 
VF GFUZF[ .P;P ALÒ ;NLDF\ U]HZFTDF\ Ù+5ZFHF GC5FGGF XF;GSF/YL 
;[JFDF\ CTFP .P;PGF 5F\RDL ;NLDF\ NlÙ6 U]HZFTGF U]H"Z ZFßIDF\ .P;P KõLYL 
VF9DL ;NL ;]WLDF\ J,EL ZFHFVF[GF NZAFZDF\ .P;P VF9DL VG[ GJDL ;NLDF\ 
U]HZFTGF ZFQ8=S}8F[4 .P;P N;DL VG[ AFZDL ;NLDF\ RF,]SI ZFHF4 !Z DL VG[ 
!#DL ;NLDF\ JF3[,F J\XGF XF;SF[GF[ ZFßIvEFZ GFUZ U'C:YF[V[ ;\EF?IF[ CTF[P
)
 
D}/ZFH ;F[,\SLGF XF;GSF/DF\ U]HZFTDF\ EI\SZ N]QSF/ 50IF[ CTF[P ÝHF 
SZJ[ZFVF[ EZL XS[ V[D GCF[TLP VF V;æ l:YlTDF\ ,F[SF[G]\ ÒJG N]oBN AgI]\ CT]\P  
 
(P  DC[TF4 DG;]B,F, ZJÒEF.4 ccN[XL ZFßIF[GF[ Ý`Gcc !)Z_4 5'P )#P 
)P KõL U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNvVDNFJFN !)Z_4 5'P !5_ YL !5#P 
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XF[,XDF" GFDGF GFUZ[ D}/ZFHG[ ;DHFJL ,F[SF[ p5ZGF SZJ[ZFVF[ DFO SZFjIF 
CTFP
!_ 
DCD}N UhGJLV[ .P;P !_Z5DF\ ;F[DGFY D\lNZ p5Z VFÊD6 SI]Å CT]\ 
tIFZ[ GFUZF[V[ ELD N[JGL ;[GFDF\ ZCL XF{I" ATFjI]\ CT]\P
!! 
H}GFU-GF R]0F;DF J\XGF ZFHFVF[GF sZFP B[\UFZf D\+L DF,G DC[TF VG[ 
DCLWZ CTFP
!Z 
l;â5]Z 5F86GF ZFHF l;âZFH HIl;\C VG[ S]DFZ 5F/GF D\+L XF[E VG[ 
J<, CTFP
!#
 .P;P !# DF ;{SFDF\ J\Y,L4 5F[ZA\NZ4 J-JF6 VG[ ALHF GFGF 
ZFßIF[DF\ 56 GFUZF[GF[ ÝEFJ CTF[P
!$
 RF{NDL ;NLYL U]HZFTDF\ D]l:,D ;¿FGL 
:YF5GF Y.4 tIFZ[ 56 U]HZFTGF ;]A[NFZF[V[ JCLJ8GF êRF CF[NFVF[ GFUZF[G[ 
VF%IF CTFP .P;P !#$*DF\ DC\DN T]W,S[ ;F{ZFQ8= p5Z VFÊD6 SI]Å CT]\P VF 
;DI[ 5LZDA[8DF\ DF[B0FÒ UF[lC,GL ;¿F CTLP DC\DN T]3,S[ DF[B0FÒ UF[lC,G[ 
CZFJJF DF8[ GFUZ U'C:Y ClZX\SZ .`JZGL ;CFI ,LWL CTLP ClZX\SZGF 
5ZFÊDG[ ,LW[ DF[B0FÒGF[ 5ZFHI YIF[ CTF[ T[YL DC\DN T]3,S[ ClZX\SZG[ WF[3FGL 
N[;F.ULZL VG[ HFULZ T[DH U]\NL A\NZGF[ CS .GFD~5[ VF%IF CTFP
!5 
 
!_P  KõL U]HZFTL 5'P !5# 
!!P KõL U]HZFTL4 5'P !5$P 
!ZP SFl9IFJF0 ;J";\U|C 5'P $__ 
!#P EFJGUZ .g;ÊL5Xg; 5'P !)5_ 
!$P EFJGUZ .g:ÊL5Xg; 5'P ($ 




.P;P !#($DF\ SF[0LGFZvµGFDF\ JFHFJ\XG]\ ZFßI CT]\ T[GF D\+L DFWJ 
VG[ WF\W GFUZ CTFP
!& 
U]HZFTGF ;],TFG VCDNXFCGF[ D]bI VlWSFZL DNG DC[TF sGZl;\C 
DC[TFGF J[JF.f CTFP
!* 
.P;P !5Z&DF\ H}GFU-GF D]l:,D ;]A[NFZGF GFUZD\+L S'Q6NF; VG[ 
;F[DGFY CTFP
!( 
.P;P !5$$DF\ ZFH5L5/FGF UF[lC, J\XGF ZFHF 5'Y]ZFHGF D\+L 
JrK+JF0L CTFP .P;P !5*Zv*#DF\ DF[U, AFNXFC VSAZ[ U]HZFT 5Z VFÊD6 
SI]Å CT]\ tIFZ[ 3F[3FGF GFUZ U'C:Y lXJNF;GF 5]+ ;F[DÒ N[XF.V[ lXCF[ZGF UF[lC, 
J\XGF ZFHF VG[ VSAZ JrR[ ;DFWFG SZFJL 3F[3FA\NZ VSAZG[ V5FjI]\ CT]\4 
VSAZ[ ;F[DÒ N[;F.GL N[;F.ULZL JWFZL S[8,FS UFDF[ .GFDDF\ VF%IF CTFP
!) 
.P;P !&Z*DF\ zLZFD GFDGF[ GFUZ ;]ZTDF GJFAGF[ D\+L CTF[P
Z_
 
VF{Z\Uh[AGF XF;GSF/ NZlDIFG .`JZNF; GFDGF GFUZ HF[W5]Z 5ZU6FGF[ 
D],SL VlWSFZL CTF[P T[6[ VF{Z\Uh[A VG[ N]UF"NF; ZF9F[0 sHF[W5]ZGF XF;Sf JrR[ 
;DFWFG SZFjI]\ CT]\P .`JZNF;GL S]G[CYL ÝEFlJT Y. VF{Z\Uh[A[ T[G[ Z5_ 3F[0[ 
:JFZGF[ DG;ANFZ AGFjIF[ CTF[P T[6[ VF{Z\U h[AGL l;lâVF[G]\ J6"G SZTF[ OFZ;L 
EFØFDF\ U|\Y ,bIF[ CTF[P
Z! 
 
!&P KõL U]HZFTL 5}JF["ST 5'P !5* 
!*P KõL U]HZFTL 5'P !5( 
!(P DF[8F T/FJGF[ lX,F,[B4 pGFP  
!)P KõL U]HZFTL 5'P !5( 
Z_P KõL U]HZFTL 5'P !5)P 
Z!P KõL U]HZFTL 5'P !5) 
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.P;P !*!$DF\ O~BXLIZ[ SFXLGF GFUZ EJFGL X\SZG[ VFU|FGF OF[HNFZ 
TZLS[ lGI]ST SIF[" CTF[P 5KLYL AFNXFCGF V\UT VlWSFZL DLZ .:DF.,GF BFGUL 
SFZEFZL TZLS[ ;[JF VF5L CTLP l5,FÒ UFISJF0[ EJFGL X\SZG[ D\+L VG[ 
;[GF5lTG]\ 5N VF5L DZF9L ;¿FDF\ :YFG VF%I]\ CT]\P EJFGLX\SZ[ U]HZFTDF\ 
D];,DFG ;]AFVF[ VG[ SFl9IFJF0GF ZFHFVM ;FD[ D]t;NLULZL VG[ XF{I" ATFJL 
UFISJF0GL ;¿FGF[ lJ:TFZ SIF[" CTF[P
ZZ
 T[GF VF SFI"YL ÝEFlJT Y. DCFZFHFzL 
UFISJF0[ EJFGLX\SZG[ SFl9IFJF0GL JTGNFZLGF[ CS VF%IF[ CTF[P DF\UZF[/GF 
GFUZ KAL,FZFD4 lUZWZ ACFN}Z4 NIF/ ACFN}Z V-FZDL ;NLGF GFDF\lST GFUZF[ 
CTFP .P;P !*!_v!!DF\ NIF/ ACFN}Z lN<CLGF AFNXFCGF VDLZ VhLD 
B]ZFXFGGF[ D]<SL VlWSFZL CTF[P TF[ KAL,FZFD[ OZ]BXLIZG[ UFNL D[/JJFDF\ DNN 
SZL CF[JFYL 5F\R CHFZL ;[GFGF[ DG;ANFZ AGFJL4 VFU|F VG[ VIF[wIFGL 
;]AFULZL VF5L CTLP DC\DNXFCGL UFNL ARFJJFG]\ IX:JL SFI" KAL,FZFD[ SI]Å 
CT]\P T[YL DCDNXFC[ T[G[ ZFHF ACFN}ZGF[ .<SFA VF%IF[ CTF[P VG[ lCgN]VF[ 5ZGF[ 
hhLIF SZ N}Z SZL NLWF[ CTF[P lUlZWZ ACFN}ZG[ DF/JFGF[ ;}AF[ AGFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P T[6[ lRDGFÒ VG[ pNFÒ H[JF DZF9F ;ZNFZF[G[ CZFjIF CTFP T[DH 
NIF/ACFN}Z 56 AFÒZFJ VG[ CF[<SZ ;FD[ XF{I" ATFJL :5F8F"GF ,LIF[lG0F;GL 
H[D X}ZJLZTF ATFJL VFC]lT VF5L CTLP
Z#
 ;]ZTGF GJFA ~:TD V,LGF ;[GF5lT 
S'5FX\SZ[ S}\TFÒ GFDGF DZF9F ;ZNFZG[ 5ZFlHT SIF[" CTF[P J0F[NZFGF UFISJF0[ 
GFUZF[GL XlÉT VG[ A]lâG[ 5FDL H. JCLJ8DF\ êRF 5N p5Z lGD6}\SF[ VF5L CTLP 
H}GFU-GF GFUZ EF6ÒEF. NFDFÒ UFISJF0GF D\+L VG[ ;,FCSFZ D\+L ZæF 
CTFP UFISJF0 VG[ V\U|[HF[ JrR[ ;DFWFGGL E}lDSF AF\WJFDF\ Z6KF[0NF;GL 
VUtIGL E}lDSF ZCL CTLP
Z$ 
ZZP KõL U]HZFTL 5'P !5)  
Z#P KõL U]HZFTL 5'P !&_ 
Z$P KõL U]HZFTLP 5'P !&! 
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H}GFU-GF GJFAGF NLJFG5N[ HUgGFY hF,FV[ pTD ;[JF SZL GJFA 5F;[ 
.GFD ~5[ UFD D[/jI]\ CT]\ VDZÒ NLJFG4 Z6KF[0Ò NLJFG 56 H}GFU-GF 
ZFHSLI S]G[C WZFJTF NLJFGF[ CTF4 T[VF[V[ AFALVF[GL ;¿FGF[ SFl9IFJF0DF\ 
lJ:TFZ SIF[" CTF[P EFJGUZ ZFßIDF\ ~5Ò N[;F. VG[ ;F[DÒ N[;F.V[ 9FSF[Z 
JBTl;\CÒV[ T[GF ZFßIGF[ lJ:TFZ JWFIF[" CTF[P B\EFTGF GJFA DF[DLGBFGGF 
NLJFG VG[ ;[GF5lT X\E]ZFD[ DZF9FVF[4 D]l:,D ;ZNFZF[4 SF[/LVF[GF A\0 VG[ 
EL,F[GF p5ãJDF\YL DF[DLGBFGGL ZFßIGL ÝHFG[ XF\lT VG[ ;,FDlT 5}ZF 5F0IF 
CTFP DZF9FVF[ X\E]ZFDGL lGQ9F VG[ XF{I"YL B}A ÝEFlJT YIF CTFP T[YL 5[XJFGL 
;[GFGF VlW5lT TZLS[G]\ 5N VF5L lGhFD ;FD[ DF[S<IF CTFP X\E]ZFD[ lGhFD 
5F;[YL VG[S ÝN[XF[ ÒTL DZF9F ;FD|FHIDF\ E[/JL NLWF CTFP X\E]ZFDGF 5]+ 
GE],F,[ 56 UFISJF0GF ;[GF5lT TZLS[ l;lâVF[ D[/JL CTLP
Z5 
GFUZF[ VF ;DI NZlDIFG HI5]Z VG[ V\AZDF\ 56 ;[JS TZLS[ ZæF CTFP
Z& 
!)DL ;NLDF\ lA|8LX ;¿FGF[ lJ:TFZ VG[ lCTF[ ;J"+ :Y5F. UIF CTFP N[XL 
ZHJF0FVF[G[ 5F[TFGL ;¿F h}\8JF. HJFGF[ EI CTF[4 V[JF ;DI[ AgG[ 5ÙF[GF lCTF[ 
;FRJJFGL S]G[C GFUZ D]t;NLVMV[ ATFJL GFGF ZFßIF[GF lCTF[G]\ ZÙ6 SI]Å CT]\P 
H[DS[ SrKGF ZFHF VG[ lA|8LX ;ZSFZ JrR[ D{+L EFJGF :YF5JFDF\ NLJFG 
,1DLNF;4 H}GFU-GF VG\TÒ NLJFG VG[ UF[S]/Ò hF,F4 HFDGUZGF ,F,FÒ 
A]R4 DF[TLÒ A]R4 UF[\0/ VG[ J-JF6GF N],"EÒ D}/X\SZ4 UFISJF0 ;ZSFZDF\ 
ZFßIlCTG[ ÝlTQ9F V5FJGFZ NLJFG Dl6EF. HXEF.P
Z* 
ZFßIGF SFZEFZLVF[  
 
Z5P KõL U]HZFTL 5'P !&Z 
Z&P l+DFl;S V\Sv# 5'P )# 
Z*P l+DFl;S4 V\SvZ4 5'P$_ 
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TZLS[ ;O/TFVF[ D[/JL CTLP VF p5ZF\T R]GL,F, ;FZFEF.4 GD"NF X\SZ DC[TF4 
lJGFIS G\NX\SZ4 ;FZFEF. jCF,FEF.4 CZl;â lNJ[ZLIFZFI4 ZFI;FC[A 
lUZWZ,F,4 hJ[ZL,F, plDIFX\SZ4 ZFHF D]GXL DFWF[,F,4 ;Z ZD6EF.4 
;LTFZFD NLlÙT4 D]GXL G\N,F,4 DF[CGGFY lNÙLT H[JF GFUZ U'C:YF[V[ U]HZFT4 
;F{ZFQ8=4 SFl9IFJF0 VG[ EFZTGF ALHF ZFßIF[DF\ lA|8LX ;FD|FHIGL ;FY[ 
D]t;NŸLULZL ATFJL N[XL ZFßIF[DF\ JCLJ8GF Ù[+DF\ êRF :YFG D[/JL ,LWF CTFP 
V[8,]\ H GCÄ VF I]UGF 36F N[XL ZFßIF[ TF[ 50TL TZO H. ZæF CTF4 V[JF S5ZF 
5TGGF SF/DF\ 56 VF GFUZ SFZEFZLVF[V[ 5F[TFGF A]lâWGGF A/ 5Z ZFßIF[GL 
l:YlTDF\ ;]WFZF[ SZJFDF\ VUtIGL E}lDSF EHJL CTLP
Z( 
EFZTGF ;F\:S'lTS .lTCF;DF\ GFUZF[V[ .P;P 5}P RF[YL ;NLYL :YFG D[/JL 
,LWFG]\ VG]DFG Y. XS[ V[D K[P U|LS ;D|F8 l;S\NZGL ;[GFDF\ 5]ZF[lCT VG[ ;{lGS 
ÝJ'l¿VF[DF\ EFZTGF GFUZF[V[ EFU ,LWFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ  
R\ãU]%T DF{I"G[ G\N J\XGF ;D|F8F[ 5F;[YL ;¿F C:TUT SZJF DF8[GF p5FIM ATFjIF 
CTFP 
ZFHSLI SFJF NFJFVF[GF[ I]lÉTAFH VG[ cVY"XF:+c GF[ STF" RF6SI 56 
GFUZ CX[P SFZ6 S[ GFUZF[GL V[S lJX[ØTF T[GL SD"9TF U6FTL4 H[ RF6SIGF 
RlZ+DF\ K,F[K, CTLP V[S A|Fï6G[ XF[E[ V[J]\ VFRZ6 VG[ I7 DF8[ Tt5Z ZC[TF 
CTFP T[DH DCFG DF{I" ;FD|FHIGL :YF5GF SZL T5F[JGGF[ DFU" U|C6 SZL ,LWF[ 
CTF[P
Z)
 VF 5Z\5ZF GFUZNLJFGF[V[ RF,] ZFBL CTLP   
 
Z(P 5\0IF4 SFlgT,F, KUG,F, cczLI]T UF[JW"GZFD V[DGF ÒJGGL 8}\SL SYF 
VG[ T],GFcc D]\A. !)!_4 5'P &*P 
Z)P 5\P lJnF,\SFZ ;tISFD VG[ l+5F9L XF\lT :J~5 ccRF6SI ÒJGL V[JD 
lJRFZcc4 lN<CLv!))(4 5'P !Z 
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AF{âU|\YF[DF\ RF6SIG[ TÙlX,FGF ZC[JF;L U6JFDF\ VFjIF CTFP
#_
 VF I]U 
NZlDIFG TÙlX,FDF\ 36F GFUZ lJäFGF[ ZC[TF CTFP VF ÝN[XGF XF;SF[V[ T[VF[G[ 
VFzI VF%IFGF p<,[BF[ D/[ K[P 
;F\:S'lTS Ù[+DF\ GFUZF[G]\ IX:JL ÝNFG Zæ]\ CT]\P .P;P +LÒ ;NLDF\ ET'I7 
V[ SFtIFIG S<5;]+4 5FZ:SZ[ U]æ;}+ p5Z 8LSFVF[ ,BL CTLP 5F\RDL ;NLDF\ 
N[JXDF"V[ N[JGFUZL l,l5GL XF[W SZL CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
#! 
VlUIFZDL ;NLDF\ pjJZ[ J[N4 J[NF\U4 JF\HG[; ;\lCTF p5Z EFQI ,bI]\P 
IXF[WZ[ Z; ZtGFSZ4 Z;ÝSFX ;]WFSZ4 äF läJ[NLV[ kuJ[N JFlT"S4 GLlT D\HZL4 
D<,N[J[ J[N4 J[NF\U p5Z EFQIF[4 ,1DLWZ[ ;FlCtI U|\YF[4 DFWJ EÎ[ HIF[lTØ 
XF:+GF U\|YF[4 GFGFS ;J"XF:+F[GF 7FTF R\0]5\l0T[ G{ØW SFjI 5Z 8LSF ,BL CTLP
#Z 
.P;P T[ZDL ;NLDF\ J'\N DFWJ[ IF[U l;lâ GFDGF J{NSU\|Y 5Z 8LSF ,BL 
CTLP
## 
.P;P 5\NZDL ;NLDF\ 5ZAT DC[TFV[ 5ZAT 5rRL;L4 ÝFRLG U]HZFTL 
;FlCtIGF[ DFU":T\E GZl;\C DC[TFV[ VG[S ;]\NZ ElÉTZ;GF 5NF[ VG[ VFbIFG~5 
;FlCtI VF%I]\P
#$
 5Fl6lG lXÙF4 VG\T SFDXF:+4 zLS\9[ IF[Ul;lâ4 HGFN"G  
 
#_P  5\P lJnF,SFZ4 0F¶P l+5F9L4 5}JF["ST 5'P !Z 
#!P  N[;F.4 X\E]Ý;FN CZÝ;FN4 cc;F{ZFQ8=GF GFUZF[cc4 !))_4 5'P$)P 
#ZP  N[;F. X\PCP 5}JF["P $)P 
##P  KõL U]HZFTL 5'P !Z! 
#$P  ;]ZT ;\U|FD4 CFZDF/F4 S'Q6 HGJWF.4 zLS'Q6 lJCFZ4 N}FNX DF;4 ZF; 
;C:+5N4 ;DFGF 5N4 7FG J{ZFuIGF\ 5N4 ZF; ;C:+ 5NL4 RFT]ZL 
K+L;L4 UF[lJ\NUDG4 XFD/XFGF[ lJJFC4 RFT]ZLØF[0XL4 AF/ ,L,F4 
NF6,L,F4 ZF; ,L,F4 J;\T lJ,F;4 X'\UFZ 5N4 ElÉT5N4 lC0F[/F[4 G'l;\C 
lJ,F;4 ;]NFDFRlZ+4 AF/ ,L,F4 NF6,L,F RFT]ZL4 X'\UFZDF/F4 äF{5NLGL 
ÝFY"GF4 DFD[Z]\4 A[ HFTGF äFNX DF;4 ;tI EFEFG]\ ~;6]\4 V\TZWFG 
;DFGF5N4 DFG,L,F4 Z]lSD6L lJJFC4 Ý[DElÉT 5N ;\U|C4 ;C:+5NL 
ZF;4 XFD/XFGF[ DF[8F[ lJJFCP sN[;F.4 ZDl6S4 zL5TZFI4 ÝFRLG SlJVF[ 
VG[ T[DGL S'lTVF[4 5'P !$)v!5!P 
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+JF0LV[ pØFCZ6 VFbIFG4 N[J IFl7S[ SFtIFIG S<5;]+4 zF[T :DFT" SD"4 VR/ 
läJ[NLV[ lG6"I NL5S4 DCF~ã lJWFG VFlgCS 5Z 8LSF4 UNFWZ NLlÙT[ EFQI 
RT]Q8I4 ZFDR\ã IFl7S[ SFtIFIG S<5;]+ 5Z 8LSF4 GFZFI6[ XF\BFIG U]æ;]+ 5Z 
8LSF4 S<IF6[ VFI]J["NGF U\|YF[4 N[JN¿ 5F9S[ zF[T :DFT"4 ;]AF[lWlG 5Z 8LSF4 J[NF\T 
s;\:S'Tf4 zLWZ[ ZFJ6 D\NF[NZL ;\JFNP VF ;NL NZlDIFGGF SlJVF[V[ DF[8FEFU[ 
WD"U\|YF[GF EFQIF[ VG[ 8LSFVF[ ,BLP WD" VG[ VwIFtD lR\TG p5Z U\|YF[GL ZRGF 
SZL CTLP 5NGFE[ SFgC0N[J ÝA\WGL ZRGF SZLP  
;TZDL ;NLDF\ U\UFWZ XFD/[ XTR\0L lJWFG4 lXJNF;[4 äF{5NL :JI\JZ4 
V[SFNXL DFCFtdI4 HF,\WZ VFbIFG4 5ZX]ZFD VFbIFG4 0ÄU/FbIFG4 lXJlJJFC4 
AF, RlZ+4 DF{X,5J"4 GZSF;]ZFbIFG4 :Jl:T 5F94 lXJFG\N[ VFZlT VG[ 5N 
,bIFP
#5 
V-FZDL ;NLDF\ SFl,NF;[ ÝCŸ,FNFbIFG4 W'JFbIFG4 ;LTF:JI\JZ4 .`JZ 
lJJFC4 R\l0SF l+E\UL K\04 S'Q6FAF.V[ ;LTF lJZC4 Z]SD6LCZ64 ;LTFÒGL 
SF\R/L4 zLS'Q6GF CF,Z0F VG[ K}8S 5NF[4 UF{ZLAF. V[ J{ZFuI 5N4 GLlT5N4 
A|ï7FG 5N4 p5N[X 5N VFD &5Z 5NF[ ,bIFP
#&
 l+SDNF;[ GZl;\C DC[TFGF  
#5P  lXJÒGL  VFZlT4 lC0F[/F 5N4 J;\T 5}HF 5N4 DCF5}HG U|\Y4 U6DlT 
:TJG4 lXJJ'ØE :TJG4 lXJ5\R W]gI4 lUlZHF SLT"G4 EF[HG ;DIGF 
5N4 äFNX VFZlT4 NXFJTFZ VFZlT4 ClZCZ VFZlT4 lXJ:T]lT 5NP 
N[PZPzL 5}JF["P #$)P 
#&P  UF{ZLAF.GF 5F\R JØ"GL ëDZ[ ,uG YIF CTF VG[ ,uGGF VF9D[ lNJ;[ 
T[DGF 5lTG]\ D'tI]\ YTF lJWJF YIFP T[6[ J{ZFuI V5GFJL ElÉTDI ÒJG 
V5GFJL ,LW]\P T[DGL ElÉTYL ÝEFlJT Y. 0]\UZ5]ZGF DCFZFHFzL 
lXJl;\CÒV[ UF{ZLAF.GF VFZFwI N[J 9FSF[ZÒG]\ V[S ;]\NZ D\lNZ4 JFJ 
A\WFJL VF%IF CTFP ID]GF TLZ[ T[DGL ;DFlW K[P N[PZPzLP 5}JF["P 5'P 55P 
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RF[ZFGL ÝYD XF[W SZL CTL4 Z]SD6L lJJFC slCgNLf VG[ 5ZAT 5RL;LGL ZRGF 
SZL CTLP D\U/LAF.V[ 56 VG[S 5NF[ ZrIF CTF\P 
DCFG\NÒ D}/Ò DC[TFV[ cDCFG\NSFjIc D]S]\N[ cZFD,L,Fc4 DF[TLZFD S0]ÒV[ 
RFT]ZL EFJ,L,F4 ZF;,L,F4 lJZCGF äFNX DF;4 VF[WJÒGF[ UZAF[4 5F6LGL 
UZALVF[4 HFlTGF K%5FVF[4 zLGFYÒGF äFNX DF;4 YF/GF 5N ZrIF CTFP VF 
;NLGF ÝEFJL ,[BS Z6KF[0Ò  NLJFG CTFP T[6[ cTJFZLB[ ;F[Z9c VG[ WFlD"S 
;FlCtIGL ZRGF SZL CTLP
#*
 S[J/ZFD[ AFAL lJ,F; ,bI]\ CT]\P 
VF[U6L;DL ;NLDF\ V,B A],FBLV[ SLT"G 5N4 UZAL VG[ WF[/4 
VlJGFXFG\N[ VlJGFXFG\N SFjI4 KF[8D[ AF[W lR\TFDl6
#(
 N,5T[  N,5T lJ,F;4 
GE]EF.V[ GE]JF6L sDl6,F, läJ[NLGF l5TFf4 EF6X\SZ[ p5N[X SFjI4 Z[JFX\SZ[ 
AF/ ,L,F4 NXD:S\W4 R\ãFJ/F4 0FSF[Z ,L,F4 GFUNDG ,L,F4 ZF;,L,F4 zL 
äFlZSF ,L,F4 Z\UL,NF; l+SD,F,[ DCFEFZT :T]lT4 Dl6X\SZ SLSF6L 
;\:S'TvOFZ;LGF lJäFG CTFP UF[lJ\NÒ GZE[ZFD[ UF[lJ\NS'lT"4 N]UF" ;%TXTL ZrI]\ 
CT]\P VF I]UGF T[H:JL ;FlCtISFZ NIFZFDG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P .P;P !(5ZDF\ 
T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P V[ 5KLGF SF/G[ U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ VFW]lGS  
 
#*P  ~SFT[ U]GFU]G4 lXJ ZC:I4 SF,B\H VFbIFG4 X\BR}0 VFbIFG4 
S]J,IFG\N4 NÙI7 E\U4 lXJZFl+ DFCFtdI4 .`JZ lJJFC4 HF,\WZ 
VFbIFG4 V\WSFZ;]Z VFbIFG4 lXJ ;FUZ SLT"G4 E:DFUN VFbIFG4 
DF[lCGL K,4 SFDNCG VFbIFG4 lXJULTFGL 8LSF4 ãjI X]lâ4 zFwI lG6"I4 
lJCFZL XT;F.4 pt;J DFl,SF4 GFUZ lJJFC4 ;}TS lG6"I4 ;F[DJFZ 
DFCFtdI4 A|Fï6GL RF[ZFXL GFT4 R\0L 5F9GF UZAF4 5}JF"[P Z**v*(P 
#(P  Ý`GF[TZDF/F4 WD"ElÉT VFbIFG4 VFRlZI RlZT4 WD"A|ï ÝSFX4 
;F\bI;FZ4 IF[U;FZ4 C\; p5ZlGØN;FZ4 Ø0~5L Ý`G4 JFN lJRFZ4 
N[JAF[WL VFRFlZI RlZT4 VFI"WD"WG4 WD"4 pnD4 WD"A\W];FZ SYF4 
ÝC,FN SYF4 5]Z]ØF[TD IF[UL VFbIFG4 A]lâWG VFbIFGP KF[8DJF6LP 
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SF/GF[ VFZ\E YIF[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P NIFZFD[ 5F[TFGF ;FlCtI ;H"G äFZF 
;DU| ;NLGF ;FlCtISFZF[DF\ VU|CZF[/DF\ :YFG D[/JL ,LW]\P
#) 
 
#)P  s!f VS/S,F4 sZf VS/ RlZ+ s#f R\lãSF s$f VHFDL,4 s5f VGgIFzI 
s&f VgIFI DN"G s*f V5ZFW ÙDF :TF[+ s(f VQ8 5NZF6L lJJFC s)f 
VFXZJFN s!_f .`JZTF ÝlT5FlNS s!!f .`JZ lGZLÙ6 s!Zf V[SFU|TF 
s!#f VF[BFCZ6 s!$f SD/,L,F s!5f SFtIFIGLGF[ UZAF[ s!&f SFXL 
lJ`J[` JZGL ,FJ6L s!*f SF/ 7FG;FZ s!(f S]\JZAF.G]\ DF[/F/]\ s!)f S}8SF 
jIFlNGFG}D}GF sZ_f S'Q6 VQ8F[TZ XTGFD sZ!f S'Q6 VQ8F[TZ XTGFD 
lR\TFDl6 sZZf S'Q6 p5JLT sZ#f S'Q6SL0F sZ$f S'Q6HgD B\0 sZ5f S'Q6 
wIFG WF[/ sZ&f S'Q6GFD lR\TFD6 sZ*f S'Q6I7F[TZ XTGFD sZ(f S'Q6 
:T]lT  sZ)f SF{TS ZtGFJl, s#_f S,[X SF[9FZ s#!f ÙDF 5ZFWØF[0XL s#Zf 
UZAL s##f 5N s#$f U]Z] p5N[X s#5f U]Z]5}JFW" s#&f RFT]ZlRT s#*f 
lJ,F; s#(f lRTX]lâ s#)f lR\TF D}l6"SF s$_f lR\TFDl6 s$!f RF[JL; 
VJTFZG]\ wI[I s$Zf RF[ZFXL J{Q6J s$#f NXD VG]ÊDl6SF s$$f NXD,L,F 
VG]ÊD6LSF s$5f W6 RFT]ZL s$&f NLGTF :J~5 ÏQ8S}8 s$*f NLGGF v 
VFzI v lJGlTGF\ 5N s$(f ÏQ8F\lTS NF[CZF s$)f lã,L,FD'T UZAF[ s5_f 
GFuGÒTL lJJFC s5!f GFD ÝEFJ A+L;L s5Zf GLlT ElÉT WF[/ s5#f 
GLlTJ{ZFuI s5$f G'l;\C DC[TFGL C}\0L s55f 5+,L,F s5&f SlJTF s5*f 
5\NZ lTlY s5(f 5ZR}Z6 5N s5)f 5ZR}Z6 `,F[S s&_f 5ZLÙF ÝNL5 s&!f 
5FZ6]\ s&Zf l5\U/;FZ s&#f 5]Z]ØF[TD VQ8F[TZ XTGFD s&$f 5]lQ8 EÉT~5 
DFl,SF s&5f 5]lQ85Y ZC:I s&&f 5]lQ8 5Y ;FZDl6 NFD s&*f ÝA\W 
ÝAF[WAFJGL s&(f ÝD[I 5\RFJ s&)f Ý`GF[TZ DFl,SF s*_f Ý:TFJ R\lãSF 
s*!f Ý:TlJS 5LI}Ø s*Zf Ý[D 5ZLÙF s*#f Ý[D ÝX\;F s*$f Ý[D D\HZL 
s*5f Ý[D Z;ULTF s*&f AZ]lXQI p¿ZFW" s**f AFZFWFZL V\TZ lGQ8 ;\JFN 
s*(f AF/ ,L,F s*)f A'H lJ,F;FD'T s(_f A|Fï6 EÉT lJJFN s(!f 
EÉTJ[, s(Zf ElÉT s(#f ElÉT Ï-tJ s($f ElÉT 5F[Ø6 s(5f 
ElÉTlJWFG s(&f EUJT .rKF[tSØ"TF s(*f EUJNŸ ULTF s((f EUJNŸ 
EÉTF[tSØ"TF s()f E|F\lT E\HG s)_f D\U/FG\NDF/F s)!f DG ÝAF[W s)Zf 
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DGDTL ;\JFN s)#f DFGRlZTGF[ UZAF[ s)$f DFIF tIFU s)5f DFIFDT 
B\0G s)&f DLZF\RlZ+ s)*f D]Z,L,L,F s)(f D}B" ,Ù6FJl, s))f DF[CGL 
:J~5 s!__f DF[CDN"G s!_!f ID]GFÒ :T]lT s!_Zf Zl;S Z\HG s!_#f 
Zl;S J<,E s!_$f Zl;IFÒGF s!_5f ZFWF VQ8F[TZ XTGFD s!_&f 
ZFWFÒGF[ J[JFB[, s!_*f ZFlWSFGF JBF6 s!_(f ZFlWSFG]\ :J%G]\ s!_)f 
Z]SD6L lJJFC s!!_f ZF;5\RFwIF5L s!!!f ZF; ,L,F s!!Zf Z]SD6L 
lJJFC s!!#f Z]SD6L ;LD\T s!!$f Z]SD6L CZ6 s!!5f ~5,L,F s!!&f 
J<,E VQ8F[TZ XTGFD s!!*f J<,EGF[ 5lZJFZ s!!(f J:T]J'\NNL5LSF 
s!!)f JCF,FÒGF DlCGF s!Z_f lJ7l%T lJ,F; s!Z!f lJõ, VQ8F[TZ 
XTGFD s!ZZf lJGI A+L;L s!Z#f lJ`JF;FUTU|\Y s!Z$f lJ`JF;FD'T 
s!Z5f J'+F;]ZFbIFG s!Z&f J'\NFJG lJ,F; s!Z*f J|HEÉT VQ8F[TZ 
XTGFD GFDCLZFJl, s!Z(f J|HDlCDF s!Z)f J|HJFl;GF[ UZAF[ s!#_f 
J|[C lJ,F; s!#!f lXÙF s!#Zf X]âFã{T ÝlT5FNG s!##f X'\UFZ s!#$f 
zLS'Q6GFD R\ãS/F s!#5f zLS'Q6GFD R\lãSF s!#&f zL S'Q6GFD DFCFtSI  
s!#*f zLS'Q6GFD DFCFtdI D\HZL s!#(f zLS'Q6GFD DFCFtdI s!#)f 
zLS'Q6 GFD DFCFtdI DFTÅ0 s!$_f zLS'Q6 GFD ZtGDFl,SF s!$!f zLS'Q6 
:TJG R\lãSF s!$Zf zLS'Q6 :TJG D\HZL s!$#f zLS'Q6 :TJGF D'T s!$$f 
zLS'Q6GFDF D'TWFZF wJG],3] s!$5f zLS'Q6 GFDFJl, s!$&f zL U]Z]N[J 
R\lãSF s!$*f zL GFYÒ J6"G s!$(f zL 5]Z]ØF[TD 5\RF\U s!$)f zL 
EFUJT VG]ÊDl6SF s!5_f zL EFUJT DFCFtdI s!5!f zL X[ØXF.G\] WF[/ 
s!5Zf zL ClZEÉT R\lãSF s!5#f zL ClZEÉTFzL ClZ:J%G ;tITF s!5$f 
Ø0kT] J6"G s!55f Ø0lZI] s!5&f ;\XI K[NS s!5*f ;T;IF s!5(f 
;tIEFDF lJJFC s!5)f ;\TlT lJZFU s!&_f ;\ÝNFI;FZ s!&!f ;FTJFZ 
s!&Zf ;FZFJl, s!&#f l;âF\T;FZ :TJG 5LI}Ø s!&$f :TJG DFW}ZL 
s!&5f :J~5TFZTdI s!&&f :JeIF5FZ ÝEFJ s!&*f CG]DFG UZ]0 ;\JFN 
s!&(f ClZNF; Dl6DF/ s!&)f ClZGFD DF/F s!*_f ClZGFD J[,L 
s!*!f ClZEÉT ZtGDF/F s!*Zf ClZ:J%G ;tITF s!*#f CLZFJl,P 
s5}JF["ST 5'P (5 YL !!(fP 
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ÝFRLG ;DIYL N[XG[ GFUZ ;FlCtI ZtGF[GL E[8 D/TL ZCLP VF ;NL 
NZlDIFG SlJ VG[ Un ,[BS TZLS[ GD"N[ prR :YFG D[/jI]\ CT]\P V[S ;DY" lJJ[RS  
GJ,ZFD4 ;FDFlHS GJ,SYFGF VFn,[BS DCL5TZFD4 V{lTCFl;S GJ,SYFGF 
VFn,[BS G\NX\SZ4 EFØF\TZSFZ hJ[ZL,F, IFl7S4 TÀJlR\TS DG;]BZFD lJX]â 
ìNIL EÉTSlJ EF[/FGFY ;FZFEF.4 DCFGJ, SYFSFZ VG[ U]HZFTL ;FlCtIG[ 
lJ`J ;FlCtIGL CZF[/DF\ D}SGFZ UF[JW"GZFD l+5F9L4 zL G'l;\CFRFI" H[JF 5\Y 
:YF5S4 EUJFG,F, .gãÒ H[JF 5]ZFTÀJlJN4 J'H,F, SF/LNF; H[JF EFØF 
XF:+L4 .lTCF;lJN4 ZtGDl6ZFJ HF[8[ V[ VF I]UDF ;FlCtIG[ N[NL%IDFG SI]Å CT]\P 
GJL SlJTF X{,LGF VFnU]Z] GZl;\C ZFJ4 VF I]UGF ;FlCtIDF\ lR\TGGF[ 
ÝSFX 5FYGFZF Dl6,F, GE]EF. läJ[NL4 AF,FX\SZ4 SFgT4 ZD6,F,4 NF[,TZFD 
5\0IF4 ELDZFJ lNJ[8LIF4 S'Q6ZFJ lNJ[8LIF4 ;]DlT4 EF[ULgãZFJ4 NL5S,F N[;F. 
H[JF V[ GJF I]UGF ;FlCtI ;\:SFZ ;D'lâDF\ JWFZF[ SIF[" CTF[P GFUZF[V[ lJãTFEIF" 
;\:S'T U|\YF[4 8LSFVF[4 lJJ[RGF[ VG[ NLl5SFVF[ ,BL CTLP XLGF[Z4 SZGF/L4 ;}ZT4 
SFXLDF\ GFUZF[GL ;\:S'T EFØFDF\ lG5}6TF CTLP 
GFUZF[ ÝFRLG SF/YL H S,FÝ[DL ZæF CTFP NL5S ZFU UF.G[ NFh[,F ;}Z 
;D|F8 TFG;[GGL A/TZFG[ D<CFZ ZFU UF.G[ TFGFvZLZLV[ A}hFJL CTLP 
;F{ZFQ8=GL CF\;]vC\;F VG[ H;] GFDGL GFUZ SgIFVF[ ;\ULTlJnFDF\ GFDGF D[/JL 
CTLP
$_
 GFUZ :+LVF[DF\ ;\ULT4 ULT4 G'tIGF[ XF[B CTF[P  
;]UD ULTF[GF ;]\NZ ;}Z GFUZGF S\9DF\YL GLS/TF ZæFP EFZTGF ÝbIFT 
UFIS A{H] AFJZFV[ RF\5FG[ZGF GFUZ CTFP ;\ULT Ù[+DF\ GFUZ7FlTG]\ ÝNFG 
AC]D}<I Zæ]\ CT]\P :YF5tIGF Ù[+DF\ GFUZGL S,F EFJGFGF pTD ÏQ8F\TF[ HF[JF  
$_P  KõL U]HZFTL 5}JF["ST U|\Y 
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D/TF CTFP :YF5tIDF\ VF9DL ;NLYL AFZDL ;NL ;]WL GFUZ X{,L HF6LTL CTLP 
cGFUZ X{,Lc VG[ cDY]ZF X{,LcGF VG[S lX<5v:YF5tIF[G]\ ;H"G YI]\ CT]\P p¿Z 
EFZT VG[ NlÙ6 EFZTGF D\lNZF[ GFUZ X{,L ÝDF6[ AF\WJFDF\ VFjIF CTFP 
lR+S,FGF Ù[+DF\ GFUZF[GL ;H"GXlÉT VNŸE}T ÝSFZGL ZCL CTLP ÝFRLG 
;DIDF\ VH\TFGL U]OFDF H[ lR+F[ HF[JF D/[ K[P T[ lR+F[ cGFUZ X{,LcGF DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P N[XGL V[S l,l5 cGFUZL l,l5c TZLS[ VF[/BFI K[P A\UF/GF ÝFrIlJnFGF 
lGQ6F\T zL GU[gãGFY J;]V[ GFUZLl,l5GL XF[W VG[ ÝRFZ J0GUZGF GFUZF[V[ 
SI]Å CT]\ V[D VG[S 5]ZFJFVF[GF VFWFZ[ Sæ]\ K[P
$!
 NlÙ6 EFZTGF GFUZF[ 5F[TFGF 
XF:+F[ VFH[ 56 GFUZL l,l5DF\ H ,B[ K[P
$Z
 VF l,l5 5F\RDL ;NLYL EFZTDF\ 
ÝRl,T CTL V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5KLYL ;DU| p¿Z EFZT4 DCFZFQ8= VG[ 
G[5F,DF\ 56 VF N[JGFUZL l,l5GF[ p5IF[U YFI K[P 36F lJäFGF[ VF l,l5GF[ 
ÝIF[U GUZYL X~ YIF[ CF[JFYL GFUZL l,l5 TZLS[ VF[/BJFGF[ DT WZFJ[ K[P
$#
 HF[S[ 
cGFUZc V[ clXQ8cG]\ ~5 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P VF l,l5G[ GFUZ 7FlT ;FY[ 
HF[0JFG]\ D]bI SFZ6 GFUZF[GF T[H:JL ;\:SFZF[ VG[ SFXLDF\ GFUZ VFRFIF[" äFZF T[GF[ 
p5IF[U YIF[ CF[JFYL  N[JGFUZL S[ GFUZL l,l5 TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ K[P RF6SI 
V[ 5F[TFGF VY"XF:+ GFDGF U\|YDF\ cGFUZc G[ ;\:SFZD}lT" TZLS[ VF[/BFjIF CTFP
$$
 
GFUZF[GF VFRZ6F[ VG[ ;\:SFZv5lJ+TFG[ ,LW[ EFZTGF J{Q6J D\lNZF[DF\ VFH[ 56 
cGFUZL Ý;FNc VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
$5 
 
$!P  HG", VF[O V[lXIFl8S ;F[;FI8LP 
$ZP Indian Antiquary, 1874, p. 230  
$#P D},[ U]6FSZ4 ccVÙZ SYFcc ;}RGF VG[ ÝRFZ6 lJEFU4 EFZT ;ZSFZ4 
!)*Z4 5'P Z!&P 
$$P  N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 ÒJG VG[ ;FlCtI EFUvZ 5'P !((P 




EFZTGF .P;P 5}P 5F\RDL ;NLYL DF\0LG[ VF[U6L;DL ;NL ;]WLGF EFZTGF 
.lTCF;DF\ ;\3Ø"4 ÝUlTGF SF/DF\ VF GFUZ 7FlTV[ 5F[TFGF T[H:JL U]6F[ VG[ 
VFRFZF[ J0[ EFZTG[ ;\:SFZJFG]\ VG[ ;\:S'lTGF ;\ZÙ6GL ÝJ'l¿VF[DF\ EFULNFZL 
SZL CTLP 
VF[U6L;DL ;NLGF[ I]U HUT VG[ EFZTG[ DF8[ 56 lJRFZ VG[ VFRFZ 
5lZJT"GGF[ I]U CTF[P U]HZFTGL GFUZ 7FlTV[ ;DFHGF ~l- R]:T56FGL lNJF,F[G[ 
E[NLG[ lGE"ITFYL ;DFH ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[DF\ IF[UNFG VF%I]\ CT\]P Dl6X\SZ 
H8FX\SZ SLSF6L4 CZÝ;FN pNIX\SZ N[;F.4 l+SDZFI pNIX\SZ DF\S04 ÝTF5ZFI4 
J;\TZFI ;F{ZFQ8=SZ4 œI\AS,F, l+SDNF; DHD]NFZ4 ZlJX\SZ V\HFZLIF4 AF5]EF. 
HFNJZFI DHD]NFZ4 0F¶P GZF[TD .gãÒ4 ,FEX\SZ ,1DLNF; J{Q6J4 ~ãÒ ;]\NZÒ 
ZF6F4 VF6\NZFI J'HNF; J;FJ0F JU[Z[ ;]WFZFI]UGF D]bI G[TFVF[ CTFP
$& 
VF ;NL NZlDIFG ,F[SF[GF lJRFZF[4 VFRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ I]U5,8FGF[ 
VF:JFN ,. XS[ V[ DF8[G]\ V[S DFwID 5+SFlZtJG]\ CT]\P VF ÝRFZ DFwIDDF\ lXlÙT 
VG[ N[X S<IF6GL EFJGFYL VF[TÝF[T ,F[SF[ ;O/ Y. XS[ V[D CTFP VF SFI"DF\ 
p¿D E}lDSF GFUZ U'C:YF[V[ lGEFJL CTL H[JF S[4 J<,EÒ ClZNT VFRFI"V[ 
;F{ZFQ8= N5"64 Dl6X\SZ H8FX\SZ SLSF6LV[ ;F{ZFQ8= N5"64 ~ãÒ ;]\NZÒ ZF6FV[ 
;F{ZFQ8= N5"64 Dl6,F, GE]EF. lãJ[NLV[ lÝIJ\NF4 DY]ZFNF; VD'T,F, 
J;FJ0FV[ J[NFY" ÝSFX4 l+SDZFI pNIX\SZ DF\S0[ gIFI ÝSFX KUG,F, ,1DLNF;[ 
DGZ\HG Dl6IF/4 SlJ GD"NGF[ c0F\l0IF[c ;DFH ;]WFZF DF8[ ÊF\lTSFZL ÝJ'l¿VF[G[ 
J[U VF%IF[ CTF[P 
$* 
$&P  N[PX\PCP5}JF["P 5'P )5P 




VwIFtD Ù[+DF\ ElÉT VG[ 7FGGF[ ;DgJI SZL ;DFHGF VFwIFltDS 
pâFZDF\ VF 7FlTGF U'C:YF[V[ ;\gI:T WFZ6 SZL EFU EHjIF[ CTF[P œI\AS,F, 
D]U8ZFI pO[" :JFDL Vã{TFG\N4 SRZFÒ 5\0IF pO[" :JFDL VWF[ÙFHF4 EFG]X\SZ 
Z6KF[0Ò X]S, pO[" :JFDL EF:SZFG\NÒ4 A/J\TZFI 5F[8F pO[" :JFDL AF,FG\N 
;Z:JTL4 NIFZFD AÒEF. l+5F9L4 pO[" :JFDL NIFG\NÒ4 HI;]B,F, S<IF6ZFI 
CFYL pO[" ZFW[xIFDÒ4 5]\0lZSZFI XF\lT,F, J{Q6J pO[" 7FGlGQ9FG\N ;Z:JTLV[ 
U]HZFTGF WFlD"S ÒJGDF\ HFlT VFRFZF[ VG[ WD"GF D]<IF[GF[ ,F[SF[G[ ;FÙFtSFZ YFI 
V[JF ÝIF;F[GF[ VFZ\E 5F[TFGF ;\gI:T WD" äFZF SIF[" CTF[P 
$( 
#P   VF[U6L;DL ;NL 5C[,F EFJGUZ ZFßIGF lJSF;DF\
        GFUZ 7FlTG]\ ÝNFG s.P;P!*Z# YL .P;P !(($    
        ;]WLf 
 VFD VF[U6L;DL ;NLGF VFZ\E[ EFZTDF\ S[8,FS 5lZJT"GGF DFU":T\EF[GL 
:YF5GF Y. CTLP H[DS[ EFZTDF\ Z[<J[GF[ ÝFZ\E YIF[ CTF[4 KF5BFG]\ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\ CT]\P S,STFDF\ 5C[,]\ N[XL JT"DFG 5+ c;DFRFZ N5"6c X~ YI]\ CT]\ A[ JZ; 
AFN U]HZFTL XF/FGL :YF5GF Y. CTLP !(Z$DF\ ;]ZTDF\ 5]:TSF,I X~ YI]\ CT]\P 
.P;P !(Z(DF\ ,F[0" lJl,ID A[lg8S EFZTGF UJG"Z HGZ, YIF CTFP .P;P 
!(Z(DF\ A|ïF[;DFHGL :YF5GF Y. CTLP .P;P !(Z)DF\ ;TL ÝYF GFA]NLGF[ 
SFINF[ YIF[ CTF[P .P;P !($$DF\ U]HZFT JGF"SI],Z ;F[;FI8LGL :YF5GF Y. CTLP 
.P;P !(5$DF\ lCgNGL S[/J6L V\U[GF[ ;Z RF<;"J}0GF[ BZLTF[ ACFZ 50IF[ CTF[P 
.P;P !(55DF\ S[/J6L BFT]\ Vl:TtJDF\ VFjI]\ CT]\P N[XGF VG[ U]HZFTGF N[XL 
ZFßIF[GF ZFHFVF[4 ZFHSFZEFZLVF[ VG[ ,F[SF[ DF8[ VF[U6L;DL ;NLGF[ VFZ\EV[ 
5lZJT"GGF ÝJFCDF\ RF,JFGF[ CTF[P 
$(P  N[PX\PCP 5}JF["P 5'P )!P 
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U]HZFTDF\ lA|8LX ;¿FGF ÝJ[XYL U]HZFTGF HGÒJG 5Z T[GF VFRFZF[4 
lJRFZF[4 ;\:SFZF[GF[ ÝEFJ 50JF ,FuIF[ CTF[P V7FGGF V\WSFZG[ N}Z SZJF DF8[ 
7FGNL5GF[ ÝSFX D[/JJF ÝItGF[ X~ YIF CTFP ;DFHGF S[gã~5 S]8]\A ÒJG4 ,uG 
ÒJG 5Z VF56F VF I]UGF lR\TSF[V[ ;]WFZF ,ÙL ÏlQ8 DF\0L CTL4 H[DS[ c,l,TF 
N]oB NX"Sc H[JL S'lTVF[ ,BJFDF\ VFJL CTLP VF ÝEFJYL U]HZFTGL ÝHFJ'ÙDF\ 
GJL S\5/M O]8JF ,FUL CTLP I]lGJl;"8L SÙFGF lXÙ6G[ ,LW[ U]HZFTGF ,F[SF[DF\ 
;FZF;FZG[ VF[/BJFGL ÏlQ8 VFJL CTLP lJRFZv:JFT\œIGF UF{ZJ VG[ DlCDFGL 
lS\DT ;DHJF ,FuIF CTFP ,F[SF[DF\ G}TG ÒJG ÏlQ8GF[ pNI YJF ,FuIF[ CTF[P 
Z[G[;F\ sGJHFU'lTf GF[ ÝEFJ cS];]DDF/Fc VG[ c;Z:JTL R\ãc H[JL ;FlCtIS'lTVF[DF\ 
50IF[ CTF[P VF ÝEFJYL ,F[SF[ V\WSFZG[ E},L GJF I]UGF ÝX\;S VG[ ÝX\;F 
.rKJF ,FuIF CTFP VF I]U ÝEFJ EFJGUZ ZFßIDF\ 56 50IF[ CTF[P VF 
ÝEFJGL 5FZB]\ VG[ T[GF ,FEF[ .rKTL ÝHFGF[ J;JF8 56 EFJGUZDF\ CTF[P VF 
ÝHFG]\ G[T'tJ GFUZ 7FlT 5F;[ VFJ[ V[ :JFEFlJS CT]\P 5Z\T] ÝUlTV[ SF[. V[S, 
NF[S, jIlÉTVF[YL D/[ V[J]\ B}A VF[K]\ AGT]\ CF[I K[P ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 
S[ VFlY"S lJSF;G]\ SFI" SF[.56 jIlÉT V[S,[ CFY SZL XS[ V[J]\ HJ<,[ H AG[ K[P 
7FG jIJ:YF YSL VF Ù[+F[DF\ ;O/TF D/[ K[P 5KL jIlÉT UD[ T[ CF[I E,[ DCFG 
CF[I TF[ 56 T[6[ VF[KL JTL XlÉT WZFJTF DFGJLVF[GF ;D]CvÝIF;F[G[ ,LW[ H 
;O/TF D[/J[ K[P 
Ý:T]T ;\XF[WG v VeIF;DF\ 56 S[8,FSG]\ VF Ù[+DF\ JWFZ[ DF[8]\ ;FDyI" Zæ]\ 
K[4 TF[ S[8,FSG]\ VF[K]\4 5Z\T] VCÄIF V[S ALHFGL ÝJ'l¿VF[GF DF5 SF-JFG[ AN,[ 
GFUZ 7FlTGF ;FD]lCS IF[UNFGG[ ,LW[ EFJGUZGF[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S 
VG[ ;F\:S'lTS lJSF; S[D Y. XSIF[ V[ T5F;JFGF[ K[P 
GFUZ 7FlTGL jIJCFZ S]X/TF V[ DF+ EFJGUZDF\ H GCÄ 5Z\T] ZFQ8= 
30TZDF\ 56 IF[UNFG VF%I]\ CT]\P VF 7FlTV[ 3Z ;\;FZG[ pHF/L ;DFHGL 
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ÝUlTDF\ 56 Z; ,LWF[ CTF[P VF ÝUlT ZFH;¿F YSL XSI K[P V[JL ;DH6 
GFUZF[DF\ J\X 5Z\5ZFYL CTLP V[8,[ HIF\ HIF\ ZFH;¿FGF YF6FVF[ :Y5FIF tIF\ tIF\ 
GFUZ 5CF[\RL UIF CTFP VF 7FlTGL SFI"S]X/TF VG[ z[Q9TF V[ SF[.56 
ZFH;¿FGF 5FIFDF\ ZæF CTFP T[VF[GF[ VF NFJF[ DF+ VlEDFG S[ VF0\AZ DF8[ 
GCF[TF[4 5Z\T] T[GL XlÉT VG[ lGQSFD ;[JF p5Z ZRFI[,L zâF äFZF H p¿D ÝEFJ 
T[VF[ 5F0L XSIF CTFP 
VF 7FlT äFZF lJSF;GL H[ ÝJ'l¿VF[ YTL CTL T[GL lJlXQ8TFVF[ V[ CTL S[ 
T[VF[ 5F;[ 5âlT;ZG]\ lXÙ6 CT]\P JCLJ8LT\+GF[ VG]EJGF[ ,F\AF[ JFZ;F[ CTF[P 
lXÙS VG[ gIFIFWLXGL E}lDSFDF\ ZæF CTFP GFUZ D]t;NLVF[V[ EFJGUZ VG[ 
ALHF ÝN[XF[DF\ 56 5F[TFGL ;]h VG[ S]X/TF äFZF lJSF;GF[ ZFC ATFjIF[ CTF[P VF 
D]t;NŸL VlWSFZLVF[GL wIFG B[\R[ V[JL BFl;IT V[ ZCL CTL S[ ZFHF 5F[T[ ÝUlTGF 
lJRFZYL lJD]B CF[I S[ ;]WFZF DF8[ T{IFZ G CF[I TF[ 56 ;\3Ø" JUZ ;]WFZFVF[ 
VF5JFGL lC\DT VG[ ;}h WZFJTF CTFP 
VF ;NL NZlDIFG DF[8F EFUGF GFUZF[GF[ J;JF8 XC[ZF[DF\ JW] CTF[P T[YL 
VD,NFZF[4 jIF5FZLVF[ VG[ lA|8LXZF[GF[ ;\5S" ZC[TF[ CTF[ T[VM AF{lâS HUTGF[ 
JWFZ[ lJSF; SZL XSTF CTFP T[VF[GL ÏlQ8 A]lâJFNG[ 5FDL XSTL CTLP T[VF[ 
DFgITFVF[4 ~l-VF[G[ VlGQ8 TZLS[ HF[. XSTF CTFP T5F;L XSTF CTFP U]HZFTDF\ 
8LP;LP CF[54 V[PS[P OFA";4 ÝF[P U|LG ;FY[GF[ ÝYD 5lZRI VG[ lD+TF GFUZF[V[ 
SZL CTLP 
VF p5ZF\T :JN[X Ý[D4 :JWD" ElÉT4 :JFlEDFG VG[ S<IF6EFJGF H[JF 
U]6F[G[ ,LW[ cEFJGUZ ZFßIc G[ V[S cÝUlTXL, ZFßIc TZLS[GF[ prRTD NZßHF[ 
D?IF[ CTF[P EFJGUZ ZFßIDF\ cGFUZ 7FlTc V[ ÝUlTGF TÀJF[ H[JF S[ 5lZzD4 
tIFU4 Al,NFG4 Ý[D4 ;[JF4 V7FG lJGFX4 7FGJ'lâ4 7FG ÝRFZ4 jI;G lJGFX4 
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XlÉT ;\U9G4 8]\SDF\ ÒJG X]lâ4 ÒJG l;lâ VG[ ÒJG ;D'lâ G[ JWFZ[ GÒSYL 
;DHIF VG[ VFRZ6DF\ ,FjIF CTFP T[GF OFINFVF[DF\ ;\5}6" zâF D}SL CTLP T[GF[ 
,FE 5F[TFG[4 5F[TFGF ÝN[XGF XF;SF[ VG[ ÝHFG[ D?IF[ CTF[P 
UF[lC,S}/GF ZFHJLVF[V[ lXCF[ZDF\ ZFHWFGLGL :YF5GF SZL 5F[TFGL 
ZFHSLI SFZlSNL"G[ pßHJ/ AGFJJFGF ÝItGF[ SIF" CTFP HF[ S[ VF ;DI[ 3F[3F\G]\ 
;F{ZFQ8= H GCÄ 5Z\T] EFZTGF ZFHSLI ÒJGDF\ ;FZ]\ V[J]\ ÝE]tJ CT]\P VF[U6L;DL 
;NL 5C[,F 56 HIFZ[ DC\DN T]3,S[ ;F{ZFQ8=DF\ VFÊD6 SI]Å CT]\ tIFZ[ 3F[3FDF\ GFUZ 
U'C:Y ClZX\SZ .`JZÒ CTF H[JL ZLT[ CFYA sC:TJÝfDF\ GFUZF[V[ A\NZLI 
XC[ZGL HFCF[HCF,L HF[. CTL4 V[D 3F[3FG]\ jIF5FZL DCÀJ 56 CT]\P VF ;DI[ 
5LZDA[8 5Z DF[B0FÒ UF[lC,GL ;¿F CTLP ;F{ZFQ8=DF\ 3F[3F A\NZG]\ 56 DCÀJ CT]\P 
T[YL 3F[3F ;]WL DF[B0FÒ H[JF XF{I"JFG XF;SGL GHZ 50[ V[ :JFEFlJS CT]\P 
ClZX\SZ[ ;DI 5FZBLG[ N[XGF XlÉTXF/L DC\DN T]3,SGF ,xSZGF[ ;FY ,LWF[4 
DF[B0FÒ DNF"GULYL VF ,0F.DF\ ,0IF CTFP 5Z\T] ClZX\SZGF DFU"NX"G VG[ 
S]G[CG[ SFZ6[ DC\DN T]3,SGF[ lJHI YIF[ CTF[P  ClZX\SZGF VF 5ZFÊDYL ÝEFlJT 
Y.G[ DC\DN T]3,S[ ClZX\SZG[ N[;F.ULZL4 HFULZ VG[ U]\NL A\NZGF S[8,FS 
VlWSFZF[ VF%IF CTFP V[8,]\ H GCÄ DC\DN T]3,S[ lXCF[Z 5F;[YL ,xSZL S}R SZL 
CTLP VF ;DI[ lXCF[ZDF\ A|Fï6F[GF[ J;JF8 CTF[ VG[ 36F lXJD\lNZF[DF\ 
;JFZvA5F[Zv;F\H VFZlTVF[ YTL CTLP D}lT" 5}HFGF lJZF[WGF .ZFNFVF[ WZFJTF 
VF XF;S[ lXCF[ZDF\ Z\HF0 SIF[" GCÄ4 EFZTLI .lTCF;GF D}lT" E\HSGF ÝSZ6F[DF\ 
VF V[S DCÀJG]\ 5lZJT"G CT]\P DC\DN T]W,SGF .ZFNFVF[DF\ GZD .ZFNFVF[G[ HgD 
VF5JFGF[ lJRFZ ;\EJ K[ S[ ClZX\SZGF[ CF[I XS[ ¦ XFCHCF\GF ;}A[NFZ VFhDBFG[ 
SF[/LVF[ VG[ SF9LVF[GF A\0GF NDGDF\ p5IF[UL ;CFI VF5JF DF8[ ;F[DÒ N[;F.V[  
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S[8,FS UFD AlÙ;DF\ VF%IF CTFP V[D DZF9L ;¿F NZlDIFG ZFHFZFD N[;F. .P;P 
!*&!DF\ 5F6L5TGF I]âDF\ DZF9FVF[GF 5ÙDF\ ZCL ,0IF CTFP
$)
  
3F[3FDF\ D\U/Ò DC[TFV[ ;,FATAFALGF ÝlTlGlW TZLS[ 3F[3FGF SF[8JF,GF[ 
CF[NF[ WZFJTF CTFP OT[l;\C GFDGF V[S OF[HNFZ[ ;,FAT AFAL 5F;[YL 3F[3FG[ h}\8JL 
,[JF DF8[ C}D,F[ SIF[" CTF[P VF lJS8 l:YlTDF\ 3F[3FGF ZÙ6 DF8[ ;{lGSF[GL ;\bIF 
B}A H VF[KL CTLP T[GF VlWSFZL TZLS[ D\U/Ò DC[TF CTF T[6[ A]lâ VG[ ;FC; 
äFZF OT[l;\C G[ EIELT SZJF DF8[ TF[5 OF[0LG[ ;O/TF D[/JL ,LWL CTLP VF XF{I" 
VG[ ;FCl;S v A]lâGF U]6F[GL HF6 ;,FAT AFALG[ YTF T[6[ VDNFJFN VG[ 
H}GFU-GF C{NZS],LBFGG[ SZL JOFNFZL4 OZH lGQ9F VG[ Al,NFGGL SNZ~5[ S}0FGL 
HFULZ lN<CLGF AFNXFC äFZF D\U/Ò DC[TFG[ VF5JFDF\ VFJL  CTLP HF[ S[ OT[l;\C 
VG[ D\U/Ò DC[TF JrR[GF VF ;\3Ø"DF\ D\U/Ò DC[TF DZFIF CTFP
5_ 
VF DC[TF S]8]\ADF\ XJNF; GFDGF U'C:Y CTF T[GF ;F[DÒ VG[ ;}ZÒ 
JFZ;NFZF[ CTFP VF AgG[ DF[U, ,xSZDF\ VlWSFZL CTFP AgG[V[ XF{I" VG[ lGQ9FG[ 
,LW[ ;FZL SLlT" D[/JL CTLP VF ;}ZÒG[ +6 5]+F[ CTF4 T[DF\YL ;F{YL GFGF SFGÒGL 
5F\RDL 5[-LV[ +A,NF; YIF VG[ +A,NF;G[ 5F\R 5]+F[ CTF T[DF\ Z6KF[0NF; 
DC[TFGL bIFlT JWFZ[ CTLP
5! 
HIFZ[ VF ÝlTEFJFG Z6KF[0NF;GF[ HgD YIF[ V[ H JZ;[ EFJGUZGF 
ZFHJL EFJl;\CÒ 5C[,FV[ lXCF[ZYL J0JF UFD[ ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ SZL J0JFG]\ 
cEFJGUZc GFDSZ6 SI]Å CT]\P VF EFJGUZ 3F[3FGF ÝlTEFJ\T GFUZF[GL ;[JFYL 
;D'â YJFG]\ CT]\P  
 
$)P  DC[TF4 pØFSFgT4 ccGFUZ 7FlT o .lTCF; VG[ ;\:S'lT Ù[+[ ÝNFGcc 5'P $5 
5_P  DC[TF4 lXlXZ4 ccDFZ] ÒjI]\ YI]\ VlEZFDcc 5'P !!#P 
5!P  DC[TF WG;]B,F,4 cc;Z ,<,]EF. XFD/NF;cc 5'P & 
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9FSF[Z JBT l;\CÒGF ;DIYL GFUZF[GL ;FC; VG[ S]G[CYL UF[lC,S]/GF 
ZFHJLVF[ 5lZlRT CTFP lRT,GF I]â JBT[ ~5Ò N[;F. VG[ JF3Ò N[;F.V[ 
;[GF5lT TZLS[ ;O/ SFDULZL SZL CTLP T[GF 5]ZFJFVF[ lXCF[ZGF NZAFZU-DF\ 
EÄTlR+F[DF\ NXF"J[,F HF[JF D/[ K[P 
EFJGUZ ZFßIGL :YF5GF YTF prR CF[NFVF[ ;]WL GFUZ 7FlTG[ A]lâ VG[ 
5ZFÊD G[ SFZ6[ TS D/L CTLP EFJGUZGF ZFHF lJHIl;\CÒGF ;DIDF\ DC]JFGF 
GFUZ U'C:Y ÒEF. ZF3JÒV[ prR CF[NF[ D[/jIF[ CTF[P
5Z 
V[ 5KLYL ;[JSZFD 
ZFHFZFD N[;F. .P;P !(Z( ;]WL EFJGUZ ZFßIGF NLJFG ZæF CTFP .P;P 
!(Z( YL !($* ;WL 5ZDF6\NNF; DC[TF NLJFG ZæF CTFP T[VF[ I]JFJ:YFYL H 
S]X/ J[5FZL VG[ NLW"ÏlQ8JF/F CTFP T[GF VF U]6G[ ,LW[ EFJGUZGL VFlY"S 
l:YlTDF\ ;]WFZF[ YIF[ CTF[P .P;P !(!*DF\ T[VF[ GF6F lJEFUDF\ VlWSFZL TZLS[ 
HF[0FIF CTFP VF ;DI[ ZFßIDF\ VG[S GF6F\ lJØIS D]xS[,LVF[ CTLP ALÒ TZO 
Bl;IF4 B]DF6F[4 BFRZF[ ;FY[ EFJGUZG[ ;\3Ø"ZT ZC[J]\ 50T\] CT]\P VF 
D]xS[,LVF[DF\ T[6[ ÝX\;GLI SFI" SZL ZFßIG[ pUFI]" CT]\P H[D S[ B]DF6F[ 5F;[YL UFDF[ 
D[/JL ,LWF CTFP ACFJl8IFVF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ H[ B[0}TF[ EF[U AgIF CTFP T[DG[ 
cEFUA8F.c :J~5GL HDFA\WL NFB, SZL B[0}TF[G[ D]xS[,LVF[DF\ ZFCT VF5L CTLP 
VF p5ZF\T EFJGUZ A\NZGF lJSF; DF8[GF ÝItGF[ SIF" CTFP
5# 
J[6L,F, VF[hF4 KUG,F, ;\TF[SZFD N[;F.V[ 56 EFJGUZGF ZFH;[JSF[ 
TZLS[ pDNF SFIF[" SIF" CTFP EFJGUZ ZFßIGL SFIF 5,8 VG[ ;DU| EFZTDF\ N[XL 
ZFßIF[DF\ EFJGUZG[ cÝUlTXL, ZFßIcGL ÝlTQ9F D/L CTLP T[DF\ ;F{YL DF[8]\ 
IF[UNFG zL UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hFG]\ Zæ]\ CT]\P T[DGL ÝJ'l¿VF[ äFZF EFJGUZG[  
5ZP  Bhavnagar Inscription, pp. 170, l+DFl;S V\Sv$4 5'P !5& 
5#P  DC[TF4 WG;]B,F, 5}JF["P 5'P !!P 
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V[8,]\ ÝlTlQ9T SI]Å CT]\ S[ cUUF VF[hFGF EFJGUZcGL VF[/B µEL Y. CTLP 
lJN[XL D]t;NLVF[ VG[ lJäFGF[V[ UUF VF[hFG[ cDCFG J'âFtDFc TZLS[G]\ lA~N VF%I]\ 
CT]\P
5$
 UUF VF[hFV[ EFJGUZGF lJSF; DF8[ EFJGUZGF ZFHFG[ VG[S p5IF[UL 
;]WFZFVF[ VF5JF DF8[ Ý[lZT SIF" CTFP T[D6[ EFJGUZ[ U]DFJ[,F !!& UFDF[ VG[ 
T[GL CS]DT D]t;NLGLlT äFZF 5ZT D[/JL CTLP 
VF EFJGUZ ZFßI DF8[ DF[8L l;lâ CTLP EFJGUZGF ZFHFG[ cDCFZFHFc 
5N V5FjI]\ CT]\P ;ZSFZL VNF,TF[DF\ CFHZL VF5JFDF\YL D]lÉT V5FJL CTLP 
EFJGUZ A\NZGF[ lJSF;4 lXÙ64 SgIF S[/J6L4 Z[<J[4 JCLJ8LT\+ VG[ J[5FZ 
pnF[UGF Ù[+[ YI[,L ÝUlTV[ UUF VF[hFGL S]G[C VG[ ZFßIGL ÝUlTGF DF8[GF 
pt;FCG[ VFEFZL CTLP
55
 DCFZFHFzL H;J\T l;\CÒGF ;DIDF\  UF{ZLX\SZ VF[hFV[ 
SFplg;, UJ"gD[g8 H[JL H 5âlTYL JCLJ8 SIF[" CTF[P T[DGF VF SFIF["YL ÝEFlJT 
YI[,F D]\A.GF UJG"Z[ UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hF VG[ 5l;"J, G[ EFJGUZGF 
DCFZFHFzL TbTl;\CÒGF GFDYL EFJGUZ ZFßIGF[ JCLJ8 ;\I]ST ZLT[ SZJF DF8[ 
lGD6}\S VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD N[XL ZFßIF[DF\ EFJGUZ V[S DF+ V[J]\ ZFßI 
CT]\4 S[ T[DF\ HF[.g8 V[0DLGL:8=[8ZF[G[ 5F[l,8LS, V[Hg8GL NB,ULZL lJGFGL ;\5}6" 
;¿F ;F[\5JFDF\ VFJL CTLP EFJGUZDF\ HF[.g8 V[0DLGL:8=[XG H],F. !(*_ YL 
V[lÝ, !(*( ;]WL Zæ]\ CT]\P UF{ZLX\SZ VF[hFGF DNNGLX TZLS[ ;FD/NF; DC[TFV[ 
;[JF VF5L CTLP
5&
 VF GFUZ JCLJ8NFZF[V[ EFJGUZG[ V[S ;]jIJl:YT4 A\WFZ6LI 
VG[ ÝUlTXL, ZFßI TZLS[ GFDF\lST SI]Å CT]\P VF GFUZ VlWSFZLVF[ lA|8LX  
 
5$P  KõL U]HZFTL 5'P  Z_ 
55P  0F¶P 5LPÒP SF[ZF8 VG[ ALHFP EFJGUZ ZFßIGF[ .lTCF;4 5'P Z!& 
5&P  DC[TF UF[ZWGNF; GFUZNF;4 cc;F{ZFQ8= .lTCF; NX"G v EFJGUZ ZFßIGF 
;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZRI ;lCTcc 5Fl,TF6F4 5'P (5P 
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;¿FGF AFCF[X VlWSFZLVF[GL GLlTVF[ VG[ lJRFZF[ HF6L XSTF VG[ ZFßIGF 
;DY"GDF\ B]X SZL XSTF CTFP lA|8LX ;ZSFZ VG[ EFJGUZ ZFßIGF D{+L 
;\A\WF[DF\ VF GFUZ D]t;NL 5]Z]ØF[GL D]bI E}lDSF ZCL CTLP lA|8LX CS]DTG[ B}A H 
RLJ8 5}J"S V[S TZO ZFBL JCLJ8GF ;FZF TÀJF[ EFJGUZ ZFßIDF\ NFB, SIF" 
CTFP T[VF[V[ DF+ ZFHFVF[G]\ S<IF6 YFI V[JL ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ ÝHFDF\ 56 ;\:SFZ 
l;\RG DF8[ ;\:S'T 5F9XF/FGL :YF5GF SZL CTLP ;FW]v;\TF[GF[ ;tSFZ YFI V[JL 
jIJ:YF SZL CTLP T[VF[V[ ;D]CDF 5]Z]ØFYL" TZLS[ SFI" SZL EFJGUZGF lJSF; 
SFIF["DF\ ;O/TF D[/JL CTLP VG[ ;DU| U]HZFTDF\ JCLJ8NFZF[ TZLS[ D]t;NŸL  5]Z]Ø 
TZLS[G]\ :YFG D[/JL ,LW]\ CT]\P
5*
 .P;P !(*)DF\ EFJGUZ ZFßIGF NLJFG TZLS[ 
;FD/NF; DC[TF ZæF CTFP T[D6[ gIFIT\+4 JCLJ8GF Ù[+DF\4 B}A H VUtIGF 
;]WFZFVF[ VF%IF CTFP 5]:TSF,I4 ;\U|CF,I4 Z[<J[4 lJS8Z A\NZGF[ lJSF; T[DH 
N[XL ZFßIF[ VG[ lA|8LX ZFßIF[ ;FY[ ;DH}TL SZFZF[ SZL EFJGUZG[ ÝUlTXL, ZFßI 
TZLS[ UF{ZJ V5FjI\] CT]\P
5(
  
UF{ZLX\SZ VF[hFGF JCLJ8SF/ NZdIFG EFJGUZGL gIFI jIJ:YF4 5F[l,;4 
S[/J6L4 VFZF[uI4 dI]lGl;5Fl,8L4 5a,LS JS"; 0L5F8"D[g8 H[JF BFTFVF[ jIJl:YT 
ZRJFDF\ VFjIF CTFP ;DU| ZFßIGL JCLJ8L ;Z/TF DF8[ GFGF GFGF 5ZU6FVF[G[ 
E[UF SZL NX DCF,F[ VG[ T[GF 5[8F lJEFU4 A[YL ;FT ;]WL DCF,GF lJ:TFZ p5Z 
8%5F UF[9JJFDF\ VFjIF CTFP DCF,F[DF\ JCLJ8NFZ VG[ 8%5FVF[DF\ YF6[NFZF[GL 
lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP DC[;},L 5âlTDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF[P EFU A8F.G[ 
AN,[ JLWF[8L NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP B[0}TF[ p5ZGF D]xS[, SZJ[ZFVF[ H[JF S[ 
DF6F4DF54 SF\5,L4 BF[A,L JU[Z[ DFO SZJFDF\ VFjIF CTFP T[YL B[0}T JU" ;D'â  
 
5*P  DC[TF UF[ZWGNF; 5'P (& 
5(P ;TFlXIF4 5F~,4 ccXFD/NF; DC[TFG]\ ÒJG VG[ T[GF[ ;DIcc4 5'P )_ 
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YIF[ CTF[P VF ZLT[ UF{ZLX\SZ VF[hFV[ DF+ EFJGUZG[ H GCÄ ALHF ZFßIG[ 56 
lJSF;GL lNXF ATFJL CTLP
5)
    
XFD/NF; DC[TFGL A]lâ RFT]I"GF[ V[S Ý;\U GF[\WJF[ H~ZL K[P EFJGUZGF 
ZFHF TbTl;\CÒGL ;ULZJI .P;PN !(*)DF\ 5}ZL YTL CTLP 5Z\T] ;FD/NF; 
DC[TFV[ V[ ;DIGF lA|8LX VlWSFZL D[HZ JF[8;GG[ V[D ;DHFjI] S[ lCgN] XF:+ 
VG];FZ AF/SGL ëDZ T[GL DFTFGF UE"WFZ6YL H U6JFDF\ VFJ[ K[P VFD 
DCFZFHFzL TbTl;\CÒG[ !(*) G[ AN,[ .P;P !(*(DF\ ;¿F ;F[\5JFDF\ VFJL 
CTLP UUF VF[hF4 ;FD/NF; DC[TF VG[ ALHF GFUZF[V[ JCLJ8GF Ù[+DF\ V[8,L 
;FZL ÝUlT VG[ ÝlTQ9F D[/jIF CTF S[ N[XL ZFßIF[DF\ ;FZF JCLJ8NFZGL H~Z CF[I 
tIFZ[ JC[,L ;JFZ[ NLJFG5ZF ZF[0 5Z H. ~JF5ZL DFTFGF D\lNZ TZO VFJTF 
SF[.56 GFUZG[ JCLJ8GF[ prR CF[NF[ VF5L N[JFYL ZFßIGF[ lJSF; Y. XS[ V[JF[ 
DlCDF VF NLJFG5ZF ZF[0GF[ :Y5FIF[ CTF[P
&_
 VF NLJFG5ZF 5Z GFUZU'C:YF[GF 
ZC[9F6 CTFP VFH[ 56 T[VF[GF VF EjI JFZ;FGF[ .lTCF; SC[TF ;]\NZ GSXLSFDDF\ 
S\0FZ[,F DSFGF[ XC[ZGL XF[EFDF\ JWFZF[ SZL ZæF K[P 
XFD/NF; DC[TF NLJFG5N p5Z ZæF T[ ;DI NZlDIFG 56 EFJGUZGL 
36L ;FZL ÝUlT Y. CTLP VF<A8" lJS8Z A\NZ4 Z[<J[ l;:8DGF[ lJSF;4 DL9F 
;\A\WL SZFZF[4 H[JF lJS8 Ý`GF[GF[ pS[, ;FD/NF; DC[TFGL S]G[C EZL GLlTYL 
VFjIF[ CTF[P T[GFYL ÝEFlJT EFJGUZGF DCFZFHF TbTl;\CÒV[ ;FD/NF; 
DC[TFG[ 5RF; CHFZ ~l5IF VG[ H,F,5]Z UFD .GFDDF\ VFjIF CTFP
&! 
5)P  J{n lJHIZFI S<IF6ZFH4 cc;F{ZFQ8=GF[ D\+LxJZ UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hF4 
Ý:TFJGFDF\YLP 
&_P  ZÙ[X VF[hF VG[ pØFSFgT DC[TFGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[P 
&!P  DC[TF4 UF[ZWGNF;4 5}JF["ST !Z#P 
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EFJGUZ ZFßIDF\ N[;F.4 DC[TF4 VF[hF S]8]\A[ 5F[TFGF ÝEFJYL EFJGUZGF 
ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS ÒJGG[ ÝEFlJT SI]Å CT]\P T[VF[GL 
ZC[6LSZ6L4 EFØF VG[ ;\:SFZGL V;Z XC[ZGF ÝHFÒJG 5Z 50[,L K[P SF9LIFJF0 
VG[ ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ4 cEFJ[6FcGF ;\:SFZ GFDYL bIFlT D[/JL R}SI]\ K[P T[DF\ 
GFUZ 7FlTGF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P
&Z 
JCLJ8LT\+DF\ ZFHFVF[GF[ lJ`JF; S[D ;\5FlNT SZJF[ V[ U]6 GFUZ7FlTDF\ 
z[Q9 ZLT[ ;\U|lCT YIF CTFP T[VF[ 5F[TFG]\ E,] SZTF ZFHF VG[ ÝHFG]\ E,]\ YFI V[ 
56 lJRFZTF CTFP HF[ S[ VF ;DIGF ZFHFVF[ S[/JFI[,F SZTF ,0FIS JWFZ[ CTFP 
;\ZÙ64 ZFßIGL ;LDFVF[ JWFZJFDF\ T[VF[ JWFZ[ pt;]S ZC[TFP
&#
 5Z\T] ZFßIGF[ 
SFZEFZ IF[uI JCLJ8STF" 5F;[ G CF[I TF[ ZFßIG[ 5TGGF NZJFHF ;]WL 5CF[\RTF 
JFZ ,FUTL GCÄ lA|8LXZF[ VF 5TGG[ HF[JF pt;]S ZC[TF CTFP 5Z\T] EFJGUZ ZFßI 
G;LANFZ CT]\ S[ T[GF[ SFZEFZ D]t;NLJU" V[JF GFUZF[ 5F;[ ZC[TF[ CTF[P 
EFJGUZGL GFUZ7FlTV[ 5F[TFGL ZFHElÉT4 S/F4 XF{I"4 lJRFZ4 
5ZF[5SFZ4 RFlZœI JU[Z[G[ ,LW[ ÝlTQ9F D[/JL CTLP T[ H[ ZFßIDF\ J;JF8 SZTF 
CTFP T[ ZFßIGF ;\:SFZ 30TZG]\ pTD SFI" 56 T[D6[ SI]"P EFJGUZ VFH[ c;\:SFZL 
GUZLc TZLS[G]\ UF{ZJ VG]EJ[ K[P T[DF\ VF[U6L;DL ;NL VG[ T[ 5C[,FGL VF 
7FlTGL ÝJ'l¿VF[ ZCL CTLP V[S VFNX" 7FlTV[ ALÒ 7FlTVF[G[ 56 ÝEFlJT SZL 
CTLP 
 
&ZP SF[ZF84 5LPÒP4 ccEFJGUZ ZFßIGF 30TZDF\ zL UF{ZLX\SZ pNIX\SZ 
VF[hFG]\ ÝNFG4 5'P #5#P 
&#P  DC[TF4 HI\lT,F, DF[ZFZÒ4 ccGFDNFZ DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF[ 
ZFßIFlEØ[S VG[ ,uGcc4 5'P !$P 
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$P p5;\CFZ o 
 VF[U6L;DL ;NL 5C[,F 56 GFUZF[4 EFZT4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8=DF\ ZFßIT\+DF\ 
ZFH5]Z]ØF[ TZLS[ Ýl;lâ 5FdIF CTFP ZFH5}T ZFßIF[DF\ T[VF[G]\ ;gDFG HGS :YFG 
Zæ]\ CT]\P D]l:,D XF;SF[GF ;DIDF\ lCgN]VF[ ÝtI[GF V6UDTF jIJCFZF[ KTF 56 
GFUZF[V[ JCLJ8 VG[ ZFßIGF ALHF lJEFUF[DF\ êRF :YFG D[/jIF CTFP 5[XJFGF 
;DIDF\ D]<SL4 lC;FAL4 ;[GF5lT4 ZC:ID\+LVF[ TZLS[ ;O/TF D[/JL CTLP 
;F{ZFQ8=GF ZFßIF[DF\ TF,]SNFZF[4 HFULZNFZF[4 SFZEFZLVF[4 DF[8F EFU[ GFUZF[ CTFP 
VFD cYJF 5FK/G]\ D]bI 5lZA/ GFUZF[ XF;S VG[ ÝHF ÝtI[ JOFNFZ ZC[TF4 
A]lâ5}J"S VG[ lGQ9FEFJ[ SFDULZL SZTF CTFP T[VF[GF +6 ÝlTSF[ S,D4 S0KL VG[ 
AZKLGF p5IF[U V\U[ 5}ZTF ;EFG VG[ HF6SFZ CTFP WLZJLZ4 ;\:SFZ D}lT"4 
ZFH;[JS4 ;¿FG[ XF[E[V[ ÝSFZGL VFJ0T4 H}GFGF[ tIFU SZJFDF\ VFGFSFGL GCÄ 
VG[ lGE"I 56[ GJ]\ V5GFJJFG]\ ;FC;4 ZFßI lJWFTF VG[ ,F[SF[GF ;CFIS4 .`JZ 
ElÉTDF\ zâFEFJ VG[ ;DFHDF\ UF{ZJYL ÒJG ÒJJFGL WUX G[ SFZ6[ T[VF[ 
G[T'tJ D[/JJFDF\ ;O/ YIF CTFP  
 






EFJGUZGF ZFHSLI lJSF;DF\  
GFUZ 7FlTG]\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF 
ZP lA|8LX ZFH;TFGF[ ÝEFJ VG[ EFJGUZ  
ZFHIDF\ ÝUlT 
ZP! .P;P !((5 V[S ;LDFlRgC JØ" 
ZPZ N[XL ZFHIF[DF\ lA|8LX ;ZSFZGF VlWSFZLVF[GL  
SFI" 5âlTVF[ ÝEFJ 
#P EFJGUZGF ZFHI JCLJ8L T\+GF  
lJSF;DF\ GFUZ VlWSFZLVF[GL E}lDSF 
#P! GFUZ NLJFGF[ 
#P!P! JCLJ8L ;]WFZFVF[ o JCLJ8L lJEFUF[  
 VG[ SD"RFZLVF[GL EZTLvA-TLGF ;]WFZF 
#P!PZ gIFIT\+GF[ lJSF; 
 #P!P# DC[;}, BFTFGF[ lJSF; 
 #P!P$ ZFHI BR" BFTFGL jIJ:YF 
 #P!P5 ZFHIG]\ S[/J6L BFT]\ 
 #P!P& VFZF[uI lJØIS ;[JFVF[ 
 #P!P* 5]ZFTÀJ lJEFUGL :YF5GF VG[ lJSF; 
 #P!P( ZFHÝSZ6L NOTZ BFT]\ 
 #P!P) HFC[Z AF\WSFD BFTFGL ÝJ'l¿VF[ 







#PZ EFJGUZ ZFHIDF\ ÝHF ÝlTlGlWtJ o pNŸEJ  
 VG[ lJSF; 
#PZP! EFJGUZ ZFHI ÝHF ÝlTlGlW ;EF 
 #PZPZ EFJGUZ ÝHFlCTJW"S D\0/ 
  vEFJGUZ ÝHFD\0/ 
 #PZP# EFJGUZ ZFHIN ÝHF 5lZØN 
 #PZP$ EFJGUZ ZFHI WFZF;EF 
$P :JFT\œI VF\NF[,GF[ VG[ GFUZ 7FlT 
$P! UF\WLÒGF G[T'tJ U]6F[GF[ GFUZ G[TFVF[ 5Z ÝEFJ 
$PZ EFJGUZ ZFHIDF\ ZFHSLI HFU'lT 
$PZP! V;CSFZ VF\NF[,G 
$PZPZ ;lJGI SFG}G E\U v DL9F ;tIFU|C v  
 !)#_v#Z 
$PZP# lCgN KF[0F[ VF\NF[,GF[ v !)$Z 
5P EFJGUZ lH<,FDF\ ZFHSLI lJSF; ÝJ'l¿VF[  
VG[ GFUZ7FlT s.P;P !)$* YL .P;P !)(5f 
5P! N[XL ZFHIF[G]\ V[SLSZ6 
5PZ lUZF;NFZL GFA]NL 
5P# ;F{ZFQ8= ZFHI WFZF;EFDF\ ÝlTlGlWtJ 
5P$ EFJGUZDF\ ;FJ"HlGS lJSF; SFIF[" 
5P$P! AF\WSFD 
5P$PZ GUZ 5Fl,SFVF[ äFZF lJSF; SFIF[ " 







EFJGUZGF ZFHSLI lJSF;DF\ GFUZ 7FlTG]\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P ÝF:TFlJS o 
 V-FZDL ;NL NZlDIFG EFZTDF\ N[XL ZHJF0F\VF[GL ZFßIjIJ:YF 
5Z\5ZFJFNL CTLP VG[S GFGF ZFßIF[ CTF VG[ VF ZFßIF[DF\ ZFßI jIJ:YFG]\ :J~5 
ZFHFXFCL -AG]\ CT\]P ZFH;TF JFZ;FUT CTLP JCLJ8LT\+DF\ 9FSF[ZF[4 UZFl;IF4 
VDLZF[4 N[;F.VF[GF[ DF[8F[ lC:;F[ ZC[TF[ CTF[P JCLJ8LT\+DF\ SFINF[ VG[ T[GF[ VD,4 
gIFI VG[ ;HFG]\ :5Q8LSZ6 G CT]\P JCLJ8LT\+DF\ H[ SD"RFZLVF[ ZC[TF T[DGL 
EZTL4 A-TL4 TF,LD4 lGJ'l¿4 ZHF V\U[GF GÞL SZ[,F lGIDF[ G CTFP ZFHFG]\ 
;FJ"EF{DtJ VG[ ;TF .`JZ Ý[lZT U6FTF CTFP SFG}GG[ AN,[ ZFHFGL .rKF ÝDF6[ 
lG6"IF[ YTF CTFP SFINFGL ;DFGTF G CTL4 5]ZF[lCTF[4 5\l0TF[4 DF{,JLVF[ SFINFGF[ 
VY" SZTF CTFP JCLJ8DF\ Z{ITGF[ SF[. ;\A\W GCÄ4 NZ[S ;D]C 5F[TFGF ;D]CGF 
lZJFHF[ ÝDF6[ JT"TTF CTFP V[D ZFßI jIJ:YFGF[ 56 ÝHFGF VlWSFZF[ VF5JFGF[ 
.ZFNF[ GCF[TF[P
!
 VF I]UGL JCLJ8L jIJ:YFDF\ A[ VlGQ8F[ D]bI CTF s!f ZFßI 




!P N[;F.4 VÙIS]DFZ ZD6,F,4 U]HZFT ;\XF[WG D\0/G]\ +{DFl;S4 ccU]HZFTL 
;DFH VFW]lGSTFG[ DFZU[ o S[8,LS ;D:IFVF[cc 5'P !Z5P 
ZP V[DP ZFDR\ã ZFJ4 ccW 0[J,5D[g8 VF[O .lg0IG 5F[l,8Lcc4 U]HZFTL 
VG]JFN4 UF\WL DF[CG,F, lJõ,NF;4 5'P &&P 
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;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0F\VF[DF\ EFJGUZ ZFßIGL ZFßI jIJ:YFDF\ 5Z\5ZFUT 
VlGQ8F[G[ AN,[ ÝUlTXL, JCLJ8L VFNXF["GF[ ÝJFC HF[JF D/TF[ CTF[P VF IXGF 
CÞNFZ DCFZFHF H;J\Tl;\CÒ4 DCFZFHFzL TbTl;\CÒ DCFZFHF zL EFJl;\CÒ 
ALHF VG[ GFUZ NLJFGF[ zL UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hF4 zL ;FD/NF; 5ZDF6\NF; 
DC[TF CTFP T[VF[V[ H[ 5lZ5F8L T{IFZ SZL CTL T[GF[ OFINF[ T[VF[GL 5KLGF XF;SF[4 
NLJFGF[4 VlWSFZLVF[ VG[ ÝHFG[ YIF[ CTF[P 
EFJGUZ ZFßIGL lJSF; IF+FGF[ .lTCF; 36F[ ZF[RS K[P V[8,L H Z;ÝN 
VF I]UGF ÝEFJ 5F0GFZF 5lZA/F[ 56 K[P  
 
ZP lA|8LX ZFH;¿FGF[ ÝEFJ VG[ EFJGUZ  
ZFßIDF\ ÝUlT o 
EFZTDF\ lA|8LX  VD, 5C[,FGF[ .lTCF; V[ E}TSF/DF\ YI[,F lJãF[CF[4 
SFJTZFVF[4 I]âF[4 lS<,FVF[ AF\WJF VG[ VF lS<,FVF[DF\ ;\U|CFI[,L ;\5lT ,}\8JF 
A/HAZLYL ÝJ[X SZJF[4 V[JL 38GFVF[ VFWFlZT CTF[P 5Z\T] EFZTDF\ lA|8LX 
VD,GF[ .lTCF; YF[0F\S V5JFNF[G[ AFN SZTF E}TSF/DF\ YI[,F ;]WFZFVF[GF[ 
.lTCF; U6FIP VF ;]WFZFVF[G]\ 5U[Z]\ çu,[g0DF\ CT]\P çu,[g0DF\ pNFZ 5Ù[ .P;P 
!(#Z DF\ VU|JU" 5F;[YL KTF\ D[/JL DwIDJU"G[ ;F[\5L NLWL CTLP .P;P !(&* 
DF\ SFZLUZ VG[ DH}ZJU"GF ,F[SF[G[ JCLJ8DF\ :YFG VF%I]\ CT]\P EFZTDF\ VF 
;]WFZFVF[GF[ pt;FC ,.G[ ,F[0" lZ5G VFjIF CTFP lZ5G .P;P !(($ DF\ 
EFZTDF\YL lGJ'¿ YIF[ CTF[P VF H JZ;[ XFD/NF; DC[TFG]\ SFI" VG[ ÒJG 56 
5}~\ YI] CT]\P lZ5GGF JCLJ8DF\ ,F[S EFULNFZLGF ;]WFZFVF[GF[ ÝEFJ N[XL ZFßIF[GF 
S[8,FS A]lâXF/L VG[ ÝHF lCT[rK] NLJFGF[ ;]WL 5CF[\rIF[ CTF[P J/L EFZTGF N[XL 
ZHJF0F\VF[DF\ H[ ZFH ;[JSF[ CTF T[ S[/JFI[,F VG[ S]X/ 56 CTFP T[VF[ 5F[TFGF 
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:JFY" DF8[ 56 lA|8LX ;TFGF ZFHEST CTFP
#
 T[YL ZFHF VG[ ÝHF JrR[GL S0L 
;DFG AGL ZC[JF ÝItGXL, CTFP lA|8LX ;¿FV[ VD,DF\ D}S[,F ;]WFZF N[XL 
ZFßIF[DF\ 56 ÝJ[X[ V[JF[ VFU|C ZC[TF[ CTF[P  
,F[0" .x,ÄU8GGF XF;G NZlDIFG EFZTDF\ !q# H[8,F N[XL ZFßIF[ CTFP 
T[GF ZFßISTF"VF[ lA|8LX ;TFG]\ ;FJ"EF{DtJ :JLSFZTF CTFP T[VF[ 5F[TFGF ZFßIDF\ 
;TFGF[ VlWSFZ EF[UJTF CTFP lA|8LX ;ZSFZGL IF[HGFVF[DF\ N[XL ZFßIF[G\] 
VUtIG]\ :YFG ZC[T]\ CT]\P VF ZFßIF[DF\ lA|8LX ;ZSFZGL ;LWL V;Z ZC[TL CTLP 
lA|8LX ;ZSFZ[ JCLJ8L ;Z/TF DF8[ ÝF\TGL ZRGF SZL CTL T[DF\ D]\A. ÝF\TDF\ #5$ 
ZFßIF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P
$
 T[DF\ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIF[GF[ 56 ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
VF N[XL ZFßIF[GF S[8,FS V,U CSF[GF[ :JLSFZ D]\A. ;ZSFZ SZTL CTLP 5Z\T] 
AN,FDF\ VF ZFßIF[V[ S[8,LS OZHF[G\] 5F,G SZJ]\ 50T]\ CT]\ H[JL S[ s!f ;FD|FHIGF 
ARFJG[ ,UTL sZf ZFßIGF AFæ ZFHSLI4 VFlY"S ;\A\WF[G[ ,UTL s#f ZFßIDF\ 
VF\TlZS ;\A\WG[ ,UTL s$f lA|8LX ;ZSFZ ÝtI[ JOFNFZLG[ ,UTL s5f gIFI 
BFTFGF SZFZF[G[ ,UTLP
5
 VF N[XL ZFßIF[ H~Z 5]ZT]\ H ,xSZ ZFBL XSTF4 ClYIFZF[ 
V\U[ 56 A\WGF[ CTFP ,0F. ;DI[ lA|8LX ;FD|FHIG[ DNN SZJL 50TL CTLP N[XL 
ZFßIF[DF\ Z[<J[ jIJ:YF DF8[ lA|8LX ;ZSFZGL D\H}ZL ,[JL 50TL CTLP N[XL ZFßIF[DF\ 
Z[<J[ äFZF H[ DF, VFJTF[ T[GF 5Z HSFT DFO SZJL 50TL CTLP ALHF ZFßIF[ ;FY[ 
;\A\WF[ DF8[ lA|8LX ;ZSFZGL D\H}ZL ,[JL 50TL CTLP ZFßIDF\ J[5FZL V[Hg8F[ DF8[ 
56 D\H}ZL ,[JLP 5ZN[XL ZFßIF[ 5F;[YL .<SFAF[ ,[JF GCÄP N[XL ZFßIF[GF U]G[UFZF[G[  
 
#P N¿4 ZF[D[XR\ã4 ccçu,[g0 VG[ EFZTcc U]HZFTL VG]JFN4 NLJ[l8IF ;tI[gã 
ELDZFJ4 5'P !#ZP 
$P V[DP ZFDR\ã ZFJ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !(_P 
5P V[DP ZFDR\ã ZFJ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !(_P 
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lA|8LX ;ZSFZ ;HF SZL XSTL 5Z\T] I]ZF[l5IGF[ V\U[ N[XL ZFßIF[V[ D\H}ZL ,[JFGL 
ZC[TL CTLP VF ZLT[ N[XL ZFßIF[V[ 5F[TFGF 36F ZFHSLI CSF[G[ U]DFJJF 50IF CTFP 
ZFHFGF JFZ;NFZ GÞL SZJFGF[4 ZFßIGL lKgGlEgG ZFHSLI l:YlTG[ 
V8SFJJFGF[4 S]NZTL SFINF lJ~âGF4 WFlD"S ;DEFJ ÝF%T SZJFGF[4 N]QSF/ VG[ 
%,[UDF\ DNN~5 YJFGF[ CS lA|8LX ;ZSFZG[ D/TF[ CTF[P .P;P !()! DF\ lA|8LX  
;ZSFZ[ EFZTGF U[h[8DF\ V[S HFC[ZFT Ýl;â SZL CTLP T[DF V[D H6FjI]\ CT]\ S[4 
V\U|[H ;ZSFZGL ÝlTlGlW~5 J0L ;ZSFZ VG[ T[GF TFAF C[9/GF N[XL ZFßIF[ JrR[ 
ÝHFGF SFINFGF l;âF\TF[G[ SF\. ,FUT]\ J/UT\] GYLP 5C[,FGF ;JF["5lZ656FDF\ H 
ALHFG]\ TFA[NFZL56]\ VFJL HFI K[P
&
 VFD HF[TF\ TF[ N[XL ZFßIF[V[ VW"v:JT\+ ZFßI 
5âlTGF GD}GF~5 CTFP VF ;DI[ N[XLZFßIF[GF VlWSFZLVF[ G]\ V[ ST"jI AGT]\ CT]\ 
S[ lGE"I4 lGQ9F4 NLW" ãlQ8 VG[ lJXF/J'l¿YL Ý[ZF. ÝHFGL ÝUlT DF8[GF SFIF[" 
SZJFP VF ;NŸSFI"DF\ EFJGUZGF GFUZ VlWSFZLVF[ VF[T ÝF[T Y. UIF CTFP  
ZP! .P;P !((5 V[S ;LDFlRgC JØ" 
.P;P !*(5 DF\ JF[ZG C[l:8\uh[ EFZT KF[0I]\P ZF[A8" S,F.J H[ SFI" 
EFZTDF\ G SZL XSIF[ T[ C[l:8uh[ 5}~\ SI]" CT]\ 5Z\T] T[ .u,[g0DF\ ÝJ[xIF[ tIFZ[ T[GF 
;gDFGGL ;FY[ VNF,TDF\ DFGJLI VlWSFZF[GF V5DFGGF[ VFZF[5 56 NFB, YIF[ 
CTF[P VF VFZF[5 D}SGFZ V[0Dg0 AS" CTF[P VNF,TDF\ JF[ZG C[l:8\uh lGNF["Ø ;FlAT 
YIF[ CTF[P 5Z\T] V[0Dg0 AS"GF[ H[ VFZF[5 CTF[ T[ B}A DCÀJGF[ CTF[P T[DF V[D 
SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ lA|8LX ;\:YFG EFZTDF\ I]ZF[l5IGF[GL S[8,LS OZHF[ CF[I K[4 
TF[ lCgN]:TFGLVF[G[ CÞ 56 CF[I K[ ¦ ;tI VG[ gIFI DF8[ VF DFGJTF Ý[DLV[ 
VYFS ÝItGF[ SIF" CF[JF KTF\I lGQO/TF D/L CTLP 5Z\T] lGZFX YIF JUZ ;tI  
 
&P 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P #Z)P 
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VG[ gIFIGF[ DFU" H ;FRF[ K[ V[JL VFtDzâF HF/JL CTLP VF V\U|[HF[G[ V[S ;F[ 
JZ; 5KL ;DHFI]\ CX[ S[ V[0Dg0 AS"GF[ VFZF[5 ;FRF[ CTF[ S[4 XF[lØTF[ 56 5F[TFGL 
H~lZIFTF[ VG[ ,FU6LVF[ V\U[ DF\U6L SZL XS[ V[JF[ VlWSFZ VF5JF[P .P;P 
!((5 DF\ ZFQ8=LI SF[\U|[;GL :YF5GF Y. V[ V[0Dg0 AS"GL l;lâ CTLP  
.P;P !((5 YL N[XGF ,F[SF[GL ZFHSLI Ù[+GL DF\U6LVF[ JWJF ,FUL CTLP 
ZFßIT\+GL lJXF/TF4 T[DF ,F[SF[GL EFULNFZL4 HJFANFZLJF/]\ ZFßIT\+ VG[ 
;]WFZF ÝJ'l¿VF[ YJF ,FuIF CTFP .P;P !((5 YL EFZTGF ,F[SF[G[ DF8[ V[S 
ZFHSLI JFZ;FGF[ VFZ\E YIF[ CTF[P  
A]lâXF/L ÝHF TZLS[GF[ NFJF[ SZTL V\U|[H ÝHFGL  56 l;lâ CTLP T[GF äFZF 
5F[TFGF ZFHSLI lJRFZF[GF ÝRFZGL TS D/L CTLP EFZTGF N[XL ZFßIF[DF\ 56 T[GF 
lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ O[,F. CTLP T[GF ÝEFJYL EFZTGF ,F[SF[GF DG VG[ VFtDF 
p5Z V;Z Y. CTLP
*
 lA|8LX ;ZSFZ DF8[ TF[ VF ;\:YF ;]WFZFVF[ DF8[GL lG;Z6L 
;DFG 5]ZJFZ Y. CTLP N[XL ZFßIF[DF\ ZFHSLI HFU'lTGF[ VFZ\E YIF[ CTF[4 ,F[SF[ 
ÝUlT 5F[ØS ;]WFZFVF[G]\ ;DY"G SZJF ,FuIF CTFP 
 
ZPZ N[XL ZFßIF[DF\ lA|8LX ;ZSFZGF VlWSFZLVF[GL SFI"  
5âlTVF[GF[ ÝEFJ  
SF9LIFJF0DF\ lA|8LX ;¿FGF[ V\S]X VFJTF N[XL ZFßIF[GF ZFßISTF"VF[G[ 
ÝtIÙ OFINFVF[ YIF CTFP ZFßIDF\  H[ VF\TlZS C:TÙ[5 ZC[TF[ T[ N}Z YIF[ CTF[P 
UFNLGL ;,FDlTGL lR\TF N}Z Y. CTLP ÝHF ;FY[GF ;\3Ø" VG[ p5FI4 lUZF;NFZ S[ 
HFULZNFZ ;FY[ TSZFZ YFI tIFZ[ lA|8LX ;ZSFZ T[GF[ pS[, VF5TL CTLP ZFßI  
*P 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !$ZP 
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jIJ:YFGF l;âF\TF[ VG[ DF/B\] lA|8LX ;FD|FHIDF\YL D/L XSTF CTFP ZFßIDF\ 
lA|8LX VlWSFZLVF[ JCLJ8GL jIJ:YF4 l;âF\TF[ VG[ ,F[S p5IF[UL SFIF["4 
SFINFVF[GL ;DFGTF VG[ VD, VF HJFANFZLVF[ JCG SZTF CTFP EFJGUZ 
ZFßIDF\ lDP V[0J0" CF[5 5l;"J, ;\I]ST JCLJ8NFZ TZLS[ ZæF CTFP
(
 .P;P !()* 
DF\ c.lg0IF l,:8c GFDGF\ 5]:TSDF\ lCgNGF 5F\R ÝF\TF[DF\ lAG ,xSZL BFTFVF[DF\ 
V\U|[H VlWSFZLVF[ VG[ N[XL VlWSFZLVF[GL lGD6}\S V\U[GF VF\S0FVF[ NXF"JJFDF\ 
VFjIF CTFP ;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0F\VF[ D]\A. ÝF\TG[ HJFANFZ CTFP VF D]\A. 
ÝF\TDF\ H[ VlWSFZLVF[ CTF T[DF V\U|[H VlWSFZLVF[ VG[ N[XL VlWSFZLVF[GL lJUTF[ 
SF[Q8SDF\ NXF"jIF ÝDF6[ CTLP
) 
D]\A. ÝF\T ;ZSFZ C[9/ 




!P JlZQ9 gIFIFWLX VG[ D]bI gIFIF,IMGF gIFIFWLX $ Z 
ZP l0:8=LS8 VG[ ;[Xg; TYF ÝF\TGF gIFIFWLX !5 ! 
#P AF[0"GF ;EF;NF[ VG[ SDLXGZF[ # _ 
$P 0L:8=LS8 gIFIFWLXF[ VG[ S,[S8ZF[ TYF 0[%I]8L 
SlDXGZF[ 
Z# _ 
5P D]bI .HG[ZF[4 N[BZ[B ZFBGFZ .HG[ZF[4 
V[ShLSI]l8J .HG[ZF[ 
$_ ) 
&P p\RF NZßHFGF S[/J6L BFTFGF VlWSFZLVF[ Z_ * 
*P êRF NZßHFGF 5F[,L; BFTFGF VlWSFZLVF[ Z( _ 
(P lAG ,xSZL J{nSLI VlWSFZLVF[ $! $ 
)P T]Z\UGF BF; VlWSFZLVF[ $ _ 
!_P H\U, BFTFGF VlWSFZLVF[ Z& ! 
 
 
(P Foreign Department Political Preceding, Aug.-Nov. 1810, File 
292-295, p. 163. 
)P N¿4 ZF[D[XR\ã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !*!v!*ZP 
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VF ZLT[ JCLJ8DF\ V\U|[H VlWSFZLVF[ Z_$ CTFP HIFZ[ N[XL VlWSFZLVF[ 
Z$ CTFP T[DF 5FZ;L VlWSFZLVF[ 56 CTFP T[VF[G[ V\U|[Ò S[/J6LGF[ ;FZF[ 5lZRI 
CTF[P V\U|[H VlWSFZLVF[GL SFI"5âlTDF\YL 36]\ DF{l,S SFI" SZL XS[ V[JF D]t;NL 
GFUZF[ CTF4 EFJGUZDF\ lJX[Ø CTFP zL UF[ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hFV[ 5F[TFGL ;]h 
VG[ jIJCFZ]56FYL V\U|[H VlWSFZLVF[G[ 56 ÝEFlJT SIF" CTFP
!_ 
N[XL ZFßIF[DF lA|8LX V\S]XGL :YF5GF YTFP JCLJ8L VG[ ZFHSLI D]xS[,LVF[ 
N}Z Y. CTLP H[DS[ N[XL ZFßIV[ 5F[TFGF Vl:TtJGL lR\TF N}Z Y. CTLP GJF 
ZFßIT\+GL :YF5GFGF[ Ý`G N}Z YIF[ CTF[P XlSTXF/L N]xDGF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ G 
CTF[P ZFßI DF8[ ,xSZ pE]\ SZJFGF[ BR" G CTF[P
!!
 VF I]UGF ZFHFVF[ VG[ 
NLJFGF[V[ H[ SFIF[" SZJFGF CTF T[ B[TLGF lJSF; DF8[ ÝItGF[ SZJF4 ZFßIGL VFJS 
p5Z ZFßIGF[ lC:;F[ GÞL SZJF[4 l;\RF.G[ p¿[HG VF5J]\4 VFZF[uI ;[JFVF[ 
VF5JL4 XF/FVF[ :YF5L T[GF[ lJSF; SZJF[4 HFC[Z AF\WSFDF[ SZJF4 Z:TFVF[ AF\WJF4 
,FIS DF6;F[G[ JCLJ8DF\ TF,LD VF5JL4 HFULZNFZF[ VG[ UZFl;IFGF lXÙ6GL 
jIJ:YF SZJL4 Z[<J[4 TFZ4 85F,GL ;]lJWF VF5JL4 gIFI VG[ VD, SZJF[P
!Z
 VF 
SFI"DF\ EFJGUZ ZFßIGF GFUZ VlWSFZLVF[V[ ;O/TF D[/JL CTLP GFUZ 
VlWSFZLVF[ 5F[TFGL JCLJ8LS]X/TF ATFJJF Tt5Z CTFP VF DF8[ lA|8LX 
VlWSFZLVF[GL SFI"5âlTDF\YL Ý[Z6F 56 D[/JL ,[TF CTFP N[XL ZFßIF[DF\ lA|8LX 
VlWSFZLVF[ SZTF N[XL VlWSFZLVF[GL ;O/TFGF[ VF\S êRF[ ZC[TF[P VF N[XL 
VlWSFZLVF[ ZFßIGF ,F[SF[ ÝtI[ ;CFG]E}lTJF/] JT"G ZFBTF CTFP lA|8LX 
VlWSFZLVF[ V[D SZL XSIF GCÄP N[XL VlWSFZLVF[ ,F[SF[GL H~lZIFTF[ VG[  
 
!_P ;\5FP 0F¶P 5LPÒP SF[ZF8 VG[ VgI4 ccEFJGUZ ZFßIGF[ .lTCF;cc4 5'P (#P 
!!P SFDNFZ4 S[XJ,F, lC\DTZFD4 cc:JFwIFIcc ALHF[ B\04 5'P #$_P 
!ZP SFDNFZ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P #$#P 
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,FU6LGF HF6SFZ CTF4 :YFlGS lJØIF[G]\ ;\5}6" 7FG CT]\P JCLJ8DF\ XF656 
ATFJTF CTFP ;FDFgI VlWSFZL 56 ,F[SF[GL G; 5FZBTF CTFP 
HIFZ[ lA|8LX VlWSFZLVF[ ,F[SF[GL H~lZIFTF[YL V7FG CTF4 :YFlGS 
lJØIF[G]\ ;\5}6" 7FG G CT]\P 0CF56 EZ[,F[ JCLJ8 SZJF HTF\ E}, SZTF VG[ T[G]\ 
5lZ6FD EI\SZ 56 VFJL XST]\ .P;P !((5DF\ SF[\U|[;GL :YF5GF ;]WLDF\ lA|8LX 
;ZSFZG[ T[GL E},F[ ;DHFJF ,FUL CTL T[YL ;ZSFZDF\ N[XL VlWSFZLVF[G[ :YFG 
VF5TF YIF CTFP V\U|[HF[ 5F;[ A]lâ JFZ;F[ CTF[ T[VF[V[ 56 HF6TF CX[ S[ ZF[DG 
ÝHFV[ UF[, ÝN[XGF ,F[SF[ p5Z lJHI D[/JL 5F[TFGL ZFßI;EFDF\ UF[, G[TFVF[G[ 
ZFbIF CTFP EFZTGF GFUZF[ ;\:S'lT VG[ ;eITFDF\ ZF[D H[8,F H Rl-IFTF CTFP 
U]HZFTDF\ ;]WFZF I]UV[ GFUZ 7FlTGF BeEF 5Z A[;L VFjIF[ CTF[P EFJGUZ 
ZFßI VG[ H}GFU- ZFßIDF\ ÝUlTXL, H[J]\ H[ S\. N[BFI T[ GFUZF[GF lJRFZF[ VG[ 
ÝJ'l¿VF[GL O/z]lT CTLP 
SF9LIFJF0GF N[XL ZFßIF[ V\U[ V[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\ S[4 EFJGUZ VG[ 
H}GFU-DF\ ZFH GFUZF[G]\ CT]\P ZFHFVF[ JCLJ8DF\ C:TÙ[5 SZTF G CTF4 VG[ JCLJ8 
V\U[ ;DHTF 56 GCÄP
!#
 V[S SC[JT 56 ÝRl,T CTL zL UUF VF[hFG]\ 
EFJGUZP
!$ 
;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIF[DF\ lA|8LX ;ZSFZGF 5F[l,8LS, V[Hg8GL N[BZ[B VG[ 
DFU"NX"GG[ ,LW[ NLJFGF[V[ VG[ XF;SF[V[ VZFHSTFG[ GFA]N SZJFGF ÝIF;F[ SIF" 
CTFP JCLJ8LT\+DF\ VFW]lGS lJRFZF[G[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP
!5 
 
!#P 5FZFXI"4 D]S]gNZFI4 ccÝEFX\SZ 5Î6L jIlÉTtJ NX"Gcc 5'P (5P 
!$P ;\5FP 5ZLB4 ZFD,F,4 U]HZFT V[S 5lZRI4 ,[BP .`JZ,F, NJ[4 
ccEFJGUZG]\ .lTCF; UF{ZJcc 5'P !$P 
!5P Gazatteer of the Bombay Presidency, Vol. VIII,  5'P #_&P 
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#P EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+GF lJSF;DF\  
GFUZ VlWSFZLVF[GL E}lDSF o 
;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIF[DF\ EFJGUZ ZFßIG]\ JCLJ8LT\+ T[GL VFUJL JCLJ8L 
5âlTG[ ,LW[ cÝUlTXL, ZFßIc TZLS[GL ÝlTQ9F D[/JL CTLP 
EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+DF\ H]NF H]NF\ lJEFUF[DF\ GFUZ4 ZH5}T4 
l;5F.4 5FZ;L4 ,]CF6F4 Jl6S VlWSFZLVF[ VG[ SD"RFZLVF[ CTFP 5Z\T] 
JCLJ8LT\+DF\ A[ JU" V,U HF[JF D/TF4 H[D S[ D]t;NLJU"DF\ GFUZ 7FlTGF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ ;LA\NLJU"DF\ ZH5}T4 l;5F. JU[Z[ CTFP
!&
 D]t;NL JU"GF 
NLJFGF[ UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TF VG[ ÝEFX\SZ 5Î6LV[ lA|8LX 
JCLJ8LT\+DF\YL VFW]lGS JCLJ8L TÀJF[ U|C6 SZL4 ZFßIGF SD"RFZLVF[G[ 
jIJ:YFT\+G]\ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P T[DH EFJGUZ ZFßIGF GFUZ NLJFGF[V[ 
5F[TFGF pDNF VG[ ÝHF,ÙL SFIF[" äFZF V[ 5]ZJFZ SZJFGF[ ÝItG SIF[" CTF[ S[ 
;F{ZQ8=GF ZFßIF[DF\ ÝHFS<IF6GF H[ SF[. SFIF[" YFI4 V[ EFJGUZ ZFßIDF\YL YFI 
VG[ T[GF[ IX EFJGUZGF ZFHF VG[ NLJFGF[G[ ÝF%T YFIP T[YL 36F\ ÝUlTXL, 
;]WFZFVF[DF\ EFJGUZ ZFßIV[ 5C[, SZL CTLP
!*
 VF GFUZ NLJFGF[V[ 
V[\u,F[v.lg0IG D]t;NLULZL ATFJL 5F[TFGF ZFßIDF\ pTD JCLJ8L jIJ:YF VG[ 
lJSF;GF lJRFZF[GL lG5}6TF 5]ZJFZ SZL XSIF CTFP
!( 
 
!&P  VlE,[BF UFZvEFJGUZ4 ;\:YFG EFJGUZ ZFßIGF J;],FT BFTFG[ 
,UTF ;ZSI],ZF[ TYF C]SDF[GF[ ;\U|C4 5'P ZZ!P 
!*P DSJF6F4 GZ[gã4 ccEFJGUZ ZFßIGL ,F[STF\l+SZ6 ÝlÊIFGF lJSF;DF\ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LG]\ IF[UNFGcc 5'P #5&P 
!(P Malabari, Behramji M. "Gujarat and the Gujaratis", 5'P&) 
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lA|8LX JCLJ8LT\+GF VFW]lGS TÀJF[GF N[XL ZFßIF[DF\ VD, SZJFDF\ GFUZ 
VlWSFZLVF[V[ H[ pt;FC ATFjIF[ CTF[P V[JF[ H pt;FC JCLJ8LDF\ RLJ85}J"S SFD 
SZJFDF\ 56 ATFjIF[ CTF[P VF RLJ8GF[ 36F[ BZF[ AF[W lA|8LX VlWSFZLVF[ 5F;[YL 
56 D?IF[ CX[P H[DS[ EFJGUZ ;\:YFGDF\ ZFßIGL SFplg;, VF[O V[0DLGL:8=[XG 
GF JF.; Ý[;L0[g8 VFZP;LP AS" CTFP T[VF[ VlWSFZLVF[G[ V[JL ;}RGF VF5TF CTF 
S[4 VlWSFZLVF[V[ JCLJ8GF Ù[+DF\ TDFD VZÒVF[ 5F[TFGF CFYYL H ,[JFGF[ 
VFU|C ZFBJF[4 SF[.56 VZÒ 85F,YL VFJ[ TF[ T[ 5F[TFGF CFYYL H BF[,JL4 
VZÒDF\ BZFA ,FU[ V[JF U\NF XaNF[GF[ ÝIF[U YIF[ CF[I V[JL V5JFN~5 VZÒVF[ 
ZN SZJLP ALÒ VZÒVF[DF\ 5F[TFGL GF[\W ,BJL4 HIFZ[ SF[.56 VZÒ V\U[ SF[. 
SFI" SI]" G CF[I tIFZ[ T[ V\U[GF SFZ6F[GL :5Q8TF 56 SZJLP V[S AFATG]\ BF; wIFG 
ZFBJ]\ S[ HIFZ[ ZFßIGF GF[SZF[ ;FD[ H],D S[ A/HAZLYL GF6F\ 50FJJF V\U[GL 
OlZIFN CF[I tIFZ[ TDFD SFD V[S TZO ZFBL4 VF OlZIFN p5Z wIFG VF5J]\P BF[8L 
OlZIFN SZGFZ ,F[SF[ ÝtI[ S0S YJ]\ T[DH ZFßI ÝtI[ ÝHFGF S[8,FS ST"jIF[G]\ 
VlGJFI" 56[ 5F,G SZFJJ]\4 VG[ GF[SZF[V[ 56 ÝHF ÝtI[GL OZHF[ VNF SZJF Tt5Z 
ZC[J]\ VF VlWSFZLVF[V[ ZFßIG]\ JCLJ8LT\+ ;FRF VY"DF\ SD"IF[UL AG[ V[JF ÝIF;F[ 
VG[ VFRZ6F[ SZTF CTFP T[GF[ ÝEFJ N[XL VlWSFZLVF[ p5Z 56 50TF[ CTF[P
!) 
 
#P! GFUZ NLJFGF[ o 
;<TGT SF,LG XF;GT\+DF\ NLJFG V[ D]bI VDFtI4 D]bI ÝWFG
Z_
 S[ H[G]\ 
5N JÒZ SZTF pTZTL SÙFG]\  CT]\P JÒZG]\ SFIF",I V[ NLJFGvV[vlJHFZT CT]\ 
T[GF C:TS NLJFGvV[v.gXF sXFCL 5+ jIJCFZf4 NLJFGvV[vZ;F,T slJN[XL  
!)P EFJGUZ ;DFRFZ Z&v#v!)&& 5'P ZP 
Z_P ;\5FNG AF[dA[JF,F DF[lCI]NLG VG[ S[XJZFD SFP XF:+L4 ccpN}" v U]HZFTL 
XaNSF[Xcc 5'P 5)_P 
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D\+Lf4 NLJFGvV[vJS}S sBR"GL N[BZ[Bf4 NLJFGVV[vD]:TBZFH sJWFZFGF 
SZJ[ZF[GF[ V,U lC;FAf4 NLJFGvV[vVDLZSF[CL sH[ E}lDDF\ B[TL ,FIS HDLG G 
CF[I tIF\ HDLG B[TL ,FIS AGFJJLf
Z!
 VF H]NF\ H]NF\ BFTFVF[DF\ NLJFG V[ 5N;}RS 
VY"DF\ J5ZFTF[ CTF[P JCLJ8L T\+DF\ NLJFGG]\ SFI" DC[;}, VG[ GF6FT\+ GL N[BZ[B 
VG[ ;\RF,GG]\ CT]\P
ZZ
 ;DI HTF\ lCgN] ZFßIF[DF\ 56 NLJFG 5NGF[ :JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P H[JL ZLT[ ;<TGTDF\ JCLJ8LT\+DF\ JÒZG]\ :YFG CT]\4 V[J] H :YFG 
lCgN] ZFßIF[GF JCLJ8LT\+DF\ NLJFGG]\ U6FJF ,FuI]\ CT]\P VF NLJFG V[ ÝHF VG[ 
ZFHFGL JrR[ S0L ;DFG CTF[P T[ ZFHFGF :JEFJGF[ HF6SFZ CTF[ V[D ÝHFGL 
H~lZIFTF[YL 56 JFS[O ZC[TF[ CTF[P T[G[ ZFHF VG[ ÝHF AgG[GF\ lJ`JF;5F+ ZC[J]\ 
50T]\ CT]\P 
EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+DF\ NLJFGG]\ :YFG ZFHF 5KLG]\ CT]\ T[ ZFHFGF 
D]bI ;,FCSFZ CTF T[ ZFßI JCLJ8GL TDFD HJFANFZLVF[ ;\EF/TF CTFP DCF,4 
T%5F VG[ UFD ;]WLGF VlWSFZLVF[ p5Z N[BZ[B ZFBTF CTFP ZFßIGF VFN[XF[G]\ 
5F,G SZFJTF CTFP T[G[ DNN SZJF DF8[ GFIA NLJFGG]\ 5N 56 ZC[T]\ CT]\P 
EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+DF\ GFUZ NLJFGF[GL 5Z\5ZF ZCL CTLP zL 
Z6KF[0NF; DC[TF s.P;P !**(v(_f4 zL ~5Ò N[;F. s.P;P !(_& YL 
!(!*f zL ;[JSZFD ZFHFZFD N[;F. s.P;P !(!* YL .P;P !(Z(f4 zL 
5ZDF6\NF; Z6KF[0NF; DC[TF s.P;P !(Z( YL .P;P !($*f4 zL UF{ZLX\SZ 
pNIX\SZ VF[hF s.P;P !($* YL .P;P !(*)f4 zL XFD/NF; 5ZDF6\NNF; 
DC[TF s.P;P !(*) YL .P;P !(($f4 zL lJõ,NF; XFD/NF; DC[TF s.P;P  
Z!P Habibullah, A.B.M.4 "The Foundation of Muslim Rule in India'',  
5'P!!_ 
ZZP 0F¶P SLSF6L4 VlG, V[DP ccH}GFU- ZFHIGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;cc4 XF[W DCFlGA\W4 5'P Z$& 
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!(($ YL .P;P !())f4 zL lJHIX\SZ UF{ZLX\SZ VF[hF s.P;P !()) YL .P;P 
!)_Zf4 zL ÝEFX\SZ 586L s!)_Zf zL VG\TZFI 5Î6L V[ EFJGUZGF ZFHFVF[ 
VG[ ÝHF JrR[GF ;\A\WF[DF\ DL9FXGF ALH JFjIF CTFP ZFHFVF[ 56 5F[TFGF 
NLJFGF[GF SFIF["G]\ UF{ZJ ,[TF CTFP 
#P!P!  JCLJ8L ;]WFZFVF[ o JCLJ8L lJEFUF[ VG[ SD"RFZLVF[GL EZTLv 
           A-TLGF ;]WFZF o 
GFUZ NLJFGF[V[ EFJGUZGF JCLJ8LT\+DF\ lA|8LX JCLJ8LT\+GF p¿D VG[ 
ÝUlTXL, TÀJF[GF[ :JLSFZ ZFßIT\+ ÝHFlED]B AGL XS[ V[JF ÝItGF[ SIF" CTFP 
lA|8LX T\+DF\ ÝUlTGF H[ DF5N\0F[ CTF H[JF S[ Z[<J[4 TFZv85F,4 Z:TFVF[4 
XF/FVF[4 NJFBFGF[4 JFRGF,IF[4 pnF[UF[G[ lJS;FJJFDF\ pDNF ÝIF;F[ SIF" CTFP 
EFZTDF\ lA|8LXZF[V[ JCLJ8LT\+G[ 5F[TFGF ;FD|FHIGF ;DY"G VG[ jIF5FZL 
,FE DF8[ lJS;FjI]\ CT]\P ;FD|FHIG[ H]NF\vH]NF\ ÝF\TDF\ JC[\RL GFBL WUXJF/F VG[ 
lGQ9FJFG VlWSFZLVF[GL lGD6}\S SZL CTLP VF VlWSFZLVF[ äFZF JCLJ8LT\+GF 
V,U V,U lJEFUF[ SIF" CTFP H[JF S[ !P SZ VFSFZ6L ZP NLJFGL SFDF[ #P 
SFINFGL SR[ZLVF[4 $P HSFT 5P S[/J6L &P H\U,F[ *P GC[ZSFD (P HDLG DC[;}, 
)P GF{SFBFT]\ !_P NJFBFG]\ !!P dI]lGl;5Fl,8L !ZP 5F[l,; !#P S[NBFGF !$P 
ÝF\TDF\ N[XL ZFßIF[ ;FY[GF ;\A\WF[ !5P ZÒ:8Z BFT]\ !&P JFI]XF:+ BFT]\4 sBlGH4 
Z;FI6 JU[Z[f !*P :8[XGZL VG[ KF5BFGF !(P VG[ ÝF\lTS GF[SZLVF[ p5Z 
N[BZ[B V\U[GF BFTFVF[ CTFP
Z#
 VF  JCLJ8L lJEFUF[GF VlWSFZLVF[ VG[ 
SD"RFZLVF[GL EZTL4 A-TL DF8[GF lGIDF[ VG[ ,FISFT GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
RF[YF JU"YL ALHF JU"GF SD"RFZLVF[ DF8[ ,FISFT VG[ 5ZLÙF DCÀJGF CTFP  
 
Z#P N¿4ZF[D[XR\ã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !#(P 
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GLR,L z[6L DF8[ V[\u,F[ JGF"SI],ZGF[ XF/FDF\ VeIF; SIF[" CF[I V[JF SD"RFZL DF8[ 
V\U|[Ò EFØFGF NOTZ DF8[ WF[Z6 5F\RD]\ sÝYD JU"f 5F;4 N[XL EFØFGF NOTZF[DF\ 
WF[Z6 K9]\ sALHF[ JU"f 5F;4 D[l8=S 5F;G[ 5ZLÙF VF5JL 50TL G CTLP ;AF["l0G[8 
D[lH:8=[8 DF8[ 5LG, VG[ lÊlDG, SF[0GL 5ZLÙF 5F;P D[lH:8=[8 DF8[ BFTFGL 5ZLÙF 
5F;P lJ`J lJnF,IGF :GFTS DFD,TNFZGL 5ZLÙF VF5L XSTFP JSL,F[V[ 56 
BFTFGL 5ZLÙF VF5JL 50TL CTLP
Z$
 VF ÝF\TLI ;ZSFZGL H[D N[XL ZFßIF[GF 
NLJFGF[V[ ZFßIT\+G[ GFGF ;D]CDF\ SFI"NÙ VlWSFZLVF[GF C:TS D}SIF CTFP 
EFJGUZ ZFßIGF NLJFGzL U\UF VF[hF ;DU| JCLJ8LT\+G[ ZFßI4 DCF,4 T%5F 
VG[ UFDDF\ JC[\RL NLW]\ CT]\P
Z5
  
DCF,4 T%5F VG[ UFDGL JC[\R6L SF[Q8SDF\ NXF"jIF ÝDF6[ CTLP 
 DCF, T%5F UFD 























Z$P D]\A. ;ZSFZGF Z[SF[0"4 !(&54 5'P Z!!P 
























































 H[JL ZLT[ lA|8LX ÝF\TGF SD"RFZLVF[GL EZTL VG[ A-TL DF8[GF lGIDF[ CTFP 
V[D EFJGUZ ZFßIDF\ 56 EZTL VG[ A-TL DF8[GF lGIDF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF 
CTFP 5ZLÙF äFZF 5;\NUL YTL CTLP
Z&
 GF[SZL DF8[ U]HZFTL 5F\R WF[Z6YL  
 
Z&P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5]P 554 V\Sv*4 TFP !v5v!)!)4 5'P #!#P 
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I]lGJl;"8LG]\ lXÙ6 CT]\P WF[Z6 ÝDF6[ GF[SZLG]\ 5N D/T]\ CT]\P GF[SZL DF8[ !( YL 
Z5 JØ"GL p\DZ CTLP H[ pD[NJFZGF VÙZ ;]\NZ CF[I T[GL H 5;\NUL YTL CTLP 
:JVÙZDF\ VZÒ ,BJL 50TL CTLP ,FISFT CF[JF KTF\I VÙZ ;FZF G CF[I TF[ 
GF[SZL VF5JFDF\ VFJTL G CTLP
Z* 
GF[SZLDF\ A-TL DF8[GF lGIDF[ CTFP VF 5ZLÙF A[ JU"DF\ YTL4 GLR,F 
WF[Z6GL 5ZLÙF VG[ p5,F WF[Z6GL 5ZLÙF4 GLR,F WF[Z6GL 5ZLÙF ,[JFTL4 HIF\ 
;]WL 5ZLÙF 5F; G SZ[ tIF\ ;]WL GF[SZL VHDFIXL U6FTLP HF[ GF5F; YFI TF[ 
GF[SZLDF\YL ~B;N VF5JFDF\ VFJTL CTLP A[ YL JWFZ[ 5ZLÙF VF5L XSTF GCÄP 
HF[S[ V5JFN~5 lS:;FVF[DF\ DCFZFHFzLGL D\H}ZLYL 5ZLÙF VF5L XSTFP J/L  
wIFG B[\R[ V[JF[ lGID V[ CTF[ S[ BF; lS:;FDF\ DCFZFHFzLV[ 5ZLÙF DF8[ JW] TS 
VF5L CF[JF KTF\I4 H[ SD"RFZLV[ 5C[,F 5ZLÙF 5F; SZL CF[I T[ H]lGIZ CF[JF KTF\I 
l;lGIZ U6JFDF\ VFJTF CTFP ALHF[ wIFGFSØ"S lGID V[ CTF[ S[ DC[TFÒVF[4 VG[ 
ZFßIGL GF[SZLDF\ G CF[I V[JF pD[NJFZF[ 56 VF 5ZLÙF VF5L XSTF CTFP
Z(
 D]bI 
pN[xI TF[ JCLJ8LT\+DF\ lG5]6 SD"RFZLVF[G[ lGD6}\S VF5JFGF[ CTF[P VF 5ZLÙFDF\ 
V[S 5;\NUL ;lDlT ZC[TL CTL4 T[GF R[ZD[G TZLS[ DNNGLX Z[JgI] SlDxGZ ZC[TF 
J;],FTL VlWSFZL4 JCLJ8NFZ VG[ gIFIFWLX ;eI TZLS[ A[;TF CTFP
Z) 
GLR,F WF[Z6GL 5ZLÙFGL H[D p5,F WF[Z6GL 5ZLÙF V\U[GF lGIDF[ CTFP 
5F\+L; ~l5IFYL JWFZ[ 5UFZ D[/JGFZ SD"RFZL VF 5ZLÙF VF5L XSTF[ CTF[P VF 
5ZLÙFDF\ +6 TS VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF 5ZLÙF X~VFTDF\ JØ"DF\ HFgI]VFZL  
Z*P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv!4 5'P 5&4 !)!)P 
Z(P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5]P 554 V\Sv!*4 !(v)v!)Z! 5'P $&)P 
Z)P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5}JF["ÉT4 5'P $&)P 
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VG[ ;%8[dAZ DlCGFDF\ ,[JFTL4 5KLYL JØ"DF\ V[S JBT ,[JFDF\ VFJTL CTLP VF 
5ZLÙF VF5JF .rKTF SD"RFZLVF[ 5C[,L H],F. ;]WLDF\ DCFZFHFzL 5F;[ CFHZ 
ZC[J]\ 50T]\ CT]\P
#_ 
GLR,F WF[Z6 VG[ p5,F WF[Z6GL 5ZLÙFGF lJØIF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF 
CTFP H[D S[4 lC;FADF\ sVf ZFßIGF[ lC;FALWFZF[4 C}SDF[4 ;ZSI],ZF[4 p5H BR"GF 
lJEFU4 5[8F lJEFU ;\A\WL ;FDFgI DFlCTL sAf ZHFGF lGIDF[4 D];FOZL EyYFGF 
lGIDF[4 5[gXGGF lGIDF[ sSf J;],FTL BFTF DF8[4 YF6F VG[ DCF,GF lC;FAF[4 
UFD0F\GF[ A[9F BFTFGF[ RF[50F[ ,BJF[4 YF6F VG[ DCF,GF ZF[HD[/ VG[ BFTFJCL4 
DFl;S VG[ JFlØ"S lC;FAGF 5+SF[ T{IFZ SZJF4 JFlØ"S JCLJ8GF[ RF[50F[4 DFlCTL 
VF5GFZ AWF H ÝSFZGF 5+SF[ s0f VF[lO;GF[ lC;FA ZF[HD[/ VG[ BFTFJCL 
,BJF4 DFl;S VG[ JFlØ"S 5+SF[4 BFTFG[ ,UTF DFlCTL VF5GFZ 5+SF[ T{IFZ 
SZJFP
#!
 VFD ZFßIGF JCLJ8L lJEFUDF\ H[ pD[NJFZ 5F[TFGL VFJ0T VG[ z[Q9TF 
ATFJL XS[ V[JL jIlÉTG[ TS VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF TS GFUZ SD"RFZLG[ JWFZ[ 
D/TL CTLP SFZ6 S[ GFUZF[G[ VF ÝSFZGF[ JCLJ8L JFZ;F[ 56 D?IF[ CTF[P 
SF9LIFJF0GF N[XL ZFßIF[DF\ EFJGUZ ZFßIV[ 36F\ SFIF["DF\ 5C[, SZL CTL T[DF\ VF 
JCLJ8LT\+ p5Z GFUZ NLJFGF[GL N[BZ[B VG[ jIJ:YFGF VD,G[ SFZ6[ CTLP 
EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8L 5U,F\VF[GL lA|8LX VlWSFZLVF[ 56 ÝX\;F SZTF CTFP 
EFJGUZ ZFßIDF\ gIFIT\+ V[ .P;P !((& YL JCLJ8L T\+YL :JT\+ CT]\P 
N[XL ZFßIF[ VG[ EFZTGF .lTCF;DF\ VF ÝUlT 36L GF[\WJF ,FIS U6FIP
#Z 
#_P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5}JF["ÉT4 5'P $&)P 
#!P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5}JF["ÉT4 5'P $*_P 




EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LÙ[+GF lJSF;DF\ lJõ,NF; DC[TF4 lJHIX\SZ 
VF[hF4 ÝEFX\SZ 5Î6L VG[ VG\TZFI 5Î6L H[JF NLJFGF[GF[ OF/F[ DCÀJGF[ CTF[P 
V[D GFIA NLJFGF[GL E}lDSF 56 VU|UFDL CTLP zL ClZ,F, ;JF.,F, T[VF[ 
lA|8LX 5F[l,8LS, BFTFGF VeIF;] VG[ VG]EJ 56 WZFJTF CTFP
##
 T[YL ZFHSF[8 
lA|8LX  V[Hg;LDF\ EFJGUZ ZFßIGF V[Hg8 ZCL EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+GL 
ÝUlTDF\ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P
#$
 EÎ ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD[ GFIA NLJFG TZLS[ ;[JF 
VF5L CTLP
#5
 p5ZF\T EF:SZZFJ lJõ,NF; DC[TFV[ SFplg;, VF[O 
V[0DLGL:8=[XGGF ;[Ê[8ZL TZLS[ SFI" SI]" CT]\P
#&
 H]NF\ H]NF\ DCF,F[GF JCLJ8NFZ VG[ 
GFIA JCLJ8NFZ TZLS[ GFUZ VlWSFZLVF[V[ DCF,GL JCLJ8L HJFANFZLVF[ 
;\EF/L CTLP DC]JFGF JCLJ8NFZ TZLS[ lJõ,ZFI EUJTZFI CTFP
#*
 GFIA 
JCLJ8NFZ DFS"g0ZFI U],FAZFI CTFP
#( 
JCLJ8DF\ SFINÙTF4 ;Z/TF VG[ lJSF; DF8[ DCÀJGF[ ;]WFZF[ .P;P 
!((( DF\ NLJFGzL lJõ,NF; DC[TFGF ;DIDF\ YIF[ CTF[P T[D6[ JCLJ8LT\+G[ 
D]bI RFZ lJEFUDF\ JC[\RL :8[8 SFplg;,GL ZRGF SZL CTLP VF :8[8 SFplg;,GF 
J0F NLJFG 5F[T[ H CTFP
#) 
RFZ lJEFUF[ H[JF S[ !P ZFHSLI VG[ DC[;},P VF 
lJEFU NLJFG C:TS CTF[ ZP 5F[,L; VG[ gIFI #P GF6F\ lJEFU $P HFC[Z AF\WSFD 
VF lJEFUGF J0F TZLS[ BFTFGF VG]EJL VG[ lG5]6 VlWSFZLVF[GL lGD6]\S SZL  
##P DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ÉT U\|Y4 5'P )*P 
#$P ;]U\WL4 lSXGNF; ÒP ccGFUZF[ VG[ GFUZ Jl6SF[GF[ .lTCF;cc 5'P !!P 
#5P ;\5FNS4 lSZL8 EÎ VG[ ALHF4 ccXF`JTLcc 5'P !#_P 
#&P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 Z&vZv!)Z_4 5'P !$&P 
#*P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 )v!!v!)!( 5'P Z5P 
#(P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 !#v#v!)!)P 
#)P HF[ØL4 plDIFX\SZ B]XF,ZFI4 cclA|8LX ZFßIGL Al,CFZLcc 5'P 
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CTLP JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+G[ ÝUlTGF TÀJF[YL 
X6UFZJFG]\ SFI" S;F[8L ~5 CF[JF KTF\I lJõ,NF; DC[TFV[ ;O/TF D[/JL CTLP 
SFINFGF ÝRFZvÝ;FZ VG[ NZAFZL U[h[8 VG[ JCLJ8DF\ SFI"NÙTF DF8[ 
SD"RFZLVF[ V\U[ ;[JFGF lGIDF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP TF,]SNFZL SFINF s.P;P 
!(((f JCLJ8L 5U,F\VF[ ,LWF CTFP
$_ 
.P;P !()) DF\ EFJGUZ ZFßIGF NLJFG TZLS[ lJHIX\SZ VF[hFGL 
lGD6]\S Y. CTLP
$!
 T[D6[ D]\A. ZFßIGF JCLJ8L VC[JF,GF GD}GF~5[ p5IF[U 
SZL4 EFJGUZ ZFßIGF[ JCLJ8L VC[JF, T{IFZ SZFjIF[ CTF[P lJHIX\SZG[ JCLJ8L 
TF,LD EFJGUZ ZFßIGF lA:DFS" TZLS[ ÝX\;F D[/J[, zL UF[ZLX\SZ VF[hF äFZF 
D/L CTLP
$Z
 Z[JgI] SlDxGZ TZLS[ CTF tIFZ[ cZ[J[gI] SF[0c V\U[GM V\U|[ÒDF\ U|\Y ,bIF[ 
CTF[P lA|8LX ;ZSFZ[ VF U\|YG]\ ÝSFXG SZFjI]\ CT]\P DC[;},L Ù[+DF\ cEFU A8F.c
$#
 
sDC[;}, TZLS[ B[TLGL p5HGF[ EFUf G[ AN,[ BFTF A\WL
$$
 DC[;},L 5âlT sVD]S 







 B[TLGF Ù[+DF\ YI[,F ;]WFZFV[ EFJGUZ  
 
$_P  Report of the Administration of the Bhavnagar State, 1902-1903,  
5'P #Z 
$!P DC[TF4 HI\lT,F, DF[P 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z$P 
$ZP Mehta, S.S. "A Biographical Sketch of Vijayshakar Gaorishankar 
Oza", 5'P (P 
$#P H}VF[4 EUJäF[ D\0,4 EFUv#4 5'P &&$5P 
$$P H]VF[4 EUJäF[ D\0, EFUv#4 5'P Z&!ZP 
$5P Mehta S.S. 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !_P 
$&P N[X5F\0[4 5F0]Z\U U6[X ccU]HZFTL V\U|[Ò XaNSF[Xcc 5'P &5(P 
$*P N[X5F\0[4 5F0]Z\U U6[X4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z&ZP 
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ZFßIGF .lTCF;DF\ V[S B}A H DF[8F 5lZJT"GGL 38GF CTLP lJHIX\SZ VF[hF 
Z[JgI] SlDxGZ TZLS[ CTF tIFZ[ B[TLGL NXF ;DU| EFZT EZDF\ ÝDF6DF\ ;FZL 
CTLP .P;P !((Z 5KL B[TLGL ¹lQ8V[ V[S 5KL V[S JØ" pTZF[TZ ;\TF[Ø HGS 
CTFP
$(
 K[S .P;P !)__ DF\ 50[,F N]QSF/ ;]WL B[0}TF[ N]oBL G CTFP V[ ;DI 
NZlDIFG EFJGUZ ZFßIDF\ BFTFA\WL SZ jIJ:YF NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP 
lA|8LX EFZTDF\ ;FD|FHIGF[ lJ:TFZ VG[ lJSF;4 T[DH çu,[g0GF pnF[UF[GF 
lJSF;DF\ VF BFTFA\WL SZ jIJ:YF N}hTL UFI H[JL ;FlAT Y. CTLP VF DC[;},L 
ÝYFG]\ D}/ VG[ :J~5 V-FZDL ;NLDF\ HF[JF D/T]\ CT]\P cl;ISGFDFc VG[ 
lCNFITvp,vSJFIN GFDGF A[ TtSFl,G U\|YF[ VG];FZ VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ 
HDLGG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ lGIlDT SZ EZGFZFGF[ V[S 
lJEFU CTF[ H[ Z{IT
$)
 TZLS[ VF[/BFTF[ CTF[P H[ SZ GCÄ EZJF DF8[ JFZ\JFZ lJäF[C 
SZGFZF CTF T[VF[ cHF[Z T,Ac TZLS[ CTFP AFNXFCGL VFJSGF[ D]bI :+F[T VF Z{IT 
sB[0}TF[GF[ JU"f CTFP lA|8LXZF[ 56 VF ÝYF äFZF EFZTDF\YL VFlY"S ,FE D[/JJF 
DF\UTF CTFP 5Z\T] N[XL ZHJF0FVF[GF DFYF 5Z VF EFZ D}SL ;O/TF D[/JJF 
.rKTF CTFP .u,[g0GF VY"XF:+LVF[V[ DC[;}, p3ZFJJ]\ V[ ZFßIGF[ SFIN[;ZGF[ 
CS K[ sVY" XF:+L H[P V[;P lD,f4 V[D SCL lA|8LX ;ZSFZGF VlWSFZLVF[G[ 
ÝEFlJT SIF" CTFP ;F{YL 5C[,F VF BFTFA\WL 5âlT SG", ZL0 GFDGF VlWSFZLV[ 
.P;P !*)Z DF\ DäF; ÝF\TGF AFZFDC, lH<,FDF\ ,FU] 5F0L CTLP WLD[ WLD[ ;DU| 
;FD|FHIDF\ VF DC[;},L ÝYF O[,FJJFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P VF ÝYFV[ çu,[g0GL 
VF{nF[lUS ÊF\lTG[ ;D'â SZJFDF\ DNN SZL CTLP 5Z\T] EFZTGF B[0}TF[ p5Z SZEFZ6  
 
$(P H]VF[4 0F¶P AFAF;FC[A VF\A[0SZGF ;\5}6" VÙZ N[C4 U|\Yv!Z4 cc~l5IFGL 
;D:IFcc 5'P !#&P 




JWT\] HT] CT]\ VG[ B[0}TF[ N]oBL YTF CTFP B[0}TF[GL BZLN XlST 38L CTL4 VGFHGL 
lS\DT 38L CTL4 B[0}TF[V[ ÒJG lGJF"C DF8[ N[J]\ SZJ]\ 50I]\ CT]\P X~VFTDF\ V\U|[H 
VlWSFZLVF[ 5F;[ V[JL SF[. ÙDTF S[ VG]EJF[ GCF[TF S[ H[ EFZTDF\YL JW]DF\ JW] 
DC[;}, p3ZFJL XS[P VF DF8[ N[XL ZFßIF[GF JCLJ8L VlWSFZLVF[GL DNN ,[JL 50TL 
CTLP XF;GGF[ p5IF[U 56 5Z\5ZFUT ÝEFJG[ VG]~5 SZJF[ 50TF[ CTF[P lA|8LXZF[ 
DF8[ X~VFTDF\ VF 5âlT OFINFSFZS CTL4 5Z\T] WLD[ WLD[ T[GL BFDLVF[ N[BFJF 
,FUL CTLP SZ p3ZFJJFGL 5âlT BRF"/ AGL U. CTLP HIFZ[ N[XL ZFßIF[GF 
;\NE"DF\ VF ÝYFGF[ ÝEFJ H]NL ZLT[ 50L XS[ V[D CTF[P H[DS[ VF 5âlTDF\ B[0}TF[ 
JWFZ[ :JT\+ ZC[TF CTFP 5F[TFGL HDLGGF ,FEF[ JWFZ[DF\ JWFZ[ jIlÉTVF[G[ JC[\RL 
XSTF CTFP 5F[TFGF zDGL lS\DT D/TL CTLP ZFHF VG[ Z{IT JrR[ ;LWF ;\A\WF[ 
:Y5FTF AgG[ JrR[ lJ`JF;GF[ ;[T] A\WFTF[ CTF[P ,F[SF[ JCLJ8LT\+ VG[ gIFIT\+ 
p5Z lJ`JF; ZFBTF CTFP VF ,FEF[GL ;DH lJHIX\SZ VF[hFG[ CX[ ¦ V[8,[ H VF 
BFTFA\WL SZÝYFGF[ :JLSFZ SIF[" CTF[P 
HDLGGL pt5FNSTFDF\ JWFZF[ YIF[ CTF[P lA|8LXZF[ DF8[ 5FK/YL VF ÝYF 
G]S;FG~5 N[BFJF ,FUL CTL V[ SZÝYF N[XL ZFßIF[ DF8[ VFlX"JFN~5 5]ZJFZ Y. 
XS[ V[D CTLP SFZ6 S[ EFZTGF N[XL ZFßIF[DF\ T[GF NLJFGF[  VG[ VlWSFZLVF[GL 
;}hG[ SFZ6[ ÝHF 5F;[YL ,[JFDF\ VFJTF[ SZ V[ ;}I" äFZF E}lD 5F;[YL 5F6L ,[JF 
H[JF[ CTF[P J/L VF 5F6L JZ;FN~5[ JZ;L HDLGG[ O/ä]5 AGFJT]\ CT]\P 5Z\T] 
V\U|[HF[ äFZF ,[JFDF\ VFJTF[ VF SZ V[ EFZTGL E}lDG[ AN,[ çu,[G0GL E}lD 5Z 
H. JZ;TF[ CTF[P
5_
 BFTFA\WL SZ jIJ:YF äFZF V\U|[HF[V[ EFZTGF B[0}TF[G]\ XF[Ø6 
SI]" CT]\P HIFZ[ S[8,FS N[XL ZFßIF[DF\ ZFHFVF[ VG[ NLJFGF[ VF SZ ÝYF äFZF B[0}TF[GF 
ÒJGNFTF AGL UIF CTFP zL lJHIX\SZ VF[hFGF VF JCLJ8L ;]WFZFG]\ EFJGUZ 
ZFßIGF lJSF;GF .lTCF;DF\ AC]D}<I IF[UNFG U6FJL XSFIP 
5_P Dutt, R.C. "Economic History of India", 5'P !#_P 
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N[XGF 36F N[XL ZFßIF[DF\ ;]WFZFVF[G[ AN,[ ZFHFVF[4 NLJFGF[ VG[ 
VlWSFZLVF[GL VF/;]J'l¿4 lAG VFJ0T4 lJ,F;LTF4 :JFY"J'l¿G[ ,LW[ ZHJF0FGF 
,F[SF[ N]oBL CTFP 5Z\T] EFJGUZDF\  GFUZF[GL S]X/ NLJFG 5Z\5ZFV[ ,F[S S<IF6GL 
ÝJ'l¿VF[G[ JCLJ8LT\+GF VFNX" TZLS[ :JLSFZL CTLP !)DL O[A|]VFZL !)_Z DF\ zL 
ÝEFX\SZ 5Î6L EFJGUZ ZFßIGF NLJFG YIF CTFP
5!
 T[DGL 5F;[ Ý`GF[ZF 
GFUZGF[ EjI ;F\:S'lTS JFZ;F[ CTF[P T[GF YSL JCLJ8LT\+GF Ù[+DF\ GF[\WGLI 
;O/TFVF[ D[/JL CTLP 
zL ÝEFX\SZ 5Î6LGF JCLJ8LSF/ NZlDIFG !)__ DF\ K%5lGIF[ N]QSF/4 
.P;P !)!Z DF\ N]QSF/ VG[ !)Z) GL lJ`J DCFD\NLV[ EFJGUZGL ÝHF 5Z 
;\S8GF[ EI 5[NF SIF[" CTF[P ÝHFGF N]oBF[GF[ ;FDGF[ SZJF DF8[ T[D6[ lJlJW JCLJ8L 
5U,F\VF[ ,LWF CTFP H[JF S[ B[0}TF[GF SZH DFO SZFjIF4 N]QSF/DF\YL ARJF ZFCTF[ 
VF5L4 H]NF\ H]NF\ BFTFVF[GL 5]GjI"J:YF SZL BR"GF[ EFZ VF[KF[ SZJFGF[ ÝIF; SIF["4 
cEFJGUZ NZAFZ A[gSc X~ SZJFDF\ VFJL ,uG V\U[GF c;FZNF V[S8c GF[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
5Z 
.P;P !)#* DF\ zL ÝEFX\SZ 5Î6LGF 5]+ EFJGUZ ZFßIGF NLJFG YIF 
CTFP
5#
 5F[TFGF l5TFGF SFI"SF/ NZlDIFG H[ JCLJ8L ;]WFZFVF[ YIF CTF T[GF[ 
IF[uI VD, YFI V[JF ÝItGF[ SIF" CTFP EFJGUZGF DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒ 
V[ JCLJ8DF\ ÝHFG[ 56 :YFG D/[ V[ C[T];Z WFZF;EFGL :YF5GF SZL CTLP GUZ 
5Fl,SFDF\ 56 ÝHFGL EFULNFZL JWFZJFGF[ pN[ŸxI CTF[P VF pNŸ[xIGL ;O/TF DF8[  
5!P ;\5FP 0F¶P SF[ZF8P 5LPÒP VG[ VgI 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z#5P 
5ZP 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP VG[ VgI4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z$ZP 




zL VG\TZFI 5Î6LG]\ DFU"NX"G 56 DCÀJG]\ CT]\P zL ÝEFX\SZ 5Î6LV[ B[0}TF[GF 
S<IF6 DF8[ SZH lGJFZ6 IF[HGF AGFJL B[0}TF[G[ ;]BL SIF" CTFP V[D zL 
VG\TZFI 5Î6LGF ;DIDF\ B[0}TF[G[ XFC]SFZF[GF XF[Ø6DF\YL ARFJL XSFI V[ DF8[ 
;CSFZL D\0/LVF[GL ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FCG VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DGF  JCLJ8SF/ 
NZlDIFG EFJGUZ ZFßIDF\ ZFQ8=LI HFU'lTGF[ ÝJFC 5]ZHF[XDF\ CTF[P NLJFGF[ DF8[ 
VF SF/ S;F[8L~5 CTF[P 
5$ 
 
#P!PZ gIFIT\+GF[ lJSF; o 
 EFZTDF\ ÝFRLG ;DIYL gIFIGF Ù[+DF\ ZFHF4 DwISF/DF\ ;],TFG VG[ 
XC[GXFC V[ ;JF["rR ;¿F EF[UJTF CTFP .`JZ VG[ 5IU\AZGF VFN[X VG[ p5N[X 
VG];FZ gIFI SFI"5âlT CTLP EFZTDF\ lA|8LX ;¿FGF[ lJ:TFZ YTF\ gIFIT\+DF\ 
5lZJT"G VG[ SFINFGF[ V\S]X :YF5JFDF\ VFjIF[P ZFßI VG[ ;DFHGF lJSF;DF\ 
SFINF VG[ gIFIG]\ 36]\ DCÀJ CF[I K[P V[ lJRFZ lA|8LXZF[ ;DHTF CTFP 
lA|8LXZF[V[ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIF[DF\ ZFHSLI lCTF[GL :YF5GF SZL4 tIFZ[ VF 
N[XL ZHJF0VF[DF\ NLJFG VG[ OF[HNFZL SFINFVF[ V\U[ SF[. :5Q8 ;DH G CTLP
55
 
.P;P !(Z_ 5KL SF9LIFJF0GF ZFßIF[DF\ gIFIT\+GF Ù[+DF\ ;]WFZFVF[GF[ VFZ\E 
YIF[ CTF[P 
EFJGUZ ZFßIDF\ zL XFD/NF; DC[TF NLJFG TZLS[ CTF tIFZ[ zL 
lJõ,NF; XFD/NF; DC[TF VG[ 5FZ;L U'C:Y D\R[ZÒ DC[ZJFGÒ EFJGUZLGL 
;CFIYL gIFIT\+DF\ ;]WFZFVF[ SIF" CTFP gIFIT\+G[ JCLJ8L jIJ:YFYL V,U  
5$P O},KFA sN{lGS 5+f !P 0L;[\AZ4 !)#)P 
55P Campbell, J.M. "Gazetteer of the Bomaby Presidency, Vol. 8, 





 HF[S[ !((( YL gIFIT\+DF\ DF[8F EFU[ 5FZ;L gIFIFWLXF[G[ 
JWFZ[ TS D/TL CTLP V[D KTF\I GFUZ gIFIFWLXF[ 56 CTFP EFJGUZ ZFßIGF 
ZFHF V[D .rKTF CTF S[ gIFIT\+GF SF[.56 gIFIFWLXGF EFJGUZDF\ ;UF ;\A\WL 
G CF[JF HF[.V[P 36L JBT T8:Y VG[ ;FRF gIFIDF\ VF ;TFEFJG[ ,LW[ G]S;FG 
YFI4 V[D ;DÒG[ 5FZ;LVF[G[ gIFIFWLXG]\ 5N VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
zL XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ ;JF["rR VNF,T V[ cCH]Z VNF,Tc CTLP 
ALHF ÊD[ ;ZgIFIFWLX CTFP zL XFD/NF; DC[TF ;ZgIFIFWLXGF[ CF[NF 5Z ZæF 
CTFP T[ 5KL ;\I]ST ;ZgIFIWLX4 ÝYD JU"GF gIFIFWLX4 läTLI JU"GF 
gIFIFWLX4 YF6NFZ4 VNF,T4 lUZF;NFZF[ VG[ EFIFTF[ DF8[GF Ý`GF[ V\U[ 
ZFHÝSZ6GL VNF,T CTLP
5* 
gIFIT\+GL H]NL H]NL VNF,TF[DF\ GFUZF[ T8:Y VG[ lGQ9FEFJYL gIFI 
VF5JF DF8[ ÝbIFT YIF CTFP  
zL EF:SZZFJ lJõ,NF; DC[TF EFJGUZ ZFßIGF ;Z gIFIFWLX YIF 
CTFP
5(
 5KLYL gIFIBFTFGF J0F TZLS[ ZæF CTFP T[VF[ EFJGUZ ZFßIGF 
gIFIBFTFDF\ HF[0FIF CTFP
5)
 zL XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ gIFIT\+DF\ 36F\ 
GFUZ gIFIFWLXF[ CTFP lJWFZFD DF[TLZFD ;Z gIFIFWLX CTFP ;\TF[SZFD KF[8F,F, 
VG[ UJZLX\SZ CZL,F, gIFIFWLX CTFP
&_
 JFDGZFI Sl5,ZFI DC[TF ;ZgIFIFWLX  
 
5&P DC[TF4 UF[ZWGNF; GFUZNF;4 5}JF["ÉT U\|Y4 5'P !(v!)P  
5*P 0F¶P 5LPÒP SF[ZF8 VG[ VgI4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !)_v!)!P 
5(P Report of the Administration of Bhavnagar State, Z*v!Zv!)Z_4  
5'P 5_P 
5)P EFJGUZ ;DFRFZ4 Z#v$v!)&&4 5'P #P 





 Dl6,F, ClZ,F, DC[TF gIFIFWLX CTFP
&Z
 KF[8D,F, EF6X\SZ OF[HNFZL 
gIFIFWLX CTFP ZFDÝ;FN 5ZDF6\NNF;4 ZTL,F, ÝEFX\SZ gIFIFWLX CTFP 
DUG,F, UF[lJ\NZFD OF[HNFZL gIFIFWLX CTFP ULZWZ,F, GFUZNF;4 J[6LX\SZ 
,1DLX\SZ JU[Z[ gIFIFWLXF[V[ ;\:YFGDF\ VG[ ;\:YFGGF H]NF\ H]NF\ DCF,F[DF\ gIFI 
lJØIS ;[JF VF5L
&#
 ,F[SF[DF\ gIFI VG[ ;,FDTL V\U[ lJ`JF; HUF0IF[ CTF[P 
VF ;DIGF GFUZ JlS,F[V[ 56 gIFIT\+GL ÝUlTDF\ OF/F[ VFjIF[ CTF[P 
lJõ,NF; ULZHFX\SZ4 U],FAZFI UF[lJ\NZFD N[;F.4 ÝTF5ZFI JH[X\SZ DC[TF4 
NF[,TZFI ;FSZ,F, DC[TF4 G'l;\C Ý;FN WZ6LWZ N[;F. V[ ÝYD JU"GF JlS,F[ 
CTFP
&$ 
EFJGUZ ZFßIDF\ SFINFG]\ XF;G :YF5JFDF\ GFUZ gIFIFWLXF[ VG[ 
JlS,F[GF[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[ CTF[P T[GF äFZF ZFßIGF ,F[SF[G[ h05L gIFI D/TF[ CTF[P 
EFJGUZ ZFßIGL gIFI jIJ:YFYL lA|8LX VlWSFZLVF[ 56 B]X YIF CTF T[VF[V[ 
EFJGUZ ZFßIGL gIFI jIJ:YFGL ÝX\;F SZL CTLP SD"RFZLVF[DF\ 56 
ST"jIEFJGF VG[ lGQ9FEFJ HFU[ V[8,[ U]GF DF8[ T[VF[G[ 56 ;HF YTL CTLP
&5 
#P!P#  DC[;}, BFTFGF[ lJSF; o 
EFZTV[ B[TL ÝWFG N[X CF[JFYL ÝFRLG ;DIYL ZFßIGL ;]B VG[ ;D'lâ 
DC[;}, YSL H ZC[TL CTLP ZFßIGF lJSF;GF[ VFWFZ DC[;}, jIJ:YF CTLP  
&!P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5'P $54 V\Sv#4 !v!v!)!!P 
&ZP ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[4 zL Ý;gGJNGEF. DC[TF4 EFJGUZ4 TFP 
!_v*vZ__$P 
&#P EFJGUZ NZAFZL U[h[8 5'P ZZ4 V\Sv!4 !*v!_v!((* 5'P !P 
&$P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5'P $54 V\Sv#4 !v!v!)!!P 




DF[8FEFU[ ZFßIGF[ DC[;}, lJEFU V[ NLJFGGL N[BZ[B C[9/ ZC[TF[ CTF[P SFZ6 S[ 
DC[;}, äFZF ZFHF VG[ ÝHFGF ;\A\WF[GL S0L GÞL YTL CTLP ZFHF VG[ ÝHF JrR[GF 
;\A\WF[DF\ lJ`JF; VG[ pDNFEFJ VF NLJFGF[ VG[ DC[;}, lJEFUGF VlWSFZL äFZF 
HFUTF[ CTF[P DC[;},G]\ SFI" V[ NLJFG C:TS ZC[T]\ CT]\P ALHF VlWSFZLVF[ T[G[ DNN 
SZTF CTFP DFU"NX"G VF5TF CTFP EFJGUZ ZFßIDF\ V5JFN~5 lS:;FVF[G[ AFN 
SZTF DF[8[EFU[ GFUZ NLJFGF[ CTF[P T[VF[ WUX VG[ OZH lGQ9 VlWSFZLVF[GL 
lGD6]\S SZTF CTFP EFU A8F.G[ AN,[ BFTFA\WLGF[ ;]WFZF[ SZL B[0}TF[GL l:YlT 
;]WFZL CTLP XFD/NF; DC[TF VG[ lJHIX\SZ VF[hFGF ;DIDF\ ÝHFlED]B 
DC[;},GLlT V5GFJJFDF\ VFJL CTLP
&&
 JH[X\SZ UJZLX\SZ VF[hF4
&*
 lJõ,NF;  
XFD/NF; DC[TF
&(
 zL ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF DFG X\SZ 5LTF\AZNF; DC[TFV[ 
J;],FTL VlWSFZL TZLS[ p¿D SFI" SI]" CT]\P
&)
 lJHIX\SZ VF[hFV[ J;],FTL 
VlWSFZL TZLS[ VG[S ÝHF p5IF[UL SFIF[" SIF" CTFP J'ÙF[GF[ pK[Z VG[ JFJvS}JF 
äFZF l;\RF.GL p5IF[lUTF ;DHFJL4 DC]JF VG[ S]\0,FDF\ ,L,L JGZF. pUF0L CTLP 
DC]JFG[ ;F{ZFQ8=GF SFxDLZGL p5DF VF5JFDF\ VFJL K[4 T[GF[ IX lJHIX\SZG[ VF5L 
XSFIP T[DGF VF SFI"YL lA|8LX VlWSFZL lDP 5l;"J, B}A ÝEFlJT YIF CTFP
*_ 
VF J;],FTL VlWSFZLVF[ 5F[TFGF ÝN[XDF\ DC[;}, p5ZF\T SFINF[ VG[ 
jIJ:YFG]\ 56 wIFG ZFBTF CTFP*! J/L ZFßIGL ;]BFSFZLGF[ VFWFZ DC[;},  
&&P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv#4 Z(v!Zv!(*5P 
&*P 5}JF["ÉT U|\Y Z(v!Zv!(*5P 
&(P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv#4 !Zv!v!((_P 
&)P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv!_4 !#v*v!((5P 
*_P Mehta, S.S. 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !$P 
*!P AF[dA[ U[h[l8IZ4 EFUvZ4 5'P Z!5P 
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CF[JFYL JCLJ8LT\+DF\ 56 DC[;}, BFT]\ S[gãDF\ ZC[T]\ CT]\P ZFßIGL ;]BFSFZL VG[ 
ÝHFGL H~lZIFTF[G[ ;DÒ XS[ V[JF VlWSFZLGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJTL CTLP 
EFJGUZGF DC[;}, lJEFUDF\ GFUZ VlWSFZLVF[V[ ZFHF VG[ ÝHF JrR[GF 
;\A\WF[G[ ;CSFZ5}6" AGFjIF CTFP J;],FTL VlWSFZLzL lJHIX\SZ[ ZFßIDF\ !$5_ 
5FSF 5yYZGF S]JFVF[4 &_! SFRF 5yYZGF S]JFVF[ A\WFjIF CTFP T[G[ ,LW[ ZFßIGL 
Z_ CHFZ JL3FDF\ l;\RF. äFZF 5FS pUF0JFDF\ VFjIF[ CTF[P
*Z
 DC]JFDF\ H[ HDLG 
50TZ CTL T[DF J'ÙF[ pUF0JFDF\ VFjIF CTFP !(__ V[SZDF\ NF[- ,FB J'ÙF[ JFjIF 
CTFP UF[JFYL GFl/I[ZL4 J,;F0YL VFO]; VF\AF4 ZtGFULZLYL HDFNFZ VF\AF4 
UF[,JF0YL RLS]4 ;LTFO/4 ZFDO/4 55{IF4 HFDO/ H[JF O/F[ VF5GFZ J'ÙF[ 
pUF0IF CTFP p5ZF\T KF\IF[ VF5GFZF ,LD0F4 5L5/F4 AFJ/4 U],DCF[Z4 ;FZ;0F[4 
CZ0F4 A[0F\4 AL,F4 VFD/F4 JF\;4 VH]"G4 SD/SFS0L H[JF J'ÙF[ JFJL 5IF"JZ6 GL 
X]âTF JWFZL CTLP
*#
 VFH[ EFJGUZDF\ H[ 38FNFZ J'ÙF[GL XF[EF HF[JF D/[ K[4 T[DF 
GFUZ VlWSFZLVF[GF[ 5IF"JZ6 Ý[D N[BFI K[P VF VlWSFZLVF[V[ DC[;}, J;],FTGL 
;FY[ B[TL ;]WFZ6F VG[ 5IF"JZ6GL XF[EF JWFZJFGF SFIF[" SIF" CTFP DC]JFDF\ 
lJHIX\SZ VF[hF VG[ J[6L,F, ;JF.,F,4 S]\0,FDF\ UJZLX\SZ CZLEF.4 
,L,LIFDF\ CZLÝ;FN .rKFX\SZ4 lXCF[ZDF\ X\E]Ý;FN UJZLX\SZ4 T/FHFDF\ 
KF[8D,F, CZLÝ;FN
*$
 JU[Z[V[ B[0}TF[ VG[ ZFßIGL E,F. YFI V[ ZLT[ VlWSFZL 
OZHF[ VNF SZL CTLP  
#P!P$  ZFßI BR" BFTFGL jIJ:YF o 
DC[;},L jIJ:YFGL H[D XF;SGF BR" V\U[GL jIJ:YFVF[ 56 ZFßIGF lJSF; 
DF8[ H~ZL CTLP T[YL H ZFHFGF BF; V\UT VG[ lJ`JF;]4 JOFNFZ VlWSFZLGL VF  
 
*ZP DC[TF4 lXlXZ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P #&#P 
*#P DC[TF4 lXlXZ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P #&#P 
*$P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5'P ZZ4 V\Sv!4 !*v!_v!((*4 5'P !P 
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BFTFGF J0F TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJTL CTLP zL 5ZEFX\SZ UJZLX\SZ ZFßI 
BR" BFTFGF VlWSFZL ZæF CTFP
*5
 VF VUFp UJZLX\SZ pNIX\SZ VF[hFV[ VF 
BFTFDF\ S[8,FS ;]WFZFVF[ SIF" CTFP
*&
 T[DF ZFHFGF[ V\UT BR"4 ZFHFGF 5lZJFZHGF[ 
T[DH ZFHFGL D],FSFT[ VFJTF ,F[SF[GF BR"GL HJFANFZL VF BFTFGF VlWSFZLGL 
ZC[TL CTLP ZFßI BR"DF\ 56 GFUZF[GL VUtIGL E}lDSF ZCL CTLP 
#P!P5  ZFßIG]\ S[/J6LBFT]\ o 
SF9LIFJF0GF ZFßIF[DF\ UFD0FGL XF/FVF[DF\ lXÙ6 5Z\5ZFUT -AG]\ CT]\P 
ZFHSF[8GF 5F[l,l8S, V[Hg8F[ slA|8LX VlWSFZLVF[f D[,[84 D[HZ C[GZL V[:8G4 
SG", ,[UGF ÝIF;F[YL VF ZFßIF[DF\ XF/FVF[DF\ VFW]lGS lXÙ6GF[ VFZ\E YIF[ 
CTF[P VFD SF9LIFJF0DF\ ,F[SF[G[ VFW]lGS lXÙ6 VF5JFGL HJFANFZL .P;P !(5Z 
DF\ cAF[\A[ AF[0" VF[O V[HI]S[XGG[ ;F[\5JFDF\ VFJL CTLP SF9LIFJF0GF RFZ lJEFUF[ 
SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ NZ[S lJEFUDF\  0[%I]8L V[HI]S[XG .g:5[S8ZGL lGD6}\S 
SZJFDF\ VFJL CTLP
** 
 lA|8LXZF[GL S[/J6L Ù[+GL ÝJ'l¿VF[DF\YL Ý[Z6FVF[ D[/JL4 ZFßIGF[ 
S[/J6LGF Ù[+DF\ lJSF; S[D SZL XSFI4 V[ V\U[ SF9LIFJF0GF ZFßIF[ CH] VF/; 
DZ0TF CTF
*(
 tIFZ[ EFJGUZ ZFßIGF S]X/ GFUZ NLJFGF[ VG[ VlWSFZLVF[V[ 
S[/J6L BFTFGL ÝJ'l¿VF[GF[ O[,FJF[ SZL NLWF[ CTF[P .P;P !(5) DF\ NLJFG zL  
 
*5P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5'P !&4 V\Sv!4 Z$v!_v!((!4 5'P !ZP 
*&P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv$4 Z*v!v!(*&P 
**P 0F¶P lSSF6L4 VlG, V[DP 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P $!$v$!5P 
*(P 0F¶P DC[TF4 DSZ\N4 cc;F{ZFQ8= SrKDF\ :+L lXÙ6GF pwIGF ;\NE"DF\ l;CF[ZGF 
T[H:JL lXlÙSF CZS]\JZcc 5'P (P 
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UUF VF[hFGF ÝItGF[YL SgIFXF/F BF[,JFDF\ VFJL CTLP
*)
 !(*ZDF\ V\U|[Ò 
DFwIDGL XF/F BF[,JFDF\ VFJL CTLP(_ !()# 5C[,F EFJGUZ ZFßIG]\ S[/J6L 
BFT]\ SF9LIFJF0 V[HI]S[XG, 0L5F8"D[g8 C[9/ CT\]P .P;P !)_# YL ZFßIGF 
S[/J6L BFTFG[ :JT\+ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P S[/J6L BFTFGF J0F TZLS[ ZFßI lXÙ6 
lGIFDS ZC[TF[ CTF[ zL ÝEFX\SZ 5Î6LV[ lJõ,ZFI DlC5TZFD DC[TFG[ ZFßI 
S[/J6L BFTFGF J0F VlWSFZL TZLS[ lGD6}\S VF5L CTLP
(!
 EFJGUZ ZFßIDF\ 
S[/J6LGF lJSF; DF8[ V[S SlDl8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VF SlDl8GF ;eI 





 D}/X\SZ KF[8F,F, EÎ4 UHFGG EÎ4 ZlJX\SZ DP DC[TF4 
lJHIX\SZ 5Î6LV[ EFJGUZ ZFßIDF\ S[/J6L GF lJSF;G]\ pDNF SFI" SI]" CT]\P 
.P;P !((5DF\ SF9LIFJF0GF ZFßIF[GL prR lXÙ6GF Ù[+GL ÝYD clJnF5L9 
XFD/NF; SF[,[Hc lJõ,NF; DC[TF VG[ ,<,]EF. DC[TFGF ÝIF;F[YL :YF5JFDF\ 
VFJL CTLP
($
 EFJGUZGF GFUZF[GL ;FY[ SF9LIFJF0GF ALÒ 7FlTGF ,F[SF[V[ 56 
VF SF[,[HDF\ lXÙ6 D[/JL U]HZFT VG[ EFZTGF ;DFH VG[ ZFQ8= ÒJGDF\ 7FG 
VG[ ;[JF ÝJ'l¿ SZL CTLP 
*)P Government of Gujarat, Bhavnagar District Gazetteer, 
Ahmedabad, 5'P *(P 
(_P 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P *)P 
(!P EFJGUZ ;DFRFZ4 Zv$v!)&&P 
(ZP H}VF[4 SF9LIFJF0 S[/J6LBFT]\ TYF :8[8 TFAFGF XF/F SD"RFZLVF[GL 
l0Z[S8ZL4 Z5v!Zv!()&4 J-JF6P  
(#P U]HZFT ZFßI ;J";\U|C4 EFJGUZ lH<,F[P 5'P !!$P 




#P!P&  VFZF[uI lJØIS ;[JFVF[ o 
.P;P !(Z_ 5C[,F SF9LIFJF0DF\ CF[l:58, G CTLP
(5
 H]NL H]NL JG:5lTGF 
VF[;l0IF äFZF ZF[U D8F0JFGF ÝIF;F[ YTF CTFP EFJGUZ ZFßIGF NLJFGzL UUF 
VF[hFGF ;DIDF\ ;DU| SF9LIFJF0DF\ lJ,FITL 5âlTGF NJFBFGFGF[ VFZ\E YIF[ 
CTF[P
(&
 NLJFGzL XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ zL TbTl;\CÒ CF[l:58,GF 5FIF[ 
G\BFIF[ VG[ NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6LGF ;DIDF\ VF CF[l:58,DF\ VnTG ;[JFGF[ 
VFZ\E YIF[P
(* 
VF GFUZ NLJFGF[V[ VG[ ZFHFVF[V[ ÝHFGF VFZF[uIGL HF/J6L VG[ 
T\N]Z:TL DF8[ XC[ZF[ VG[ UFD0F\ ;]WL VFZF[uI ;[JFVF[ lJ:TFZL CTLP 0F¶P C[D\TS]DFZ 
J{n[ CHFZF[ ,F[SF[GF NN" D8F0L ÝlTQ9F D[/JL CTLP 
ZFßIDF\ VFZF[uI JW"S D\0/GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
VFZF[uIJW"S D\0/GF ÝD]B TZLS[ EF:SZZFJ lJõ,NF; CTFP
((
 ;eI TZLS[ 
E}5TZFD lJõ,NF; VG[ R\ã Ý;FN CZLÝ;FN 5\0IF CTFP EFJGUZ J{nD\0/ 56 
CT]\P T[GF SF[ØFwIÙ TZLS[ N[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F. CTFP() ;[JFEFJL GFUZ 
0F[S8ZF[ 5F[TFGF BFGUL NJFBFGFVF[DF\ 5{;F ,[JFGL J'l¿ G[ AN,[ NNL"VF[G[ ;FHF 
SZJFGL J'l¿ ZFBTF CTFP VF ;DIGF GFDF\lST GFUZ 0F[S8ZF[ VG\TZFI GFYÒ4 
0F¶P DFGX\SZ UF{ZLX\SZ VF[hF4 0F¶P WGxIFD,F, ZlT,F, JF[ZF4 0F¶P A8]SZFI  
(5P N[;F.4 X\E]Ý;FN CZÝ;FN cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc4 5'P *5!P 
(&P 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP ccEFJGUZ ZFßIGF 30TZDF\ zL UF{ZLX\SZ pwIX\SZ 
VF[hFG]\ ÝNFGcc XF[W DCFlGA\W4 5'P !)*P 
(*P 0F¶P SF[ZF8 VG[ ALHF4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !#)P 
((P EFJGUZ U[h[84 5'P 55 V\Sv!*4 !(v)v!)Z!P 
()P EFJGUZ U[h[84 5'P (Z4 V\Sv54 !v#v!)$(P 
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ClZ,F, 5\0IF4 0F¶P VZlJ\N Dl6,F, DC[TF CTFP
)_
 VFI]J"[NDF\ 5ZK[UFDGF 
Ý`GF[ZF U]HZFT EZDF\ Ýl;â CTFP
)!
 Dl6X\SZ 5F[58,F, EÎ4 ;\TF[ØZFD EÎ 
GFDF\lST CTFP
)Z 
#P!P*  5]ZFTÀJ lJEFUGL :YF5GF VG[ lJSF; o 
.P;P !((! YL 5]ZFTÀJ lJEFUG[ HFC[Z AF\WSFD BFTFYL V,U 5F0JFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VF lJEFUGL HJFANFZLzL lJHIX\Z VF[hFG[ ;F[\5JFDF\ VFJL CTLP 
T[D6[ lX,F,[BF[4 NFG5+F[4 l;ÞFVF[4 C:TÝTF[4 T[DH V{lTCFl;S ,[BF[GF[ ;\U|C 
SIF[" CTF[P XFD/NF; SF[,[HGF ;\:S'T EFØFGF DCF5\l0T ÝF[O[;Z D6L,F, GE]EF. 
läJ[NLGL DNNYL Bhavnagar Antiqurian Collections T{IFZ YI]\ CT]\P)# .lTCF; 
VG[  5]ZFTÀJGF ;\XF[WG V\U[G]\ DCÀJG]\ SFI" CT]\P EFJGUZDF\ V{lTCFl;S 
VJX[ØF[G]\ ;\U|CF,I :YF%I]\ CT]\ EFZT VG[ I]ZF[5DF\YL .lTCF;Ý[DL ,F[SF[ VF 
;\U|CF,IGL D],FSFT[ VFJTF CTFP
)$
 EFJGUZ XC[ZDF\ AF8"G ;\U|CF,I VG[ AF8"G 
5]:TSF,IDF\ ;\U|lCT K[ T[ TFD|5+F[4 l;ÞFVF[4 ClYIFZF[4 D}lT"VF[4 H}GL C:TÝTF[G[ 
V[S9L SZJFDF\ VG[ HF/J6L SZJFDF\ lJHIX\SZ VF[hFGF[ DF[8F[ OF/F[ CTF[P ZFßIGF 
,F[SF[ ÝFRLG l,l5 V\U[ HF6L XS[ V[ DF8[ l,l5 lJnFGF HF6SFZ UJZLX\SZ D]/Ò 
5F;[ ÝFRLG l,l5 lXÙS T{IFZ SI]" CT]\P
)5 
 
)_P EFJGUZ ;DFRFZ4 Z&v#v!)&&4 5'P #P 
)!P 5\0IF4 CFlZT4 VlC\rK+4 cc5ZK[UFDGL 50[,Lcc4 5'P !*P 
)ZP EÎ4 ZlJX\SZ4 VCÄZK+4 ccSlJ SFgT v YF[0F\ ;\:DZ6F[cc 5'P !5P 
)#P Mehta S.S. 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P!*P 
)$P Mehta S.S. 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z_P 
)5P HF[ØL4 plDIFX\SZ B]XF,ZFI4 cclA|8LX ZFßIGL Al,CFZLcc 5'P )(P 
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#P!P(  ZFH ÝSZ6L NOTZ BFT]\ o 
ZFßIDF\ VF BFTFGL 36L VUtITF CTLP EFJGUZ ZFßI VG[ lA|8LX 
;ZSFZ JrR[GF ;\A\WF[GL HF/J6L V\U[GF SFIF[" VF BFTF äFZF YTF CTFP GFIA 
NLJFG VG[ T[GF[ ;CFIS SD"RFZL ZFHSF[8GL V[Hg;L ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[TF CTFP 
lA|8LX ;ZSFZGL ;}RGFVF[ VG[ DFU"NX"G VF VlWSFZL 5F;[ ZC[T] T[YL ZFßIGF 
lCTG[ ;FRJLG[ lA|8LX ;¿FGF[ JW]DF\ JW] OFINF[ D[/JL XSFI V[JF VlWSFZLGL VF 
BFTFDF\ 5;\NUL YTL CTLP E]5TZFI ;FD/NF; DC[TF sH[ NLJFGzL XFD/NF; 
DC[TFGF 5F{+ CTFf VF ;[JFDF\ ZæF CTFP
)&
 EF:SZZFJ lJõ,NF;[ VF BFTFGF 
VlWSFZL TZLS[ HJFANFZL lGEFJL CTLP
)*
 zL ClZ,F, ;JF.,F, 56 5F[l,l8S, 
BFTFGF ;FZF lGQ6F\T CF[JFYLP EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+DF\ VF BFTFDF\ 
;[JFZT ZæF CTFP
)( 
#P!P)  HFC[Z AF\WSFD BFTFGL ÝJ'l¿VF[ o 
SF9LIFJF0GF ZFßIF[DF\ EFJGUZ ZFßIG]\ HFC[Z AF\WSFD Ù[+DF\ AC]D}<I 
IF[UNFG Zæ]\ CT]\P T[DF\ GFUZ NLJFGF[ VG[ GFUZ .HG[ZF[GF[ OF/F[ lJX[Ø CTF[P 
;]lJWFI]ST ;]\NZ ;FJ"HlGS DSFGF[4 Z:TFVF[4 AULRFVF[4 T/FJF[4 S}JFVF[ AF\WJFDF\ 
GFUZ .HG[ZF[GL ;[JFVF[ ,[JFDF\ VFJL CTLP zL p5[gã EÎ EFJGUZ ZFßIGF D]bI 
.HG[Z CTFP
))
 zL ÝEFX\SZ 5Î6LV[ VG\TZFI 5Î6L VG[ p5[gã EÎG[ OT[C5]Z  
l;lÊ H[JF XC[ZF[ ATFJL4 EFJGUZDF\ 56 VF ÝSFZGF ;\]NZ AF\WSFDF[ SZJF DF8[  
 
)&P !)Z&vZ*4 5'P 5_P 
)*P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 )v!!v!)!(4 5'P Z5P 
)(P DC[TF4 HI\lT,F, DF[P ccDCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF[ ZFßIlEØ[S VG[ 
,uGcc 5'P Z$P 
))P EFJGUZ ;DFRFZ4 $v&v!)&& 5'P !ZP 
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SCI]\ CT]\P UF[ZLX\SZ T/FJ4 lG,D AFUDF\ GJ]\ AF\WSFD4 RF\R AU,F[4 5FSF 
Z:TFVF[4 EFJGUZ A\NZDF\ ,F[SU[84 lJS8Z A\NZGF AF\WSFDF[DF\ p5[gã EÎGF[ OF/F[ 
VUtIGF[ CTF[P
!__
 DCFZFHFzL S'Q6S]DFZ l;\CÒGF ;DIDF\ S'Q6GUZGF[ %,FGzL 
lJZ[gãZFI ;LP DC[TFV[ AGFjIF[ CTF[P
!_!
 T[DF 5CF[/F Z:TFVF[ H[ HuIFV[ +6YL 
JWFZ[ Z:TFVF[ D/TF CF[I4 tIF\ JrR[ ;S",4 5[8F ;S", T[DH EFJGUZDF\ V\0Z 
U|Fpg0 U8ZGF[ IX JLP;LP DC[TFG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
!_Z 
#P!P!_  GUZ5Fl,SF BFT]\ o 
GUZ5Fl,SF BFT]\ V[ JCLJ8LT\+GF[ V[S EFU U6FT]\ CT\]P
!_#
 ÝFRLG 
EFZTDF\ ZFßIGF :YFlGS lJEFUG]\ ;\RF,G ,F[SF[GF CFYDF\ ZC[T] CT]\P VF ÝSFZGF 
JCLJ8L lJEFUG[ :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFVF[ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJTL CTLP
!_$
 
VF :YFlGS :JZFßI V[8,[ :YFlGS AFATF[GF[ JCLJ8 ÝHFGF R}\8FI[,F 
ÝlTlGlWVF[GL AG[,L :YFlGS ;\:YFVF[ äFZF SZJF[ V[JF[ YFIP EFZTDF\ lA|8LXZF[V[ 
DäF;4 l;\W4 5\HFA ÝF\TDF\ VF ;]WFZFVF[ NFB, SIF" CTFP VF ;]WFZFGF[ IX ,F[0" 
lZ5G4 ,F[0" D[IF[G[ VF5L XSFIP lA|8LXZF[GF[ EFZTGF JCLJ8LT\+GF ;\NE"DF\ H[ 
S[8,FS .ZFNFVF[ CTFP T[DFGF[ V[S D]bI pNŸ[xIV[ CTF[ S[ JCLJ8LT\+DF\ EFZTGF 
,F[SF[G[ ;CEFUL AGFJL JW] OFINF[ D[/JJF[P T[YL JCLJ8LT\+DF\ SFI" NÙTFDF\ 
JWFZF[ YFI V[JF ÝIF;F[ SIF" CTFP lA|8LX ;ZSFZ[ ;ZSFZL VlWSFZLVF[G[ AN,[  
 
!__P EFJGUZ ;DFRFZ4 $v&v!)&&4 5'P !#P 
!_!P ZF6F4 ;]Z[XP ccS'Q6GUZGF :J%G ãQ8F zL JLP;LP DC[TFcc ;F{ZFQ8= ;DFRFZ4 
Z#vZv!))*P 
!_ZP ZF6F4 ;]Z[X4 5}JF["ÉT4 Z#vZv!))*P 
!_#P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 !54 VF[S8F[AZ4 !(*!P 
!_$P XF:+L4 ClZÝ;FN4 ccD{+SSFl,G U]HZFTcc 5'P Z_P 
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EFZTGF A]lâXF/L ,F[SF[GL 5;\NUL SZL CTLP NZ[S DCF,F[DF\ GUZ5Fl,SFVF[ 
:YF5L4 T[DF\ :YFlGS ,F[SF[GL A]lâ VG[ V]GEJGF[ ,FE ,. 5F[TFGF JCLJ8L 
lCTF[DF\ ;O/TF D[/JL CTLP VF ÝlTlGlWVF[G[ S[8,LS :JT\+TF VF5JFDF\ VFJL 
CTL4 5Z\T] TDFD SFIF["GL D\H}ZL ;ZSFZL VlWSFZL sVwIÙf VF5TF[ CTF[P lZ5GGF 
XF;GSF/ NZlDIFG :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFVF[V[ ;FZL ÝUlT SZL CTLP 
EFJGUZ ZFßIGF GFUZ NLJFGzL UUF VF[hF I]U 5FZB]\ CTFP T[VF[ lA|8LXZF[GF 
.ZFNFVF[G[ HF6TF 56 CX[ ¦ T[YL H lA|8LXZF[GL JFC JFC YTL ZC[ VG[ EFJGUZ 
ZFßIGF ZFHF VG[ ÝHFG]\ 56 E,]\ YFI4 V[JL ZLT[ ;]WFZFVF[G[ VD,DF\ D}SIF CTFP 
T[D6[ & V[lÝ,4 !(*Z DF\ EFJGUZDF\ GUZ5Fl,SFGL :YF5GF SZL CTLP VF 
GUZ5Fl,SFGF ;\I]ST ÝD]B 5N 56 :JLSFI]" CT]\P .P;P !(*5 YL AF[8FN4 DC]JF4 
lXCF[Z4 S]\0,FDF\ VF ;]WFZFVF[GF[ VD, X~ YIF[ CTF[P
!_5
 !(($DF\ U-0F4 
,L,LIF4 T/FHF4 ZFH],F4 pDZF/FDF\ H[JF DCF,F[DF\ 56 :YFlGS :JZFßIGL 
;\:YFGF[ VFZ\E YIF[ CTF[ VF ;]WFZFDF\ XFD/NF; DC[TFG]\ IF[UNFG 56 Zæ]\ CT]\P
!_&
  
:YFlGS :JZFßI WFZF[v!((( o 
zL lJHIX\SZ VF[hF4 lJõ,NF; DC[TFGL DNNYL VF ;]WFZF V\U[ WFZFG]\ 
30TZ YI]\ CT]\P 
!P GUZ 5Fl,SFGL ZRGF  
GUZ5Fl,SFDF\ VwIÙ4 p5FwIÙ4 !& ÝHFGF ÝlTlGlWVF[4 !& ZFHFGF 
SD"RFZLVF[G[ :YFG VF5JFDF\ VFjI] CT]\P 
 
!_5P lH<,F ;J";\U|C v EFJGUZ 5'P $5(P 
!_&P VCÄIF V[ GF[\WJ]\ H~ZL K[ S[ ;FDFgI ZLT[ SF[.56 ;]WFZFDF\ ZFHF VG[ NLJFG 
VFJS D[/JJF lJRFZTF CTFP 5Z\T] EFJGUZDF\ ÝHF p5Z SF[. ;LWF 
SZJ[ZF GFBJFDF\ VFjIF G CTFP HIFZ[ JT"DFG GUZ5Fl,SFVF[DF\ J[ZFVF[ 




ZP ;eIGL ,FISFT o 
GUZ5Fl,SFDF\ ;eI DF8[GL ,FISFT GÞL SZJFDF\ VFJL CTL4 H[DS[4 
GUZ5Fl,SFGL CNDF\ ~FP Z5__ YL JWFZ[ lS\DTGL :YFJZ lD,ST CF[JLP NZ JZ;[ 
~FP &_ S[ T[YL JWFZ[ EF0]\ EZTF CF[IP I]lGJl;"8LGL 5ZLÙF 5F; SZ[,L CF[IP D]\A. 
CF.SF[8"4 SF9LIFJF0 V[Hg;L4 EFJGUZ NZAFZL SF[8"GL ;GN CF[IP NZAFZL S[ 
lA|8LX ;ZSFZGF SD"RFZL4 J[5FZL S[  HFC[Z S\5GLVF[GF SD"RFZL S[ H[G[ NZ DlCG[ 
~FP 5_ YL JWFZ[ 5UFZ D/TF[ CF[I4 NZ DlCG[ ~FP Z5 ;ZSFZL 5[gXG4 ZFHFG[ ~FP 
!__ S[ T[YL JWFZ[ HSFT EZGFZ ;eI Y. XSTF CTFP ;eIG]\ WF[Z6 GÞL SZJF 
DF8[ ZFHF äFZF lGD6}\S 5FD[,F ÝD]B VG[ ALHF A[ ;eI ZFBJFP 
#P U[Z ,FISFT o 
;eIGL U[Z ,FISFT V\U[ 56 WFZFDF\ HF[UJF. SZJFDF\ VFJLP 
:+LVF[ ;eI TZLS[ ZCL XS[ GCÄ4 ;DFHDF\ H[G[ V:5'xI U6JFDF\ VFJ[ T[ 
56 ;eI ZCL XS[ GCÄ
!_*
 p\DZ Z! JZ;GL CF[JLP GUZ5Fl,SFGF GF[SZ G CF[JF 
S[NGL ;HF Y. CF[I V[JFG[ ;eI5N D/T\] GCÄP 
$P VwIÙGL lGD6}\S VG[ SFI" o 
VwIÙ VG[ p5FwIÙGL 5;\NUL ZFHFGF !& ÝlTlGlWVF[DF\YL YTL4 VF AgG[ 
CF[N[NFZF[G[ N}Z SZJFGL ;TF ZFHF 5F;[ ZC[TLP 
GUZ5Fl,SFGL ;EFDF\ VwIÙG]\ ÝD]B :YFG ZC[T]\P VF :YFG p5Z DF[8F 
EFU[ GFUZ VlWSFZL ZC[TFP
!_(
 T[ GUZ5Fl,SFGF VFJS VG[ BR" 5Z N[BZ[B  
!_*P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5v!v!(((4 5'P #)P 
!_(P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv$4 5'P ZZ4 !$v!v!(((P 
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ZFBTFP JCLJ8LT\+ p5Z N[BZ[B ZFBTF CTFP
!_)
 T[DH HFgI]VFZL4 V[lÝ,4 
H],F.4 VF[S8F[dAZDF\ ;EF AF[,FJTF CTFP 
5P GUZ5Fl,SFG]\ SFI" o 
GUZ5Fl,SFG]\ D]bISFI" XC[Z :JrKTF VG[ ;UJ0TFVF[ 5}ZL 5F0JFG]\ CT]\P 
H[D S[ Z:TFVF[4 X[ZLVF[4 B]<,L HuIFVF[DF\YL U\NSL N}Z SZFJJLP SRZF DF8[ SRZF 
5[8LVF[GL jIJ:YF SZJL4 BF0FVF[ 5}ZL N[JF4 ZC[6F\S DSFGF[4 .DFZTF[4 NLJF,F[4 
BF/S}JFVF[G[ G]S;FG G YFI V[ HF[J]\P Z:TFVF[DF\ GÞL SZ[,L HuIF 5Z OFG; 
D}SJF4 Z:TF 5ZGL W}/G[ A[;F0JF 5F6L KF\8J]\4 VFU A]hFJJFGL jIJ:YF SZJL4 
,F[SF[ VG[ ÝF6LVF[G]\ ZÙ6 SZJ]\P HFC[Z Z:TFVF[ 5Z V0R6~5 DSFGF[4 VF[8,FVF[4 
AFZL4 AFZ6F4 BF/S}JFVF[4 HF/LVF[4 5UlYIFVF[G[ N}Z SZJF DF8[ ;lDlT AGFJL 
HGZ, ;EFDF\ lG6"I SZJF[P VF V\U[GL G]S;FGL VF5L V0R6F[ N}Z SZJLP 
EIHGS VG[ ,F[SF[GL HFGCFlG YFI V[JL .DFZTF[ 5F0L GFBJL4 ;FJ"HlGS 
AF\WSFDF[ VG[ Z:TFVF[ AF\WJF4 ,F[SF[ äFZF Z:TFVF[ VG[ HFC[Z :Y/F[DF\ U\NSL 
SZJFDF\ G VFJ[ T[ HF[J]\P Z:TFVF[GL AgG[ AFH]V[ J'ÙF[ JFJJFP GUZ5Fl,SFGL CN S[ 
HFC[Z Z:TFVF[DF\ D\05 AF\WGFZFVF[ G[ D\H}ZL ,[JF SC[J]\P XZLZGF VFZF[uIG[ 
G]S;FGSFZS VG[ EIHGS J[5FZG]\ lGIDG SZJ]\P HFC[ZDF\ J[RFTL AU0[,L4 JF;L4 
;0[,L BFn RLHF[GF[ GFX SZJF[P XC[ZDF\ ;/UL µ9[ V[JF 5NFYF[" 5Z ÝlTA\W D}SJF[P 
HgDvDZ6GL GF[\W ZFBJL4 ZB0TF 5X]VF[4 DFGl;S VG[ XFZLlZS lJS,F\U 
,F[SF[GL ;[JF4 VFJSvHFJSGF[ lC;FA HGZ, ;EFDF\ NZ +6 DlCG[ VF5JF[P
!!_
 
&P DT VF5JF DF8[GL ,FISFT V\U[GL ;lDlT o 
GUZ5Fl,SFDF\ ;eIF[GL 5;\NUL DF8[ DT VF5LG[ ;eIF[GL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJTLP VF DTNFZF[GL ,FISFT GÞL SZJF DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL  
!_)P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5v!v!(((P 
!!_P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv$4 5'PZZ4 !$v!v!(((P 
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CTLP VF ;lDlTGF ;eIF[ VG[ R}\8FI[,F ;eIF[GF[ GFD VFU/ cVFHDc GF[ .,SFA 
VF5L VFNZ EFJ ÝU8 SZJFDF\ VFJTF[P
!!!
 DTNFZF[GL ,FISFT GÞL SZJF DF8[GL 
;lDlTGF ÝD]B TZLS[ 5ZDF6\NNF; U],FAZFI4 VG[ ;eI N[;F. ULZHFX\SZ 
JH[XS\Z CTFP
!!Z
 VF ;lDlTV[ V:5'xI ,F[SF[ VG[ :+LVF[G[ GUZ5Fl,SFGF ;eI 
TZLS[ U[Z,FIS U6FjIF CTFP
!!#
 EFJGUZ ZFßIG]\ JCLJ8LT\+ lA|8LX 
JCLJ8LT\+GF ÝUlTXL, TÀJF[GF[ C\D[XF :JLSFZ SZT]\ Zæ]\ CT]\P 5Z\T] 36L JBT 
JCLJ8LT\+V[ 56 ,F[SF[GL ,FU6LVF[ VG[ T[ ;FY[ HF[0FI[,F lZJFHF[ 5KL E,[ T[ 
S,\S TZLS[ CF[I T[G[ :JLSFZJF 50TF CX[ ¦ H[JL ZLT[ DF[U, XF;S VSAZ VG[ 
lA|8LX UJ"GZ HGZ,F[V[ EFZTGL ;FDFlHS S]ÝYFVF[GL lJ~â 5U,F\VF[ ,[JFDF\ 
läWFVF[ VG]EJL CTLP EFJGUZ ZFßIGF GFUZ JCLJ8STF"VF[ ;FD[ 56 ;FDFlHS 
v WFlD"S ,FU6LVF[GF lJZF[WGF[ EI CX[ ¦ JCLJ8LT\+GF[ ;DFH p5Z ÝEFJ 50[ 
K[4 V[D JCLJ8L T\+ p5Z 56 I]U ÝEFJ TF[ 0F[lSIF SZTF[ H CF[I K[P 
GFUZ7FlTDF\ :+LVF[ ÝtI[ ;gDFGEFJ VG[ V:5'xIF[ÝtI[ NIFEFJ ÝU8 SZGFZ 
;]WFZSF[ YIF K[P WLD[ WLD[ VF JCLJ8STF"VF[ 56 ;]WFZF ÝJ'l¿VF[YL ÝEFlJT YIF 
CTFP 
EFJGUZ GUZ5Fl,SF VG[ DCF, ;]WZF.GF lJSF;DF\ ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LG]\ DFU"NX"G D?I]\ CT]\P U],FAZFI VG[ ;FSZ ,F, H[JF GFUZF[V[ 
GUZ5Fl,SFGF A\WFZ6DF\ ;]WFZFVF[ ;}RjIF CTFP T[DF\ !( JZ;GL :+LG[ DTNFZ 
TZLS[GF[ VlWSFZ DCÀJGF[ CTF[P
!!$
 V[D ;eI TZLS[ :+L VG[ VtI\HG[ 5;\N  
 
!!!P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv!! 5'P ZZ4 (v(v!(((P 
!!ZP EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv54 5'P ZZ4 !ZvZv!(((P 
!!#P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5v!v!((( 5'P #)P 




SZJFDF\ VFjIF CTFP 5Z\T] HGZ, AF[0LDF\ H[ GFUZ U'C:YF[ CTF T[VF[ CH] 
V:5'xITFGF N}Ø6G[ N}Ø6 TZLS[ HF[JFG[ AN,[ E}Ø6 TZLS[ HF[TF\ CX[4 T[YL 3Z[ 
VFJLG[ :GFG SZL ,[TF T[DH ;EFDF\ HFI tIFZ[ 5F[ØFS 56 V,U ZFBTF CTFP
!!5
 
5Z\T] GUZ 5Fl,SFGF ;eI D[ZF UF[ZWG GL VF D\0/DF\ 5;\NUL YTF ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ B]XL HFC[Z SZL CTLP HF[S[ D[ZF UF[ZWG V[S H JZ; ;eI TZLS[ ZæF CTFP 
V[ 5KLYL K[S !5 HFgI]P !)$( ;]WL V[S 56 ClZHG EFJGUZ XC[Z ;]WZF.GF 
;eI TZLS[ R}\8FI[, GCÄP
!!&
 
EFZTDF\ lA|8LX ;ZSFZ[ H[ ;]WFZFVF[ SIF"4 T[GF YSL ÝUlT 56 Y.4 5Z\T] 
JCLJ8LT\+ p5Z SFI"AF[H JWJF ,FuIF[ CTF[P T[GF pS[,~5[ ,F[SlGI]ST VG[ ;ZSFZ 
lGI]ST ;eIF[ äFZF ;\RFl,T GUZ5Fl,SFVF[GL :YF5G SZJFDF\ VFJL CTLP
!!*
 
SFl9IFJF0 GF ÝHÝ[DL ZFHFVF[ VG[ ÝUlTXL, ;]WFZFG[ ZFHSLI A]lâYL  ;DHGFZ 
NLJFGF[V[ 5F[TFGF ZFßIDF\ 56 VF ;]WFZFVF[ NFB, SIF" CTFP VCÄIF JCLJ8L 
SFI"AF[H G CTF[P 5Z\T] JCLJ8LT\+DF\ ,F[S ÝlTlGlWtJ 5}~\ 5F0JFGF[ .ZFNF[ CTF[P 
lA|8LX JCLJ8LT\+DF\ ,F[SF[G[ ,,RFJJFGF[ pNŸ[xI 56 CTF[4 HIFZ[ N[XL ZFßIF[DF\ VF 
;]WFZF YSL ,F[SF[DF\ JCLJ8L VFtDFJ,\AG XlSTG]\ l;\RG YFI V[JL EFJGF CTLP 
.P;P !)!5 DF\ EFZTDF\ )&5 dI]lGl;5Fl,8LVF[ CTLP 5Z\T] DF[8FEFUGL 
dI]lGl;5Fl,8LGF[ R[ZD[G S[ ÝD]BGF[ CF[NF[ ;¿FGF lXBZ ;DFG CTF[P T[ ;ZSFZG[ 




!!5P DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ÉT 5'P Z!5P 
!!&P DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ÉT4 5'P Z!&P 
!!*P V[DP ZFDR\ãZFJ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z()P 
!!(P V[DP ZFDR\ãZFJ4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z()P 
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SFl9IFJF0GF S[8,FS N[XL ZFßIF[DF\ :YFlGS :JZFßI 5}6" ÝHFSLI ;TF TZO ÝUlT 
Y. XS[ V[ ÝSFZGF ;]WFZF YIF CTFP EFJGUZ ZFßIV[ 56 JCLJ8LT\+DF\ ÝHFGF 
cVJFHc G[ :YFG VF5L ÝHFlED]B JCLJ8LT\+ VF5JFGF[ ;]\NZ ÝIF; SIF[" 
CTF[PHF[S[ S[8,FS VlWSFZF[ ZFHF 5F;[ ZC[TF CTFP
!!)
 
EFJGUZ XC[Z ;]WZF.GF GFUZ U'C:YF[GL E}lDSF DCÀJGL ZCL CTLP 
!)Z# DF\ lJZ[gãZFI R\ãÝ;FN N[;F. ;eI TZLS[ R}\8FIF CTFP !)Z) DF\ ÝD]B YIF 
CTFP VF 5N T[VF[V[ +6JFZ XF[EFjI]\ CT\]P 
.gN],F, AF5F,F, DC[TF XC[Z ;]WZF.DF\ !& JZ; ZæF CTFP U],FAZFI 
UF[lJ\NZFD N[;F.4 NF[,TZFD ;FSZ,F, DC[TF4
!Z_
 GD"NF X\SZ EÎ4 CZSFgTEF. 
N[;F. JU[Z[V[ XC[Z ;]WZF.DF\ ,F[SF[G[ p5IF[UL ;]lJWFVF[ VF5JFGF ÝIF;F[ SIF" 
CTFP 
RDG,F, R]GL,F, DC[TF XC[Z ;]WZF.DF\ ;]WFZS 5ÙGF G[TF CTFP T[VF[ 
;EFDF\ ZRGFtDS lJZF[W SZTF CTFP GZl;\U Ý;FN WZ6LWZNF; N[;F. 3F[3F 
;]WZF.GF VwIÙ CTFP N]QSF/DF\ p¿D SFDULZL DF8[ ZFJ ACFN]Z GF[ .,SFA D?IF[ 
CTF[P  
#PZ EFJGUZ ZFßIDF\ ÝHF ÝlTlGlWtJ o pNŸEJ VG[ lJSF; o 
lA|8LXZF[V[ EFZTDF\ lJH[TF YIF CF[JF KTF\I EFZTGF lJXF/ ;FD|FHIG[ 
8SFJL ZFBJ]\ D]xS[, CT]\P SFZ6 S[ EFZTDF\ H[ GFGF GFGF ZFßIF[ CTF4 T[DFGF  
!!)P SF[9FZL4 Z\UL,FNF;4 cEFJGUZ dI]lGl;5Fl,8Lc4 EFJGUZ ;DFRFZ4 
$v!v!)$*P 




S[8,FSGL 5F[TFGL ÝHFDF\ ÝlTQ9F VG[ ;gDFGGL ,FU6LVF[ CTLP VF RFCGF S[8,FS 
XF;SF[V[ T[GF ;FZF ;[JSF[GF DFU"NX"G VG[ ÝJ'l¿VF[YL ÝF%T SZL ,LWL CTLP HIFZ[ 
S[8,FS ZFHJLVF[ B85l8IF ;[JSF[G[ SFZ6[ ÝHFDF\ ANGFD 56 YIF CTFP 
SFl9IFJF0GF ZFßIF[V[ :5[G4 U|L; VG[ ËFg;GF ZFßIF[G[ DC\NV\X[ D/TF CTFP VF 
ZFßIF[DF\ ZF[DGF[ ;]WZ[,F CF[JF KTF\I T[GL ;FD[ ÝHFGF[ lJZF[W YTF[ ZC[TF[ CTF[P
!Z!
 
V[J]\ H S\.S SFl9IFJF0GF ZFßIF[DF\ 56 HF[JF D/T]\ CT]\P lA8LXZF[ E,[ ;]WZ[,F CTF 
5Z\T]4 ÝHFGF\ ìNI ;D|F8F[ TF[ T[GF XF;SF[ VG[ pNFZ ;[JSF[ CTFP T[YL V\U|[HF[V[ 
N[XL ZFßIF[ ;FY[ lD+TF AF\WL S[8,FS XF;SF[ VG[ ;[JSF[G[ .,SFAF[ VF5L4 5[FTFGF 
SFINFVF[ S[ WFZFVF[ ÝDF6[ ;ZSFZ R,FJJF VG[ 5F[TFGF VFzI C[9/ HF/JL 
ZFBJFGL D]t;NLGLlT V5GFJL CTLP VF ;FD[ N[XL ZFßIF[DF\ 56 S[8,FS XF;SF[ 
VG[ ;[JSF[V[ A]lâ RFT]I"GF[ 5ZRF[ ATFJL4 ÝHF DF8[ V[JF p5FIF[ IF[HIF CTF S[ 
ÝHFG[ C\D[XF T[GF XF;GGL H~ZT N[BFJF ,FUL CTLP ,F[SF[GL SFIDL JOFNFZL ÝF%T 
SZJFGL V[S 56 TS VF A]lâXF/L XF;SF[ R]STF GCÄP EFJGUZ ZFßIGF XF;S 
VG[ ;[JSF[ l:YlTG[ ;DHJFGL XlST WZFJTF CTFP ;DU| N[XDF\ ZFßIT\+DF\ 5F[TFG]\ 
ÒJ\T ÝlTlGlWtJ .rKTF CTFP 
#PZP!  EFJGUZ ZFßI ÝHF ÝlTlGlW;EF o 
EFJGUZ ZFßIDF\ Z5v$v!)!( DF\ ÝHF ÝlTlGlW ;EFGF A\WFZ64 ;¿F 
VG[ SFIF["GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ZFßIGL ÝHF VG[ ZFßI JrR[ V[STF4 
ZFßIGF JCLJ8GF C[T]VF[GF[ 5lZRI VG[ ÝHFGL H~lZIFTF[ VG[ .rKFVF[YL ZFßI 
JFS[O YFI V[JF pNŸ[xIF[ ;FY[ VF ;EFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;EFDF\ 
EFIFTF[4 D}/ UZFl;IFVF[4 .GFDNFZ4 AFZB,L4 HDLGNFZ4 ÒJF.NFZDF\YL 5F\R 
;eIF[4 EFJGUZ XC[Z ;]WZF.DF\YL A[ VG[ DCF, ;]WZF.DF\YL V[S V[D VlUIFZ  
!Z!P H}VF[4 D[lSIFJ[,L4 sU]HZFTL VG]JFNf X]S, IXJ\T4 ZFHJLP 
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;eIF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP J[5FZLJU" DF\YL N; ;eIF[4 NZAFZL 
HDLGNFZDF\YL AFZ ;eIF[GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP
!ZZ
 VF ;EFGL ÝYD A[9S 
!5v!_v!)!( GF ZF[H IF[HFI CTLP VF ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL lJSF; 
ÝJ'l¿VF[DF\ NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6LGL E}lDSF DCÀJGL ZCL CTLP VF ;EFDF\ 
VgI GFUZ U'C:YF[ 56 ;eI TZLS[ CTFP ;eIF[ 5F[TFGF ÝlTEFJF[GL ZH}VFT SZL 
XSTF CTFP 
#_v!!v!)Z_ DF\ ÝHF ÝlTlGlW;EFGL ALÒ A[9S IF[HJFDF\ VFJL CTLP 
VF ;EFGF ÝD]B TZLS[ NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6L CTFP VF ;EFDF\ )5 Ý`GF[ 
5}KJFDF\ VFjIF CTFP T[GF IF[uI ZLT[ B],F;FVF[ ATFJJFDF\ VFjIF CTFP 
!5v!Zv!)Z! GF ZF[H ÝHF ÝlTlGlW;EFGL +LÒ A[9S IF[HFI CTLP VF 
;EFGF ÝD]B NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6L CTFP VF ;EFDF\ ZFßIGF JFlØ"S ZL5F[8" 
U]HZFTL VG[ V\U|[ÒDF\ VF5JFDF\ VFjIF CTFP ;EF;NF[V[ AH[8 p5Z RRF" SZJFGF 
VlWSFZGL DF\U6L SZL CTLP 5Z\T] T[ :JLSFZJFDF\ VFJL GCÄP
!Z# 
 NLJFGzL 
ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ;eIF[GF VlWSFZF[GF AN,[ ZFßI ÝtI[GL OZHF[G[ JW] DCÀJGL 
U6FJL CTLP
!Z$
 ;eIF[G[ VlWSFZF[ V\U[GL .rKFVF[ p5Z SFA} ZFBJFGL lXBFD6 
VF5L CTLP
!Z5
 T[VF[V[ ;]WFZFVF[ V\U[GL HFU'lTG[ lAZNFJL CTL4 5Z\T] T[GF VD, 
DF8[GF[ pt;FC ATFjIF[ GCÄP
!Z& 
 
!ZZP EFJGUZ NZAFZL U[h[84 ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL 5C[,L A[9SG]\ ÝF[;L0ÄU4 
!5v!_v!)!(4 5'P #(5P 
!Z#P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 ÝHF ÝlTlGlW;EFGL +LÒ A[9SG]\ ÝF[;L0ÄU4 
!5v!Zv!)Z!4 5'P &ZP 
!Z$P X[94 VD'T,F,4 c;F{ZFQ8=c4 Z&v!!v!)Z!P 
!Z5P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL +LÒ A[9SG]\ ÝF[;L0ÄU4 
!5v!Zv!)Z!4 5'P &ZP 
!Z&P X[94 VD'T,F, c;F{ZFQ8=c4 Z&v!!v!)Z! 5'P $P 
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RF[YL A[9S GJ[\v!)ZZ DF\ NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B5N[ D/L CTLP 
VF A[9SF[DF\ T[D6[ SFl9IFJF0GF ÝUlTGF DFZU[ H. ZC[,F ZFßIF[DF\ EFJGUZ 
ZFßIG[ VU| :YFG D/[ V[J]\ JRG VF%I]\ CT\]P
!Z* 
5F\RDL A[9S Z)v!Zv!)Z# GF ZF[H ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B5N[ 
IF[HFI CTLP VF ;EFDF\ U],FAZFI UF[lJ\NZFI N[;F.V[ ÝHFSLI VlWSFZF[GL 
DF\U6LVF[ SZL CTLP VF DF\U6LVF[DF\4 XC[Z ;]WZF.DF\ ÝHFG[ lJX[Ø ;¿FVF[ 
VF5JLP SF[,[H lXÙ6G[ lJ:TFZJF HuIF OF/JL VG[ Z;FI6XF:+GF JW] JU" 
DF8[GL jIJ:YF GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P
!Z(
 
!5v!Zv!)Z$ DF\ ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL KõL A[9S D/L CTLP VF ;EFGF 
ÝD]B ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L CTFP ;eIF[V[ !&! H[8,F Ý`GF[ 5}KIF CTFP ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ;eIF[G[ VlWSFZF[ V\U[G]\ VF`JF;G VF%I]\ CT]\P
!Z) 
ZZv!Zv!)Z5 GF ZF[H ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL ;FTDL A[9S IF[HFI CTLP 
VF ;EFGF ÝD]B ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L CTFP VF ;EFDF\ HFC[Z AF\WSFD4 VFZF[uI4 
;]lJWFVF[4 SZHNFZ B[0}TF[GL l:YlT ;]WFZJF VG[ B[0}TF[GF lXÙ6 V\U[GF Ý`GF[GL 
RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP ZFßI TZOYL ;\TF[ØSFZ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL G CTLP
!#_
 
VF9DL A[9S Z#v!Zv!)Z& DF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B56F C[9/ 
IF[HFI CTLP VF ;EFDF\ !(& Ý`GF[ 5}KJFDF\ VFjIF CTFP U],FAZFI UF[lJ\NZFI  
 
!Z*P X[94 VD'T,F, c;F{ZFQ8=c Z5v!!v!)ZZ 5'P Z4 V\v)4 5'P#P 
!Z(P DSJF6F GZ[gã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P ZZ(P 
!Z)P EFJGUZ NZAFZL U[h[84cÝHF ÝlTlGlW ;EFGL KõL A[9SG]\ ÝF[;L0ÄU4 
!5v!Zv!)Z$4 5'P &5P 
!#_P X[94 VD'T,F, c;F{ZFQ8=c4 Z&v!Zv!)Z54 5'P $()P 
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N[;F.G[ AN,[ NF[,TZFI DC[TFGL ;eI TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP T[D6[ 
XC[Z ;]WZF. DF8[ ;UJ0TFJF/]\ DSFG4 8FpG CF[, AF\WJF[ TYF H}GF SFINFVF[DF\ 
D}/DF\YL 5lZJT"GGL DF\U6LVF[ SZL CTLP
!#! 
GJDL A[9S &v(v!)Z( DF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B5N[ D/L CTLP 
ÝD]B[ ZFHF VG[ ÝHF JrR[GF ;\A\WF[DF\ V[STF :Y5FI V[JL VFXF ÝU8 SZL CTLP
!#Z
 
N;DL A[9S GJ[\v!)Z) DF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B56F C[9/ D/L 
CTLP VF ;EFDF\ B[0}TF[ DF8[GL JL3F[8L VG[ U|FD 5\RFIT BZ0F V\U[GL RRF" 
SZJFDF\ VFJL CTLP
!## 
VlUIFZDL A[9S &v#v!)#! DF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B5N[ IF[HFI 
CTLP VF ;EFDF\ ÝD]BzLV[ ZFßI JCLJ84 GF6F\4 U|FD 5\RFIT4 A\NZ4 Z[<J[GF 
lJSF;GF D]NFVF[GL RRF" SZL CTLP 
ÝHF ÝlTlGlW ;EFDF\ ;JF["rR lG6"I TF[ ZFßI ;ZSFZ 5F;[ ZC[TF[ CTF[P T[D 
KTF\I !)!( YL !)#! ;]WLDF\ VG[S ;]WFZFVF[GL RRF"VF[ VF ;EFGL A[9SF[DF\ 
YTL CTLP S[8,FS ;]WFZFVF[DF\ ZFßIGL ;CDlT D/TL CTLP EFJGUZ ZFßIGL 
ÝHF ÝlTlGlW ;EFDF\ ÝD]BYL DF\0LG[ 36F GFUZ ;N:IF[V[ EFJGUZGF ZFHSLI4  
 
!#!P X[94 VD'T,F,4 c;F{ZFQ8=c !v!v!)Z* 5'P $Z5P 
!#ZP DC[TF4 HI\TL,F,4 ccEFJGUZ ÝHF ÝlTlGlW;EFG]\ GJD]\ VlWJ[XG4 
SFplg;,GF ÝD]BzL ;Z ÝEFX\SZG]\ EFØ6cc N[XL ZFßI4 VF[U:8v!)Z(4 
5'P #5#P 
!##P DC[TF4 HI\TL,F,4 ccEFJGUZ ZFßIGL ÝHFÝlTlGlW ;EFGF ÝD]BzLGF 
EFØ6DF\YLcc4 N[XL ZFßI4 V\v!vZ4 VF[S8F[PvGJ[\Pv!)Z)P 
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VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;GF 5U,F\VF[ V\U[ ;}RGF[ SIF" CTFP ;EFGL ÝJ'l¿VF[YL 
ZFßIGL ÝHFDF\ ZFHSLI HFU'lT VFJL CTLP
!#$ 
ÝHF ÝlTlGlW ;EFDF\ H[ GFUZ U'C:YF[ CTF T[ I]U l:YlTGF HF6SFZ CTFP 
ÝUlTGF 5\Y[ ,. HGFZ TÀJF[G[ VF[/BTF CTFP ÝHF ÝlTlGlW;EFGL H]NL H]NL 
A[9SF[DF\ V[JF ÝIF;F[ YIF CTF S[ ,F[SF[ JCLJ8LT\+G[ p5IF[lUTFGL ¹lQ8V[ H}V[4 V[ 
ÝSFZ[ ;}RGF[ SIF" CTFP 36F ;}RGF[ EFJGUZ ZFßI VG[ lA|8LX ;ZSFZGL 
JOFNFZLG[ V0R6~5 CF[I V[JF ;}RGF[GL ZFßI äFZF p5[ÙF 56 YTL CTLP
!#5
 V[JF 
;DI[ ,F[SF[ ZFßIT\+DF\ EFULNFZL SZL XSFI V[JL ;\:YFGL :YF5GF YFI V[D 
.rKTF CTFP 
#PZPZ  EFJGUZ ÝHFlCTJW"S D\0/vEFJGUZ ÝHFD\0/ o 
EFJGUZGF ÝHFHGF[V[ 5F[TFGF Ý`GF[G[ ZFßIT\+GF ;[JSF[ VG[ XF;S ;]WL 
5CF[\RF0L XSFI4 T[ V\U[GL ;\5}6" VG[ ;FRL DFlCTLGF DFU"NX"G DF8[ .P;P !)Z! 
DF\ cEFJGUZ ÝHFlCTJW"S D\0/c GL :YF5GF SZL CTLP VF D\0/DF\ U],FAZFI 




!#$P DC[TF4 HI\TL,F,4 ccEFJGUZ ZFßIGL ÝHF ÝlTlGlW ;EFGF ÝD]BzLGF 
EFØ6DF\YLcc4 N[XL ZFßI4 V\Sv#v$4 DFR"vV[lÝ,4 !)#!4 5'P !##P 
!#5P N[;F.4 DC[A}A4 ccEFZTGL VFhFNL DF8[GL ,0TGF ;\NE"DF\ EFJGUZ ZFßI 
ÝHFN 5lZØN VG[ ÝHFSLI R/J/F[ s!)Z_v!)$*f V[S VwIIGcc4 5'P 
!__P 
!#&P X[94 VD'T,F,4 ccEFJGUZ ÝHFÝlTlGlWD\0/GL RF[YL A[9Sc ;F{ZFQ8=4 
V\Sv)4 5'PZ4 Z5v!!v!)ZZP 
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VF D\0/GL :YF5GFGF[ pNŸ[xI ZFßI äFZF ,F[SF[GL VUJ0TFVF[ N}Z YFI4 
ZFHSLI HFU'lT DF8[ HFC[Z ;EFVF[4 DCF5]Z]ØF[GL HgD VG[ 5]^ IlTlYVF[ pHJJL4 
VFZF[uIGF Ý`GF[ VG[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ ZFßIGL DNN D[/JJFGF[ CTF[P
!#*
 5Z\T] 
SFl9IFJF0GF ALHF ZFßIF[DF\ X~ YI[,L ZFHSLI HFU'lTGL V;Z EFJGUZ ZFßIDF\ 
56 Y. CTLP SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZØNG]\ ALH]\ VlWJ[XG EFJGUZDF\ IF[HJFG]\ 
GÞL YI]\ CT]\P EFJGUZ ZFßI V[ 5F[TFGF ZFßIDF\ ;],[C XF\lTGF[ E\U YFI V[JF 
SFIF["G[ B}A H ;FJR[TLYL ,[T]\ CT]\P T[YL VF VlWJ[XG EFJGUZDF\ G IF[HFI V[JF[ 
.ZFNF[ EFJGUZ ZFßIGF[ CTF[P 5Z\T] ,F[SF[ SF[.56 EF[U[ 5lZØNG]\ VlWJ[XG  
EFJGUZDF\ IF[HJF Tt5Z CTFP EFJGUZ ZFßIGF ,F[SF[G[ VF ÝSFZGL l:YlTDF\ 
DFU"NX"G D[/JJF ZFHSLI D\0/GL VFJxISTF H6FI CTLP T[YL .P;P !)Z# DF\ 
ÝHFlCTJW"S D\0/G]\ cEFJGUZ ÝHFD\0/c GFDSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P ÝYD 
EFJGUZDF\ VG[ 5KLYL H]NF\ H]NF\ DCF,F[DF\ 56 ÝHFD\0/ :YF5JFG]\ GÞL SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 
#PZP#  EFJGUZ ZFßI ÝHF 5lZØN o 
EFZTGF N[XL ZFßIF[ V[ ÝHF YSL ÒJTF CTFP 36F N[XL ZFßIF[GF XF;SF[GF 
ìNIDF\ VF lJRFZ X]â EFJ[ CX[ ¦ T[YL H T[VF[ lA|8LX ;¿FG[ JOFNFZ ZCLG[ ÝHFG]\ 
E,]\ lJRFZTF CTFP KTF\I ;¿FGF ;}+WFZ TZLS[ 5F[TFGL S[8,LS DIF"NFVF[ ;DHTF 
CX[4 T[YL ÝHFG[ ZFHSLI CÞF[ V\U[GF ;]WFZF VF5JFDF\ lJ,\A 56 YTF[ CTF[P 
VF[U6L;DL ;NLGF K[<,F A[ NFISFVF[DF\ H[ ZFHSLI 5lZJT"GGL CJF Ý;ZL 
CTL4 T[DF lJRFZXlST VG[ ;\U9GFtDS XlSTGL UlT JWFZ[ CTLP UF\WLÒGF 
G[T'tJYL T[DF R[TGTÀJ ÝU8 YI]\ CT]\P ;\U9GFtDS XlSTGF[ ÝJFC N[XGF B}6[ B}6[  
!#*P 9ÞZ4 Sl5,ZFI4 EFJGUZ ;DFRFZ4 !!v*v!)5#P 
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ÝJ[XL R}SIF[ CTF[P ÝHFG]\ G[T'tJ G CF[I V[JF ZFHSLI U\NJF0G[ GFA}N SZJFGF 
.ZFNFVF[ ÝHFDF\ HF[JF D/TF CTFP N[XL ZFßIF[DF XF;SF[ VG[ T[GF ;[JSF[ ÝHFGF 
VF ÝSFZGF D}0G[ VF[/BL UIF CX[4 T[YL S[8,FS ZFßI ;[JSF[ ÝHFSLI ÝJ'l¿VF[  
V\U[ cGZF[ JF S}\HZF[c GL GLlT :JLSFZL ,[TF CTFP 
ZFQ8=LI DCF;EFV[ !)Z_ DF\ N[XL ZFßIF[V[ ÝHFG[ HJFANFZ ZFßIT\+ 
VF5J]\ V[JL DF\U6LVF[ SZL CTLP SFl9IFJF0DF\ 5v!Zv!)Z_ DF\ ZFHSLI 
5lZØNGL :YF5GF Y. CTLP
!#(
 VF 5lZØNGF ÝEFJ C[9/ EFJGUZ ZFßIDF\ 
)v!Zv!)Z# DF\ EFJGUZ ZFßI ÝHF 5lZØNGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!#)
 
VF 5lZØNGL :YF5GFG]\ Ý[ZSTÀJ SFl9IFJF0GF JT"DFG 5+F[4 HFC[Z ;EFVF[4 
ZFßI TZOYL YTL D]xS[,LVF[ VG[ ÝHFD\0/F[GL ÝJ'l¿G[ U6FJL XSFIP 
EFJGUZ ZFßIGF ,F[SF[ 5F[TFGL OlZIFNF[ ;\Ul9T ZLT[ ZH} SZL XS[4 V[JL 
ÝlTlGlW~5 ;\:YFGL H~Z VF ;DIGF VFU[JFGF[G[ N[BFJ ,FUL CTLP J/L 
EFJGUZ ZFßIDF\ S[8,FS SZ lJØIS ;]WFZFVF[G[ ,LW[P ÝHFHGF[G]\ 56 JCLJ8LT\+ 
p5Z lGI\+6 ZC[ V[JL H~Z CTLP ÝHFHGF[ ZFßIGF VlWSFZLVF[G]\ ÝHFSLI 
H~lZIFTF[ TZO wIFG B[\RL4 ÝHFG[ Ý;\UF[5FT G]S;FG YT]\ V8SFJJF ÝHF 5lZØN 
p5IF[UL YFI V[D CTLP T[YL EFJGUZGF H]NF\ H]NF\ DCF,F[DF\YL ÝlTlGlW AF[,FJL 
;F{GF 8[SFYL EFJGUZDF\ 5lZØN AF[,FJJFGF[ 9ZFJ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝHF 
5lZØNG]\ ,JFHD GÞL SZJFDF\ VFjI]\P :JFUT ;lDlT ~FP !_4 ÝlTlGlW ~FP #4 
B[0}T TYF :+L ~FP !4 Ý[ÙS ~FP ! ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P NF[,TZFI ;FSZ,F, 
DC[TFYL NZBF:TYL ÝE]NF; EUJFGNF; ÝD]B TYF U],FAZFI UF[P N[;F.  
 
!#(P UF\WL4 DF[CGNF; SZDR\N4 ccN[XL ZFßIF[GF[ Ý`Gcc 5'P #(P 
!#)P 9ÞZ4 Sl5,ZFI EFJGUZ ;DFRFZ4 !!v*v!)5#P 
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p5ÝD]B4 lC;FAGLX lC\DTZFI NF[,TZFI DC[TF4 :JI\ ;[JSF[GF lGIFDS Dl6,F, 
5ZDF6\NNF; DC[TF4 ÝNX"G ;lDlTGF D\+L lJZ[gã Ý;FN R\ã Ý;FN TYF lC\DTZFI 
NF[,TZFI DC[TFGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP 
EFJGUZ ZFßI ;FD[GL ÝHFGL H[ S[8,LS OlZIFNF[ CTL T[ GLR[ D]HA CTLP 
VF ;DI[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L NLJFG CTFP 
ÝHF 5lZØNGL OlZIFNF[ o 
!P SFplg;,GF VD,DF\ ZFßI ALG H~ZL BR" SZ[ K[P 
ZP SZGF GJF ;FWGF[ XF[WL ÝHF p5Z SZ AF[H JWFZJFDF\ VFJL ZæF[ K[P 
#P ZFßIGLlTGF S[8,FS l;âF\TF[DF\ ÝHF CÞ lJ~âGF O[ZOFZF[ YFI K[P 
$P ÝHF ÝlTlGlW;EFGF ;eIF[V[ JFZ\JFZ µ9FJ[,F Ý`GF[ ÝtI[ ,Ù VF5L IF[uI 
;]WFZFVF[ SZJFDF\ VFJTF GYLP 
5P UFD0F\GL VG[ BF; TF[ B[0}TF[GL V;\bI OlZIFNF[ VG[ SG0UTF[G]\ lGJFZ6 
YT]\ GYLP 
&P VD,NFZF[ HFT[ T5F; SZL UZLA ,F[SF[G[ VF`JF;G VF5TF GYLP 
*P DCFZFHFzLV[ ÝHF ÝlTlGlW ;EFGL :YF5GF ;DI[ ,F[SF[GL H~lZIFTF[ 5}ZL 
SZJFGF DGF[ZYF[ ;[jIF CTF T[ 5}6" YTF GYLP 
(P H[ C\D[XF SFl9IFJF0DF\ 5C[, SZGFZ ZFßI TZLS[ VFU/ CT]\ T[GF[ lJSF; 
Y\EL UIF[ K[P 
)P ZFßIGF ,F[SF[G[ prR CF[NFVF[ D/JF HF[.V[ T[GF AN,[ ACFZGF ,F[SF[G[ VF 
CF[NFVF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
!_P prR CF[NFJF/FVF[GF 5UFZDF\ 56 JWFZF[ YTF[ HFI K[P 
!!P S[8,FS SFINFVF[ V\U[ ÝHFDTGL p5[ÙF YFI K[P 
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p5ZF[ST OlZIFNF[G[ ZFBLG[ ZFßI ;FY[ ;CSFZ ;FWJF ÝHF 5lZØN EZJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5lZØNDF\ UF\WLÒGL Ý[Z6F HF[JF D/TL CTLP ÝHF 
5lZØNGF D]ãF,[BDF\ T[ :5Q8 H6FI K[P 
ÝHF 5lZØNGF[ D]ãF ,[B o 
!P H]<DL T,JFZYL 0ZXF[ GCÄ SF[ BF;4  
T,JFZF[ A]õL YX[ ;tIFU|CGL 5F;P  
ZP VD[ ,LWL OSLZL VF VDFZF N[XG[ SFH[4 
 HUFJL .xSGL W}6L4 VDFZF lCgNG[ SFH[P 
#P :JN[XLDF\ VF56L AC[GGF XLI/GL ZÙF K[P 
 lJ`JÝ[DL HUT ;[JS UF\WLÒ HIJ\T K[P
!$_
 
ÝHF 5lZØNG]\ ÝYD VlWJ[XG VF[S8F[v!)Z# DF\ IF[HJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
VF VlWJ[XGDF\ EFJGUZGL C:TS,FGF ;]\NZ GD}GFVF[G]\ V[S ÝNX"G IF[HJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF ÝNX"GGL HJFANFZL lJZ[gãZFI R\ãÝ;FN N[;F.G[ ;F[\5JFDF\ VFJL 
CTLP VlWJ[XGGL ;O/TF DF8[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ X]E[rKFVF[ 5F9JL CTLP
!$!
 
VF VlWJ[XG TDFD HFlTGF ,F[SF[ DF8[ B]<,] CT]\P ClZHGF[ DF8[ V,U lJEFU 
ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P
!$Z
 VlWJ[XGGF ÝFZ\EDF\ ZFßIGF NLJFGGL ÝX\;F SZJFDF\ 
VFJL CTLP S[8,FS p5IF[UL 9ZFJ YIF H[JF S[ ÝHFG[ HJFANFZ ZFßIT\+4 ÝHFG[ 
AH[8 5Z RRF"GF[ VlWSFZ4 êRL HuIFVF[ 5Z EFJGUZGF ,F[SF[G[ TS VF5JL4  
 
!$_P H]VF[4 EFJGUZ ÝHF5lZØNGF[ ÝYD VC[JF,4 HFgI]P !)Z5P 
!$!P 9ÞZ4 Sl5,ZFI4 cc5FK/ GhZvÝHF 5lZØN ;FY[G]\ ÝNX"Gcc4 EFJGUZ 
;DFRFZ4 !(v*v!)5#4 5]P !$4 V\PvZ)P 
!$ZP DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z$*P 
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J[9ÝYF GFA]N SZJL4 N[JFNFZ B[0}TF[G[ k6D]ST SZJF4 ÝHF ÝlTlGlWG[ WFZF 
30JFGL ;¿F VF5JLP
!$# 




+LHF VlWJ[XGGF ÝD]B TZLS[ CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TF CTFP AF[8FNGF 
GUZ X[9 VF VlWJ[XGDF\ HF[0FIF G CF[JFYL VFU[JFGF[V[ UFD0FVF[DF\ H.G[ ,F[SF[G[ 
VlWJ[XG DF8[ T{IFZ SIF" CTFP NF[,TZFI DC[TFV[ VF SFI"GL HJFANFZL VNF SZL 
CTLP VF VlWJ[XGDF\ N[XL ZFßIDF\ DTFlWSFZ4 WFZF ;EF VG[ SFZFAF[ZL 
SFplg;,GL DF\U6L SZJFDF\ VFJL CTLP
!$5
 
ZFßIDF\ ZFHSLI HFU'lTGL ÝJ'l¿VF[ SZTF S[8,FS ,F[SF[G[ H[,DF\ 5]ZJFDF\ 
VFjIF CTFP V[JF ,F[SF[G[ KF[0FJJFGF[ 9ZFJ RF[YF VlWJ[XG NZlDIFG SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VFU[JFGF[GL DF\U6LG[ SFZ6[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ VF SFI"SZF[G[ KF[0L 
D}SIF CTFP
!$& 
TFP !$v5v!)#) GF ZF[H 5F\RD]\ VlWJ[XG EFJGUZDF\ IF[HFI]\ CT]\P VF 
VlWJ[XG EFJGUZ ZFßIGF .lTCF;DF\ V[S S,\lST 38GF ;FY[ 5}6" YI]\ CT]\P N[XL 
ZFßIF[GL ÝHF 5lZØNF[GL ZFHSLI HFU'lT DF8[GL ÝJ'l¿VF[G[ N[XGF ZFQ8=LI G[TFVF[  
 
!$#P l+J[NL4 lUlZHFX\SZ4 ccÝD]BzL lUlZHFX\SZ l+J[NLG]\ EFØ6cc4 ;F{ZFQ8=4 
!)v!v!)Z$4 5'P $&ZP 
!$$P XFC4 SFlgT,F,4 cc9ÞZAF5Fcc4 9ÞZAF5F :DFZS ;lDlT4 5'P )P 
!$5P DC[TF4 CZÒJGNF; SF/LNF;4 ccÝD]BzL CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TFGF 
EFØ6DF\YLcc4 ;F{ZFQ8=v#v!!v!)Z(4 5'P !&(P 
!$&P XFC4 SFlgT,F,4 cc9ÞZAF5Fcc4 9ÞZAF5F :DFZS ;lDlT4 5'P Z#)P 
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ÝF[t;FlCT SZTF CTFP VF VlWJ[XGDF\ ;ZNFZ J<,EF.  58[, CFHZ ZæF CTFP 
;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL p5l:YlTDF\ EFJGUZDF\ SF[DL lC\;F O[,FJJFGF 
.ZFNFVF[YL S[8,FS SFJTZFBF[ZF[V[ ;ZNFZ 58[,GF G[T'tJ C[9/GF ;Z3; p5Z B}GL 
C]D,F[ SIF[" CTF[P ;ZNFZ 58[,G[ ARFJJFDF\ GFGFEF.  EÎ 3FI, YIF CTFP VF 
VlWJ[XGGL :JFUT ;lDlTGF ÝD]B NF[,TZFI DC[TF CTFP T[D6[ VF 38GFGL pU| 
8LSF SZL CTLP XF\lTlÝI GUZDF\ VF ZFÙ;LS'tI U6FJL lG\NF SZJFDF\ VFJL 
CTLP
!$*
 SFI"SZF[V[ D]t;NL 5]Z]Ø ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGL BF[8 N[BFI CTLP HF[S[ 
VG\TZFI 5Î6LV[ ;FJR[TLGF 5U,F\VF[ ,LWF CTFP ÝHF 5lZØNGF D]bI G[TFVF[ 
5Z HFC[ZDF\ ÝJRG VF5JF 5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
EFJGUZ V\NZGF ,F[SF[ äFZF JU"vJU" JrR[ J[Zh[Z O[,FJJFGF S'tIF[ DF8[ 
EFJGUZ ZFßIGF[ OF[HNFZL WFZF[ CTF[P 5Z\T] VF S'tIDF\ SF[. ACFZGL jIlÉT 
U]G[UFZ H6FI4 TF[ V[JF U]G[UFZF[ DF8[ SFINFGF[ VEFJ CTF[P T[YL VG\TZFI 
5Î6LV[ GJF[ SFINF[ 30L S,D #) sVf D]HA U]G[UFZG[ ;HF VG[ N\0 DF8[ 
HJFANFZ U^IF CTFP J/L GULGF Dl:HN S[;DF\ SF[. lGNF["ØG[ ;HF S[ N\0 G YFI V[ 
DF8[ ;Z gIFIFWLX VNF,TDF\ VF S[; R,FJJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF S[;DF\ GFDNFZ 
CH]Z SF[8"DF\ V5L, 56 Y. CTLP gIFIG]\ WF[Z6 lGQ5Ù ZC[ V[ DF8[ ZFßIV[ 
NLW"¹lQ8 JF5ZL CH]Z SF[8"GL A[gRDF\ HI]l0xI, VFl;:8g8 EF:SZFJ lJõ,NF; 
DC[TF VG[ VZN[XZ HDX[NÒ ;]GFJF/FGL lGD6}\S SZL CTLP T[DGF R}SFNFYL 




!$*P XFC4 SFlgT,F,4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z$$P 
!$(P VlE,[BF UFZ4 EFJGUZ4 CH]Z 9ZFJvZ$4 !(v5v!)#)P 
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VF 5F\RDF VlWJ[XG[ N[X jIF5L RRF"VF[ HUF0L CTLP EFJGUZ ZFßI 56 
VF AGFJ 5KL ;TS" AGL UI]\ CT]\P 
ÝHF 5lZØNG]\ K9]\ VlWJ[XG #v5v!)$* GF ZF[H lXCF[ZDF\ IF[HFI]\ CT]\P 
VF ;DI NZlDIFG EFZTGL :JT\+TFGF[ ;}ZH +6[S DlCGF 5KL pUJFGF[ CTF[P 
:JT\+TF 5C[,FGL l:YlT SFI"SZF[ DF8[ ,FU6LVF[ VG[ S;F[8LGL V[Z6 5Z CTLP ÝHF 
5lZØNGF G[TF CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TF VG[ J[6LX\SZ EÎ[ ,F[SF[G[ 3Ø"6DF\ 
pTZJFG[ AN,[ ;CSFZYL JT"JFGL ;,FC VF5L CTLP
!$)
 VF VlWJ[XGDF\ N[XL 
ZFßIF[GF V[SFSZ6 VG[ ÝHFG[ HJFANFZ ZFßIT\+ V\U[GF 9ZFJF[GL 36L VUtITF 
CTLP
!5_ 
EFJGUZ ZFßIDF\ ÝHF 5lZØNGF VlWJ[XGF[ EFJGUZGF lJSF; VG[ 
EFZTGL :JT\+TF D[/JJF ,F[SF[ DF8[ SFI"XF/F ;DFG 5]ZJFZ YIF CTFP ,F[SF[DF\ 
:JN[X Ý[DGF[ H]:;F[ ÝU8 YIF[ CTF[4 VlWJ[XGF[DF\ ZFQ8=GF 8F[RGF G[TFVF[GF X]E[rKF 
;\N[XFVF[ D/TF ,F[SF[ AD6F pt;FCYL ZFHSLI HFU'lTGF SFI"DF\ VF[TÝF[T Y. HTF 
CTFP 
#PZP$  EFJGUZ ZFßI WFZF;EF o 
lA|8LX EFZTGF H]NF H]NF ÝF\TF[DF\ WFZF;EFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
HF[ S[ T[DF ;JF["5ZL ;¿F UJG"Z 5F;[ ZC[TL CTLP T[YL 5F[TFGF CÞF[G[ VF\R VFJ[ 
V[JL NZBF:TF[ :JLSFZJFDF\ VFJTL GCÄP ZFQ8=LI DCF;EF lA|8LXZF[GF VF ÝSFZGF 
;]WFZFVF[GL lG\NF SZTL CTLP ZFQ8=LI DCF;EFG]\ V\lTD ,1I ZFHSLI :JT\+TF VG[ 
,F[SF[GF GFUlZS VlWSFZF[ ÝF%T SZJFG]\ CT]\P ZFQ8=LI DCF;EFGL ZFQ8=LI  
 
!$)P EFJGUZ ;DFRFZ4 #v5v!)$* 5'P ZP 
!5_P EFJGUZ ;DFRFZ4 !_v5v!)$*4 5'P !!P 
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G[TFULZLV[ VF pN[XIDF\ ;O/TF D[/JJF DF8[ N[XDF\ GFGF GFGF ;D]CF[DF\ SFI"SZF[G]\ 
;]jIJl:YT  ;\U9G X~ SI]" CT]\P VF GFGF ;D]CF[DF\ SFI"SZF[G]\ ;]jIJl:YT ;\U9G 
X~ SI]" CT]\P VF GFGF ;D]CF[DF\ ZFQ8=ElSTGF[ VHF[0 ÝEFJ HF[JF D/TF[ CTF[P ZFH 
;[JSF[ ;]WFZFVF[ DF8[ VFGFSFGL SZTF TF[ ÝHF ;[JSF[ A/HAZL SZTF 56 VRSFTF 
GCÄP EFJGUZ ZFßIDF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L ZFH ;[JS TZLS[GL lGQ9FDF\ 0U[ V[D 
GCF[TF4 TF[ ;FD[ 5Ù[ U],FAZFI N[;F.4 CZÒJGNF; DC[TF VG[ NF[,TZFI DC[TF 
ÝHF ;[JSF[ TZLS[ V0U ZC[TF CTFP
!5!
 
SF[\U|[;[ ÝF\TF[GL ;¿FDF\ EFULNFZL GF[\WFJL T[GF[ 50WF[ SFl9IFJF0GF N[XL 
ZFßIF[DF\ 56 50IF[ CTF[P N[XL ZFßIDF\ ÝHFG[ HJFANFZ ZFßIT\+GL DF\U YJF 
,FUL CTLP SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZØN[ &v!!v!)#* DF\ VF DF\U6L SZL CTLP
!5Z
 
EFJGUZ ZFßIDF\ 56 WFZF;EFGL DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP EFJGUZGF 
DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒV[ &v(v!)#) DF\ WFZF;EFGL :YF5GF V\U[GL 




EFJGUZ ZFßIGL WFZF;EFDF\ 55 A[9SF[ ZFBJFDF\ VFJL4 T[DF ## ÝHF 
äFZF R}\8FI[,F & CF[NFGL ~V[4 !& ZFßI lGI]ST4 ;eIF[ CTFP ## R}\8FI[,F ;eIF[DF\ 
Z$ EFJGUZ ÝHF 5lZØN VG[ * :JT\+ 5ÙDF\YL4 S]\0,F VG[ DC]JF DCF,DF\YL 
SF[.V[ pD[NJFZL SZL GCÄ T[YL A[ ZFßI lGI]ST ;eI CTFP
!5$
 
!5!P 9ÞZ4 Sl5,ZFI4 cc5FK/ GHZcc EFJGUZ ;DFRFZ4 !_vZv!)5!P 
!5ZP zF[O4 ;]EãFA[G4 cc-[AZEF.GL ÒJG hZDZcc4 5'P #!P 
!5#P DC[TF4 HI\TL,F, DF[P ccGFDNFZ DCFZFHF ;FC[AGF[ Z) DF[ D]AFZS HgD 
lNJ;cc4 EFJGUZ ;DFRFZ4 !5v&v!)$_4 5'P $P 
!5$P EFJGUZ ;DFRFZ4 !5v&v!)$_4 5'P $P 
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VF R}\8FI[,L WFZF;EFGL 5C[,L ;EF !v!Zv!)$! DF\ D/L CTLP 
NLJFGzL VG\TZFI 5Î6LV[ WFZF;EFGF ÝD]B VG[ CF[NFGL ~V[ ;eI TZLS[ ;F[U\N 
,LWF CTFP
!55
 VF WFZF;EFDF\ J{S]\9ZFI ,<,]EF. DC[TF 56 CTFP 5Z\T] UF\WLÒV[ 
WFZF;EFV[ :JT\+TF DF8[G]\ ;FWG G CF[JFYL T[GFYL N}Z ZC[JFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
UF\WLÒGF VF lJRFZGF ;DY"GDF\ J{S]\9ZFI[ EFJGUZ ZFßIGL WFZF;EFDF\YL 
ZFÒGFD]\ VF5L NLW]\ CT]\P
!5&




WFZF;EFDF\ CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TFV[ S[/J6L4 B[TLJF0L4 U|FD 
5\RFIT4 ;CSFZL D\0/L4 NZAFZL lÝg8ÄU Ý[;4 ,FIA|[ZL4 dI]lGl;5Fl,8L H[JF VF9 
BFTFVF[GF[ JCLJ8 ;\EF?IF[ CTF[P
!5(
 T[VF[ V[S :JT\+ 5Ù TZLS[ CTFP R}\86LDF\ ## 
;eIF[DF\ Z5 ;eIF[ 5F[TFGF 5Ù[YL µEF ZFbIF CTFP * A[9SF[ D[/JL CTLP ÝHF 
5lZØNG[ Z$ A[9SF[ D/L CTLP UHFGG EÎ WFZF;EFGL R}\86L VlWSFZL ZæF 
CTFP
!5)
 VF WFZF;EFGL A[9SG[ NLJFGzL VG\TZFI 5Î6LV[ ;\AF[WL CTLP NZ[S 
;eI 5F[TFGF lJ:TFZGF Ý`GF[G[ ZH] SZL T[GF pS[,DF\ DNN~5 YFI V[JL VFXF 
jIÉT SZL CTLP
!&_
 VF WFZF;EFDF\ ;F{YL JW] wIFG B[\R[ V[JL 38GFV[ CTL S[4  
 
!55P DC[TF4 HI\TL,F,4 ccWFZF;EFGL A[9Scc4 EFJGUZ ;DFRFZ4 5'PZ4 
V\vZ#4 !5v!Zv!)$!P 
!5&P DC[TF4 HI\TL,F,4 5}JF["ÉT4 !5v!Zv!)$!P 
!5*P DC[TF HI\TL,F, 5}JF["ÉT 5'P !P 
!5(P DC[TF4 HI\TL,F, 5}JF["ÉT 5'P $P 
!5)P DC[TF4 HI\TL,F,4 ccEFJGUZ WFZF;EFGL R}\86LGF 5lZ6FDGL 
;DF,F[RGF4 EFJGUZ ;DFRFZ4 !$v)v!)$&P 




ZFDZFI V[ ZFßI lGI]ST ;eI CTFP 5Z\T] T[VF[ ÝHF lCTGF Ý`GF[ ZH] SZTF CTFP 
T[VF[V[ lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GF Ý`GF[G[ ZH] SIF" CF[JFYL4 NLJFGzL VG\TZFI 
5Î6LV[ 95SF[ VF%IF[ CTF[P 5Z\T] ;EF äFZF VG\TZFI 5Î6LGF XaN ÝIF[U ;FD[ 
HF[ZNFZ lJZF[W YTF4 NLJFGG[ 5F[TFGF XaNF[ 5FKF B[\RJF 50IF CTFP
!&!
 
VF ZLT[ EFJGUZ ZFßIDF\ WFZF;EF äFZF ,F[ST\+GL TF,LDGF[ VFZ\E YIF[ 
CTF[P EFJGUZ ZFßIDF\ ZFHSLI :JT\+TF D[/JJF ÝHFGF[ pt;FC TF[ :JFEFlJS 
CTF[P 5Z\T] EFJGUZGF DCFZFHFzL 56 5F[TFGF NLJFGzLGL ;,FCGL 5ZJF SIF" 
JUZ EFJGUZ ZFßIG[ EFZT ;\3DF\ HF[0JF DF8[ UF\WLÒ VG[ ;ZNFZ J<,EEF. 
58[, 5F;[ NF[0L UIF CTFP !5v!v!)$( DF\ EFJGUZ ZFßIG[ EFZT  ;\3DF\ 
HF[0L NLWFGL 3F[Ø6F SZL NLWL CTLP
!&Z
 DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒ EFJGUZ 
ZFßIGL ÝHFGF ìNI ;D|F8 CF[JFYL4 T[DGL ÝHF ÝtI[GL lGQ9F VG[ N[X ElSTGL 
EFJGFG[ ;gDFGJF DF8[ !&v!v!)$( DF\ GFGFEF. EÎGF ÝD]B :YFG[ ;EFG]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF Ý;\U[ GFGFEF. EÎ[ ZFßIG[ V[S 8=:8 ;DFG 




$P :JFT\œI VF\NF[,GF[ VG[ GFUZ 7FlT o 
 .P;P !*5* DF\ %,F;LGF I]âDF\ lA|8LX .:8 .lg0IF S\5GLGF ,xSZ[ 
A\UF/GF GJFA l;ZFHvpNŸvNF{,FG[ CZFJL4 EFZTDF\ S\5GLGF XF;GGL :YF5GF  
!&!P N[;F.4 N[J[gãEF.4 5]lGTIFN4 ;\;NLI 5]Z]Ø A/J\TEF.4 5'P !_*P 
!&ZP DC[TF4 A/J\TZFI4 UF[P ccZFHJLVF[DF\ VGF[BL jIlÉTcc4 EFJGUZ 
;DFRFZ4 Z$v$v!)&5P 
!&#P DC[TF4 HI\lT,F,4 ccDCFZFHF ;FC[AG[ ÝHFGF CFlN"S VlEG\NGcc4 
EFJGUZ ;DFRFZ4 Z$v!v!)$(P 
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SZL CTLP VF lA|8LXZF[GF[ EFZTDF\ ÝJ[X VUFpGL lJN[XL HFlTVF[GF VFUDG VG[ 
VFÊD6 SZTF\ TNŸG H]NF\ :J~5 VG[ l;âF\TF[ ;FY[GF[ CTF[P T[6[ VF N[XDF\ 5F[TFGF 
:JFY" VG[ lJRFZF[ äFZF ;\3Ø"4 XF[Ø6 VG[ R[TGF Ý;ZFjIF CTFP I]ZF[5DF\ lA|8LXZF[ 
pNFZ lJRFZF[GF ÝRFZS U6FTF CTFP 5Z\T] V[lXIF VG[ VFlËSFDF\ 5F[TFGF ;\:YFGF[ 
:YF5L4 VF ÝN[XGF ,F[SF[G]\ EFZ[ XF[Ø6 SI]" CT]\P EFZTG[ lGRF[JL ZæF CTFP
!&$
 
V\U|[HF[GL VF XF[Ø6GLlT ;FD[ V-FZDL ;NLGF pTZFW"DF\ ,F[SF[GF[ V;\TF[Ø ÝU8 
YIF[ CTF[P ,F[SF[GF A\0G[ A\N}SGL UF[/LYL S[ 5KL RFA}Sv,F9LYL S[D XF\T 5F0L N[J]\4 
VF lJnFGF VG]EJ p5IF[U SZJFDF\ V\U|[HF[V[ ;O/TF D[/JL CTLP EFZTGF VF 
VF\NF[,GF[ cA\0c TZLS[ H lGQO/ ZæF CTFP
!&5 
 EFZTDF\ CH] ZFQ8=JFNGF[ l5\0 A\WFIF[ 
G CTF[P !) DL ;NLGF DwIEFU[ ZFQ8=JFN ÝFYlDS :J~5[ CTF[P !(5* GF[ ;\U|FD V[ 
56 ZFQ8=JFNG]\ 5lZ6FD CT]\ V[D SC[J]\ JW] U6FI V[D CT]\P VF lJ%,JDF\ SF[. V[S 
XF;S S[ ;FD\TGL NF[ZJ6L G CTLP GFGF GFGF ZHJF\0FVF[ 5F[TFGL ;TFG[ ;FRJL 
ZFBJF DF\UTF CTFP hF\;LGL ZF6L ,1DLAF.G]\ ;}+ CT]\4 ccD[ZL hF\;L N]\UL GCÄccP 
5Z\T] 5KL VF V;\TF[ØDF\ N[XGF ,F[SF[G]\ ;DY"G 56 D?I]\ CF[JFYL4 ZFQ8=LI SÙFV[ 
T[G]\ D}<I JWFZ[ CT]\P U]HZFTGF p¿Z lJEFU4 VDNFJFN4 VF[BF ;]WL VF lJäF[CGL 
V;Z CTLP EFJGUZGF XF;S[ lJäF[CLVF[ lJ~â lA|8LX ,xSZG[ DNN SZL CTLP
!&&
 
U]HZFTDF\ A/JFGF V5JFN~5 Ý;\UF[ 38IF CTFP 
N[XDF\ lA|8LX XF;G äFZF VFlY"S4 ZFHSLI VG[ WFlD"S XF[Ø6GL ÝJ'l¿VF[ 
JWTF4 lJäF[CGL EFJGFGF ALH ZF[5FIF CTFP T[DF Ý[ZSA/ TZLS[ !((5 DF\  
!&$P JF-[Z4 ,1D6 I]P ccEFZTGF :JFT\œI ;\U|FDDF\ J6SZF[G]\ ÝNFGcc4 5lYS4 5'P 
!5P 
!&5P Vadher Laxman U. "Contribution of Gujarati Tribal in the 
Independence Struggle of India : 1857-1947 A.D.", 5lYS4 5'P# 
!&&P SF[ZF84 5LPÒP VG[ ALHF4 ccEFJGUZ ZFßIGF[ .lTCF;cc4 5'P*5P 
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ZFQ8=LI DCF;EFGL :YF5GF U]HZFTDF\  !(($ DF\ cU]HZFT ;EFc GL :YF5GF
!&*
 G[ 
U6L XSFIP VF ;EFGF[ pN[xI ,F[SF[GL D]xS[,LVF[ VG[ OlZIFNF[ ;ZSFZ ;DÙ ZH] 
SZJFGF[ CTF[P :JT\+TF VF\NF[,GG]\ VF ÝYD 5U,]\ CT]\P ,F[SF[DF\ ZFHG{lTS V[STF4 
XF;G jIJ:YF VG[ SFINFGL :YF5GFDF\ VFtD lG6"I T[DH 5F[TFGL ;F\:S'lTS 
lJZF;TGF ZÙ6 VG[ ÝUlT DF8[ TG4 DG4 WGYL ;[JF Vl5"T SZJFGL EFJGF 
HFUL CTLP ,F[SF[DF\ ZFQ8=EFJ HFuIF[ CTF[P VFW]lGS S[/J6L VG[ UF\WLÒG]\ G[T'tJ 
ÝF%T YTF\ D]lST VF\NF[,GF[ VFIF[HG Aâ YIF CTFP 
$P! UF\WLÒGF G[T'tJ U]6F[GF[ GFUZ G[TFVF[ 5Z ÝEFJ o 
UF\WLÒGF[ ZFHSLI ÝJ[X EFZTGF D]lST VF\NF[,GF[GL DCFG 38GF CTLP VF 
V[JF DCF5]Z]Ø CTF S[ T[GF RFlZœIGF U]6F[GL V;Z ,F[S ÒJGGF B}6[ B}6[ HF[JF 
D/TL CTLP T[DGF U]6F[GF[ ,F[SF[ p5Z B}A ÝEFJ 50IF[ CTF[P ;[JF4 ;FNF.4 
:JFzI4 VlC\;F4 ;tI4 V5lZU|C4 V:T[I4 A|CDRI" H[JF G{lTS D}<IF[G]\ l;\RG 
SFI"SZF[DF\ YFI V[JF[ VFU|C UF\WLÒ ZFBTF CTFP VF\NF[,G DF8[ ;\U9GXlST 
VlGJFI" CTLP VF VF\NF[,GF[ äFZF lA|8LX ;ZSFZ ;FD[ ;\3Ø" SZJFGF[ CTF[4 5Z\T] 
VlC\;S ;\3Ø"4 ÝYD XF[Ø6 ;FD[ HFU'T YJ]\ VG[ VlC\;S ÝJ'l¿VF[ äFZF H\U 
B[,JF[4 ÊF\lTXF:+DF\ UF\WLÒGL VF DF{l,S XF[W CTLP IFTGFVF[ J[9JL4 H[,DF\ HJ]\4 
;\5lTGL DFIF KF[0JL VG[ Al,NFG DF8[ 56 T{IFZL ATFJL4 VF VlC\;S H\UDF\ 
;lÊI ZC[J]\4 :JT\+TF DF8[ VWLZF ,F[SF[V[ UF\WLÒGF c;tIFU|Cc DF\ X\SFVF[ 56 SZL 
CTLP 5Z\T] UF\WLÒ ;tIFU|CGF DCFG klØ 5]ZJFZ YIF CTFP UF\WLÒGL G[T'tJ 
XlSTG[ ;DHJF DF8[ c;tIFU|Cc GL 5lZEFØF ;DHJL H~ZL K[P 
 




UF\WLÒGF[ ÊF\lT D\+ o c;tIFU|Cc 
!&(
 
;tIFU|CGF[ VY" K[4 ;tIGF[ H VFU|C EFZTGF ,F[SF[G]\ ;tI :JT\+TF CT]\P 
UF\WLÒ T[G[ c;tIA/c 56 SC[TF CTFP :JT\+TF D[/JJF DF8[ G{lTS VG[ 5lJ+ 
;FWGF[ H p5IF[UIF\ ,[JFP G{lTSTF VG[ 5lJ+TFG[ UF\WLÒ J'Ù VG[ ALHGF ;\A\W 
;FY[ HF[0TF\ CTFP 
VlC\;FG[ ;tIFU|CGL VFWFlX,F U6JFDF\ VFJL CTL4 Ý[D äFZF lJZF[W SZJF[ 
V[8,[ ;tIFU|CP VtIFRFZ4 VgIFI VG[ W'T"TFGL W'6F H~ZL K[4 5Z\T] Ý[D äFZF 
lJZF[W SZJF[P UF\WLÒGF ;tIFU|CGF A[ :J~5 CTF s!f V;CIF[U VG[ sZf ;lJGI 
E\UP ;lJGI E\U ;tIFU|CG]\ pU| :J~5 CT]\ KTF\I V[J]\ SFI" G SZJ]\ S[ 
VtIFRFZLVF[G[ 5F[TFGF S'tIF[DF\ ;]lJWF D/[4 lA|8LX ;ZSFZGF VG{lTS TYF 
VgIFI5}6" SFINFVF[GF[ HF6L A]hLG[ p<,\WG SZJ]\P ;HF S[ N\0YL ARJFGF[ ÝIF; G 
SZJF[P ;HF S[ N\0 YFI TF[ 56 ;CØ" :JLSFZL ,[JFP VlC\;FG[ H WD" ;DÒ DG4 
JRG VG[ SD"YL 5F,G SZJ]\P UF\WLÒ ;tIFU|C V\U[ V[D DFGTF CTF S[4 NZ[S 
DG]QIDF\ .`JZGF[ V\X K[4 T[YL T[DF G{lTS R[TGF CF[I K[P HIFZ[ ;tIFU|CL 
lJZF[WLVF[GF SQ8F[ ;CG SZ[ K[4 tIFZ[ V[S ;DI[ lJZF[WLG]\ ìNI 5lZJT"G VJxI YFI 
K[4 T[ 5F[TFGL E},G[ :JLSFZ[ K[P VgIFI v VtIFRFZGF DFU"YL C8L HFI K[P VF 
ZLT[ ;tIFU|CF[GF[ lJHI YFI K[P 
VlC\;F V[ EFZTLI NX"GGF[ ÝFRLG DFU" K[P 5Z\T] T[GF[ ÝIF[U DF[Ù D[/JJF 
YTF[ CTF[P UF\WLÒV[ VF ÝIF[U VtIFRFZ 5}6" ZFHG{lTS jIJ:YFGF[ V\T ,FJJF DF8[ 
SIF[" CTF[P EFZT VG[ lJ`JDF\ VF ÝIF[U GJF[ CTF[P R\5FZ64 VDNFJFN VG[ 
B[0FDF\ ;tIFU|CGF[ ÝIF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P GFUZF[ lXlÙT CTF4 D]t;NL V[DG[ 
JFZ;FDF\ D/L CTLP UF\WLÒGF ÊF\lTXF:+G[ ;DÒ XS[ V[D CTFP 5Z\T] GFUZF[V[  
 
!&( ÝE]4 VFZP S[P ZFJPI]PVFZP s;\5Ff DCFtDF UF\WLGF lJRFZF[cc 5'P !&_P 
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U]HZFTDF\ H[8,F[ Z; ;]WFZF ÝJ'l¿VF[DF\ ,LWF[ CTF[4 V[8,F[ Z; :JT\+TF DF8[GF 
VF\NF[,GF[DF\ ,LWF[ GYL V[JF[ VFÙ[5 GFUZ 7FlT ;FD[ K[P VF ;FD[ V[8,]\ H~Z GF[\WL 
XSFI S[ ,F[SF[GL V7FGTF N}Z SZJL VG[ GJF D}<IF[G]\ ;\JW"G SZJ]\4 V[ UF\WLÒGL 
jI]CZRGF CTLP GFUZ ;]WFZSF[ VF SFI" UF\WLÒGF ZFHG{lTS ÝJ[X 5C[,F SZTF 
CTFP GFUZF[ ZHJF0FVF[DF\ ;[JSF[4 lXÙ64 J{NS VG[ HIF[lTØ ÝJ'l¿VF[ SZTF 
CF[JFYL4 N[XL ZFßIF[DF\ DF[EFNFZ :YFG WZFJTF CTFP J/L UF\WLÒ VG[ T[DGF 
VG]IFILVF[ ;tIFU|CGL ÝJ'l¿VF[ JW]DF\ JW] lA|8LX ÝF\TF[DF\ YFI V[D .rKTF CTFP 
SFZ6 S[ lA|8LX HF[C]SDLGF[ V\T VFJTF N[XL ZFßIF[GF[ Ý`G pS[,JF[ ;C[,F[ K[4 V[D 
DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P T[YL H !)#Z DF\ VDNFJFN4 B[0F4 E~R4 ;}ZT VG[ 
5\RDCF,DF\ ;tIFU|CF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP $v!v!)#Z YL !)v!_v!)#Z 
;]WLDF\ lA|8LX ÝF\T VG[ N[XL ZFßIF[DF\ ;tIFU|CLVF[ p5Z YI[,F VtIFRFZF[4 ;HF 
VG[ N\0GL lJUTF[ 5ZYL VF lJRFZ JW] :5Q8 Y. XS[ V[D K[P 
 
 lA|8LX SAHF C[9/ VtIFRFZF[
!&)
 N[XL ZFßIF[ C[9/ VtIFRFZF[ 
!P WZ5S0 !_)() 55 
ZP H[, EZTL Z*Z) !$ 
#P N\0 !&$$ _Z 
$P N\0GL ZSD  !)(&#! *Z5 
5P ,F9L RFH" !!) ! 
&P ,F9LYL 3FI, Z_&_Z & 
*P H%TL !Z$5 &! 
 
!&)P U]HZFT ;tIFU|C ;DFRFZ4 5'P !4 V\v54 !)v!_v#ZP JW] lJUTF[ DF8[ 
H]VF[4 VFhFNLGL ;]J6" HI\lT lJX[ØF\SvZFH NOTZP 
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N[XL ZFßIF[DF\ AG[ tIF\ ;]WL ;tIFU|C SZJFG]\ 8F?I]\ CT]\P 5Z\T] S[8,FS 
ZHJF0FVF[DF\ lA|8LX VlWSFZLVF[V[ XF;SF[G[ RFJLVF[ EZL4 tIFZ[ N[XL ZFßIF[V[ 
HF[C]SDL X~ SZL4 VF ;FD[ VF\NF[,GF[ SZJF 50IF CTFP GFUZF[G]\ ;DY"G D?I]\ CT]\P 
!)Z_ ;]WL lA|8LXZFHGL Al,CFZLGF ULTF[ ZRTF ,F[SF[ UF\WLÒGF VlC\;S I7DF\ 
VFC]lTVF[ VF5JF ,FuIF CTFP 
$PZ EFJGUZ ZFßIDF\ ZFHSLI HFU'lT o 
UF\WLÒGL ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ GFUZF[ 5Z 50IF[ CTF[P U]HZFTDF\ .gN],F, 
IFl7S VG[ pKZ\UZFI -[AZ :JFT\œI ;\U|FDGF VU|6L CTFP
!*_
 EFJGUZDF\ GFUZF[ 
56 UF\WLÒGF klØSFI"DF\ HF[0FIF CTFP EFJGUZDF\ GFUZ U'C:Y UF[JW"GZFD 
l+5F9LGL DCFGJ, c;Z:JTLR\ãc V[ ,F[SF[G[ ZFHSLI ÒJGGL pt;]STFVF[G[ 
lAZNFJL CTLP T[DF GFUZF[ 5F[TFG[ c;Z:JTL R\ãc GF 5F+F[ TZLS[ HF[TF YIF CTFP 
T[DF UF\WLÒGF[ ÝJ[X YTF\ :JFT\œI DF8[GL pt;]STF GFUZF[DF\ JW] HFUL CTLP H[D 
SF9LIFJF0GF 30TZDF\ SD"IF[UL DF[TLEF.4 SD"JLZ O],R\NEF. VG[ ;FWS 
RDGEF.GF[ OF/F[ AC]D}<I CTF[P
!*!
 V[J]\ H IF[UNFG GFUZ l+5}8L U],FAZFI 
N[;F.4 CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TF VG[ NF[,TZFI DC[TFG]\
!*Z
 EFJGUZ ZFßIGF 
ZFHSLI 30TZDF\ ZCI]\ CT]\P EFJGUZDF\ :JT\+TF V\U[GL VFWFZ lX,FVF[ T[DGF 
YSL T{IFZ Y. CTLP EFJGUZ ZFßIDF\ lA|8LXZFH VG[ N[XLZFßIG[ AN,[ 
,F[ST\+GL :YF5GFGF[ lJRFZ ,F[SF[ ;]WL 5CF[\R[ V[JL ÝJ'l¿VF[ VF GFUZ l+5}8L YSL  
 
!*_P l+5F9L4 ;DLÙF UF{TDEF.4 ccU]HZFTGF GFUZF[ o V[S V{lTCFl;S VwIIG 
s.P;P !(Z_ YL .P;P !)$*fcc XF[W DCFlGA\WP 
!*! JDF"4 lGZ\HG4 5ZDFZ4 HID<, ccSF9LIFJF0GF 30J{IFVF[cc Ý:TFJGFDF\YL  
!*ZP hF,F4 WD["gãl;\C 0LP ccA/JTZFI DC[TF ZFHSLI G[T'tJGF[ VeIF;cc XF[W 
DCFlGA\W4 5'P Z$P 
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Y. CTLP GFGFEF. EÎ[ :JT\+TFGL ÝJ'l¿VF[G[ ZRGFtDS ÝJ'l¿ TZLS[ lJS;FJL 
:JT\+TF DF8[GL HFU'lT ,FJL CTLP 
$PZP! V;CSFZ VF\NF[,G o  
EFJGUZ ZFßIDF\ :JN[XL RLHvJ:T] ÝtI[G]\ DDtJ ZFHF4 NLJFG VG[ ÝHFG[ 
ÝYDYL CT]\P lJlJW C]gGZ S,FGF ÝNX"GF[GL UF[9J6 ZFßI äFZF SZJFDF\ VFJTL 
CTLP !)_( VG[ !)!_ DF\ :JN[XL ÝNX"G IF[HJFDF\ VFjI]\ CT]\P
!*#
 T[D KTF\I 
EFJGUZ ZFßIV[ 56 lA|8LX ;ZSFZGL D{+L .rKT]\ ZFßI CT]\P lA|8LX ;ZSFZGL 
N[X jIF5L XF[Ø6GLlTGF[ ÝEFJ EFJGUZ ZFßIDF\ 56 50IF[ CTF[P ÝYD 
lJ`JI]âG[ ,LW[ TF[ EFZTGL l:YlT JW] ;\S8U|:T AGL U. CTLP SZ JWFZFGL V;ZF[ 
N[XL ZFßIF[DF\ 56 Y. CTLP B[0}TF[ VF XF[Ø6GF[ EF[U JWFZ[ YIF CTFP N[XjIF5L 
XF[Ø6DF\YL D]lST D[/JJF DF8[ ZFQ8=LI DCF;EFV[ UF\WLÒGF G[T'tJ C[9/ lA|8LX 
;ZSFZGF VtIFRFZF[ VG[ VgIFIGF[ lJZF[W SZJFG]\ GÞL SI]"P UF\WLÒGF DFU"NX"G 
C[9/ SF[\U|[;[ UFD0F\VF[ ;]WL 5F[TFGF SFI"ÊDF[ lJ:TFZJFGL IF[HGF AGFJLP ÝYD V[S 
SZF[0 H[8,F :JI\ ;[JSF[GL EZTL SZJL VG[ lJN[XL lXÙ64 5N4 J:T]4 .,SFAF[GF[ 
lJZF[W SZJF[ VG[ DFNS äjIF[ 5Z ÝlTA\W D}SJF[P EFJGUZ ZFßIDF\ 56 VF 
R/J/GF[ VFZ\E YIF[ CTF[P U],FAZFI N[;F.V[ NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6L 5F;[ 
EFJGUZ ZFßIDF\ NF~ 5Z ÝlTA\W D}SJFGL DF\U6L SZL CTLP T[ :JLSFZJFDF\ VFJL 
CTLP !)Z! DF\ ;[JF ;lDlTGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;lDlT äFZF Z[\l8IF[ 
VG[ BFNL ÝRFZGL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP U],FAZFI N[;F. VG[ DFGX\SZ DC[TFV[ 
ZFQ8=LI XF/F X~ SZL CTLP
!*$
 V;CSFZ VF\NF[,GG[ ,LW[ EFJGUZGF ,F[SF[DF\ 
ZFHG{lTS VlWSFZF[ V\U[ HFU'lT pt5gG Y. CTLP ,F[SF[GF[ V\U|[Ò XF;G ÝtI[GF[  
 
!*#P SF[ZF84 5LPÒP VG[ ALHF ccEFJGUZ ZFßIGF[ .lTCF;cc 5'P !$*P 
!*$P lH<,F ;J";\U|C v EFJGUZ4 5'P !Z#P 
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VlEUD AN,FIF[ CTF[P VlC\;FtDS ZLT[ ,0T SZJFYL :JT\+TF D/X[ V[JF 
lJ`JF; ;FY[ ,F[SF[ G[ VF\NF[,GDF\ HF[0JFGF ÝIF;F[ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
$PZPZ  ;lJGI SFG}G E\UvDL9F ;tIFU|C !)#_v#Z 
V;CSFZ VF\NF[,GDF\ UF\WLÒV[ BFNLGF ÝRFZDF\ EFZ D}SIF[ CTF[P VF 
V;CSFZ VF\NF[,G äFZF N[XDF\ :JT\+TF S[ ;DFGTF D[/JL XSIF GCÄ4 5Z\T] VF 
VF\NF[,G lJXF/ lJ:TFZDF\ O[,FI[,]\ CF[JFYL4 T[GF N}ZUFDL ÝtIFWFTF[ 50IF CTFP 
VF VF\NF[,GF[V[ lA|8LX ;ZSFZG[ ATFJL VF%I]\ CT]\ S[ lCgNGL ;\U9GFtDS V[STFDF\ 
HAZL TFSFT K[P VF TFSFTGF[ 5lZRI VF5JF DF8[ UF\WLÒV[ ;lJGI SFG}G E\UGL 
R/J/ X~ SZL CTLP ;ZNFZ J<,EF. 58[,[ UF\WLÒG[ lA|8LX ;ZSFZG[ DC[;}, G 
EZJ]\P B[0}TF[GF[ ;CSFZ D[/JL ;lJGI SFG}G E\U R/J/ R,FJJL V[J]\ ;}RG SI]" 
CT]\P 5Z\T] UF\WLÒ VF ;}RG ;FY[ ;CDT YIF GCÄP SFZ6 S[ DC[;}, G EZJFYL 
B[0}TF[GL HDLG H%TL YJFGF[ EI ZC[ T[YL UF\WLÒV[ O[A|]VFZLDF\ DL9FGF SFINFG[ 
TF[0JFG]\ GÞL SI]"P ;ZNFZ 58[,G[ VF lJRFZ ÝtI[ V;\TF[Ø CTF[P 5Z\T] UF\WLÒGF 
SFI"DF\ VT}8 lJ`JF; CF[JFYL UF\WLÒ H[ SFI" ;F[\5[ T[ 5}ZL lGQ9F VG[ WUXYL SZJF 
T{IFZ CTFP DL9F H[JL GÒJL J:T] DF8[ SFG}G E\U SZJFDF\ UF\WLÒGF[ TS" V[JF[ CTF[ 
S[ DL9F H[JL J:T] p5Z 56 lA|8LX ;ZSFZ SZ GFBL EFZTGF ,F[SF[G[ C[ZFG SZ[ K[P 
UZLA ,F[SF[ 56 VF SZ EFZ6YL K}8TF GYL4 ;tIFU|CLV[ NlZIFSF\9[ H. DL9]\ ,[J]\4 
H[ G 5CF[\RL XS[ V[JF ,F[SF[V[ DL9]\ J[RJ]\ S[ BZLNJ]\4 VF ZLT[ SFINF[ TF[0JF[P VF ÝSFZ[ 
;tIFU|CLVF[GF[ lJZF[W HF[ZNFZ ,FU[ VG[ ,F[SF[G[ SX]\ U]DFJJ]\ 56 G 50[P
!*5
 
UF\WLÒGF[ VF jIJCFZ]\ pS[, CTF[P lA|8LX ;¿FGL A\N}SGL XlST ;FD[ DL9FGF[ SFINF[ 
TF[0JF[ VG[ T[DF V[S lJXF/ HG;D]CG[ VF[TÝF[T SZL N[JF[ V[ VNŸE}T XlST äFZF H  
 
!*5P N[;F.4 .`JZ,F, s;\5FPf ccAFZ0F[,L ;tIFU|Ccc JW] lJUTF[ DF8[ H}VF[4 
UF\WL ZFHDF[CG cc;ZNFZ 58[, V[S ;Dl5"T ÒJGccP 
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XSI AG[ V[D CT]\P
!*&
 VF VF\NF[,G äFZF UF\WLÒ U],FD ,F[SF[GF VFtDFG[ :JT\+TF 
DF8[ ;\Ul9T SZJF .rKTF CTFP 
UF\WLÒV[ *( ;tIFU|CLVF[ ;FY[ !Zv#v!)#_ GF lNJ;[ ;FAZDTL 
VFzDYL NF\0L S}R SZL CTLP &v$v!)#_ GF ZF[H NF\0L UFDDF\ 5CF[\RL DL9FGL 
R58L EZL DL9FGF SFINFGF[ E\U SIF[" CTF[P lJ`J .lTCF;GL VE}T5}J" 38GF CTLP 
.X] lB|:TGF XF\lTGF l;âF\TDF\ zâFJFG DF+ V\U|[HF[ H GCÄ I]ZF[l5IGF[ 56 
UF\WLÒGL VlC\;S ÝJ'l¿VF[GF[ RDtSFZ HF[JF pt;]S YIF CTFP lA|8LX ;{lGSF[ DF8[ 
TF[ A\N}SGF GF/RFDF\ Y}\SJ]\ 50[ V[J]\ JFTFJZ6 UF\WLÒV[ ;Ò" NLW]\ CT]\P 
EFJGUZ ZFßIDF\ VG[S GFUZ :+Lv5]Z]ØF[V[ :JFT\œI V\U[GF ;tIFU|CG]\ 
;DY"G SI]" CT]\P S[8,FS ;tIFU|CL TZLS[ ÝJ'¿ ZæF CTFP  
Sl5,ZFI DGJ\TZFI DC[TF NF\0LS}RGL VZ]6 8]S0LGF ;eI CTFP 5F\R JZ; 
;]WLGF[ H[,JF; EF[UjIF[ CTF[P
!**
 GFGFEF. EÎ[ JLZD UFDDF\ ;tIFU|CLVF[GL 
KFJ6L ;\EF/L CTLP GL, VG ,[DG GFDGF ,xSZL VlWSFZLVF[ VF\NF[,GSFZLVF[G]\ 
NDG SZJFDF\ S]bIFT CTFP VF AgG[ KFJ6LGF ;tIFU|CLVF[ p5Z 3F[0FVF[ NF[0FJL4 
KFJ6LG[ lJB[ZL GFBJFGF .ZFNFVF[ ;FY[ VFjIF CTFP 5Z\T] GFGFEF. EÎ 
;tIFU|CLVF[G[ Z;DI X{,LDF\ VFIZ,[g0GL :JT\+TFGL ;\3Ø" SYFG]\ V[J]\ EFJDI 
J6"G SZL ZæF CTF S[ V[S VFIlZX VlWSFZL zF[TF AGL UIF[ CTF[P
!*(
 RDG,F, 
DC[TF VG[ T[DGF 5tGL VlB,[` JZL AC[G DC[TFV[ l5SL8ÄU  SZLG[ ;tIFU|C SIF["  
!*&P S. Radhakrishna (Edited), "Mahatma Gandhi - Essays and 
Reflections on his life and work", Miss Ethel Mannin, "The 
Power of Non-Violence" p. 183. 
!**P XFC4 D]S]gNZFI4 ccU]HZFTL lJ`JSF[Xcc B\0v!54 5'P $((P 
!*(P EÎ4 TG;]B,F,4 ccVTLTGF VG];\WFGDF\cc 5'P )#P 
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CTF[P T[VF[ JC[,L ;JFZ[ EFJGUZGL AHFZF[DF\ ÝEFT O[ZLVF[ SF-TF CTFP N]SFG[ 
N]SFG[ OZL J[5FZLVF[G[ lJN[XL SF50 GCÄ J[RJF ;DHFJTF CTFP lJN[XL SF50GL 
UF\;0LVF[ G[ T{IFZ SZTF DHN}ZF[G[ ;DHFJL4 SFI"ÊDDF\ EFU ,[JF SC[TF CTFP 
J[5FZLVF[GF B}A lJZF[WGL JrR[ 56 ;tIFU|C DF8[ l5S[8ÄU ÝJ'l¿ X~ ZFBL CTLP 
J[5FZLVF[GF 3[Z H.G[ 56 lJZF[W SZTF CTFP
!*)
 EFJGUZ ZFßIV[ ;tIFU|CLVF[ 
lJnFYL"VF[ lJ~â  CN5FZL VG[ H[, ;]WLGF 5U,FVF[ ,LWF CTFP RDG,F, DC[TF 
WF\UW|FDF\ NF~ l5SL8ÄU4 JLZDUFDGF DL9F ;tIFU|CDF\ CTFP !)#ZDF\ VDNFJFNDF\ 
WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP !)## DF\ AgG[ 5lTv5tGLG[ H[,IF+F SZJL 50L 
CTLP
!(_
 DFS"0 ZFI AP DC[TFV[ !)#_ DF\ DL9F ;tIFU|CDF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
!)#!v#Z DF\ H[,DF\ HJ]\ 50I\] CT\]P
!(!
 N[JLAC[G ÝE],F, 5Î6LV[ !)#_ DF\ 
WF[,[ZF DL9F ;tIFU|C VG[ !)#ZDF\ ;tIFU|CL TZLS[ ZæF CTFP T[DG[ ;FT DF; VG[ 
K DF; H[,GL ;HF Y. CTLP
!(Z
 G\NZFI E}5TZFI VF[hF !)#_v#Z DF\ DL9FGF 
;tIFU|CDF\ HF[0FIF CTFP YF6FDF\ K DF;GL ;HF Y. CTLP
!(#
 D}/X\SZ DF[CG,F, 
EÎ[ JLZDU|FD ;tIFU|CDF\ EFU ,LWF[ CTF[P
!($
 NF\0L4 WF[,[ZF4 lJZDUFDGF DL9F 
;tIFU|CF[DF\ GFUZF[V[ VG[S SQ8F[ J[9LG[ EFZTGF :JT\+TF ;\U|FDDF\ OF/F[ VF%IF[ 
CTF[P ;tIFU|CLVF[ p5Z ;{lGSF[ A\N]SGF S}\NF4 ,F9L4 D]ÞF4 U0NF 5F8]4 A]8JF/F 
5UYL ,FTF[4 VFZFJF/L ,FS0LVF[ 3F[\RL 5L0F VF5TF CTFP DFYF4 5[84 HF\W 5Z  
!*)P 5F9S4 ZFDGFZFI64 ccSD"JLZ O],R\NEF.cc 5'P #Z)P H]VF[4 EFJGUZ l:YT 
J0GUZF GFUZ 7FlT 5lZRI U\|Y 5'P #(P 
!(_P H}VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 7FlT 5lZRI U|\YP 5'P #(P 
!(!P EÎ4 UF[S]/EF. VG[ ALHF4 cc:DZ6F\Hl, v DFS"0ZFI AP DC[TFccP 
!(ZP XFC4 HIFAC[G JH]EF.4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P !&&P 
!(#P XFC4 HIFAC[G JH]EF.4 5}JF["ÉT U\|Y4 5'P !&&P 
!($P XFC4 HIFAC[G4 5}JF["ÉT U\|Y4 5'P Z&$P 
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,F9LVF[ O8SFZL ,F[CL SF-JFDF\ VFJT]\4 T[GF p5Z DL9]\ EEZFJTF4 CFY DZ0L 
GFBTF4 -;0TF4 T0SFDF\ µEF ZFBTF4 5LJF DF8[G]\ 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\ GCÄ4 
:+LVF[G[ lAEt; UF/F[ VF5JFDF\ VFJTL4 ,F9L VG[ A\N}SGF S}\NFYL DFZ DFZTF 
CTFP
!(5
 VFD KTF\I VF ;tIFU|CLVF[V[ lA|8LX ;{lGSF[G[ DFZL GFbIF G CTFP 
UF\WLÒGL VlC\;FGL VF DCFG ÒT CTLP 
EFJGUZDF\ V;CSFZ VF\NF[,GF[DF\ GFUZ 7FlTGF[ lC:;F[ V\XT o ZæF[4 5Z\T] 
;lJGI SFG}G E\UGL ,0TDF\ GFUZF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P GFUZF[G[ N[XGL :JT\+TF 
jCF,L CTL4 5Z\T] GFUZF[GL l:YlT VG[ ;\HF[UF[V[ GFUZF[G[ :JT\+TF V\U[GL ;\3Ø" 
IF+FYL N}Z ZFbIF CTFP VF V\U[ V[D CX[ S[ GFUZF[GF[ DF[8F[ 5lZJFZ EFJGUZ 
ZFßIGF JCLJ8DF\ CF[JFYL ZFßI TZOYL ;FDFlHSvVFlY"S AlCQSFZ YFIP 36F\ N[XL 
ZFßIF[V[ VF ÝSFZGF 5U,F\VF[ ,LWF CTFP 
N[XDF\ :JT\+F DF8[GL ;\3Ø" IF+FGF ;}+WFZ UF\WLÒ N[XGF NZ[S ;D]NFI VG[ 
7FlTGF ,F[SF[GL l:YlT VG[ ;D:IFVF[GF 5FZB]\ CT]\P EFJGUZDF\ GFGFEF. EÎ 
EFJGUZ ZFßIGF NLJFG ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF DFGLTF CTFP UF\WLÒV[ GFGFEF. 
EÎG[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ DF8[ Ý[lZT SIF" CTF4 X{Ùl6S ;\:YFGF lJSF; DF8[ 
TtSFl,G ;DIGF HF6LTF pnF[U5lTzL 3GxIFDNF; lAZ,F 5F;[YL VFlY"S ;CFI 
VF5L CTLP
!(&
 EFJGUZGF ZFßI ;[JSG]\ DG :JT\+TF Ý[DL CX[ VG[ DT ZFßIGL 
l:YlTG]\ ZÙ6 SZJ]\P T[YL H GFUZF[G[ :JT\+TF ;\U|FDDF\ DF[S/FX D/JF ,FUL CTLP 
UF\WLÒGL IF[HGF UFD4 GUZ4 WD"4 EFØF4 ÝN[X4 HFlT4 7FlT4 JU"GF AWF\ H  
 
!(5P X]S,4 HIS]DFZ4 ccU]HZFTDF\ :JFT\œI ;\U|FDcc U]HZFT ;\EFZ6F :JFT\œI 
5J" ;]J6"HI\TL lJX[ØF\S 5'P #ZP 
!(&P lAZ,F4 3GxIFDNF;4 D6LEF. N[;F.4 sVG]Pf ccDCFtDFÒGL KFIFDF\ DFZF 
V\UT ;\:DZ6F[cc 5'P 5_P 
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,F[SF[G[ :JT\+TF VF\NF[,G DF8[ T{IFZ SZJF .rKTF CTFP ZFHSLI HFU'lT DF8[ 
;FDFlHS HFU'lT 56 H~ZL CTL4 VF SFI" lXlÙTF[ JW] ;FZL ZLT[ SZL XS[ V[D CTFP 
VUFpGF S[8,F\S VF\NF[,GF[GL lGQO/TFVF[GF SFZ6F[GF[ VeIF; UF\WLÒV[ SIF[" CX[P 
UF\WLÒV[ V;CSFZ R/J/ X~ SZL V[ 5C[,F s!)Z_f EFZTDF\ DH}ZF[V[ #)& 
C0TF,F[ 5F0L CTLP VF C0TF,F[DF\ &__#5! DH}ZF[V[ EFU ,LWF[ CTF[ VFJL 36L 
ÊF\lTVF[ ;O/ Y. CTL4 T[DF lC\;FG]\ TÀJ JWFZ[ CT]\P UF\WLÒ VF ÝSFZGL 
C0TF,F[G[ ÝF[t;FCG VF5J]\ D}B"TF ;DHTF CTFP  
UF\WLÒ lC\;FG]\ ÊF\lTXF:+ E}\;LG[ VlC\;S DFG; WZFJTF ,F[SF[ äFZF 
V;CSFZ VG[ ;lJGI SFG}G E\UGF VF\NF[,GDF\ ;O/TF .rKTF CTFP UF\WLÒ 
VF\NF[,GGL IF[HGF VG[ G[T'tJ V[JL ZLT[ lJRFZTF CTF S[4 T[GF 5Z lGI\+6 VG[ 
H~Z 50[ VF\NF[,GG[ V8SFJL XSFIP ;DH}lT äFZF pS[,4 VF\NF[,G X~ CF[I tIFZ[ 
56 ;DH}lTGF AFZ6F B]<,F ZFBJFGL UF\WLÒGL jI]C ZRGF CTLP UF\WLÒGL VF 
ÝSFZGL GLlTYL 36F GFZFH 56 CTFP UF\WLÒ ;lJGI SFG}G E\U ,0T 
UFD0FVF[DF\ ,. HJF DF\UTF CTFP 5Z\T] U|FdI ,F[SF[ VlC\;S VFNXF["G[ ÝYD ;DH[ 
5KL H VF\NF[,GDF\ HF[0FI4 TF[ H VF VF\NF[,GF[ VE}T5}J" AGL ZC[P V;CSFZ 
VF\NF[,GF[DF\ lXlÙTF[ VG[ J[5FZLVF[ 56 CTFP VU|JU" VG[ DwIDJU"GF ,F[SF[GL 
;CSFZYL 56 VF\NF[,GDF\ OFINF[ YFIP VF ,F[SF[GF G[T'tJ GLR[ UFD0F\VF[G[ VlC\;S 
VF\NF[,GF[ DF8[ T{IFZ SZJFGF CTFP UF\WLÒGF A]lâÒJL VG]IFILVF[ ZRGFtDS 
ÝJ'l¿VF[ äFZF VF\NF[,GGL E}lDSF AF\WJF ,FuIF CTFP EFJGUZDF\ U],FAZFI 
N[;F.4 DFGX\SZ DC[TF4 GFGFEF. EÎ4 DFS"0ZFI DC[TF V[ VF SFI"DF\ ;O/TF 
D[/JL CTLP UF\WLÒGF lJ`JF;G[ RlZTFY" SIF[" CTF[P 
VF\NF[,GG[ IF[HGF Aâ SZJFDF\ VF ,F[SF[GL E}lDSF B}A H DCÀJGL ZC[TL 
CTLP ;lJGI SFG}G E\UGF EFZT jIF5L ÝEFJ V\U[ D]\A. SFplg;,GF U'C ;lRJ 
V[RPÒP C[U[ 5F[TFGF V[S lZ5F[8"DF\ GF[\wI]\ K[ S[4 VF\NF[,GG[ ,LW[ ;ZSFZG[ DF[8]\ 
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G]S;FG YI]\ CT]\P ;lJGI SFG}G E\U VF\NF[,G V[8,]\ VFIF[HG Aâ CT]\ S[ Z:TFVF[DF\ 
HIF\ H]VF[ tIF\ UF\WL 8F[5LVF[ N[BFTL4 l5SLl8\U DF8[ :JI\ ;[JSF[G[ V[JL ZLT[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJTF S[ ;{lGS T{IFZ YFIP
!(*
 VF :J\I ;[JSF[V[ DL9F DF8[ ;tIFU|C SIF["4 
5Z\T] :JN[XL J:T]VF[G[ ÝF[t;FCG VF5JF lJN[XL SF50G]\ l5SLl8\U SZTF CTFP T[G[ 
,LW[ ;ZSFZG[ !)#_ 5C[,F SF50GL VFIFT !#*P) SZF[0 DL8Z CTL4 T[ !)#_ 
5KL 38LG[ *!P# SZF[0 DL8Z Y. CTLP !)#_ 5C[,F VFIFT D}<I Z SZF[0 &_ 
,FB 5Fpg0 CT]\ T[ !)#_ 5KL 38LG[ ! SZF[0 #* ,FB 5Fpg0 YI]\ CT\]P
!((
 :JN[XL 
SF50 pnF[UG[ OFINF[ YIF[ CTF[P 
EFJGUZDF\ lJN[XL SF50GF l5SL8ÄUDF\ GUZGF :JI\ ;[JSF[G]\ IF[UNFG Zæ]\ 
CT\]P VlC\;S :J~5 HF/JL ZFBJFDF\ 56 DNN D/L CTLP jIF5FZLVF[GL :+LVF[G[ 
56 VlB,[` JZL AC[G DC[TF ALÒ :+LVF[GL 8]S0LVF[G[ ;FY[ ZFBL ;DHFJTF CTFP 
lJN[XL SF50DF\YL D/TF ,FEG[ HTF[ SZL :JN[XLDF\YL YF[0F[S ,FE N[XGL :JT\+TF 
DF8[ VD]<I K[P VF ;DH6GF[ lJSF; YJF ,FuIF[ CTF[P 
EFZTGF 36F XC[ZF[DF\ 36F jIF5FZL ;\3F[ V[ 56 :JT\+TF ÝRFZ ;EFG]\ 
VFIF[HG SI]" CT]\P V[S ;EFDF\ Z( H[8,F jIF5FZL ;\3F[ HF[0FIF CTFP WGxIFDNF; 
lAZ,F4 5LP0LP B[TFG4 ,F,Ò GFZ6Ò UF\WLÒGF ;DY"GDF\ 5C[,[YL CTFP  
EFJGUZDF ;lJGI SFG}G E\U ,0TGF SFI"SZF[V[ UF\WLÒGF G[T'tJDF\ 
lJ`JF; D}SL4 :JT\+TF V\U[GF 5F[TFGF VFtDlJ`JF;DF\ 56 JWFZF[ SIF["P :YFlGS  
 
!(*P Ghosh, Shankar, (Edited), Congress Presidential Speech of M.K. 
Gandhi, Belgaon - ICHR. Vol-I (Documents)  5'P!&(P 
!((P ;ZSFZ ;]lDT4 EFZTLI ZFQ8=JFN VF{Z UF\WL o ;lJGI VJ7F4 VFW]lGS 
EFZT SF .lTCF;4 5'P &5_P 
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SÙFV[ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ VFtD lJ`JF;GL H~Z CTLP H[ ,F[SF[ UF\WLÒGF 
SFI"ÊDF[ V\U[ X\SFXL, CTF4 T[VF[ 56 :YFlGS ,F[SF[GF ;DY"G VG[ N[XjIF5L 
ÝEFJG[ ,LW[ VF`RI"XlST YIF CTFP 
VF VF\NF[,GDF\ :+LVF[V[ EFU ,.4 ;ZSFZL T\+G[ CRDRFJL NLW]\4 
pt;FCGL V[S prR VlEjIlÉT CTLP
!()
 ;lJGI SFG}G E\U R/J/ äFZF 
ZFQ8=LITFG]\ HFUZ6 YI]\ CT]\P 
EFJGUZGL GFUZ 7FlTG]\ ;lJGI SFG}G E\U R/J/DF\ VF5[,]\ IF[UNFG4 
VlB, EFZTLI ;\NE"DF\ DCÀJG]\ CT]\P 5Z\T] :JT\+TF VF\NF[,GF[ SF[. HFlT ;D]C S[ 
S}/ ;D]CGF lJX[Ø ;\NE"DF\ VUtITFGF CTF V[D DFGL XSFI GCÄP VF l;âF\T 
GFUZ 7FlT DF8[ 56 ,FU] 5F0L XSFIP  
$PZP#  lCgN KF[0F[ VF\NF[,GF[ v !)$Z 
EFZTDF\ lÊ%; IF[HGFGL lGQO/TF4 VF\TZ ZFQ8=LI 5lZl:YlTDF\ ZFHSLI 
5,8F[4 VluG V[lXIFGL 38GFVF[ sD,FIF4 l;\UF5]Z4 ADF"4 lOl,5F.g;4 
.g0F[G[lXIFf DF\ lA|8LX ;ZSFZGF J/TF 5F6L4 I]âGF[ JWTF[ HTF[ EIP I]âGF 
NAF6 C[9/ çu,[g0 CT]\P T[GF[ OFINF[ ,[JFG]\ EFZTLI ZFQ8=LI SF[\U|[;[ GÞL SI]"P ,0T 
V\U[GL jI]CZRGF VG[ SFI"ÊDF[ V\U[GL ;¿F VG[ G[T'tJ UF\WLÒG[ ;F[\5JFDF\ VFjI]\ 
CT]\P UF\WLÒ VF 5C[,F A[ ZFQ8=jIF5L ,0TF[DF\ V\U|[HF[G[ C\OFJL R}SIF CTFP I]ZF[5GF 
N[XF[DF\ 56 T[GF ÝtIFWFTF[ 50IF CTFP UF\WLÒ VG[ SF[\U|[;GF G[TFVF[V[ ) VF[U:84 
!)$Z YL V\U|[HF[ ;FD[ V\lTD VF\NF[,G X~ SZJFG]\ GÞL SI]"P lA|8LX ;ZSFZ[ 
UF\WLÒ VG[ SF[\U|[; GF G[TFVF[G[ ( VF[U:84 !)$Z GL ZF+LV[ 5S0L ,LWFP  




UF\WLÒG[ 5}GFDF\ VFUFBFG DC[,DF\ VG[ ALHF G[TFVF[G[ VCDNGUZGF lS<,FDF\ 
S[N ZFBJFDF\ VFjIF CTFP
!)_
 )DL VF[U:84 !)$Z YL VF WZ5S0GF TtSF/ VG[ 
;FCl;S 50WFVF[ ,F[SF[DF\ 50IFP XC[ZF[ VG[ UFD0F\VF[DF\ ,F[SF[V[ lJZF[W ÝNX"GF[ 
SIF"P lJnFYL"VF[4 DH}ZF[4 B[0}TF[4 DwIDJU"GF ,F[SF[V[ ;EF4 ;Z3;F[ VG[ EF\UOF[0 
ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP  
EFJGUZDF\ GFGFEF. EÎGL Z*v(v!)$Z GF ZF[H ;F[GU-DF\ lA|8LX 
V[Hg;LGF VlWSFZLV[ WZ5S0 SZL CTLP
!)!
 UF\WLÒ VG[ ALHF G[TFVF[GF SF[. 




EFJGUZ A\NZ[ lJ`JI]â DF8[GF ClYIFZF[ ,FJJFDF\ VFjIF K[4 V[JF ;DFRFZ 
D/TF lXlXZEF. IXJ\TZFI DC[TF l5lS8ÄU SZTF 5S0FIF CTFP N[J[gãEF. N[;F. 
GL 56 WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP A[ JZ;GL H[,GL ;HF SZJFDF\ VFJL CTLP
!)#
 
EFJGUZ ZFßI N[J[gãEF. N[;F.GF 3ZGL H%TLGF[ C]SD SIF[" CTF[P 
N[J[gãEF.GL DFTFV[ 56 VF ÝSFZGL HF[C]SDLGF[ lJZF[W SZL ZFßIG[ TFA[ YIF 
GCÄP )v!_v$Z GF lNJ;[ EFJGUZDF\ ,0TGF[ SFI"ÊD GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF SFI"ÊD VG];FZ s!f VFBF XC[ZDF\ C0TF, 5F0JL sZf ;JFZGF GJ JFuI[ 
wJHJ\NG s#f ;F0F GJ JFU[ ;Z3; s$f ;}+F[4 5l+SFVF[4 5F[:8ZF[ RF[\8F0JF 
JC[\RJF4 s5f I]â ÝIF;DF\ DNN SZTF :Y/F[ 5Z ;FD]lCS l5lS8ÄU s&f ;F\H[ ;FT  
 
!)_P lAl5GR\ã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z!#P 
!)!P EÎ4 TG;]B4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P )#P 
!)ZP H\U[ VFhFNL4 5l+SF o !$4 Z)v(v!)$ZP 
!)#P U]HZFT ;J";\U|C v EFJGUZ lH<,F[ 5'P !Z5P 
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JFU[ HFC[Z ;EF s(f EFJGUZGF DCF,F[DF\ 56 VF SFI"ÊD SZJF[P
!)$
 GÞL YI[,F 
SFI"ÊD D]HA SF9LIFJF0GF G[TFVF[ 56 VF SFI"ÊDDF\ HF[0FIF CTFP EFJGUZDF\ 
V[S ;Z3; SF-JFDF\ VFjI]\P 5F[,L; VF ;Z3;GF ,F[SF[G[ V8SFJL T[GF 5Z ,F9L 
RFH" VG[ VDFG]ØL VtIFRFZF[ SIF" CTFP
!)5
 lA|8LX ;ZSFZ VF ,0TG]\ NDG SZJFDF\ 
SF[.56 BFDL G ZC[ V[ V\U[ S0S 5U,F\VF[ ,[JFGL ;}RGFVF[ N[XL ZFßIF[G[ VF5L 
CTLP 
:JFT\œIJLZF[ 56 ;ZSFZ ;FD[ h]SL HJFGF D}0DF\ G CTFP ,0TG[ JW] pU| 
AGFJJF DF8[ SFI"SZF[ ~ØLS[X JF[ZF
!)&
 VÒTZF\I DFGX\SZ VF[hF4 ZFH[gã ZFI 
DC[TF
!)*
 DFS"0ZFI N],[ZFI jCF[ZF
!)(
 D}/X\SZ DF[CG,F, EÎ
!))
 Zl;S,F, 5\0IF 
VG[ Ý;gGJNG DC[TFV[ lJlJW SFI"ÊDF[GF[ ÝRFZvÝ;FZDF\ OF/F[ VF%IF[ CTF[P
Z__
 
;ZSFZGF[ NDGSFZL SF[Z0F[ VF\NF[,GSFZLVF[ p5Z JW] JÄhFTF S[8,FS SFI"TSTF"VF[   
 
!)$P cH\U[ VFhFNLc C:Tl,lBT 5l+SF4 ÝSFXS o VFBZL ;\U|FD ;lDlT 
EFJGUZ SF9LIFJF0 5l+SF o !Z4 &v)v!)$ZP 
!)5P DSJF6F4 UF[lJ\NEF. 5]P cc!)$Z GL lC\N KF[0F[ ,0TDF\ EFJGUZ4 
ZFHNOTZP 
!)&P XFC4 HIFA[G4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P #)(P 
!)*P EÎ lSZL8 VG[ ALHF ccXF`JTLcc 5'P !Z_P 
!)(P XFC HIFAC[G4 5}JF["ÉT U|\YP 
!))P H]VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 7FlT 5lZRI U|\YP 




U]%TJF;DF\ HTF ZæF CTFP
Z_!
 EFJGUZDF\ VG\TZFI DC[TF T[DH Ý;gGJNGEF. 
DC[TF E}UE" ÝJ'l¿ TZLS[ VFhFNL DF8[GL 5l+SFVF[G[ UFD TYF XC[Z ;]WL 
5CF[\RF0TF CTFP VF ÝJ'l¿GF[ ÝEFJ V[JF[ 50IF[ CTF[ S[ ;ZSFZ[ VF ÝJ'l¿VF[GL 
lJUTF[ VF5GFZG[ .GFD VF5JFGL HFC[ZFT SZL CTLP
Z_Z
 
EFJGUZGF VlB,[` JZL AC[G DC[TFV[ ;lJGI SFG}G E\UGL ,0TDF\ EFU 
,LWF[ CTF[P T[GF 5lZ6FD :J~5[ !)$Z GL lCgN KF[0F[ ,0TDF\ EFJGUZGL VG[S 
:+L SFI"STF"VF[V[ pt;FC5}J"S EFU ,LWF[ CTF[P :+LVF[V[ Z!v!_v!)$Z DF\ 
VF\AF RF[SDF\ V[S HFC[Z ;EF EZL CTLP EFJGUZ ZFßIGF DCFZF6L ;FC[AG[ 
VFJ[NG5+ VF5JFG]\ GÞL SI]" CT\]P 5Z\T] ZFßIGF VlWSFZLV[ GF 5F0TF VF 
:+LvSFI"SZF[ ZFTEZ ;EF X~ ZFBL CTLP ALHF lNJ;[ EFJGUZGF ;{lGSF[G[ AC[GF[ 
p5Z ,F9L RFH" SIF[" CTF[P VF 38GFG[ 5U,[ EFJGUZ ZFßIGF NLJFGzL VG\TZFI 
5Î6LV[ ;EF ;Z3; VG[ EFJGUZ XC[ZGL CNDF\ VF9 DF., ;]WL 5F\R S[ T[YL JW] 
DF6;F[ E[UF YJF p5Z ÝlTA\W D}SL NLWF[ CTF[P
Z_#
 
GFUZF[V[ EFJGUZ ACFZ H.G[ 56 lCgN KF[0F[ R/J/DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
DFS\0ZFI A DC[TF sD]\A.f G[ GFl;S H[,DF\ ZFBJFDF\ VFjIF CTFP JF;]N[J DC[TFV[ 
jIlÉTUT ;tIFU|CDF\ EFU ,LWF[ CTF[P ;FAZDTL H[,DF\ UIF CTFP
Z_$
 JF;]N[J 
DC[TFGF 5]+ HUG DC[TFV[ UF\WLÒGF VF\NF[,GG[ OF[8F[U|FOL äFZF ÒJ\T ZFbI]\P 




Z_!P zL Ý;gGJNGEF. DC[TFGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ $v!_vZ__$P 
Z_ZP DSJF6F4 UF[lJ\NEF. 5]P 5}JF["ÉT U|\Y ZFHNOTZP 
Z_#P DC[TF4 HUG cc;\EFZ6F :JFT\œI 5J"4 ;]J6" HI\TL lJX[ØF\S4 DFlCTLBFT]\ 
5'P #&P 
Z_$P DC[TF4 HUGP 5}JF["ÉT 5'P #&P 
Z_5P DC[TF4 HUGP 5}JF[ST4 5'P #& 
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EFJGUZGF :JFT\œI ;{lGSF[V[ EF\UOF[0 ÝJ'l¿VF[G[ 56 VF\NF[,GGF EFU 
TZLS[ :JLSFZL CTLP GFGFEF. EÎ[ .0Z VG[ lXJZFH5]ZYL NF~UF[/F[ BZLNL 
VDNFJFNDF\ AF[\A AGFJJFGL ÝJ'l¿ SZL CTLP
Z_&
 HF[S[ UF\WLÒ VFJL ÝJ'l¿G[ ;DU| 
,0TG[ DF8[ CFlGSFZS ;DHTF CTFP
Z_*
 UF\WLÒ SF[.G[ .HF 5CF[\RF0IF JUZ H 
5F[TFGF lJRFZGF[ ;FD[ 5Ù[ :JLSFZ YFI V[JF ;tIGF[ VFU|C ZFBTF CTFP 5Z\T] 
!)$Z GL ,0TV[ ,F[SF[ VG[ UF\WLÒ A\G[ DF8[ S;F[8L~5 CTLP UF\WLÒG[ VlC\;FGF 
DFU"G[ KF[0JF[ G CTF[4 HIFZ[ lA|8LXZF[G[ NDGGF DFU" l;JFI SX]\ ;}hT]\ GCF[T]\P VF 
AgG[ JrR[ lG6"I TF[ ,F[SF[V[ H SZJFGF[ ZæF[4 UF\WLÒ H[,DF\ ZæF CF[JFYL ,F[SF[ 5ZG]\ 
lGI\+6 VF[K]\ YI]\ CT]\P 5Z\T] ,F[SF[DF\ UF\WLÒ ÝtI[GF[ VCF[EFJ HAZF[ CTF[P VF 
SFZ6[ EF\UOF[0 ÝJ'l¿ YFI V[ 56 :JFEFlJS ÝlÊIF CTLP UF\WLÒ 56 VF\NF[,G 
X~ SZTF 5C[,F\ H VF 5lZl:YlTG[ HF6L UIF CX[4 T[YL H ( VF[U:84 !)$Z GF 
lNJ;[ T[GF[ V\lTD ;\N[X V[ CTF[ S[ ccV[S DF+ .`JZ H TDFZF[ DFU"NX"S AGF[ VG[ 
T[GF VFN[X ÝDF6[ TD[ JTF["4 DFZ]\ TDG[ JRG K[ S[ TD[ H[ SF\. SZF[ V[GF[ SFÒ C]\ GCÄ 
YFp\cc VF ZLT[ UF\WLÒV[ !)$Z GF VF\NF[,G 5C[,F 5F[TFGL DIF"NFVF[ AGFJL NLWL 
CTLP ,F[SF[ lC\;FvVlC\;FGF[ E[N SIF" JUZ cSZ[U[ IF DZ\U[c GL ,FU6L ;FY[ ,0TDF\ 
S}NL 50IF CTFP 
!)$ZGL VF ,0TGL D]bI lJX[ØTFV[ ZCL CTL S[ XF/FVF[4 SF[,[HF[GF 
lJnFYL"VF[ VG[ VwIF5SF[GF[ ;CSFZ D?IF[ CTF[P EFJGUZDF\ XFD/NF; SF[,[HDF\ 
GFUZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF 36L CTLP !)$Z GL ,0TGF G[TFVF[GL ÝJ'l¿YL 
ÝEFlJT Y. GFUZ lJnFYL"VF[V[ SF[,[H A\W ZFBL4 VF\NF[,GG[ 8[SF[ VF%IF[ CTF[P  
 
Z_&P X]S,4 HIS]DFZ4 ccU]HZFTDF\ :JFT\œI ;\U|FD lJX[ØF\S4 5'P $&P 
Z_*P %IFZ[,F,4 sVG]JFNf N[;F.4 Dl6EF.4 ccDCFtDF UF\WL 5}6F"C]lTcc4 5]:TS 
5C[,]\4 5'P 5ZP 
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DC[TF C[DF\lUGLAC[G4 DC[TF D\NFlSGL AC[G4 C[DF\lUGLAC[G Dl6,F, DC[TF4 
W|]J,TF AC[G DC[TF4 A8]SZFI DC[TF4 G'5[gã DC[TF4 EÎ GZ[gãEF.4 S5L,ZFI 
DC[TF4 S\N5" DC[TF4 W|]JAF/F ,1DLÝ;FN jCF[ZF4 JF;\TLA[G jCF[ZF DC[TF ;Z,F 
AC[G4 RFZ],TF ;]BJ\TZFI DC[TF JU[Z[ CTFP VF ;DIGF VFRFI"zLV[ 56 
lJnFYL"VF[G[ :JT\+TF GF VF\NF[,G DF8[ Ý[lZT SIF" CTFP
Z_(
 
EFJGUZGF GFUZF[V[ :YFlGS SÙFV[YL ZFQ8=LI VF\NF[,GGF lJSF;DF\ 
AC]D]<I IF[UNFG VF%I]\ CT]\P 
VF VF\NF[,G lGQO/ UI]\ CT]\P lA|8LX ;ZSFZ[ VtIFRFZL GLlTGF TDFD 
X:+F[GF[ p5IF[U VF VF\NF[,GSFZLVF[ p5Z SIF[" CTF[P VG[S VF\NF[,GSFZLVF[G[ DFZL 
GFbIF CTFP
Z_)
 VF VF\NF[,G EFZTGL :JT\+TF DF8[ ÝUlTGF[ V\lTD TAÞF[ CTF[P 
,F[SF[DF\ ZFHSLI :JT\+TFGL HFU'lT VG[ pt;FC RZD;LDFV[ 5CF[\rIF CTFP ,F[SF[GF[ 
;FD|FHIJFN ;FD[GF[ ÝSF[5 pU| YIF[ CTF[P :JT\+TF D[/JJFGL V0UTF N[BFI CTLP 
lA|8LXZF[G[ 56 CJ[ ;FD|FHIJFNL JR":JGF lNJ;F[ 5}ZF YIF V[JL BFTZL Y. U. 
CTLP 5KLYL H[ S\. lG6"IF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ Y. CTL T[ !)$Z GL ,0TGF ÝEFJ 
C[9/GL 56 CTLP  
 
Z_(P H]VF[4 EÎ lSZL8 s;\5Ff4 cXF`JTLc 
Z_)P lAl5G R\ã4 5}JF["ÉT U|\Y4 5'P Z!5P 
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5P EFJGUZ lH<,FDF\ ZFHSLI lJSF;GL ÝJ'l¿VF[  
VG[ GFUZ 7FlT s.P;P !)$* YL !)(5f 
!5DL VF[U:84 !)$* DF\  EFZTGL :JT\+TFGL HFC[ZFT SZJFDF\ VFJLP 
EFZTDF\ :JT\+TFGF[ ;}ZH µuIF[P V\U|[HF[V[ EFZTDF\YL ;¿F KF[0L NLWLP 5Z\T] 
JZ;F[ 5]ZF6L CS]DTF[ N[XL ZHJF0FVF[ ;¿FGL DW,F/ KF[0LG[ ÝHFG[ VF DW5}0F[ 
;F[\5L N[ V[ 36]\ H lJS8 SFI" CT]\P EFJGUZ ZFßIDF\ ZFßIGF GFUZ NLJFGF[V[ 
ZFHFG[ ÝHF 30TZGF VFNXF["G]\ IF[uI DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P UF[lC,S}/GF 
ZFHJLVF[DF\ 56 ÝHFJt;,TFGF[ U]6 VFtD;FT CF[JFYL ZFQ8=G[ EFJGUZ ZFßI ;F{ 
5C[,F ;Dl5"T SI]"P 
!)$( DF\ EFJGUZ4 5F,LTF6F4 J,EL5]Z VG[ 5Fl/IFNGF N[XL ZFßIF[G]\ 
lJ,LGLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF lH<,FG[ cUF[lC,JF0 lH<,Fc TZLS[ VF[/BJFDF\ 




VFhFNL ;DIGF ZFHSFZ6DF\ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ äFZF GFUZF[V[ ,F[S 
HFU'lT4 ,F[S 30TZ VG[ ,F[S ;\U9G DF8[GF ZFHSFZ6DF\ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ 
CTF[P
Z!! 
5P!  N[XL ZFßIF[G]\ V[SLSZ6 o 
EFZTGF JF.; ZF[I ,F[0" DFpg8A[8G[ # H}G4 !)$* DF\ DFpg8 A[8G 
IF[HGFGL HFC[ZFT SZL CTLP VF IF[HGFGL HF[UJF. VG];FZ EFZTGF EFU,F  
 
Z!_P DC[TF4 ZW]JLZ VG[ ALHF4 ccEFJGUZ Ù[+GL Vl:DTFcc U|\YvZ4 5'P )P 
Z!!P VNF6L4 ZT]EF.4 ccÊF\lTJLZvSD"JLZv5]^ I :D'lT zL N[J[gãEF. DF[TLEF. 
N[;F.4 :D'lT ;lDlT4 EFJGUZ 5'P !*P 
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5\HFA VG[ A\UF/DF\ lCgN] AC]DTL VG[ D]l:,D AC]DTLGF EFU,F ÝF\TF[GL 
WFZF;EF SZJF4 ;ZCN ÝF\T VG[ VF;FDGF l;,CL8 lH<,FG[ EFZT S[ 5FlS:TFGDF\ 
V[ lG6"I ÝN[XGF ,F[SDTYL GÞL SZJ]\P VF ZLT[ H[8,F[ lJS8 Ý`G 
EFZTv5FlS:TFGGF EFU,FGF[ CTF[P V[JL H D]xS[,LVF[ N[XL ZFßIF[GF V[SLSZ6GL 
CTLP VF DF8[ JLP5LP D[GG VG[ ;ZNFZ J<,EF. 58[,GF ÝIF;F[V[ DF[8L 
;O/TFVF[ D[/JLP  
N[XL ZFßIF[ DF8[ :8[8 l05F8"D[g8GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP !( H],F.4 
!)$* DF\ lCgN :JFT\œI WFZF[ 30JFDF\ VFjIF[P T[DF\ N[XL ZFßIF[G[ ,UTL 
HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJLP N[XL ZHJF0F\VF[GL HF[UJF.VF[DF\ S[8,LS V[JL 
AFATF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ S[4 VF ZHJF0FVF[ OZLYL VF5B]N ;¿FGF VlWSFZL 
AGJFGL ,F,;FG[ ZF[SL XS[ V[D G CTFP 5Z\T] ;ZNFZ 58[, VG[ T[GF ;CSFI"SZF[GL 
SG][C5}J"SGL IF[HGFG[ ,LW[ N[XL ZFHFVF[4 VG[ T[GL ÝHFGF T[DH N[XGF lCTDF\ YI]\P 
VF ;DI[ H[8,]\ D}<I :JT\+TFG]\ CT]\4 V[8,]\ H D}<I N[XGF V[SLSZ6G]\ CT]\P 
N[XGF H]NF\ H]NF\ ÝF\TF[G[ V[S ;}+TFDF\ U}\YJF4 N[XDF\ XF;G TYF ;\U9GG[ ZRJ]\ VG[ 
T[DF\YL 5FZ pTZJ]\ D]t;NL ULZL VG[ WLZH 5}J"SG]\ SFI" CT]\P DF+ ;F{ZFQ8=DF\ H VF 
;DI[ ZZZ H[8,F ZHJF0F\VF[ CTFP VF ZHJF0FVF[GF XF;SF[DF\ EFZT ;\3 ZFßIDF\ 
HF[0F. HJFYL4 5F[TFG[ VG[ N[XGF ,F[SF[ X]\ OFINFVF[ YJFGF K[4 V[ V\U[ HFU'lT 
,FJJL H~ZL CTLP EFJGUZ ZFßIGF DCFZFHFzL S'Q6S]DFZ l;\CÒV[ N[XL 
ZHJF0FVF[DF\ ÝYD ZFQ8=EST CTFP T[D6[ ;\3 ZFßIDF\ EFJGUZ ZFßIG[ ;Dl5"T 
SZL N[X VG[ ;F{ZFQ8=GF ZFßIF[GF Ý[ZSA/ AgIFP 36F ZFßIF[G[ ;DHFJJFDF\ ;ZNFZ 
58[, VG[ T[GF ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[GF ;CSFI"SZF[V[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P T[DF 
N[J[gãEF. N[;F.GF[ OF/F[ 56 ZæF[ CTF[P 
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J<,EL5]ZGF 9FSF[Z ;FC[AG[  ;DHFJJFG]\ SFI" ;ZNFZ J<,EEF. 58[,[ 




5PZ lUZF;NFZL GFA]NL o 
N[XL ZFßIF[GF lJl,GLSZ6 DF8[ H[ 50SFZF[ CTFP V[D N[XL ZFßIF[DF\ 
lUZF;NFZL ÝYFG[ ,LW[ HDLGNFZL ÝYF Vl:TtJDF\ CTLP UFDGL DF[8F EFUGL 
HDLG p5Z HDLGNFZGF[ SAHF[ ZC[TF[ CTF[P zD ALHFGF[ VG[ p5HDF\ EFU 
HDLGNFZF[G[ D/TF[ CTFP 
VF Ù[+DF\ ;DFGTF :YF5JL VlGJFI" CT]\P HDLG p5ZGF CÞF[ HDLGNFZF[ 
;C[,F.YL KF[0L XS[ V[D G CTFP ;ZSFZ[ cB[0[ T[GL HDLGc G]\ ;}+ VF%I]\ CT]\P 5Z\T] 
T[YL B[0}TF[G[ HDLGNFZF[ ;\3Ø" JUZ CS VF5L N[ V[JL l:YlT G CTLP HIF\ ;]WL 
HDLGNFZL ÝYFGF[ V\T G VFJ[ tIF\ ;]WL ,F[SF[G[ :JZFßIGL ÝTLlT Y. K[4 V[D 56 
SCL XSFI GCÄ T[YL U6F[TWFZFGF[ SFINFGF[ VD, SZFJJF DF8[ U6F[lTIF VG[ 
HDLGNFZF[ JrR[ ;\3Ø" V8SFJL ;DFWFG SZFJL XS[ V[JF SFI"SZF[GL H~Z ZC[TLP 
N[J[gãEF. N[;F. V[ AgG[ 5ÙG[ ;DHFJJFDF\ VG[ ;DFWFGDF\ ;CFI~5 E}lDSF 
EHJL CTLP 
5P# ;F{ZFQ8= ZFßI WFZF;EFDF\ ÝlTlGlWtJ o 
;F{ZFQ8=GF ZZZ H[8,F N[XL ZFßIF[G]\ V[SLSZ6 YTF\ !)$( DF\ ;F{ZFQ8= 
ZFßIGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP
Z!#
 ;F{ZFQ8= ZFßIGL WFZF;EFDF\ GFGFEF. EÎ  
 
Z!ZP 5]^ I :D'lT zL N[J[gãEF. N[;F.4 5'P !_$P 
Z!#P SFl9IFJF0GF ;\I]ST ZFßIGL ZRGF DF8[G]\ SFl9IFJF0GF ZFHFVF[V[ SZ[,]\ 
SZFZ 5+v&4 ;F{ZFQ8= ;\I]ST ZFßIGL  ;ZSFZ4 WFZFBFT]\vZFHSF[84 
Z&v(v!)$(4 5'P !!P 
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S[/J6L BFTFGF ÝWFG ZæF CTFP EFJGUZ ZFßI VG[ ;F{ZFQ8=DF\ GFGFEF.GL 
S[/J6L V\U[GL ÝJ'l¿VF[ NlÙ6F D}lT" lJnFEJGYL Ýl;â CTLP T[YL S[/J6L BFT]\ 
GFGFEF.G[ ;F[\5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VÒTZFI VF[hF ;F{ZFQ8= lJWFG ;EFGF N\0S 
TZLS[ ZæF CTFP
Z!$
 VF ;DI NZlDIFG N[J[gãEF. N[;F. EFJGUZ ZFßIGF ;CSFZ4 
5\RFIT JU[Z[ V\U[GF Ý`GF[ A/J\TZFI DC[TF VG[ GFGFEF. EÎ 5F;[ D}STF4 




5P$ EFJGUZDF\ ;FJ"HlGS lJSF;GF SFIF[" o 
EFJGUZ lH<,F[ YTF\ JCLJ8L lJEFUF[DF\ GFUZF[GL ;¿FDF\ 5lZJT"G YI]\ 
CT]\P lH<,FGL ;¿F JCLJ8NFZ VG[ 5KLYL S,[S8Z 5F;[ VFJL4 KTF\I GFUZF[GL 
H]NF\ H]NF\ lJØIF[ V\U[ ;}h VG[ ÙDTFG[ ,LW[4 EFJGUZ lH<,FDF\ lJSF; SFIF["DF\ 
GFUZF[ GF[ OF/F[ ZæF[P  
5P$P!  AF\WSFD o 
EFJGUZ ZFßIDF\ ZFHFVF[GL pNFZ VG[ ÝHF;[JF GL EFJGFG[ ,LW[ 
;FJ"HlGS AF\WSFDF[ YIFP :JT\+TF 5KL EFJGUZDF\ GFUZ .HG[ZF[V[ EFJGUZGL 
;]\NZTF JW[ V[JF ÝItGF[ SIF" CTFP V[S ;DI[ EFJGUZ DrKZF[G]\ GUZ SC[JFT]\ 
5Z\T] p5[gã H[P EÎ4 JLZ[gãZFI R\ãX\SZ DC[TFV[ EFJGUZGF GFDG[ c:JrKTFc VG[ 
c;]\NZTFc G]\ lA~N D/[ V[JF AF\WSFDF[G]\ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P p5[gã EÎ[ 
EFJGUZDF\ ;]\NZ :8[l0IDGL IF[HGF AGFJL CTLP
Z!&
 JLZ[gãZFI DC[TFV[ 
XF:+LGUZGF[ %,FG AGFJL EFJGUZDF XC[ZL J;FCTF[GF[ ;]\NZ GD}GF[ E[8  
 
Z!$P H]VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 5ZLJFZ 5lZRI U|\YP 
Z!5P ;F{ZFQ8= lJWFG;EF4 5C[,] ;+4 Z*v#v!)5!GF[ VC[JF,4 5'P !)P 





 p5[gã EÎ V[ lJ`JÝl;â .HG[Z lJ`J ;Z{IFGF lXQI CTFP T[VF[V[ 
;F{ZFQ8= DF8[ 5F\R H[8,L .lZU[XG IF[HGFVF[ AGFJLP VF IF[HGFVF[GF[ 5FIF[ 
EFZTGF UJG"Z HGZ, RÊJTL"zL ZFHUF[5F,FRFZLV[ GFbIF[P
Z!(
 lJZ[gãZFI 
DC[TFV[ 56 !)5$v!)*_ GF UF/FDF\ U]HZFT CFp;ÄU AF[0"DF\ D[dAZ TZLS[ 
;lÊI OF/F[ VF%IF[ CTF[P
Z!)
 ÝC,FNZFI ,FEX\SZ VFJ;tYL V[ 56 5},F[4 VFJF;F[4 
UF[0FpGF[4 pnF[U EJGF[ H[JF ,F[SF[5IF[UL AF\WSFD SIF"P
ZZ_
 VDZU-DF\ 8LPALP 
CF[l:58,GF VF[JZ;LIZ TZLS[ ClZ,F, lUZHFX\SZ CTFP
ZZ!
 !#v$v!)&! DF\ 
EFJGUZDF\ Z[<J[GF[ GJF[ ZF[0 AF\WJFDF\ VFjIF[4 T[DF p5[gã EÎ[ lGQ6F\T .HG[Z 
TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP
ZZZ




5P$PZ  GUZ5Fl,SFVF[ äFZF lJSF; SFIF[ " o 
EFJGUZ GUZ5Fl,SF äFZF YTF lJSF; SFIF["DF\ N[J[gãEF. N[;F.4 
Ý;gGJNGEF. DC[TF4 ALPV[GPjCF[ZF H[JF GFUZ ÝHF;[JSF[G]\ DFU"NX"G D?I]\ 
CT]\P
ZZ$
 DC]JFDF\ 0F[,ZEF. J;FJ0FV[ GUZ5Fl,SFDF\ p5ÝD]B5N[ ZCL lJSF; 
ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP !)$&v$* DF\ GUZ5Fl,SFGL R]\86L Y. CTLP VF R]\86LDF\ 





Z!*P ZF6F4 ;]Z[X4 ;F{ZFQ8= ;DFRFZ4 Z#vZv!)**P 
Z!(P EFJGUZ ;DFRFZ4 NL5F[t;JL V\Sv!)&&4 5'P !&P 
Z!)P ZF6F4 ;]Z[X 5}JF["ÉTP 
ZZ_P EÎ4 lSZL8 VG[ ALHF4 XF`JTL4 5'P Z&*P 
ZZ!P ~A~ D],FSFT4 lJGFISEF. EÎ4 lXCF[Z TFP !!v!_vZ__5P 
ZZZP EFJGUZ ;DFRFZ4 ZZv$v!)&!P 
ZZ#P EFJGUZ ;DFRFZ4 ZZv$v!)&!P 
ZZ$P EFJGUZ ;DFRFZ4 Z&v!v!)&&P 
ZZ5P jCF[ZF4 GL,F\AZLAC[G VG[ ALHF 5]^ I :D'lT4 5'P ()P 
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!)$) YL !)&$ ;]WLDF\ GUZ5Fl,SFDF\ 36F lJSF; SFIF[" YIF CTFP 
;F{ZFQ8= ZFßIGL :YF5GF YTF ZFßIGF XC[ZF[ DF8[ cD]\A. dI]lGl;5, AZF[h V[S8 
!)Z5c ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF[P EFJGUZGF[ ;DFJ[X 56 VF V[S8DF\ YIF[P T[G[ 
SFZ6[ HFC[Z :JF:yI4 ;CL ;,FDlTGL ;UJ0TFVF[DF\ JWFZF[ YIF[P 
GFUZ ;[JSF[V[ GUZ5Fl,SFGF ALHF ;eIF[GF[ ;CSFZ D[/JL ,F[SF[GL 
;]lJWFVF[ JWFZLP H[D S[ X[+]\Ò 0[DDF\YL S[GF, äFZF BF[0LIFZ VG[ lXCF[Z T/FJDF\ 
5F6L ,FJJ]\4 ,F[SF[G[ ~FP #__ ;A;L0L VF5L4 OL G/ SG[SXG VF%IFP 5FSF 
Z:TFVF[ AF\WJFDF\ VFjIFP AULRFVF[4 AF/JFl8SFVF[ VG[ VnTG DFZS["8 AF\WJFDF\ 
VFJLP C[<Y ;[g8ZGF DSFGF[4 Z:TFVF[ 5Z ATLGL ;UJ0TF JWFZLP OFIZ lA|U[0GL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP 
!v!v!)&5 YL GUZ5Fl,SFGF lJSF; DF8[ U]HZFT GUZ5Fl,SF 
VlWlGIDv!)&# ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF[P T[GF ,LW[ S[/J6L4 ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S 5F;FVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[P 
N[J[gãEF. N[;F.GF DFU"NX"G C[9/ XC[ZGF lJSF;DF\ EFJGUZ[ 5C[, SZL4 
lXÙ6 VG[ JCLJ8 p5Z V\S]X D}SIF[P 
5KFT lJ:TFZF[GF lJSF; DF8[ cVA"G SF[dI]lGl8 0[J,5D[g8 ÝF[H[S8 SZJFDF\ 
VFjIF[P XC[ZLSZ6G[ ,LW[ U\NSLG[ N}Z SZJFDF\ 5U,F\VF[ ,LWFP lXÙ64 VFZF[uI 
VG[ pnF[UF[GF lJSF; DF8[ ;UJ0F[ VG[ ZFCTF[ VF5JFDF\ VFJL CTLP
ZZ&
 
GUZ5Fl,SFGF D]bI VlWSFZL ALPV[GPjCF[ZFV[
ZZ*
 GUZHGF[GL XC[Z ;]WFZ6FGL  
 
ZZ&P EFJGUZ ;DFRFZ4 (v!v!)&&P 




DF\U6LVF[DF\ ;SFZFtDS E}lDSF EHJL4 ;UJ0TFVF[ 5}ZL 5F0JFGF[ ÝIF; SIF[" 
CTF[P 
VFD KTF\I 5F6LGL ;D:IF4 DrKZGF[ +F;4 GUZ5Fl,SFDF\ S[8,FSGL 
GFUlZS SFIF[" ÝtI[ ;SFZFtDS E}lDSF TF[ S[8,FSGL GSFZFtDS E}lDSF HF[JF D/TL 
CTLP EFJGUZGF HFU'T GFUlZSF[V[ EFJGUZ GUZ5Fl,SFGF GUZ;[JSF[ VG[ 
GUZ5Fl,SFGF SFIF[" V\U[ JT"DFG 5+DF\ VF,F[RGF SZL CTLP 
JFUL K[ RF,DF\ CFS4 VF[ G/ VFjIF[ Z[4 
RS,L BF[,L tIF\ YIF lGZFX GF G/ VFjIF[ Z[P 
VF V\U[ EFJGUZ GUZ5Fl,SF VFIFbIFG ZrI]\ CT]\P ccJ{XD5FIG V[6L 5Z 
AF[<IF4 ;]6 HgD[HIZFI4 lJ:TFZL TG[ Z[ ;\E/FJ]\ EFP dI]GF[ DlCDFIP U\UF H[JL 
S\;FZF GNLGF JC[ K[ l0:5F[h, GC[Z4 T[G[ SF\9[ J;X[ ~0\] EFJGUZG]\ XC[Z ;\:SFZLG[ 
lJnFJ\TF ,F[SF[ CX[ GUZLGF4 DrKZYL +F;[, CX[ 56 V[S DrKZ DFZ[GF V[JF GUZ[ 
GUZ5Fl,SF ,F[SF[ S[ZL YFX[4 ,F[8[ hF[8[ GCÄ 56 JF[8[ K+LX ;eI R}\8FX[4 K+L H[JF 
K+LX HG V[ YFX[ GUZGL KF\I4 SF[. SF[. JFZ[ lGHGL K+L pUFD[\ DF\CF[DFI4 EFP 
dI]P G\] V[ UF0] ~0\] V[ A/NYL RF,[4 VCÄ A[9[,F DCF;]B DF6[4 ACFZ ZæF ÒJ 




EFJGUZDF\ ;CSFZL NJF S[gã VG[ U|FCS ;CSFZL E\0FZGL ;[JFVF[GL 




ZZ(P EFJGUZ ;DFRFZ4 *v5v!)&&P 
ZZ)P EFJGUZ ;DFRFZ4 *v5v!)&&P 
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5P5P WFZF;EF VG[ ,F[S;EFDF\ ÝlTlGlWtJ VG[ EFJGUZGF[ 
lJSF; o 
EFJGUZGF GFUZF[V[ WFZF;EF VG[ ,F[S;EFDF\ EFJGUZG]\ ÝlTlGlWtJ 
SI]" CT]\P N[J[gãEF. N[;F. !)&_ YL !)&* ;]WL lJWFG;EFDF\ ZæF CTFP D\+L 
56 YIF CTFP Ý;gGJNGEF. DC[TF ,F[S;EFDF\ A[ 8D" ;]WL ZæF CTFP VF AgG[ 
ÝHF ÝlTlGlWVF[V[ EFJGUZGF lJSF; DF8[GF ÝIF;F[ SIF" CTFP 
N[J[gãEF. N[;F.V[ ;CSFZ VG[ 5\RFIT BFTFGF ÝWFG YIF CTFP T[D6[ 
EFJGUZDF\ A/J\TEF. DC[TFGF DFU"NX"G C[9/ UFD0[ UFD0[ 5\RFITF[ :YF5JFGL 
DCÀJGL SFDULZL SZL CTLP HF[ S[ EFJGUZDF\ 5\RFITF[ CTLP 5Z\T] T[GL ;¿FVF[ 
DIF"lNT CTL4 T[GF[ lJSF; SIF[" CTF[P
ZZ(
 UFD0F\VF[G[ 5\RJØL"I IF[HGFVF[GF[ !__@ 
,FE V5FjIF[ CTF[P DC]JF VG[ J<,EL5]ZDF\ VF IF[HGF ÝDF6[GF SFDF[ YIF 
CTFP
Z#!
 EFJGUZDF\ DlC,F lJSF;GL ÝJ'l¿VF[ DF8[ HDLGGL OF/J6LDF\ ;CFI 
VF5L CTLP
Z#Z
 N[J[gãEF.V[ ZF[0 VG[ 8=Fg;5F[8" V\U[GL ;lDlTVF[DF\ ZCL 36L 
U]\RJ6F[ N}Z SZL CTLP UFD ;[JFDF\ 56 T[GF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P T[VF[ V[D DFGTF CTF 
S[ lJSF; DF8[ VFIF[lHT ;DFH ZRGF4 ;D'lâ JWFZJFGL IF[HGF4 B[TL lJS;[ TF[ H 
;D'lâ JW[4 B[TLG]\ pt5FNG JWFZJF VG[ zDG]\ 5}~\ J/TZ D[/JJF HDLGNFZF[ VG[ 
D}0LNFZF[GF XF[Ø6DF\YL ,F[SF[G[ D]ST SZJF4 T[DH B[TLGF VF[HFZ VG[ ;]WFZ[,F 
ALIFZ6GL ;UJ0TFVF[ VF5JFYL lJSF; YFI K[P
Z##
 Ý;gGJNGEF. DC[TFV[  
 
Z#_P jCF[ZF4 GL,F\AZL AC[G VG[ ALHFP 5'P ()P 
ZZ!P jCF[ZF GL,F\AZL AC[G4 5}JF["ÉT 5'P )5P 
Z#ZP jCF[ZF4 GL,F\AZ AC[G4 5}JF["ÉT 5'P )5P 
Z##P H]VF[4 jCF[ZF4 GL,F\AZL AC[G4 5}JF["ÉT U|\YP 
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,F[S;EFDF\ EFJGUZGF ÝlTlGlW TZLS[ EFJGUZGF lJSF;GL VFWFZ :T\E~5 
IF[HGF EFJGUZvTFZF5]Z Z[<J[ ,F.GDF\ Z; ,.4 Z[<J[ D\+LGF AH[8DF\ OF/J6L 





&P lGQSØ" o 
EFJGUZ ZFßI VG[ EFJGUZ lH<,FDF\ lJSF;DF\ s!((5 YL !)(5f 
GFUZF[G\] AC]D}<I IF[UNFG Zæ]\ CT]\P EFJGUZ ZFßIGF :YF5GF SF/YL H GFUZF[GF[ 
ZFHSLI ÝEFJ ZæF[ CTF[P 5ZDF6\NNF; DC[TF4 UF{ZLX\SZ VF[hF VG[ XFD/NF; 
DC[TFV[ ZFHSLI VFWFZ:T\EF[ H[JF S[ D]t;NLULZL4 lGQ9FEFJ4 ZFßIÝ[D4 ÝHF 
Jt;,TF VG[ JCLJ8L A]lâ G[ VFtD;FT SIF" CTFP T[GF[ lJ:TFZ lJHIX\SZ VF[hF 
VG[ ÝEFX\SZ 5Î6LV[ SIF[" CTF[P  
;DU| GFUZ 7FlT p5Z VF U]6F[GF[ ÝEFJ 50IF[P EFJGUZ ZFßIG[ 
ÝUlTXL, NZßHF[ D/[ V[JF ÝIF;F[ GFUZF[V[ SIF" CTFP lA|8LX JCLJ8L T\+DF\YL 
VFW]lGS JCLJ8L TÀJF[GF[ EFJGUZ ZFßIGF JCLJ8LT\+DF\ 5F[TFGL ;}h VG[ 
VFJ0T ÝDF6[ p5IF[U SIF[" CTF[P lA|8LX VlWSFZLVF[ GFUZF[GF JCLJ8L U]6F[YL 
B]X YIF CTFP VFD KTF\I SIFZ[S 5F[TFGF ;FD|FHIGL :JFY"G[ IF[uI G CF[I4 tIFZ[ 
GFUZF[YL GFB]X Y. ALÒ 7FlTGF VlWSFZLVF[G[ ÝF[t;FlCT SZTF CTFP 
ZFHF 5F[TFGF ZFßIGF ;]B VG[ ;D'lâ DF8[GF GFUZF[GF ÝIF;F[YL ;\T]Q8 
CTFP GFUZF[V[ ZFH;[JS VG[ ÝHF;[JSGL pDNF KF5 5F0L CTLP 
 
Z#$P Ý;gGJNGEF. DC[TFGL ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ $v!_vZ__$P  
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EFJGUZGL GFUZ 7FlTV[ EFZTGF :JFT\œI ;\U|FDF[DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
UF\WLÒGF VG]IFIL TZLS[GL ÝlTQ9F D[/JLP GFUZF[V[ ZFHSLI 5lZJT"GGF 
;DY"GDF\ ÝJ'l¿VF[ SZTF ZæF CTFP ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ T[DG]\ AC]D}<I IF[UNFG 
Zæ]\P 
EFJGUZ lH<,FGL ZRGF YTF VG[S ;FJ"HlGS SFIF["DF\ Z;5}J"S ;[JFVF[ 
VF5LP WFZF;EF VG[ ;\;N ;EFDF\ ÝHFGF ÝlTlGlW TZLS[ ZæFP 









ÝSZ6 v 5 
EFJGUZGF ;FDFlHS lJSF;DF\ ÝNFG  
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF 
ZP V[FU6L;DL ;NLGF pTZFW" NZlDIFG  
;FDFlHS l:YlT 
ZP! :+LVF[G]\ :YFG 
ZPZ S]8]\A Ý6Fl, 
ZP# 7FlT D\0/F[ VG[ 7FlT EF[HG 
ZP$ ,F[SF[GF BF[ZFS VG[ 5F[ØFS 
#P ;DFH ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[ 
#P! ;FlCtI äFZF ;]WFZF 
#PZ ;DFH ;]WFZFVF[ DF8[GL ;\:YFVF[ 
#P# ;F%TFlCSF[4 DFl;SF[4 +{DFl;SF[ 
#P$ GF8S D\0/LVF[ 
#P5 XF;SF[GF[ G}TG VlEUD 
#P& N[XL ZFHIF[GF[ ;DY" NLJFGF[ 
#P* S[/J6LGF[ ÝEFJ 
#P( VFlY"S GLlT 








$P EFJGUZDF\ ;FDFlHS lJSF;GL ÝJ'l¿VF[DF\  
GFUZ 7FlTG]\ ÝNFGP 
$P! EFJGUZGL GFUZ 7FlTGL ;FDFlHS  
ÒJGGL BFl;ITF[ 
$P!P! GFUZ 7FlTGF UF[+ 
$P!PZ GFUZ 7FlTGF ;\:SFZF[ 
$P!P# GFUZF[GL V8SF[ 
$P!P$ GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØF[GF GFD 
$P!P5 zL CF8S[` JZ p5F;S 
$P!P& D\U/FQ8S UFG 
$P!P* GFUZ 7FlTGL JF6LD\F lJX]lâ 
$P!P( :+L ;gDFG 
$P!P) ÝSL6" 
$PZ ;FDFlHS ÝYFVF[DF\ 5lZJT"G 
$PZP! :+Lv;gDFG HFU'lTGF[ VFZ\E 
$PZPZ 5ZN[XUDG 
$PZP# V:5'xITF lGJFZ6 
$PZP$ GFUZ 7FlTGL ;\:YFVF[ VG[ lJSF; 
$PZP5 GFUZ 7FlTDF\ VF.:ÊLDG]\ HD6 
$PZP& ÝFRLG ;\gI:TFzD DlCDF 




ÝSZ6 v 5 
EFJGUZGF ;FDFlHS lJSF;DF\ ÝNFG  
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF o 
 EFZTDF\ lA|l8XZF[GF ÝJ[X 5C[,F EFZTGF ;\ÝNFIF[GL H[D EFZTGF[ ;DFH 
VG[S 7FlTVF[DF\ JC[\RFI[,F[ CTF[P VF H]NLvH]NL 7FlTVF[GL 5F[TFGL V,U 
5Z\5ZFVF[4 DFgITFVF[4 lZJFÔ[ CTFP 7FlTVF[DF\ 5[8F 7FlTVF[ CTL4 V[S SZTF 
ALÒDF\ Rl0IFTF56FGL EFJGF CTLP ~l-UT lJRFZF[ VG[ VFRFZF[GL DHA}T 5S0 
CTLP SF[. GJF lJRFZGF[ TZT H :JLSFZ YFI V[JL l:YlTGF[ VEFJ CTF[P H}GF 
5Z\5ZFUT VFNXF[" VG[ l;âF\TF[G[ ÝUlT S[ prR VFRFZF[ ;DHJFDF\ VFJTF CTFP 
 EFZTGF ;DFHGL lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[4 SF[. GJLG VFRFZ S[ lJRFZG[ 
5F[TFGL 5Z\5ZFUT X{,LGF DFwIDYL T[G]\ D}<IF\SG SI]Å K[4 ÝYD GJLGTFG[ X\SFYL 
T5F;L K[4 5KLYL ;DgJI ;FwIF[ K[P EFZTDF\ D]l:,DF[ ;FY[GF ;\3Ø" VG[ 
;¡EFJGFGL l:YlTDF\YL GJF VFRFZF[4 lJRFZF[4 lZJFÔ[ VG[ ;\ÝNFIF[ 56 p¡EjIFP 
GJL X\SFVF[ p¡EJLP VF l:YlTDF\ EFZTGL S[8,LS Rl0IFTL 7FlTVF[V[ I]U l:YlT 
ÝDF6[ 5F[TFG]\ :YFG Ô/JL ZFbI]\ CT]\P VF 7FlTVF[DF\ GFUZ 7FlT 56 K[P 
 EFZTDF\ lA|l8XZF[GF SFIF[" VG[ J;JF8GL V;ZF[ EFZTGF ;FDFlHS ÒJG 
5Z Y. CTLP T[VF[GL AF{lâS VG[ EF{lTS ÝJ'l¿VF[V[ EFZTGL S[8,LS 7FlTVF[G[ 
5F[TFGL ÝJ'l¿VF[ äFZF VFSØL" CTLP ;FDFlHS ÒJG V\U[GF G}TG lJRFZF[ VG[ T[GF 
OFINFVF[ V\U[ ÔU'lT ,FJL CTLP EFZTDF\ ;FDFlHS Ù[+GL H[ S]ÝYFVF[ CTL4 
;DFHDF\ N}Ø6F[ CTFP T[GL ;FD[ V;\TF[Ø ÔuIF[ CTF[P U]HZFTDF\ ;FDFlHS Ù[+GL 
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;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[DF\ VU| E}lDSF GFUZ 7FlTGL ZCL CTLP EFJGUZDF\ 56 
GFUZU'C:YF[V[ ;DFH 5lZJT"G VG[ ;DFH lJSF;DF\ pt;FCJW"S ÝJ'l¿VF[ SZL 
CTLP 
ZP VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW" NZlDIFG  
;FDFlHS l:YlT o 
 VF ;DI NZlDIFG U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF ;DFH ÒJGGF VFRFZF[ VG[ 
lJRFZF[DF\ DwII]ULG 5Z\5ZFVF[ ÝtI[ zâFEFJ CTF[P 36F N}Ø6F[ ;DFHGF VlEgG 
V\U ;DFG CTFP VF ;DIDF\ EFZTLI ;DFHGF H}GF ;\:SFZF[DF\ H[ ;¡EFJGFVF[ 
CTL4 T[ 56 VDFGJLI VFRZ6F[ VG[ ÝJ'l¿VF[DF\ E};F. HTL CTLP ;DFHGL 
VWF[UlT Y. XS[ V[JF TÀJF[YL ;DFH 5L0FTF[ CTF[P
!
 
ZP! :+LVF[G]\ :YFG o 
 ;DFHGL ÝUlT VG[ lJSF;GF[ DF5N\0 ;DFHDF\ :+LVF[GF :YFG p5ZYL 
GÞL YFI K[P ÝFRLG J{lNÞF/DF\ EFZTLI ;DFHDF\ :+LVF[GF :YFGDF\ 5lZJT"G 
YT]\ Zæ]\ CT]\P SF/ÊD[ DwIDI]U ;]WLDF\ :+LVF[ VG[S XF[Ø6F[YL 5Ll0T AGL U. 
CTLP ;F8F ÝYF4 lJWJF lJJFC ÝlTA\W4 AC]5tGL4 50NFÝYF VG[ ;TLÝYF H[JF 
VDFGJLI lZJFÔ[G[ ,LW[ ;DFHDF\ :+LVF[G[ JWFZ[ ;CG SZJ]\ 50T]\ CT]\P lJWJF 
:+LG[ TF[ S[XJF5GGL ÝlÊIF äFZF S]~5 AGFJJFDF\ VFJTL CTLP V5X]SlGIF/ 
U6JFDF\ VFJL CTLP EFZTDF\ lJN[XLVF[GF VFÊD6F[ VG[ VF lJN[XLVF[GL EFZTGL 
:+LVF[ ÝtI[GF A/HAZL5}J"SGF V5CZ6F[YL ARJF DF8[ EFZTDF\ 50NFÝYFGF[ 
VFZ\E YIF[ CX[P p¿Z EFZTDF\ D]l:,D VFÊD6F[G[ ,LW[ tIF\ VF lZJFH ÝRl,T 
YIF[P VF p5ZF\T D]l:,D :+LVF[DF\ 56 VF lZJFH CF[JFYL EFZTDF\ D]l:,DF[GF  
1. H}VF[  Asharf, K.M. "Life and Condition of the people of 
Hindustan". 5'P ZZ_ 
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J;JF8F[G[ ,LW[ 50NF ÝYF ÝRl,T Y. CTLP V[8,]\ H GCÄ VF ÝYF ;FDFlHS 
ÝlTQ9FG]\ V\U U6FJF ,FUL CTLP p¿Z EFZTDF\YL K[S SFl9IFJF0 ;]WL VF lZJFH 
O[,FIF[ CTF[P SFl9IFJF0DF\ 3]DÎF[ TF6JFGF lZJFH TZLS[ VF[/BFTF[P
Z
 
 EFJGUZDF\ 3]DÎFGF[ lZJFH DF[8F EFUGL 7FlTVF[DF\ Ô[JFDF\ VFJTF[ CTF[P 
prRS}/ VG[ ZFH5lZJFZDF\ 5F,BLDF\ A[;LG[ :+LVF[ ;FDFlHS4 WFlD"S Ý;\UF[DF\ 
EFU ,[JF HTL CTLP 






VF ;DI NZlDIFG V[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\ S[ HIFZ[ 5]+LGF[ HgD YTF[ V[ 
lNJ; 5TG S[ lJGFXGF[ lNJ; U6JFDF\ VFJTF[P JW] SgIFVF[G[ HgD VF5GFZ 
:+LG[ V5X]SlGIF/ U6L4 V5DFlGT SZJFDF\ VFJTL CTLP VF :+LV[ S,[XDI 
VG[ N]oBDI ÒJG ÒJJ]\ 50T]\ CT]\P 5]+L HgD V[ XF5~5 U6JFDF\ VFJTF[ CTF[P
$
 
 EFZTLI ;DFHDF\ :J7FlTDF\ H ,uG SZJFGF[ lGID CTF[P 5F[TFGL 7FlTYL 
GLRL U6FTL 7FlTDF\ ,uG Y. XSTF GCÄP
5
 AFZDL ;NLYL ;DFHDF\ ,uG V\U[GF 
lGIDF[ JWFZ[ H0 VG[ R]:T YIF CTFP
& 
 
2. 0F¶P lRDG,F, DUG,F,4 ccEFZTLI ;DFHXF:+cc 5'P !(*P 
3. EFJGUZ ;DFRFZ4 *v5v!)&&4 5'P ZP 
4. H}VF[4 5FZ[B4 CLZF,F,4 ccVJF"RLG U]HZFTG]\ Z[BFNX"G4 EFUv!4 5'P 
!5*P 
5. H}VF[4 5FZ[B CLZF,F,4 5}JF["ST U\|Y4 5'P !5(v!5)P 
&P 0F¶P 5ZLB4 ÝJL6 ;LP ccEFZTGF[ ;F\:S'lTS .lTCF;cc 5'P Z#P 
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 VF AF/,uGF[GL ÝYFGF[ VFZ\E ;F{ ÝYD prRJ6"DF\ X~ YIFG]\ DFGJDF\ 
VFJ[ K[P VF AF/ lJJFC DF8[GF ;FDFlHS VG[ WFlD"S SFZ6F[ CTFP H[DS[ 
AF/lJJFC DF8[ WD"XF:+F[ äFZF ;\DlT VF5JFDF\ VFJL CTLP
*
 
 VF p5ZF\T p5ÔlT VF\TZlJJFC4 NC[HÝYF4 ;\I]ST 5lZJFZ Ý6F,L4 
;FDFlHS lG\NFGF[ 0Z4 ;TLÝYFvDFTFGF A/L DZJFYL AF/SF[GL N[BEF/GF[ Ý`G4 
lXÙ6GF[ VEFJ4 :+LVF[G]\ lGdG :YFG VG[ lJN[XL VFÊD6P 
 VF ;DI NZlDIFG SgIF VF9 JZ;GL YFI T[ 5C[,F ,uG SZJFDF\ VFJTF 
CTFP !)_ZDF\ ZlJX\SZ V\ÔlZIFV[ SgIFGL ëDZ N; JZ;GL ÔC[Z SZL4 ,uG 
DF8[GL VF ëDZ H}GFU- VG[ ÔDGUZGF GFUZF[V[ :JLSFZL CTLP T[GL V;Z~5[ 




 Ô[S[ AF/,uGGL ÝYF ÝFRLG ;DIDF\ ÝRl,T G CTLP SFZ6 S[4 RFZ[I 
J6"GF ,F[SF[DF\ A|Fï6 VG[ Ùl+IJ6"G[ S[/J6LGF[ VlWSFZ CTF[ T[DF\ A|Fï6GF[ 5]+ 
( JØ[" VG[ Ùl+I 5]+ !Z JZ;[ U]~S}/DF\ ÝJ[X D[/JTF CTFP 5rRL; JZ; ;]WL 
U]~VFzDDF\ lXÙ6 D[/jIF AFN U]~ TZOYL ;DFJT"G VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\4 T[GF 
VFWFZ[ ,uG YTF CTF4 V[JF pÐ[BF[ VF56F ÝFRLGXF:+F[DF\ Ô[JF D/[ K[4 5Z\T] 
DwISF/DF\ lJN[XLVF[GF VFÊD6F[ X~ YTF N[XDF\ :+LVF[GF RFlZÈGF ZÙ6 DF8[ 
VF AF/,uGGL ÝYF X~ Y.4 V[ SFZ6 JWFZ[ JF:TlJS U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
AF/,uGF[G[ ,LW[ :+LVF[ lXÙ6GL J\lRT Y. HTL CTLP Ô[S[ AF/ ,uGF[ YTF CTF4 




*P H}VF[4 IF7J<SI :D'lT4 5'P !#)P 
(P N[;F.4 X\E]Ý;FN4 cc;F{ZFQ8=GF GFUZF[cc 5'P !#&P 
)P H}VF[4 N[;F.4 X\E]Ý;FN4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !#&P 
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? AC]5tGL ÝYF o 
 DwII]UYL :+LG[ 5]Z]ØGF p5EF[UGL J:T] U6JFDF\ VFJTL CTLP 
 IF7J<SI VG];FZ A|Fï6 NZ[S J6"GL V[SvV[S :+L V[8,[ S[ RFZ :+L SZL 
XSTFP X]ãG[ V[S 5tGLGF[ VlWSFZ CTF[P VU|JU"GF ,F[SF[DF\ AC]5tGLGF[ lZJFH 
JWFZ[ ÝRl,T CTF[P VF ÝYFGF D]bI Ý[ZSA/F[ 5]+ ÝFl%TGF[ p¡[xI CTF[P AC]5tGL 
;FDFlHS DF[EF[ U6FTF[4 êRFS]/DF\ lNSZL 5Z6FJJFGF[ lZJFH4 T[DH :+LVF[GL 
JWFZ[ ;\bIFG[ ,LW[ VF ÝYF Ô[JF D/TL CTLP 5]Z]Ø H[8,L :+LVF[G]\ EZ6v5F[Ø6 
SZL XS[ V[8,L :+LVF[ ZFBL XSTF[ CTF[P
!_
 
lJJFC ;\A\lWT ;D:IF o sNC[H ÝYFf 
 NC[H ÝYF V[ SgIFGF DFTFvl5TF DF8[ V[S VlEXF5 U6FJDF\ VFJTLP 
 NC[H V[ SgIF5Ù äFZF JZ5ÙG[ VF5JFDF\ VFJTL ;\5l¿P NC[H V[JL ;\5l¿ 
U6FTL S[ H[ V[S 5]Z]Ø lJJFC ;DI[ 5F[TFGL 5tGL VYJF T[GF 5lZJFZ 5F;[YL 
D[/JTF CTFP
!!
 Ô[ S[ GFUZ 7FlTDF\ VF ÝYF GCF[TLP 
 VF ;DI NZlDIFG ;DFHDF\ NC[HÝYF DF8[GF D]bISFZ6F[4 ÝtI[S 
DFTFvl5TF 5F[TFGL NLSZLGF ,uG prRS}/DF\ SZJF .rKTF CTF4 IF[uI ÒJG 
;FYLG[ 5;\NUL SZJF4 ,uGV[ VlGJFI" ;\:SFZ VG[ ;FDFlHS ÝYF TZLS[ NC[H 
ÝYFG[ :JLSFZL ,[JFDF\ VFJL CTLP 
? lJWJF lJJFC lGØ[W o  
 :+LGF 5lTG]\ VJ;FG YTF T[ 5]G",uG SZL XSTL GCÄP 36L SgIFVF[ AF/ 
lJWJF 56 YTL CTLP prRJ6"GF ,F[SF[DF\ lJWJF lJJFC 5Z ÝlTA\W CF[JFYL lJWJF  
 
!_P 0F¶P N[;F.4 GLZF4 ccU]HZFTDF\ VF[U6L;DL ;NLDF\ ;FDFlHS 5lZJT"Gcc4 5'P 
5(P 




:+LVF[V[ ÒJGEZ V5DFlGT ÒJG ÒJJ]\ 50T]\ CT]\P ;DFHDF\ lJWJF :+LG[ 




 lJWJF X'\UFZ SZL XSTL GCÄ4 DFYFGF JF/ S-FJL4 ;O[N J:+F[ 5C[ZTL4 
lJWJF YJ]\ V[ 5F5 U6FT]\P EFZTLI ;DFHDF\ lJWJF lJJFC lGØ[W DF8[GF SFZ6F[4 
lCgN] WD"XF:+ D]HA SgIFNFG V[S H JBT Y. XST]\4 ALÔ 5]Z]Ø ;FY[GF IF{G 
;\A\W 5F5~5 U6JFDF\ VFJTF4 ZSTGL X]âTF Ô/JJFGF[ lJRFZ4 DG]QIGF 
5C[,FGF HgDGF 5F5F[G[ ,LW[ lJWJF4 5lT VG[ 5ltG :JU"DF\ E[UF YFIP VF 
ÝSFZGF ~l-UT bIF,F[G[ ,LW[ lJWJF lJJFC 5Z ÝlTA\W D]SFIF[ CTF[P VF lJWJF 
:+LG[ 36L JBT NF;L H[J]\ ÒJG ÒJJ]\ 50T]\ CT]\P
!#
 
 ;TL ÝYFGF Ý;\UF[ V5JFN~5 Ô[JF D/TF CTFP GFUZ 7FlTGF J;FJ0F 
S]8]\ADF\ V[S :+L ;TL Y. CTLP ;TL ÝtI[ ElSTEFJ Ô[0L N[JFDF\ VFJTF[ CTF[P
!$
 
 UFDGF T/FJ S[ GNL lSGFZ[ :+L A/L DZTL CTLP :+LVF[  ;TL YJF DF8[ 
DHA}Z V[8,F DF8[ YTL CTL S[ ;DFHDF\ lJWJFG]\ V5DFGEI]Å :YFG ZC[T]\ CT]\P 
 lGSF,F[ SF[g8L GFDGF D];FOZ[ GF[\wI]\ CT]\ S[4 H[ :+L ;TL GCF[TL YTL T[GF 
5lTGL ;\5l¿ T[GF ;\TFGF[G[ VF5JFDF\ VFJTL GCF[TL 5F[TFGF ;\TFGF[GF ;]B DF8[ 
56 :+LVF[ A/L DZTL CTLP
!5
 
!ZP 0F¶P N[;F.4 GLZF4 5}JF["ST U\|Y4 5'P &_P 
!#P H}VF[4 5FZ[B CLZF,F,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !*$P 
!$P H}VF[4 0F¶P lSSF6L4 VlG,cc4 ccH}GFU- ZFHIGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;cc4 VÝU8 DCFXF[W lGA\W4 5'P #_)P 
!5P H}VF[4 5FZ[B4 CLZF,F,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !*5P 
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 U]HZFTDF\ GFUZ 7FlTDF\ 56 VG[S :+LVF[ ;TL YIFGF pÐ[BF[ K[P ;]ZTDF\ 
lXJAF.4 E~RDF\ ;]\NZAF.4 lNJF/LAF. ;TL Y. CTLP
!&
 
? SgIF S[/J6L ÝtI[ N],"Ù o 
 VF ;DI NZlDIFG 5]+L HgDG[ VX]E U6L4 T[GF pK[Z VG[ S[/J6L V\U[ 
AC] SF/Ò ZFBJFDF\ VFJTL G CTLP :+LVF[ DF8[ lXÙ6 H~ZL U6JFDF\ VFJT]\ 
GCÄP V[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\ S[4 —SgIFVF[ E6[ TF[ lJWJF YFI˜P J/L :+LVF[G[ 
DF+ 3ZGL RFZ lNJF,F[DF\ ZCLG[ U'CSFI" VG[ ;\TFG pK[ZGL ÝJ'l¿VF[G]\ H SFD 
;F[\5JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ :+LVF[G[ VF I]U NZlDIFG lXÙ6 D?I]\ CT]\ T[ DF+ H}H 
;\bIFDF\ CTLP
!*
 :+LVF[G[ lXÙ6YL J\lRT ZFBJFDF\ VFJTL CTLP 
? VF\TZ 7FlT ,uG lGØ[W o 
 ;DFHDF\ I]JS VG[ I]JlTVF[ 5F[TFG[ DGUDTF 5F+GL 5;\NUL :J.rKTFYL 
SZL XSTF GCÄP VF SFI" Jl0,F[GF VlWSFZ C[9/ CT]\P 
 GFUZF[DF\ SgIFVF[GF ,uG V\U[G]\ SFI" SgIFGF DFTFvl5TFG[ AN,[ 
NFNFvNFNL4 Jl0,F[GF C:TS ZC[T]\ CT]\P 36L JBT I]JTL DF8[ IF[uI I]JSGL 5;\NUL 
G YTF I]JTLG[ D}\UF[ V;\TF[Ø 56 ZC[TF[ CTF[P 
 I]JS VG[ I]JTLG[ 5F[TFGL 7FlTDF\ ,uG SZJF V[ H ;FDFlHS DF[EF[ U6FTF[ 
CF[JFYL4 36L JBT SÔ[0F :J~5[ 56 ,uGF[ lGEFJJFDF\ VFJTF CTFP :+LG[ 




!&P 0F¶P l+5F9L4 ;DLÙF4 ccU]HZFTGF GFUZF[ V[S V{lTCFl;S VwIIGcc VÝU8 
DCFXF[W lGA\W4 5'P !Z&P 
!*P 0F¶P N[;F.4 GLZF4 5}JF["ST U\|Y4 5'P 5*v5(P 




7FlTVF[GL AF[,LDF\ 56 E[N Ô[JF D/TF[ CTF[P
!)
 EFJGUZ ZFHIDF\ GFUZ
Z_
4 
A|Fï64 Ùl+I4 Jl6S4 H{G4 S\;FZF4 B+L4 S6AL4 SF9L4 ZH5}T4 SF[/L4 EL,4 
EZJF04 ZAFZL4 RDFZ4 J6SZ4 JFl<DSL4 BF[Ô4 D[D64 jCF[ZF4 3F\RL4 VFZA4 
l;5F.4 SF9L4 5FZ;LGF J;JF8F[ CTFP
Z!
 
 VF 7FlT E[NG[ 5F{ZFl6SSF/YL JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\4 DwISF/ 




 VF 7FlTGF DSFGF[ UFDGL ACFZ ZC[TF CTFP UFDGF DFUF[" 5ZYL 5;FZ YTF 
Nl,TF[GF[ prRJ6"GF ,F[SF[ :5X" SZTF GCÄP
Z#
 
 VF ;DI NZlDIFG ;DFHGF SR0FI[,F ,F[SF[ 5F;[ J[9 SZFJJFDF\ VFJTL 
CTLP VF ÝYFG]\ D}/ U],FDL ÝYFDF\ Ô[JFDF\ VFJ[ K[P ZFHIGF VlWSFZLVF[4 SF[. 
;\ÝNFIGF J0FVF[4 UFD0F\VF[DF\ ÔI tIFZ[ B[0}TF[4 DH}ZF[ V[ T[GL H~lZIFTF[ VG[ 
;[JF 5}ZL 5F0JL 50TL CTLP VF SFDSFI"DF\ J[l9IFVF[G[ SX] J/TZ D/T]\ G CT]\P 
 VF ÝYF SFl9IFJF0GF AWF H ZFHIF[DF\ ÝJT"TTL CTLP 
 
!)P H}VF[4 0F¶P N[;F.4GLZF4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &!P 
Z_P 0F¶P N[;F.4 GLZF4 5}JF["ST U\|Y4 5'P 55P 
Z!P 0F¶P ELD0FNSZ4 D]\HF,4 cc:Y/GFDF[GF 5lZÝ[1IDF\ EFJGUZ lH<,FGF[ 
.lTCF;cc4 DCFXF[W lGA\W4 5'P (P 
ZZP l+J[NL4 GJ,ZFD HUgGFY4 cc;DFH ;]WFZFG]\ Z[BFNX"Gcc4 5'P *P 
Z#P 0F¶P HFGL4 V[;PJLP cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;v!(_*v!)$(cc 5'P ##(P 
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 SFl9IFJF0GL prR7FlTDF\ 5ZN[XUDG VG[ ;D]ã IF+FG[ 5F5 U6JFDF\ 
VFJT]\ CT]\P VF 7FlTVF[V[ BFG5FG VG[ VFCFZ lJCFZGF lGIDF[ VG[ lZJFÔ[ GÞL 
SZ[,F CTFP 7FlTGF ,F[SF[GL X]âTF DF8[ VE1I EÙ64 V5[I5FG VG[ 5Z:+L 
UDG VF +6 AFATF[GF[ lGØ[W CTF[P 5ZN[XUDG S[ ;D]ãIF+F SZGFZG[ GLlT E|Q8 
U6L4 7FlT äFZF AlCQSFZ SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P T[DH 5ZN[X H. VFJGFZ U'C:Y[ 
ÝFIl`RT SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJTL CTLP U]HZFT VG[ EFJGUZGF GFUZ 
U'C:YF[V[ ÝFIl`RT SI]Å CT]\P 
ZPZ S]8]\A Ý6Fl, o 
 ;FDFlHS DF/BFG]\ GFG]\ 5Z\T] DCÀJG]\ V[SD S]8]\A CT]\P EFJGUZGL AWLH 
7FlTVF[DF\ ;\I]ST S]8]\A jIJ:YF Ô[JF D/TL CTLP S]8]\ADF\ Jl0, jIlSTGF VFN[X4 
;,FC VG[ DFU"NX"GGF[ VFNZ5}J"S :JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P S]8]\AGL ;\5lTDF\ 
5]+GF[ ;ZBF[ CÞ VF5JFDF\ VFJTF[ CTF[P lJWJF :+LG[ 5lTGL lD<STDF\ VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFJTF[ CTF[P VF ;\5lT V\U[GF lJJFNF[ JWFZ[ ÝDF6DF\ 7FlTGF 5\R äFZF 
pS[,JFDF\ VFJTF CTFP Nl,TJUF["DF\ lNIZJ8]\ VG[ 3Z3Z6FGF lZJFÔ[ Ô[JF D/TF 
CTFP 
ZP# 7FlT D\0/M VG[ 7FlT EMHG o 
 ;DFH ZC[6LSZ6L4 ;DFH S]/WD" VG[ ;DFG W\WFGF S]8]\AF[GF ;D}CGF\ 7FlT 
D\0/F[ CTFP VF 7FlT D\0/ ,uG4 S]8]\AGF Ý`GF[4 7FlTGF ,F[SF[ JrR[GF h30FVF[GF 
;DFWFG DF8[ E[UF YTF CTFP VF 7FlTD\0/DF\ 7FlTGF ,F[SF[GL 5;\NULGF[ 
VFU[JFG ZC[TF[ CTF[P 7FlTGF lGIDF[ VG[ 7FlTGF lZJFÔ[G]\ 5F,G SZFJJFDF\ VF 
VFU[JFGGL D]bI E}lDSF ZC[TL CTLP 7FlTGF\ VF D\0/F[DF\ 5]Z]ØF[G]\ G[T'tJ ZC[T]\ CT]\P 




 V7FGTF4 JC[DF[4 WD" R]:TTF VG[ N\EI]ST lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[G[ 56 
7FlT D\0/F[DF\ jIJ:YFGF V\U~5 :JLSFZJFDF\ VFJTF CTFP
Z$
 
 S]8]\AGF SF[.56 DCÀJGF Ý;\U[ 7FlT HD6 ZFBJFDF\ VFJT]\ CT]\P 7FlT 
D\0/ äFZF AF\WJFDF\ VFJ[,F DSFGDF\ 7FlTGF ,F[SF[ E[UF YTF CTFP VF ZLT[ 7FlTG]\ 
A\WG DHA}T YT]\ CT]\P 
 S[8,LS 7FlTVF[DF\ C]ÞF5F6L4 S;]\AF[ VG[ ALÔ jI;GF[DF\ 56 7FlTGF 




 prR 7FlTVF[DF\ D'tI] 5FDGFZGF 5]^ I VY[" A|Fï6F[G[ HDF0JFGL ÝYF CTLP 
zFâ Ý;\U[ A|Fï6F[G[ ãjINFG VF5JFDF\ VFJT]\P 








Z$P zL 5ZDFZ BF[0LNF;EF.4 ~A~ D],FSFTGF VFWFZ[ TFP $v!_vZ__!P 
Z5P zL SF,[,SZ SFSF;FC[A4 SF,[,SZ U\|YFJl,4 ;DFH VG[ ;\:S'lT4 U\|Yv54 
5'P Z#&P 
Z&P ;F{ZFQ8= N5"64 D[vH}Gv!(*ZP 
Z*P 0F¶P lSSF6L4 VlG,4 5}JF["ST U\|Y4 5'P #!_P 
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ZP$ ,MSMGF BMZFS VG[ 5MØFS o 
? BF[ZFS o 
 prRJ6"GL 7FlTVF[DF\ lCgN] VG[ H{G XFSFCFZL BF[ZFS BFTF\ CTFP VGFHDF\ 
DSF.4 H]JFZ4 3ë4 AFHZF4 RF[BFGF p5IF[U YTF[4 SFZLUZ JU"GF ,F[SF[ RF[BF 
DUGL BLR0L ;F\HGF EF[HGDF\ BFTF\ CTFP S9F[/DF\ JF,4 J8F6F4 V0N4 DU4 
R6FGF[ p5IF[U SZTF N}W4 NCÄ4 KFX4 3L4 UF[/4 ;FSZ4 T,vT[, BFTF4 
lGdGJU"GF ,F[SF[ ,;6v0]\U/L BFTF CTFP GLR,F J6"GF ,F[SF[ DFK,L VG[ DF\;GF[ 
BF[ZFSDF\ p5IF[U SZTF CTFP 
 S[/F4 55{IF\4 SZDNF4 NF0D4 8ÄAZ]\4 ÔA]\4 Rl6IFAF[Z4 S[ZL4 HD~B VG[ 
;}SF D[JFGF[ BF[ZFSDF\ p5IF[U SZTF CTFP 
 prRJ6"GF ,F[SF[ VYF6FGF[ 56 p5IF[U SZTF CTFP prRJ6"GF ,F[SF[ 
BF[ZFSGL X]âTFGF VFU|CL CTFP A|Fï6F[ VG[ GFUZF[ ALÒ 7FlTGF ,F[SF[GF :5X" 
YI[,F[ BF[ZFS S[ 5F6LGF[ p5IF[U SZTF\ GCÄP 
 S[8,F ,F[SF[G[ VlO6G]\ jI;G 56 CT]\P 5L6F\ TZLS[ UF\ÔvEF\UGF[ p5IF[U 
56 S[8,FS ,F[SF[ SZTF CTFP
Z(
 
 H{GF[ ;JFZ S[ ;F\H NCÄ BFTF GCÄ4 A5F[Z[ NCÄ BFTF4 ;}IF":T 5C[,F H{GF[ 
;F\HG]\ JF/] SZL ,[TF CTFP 
 SFl9IFJF0GF ÝN[XF[DF\ ;}ZTYL ãFÙ4 S[/F4 V\ÒZ4 GFl/I[Z4 BH}Z4 
;LTFO/4 5F.G[5,4 GFZ\UL4 RLE0F\4 SFS0L4 ;\TZF ,FJJFDF\ VFJTF CTFP  
Z(P DC[TF4 UF[ZWGNF; cc;F{ZFQ8= .lTCF; NX"GvEFJGUZ ZFHIGF ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S 5lZRI ;lCTcc 5'P &*P 
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JFl6IF4 A|Fï6 BLZ4 N}W5FS4 ;]B0L4 DUH H[JL :JFlNQ8 JFGULVF[ BFTF\ CTFP 
,F[SF[DF\ 5FG BFJFGF[ XF[B !&DL ;NLYL ÝRl,T CTF[P GFUZ 7FlTDF\ 5FG BFJFGF[ 
lZJFH CTF[P EF[HG ,LWF 5KL 5FG BFTF CTFP GFUZJ[,GF 5FGDF\ R}GF[4 SFYF[4 
;F[5FZL4 ,lJ\U4 .,FIRL4 JlZIF/L GFBLG[ BFJFDF\ VFJT]\ CT]P
Z)
 
? 5F[ØFS o 
 NZ[S 7FlTVF[DF\ 5F[ØFS 5C[ZJFGL lEgGTF Ô[JF D/TL CTLP AWL H 7FlTGF 
5]~ØF[ 5F30L 5C[ZTF CTFP 5F30LGF VFWFZ[ 7FlTGL VF[/B Y. XSTL CTLP
#_
 
 VF 5F30LV[ :JDFG VG[ ÝlTQ9FGF ÝlTS TZLS[ U6FTL CTLP 
 EF84 RFZ6F[GF ;FlCtISYGF[DF\4 cJZ6 SF\8IF[4 J[5FZL S[ JCJFIFGL ÔlT4 
RFZ64 A|Fï64 ;FW]4 7FlT4 5F30LV[ 5Z BFTL CTLcP
#! 
 5F30LGF VFSFZ4 ~54 UF{ZJGF U]6UFG SZJFDF\ VFJTF CTFP ZFÔVF[ VG[ 
TF,]SNFZF[ DFY[ S;ALSF[ZGF ;]TZFp T[DH Z[XDL ;F[G[ZL RF\N,F S[ A]ÎFJF/F DF[/LIF 
AF\WTF CTFP T[GF 5Z CLZFGF[ lXZ5[R VG[ DF[TLVF[GL DF/F U}\YTF CTFP
#Z
 
 ÝF{- 5]Z]ØF[ DFYFDF\ RF[8,L ZFBTF VG[ DFYFDF\ 5F30L 5C[ZTF4 I]JFGF[ 8}\SF 
JF/ ZFBTF4 prRJ6"GF ,F[SF[ WF[lTI]\4 SOGL4 T[GF p5Z SF[8 5C[ZTF\ CTFP 
 B[0}TF[4 SFZLUZF[4 DH}ZF[ RF[Z6L4 S;JF/]\ S[l0I]\ 5C[ZTFP 
 ,uG Ý;\UF[V[ Z[XDL VG[ HZLS;AJF/F S50F\ 5C[ZJFDF\ VFJTF CTFP 
 
Z)P Foster, W; (Ed.) "Early Travels in India" P. 300. 
#_P U]HZFTGL lJlJW 5F30LVF[G]\ ÝNX"G4 ;\U|CF,I4 pNI5]Z4 ZFH:YFG ~A~P 
D],FSFTG[ VFWFZ[P 
#!P HFNJ4 HF[ZFJZl;\C4 ,F[S;TF4 !(v(v!))!P 
#ZP H}VF[4 UF[lC,S}/GF ZFHJLVF[GF\ lXCF[ZGF NZAFZU-GF EÄT lR+F[4 
lXCF[ZGL D],FSFTGF VFWFZ[P 
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 ZH5}T4 SF9LVF[4 UZFl;IFVF[ lJN[XL SF50 5C[ZTF YIF CTFP DFY[ DF[/LIFG[ 
AN,[ VF\8LNFZ S;ALSF[ZP VG[ 5F,JJF/F GJ3ZF AF\WJF ,FuIF CTFP GFUZ TYF 
Jl6S 7FlTGF VlWSFZLVF[ 3F[3FZL O[XGGL4 ,F\AL -F,JF/L4 GFUZXFCL 5F30L 
AF\WTF CTFP VF U'C:YF[ GFU5]ZL T[DH VDNFJFNL 5CF[/L 5ÎLGF Z[XDL 
SLGFZLJF/F WF[lTIF VG[ ,F\AL AF\IGF V\UZBF 5C[ZTF CTFP lXIF/FGL kT]DF\ 
;O[N VG[ VF;DFGL Z\UGF lJ,FITL SF50GF S;JF/F[ 0U,F[ 5C[ZTF CTFP
##
 
 GFGF AF/SF[ RF[Z6L4 S[l0IF VG[ DFY[ HZLJF/L S[ ;FNL 8F[5L 5C[ZFJJFDF\ 
VFJTL CTLP 
 ZFHS}/GL :+LVF[ SLGBFA S[ DX~GF ,F\AF 3[ZNFZ 3F3ZF VG[ Z[XDL 
UÒIF6FGF SF50FDF\ H\ÒZF[ VG[ ;F[G[ZL S;A D}SLG[ 5C[ZTL CTLP I]JTLVF[ ;F[G[ZL 
A]ÎFJF/L A\U0LVF[ 5C[ZTL4 VF[-6LVF[ DFY[ VF[-TL CTLP 
 EZJF04 ZAFZL4 VFlCZ H[JL 7FlTVF[DF\ :+LVF[ SF50]\4 ÒDL VG[ VF[-6L 
5C[ZTF CTFP 
 :+LVF[DF\ Rl6IF[4 RF[/L VG[ VF[-6L ;FDFgI 5F[ØFS CTF[P
#$
 
 :+L VG[ 5]Z]Ø AgG[G[ VFE]Ø6F[GF[ XF[B CTF[P 5]Z]ØF[ CFYGL VF\U/LVF[DF\ 
J[-vJL8ÄVF[ 5C[ZTF4 SF\0FDF\ S0F 5C[ZTF4 prRJ6"GF ,F[SF[ ;F[GF RF\NL4 VG[ lS\DTL 
5yYZF[DF\YL AGFJ[,F 3Z[6FVF[ 5C[ZTF CTFP 
 :+LVF[DF\ VFE]Ø6F[GF[ EFZ[ XF[B CTF[P DFYFGF JF/ ,F\AF ZFBJFDF\ 
VFJTF4 VF[/JF DF8[ ;]\NZ NF\lTIF ZC[TF4 JF/DF\ XLXO}, ZFBJFDF\ VFJT]\P ;]BL  
 
##P DC[TF4 UF[ZWGNF;4 5}JF["ST U\|Y4 5'P (_P 
#$P DC[TF4 UF[ZWGNF;4 5}JF["ST U\|Y4 5'P (_P 
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S]8]\AGL :+LVF[ lXZDF\U D\U/;}+ NZ[S 7FlTDF\ 5C[ZJFDF\ VFJT]\ CT]\P DF\U l8ÞF 
5C[ZTL CTLP S5F/DF\ NFD6L4 S5F/DF\ RF\N,F[P SFGDF\ S0LVF[4 9F[l/IF\4 
5F[BFGLVF[4 S6"O}, 5C[ZTL4 GFSDF\ JF/L 5C[ZTL4 U/FDF\ ;F[GFvRF\NL4 DF[TLGL 
DF/F S[ CFZ 5C[ZTL CTLP AFJ0F 5Z AFH] A\W4 SF\0FDF\ A\U0LVF[ 5C[ZTLP A\U0LV[ 
:+LVF[G]\ D]bI VFE]Ø6 U6FT]\ CT]\P
#5
 
 CFYGL VF\U/LVF[DF\ ;F[GF RF\NLGL JÄ8LVF[ 5C[ZTL CTLP 5UDF\ ;F\S/F4 
TF[0F4 S0,F4 SF\AL4 hF\hZ4 A[0LVF[ 5C[ZTL4 5UGL VF\U/LVF[DF\ JÄ8LVF[4 J[- 
5C[ZTL CTLP 
 GFGF AF/SF[ VG[ I]JFGF[DF\ 56 S0F4 DF/F4 S\NF[ZF JÄ8LVF[ 5C[ZJFGF[ XF[B 
CTF[P 
 ZFH 5lZJFZGF 5]Z]ØF[ VG[ WGJFGF[ lCZGF NF[ZFYL U}\Y[,L DF[H0L 5C[ZFTF4 




 !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ ;DFH ÒJGGF VF\TZ ÝJFCF[DF\ ~l-R]:TTF ;FD[ 
5lZJT"G DF8[ ;\3Ø" X~ YIF[ CTF[P 
 S]Z]l-VF[ VG[ VGLlTVF[V[ ,F[SF[GL A]lâG[ E=Q8 SZL CTLP 
 JL;DL ;NLGF VFZ\E ;]WL EFJGUZDF\ 56 ;FDFlHS VlGQ8F[ Ô[JF D/TF 
CTFP S]lZJFÔ[YL ;DFH ZF[U U|:T CTF[P 5Z\T] VF[U6L;DL ;NLGF K[ÐF JZ;F[YL  
#5P Sangar, S.P. "Ornaments of Hindu Women in Mughal India" P. 
183. 
#&P ;F{ZFQ8= N5"64 V[lÝ,v!(&(4 5'P *&P 
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#P ;DFH ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[ o 
 VF ;DI NZlDIFG U]HZFTDF\ ;DFH ;]WFZSF[GF[ V[S DF[8F[ ;D}C CTF[P ;}ZT4 
VDNFJFN4 H}GFU-4 Gl0IFNDF\ VF ;]WFZSF[GL ÝJ'l¿VF[YL ;DFH ÝEFlJT CTF[P 
J/L ;]WFZF[SDF\ ;]WFZFGL Ý[Z6F VF5GFZ TÀJF[4 XC[ZGF[ J;JF84 lXÙ6GF[ ,FE4 
S]8]\AGF[ DF[EF[4 lA|l8X VD,NFZF[GF[ 5lZRI4 lB|:TL lDXGZLVF[GF[ ;\5S"4 
ZFHIT\+DF\ DF[EFG]\ :YFG CTFP 
 ;]ZTGF N]UF"ZFD DC[TFV[ GFTvÔTGF E[NEFJF[4 lJWJF lJJFC lGØ[W4 
V\WzâF4 D[,L lJnF V\U[GF bIF,F[GL 8LSFVF[ SZL CTLP SlJGD"N[ lJWJF lJJFC 
lGØ[W4 N}W5LTL4 NC[H ÝYF4 S}8JFGF[ lZJFHGF[ lJZF[W SIF[" CTF[P N,5TZFD[ 
AF/,uGF[4 :+LVF[ 5ZGF VtIFRFZF[4 lJN[XUDG ÝlTA\WGL 9[S0L é0F0L CTLP 
Dl6X\SZ SLSF6L4 DCL5TZFD4 EF[/FGFY ;FZFEF. JU[Z[ 56 :+L S[/J6L4 
N[XFlEDFG4 A]lâJFN4 lJN[XÝJF;G]\ ;DY"G SI]Å CT]\P V\WzâF4 7FlTE[NF[4 
AC]5tGLtJGF[ lJZF[W SIF[" CTF[P 36F\ ;]WFZSF[V[ 7FlTYL AlCQS'T Y.G[ 56 




 U]HZFTDF\ !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ VF GFUZ U'C:YF[V[ H[ ;]WFZF ÝJ'l¿VF[ 
SZL CTL T[ U]HZFTGF ;DFH ;]WFZFG]\ V[S VÔ[0 ÝSZ6 U6FJL XSFIP
#) 
 
#*P J{n4 lJHIZFI S<IF6ZFI4 ccVJF"RLG U]HZFTG]\ ;F\:S'lTS lNuNX"Gcc 5'P 
Z#P 
#(P SFDNFZ4 S[XJ,F,4 ccU]HZFT V[S 5lZRIcc SF[\U|[;G]\ &#D]\ VlWJ[XGGF[ 
,[B4 5'P Z5!P 
#)P l+J[NL4 GJ,ZFD HUgGFY4 cc;DFH ;]WFZFG]\ Z[BFNX"Gcc 5'P *P 
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 EFJGUZ ZFHIDF\ DF[EF~5 :YFG GFUZ 7FlTG]\ CT]\P GFUZ ;]WFZSF[GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ EFJGUZGL GFUZ7FlT p5Z 50[ V[ :JFEFlJS CT]\P 
#P! ;FlCtI äFZF ;]WFZF o 
 VF I]UGF ;]WFZSF[ ;FlCtISFZF[ 56 CTFP T[VF[GL ;FlCtI ÝJ'l¿VF[GF[ p¡[xI 
;DFH ;]WFZFGF[ CTF[P SgIFVF[G[ E6FJF[4 AF/,uGF[ A\W SZF[4 lJWJFVF[G[ 
5]G",uGGL K}8 VF5F[4 ;D]ãUDG lGØ[W OUFJF[4 5ZN[XDF\YL C]gGZ XLBF[4 JC[DF[ 
VG[ ~l-VF[G[ OUFJL NF[4 WD"U]~VF[G]\ NF;tJ A\W SZF[4 GFTvÔTGF A\WGF[ TF[0F[P 
VF T[DGF ;FlCtIG]\ lJØIJ:T] CT]\P GD"N[ —GD" SlJTF˜4 —N,5TZFD[˜ 4 —J[GRlZ+˜4 
GJ,ZFD[ —AF/ ,uG UZAFJl,˜ lJWJF SFjIF[4 —A]lâ VG[ ~l-GL SYF˜4 CZUF[lJ\N 
SF\8FJF/FV[ —V\W[ZL GUZLGF[ U\WJ";[G˜4 Z6KF[0EF.V[ —HIS]DFZLGF[ HI˜4 
S'Q6ZFJ lNJ[8LIFV[ —,l,TF N]oBNX"S˜4 —SgIF lJÊI B\0G˜4 —;]WFZF lNuNX"S˜4        
—UF; NFIS T[ZDF N]oBNXS˜4 —Dn5FG N]oB NX"S˜4 —:JI\ZF[wI˜4 —E|F\lT;\CFZ˜ H[JL 
S'lTVF[GL ZRGFVF[ SZL ;]WFZFVF[ DF8[G]\ Ý[ZSA/ 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P
$_
 
 VF ;FlCtIGF[ ÝEFJ EFJGUZDF\ 56 50TF[ CTF[P 
 VF I]UG]\ ;FlCtI V[ ;DFH ;]WFZFG]\ ;FlCtI CT]\P
$!
 
#PZ ;DFH ;]WFZFVF[ DF8[GL ;\:YFVF[ o 
 TtSFl,G ~l-R]:T ;DFHDF\ ;]WFZFGF lJRFZG[ V\S]lZT SZJFG]\ SFI" TF[ 
;FlCtI äFZF Y. XSI]\ CT]\4 5Z\T] ;DU| ;DFH ;]WFZF ÝJ'l¿VF[DF\ ;CEFUL AG[ V[ 
DF8[ ;DFH ;]WFZF DF8[GL ;\:YFVF[ 56 :YF5JFDF\ VFJL CTLP .P;P !($$DF\ 
N]UF"ZFD DC[TFV[ DFGJWD" ;EF s;}ZTfGL :YF5GF SZL CTLP VF ;\:YFV[ ;FDFlHS 
ÔU'lT ,FJJFG]\ SFI" X~ SI]Å CT]\P
$Z
 
$_P 0F¶P N[;F.4 GLZF4 5}JF["STU||Y4 5'P $Z!P 
$!P 5FZ[B4 CLZF,F,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P $Z!P 
$ZP Dr. Raval, R.L.; "Social Enrines and Retorms Movement in 
Nineteenth Century in Gujarat" P. 596.  
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!($(DF\ VDNFJFNDF\ —U]HZFT JGF"SI],Z ;F[;FI8LcGL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF ;\:YFDF\ !) lA|l8X ;ßHGF[ VG[ V[S U]HZFTL ;ßHG CTFP 
!(5(DF\ VDNFJFNDF\ cWD" ;EFcGL :YF5GF Y. CTLP EF[/FGFY NLJ[l8IF4 
Z6KF[0,F, H[JF ;]WFZSF[ Ô[0FI[,F CTFP !(&_DF\ D]\A.DF cTÀJXF[WS ;EFcGL 
:YF5GF Y. CTLP T[DF\ GD"NFX\SZ VU|;Z CTFP 
 ;F{ZFQ8=DF\ 56 ;FDFlHS ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[GF[ VFZ\E YIF[ CTF[P H}GFU-GF 
zL Dl6X\SZ H8FX\SZ SLSF6LV[ —;]5\Y ÝJ"TS D\0/L˜ S[ H[ ——;F{ZFQ8= GFUZ 
D\0/L˜˜ TZLS[ Ýl;â Y. CTLP T[VF[V[ .P;P !(5&DF\ —lJnFeIF; D\0/L˜ 




 ZFHSF[8DF\ —:JN[X pnD JW"S ;EF˜4 5F[ZA\NZDF\ —;]AF[W l0A[8ÄU 
;F[;FI8L˜4  ÔDGUZDF\ —DGF[Z\HS ;EF˜ H[JL ;\:YFVF[V[ ;FDFlHS ;]WFZFGL 
ÝJ'l¿VF[DF\ Z; ,LWF[ CTF[P VFI";DFHGL ÝJ'l¿VF[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ X~ Y. CTLP 
VF ÝJ'l¿VF[GF[ 503F[ EFJGUZDF\ 56 50TF[ CTF[P
$$
 
#P# ;F%TFlCSF[4 DFl;SF[4 +{DFl;SF[ o 
 U]HZFTGF ;DFH ÒJGGF 30TZDF\ ;F%TFlCSF[4 DFl;SF[4 +{DFl;SF[GF[ 
DCÀJGF[ lC:;F[ ZæF[ CTF[P !(ZZDF\ D]\A. ;DFRFZ4 !)$(DF\ U]HZFT JGF"SI],Z 
;F[;FI8LV[ —JZTDFG 5+˜ !(5_DF\ —;}ZT ;DFRFZ˜4 !(5!DF\ —ZF:T[ UF[OTFZ˜4 
!(&_DF\ —VDNFJFN ;DFRFZ˜4 !(&#DF\ —ÝÔ VlE,FØ˜ V[ 5KLYL —ÝÔDT˜4  
 
$#P HF[XL5]ZF4 HI;]BZFD4 ccDl6X\SZ SLSF6Lcc 5'P !)P 
$$P J{n4 lJHIZFI S<IF6ZFI4 5}JF["ST U\|Y4 5'P Z#P 
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—lCgN]:TFG˜4 —ÝlTlGlW˜4 —ZFH5l+SF˜ H[JF JT"DFG 5+F[DF\ ;DFH ;]WFZFGF ,[BF[ 
ÝU8 YTF CTFP 




 ;F%TFlCSF[GL H[D DFl;SF[4 +{DFl;SF[ H[JF S[4 A]lâÝSFX4 A]lâJW"S4 
U]HZFTXF/F 5+4 :JN[X Jt;,4 :+LAF[W4 lÝIJ\NF4 ;]NX"G4 7FG;]WF4 J;\T4 
DCFSF,4 ÝFToSF,4 ;DF ,F[RS4 ;FlCtI4 ;\]NZL ;]AF[WDF\ ;]WFZFGF ;DY"GDF\ ,[BF[ 
ÝU8 YIF CTFP 
 EFJGUZDF\ Dl6,F, GE]EF. läJ[NLV[ ;]WFZF lJØIS ,[BF[ ,BLG[ 
EFJGUZGF ;DFH ÒJGG[ ÝEFlJT SI]Å CT]\P 
#P$ GF8S D\0/LVF[ o 
 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL ;]WFZF ÝJ'l¿VF[DF\ GF8S D\0/LVF[GF[ OF/F[ 56 
DCÀJGF[ CTF[P 
 U]HZFTL Z\UE}lDGF[ VFZ\E !(5#YL YIF[ CTF[P U]HZFTDF\ !(&_ YL 
!((_ ;]WLGF[ UF/F[ ;]WFZFGF[ SF/ CTF[P Z\UE}lD 5Z 56 T[GF[ 503F[ 50IF[ CTF[P
$&
 
 !(*(DF\ D}/Ò VFXFZFD VF[hF VG[ JF3Ò VFXFZFD VF[hFV[ DF[ZALDF\ 
VFI";]AF[W GF8S D\0/LGL :YF5GF SZL CTL
$*
P 5KLYL JF\SFG[ZDF\ DF[8FvGFGF  
$5P H}VF[4 5FZ[B4 CLZF,F,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #)ZP 
$&P l+J[NL4 GJ,ZFD4 HUgGFY4 5}JF["ST U\|Y4 5'P $5P 
$*P 0F¶P HFGL4 V[;PJLP ccVF[U6L;DL ;NLDF\ U]HZFTDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GDF\ 





4 EFJGUZDF\ N,;]BZFD4 JF;]N[J VG[ UÔGG 9FSZ4 0FCIF,F, 
lXJZFD4 GY]ZFD ;]\NZÒ VG[ 5Fl,TF6FDF\ ClZEF. EÎ4 C[D]EF. EÎ[ GF8S 
S\5GLVF[ äFZF ;DFH ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[G[ Ý[ZSTÀJ 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P
$)
 
 H}GL Z\UE}lDGF H[ ÝF[t;FCS :Y/F[ CTF T[DF EFJGUZGF[ 56 ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P
5_ 




 !(#*v!)__ slJS8F[lZIF I]Uf èu,[g0GF .lTCF;DF\ ;DFH S<IF6GF[ 
I]U CTF[P VF I]UGF[ ÝEFJ EFZTGF ;FDFlHS ÒJGGF VFRFZ4 lJRFZ4 GLlT4 
ZLlT4 ÒJGG]\ ,1I T[GF ,Ù6F[DF\ 56 O[ZOFZ YJF ,FuIF[ CTF[P
5Z
 
 SG", JF[SZ p5ZF\T4 H[P 5LP lJ,F[AL4 SG", ,[\U4 SG", H[SA4 DF,[8[ 
;FDFlHS N}Ø6F[ N}Z SZJFGF ÝItGF[ SIF" CTFP
5#
 
#P5 XF;SF[GF[ G}TG VlEUD o 
 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ 5lZJT"GG]\ SFI" XF;S VG[ ;FD]NFlIS ÝItGF[G[ SFZ6[ 
Y. XS[4 ;F{ZFQ8=GF XF;SF[DF\ S[8,FS ZFÔVF[ VG[ ZF6LVF[ I]ZF[5GF[ ÝJF; VG[  
 
$(P IFl7S4 EZT4 cc;F{ZFQ8=GL Z\UE}lDGF ;LDF lRCGF[4 ccO},KFA4 ;F{ZFQ8= 
UF{ZJ UFYFv*54 !))&4 5'P !$5P 
$)P 5ZLB4 Zl;S,F, VG[ XF:+L4 ClZÝ;FN s;\5FNGf ccU]HZFTGF[ ZFHSLI 
VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;cc U\|Yv*4 5'P Z((vZ()P 
5_P 5FZ[B4 CLZF,F,4 5}JF["ST U\|Y4 5'P !5*v!&_P 
5!P AÙL4 ZFDÝ;FN VG[ HF[ØL4 ZD6,F,4 ccpTD,F, l+J[NLGL Un l;lâcc 5'P 
###P 
5ZP H}VF[4 0F¶P HFGL4 V[;PJLP4 5}JF["ST U\|Y4 5'P #$_P 




lA|8LX ;\5S"G[ ,LW[ G}TG VlEUD WZFJTF YIF CTFP T[GF[ ÝEFJ JCLJ8LT\+ 5Z 




 ZFHJLVF[GL ;}h VG[ lA|l8X ;¿FG[ 5F[ØS ÝJ'l¿VF[G[ DF8[ lA|l8X ;¿F 
TZOYL lBTFAF[ D/TF N[XL XF;SF[V[ GJF lJRFZF[ ÝtI[ pt;FC ATFjIF[ CTF[P 
EFJGUZ4 UF[\0,4 DF[ZAL VG[ ZFHSF[8 VG[ J0F[NZFGF XF;SF[V[ ÝÔlCTGF SFIF["G[ 
ÝFWFgI VF%I]\ CT]\P EFJGUZDF\ DCFZFÔzL TbTl;\CÒ4 DCFZFÔzL EFJl;\CÒ 
ALÔ4 DCFZF6LzL G\NS]\JZAF4 UF[\0,GF DCFZFÔzL EUJTl;\CÒ4 ZFHSF[8GF 
DCFZFÔzL ,FBFÒZFH VG[ J0F[NZFGF zL ;IFÒZFJ UFISJF0V[ ÝÔ Jt;, 
ZFHJLVF[ TZLS[ VU|;Z ZæF CTFP 
 VF XF;SF[V[ ;DFH ;]WFZFGL ÝJ'l¿DF\ Ý[ZS A/ 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P
55
 
#P& N[XL ZFHIF[GF ;DY" NLJFGF[ o 
 N[XL ZFHIF[DF\ NLJFGF[ XF;SF[GF JCLJ8L DFU"NX"SF[ CTFP S[8,FS NLJFGF[V[ 
ZFHIDF\ ;FDFlHS ÝUlTGF ;}+WFZF[ TZLS[ bIFlT D[/JL CTLP 
 J0F[NZF ZFHIGF NLJFGzL ZFÔ DFWJZFJ s!(*5v!()!f lCgN] ;DFHDF\ 
ÝRl,T 5Z\5ZFVF[ VG[ ZLT lZJFÔ[DF\ ;]WFZFGL lCDFIT SZTF CTFP 5}GFYL 
ÝSFlXT —;FJ"HlGS ;EF˜ 5l+SFDF\ ;FDFlHS ;D:IFGF ;DFWFG V\U[GF ,[BF[ 56 





5$P 0F¶P HFGL4 V[;PJLP 5}JF["ST U\|Y4 5'P (v)P 
55P 0F¶P XDF"4 ;LTFZFD4 ccpgGL;JL XTL D[\ EFZTLI WFlD"S TYF ;FDFlHS 
HFUZ6cc 5'P Z#!vZ#ZP 
5&P H}VF[4 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP cczL UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hFG]\ EFJGUZ 
ZFHIGF 30TZDF\ ÝNFGcc VÝU8 DCFXF[W lGA\W4 5'P !5(P 
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 EFJGUZDF\ UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TFV[ ;FDFlHS ;]WFZFGL 
ÝJ'l¿VF[DF\ ;CFIS E}lDSF EHJL CTLP
5*
 
 H}GFU-DF\ NLJFGzL Z6KF[0Ò hF,F4 UF[S]/Ò hF,FV[ ;FDFlHS ;]WFZ6FGF 
ÝIF;F[ SIF" CTFP NLJFGF[G]\ ÝF[t;FCG ;]WFZFG]\ Ý[ZS 5lZA/ CT]\P
5(
 
#P* S[/J6LGF[ ÝEFJ o 
 U]HZFTDF\ lXÙ6G]\ :J~5 VG[ p¡[X ÝFRLG VG[ DwII]UGL 5Z\5ZF 
VFWFlZT CT]\P 5F9XF/FVF[ VG[ DNZ[;FVF[ lXÙ6GF S[gãF[ CTFP 
 !($&DF\ SG", DF,[8[ VFW]lGS lXÙ6GL :YF5GF ;F{ZFQ8=DF SZL CTLP 
EFJGUZ4 ÔDGUZ4 H}GFU-4 W|F\UW|FGF ZFHJLVF[V[ lXÙ6 ÝtI[ VlE~RL ATFJL 
CTLP 
 !(Z_DF\ D]\A. VG[ V[HI]S[XG ;F[;FI8LGL :YF5GF4 !($_DF\ D]\A.DF\ 
AF[0" VF[O V[HI]S[XG :YF5GF YTF 5lZJT"GGF[ ÝFZ\E YIF[ CTF[P 
 SG", ,[\UGF ÝItGF[YL !(5& ;]WLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ 5$ lGXF/F[GL               
:YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP ZFHSF[8 VG[ EFJGUZDF\ VF<Ë[0 CF.:S},4 .P;P 
!((5DF\ EFJGUZDF\ XFD/NF; SF¶,[H4 .P;P !()*DF\ ACFp¡LG SF[,[H4 
H}GFU- äFZF VF ÝN[XGF ,F[SF[DF\ A]lâ VG[ TS" VFWFlZT lJRFZ VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ 
Ý;FZ YIF[ CTF[P 
 lA|8LX S[/J6LGF[ ÝEFJ U]HZFTGL GFUZ7FlTDF\ JWFZ[ CTF[
5)
P ;F{ZFQ8=GF 
N[XL ZFHIF[DF\ prR CF[NFVF[ 5Z GFUZF[GL 5;\NUL YTL CTLP VF CF[NFVF[ DF8[  
 
5*P H}VF[4 0F¶P HFGL4 V[;PJLP 5}JF["ST U|\Y4 5'P !#(P 
5(P H]VF[4 cXF`JTLc XFD/NF; SF[,[HGF E}T5}J" lJnFYL"VF[GL 
lGN["lXSFvZ__5P 
5)P H}VF[4 GD"N4 H}G]\ GD"Un45'P **P 
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lXÙ6 H~ZL CT]\P T[YL ;F{ZFQ8=DF\ H prR lXÙ6GL jIJ:YF CF[I TF[ GFUZ 
I]JSvI]JTLVF[G[ DF[8F 5FI[ lXÙ6GF[ ,FE D/L XS[4 EFJGUZ VG[ H}GFU-DF\ 
SF[,[H lXÙ6GL jIJ:YFGL TZO[6 GFUZ 7FlTGF prR VlWSFZLVF[V[ SZL CTLP 
EFJGUZGL XFD/NF; SF[,[HGL :YF5GFDF\ zL lJõ,NF; DC[TF VG[ ;Z ,Ð]EF. 
DC[TFG]\ DF[8]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P 
 VFW]lGS -AGL S[/J6LG[ ,LW[ ;]WFZFJFNL VG[ 5]G]Z]tYFGJFNL 
R/J/SFZF[GL ÝJ'l¿VF[G[ J[U D?IF[ CTF[P VF R/J/SFZF[DF\ DF+ GFUZ H G CTF 
ALÒ 7FlTGF ;]WFZSF[ 56 CTF H[ lXlÙT CTFP
&_ 
 lXÙ6 äFZF ,F[SF[DF\ V\WlJ`JF;4 ;FDFlHS S]lZJFÔ[G[ N}Z SZL ;FDFlHS 
ÝUlTGF[ ÝIF; YIF[ CTF[P
&!
 
#P( VFlY"S GLlT o 
 SFl9IFJF0DF\ lA|l8X VFlW5tIGF[ ÝJ[X YTF\ VFlY"S jIJ:YFDF\ 5lZJT"G X~ 
YI]\ CT]\P B[TL4 DC[;},4 SZ jIJ:YFDF\ ;]WFZFVF[ YTF CTFP ;]TZFp SF50GL lD, 
!(*#DF\ :YF5JFDF\ VFJL GFUZ A\W]VF[ VF jIF5FZDF\ Ô[0FIF CTFP D[;;" OF[a;" 
V[g0 S\5GLV[ EFJGUZ lD<; V[g0 ÝF.J[8 l,lD8[0 :Y5F.4 C:T pnF[UF[GL 
HuIFV[ I\+ ;\RFl,T pnF[UF[GF[ ÝFZ\E YTF ,F[SF[G]\ ÝIF6 XC[Z TZO X~ YI]\ CT]\P 
 A\NZ lJSF;4 Z:TF4 Z[<J[G[ ,LW[ ,F[SF[GF[ ;\5S" JWJF ,FuIF[4 5lZJT"GGF 




&_P 0F¶P HFGL4 V[;PJLP cc;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIF[DF\ ZFHSLI 5lZJT"GGF 
5lZÝ[1IDF\ ;DFH Ý`GF[4 5lZA/F[ VG[ ÝEFJcc s!(5(v!)$(f 5lYS4 
HFgI]vH}GvZ__54 5'P )*P 
&!P H}VF[4 SFl9IFJF0 ;J";\U|C4 5'P Z5ZvZ5#P 





#P) EFJGUZDF\ 5FZ;L U'C:YF[GF[ ÝJ[X VG[ ÝJ'l¿VF[ o 
 V[S S[/JFI[,L ÝÔ 5F;[YL ALÒ ÝÔV[ AF[W D[/jIFGF ÏQ8F\TF[ .lTCF; 
Ýl;â CTFP ZF[DGF[ 5F;[YL lA|l8XZF[V[ AF[W D[/JL lJ`JEZGF N[XF[DF\ ;FD|FHIGF[ 
;}ZH pUF0IF[ CTF[P EFJGUZDF\ AZÔ[ZÒ AC[ZFDÒ4 ;Z D\R[ZÒ EFJGUZL S[ 
T[VF[V[ !(*_DF\ EFJGUZ ZFHIG]\ A\WFZ6 ;]WFZL EFJGUZG[ DF[0[, :8[8 AGFjI]\ 
CT\]P HDX[NÒ UhNZ4 X[9 0F[;FEF. OZFDÒ4 X[9 G;ZJFGÒ OZFDÒ lDZhF4 
BFGACFN]Z xIFJÙF VFNZÒ UF[3FJF/F4 X[9 HDX[NÒ GJZF[Ò pGJF/F VG[ 
5FZ;L :+LVF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ EFJGUZDF\ 50IF[ CTF[P
&#
 
$P EFJGUZDF\ ;FDFlHS lJSF;GL ÝJ'l¿VMDF\  
GFUZ 7FlTG]\ ÝNFG o 
 lA|l8XI]U 5C[,FGF[ U]HZFTL ;DFH 5Z\5ZFJFNL CTF[P VY"jIJ:YF4 
ZFHIjIJ:YF4 S[/J6L4 ;DFHGF D}<IF[DF\ 5Z\5ZFJFNL ,Ù6F[ CTFP 
 lXÙ6YL X~ SZLG[ 7FlT ;]WL 5Z\5ZF TZO 5}HIEFJ ZC[TF[ CTF[P TS"4 X\SF4 
RRF"G[ A]lâYL Ô[JF ÝtI[ pNF;LGTF CTLP 7FlT4 S]8]\A VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[ 56 
WD"XF:+F[ VFWFlZT SFIF[" SZTL CTLP
&$
 
 jIlSTG[ HgDYL GÞL SZ[,F DF/BFDF\ UF[9JL N[JFDF\ VFJTL CTLP 7FlT V[ 
jIlSTG[ HgDGF VFWFZ[ :YFG VG[ NZHÔ[ Vl5"T SZTL CTLP 7FlT VG[ S]8]\A 
;\:YFV[ jIlSTG]\ lGI\+6 SZTL CTLP VF ZLT[ lA|l8X I]U 5C[,FGF[ U]HZFTL ;DFH  
&#P 0F¶P N[;F.4 VÙIS]DFZ ZD6,F,4 ccU]HZFTL ;DFH VFW]lGSTFG[ DFU[" 
S[8,LS ;D:IFVF[cc U]HZFT ;\XF[WG D\0/G]\ +{DFl;Sv!)&*4 5'P 
!!*v!Z_P 
&$P 0F¶P ZFJ,4 VFZPV[,P cc;F[lXIF[ lZl,lHI; lZOF[D" D]JD[g8; .G U]HZFT 
0I]lZ\U W GF.g8LY ;[gR]ZLcc DCFXF[W lGA\WP 
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H[ S\.56 K[ T[DF\ 5lZJT"G SZJFG[ AN,[ 8SFJL ZFBJFGF[ VFU|CL CTF[P VF 
5Z\5ZFDF\ DFGJLG[ ;]WFZF[ SZJFGF[ SF[. VlWSFZ GYL4 KTF\I ;]WFZF[ SZJFDF\ VFJ[ 
TF[4 ;DFHGL VJUlT VFJ[ V[D DFGJDF\ VFJT]\ CT]\P 
 EFZTDF\ lA|l8X;¿FGL :YF5GF VG[ VFW]lGS I]UGF Ý[ZSA/F[V[ VF 
5Z\5ZFJFNL l:YlTG[ AN,[ —ÝUlT˜GF lJRFZF[G]\ ;DY"G SI]Å CT]\P T[DF S[8,LS 7FlT 
lJX[ØGL E}lDSF 56 DCÀJGL ZCL CTLP EFJGUZDF\ ;FDFlHS ÒJGGF lJlJW 
Ù[+F[DF\ GFUZ 7FlTGF[ OF/F[ DCÀJGF[ ZæF[ CTF[P 
 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF ÝN[XF[DF\ DwIDJUL"I AF{lâS JU[" ;FDFlHS ÒJGGF 
lJlJW 5F;FDF\ 5lZJT"G DF8[GL jIJl:YT h]\A[X X~ SZL CTLP
&5
 
 EFJGUZDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GGL h]\A[XDF\ GFUZ7FlTGF AF{lâSJU"G]\ 
DCÀJG]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P VF JU" äFZF :YF5JFDF\ VFJ[,F D\0/F[4 T[DG]\ ,BF64 
EFØ6F[ VG[ ÝJ'l¿VF[ H}GL 5Z\5ZFGL HuIFV[ GJF ;]WFZFVF[ SIF"P T[DGF VF 
ÝIF;F[ ÝX\;FG[ 5F+ CTFP
&&
 
$P! EFJGUZGL GFUZ7FlTGL ;FDFlHS ÒJGGL BFl;ITF[ o 
 EFJGUZGF ;FDFlHS ÒJGDF\ lJlXQ8 ÝEFJ VG[ V;ZF[ EFJGUZGL 
GFUZ 7FlTV[ 5F0IF[ CTF[P EFJGUZDF\ J0GUZF GFUZ D]bI CTFP  VG[ GFUZGL 
5[8F XFBF Ý`GF[ZF GFUZGF J;JF8F[ ZæF CTFP 3F[3F4 EFJGUZ4 5rK[UFD4 
lXCF[Z4 DC]JF4 S]\0,FDF\ VF 7FlTGL ÝJ'l¿VF[ GF[\WGLI ZCL CTLP ALÒ 7FlTVF[ 
DF8[ 56 VF ÝJ'l¿VF[ Ý[Z6FNFIS ZCL CTLP 
 
&5P H}VF[ DCL5TZFD ~5ZFD4 ccN]UF"ZFD RlZ+cc4 5'P #!P 
&&P V\TF6L4 lN, ;]BZFI4 ccSrK GFUZ 7FlTGF NX"Gcc4 5'P 5#v5$P 
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$P!P! GFUZ 7FlTGF UF[+ o  
 EFZTLI ;DFHDF\ 7FlTV[ VlEgG V\U U6FI K[P VG[ 7FlTDF\ UF[+ V[ 







































































&*P V\TF6L4 lN,;]BZFI4 5}JF["STU\|Y4 5'P 5&P  
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$P!P#  GFUZF[GL V8SF[ o 
 J0GUZF4 Ý`GF[ZF4 lJ;GUZF4 ;F9F[NZF4 lR+F[0F VG[ S'Q6F[ZF XFBFGF 
GFUZF[GL VJ8\SF[GL lJlXQ8TFVF[ GF[\WGLI K[P
&( 
 EFJGUZDF\ J0GUZF GFUZDF\ N[;F.4 DC[TF4 VF[hF4 jCF[ZF4 J{` GJ4 
GF6FJ8L4 DHD]NFZ4 J{n4 J;FJ0F4 hF,F4 A]R4 WF[/SLIF4 DF\S04 A\ÙL4 V\ÔZLIF4 
V\TF6L4 ,FBLIF4 KFIF4 D]GXL Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] EFJGUZDF\ N[;F.4 VF[hF4 
DC[TF VG[ JF[ZF V8SF[ WZFJTF GFUZ S]8\]AF[ 3F[3F VG[ EFJGUZDF\ D}/ J;JF8 




 Ý`GF[ZF GFUZDF\ EÎ4 5\0IF4 5FZFXI"4 VJ:YL4 5Î6L4 SFDNFZ4 5F9S4 
jIF;4 Ô[ØL4 DC[TF H[JL V8SF[ D]bI U6FI K[P
*_
 
$P!P$ GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØF[GF GFD o 
 GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØGF GFD VY";EZ VG[ EFZTGL ÝFRLG ;\:S'lTGL 
ÝlTKFIF~5 Ô[JF D/[ K[P S[8,F\S lJlXQ8 GFD VF 7FlTDF\YL Ô6JF D/[ K[P  
5]Z]Ø GFDM o ;tIÒT4 lJEFSZ4 lJZ[gã4 VÙI4 N[J[gã4 ZdIS[T]4 ;tI[gã4 
;F[D[X4 W{IFÅX]\4 5ZFXZ4 klØS[X4 lCTFY"4 lNJFSZ4 Ýl7,4 5H"gI4 VlGlDØ4 
SxI54 HIF[lTgã4 H]U[gã4 lNjIF\U4 lGXLY4 G{ØW4 Z3]JLZ4 Z;ALgN]4 kØLZFI4 
XF{GS4 CØ"S[T]4 UH[gã4 A/Eã4 EãFI]4 I]I]t;]4 ;lRgã4 `J[TS[T]4 ClZ`J\ã4 
Vl`JG4 Sl5\H,4 WGJ\T4 EãXL,4 N]QI\T4 XXF\S4 ;]WgJF4 IN]SF\T4 HIS'Q64 
ClZCZ4 ÝC,FN4 lJGFIS4 5\]0ZLS4 VlGZ]â4 lJQ6]S]DFZP 
 
&(P H}VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRIU|\Y4 EFJGUZ4 
!))&P 
&)P H}VF[4 VlC\rK+ lGN["lXSF4 EFJGUZP 
*_P H}VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRIU|\YP 
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:+L GFDM o JG,L,F4 WLD\TLSF4 z]lT4 Jt;,F4 HuG[` JZL4 CLDFãL4 lJG[` JZL4 
C[D,TF4 GIG;]WF4 DF,JLSF4 .,F4 G\NF ,1DL4 R\ãÝEF4 J'\NF4 ;],Ù6F4 élD",F4 
E{ZJL4 SF{D]lNGL4 CØF"JTL4 NlÙ6F4 IF[U[` JZL4 S]\H,TF4 RF~,TF4 ;FlJ+L4 
pJ"XL4 SFNdAZL4 U]6J\TAF/F4 DLGFÙL4 ,F[5F4 ;]ÔTF4 E]JG[` JZL4 ;ZI]AF/F4 
D{+[IL4 WF+L4 DW]ZLSF4 J;]\WZF4 ;]GIGF4 ;tI]TÝEF4 SFDFÙL4 C[DFÙL4 D'UFÙL4 
lNjIÝEF4 ;]J6F"4 RF{,F4 EjI,TF4 lSZ6FÙL4 DC[` JZL4 5ZD[` JZL4 A|LHG\NLGL4 
5F{,F[GL4 SFtIFIGL4 ;]J\lTSF4 V~\WTL4 .GFÙL4 lNjISLlT"4 VG;]IF4 lJXFBF4 
;\:S'lT4 lJn]T,TF4 X{,F4 ;]SL6F"P
*!
 
$P!P5  zL CF8S[`JZ p5F;S o 
 GFUZ 7FlTGF .Q8N[J CF8S[` JZ K[P lCgN] ;DFHDF\ V[SDF+ GFUZ 7FlT 
CF8S[` JZGF p5F;SF[ DFGJDF\ VFJ[ K[P
*Z
 
 HIF\ HIF\ GFUZF[GF J;JF8F[GL :YF5GF Y. CTLP tIF\ zL CF8S[` JZGL 
ÝlTQ9F SZJFDF\ VFJL CTLP EFJGUZDF\ ÝYD 3F[3FDF\ zL CF8S[` JZGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL CTLP GFUZF[ lXJGF T[Ô[DI VG[ ;H"GFtDS :J~5GL p5F;GF SZTFP 
:T]lT o sHUgGFY 5\l0T ZlRTf 
DC[Xo 5Z[XF[ lUZLXo l5GFSL 
S5NL" l+X},L lJX},L S5F,L4 
:S]ZgD]g0DF,L HJ,tSF\lTXF,L4 
;NF CF8SFQIo lXJF[ Jo lXJFI o s!f 
5]ZFlZ :DZFlZ ;]ZFlZ Ý3ØL"o 
;]ZlØ"o ÝCØL" D]ZFZLQ8SFZL 
*!P H]VF[4 V\TF6L lN,;]BZFI4 5}JF["STU\|Y4 5'P &P 
*ZP AÙL4 lSZL84 ccGFUZ GJ,]\ GHZF6]\cc J0F[NZF4 !))&P 
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E]H\+[gãCFZL S'TF\+FW"GFZL 
;NF CF8SFQIo lXJF[Jo lXJFIo sZf 
lXJo X\SZR\ã R}0F[ J'ØF\SL 
D'0F[ W]H"l8o SFD~5L lJ~5L 
ElJQ6]o H lJQ6]o ;lCQ6]`J lJQ6] 
;NF CF8SFQIFo lXJF[ Jo lXJFI o s#f 
DCL W}DS[T]H",\ WD"ZlxD 
D~ØIF[DIJF XF\Sl:UWFtDF 
DCFtDF lB,FtDF lJZSTo :DXFGL 
;NF CF8SFQIo lXJF[ Jo lXJFIo s$f
*# 
$P!P&  D\U/FQ8S UFG o 
GFUZ 7FlTDF\ D\U/FQ8 UFJFGF[ lZJFH V[ T[GL D]bI lJX[ØTF K[P 
,uGlJlWDF\ I]JSvI]JTLGF C:TD[/F5 5KL D\U/FQ8S UFJFGF[ lZJFH ÝRl,T 
EFJGUZGL GFUZ 7FlTDF\ K[P ;]\NZ EFØF4 ;]\NZ S\9[ VG[ ZFU T[DH ;}ZGL 
,IAâTF ,uG Ý;\UG[ N[NL%IDFG AGFJTF CTFP VgI SF[. 7FlTDF\ D\U/FQ8S 
UFJFGF[ lZJFH Ô[JF D/TF[ GYLP
*$ 
 
*#P JW] lJUTF[ DF8[ H}VF[ s!f N[;F.4 IF[U[` JZLAC[G XP cc3F[3F EFJGUZ GFUZ 
7FlTGF J0GUZF GFUZ 7FlTGF ,uGULTF[cc EFJGUZ4 !)&(P sZf 
~1D6L ;FD,Ò4 ccUF[3F EFJGUZ 7FlTDF\ UJFTF ULTF[vGFUZL 
ULTFJ/Lcc EFJGUZv!)Z&P 
*$P N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 ccÒJG VG[ ;FlCtIcc EFUvZ4 5'P !5*P 
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zLDG D\U, .Q8N[J TDG[ ;J[" D/LG[ VD[4 
;FQ8F+[ GDLG[ lJG\TL SZLV[ pt;FCYL VF ;D[¸ 
DF\ULV[ JZNFG D\U, VD[ VF5F[ TD[ lG`R,4 
5]6F"tDF 5ZD[`JZF4 ÝE]JZF lGtI[ SZF[ D\U,4 
XF[E[ K[ JZZFH D\05 lJX[ XF[E[ ;]lD+F[ HGF[4 
XF[E[ ;]\NZ SgISF S],JTL VFG\N JFW[ 36F[¸ 
:Jl:T JF\RG D\+ D\U, E6L ;J[" D/L D\0,4 
prRFZ[ HI WgIJFN ÝE]GF lGIT SZF[ D\U,¸ 
SgIF K[ S], lN5LSF U]6JTL lJnFJTL zLDTL4 
5C[ZLG[ 5lZWFG D\U, ~0F\ VFG\N 5FD[ VlT¸ 
S\9[ D\U,;]+ ;]\NZ NL5[ D]STF O,F[ pßHJ,4 
5FDF[ V[ lÝI SgISF ;]B 36F\ lGtISZF[ D\U,¸ 
SgIFNFG lJWFG A|FïlJlWYL lD+F[ ;DL5[ SZL4 
AgG[GF S],UF[+ GFD ÊDG[ lJ:TFZYL prRZL¸ 
VF5LG[ JZ C:TDF\ lJlWYSL TA], 5]+L O,4 
N[ K[ VFlXØ DFT TFT D/LG[ lGtI SZF[ D\U,¸ 
A|ïF[5F;G D\U,FRF"G SZL 5FI[ VD[ ,FULV[4 
Ý[WFwIF[\ V5L" 5ZFt5Z 5N[ CØ[" YSL DFULV[¸ 
VF5F[ N\5lTG[ wIFlGlW TD[ ;F{EFuI VFI]A",4 
IF[UÙ[D Ý;FN 5FDL ÝE]GF lGtISZF[ D\U,4 
SgIFGF l5T]DFT E|FT ;ìNF[ J\N[ HUFWLXG[4 
J\N[ lJÝHGF[ lJJFC ;DI[ VFlXØ D\+F[ E6[¸ 
J\N[ K[ JZSgISF SZ U|CL DFU[ DlT lGD",4 
VF5LG[ HUNLX .`JZ TD[ lGtI SZF[ D\U,¸ 
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VFlXJF"N ;]JFl;GL HG AWF\ VF5[ D/L D\0,4 
CØF[t;FC YSL JWFJL JZG[ U\WFÙTF[ D\U,¸ 
UF.G[ DW]Z[ :JZ[YL ;\3/F\ ULTF[ DCF D\H],4 
DFU[ K[ S]X,F\ ZCF[ JZJW] lGtI SZF[ D\U,¸ 
;J" J{EJ EF[UJL ;]BL ZC[ JT[";NF :G[CYL4 
5F/[ N\5lT WD" D\U, AWF RF,[ ~0L ZLTYL¸ 
5FD[ zL ÝE]GL S'5FYL ;3/F\ S<IF6SFZL O/4 
V[ K[ ÝFY"GF GD| GFY TDG[ lGtI[ SZF[ D\U,P 
$P!P*  GFUZ 7FlTGL JF6LDF\ lJX]lâ o 
 EFJGUZGL GFUZ7FlTGL EFØF lXQ8 U6FTL4 U]HZFTL EFØFGF X]â 
:J~5GL VF[/B EFJGUZGF GFUZF[GL EFØFDF\YL Y. XS[ V[D 36F EFØF 
XF:+LVF[ DFG[ K[P T[VF[GL EFØF X{,LDF\ VY"4 DD" VG[ Z;DI EFJF[ Ô[JF D/[ K[P 
T[VF[GL EFØFDF\ S-\UF XaNF[GF[ p5IF[U 8F/JFDF\ VFJ[ K[P
*5
 
$P!P(  :+L ;gDFG o 
 GFUZ 7FlTDF\ :+LG[ DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P GFUZF[DF\ DFTF 
ÝtI[ 5}HIEFJ4 5tGL ÝtI[ DFGJ'l¿4 5tGLG[ DFZ DFZGFZG[ 7FlTDF\ lTZ:SFZG[ 
5F+ U6JFDF\ VFJ[ K[4 GFUZF[DF\ :+LVF[GL S[/JL6LGL 5Z\5ZF EFJGUZDF\ UUF 
VF[hFGF ;DIYL CTLP 
 lCgN] ;DFHDF\ SgIFVF[ 5Z6LG[ 5lTGF 3Z[ ÔI tIFZ[ 5lTG]\ 3Z V[ 5F[TFG]\ 
3Z DFGJFDF\ VFJ[P 5Z\T] GFUZ :+LVF[DF\ 5lTG]\ 3Z V[ —;F;Z]\˜  VG[ l5TFG]\ 3Z V[ 
—l5IZ˜ U6FT]\P ;F\HGF ;DIG]\ JF/] SZL GFUZ :+LVF[ ZF[H l5IZYL ;F;Z[ HTL  
 
*5P EFJGUZ ;DFRFZ4 5v#v!)&&4 5'P $P 
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VFU/ GF[SZ OFG; 5S0LG[ RF,[ 5FK/ GFUZ :+L ;]\NZ J:+F[ 5C[ZLG[ 5lTU'C[ HTL 
VF ÏxI Ô[J]\ V[ EFJGUZDF\ V[S <CFJF[ U6FT]\P 
$P!P)  ÝSL6" o 
 lGXF/F[DF\ JWFZ[ ;\bIF GFUZ lJnFYL"VF[GL ZC[TLP GFUZF[ J{EJYL ZC[TF4 
GFUZ :+LVF[ CÄ0F[/F BF8[ h},TL4 HGF[.4 ,uG4 ;LD\T Ý;\UF[V[ GFUZF[ E5SF[ 
SZTF4 BR" SZTF4 ,uGDF\ VF.:ÊLD HDF0JFGF[ lJlXQ8 lZJFH GFUZF[DF\ CTF[P 
XC[ZDF\ GFUZ 7FlT VDLZJU"4 ;DFG CTLP
*&
 
 GFUZ :+LVF[ 5UDF\ V[ ÝSFZ[ R%5, 5C[ZTL VG[ RF,TL S[ 3ZGF 5]Z]ØF[G[ 
VJFHGF VFWFZ[ BAZ YTL S[ V[ JC] K[ S[ NLSZF[P
**
 
 ,uG ;DI[ EFY]\ VF5JFGF[ lZJFH4 DZ6 Ý;\U[ EFY]\ VF5GF[ lZJFH4 DZ6 
;DI[ BFBZF4 -[AZF VF5JFGF[ lZJFH4 DZ6 ;DI[ +6 lNJ; p¿Z lÊIF VG[ 
EF[HG H[JL ÝYF V[ GFUZF[GL ;FDFlHS lZJFHGL BFl;ITF[ CTLP
*(
 
$PZ ;FDFlHS ÝYFVF[DF\ 5lZJT"G o 
 EFJGUZDF\ GFUZ 7FlT VFhFNL 5C[,F EFJGUZ ZFHI JCLJ8L T\+DF\ 
DF[BZFGF :YFG[ CTLP T[YL ;DFHDF\ DF[EF~5 :YFG VG[ ÝlTQ9F CTFP EFJGUZ 
ZFHIGF 36F NLJFGF[ GFUZ 7FlTGF CTFP UUF VF[hF4 zL XFD/NF; DC[TF4 zL 
lJõ,NF; DC[TF4 ÝEFX\SZ 5Î6L4 VG\TZFI 5Î6L H[JF NLJFGF[ V[ ;DFH  
 
*&P DC[TF4 DC[` JZLAC[GGL D],FSFTG[ VFWFZ[P 
**P cVlC\rK+c H}GvZ___4 5'P (P  
*(P Journal of Society of Arts, No. 3145, Vol. LXI, Feburary, 1913, 
P. 402. 
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;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[DF\ pt;FC5}J"S EFU ,LWF[ CTF[P 5lZ6FD[ H}GL ;FDFlHS 
5Z\5ZFJFNL ÝYFVF[DF\ 5lZJT"G YJF ,FuI]\ CT]\P
*)
 
 VF 7FlTV[ ;DFHDF\ prR :YFG4 ÝlTQ9F VG[ ;\:SFZF[ D[/jIF CTFP T[GF 
YSL 5lZJT"G YFI V[ :JFEFlJS CT]\P VF 7FlTV[ ;]WFZF ÝJ'l¿VF[DF\ H}GL 
5Z\5ZFVF[DF\ H[ ;FZL CTL T[G[ ;FRJLG[4 GJ\] 30TZ SZJFG]\ SFI" SZJFG]\ CT]\P 
 EFJGUZDF\ X~ YI[,F ZFHSLI 5lZJT"GGF[ ÝEFJ ;FDFlHS Ù[+GF 
5lZJT"GDF\ 56 50JF ,FuIF[ CTF[P
(_
 
$PZP!  :+Lv;gDFG ÔU'lTVF[ VFZ\E o 
 VF56F ÝFRLG XF:+F[DF\ 3F[ØF4 ,F[5F D]ãF4 VF5F,F4 ZF[DF;F4 ;lJTF4 ;}IF"4 
H]C]4 ;5F"ZF7L4 DDTF4 IFDL4 pJ"XL4 N[JC}lT4 lJQ5F,F4 D]¡U,FlG VG[ ALÒ 
CÔZF[ :+LVF[GL lJäTFGL ÝX\;F SZJFDF\ VFJL CTLP VFD KTF\I EFZTGF 5]Z]Ø 
ÝWFG ;DFHDF\ 5]+GL VFSF\ÙF 56 CTLP 
 —C[ N[JF[ ¦ 5]+L HgD ALH[ E,[ YFVF[¸ 
 VDG[ TF[ 5]+ H VF5Ô[˜
(!
 
 VF VFSF\ÙFV[ DwII]U ;]WLDF\ V[S VDFG]ØL N}Ø6 TZLS[ O}8L GLS/L CTLP 
EFZTDF\ :+L XF[Ø6GF S'tIF[ ;FD[ !)DL ;NLDF\ VG[S ;]WFZFJFNLVF[V[ ;]WFZFGL 
ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
 EFJGUZDF\ NLJFGzL UF{ZLX\SZ VF[hF4 XFD/NF; DC[TF4 Dl6,F, läJ[NL4 
UF[JW"GZFD l+5F9L H[JF GFUZ U'C:YF[V[ :+LVF[GL l:YlTDF\ ;]WFZF[ YFI V[JF  
 
*)P H}VF[4 DC[TF4 UF[ZWGNF;4 5}JF["ST U\|Y4 5'P )#P 
(_P H}VF[4 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP s;\5FPf4 EFJGUZ ZFHIGF[ .lTCF;4 5'P#5$P 
(!P VYJ"J[N4 &v!!v#P 
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ÝIF;F[ SIF" CTFP EFJGUZDF\ :+L S[/J6LGL ;\:YFVF[ :YF5JFDF\ VFJL CTLP zL 
UUF VF[hFV[ 5F[TFGL NLSZLVF[G[ ÝYD SgIFXF/FDF\ ÝJ[X VF5L EFJGUZDF\ :+L 
lXÙ6GL 5C[, SZL CTLP
(Z
 
s!f 50NF ÝYFGF[ lJZF[W o 
 JL;DL ;NLGF ÝFZ\lES N;SFDF\ EFJGUZDF\ 50NF ÝYF CTLP EFJGUZDF\ 
VF ÝYFG[ N}Z SZJFGF[ ÝYD ÝIF; ,Ð]EF. XFD/NF; DC[TFV[ SIF[" CTF[P T[D6[ 
5F[TFGF A[ 5]+F[GF ,uGDF\ V[JL XZT D}SL CTL S[ VF AgG[ 5]+F[GL 5tGLVF[V[ ,uG 
D\05DF\ B]ÐF DF[-[ A[;J]\P ,Ð]EF. DC[TFGF J[JF.VF[G[ VF XZT G UDTL CF[JF 
KTF\I T[VF[V[ VF XZT DFgI ZFBL CTLP VF ZLT[ !)!_ YL ,FH 5ZNF ÝYFG[ N}Z 
SZJFGF[ VFZ\E 5F[TFGF 3ZYL X~ SIF[" CTF[P
(#
 
 3ZDF\ H 5]+JW]VF[GF[ V5FZ VFNZ VG[ lJX[Ø Ý;\UF[DF\ 56 :+LVF[GF 
U]6F[GL ÝX\;FVF[ SZL :+L ;gDFGGL lCDFIT SZL CTL4 T[GL VF ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ 
GFUZ VG[ ALÒ 7FlTVF[DF\ 56 50IF[ CTF[P
($
 
 IXF[DlTAC[G 5Î6LV[ :+L ptSØ"GL VF ÝJ'l¿VF[DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
 ZDFAC[G DC[TF VF ;DIGL ;DFH ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[DF\ VU|;Z CTFP 
 Ô[ S[ EFJGUZDF\ GFZL ÝlTQ9FGL ÝJ'l¿VF[GF[ ÝFZ\E XFD/NF; VF8"; 
SF[,[HGF ;\:S'TGF lJäFG 5\l0TzL Dl6,F, GE]EF. läJ[NLV[ !((5DF\ —lÝIJ\NF˜ 




(ZP 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP s;\5FPf4 EFJGUZ ZFHIGF[ .lTCF;4 5'PZ_(P 
(#P GL,S\94 lJnFAC[G ZD6EF.4 cOF[ZDc !)554 5'P )(P 
($P DC[TF4 pØFSF\TGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
(5P 9FSZ4 WL~EF.4 ccDl6,F, GE]EF. ;FlCtI ;FWGFcc4 5'P $&P 
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 RDG,F, R]GL,F, DC[TFV[ ,FH ÝYFGL lJZ]â R/J/ X~ SZL CTLP T[VF[ 
VFI";DFH VG[ A|ïF[;DFHGL ÝJ'l¿VF[YL ÝEFlJT CTFP T[DGF 5ltG VlB,[` JZL 
AC[G DC[TFV[ 56 VF ;]WFZFGF ;DY"GDF\ ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP
(&
 
sZf lJWJF 5]GolJJFC o 
 EFJGUZDF\ Dl6,F, GE]EF. läJ[NL VG[ UF[JW"GZFD l+5F9L VF[U6L;DL 
;NLGF K[ÐF N;SFGF ÝBZ lJäFG VG[ ;]WFZS CTFP UF[JW"GZFD 5l`RDL ;]WFZFGL 
56 lCDFIT SZTF CTF4
(*
 HIFZ[ Dl6,F, 5l`RDL ;]WFZFGF K[ÐFDF\ K[ÐF 
;]WFZFVF[ HF6TF CF[JF KTF\I ;]WFZFVF[ EFZTGL ÝFRLG 5Z\5ZFG[ VG]S}/ H 
.rKTF CTFP VF AgG[ ;]WFZSF[ EFJGUZDF\ lJWJF lJJFCGL lCDFIT SZL XSIF 
GCÄ4 lJWJFVF[GL l:YlT ÝtI[ ;CFG]E}lT ATFJLG[ ;\TF[Ø 5FdIF CTFP T[VF[V[ :G[C 
,uGGL TZO[6 SZL CTLP XZLZ ,uGGL GCÄP 5Z\T] T[GL ÝlTlÊIF ~5 EFJGUZDF\ 
ALÔ GFUZ U'C:YF[V[ lJWJF lJJFCGF ;DY"GDF\ ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
 ,Ð]EF. XFD/NF; DC[TF lJWJFVF[GL ;DFHDF\ V5DFGHGS l:YlTYL 
N]oBL CTFP :+LVF[G[ ,uG V\U[GL :JT\+TF D/[ V[ lJRFZG[ DFgI U^IF[ CTF[P
((
 
 RDG,F, DC[TFV[ ,Ð]EF. DC[TFGF lJRFZG[ ÝIF[UFtDS 5]ZJFZ SI]Å CT]\P 
I]JFG JIGL :+LVF[ lJWJF YFI VG[ ;DFHGF ~l-R]:T ,F[SF[ T[GF ALÔ ,uG G YJF 
N[4 V[JF ~l-R]:T ,F[SF[GF[ RDG,F, DC[TFV[ pU| lJZF[W SIF[" CTF[P T[DGL VF 
ÝJ'l¿DF\ T[DGF 5ltG VlB,[` JZLAC[G DC[TFGF[ 8[SF[ D?IF[ CTF[P VlB,[` JZLAC[G 
D[CTF —JL;DL ;NL˜4 —;]\NZLAF[W˜4 U]6;]\NZL˜ H[JF ;FDlISF[DF\YL Ý[Z6F D[/JLG[ 
lJWJF lJJFCG]\ ;DY"G SZTF CTF
()
P 
(&P DC[TF4 pQFFSFgTGL ~A~  D],FSFTG[ VFWFZ[P 
(*P JW] lJUTF[ DF8[ H}VF[4 zLI]T UF[JW"GZFD l+5F9LG]\ ÒJG RlZ+P 
((P GL,S\94 lJnFAC[G ZD6EF.4 5}JF["STU\|Y4 5'P )(P 
()P H}VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZFGFUZ 5lZJFZ 5lZRI U\|Y4 EFJGUZP 
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 VF AgG[ GFUZ N\5lTV[ V[S GFUZ lJWJFGF H{G Jl6S lJW]Z ;FY[ ,uG 
SZFjIF CTFP T[VF[GL VF ÝJ'l¿GL GFUZ 7FlTDF\ B}A 8LSF SZJFDF\ VFJL CTLP 
TtSFl,G ;DIGL VF VE}T5}J" 38GF CTLP VF ,uG äFZF T[VF[V[ lJWJF lJJFC 
SZFJL ;DFH 5lZJT"GGF[ ZFC RÄwIF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ lJWJF :+L V[ :JDFGYL ÒJL XS[ V[J]\ 7FlTG]\ O\0 S[ H[   
H}GFU-GF GFUZF[ äFZF :YF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P V[JL jIJ:YF EFJGUZDF\ 56 GFUZ 
7FlT lCTFY" O\0DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF ;]WFZFGL h]\A[XDF\ 5KLYL N[J[gãEF. N[;F.4 GFGFEF. EÎ4 Ý;gGJNG 
EF. DC[TF H[JF ;DFH;[JSF[GF[ OF/F[ 56 DCÀJGF[ ZæF[ CTF[P  
s#f VF\TZ 7FTLI ,uGF[P 
 TtSFl,G ;DIDF\ GFUZ 7FlT VG[ ALÒ 7FlTVF[DF\ VF\TZ7FTLI ,uGF[ 5Z 
ÝlTA\W CTF[P EFJGUZDF\ ;F{ÝYD ,Ð]EF. DC[TFV[ VF\TZ7FTLI ,uGGL TZO[6 
SZL CTLP T[VF[ SF[. GFUZGF VgI 7FlTDF\ ,uG YTF tIFZ[ VFJF ,F[SF[G[ VlEG\NG 
VF5TF CTFP V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] VF ÝSFZGF ,uGF[DF\ T[VF[ p5l:YT 56 ZC[TF 
CTFP T[VF[ V[D SC[TF CTF S[ VF ÝSFZGF ,uGGL K}8KF8 DFZL NLSZLVF[G[ D/L CF[T 
TF[ DFZL V%;ZF H[JL NLSZLVF[ D[\ VSF/[ U]DFJL NLWL G CF[TP
)_
 
 ,Ð]EF.GF 5]+ UUGlJCFZL DC[TFGL 5]+L V5"6F DC[TFGF VF\TZ7FTLI 
,uG YIFP 
 












 Ý`GF[ZF GFUZ 7FlTDF\ 36F I]JS I]JTLVF[V[ VF\TZ7FTLI ,uGF[ SIF"P 
!)** ;]WLDF\ !!Z H[8,F I]JS I]JTLVF[V[ VF\TZ7FTLI ,uGF[ SIF" CTFP
)#
 
s$f :+L lXÙ6GL lCDFIT o 
 EFJGUZDF\ :+L lXÙ6GL lCDFIT ZFHIGF NLJFGzL VG[ GFUZ U'C:Y zL 
UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TF VG[ lJõ,NF; DC[TFV[ SZL CTLP VF HIF[TG[ ;DU| 
ZFHIGF ,F[SF[ ;]WL Ý;ZFJJFDF\ zL ÝEFX\SZ 5Î6L4 lJõ,ZFI DlC5TZFD DC[TF4 
G'l;\C Ý;FN SFl,NF; EÎ sGFGFEF. EÎfG]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P
)$
 GFGFEF. EÎ V[ 
ZFHIGF :+L S[/J6LGF Ù[+GF lJSF;DF\ EFZTGF ;]WFZSF[ H[JF S[ VUZSZ 3F[0F[ 
S[XJ SJ[" VG[ Z3]GFY 5ZF\H5[GL SÙFG]\ SFI" SZJF ;ÙD CTFP
)5
 
 VF p5ZF\T D6LX\SZ EÎ4 ,Ð]EF. DC[TFGF[ OF/F[ ÝX\;GLI CTF[P 
EFJGUZDF\ :+L S[/J6LGF 5]Z:STF" N[J[gãEF. N[;F. 56 CTFP
)&
 :+L S[/J6LGF 
Ù[+DF\ EFJGUZGF GFUZNLJFGF[ T[GF GFUZ VlWSFZLVF[4 GFUZ S[/J6LSFZF[GL 




)!P GL,S\94 lJnFAC[G4 5}JF["ÉTU|\Y4 5'P )*P 
)ZP H}VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF ;FUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZP  
)#P H}VF[4 VlC\rK+ lGN["lXSF EFJGUZ4 !)**P 
)$P EFJGUZ ;DFRFZ4 Zv$v!)&&P 
)5P EFJGUZ ;DFRFZ4 $v&v!)&&4 5'P 5P 
)&P H}VF[4 c5]^ I:D'lTc N[J[gãEF. N[;F.4 5'P ))P 
)*P 0F¶P DC[TF4 DSZ\N cc;F{ZFQ8= SrKDF\ :+L lXÙ6GF pNIGF ;\NE"DF\ lXCF[ZGF 
T[H:JL lXlÙSF CZS]\JZcc 5'P (P 
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EFJGUZDF\ GFUZ U'C:YF[GF ÝIF;F[G[ ,LW[ ÝFYlDSXF/F VG[ DFwIlDS 
XF/FVF[DF\ VF[U6L;DL ;NLGF K[ÐF VG[ JL;DL ;NLGF ALÔ N;SFDF\ SgIFVF[V[ 
lXÙ6 D[/jI]\ CT]\P 5Z\T] EFJGUZDF\ 3Z VF\U6[ !((5DF\ XFD/NF; SF[,[HGL 
:YF5GF Y. CF[JF KTF\I K[S !)ZZDF\ Gl0IFNGF IFl7S lJGF[lNGL ZD6,F, 
DC[TFV[ ÝJ[X ,LWF[ CTF[P V[ 5KLYL !)Z$DF\ EFJGUZGF DC[TF R\ãSFgTF4 
!)##DF\ GL,SZ ;]GLTF sH}GFU-f4 !)#$DF\ l+J[NL TZ]DlT s;}ZTf4 !)#$DF\ 
NJ[ D\NFlSGL s;}ZTfV[ ÝJ[X D[/jIF[ CTF[P !)$_ 5KLYL VF prR lXÙ6GL 
;\:YFDF\ I]JlTVF[ ÝJ[X D[/JJF ,FUL CTLP
)(
 ÝFYlDS VG[ DFwIlDS lXÙ6 DF8[ 
JL;DL ;NLGF +LÔ N;SF ;]WL H[ pt;FC CTF[ V[JF[ prRlXÙ6DF\ GCF[TF[P Ô[ S[ VF 
DF8[ VF I]UGF 36F ;FDFlHS 5lZA/F[ HJFANFZ CTFP VF I]U NZlDIFG 56 !Z 
JZ;GL JI[ I]JTLGF ,uG YTF CTFP H[ prR lXÙ6 DF8[ VJZF[WS CT]\P VF ;DIGL 
prR7FlTVF[DF\ 56 prR lXÙ6 ÝtI[ ;\SF[R Ô[JF D/TF[ CTF[P GLR,L 7FlTVF[DF\ TF[ 
VF V\U[ VG[S JC[DF[ Ô[JF D/TF CTF VF 7FlTVF[DF\ 5]~ØF[ H VE6 ZC[TF CTF4 
tIF\ :+LVF[G[ lXÙ6GF[ VJSFX D/L XSTF[ GCÄP 
 GFUZ :+LVF[V[ VF ;DI NZlDIFG :+LVF[DF\ ÔU'lT ,FJJF DF8[GF[ ÝIF; 
SIF[" CTF[P GFUZ :+L D\0/F[ äFZF ULTF[4 p5N[XFtDS JFTF"VF[ äFZF ;DFH pgGlTGF 
ÝIF;F[ X~ YIF CTFP 36L S[/JFI[,L :+LVF[V[ VF SFI" SI]Å CT]\P VF :+L ;]WFZSF[ 
V[D DFGTL CTL S[ GFUZ 7FlTGF 5]~ØF[ GFUZ 7FlTGL 5lZØN EZLG[ H[ GSFDF[ 
;DI SF-[ K[4 T[GF AN,[ GFUZ :+LVF[ H 3ZDF\YL WD" E|Q8TF VG[ ;\;FlZS N}Ø6F[G[ 
N}Z SZJFGF[ ÝItG SZX[ TF[ ZL;FI[,L ,1DL S[ H[ VF56L 7FlTDF\YL RF,L UIF K[4 T[ 
5FKF VFJX[P VF ;DIGL V7FGTFG[ N}Z SZJFGF GFUZ:+LVF[GF VF ÝIF;F[ ;DFH 
;]WFZF DF8[ B}A DCÀJGF CTFP VF ÝSFZGL ÝJ'l¿DF\ ~1D6L XFD/ÒG]\ IF[UNFG  
 




 ZDFAC[G DC[TFGL ÝJ'l¿VF[ U]HZFTEZGF GFUZF[DF\ ÝEFJ 5F0GFZL 
CTLP  
 VF ÝJ'l¿VF[GL V;Z~5[ 36L GFUZ :+LVF[ prR lXÙ6 D[/JTL Y. CTL4 
T[DF\YL ALÒ 7FlTGL :+LVF[V[ 56 Ý[Z6F ,LWL CTLP lCZFAC[G ZFDGFZFI6 
5F9S4 pØFAC[G ZFDGFZFI6 5F9S4 .,FAC[G JF[ZF4 S];]D SD/FX\SZ EÎ4 




$PZPZ  5ZN[X UDG o 
 !)DL VG[ JL;DL ;NLGF +LÔ N;SF ;]WL 5ZN[XUDG p5Z lGØ[W CTF[P 
GFUZ U'C:Y DlC5TZFD ~WFZFD GL,S\9 èu,[g0 UIF CTF tIFZ[ GFUZ 7FlTV[ 
T[DG[ ÝFIl`RT SZJFGL OZH 5F0L CTLP 5ZN[X H. VFJGFZ ÝtI[ Ô6[ S[ EI\SZ 
R[5L ZF[U ,.G[ VFjIF CF[I V[JF[ JTF"J 7FlT äFZF SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P X]ã 56 
VF S]8]\AGF SFD SZJFGL GF 5F0L N[TF CTFP VG[ —lJ,FITG]\ JF\NZ]\˜  V[J]\ ,F[SF[ 
AF[,TF CTFP ,uGlJlW S[ pTZlÊIFDF\ UF[Z VFJTF[ GCÄP ÝFIl`RT SZFJJFG[ aCFG[ 
5{;F 56 50FJJFDF\ VFJTF CTFP EFJGUZDF\ NLJFGzL UUF VF[hF ;]WFZFGF 
lCDFITL CTF4 5Z\T] 5ZN[XUDG lGØ[W TF[ CF[JF[ H Ô[.V[ T[GF 56 VFU|CL CTFP 
DlC5TZFDGF lD+ S[ H[ ;}ZTGF CTF T[ 3F[3FDF\ ;ZSFZL lGXF/GF lXÙS CTF4 T[ 
DlC5TZFDGF 5ZN[XUDGGL TZO[6 SZTF CTF4 S[8,FS GFUZ I]JSF[V[ T[GF 3Z[ H. 
RF 5LWL4 VF DFlCTLzL UUF VF[hFG[ D/TF T[VF[ B}A pxS[ZFIF VG[ GFUZ 
lJnFYL"VF[G[ CZN[JZFDGL lGXF/DF\ HJF 5Z ÝlTA\W D}SIF[4 —5FNZLVF[GL lGXF/[  
 
))P ~1D6L XFD/Ò4 5}JF[ÉTU|\Y4 Ý:TFJGFDF\YLP 
!__P 0F¶P EÎ4 lSZL8 ZlT,F,4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[P 
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HÔ[ sHIF\ ClZHG AF/SF[ 56 E6TFf 5Z\T] CZN[JZFDGL lGXF/DF\ HJ]\ GCÄP˜ 
VFD EFJGUZDF\ ;D]ãÝIF6 V[ V[S EI\SZ U]GF[ ;DHJFDF\ VFJTF[P
!_!
 
 H}GFU-DF\ GZF[TDNF; J{Q6J4 È\ASZFI DHD]NFZ4 ,FEX\SZ J{` GJ VG[ 
EFJGUZGF ,Ð]EF. XFD/NF;4 ZD6LIZFD UF[JW"GZFD l+5F9LG[ ÝFIl`RT 
SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJL CTLP !)#!DF\ ÔDGUZGF U]6J\TZFI DF\S0GF[ 
GFUZ7FlTV[ AlCQSFZ SIF[" CTF[P
!_Z
 
 GFUZ 7FlTDF\ ;D]ã IF+F lGØ[W CF[JF KTF\I EFJGUZGF GFUZF[DF\ ;F{ÝYD 
I]ZF[5GL D];FOZL SZGFZF UUGlJCFZL DC[TF s!)Z!vZZf4 ,Ð]EF. DC[TF 
s!)Z5f4 lJõ,ZFI DC[TF s!)Z(f CTFP 
 NlZIF5FZGF ,F[SF[ äFZF VF5JFDF\ VFJTF .<SFAF[ 56 E|Q8 U6FTF CTFP 
H[D S[ ,Ð]EF. XFD/NF; DC[TFG[ —;Z˜GF[ .<SFA VF5JFDF\ VFjIF[4 tIFZ[ T[GF K 
GFUZ S]8]\AF[GF[ GFUZ 7FlTGF ~l-R]:T ,F[SF[ äFZF AlCQSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
,Ð]EF.G[ ÝFIl`RT SZJ]\ 50I]\ CT]\P Ô[ S[ ,Ð]EF.V[ D}\K D}\0FJL GCF[TLP
!_#  
T[VF[ 




 RDG,F, R]GL,F, DC[TF VG[ VlB,[` JZLAC[G DC[TFV[ ~l-JFNL 
A|Fï6WD" VG[ SD"SF\0GF ACFGF C[9/ 7FlTGF ,F[SF[ äFZF SZJFDF\ VFJTL 
ÝJ'l¿VF[GF[ lJZF[W SIF"[ CTF[P ~l-R]:T ,F[SF[V[ RDG,F, DC[TFGF[ 56 lJZF[W SIF["4 
T[YL RDG,F, DC[TFV[ ;]WFZFJFNL lJRFZF[DF\  Z; WZFJTF\ I]JFGF[GL V[S 8]S0L 
AGFJL4 VG[S ,uGF[DF\ A|Fï6G]\ SFI" SI]" CT]\P 5F[TFGF ,uG UF[ZGL CFHZL JUZ  
 
!_!P H}VF[4 5FZ[B CLZF,F,4 5}JF["ST U\|Y4 sDlC5TZFD RlZ+4 5'P **v*(fP 
!_ZP N[;F.4 X\E]Ý;FN4 5}JF["ST U\|Y4 5'P !#(P 
!_#P DC[TF pØFSF\T VG[ VF[hF ZÙ[XEF. EFJGUZGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
!_$P EFJGUZ ;DFRFZ4 *v5v!)&&4 5'P ZP 
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SIF"4 5F[TFGF EF.VF[ XF\lT,F, R]lG,F, DC[TF4 TG;]B,F, R]GL,F, DC[TFV[ 
56 VF ÝUlTXL, lJRFZF[G[ DCÀJ VF%I]\ CT]\P
!_5
 
T[G[ ,LW[ 36F GFUZF[G[ lJN[XDF\ HJF DF8[GL DF[S/FX D/L CTLP zL ZlJX\SZ 
;\TF[ØZFD EÎ s,\0Gf4 zL NXZY ZlT,F, DC[TF sHD"GLf4 zL ;lRG CFlZTS]DFZ 
EÎ s5[lZ;f VeIF; VY[" lJN[XDF\ UIF CTFP VFhFNL AFN VF ÝSFZGF[ lGØ[W 
E}\;F. UIF[4 5Z\T] V[ 5C[,F 5ZN[XUDG lGØ[W ;FD[ GFUZ ;]WFZSF[ V[ ;\3Ø" SZJF[ 
50IF[ CTF[P
!_& 
$PZP# V:5'xITF lGJFZ6 o 
V:5'xITFV[ DwISFl,G EFZTLI ;DFHG]\ N}Ø6 CT]\P EFZTDF\ N;DL ;NLYL 
!& ;NL ;]WLDF\ ElST VF\NF[,GGF[ D]bI pN[xI DFGJ DFGJ JrR[GL ;DFGTF VG[ 
êRGLRGF E[NEFJF[ N}Z SZJFGF[ CTF[P DwISFl,G EFZTGF .lTCF;DF\ ElST 
VF\NF[,GG]\ ÝSZ6V[ V[S ;F\:S'lTS VG[ ÊF\lT;DFG CT]\P VF VF\NF[,GGF H[ D]bI 
;\TF[ CTF T[DF\ GZl;\C DC[TF S[ H[D6[ EFJGUZGL E}lD sT/FHFf DF\ HgD ,LWF[ 
H}GFU-DF\ SD"E}lD AGFJL VG[ GZ;{IF TZLS[ Ýl;â YIFP V[ GZl;\C DC[TF GFUZ 
7FlTGF CTFP V:5'xITF V\U[ VFhFNL 5C[,F VG[ 5KL 56 GFUZ ;]WFZSF[V[ SXL H 
ÝJ'l¿VF[ G SZL CF[T TF[ 56 EFZTDF\ DF+ GZl;\C DC[TFGF SFIF[" YSL GFUZ7FlTG[ 
DFGJTFJFNGL 5F[ØS U6JFDF\ VFJL CF[T ¦
!_*
 
VF I]U NZlDIFG GFUZ 7FlTV[ XZLZGL X]âTF HF/JJF WD"GF GFD[ VG[S 
lGIDF[4 A\WFZ6 AFwIF CTFP GZl;\C DC[TF VFtDFGL X]âTFGF p5F;S CTFP N[XGF 
.lTCF;DF\ ZFHF DCFZFHFVF[V[ S[8,F lS<,FVF[ AF\wIF4 S[8,F lS<,FVF[G[ TF[0L 
GFbIF T[GL RRF"VF[DF\ VF56F .lTCF;SFZF[V[ ;C[H 56 ,F[E SIF[" GYLP 5Z\T] VF  
!_4P H]VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZP 
!_&P VlC\rK+ lGN["lXSF4 EFJGUZ4 !)**P 
!_*P l+J[NL4 GJ,ZFD HUgGFY4 5}JF["STU\|Y4 5'P *P 
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I]UGF GZl;\C DC[TF ;DFH ;]WFZFGF V[JF ;D|F8 CTF S[ ;DFHDF\ ;DFH E[NGF 
DHA}T lS<,FG[ EF\ULG[ E}ÞF[ SZL GFbIF CTFP EFZTDF\ ;DFH ;]WFZFGF T[ ;D|F8 
CTFP  
UF\WLÒGL ClZHG;[JFGL ÝJ'l¿GF HGS GZl;\C DC[TF CTFP U]HZFTGF 
;DFH ;]WFZFGF .lTCF;G]\ T[ VHF[0 ÝSZ6 CT]\P GZl;\C DC[TFGL ÝJ'l¿GF ÝEFJ 
C[9/ N]UF"ZFD DC[TF4 GJ,ZFD4 GD"N4 G\NX\SZ4 DCL5TZFD4 Dl6X\SZ SLSF6L 
H[JF GFUZ ;DFH ;]WFZSF[V[ ;DFH ;]WFZFVF[ ;}RjIF CTFP
!_(
 
;DFHDF\ V:5'xITFV[ S,\S ;DFG CTLP VF S,\SG[ N}Z SZJFGF[ ÝIF; 
EFJGUZDF\ ,<,]EF.V[ SIF[" CTF[P VF ;DI[ 7FlTE[N ;FD[ T[D6[ A\0 SI]" CT]\P 
GFUZF[DF\ ALHFGF 3ZG]\ 5F6L 5LJFGF[ lGØ[W CTF[ T[ ,<,]EF.V[ OUFJL NLWF[ CTF[P 
VF ;DIGF 7FlTUT N}Ø6F[ ;FD[ ,<,]EF.G[ lJZF[W CTF[P GL0ZTF 5}J"S VF 
N}Ø6F[GF[ T[VF[V[ lJZF[W SIF[" CTF[P 
NF[,TZFD N[;F.4 U],FAZFI N[;F.V[ ClZHGF[GF ptSØ"DF\ Z; ,LWF[ CTF[P  
VFD KTF\I EFJGUZDF\ V:5'xITF GFA}N Y. G CTLP
!_)
 EFJGUZGF 
ÝHFJt;, ZFHFVF[ DCFZFHFzL EFJl;\CÒ ALHF VG[ DCFZFHFzL S'Q6 
S]DFZl;\CÒV[ ClZHGF[GF pâFZ DF8[GF ÝItGF[ SIF" CTFP 5Z\T] VF N}Ø6G[ GQ8 
SZJF DF8[ prR 7FlTVF[DF\YL 56 ;FD]lCS ÝItGF[GL H~Z CTLP GFUZ7FlTDF\YL 
U],FAZFI N[;F. GFUlZS VlWSFZF[GL DF\U6L SZTF CTFP
!!_ 
 
!_(P l+J[NL4 GJ,ZFD HUgGFY4 ;DFH ;]WFZFG]\ Z[BFNX"G4 5'P ( 
!_)P EFJGUZ ;DFRFZ4 *v5v!)&&4 5'P ZP 
!!_P ;F{ZFQ8=4 #vVF[S8F[AZ4 !)Z#4 5'P !ZP 
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5Z\T]4 ;DFHDF\ V:5'xITFGF D}/ ê0F CTFP VF N}Ø6 .`JZ VG[ SD" ÝDF6[ 
DFGGFZ AF/A]lâG[ ;]WFZFGL l:YlT :JLSFZJF OZH 5F0JL V[ D]xS[, SFI" CT]\P 
!)Z$DF\ EFJGUZDF\ ÝHF 5lZØNGF ÝD]B :YFG[ UF\WLÒ VFJJFGF CTF4 
tIFZ[ VF VlWJ[XGGF[ EFJGUZDF\ lJZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJZF[W YJFG]\ 
SFZ6 V[ CT]\ S[ UF\WLÒ VF ;EFDF\ ClZHGF[G[ ;GFTGLVF[GL ;DSÙ :YFG 
VF5JFGF K[4 VG[ V:5'xITF lGJFZ6GL Ý[Z6F VF5X[4 V[JL DFgITF EFJGUZGF 
,F[SF[DF\ ¹- Y. U. CTLP T[YL EFJGUZGF ;GFTGL lCgN] WDL" ,F[SF[V[ ;\I]ST ZLT[ 
VF ;EFGF[ lJZF[W SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P TFP & ;]WLDF\ TDFD A|Fï6 7FlTVF[4 
GFUZF[4 NZÒVF[ VG[ BJF;F[V[ ;\Ul9T Y. 5lZØNDF\ GCÄ HJFG]\ GÞL SI"] CT]\P H[ 
HFI T[G[ ;HF SZJFGF[ 9ZFJ SIF[" CTF[P cc;GFTGLVF[ VF ;EFDF\ CFHZL VF5XF[ 
GCÄ4 UF\WLÒ 5lZØNGF GFD[ AW]\ V[SFSFZ SZL N[X[4 lCgN] WD"G[ VE0FJX[4 RFZ 
J6"GF[ GFX SZX[4 DF8[ 5lZØNDF\ H. TDFZF N[C VG[ WD"G[ VE0FJXF[ GCÄcc VFJL 




HF[S[ VF 5C[,F !)!!DF\ lJõ,ZFDÒ lX\N[ DCFZFQ8=DF\YL EFJGUZ VFjIF 
CTF4 VG[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LG[ V\tIHF[âFZGL ÝJ'l¿DF\ ;CSFZ VF5JF lJG\TL SZL 
CTLP  ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ EFJGUZGF DCFZFHFzLGL DNNYL ZFHIDF\ ZRGFtDS 
ÝJ'l¿GF[ ÝFZ\E SIF[" CTF[P 
EFJGUZDF\ V:5'xITF lGJFZ6DF\ ZDFAC[G DC[TFGF[ OF/F[ 56 ZCIF[ CTF[P 
Nl,TF[ ÝtI[ NIFEFJ VG[ ;DTFEFJ ZFBGFZ T[ VU|6L :+L ;]WFZS CTFP VF 
p5ZF\T :+L S[/J6L4 VF\TZ7FlTI ,uGF[4 ,FH ÝYFGF[ lJZF[W4 UZLAF[G[ DNN H[JL 
DFGJTFJFNL ÝJ'l¿VF[DF\ T[VF[ VF[TÝF[T CTFP VF U]6F[ T[DGF ;\TFGF[ VZlJ\NEF. 
DC[TF4 Ý;gGNGEF. DC[TF VG[ 5]+JW] HI\lTSFAC[G DC[TFDF\ 56 VFtD;FT  
 
!! XFC4 SF\lT,F,4 cc;F{ZFQ8=DF\ UF\WLÒ VFXF VG[ 5}lT"4 5'P $* 
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YIFP ;FUlZSFAC[G DC[TF VG[ 5NDFJTLAC[G N[;F.V[ T[DGL ÝJ'l¿VF[GF[ Ý;FZ 
SIF["P  




EFJGUZ ZFHIGF NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6L ZFHIGL ÝHFDF\ ;\:SFZ 
l;\RGGF VFU|CL CTFP UF\WLÒGF ;\5S"YL T[VF[ ZFHIDF\ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[GF 
EFU~5[ V:5'xITF N}Z SZJF DF\UTF CTFP EFJGUZ ZFHIDF\YL V:5'xITF N}Z YFI 
V[ DF8[ V\tIHXF/FVF[ X~ SZJF DF8[ NFG V[S9]\ SZJF DF8[GL HJFANFZL VF 




UF\WLÒGF ÝEFJ C[9/ GFGFEF. EÎ V[S SD"IF[UL ;]WFZS TZLS[ CTFP 
ClZHGF[GF ;\D[,GF[DF\YL T[VF[ 3Z[ HTF\ tIFZ[ T[DGF 5tGL :GFG SZLG[ 3ZDF\ 
ÝJ[XJFG]\ SC[TF 5Z\T] GFGFEF. 3ZGL ACFZ VF[;ZLGL B0SLDF\ ZF+[ ;}TF ZC[TF4 
;JFZG]\ lGtI :GFG SZJFG]\ CF[I V[ H SZTF CTFP
!!$
 
NLJFGzL ÝEFX\SZ 5Î6L ClZHGF[GL l:YlTDF\ ;]WFZF[ YFI V[ DF8[ 
JCLJ8LT\+G[ 56 DFU"NX"G VF5TF CTFP EFJGUZDF\ TFP Z*vZ YL 
!v#v!)$_ DF\ ClZHGF[V[ C0TF, 5F0L CTLP VlWSFZLVF[ V[D SC[TF CTF S[ 
ClZHGF[ V7FG CF[JFYL BF[8L CSLSTF[ HFC[Z SZL SFD SZTF GYL4 VlWSFZLVF[GL  
 
!!ZP DF~4 ULTFAC[G4 ccU]HZFTDF\ V:5'xITF lGJFZ6 DF8[GF UF\WLÒGF ÝIF;F[ 
s!)!5v!)#Zf4 V[DPlO,P DF8[GF[ XF[W lGA\W4 VDNFJFN4 5'P #*P 
!!#P 0F¶P DSJF6F4 GZ[gã4 ccEFJGUZ ZFHIGL ,F[STF\+LSZ6 ÝlÊIFGF lJSF;DF\ 
;Z ÝEFX\SZ N,5TZFD 5Î6LG]\ ÝNFGcc VÝU8 DCFXF[W lGA\W4 
EFJGUZv!))54 5'P#5)P 
!!$P EÎ4 TG;]B4 ccVTLTGF VG];\WFGDF\cc 5'P )*P 
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VF OlZIFNGF[ HJFA VF5TF zL ÝEFX\SZ 5Î6LV[ Sæ]\ CT]\ S[4 H[ l:YlTDF\ T[VF[ 
pK[Z 5FD[ K[ VG[ ÒJG lJTFJ[ K[ T[DF V[J]\ V7FG CF[I4 5Z\T] V[DF NF[Ø V[DGF[ 
GYLP 56 E6[,F4 ;DHNFZ JU"GF[ NF[Ø K[ EFJGUZGF ClZHGF[ XC[ZGL pHl/IFT 
ÝHFGL T\N]Z:TL DF8[ ÝHFG]\ U\NFDF\ U\N] SFD SZ[ K[4 tIFZ[ T[DGL l:YlTDF\ ;]WFZF[ YFI 
V[JF 5U,F\VF[ EFJGUZGF pHl/IFTF[V[ ,[JF4 ClZHGF[GL l:YlTYL T[VF[ N]oBL 
CTFP
!!5
 T[VF[V[ VF ;DIGF J;],FTL VlWSFZL G8JZ,F, ;}ZTLG[ ClZHG 
AF/SF[GF lXÙ6 V\U[GF[ 5+ ,bIF[ CTF[P VF 5+DF\ T[VF[V[ ,bI]\ CT\] S[4 cN[XDF\ 
V\tIHF[GL JFTF[ RF,[ K[4 DF6; DF6;DF\ V0JFGF[ E[N ZFBJF[V[ 5F5 K[4 SFZ6 S[ 
êRGLRG]\ DFG; V[ NIFEFJGF[ GFX SZL ZFU4 ä[Ø JWFZ[ K[ VG[ N[XDF\ N]oB NFIS 
l:YlT pt5gG YFI K[4 UFD0F\GL lGXF/DF\ H[ VtI\HGF KF[SZFGL E6JFGL .rKF 
YFI T[G[ UFD0F\GF ,F[SF[ V8SFJ[ GCÄ VG[ DC[TFÒ VF0BL,L G GFB[4 V[ DF8[ IF[uI 
A\NF[A:T SZJF[4 H[ UFDDF\ U|FD 5\RFITF[ K[4 tIF\ U|FD 5\RFITF[G[ VF SFD ;F[\5J]\4 
VtI\H VG[ ;J6" JrR[GF[ DF6;F.GF[ E[N VF56[ SF-L GFBJF[ K[ S[ H[YL ALHFVF[ 
T[GF[ NFB,F[ ,[P 
zL ÝEFX\SZ 5Î6LGF 5+GF[ ;FZF[ ÝEFJ 50IF[ CTF[P V\U|[Ò XF/FDF\ 
ClZHGF[ ;C[,F.YL ÝJ[X D[/JTF YIF CTFP
!!&
 
ClZHGF[ ÝtI[GF jIJCFZDF\ 5lZJT"G VFJ[ V[JF ÝItGF[ GFGFEF. EÎ[ SIF" 
CTFP U-0FDF\ JF<DLSL 7FlTGF DSFGF[GF BFTD]C"T lJlWDF\ T[VF[ CFHZ ZæF CTFP 
,F[SF[G[ V:5'xITF lGJFZ6GL Ý[Z6F VF5L CTLP
!!* 
 
!!5P EFJGUZ ;DFRFZ4 !5_v#v!)$_4 5'P !4 V\Sv5P 
!!&P EFJGUZ ;DFRFZ4 #_v!!v!)$_P 




ClZHGF[GF ;\D[,GF[4 V\U[ ;\U9GF[ VG[ lXÙ6G[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ 
GFUZF[GF[ OF/F[ ZC[TF[ CTF[P
!!(
 
ALÒ VF[S8F[AZ !)Z*GF lNJ;[ JZT[HDF\ zL ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝD]B 
:YFG[ cV\tIHF[t;Jc GL pHJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF Ý;\U[ T[VF[V[ Sæ]\ CT\] S[4 cC]\ 




EFJGUZDF\ zL ÝEFX\SZ 5Î6LV[ Nl,TF[ DF8[ 5LJFGF 5F6LGF S}JFVF[ 
A\WFjIF CTFP Nl,T lJnFYL"VF[ DF8[ XF/FVF[4 ;FJ"HlGS XF/FVF[DF\ ÝJ[X4 
lXQIJ'l¿VF[4 D\lNZ ÝJ[X4 GJF ZC[9F6GL ;UJ0TFVF[ VF5JFDF\ DNN SZL CTLP 
ClZHGF[ GJF W\WFVF[ SZL XS[ V[ ÝF[t;FCG 56 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
EFJGUZDF\ DFR"v!)$*DF\ ÝYD J6SZ lJHI CF[8[, X~ Y. CTLP VF DF8[ V[S 
D]l:,D U'C:Y[ DSFG VF%I\] CT]\P DCFZFHFzL S'Q6 S]DFZl;\CÒV[ 5ZJFGUL VF5L 
CTLP VF CF[8,GL pNŸWF8G lJlWDF\ lCgN]vD]l:,D U'C:YF[ 5WFIF" CTFP A[g0 JFHF 
;FY[ CF[8,G]\ pNŸWF8G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
!Z_
 
EFJGUZ ;DFRFZGF T\+LzL HI\lT,F, DF[ZFZÒ DC[TF V:5'xITFGF 
N}Ø6GF[ lJGFX YFI V[JF ,[B ,BTF CTFP T[VF[ V:5'xITF H0D}/DF\YL HFI V[JL 
TZO[6 SZTF CTFP XF:+GF H0 lJRFZF[GF[ tIFU SZL jIJCF~ lJRFZF[ VG[ ¹lQ8 
V5GFJL4 XF:+F[G[ A/JFG AGJF N[JF GCÄ4 5Z\T] ;DI VG[ ;\HF[UF[ VG];FZ 
5lZJT"G YFI V[D DFGTF CTFP
!Z!
 
!!(P H}VF[4 DF[NL HFNJÒEF.4 ccEFJGUZDF\ HJFANFZ ZFHIT\+ VF\NF[,G4 
U]HZFT NL5F[t;JLvZ_Z(P 
!!)P EFJGUZ ;DFRFZ4 !*v5v!)$*P 
!Z_P EFJGUZ ;DFRFZ4 T\+L,[B4 !)v$v!)&)P 
!Z!P UhNZ4 OZFDÒ DGR[ZÒ4 5}JF["STU\|YP 
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EFJGUZDF\ V:5'xITF lGJFZ6DF\4 VG\TZFI 5Î6L4 N[J[gãEF. N[;F.4 
Ý;gGJNGEF. DC[TF4 VÒTZFI VF[hF4 CZSFgT N[;F. H[JF GFUZ U'C:YF[V[ 
ClZHG ÝtI[GL ;[JFEFJGF4 V:5'xITF GFA}NL4 Nl,TF[âFZGL ÝJ'l¿VF[ SZTF ZæFP 
ALÒ 7FlTGF VFU[JFGF[ 56 T[VF[GL ÝJ'l¿VF[YL ÝEFlJT Y. ClZHG S<IF6 VG[ 
ÝUlTGF SFIF["DF\ HF[0FIFP 
$PZP$  GFUZ 7FlTGL ;\:YFVF[ VG[ lJSF; o 
GFUZ 7FlTV[ ;D]C lGQ9 ;DFHGL ;\:S'lT U6FJL XSFI4 HF[S[ GFUZ 
7FlTV[ ALÒ 7FlT ÝtI[ ;ìNIL 56 ZCL CTLP EFJGUZDF\ 5FZ;LVF[GF[ ÝJ[X VG[ 
ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ 7FlTGF[ ;CSFZ ZæF[ CTF[P AgG[V[ ;\3EFJ S[/JLG[ EFJGUZ 
ZFHIGF lJSF; DF8[GL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP
!ZZ
 
GFUZF[V[ 7FlTWD" äFZF ;\3 lJSF; SIF[" VG[ VFzDWD" äFZF jIlSTtJ lJSF; 
SIF["4 VF 7FlT C\D[XF WD"D},S ZCL4 VFI" 5Z\5ZFGF U]6F[ JZ;F[ ;]WL VF 7FlTV[ 
;FRJL ZFbIF4 T[D KTF\I ;DI VG[ ;\HF[UF[ ÝDF6[ jIJCFZ] 5lZJT"GF[DF\ 56 VF 
7FlTV[ 5C[, SZL K[4 H}GF ;DIDF\ ~l- R]:TTFG[ J/UL ZCL CTL4 H[ ;DIG[ 




GFUZ7FlT 7FG ;\5FNGDF\ VU|;Z ZCL CTLP 7FlTGL ÝJ'l¿VF[ 56 
7FlTGF ;D]CGL V[STF VG[ lJnF ÝFl%TGL ZCL CTLP VF DF8[ EFJGUZDF\ lJlJW 
;\:YFVF[ :YF5JFDF\ VFJLP 
 
!ZZP UhNZ4 OZFGÒ DGR[ZÒ4 EFJGUZGF HZYF[:TLVF[GF[ ;\l1F%T .lTCF;4 
5'P)( 
!Z#P H}VF[4 AÙL4 R\ãSFgT4 cDCFHFlT U]HZFTLcP 
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s!f zL ClZGFUZ lGJF; O\0 o 
GFUZ 7FlTGL VF ;\:YF X]E VX]E Ý;\U[ ;]lJWF DF8[ :YF5JFDF\ VFJLP VF 
;\:YFGF lJSF;DF\ ZFDZFI N[;F.4 VÒTZFI VF[hF4 VJ\lT,F, VF[hF4 SD/SF\T 
NF[,TZFI DC[TF4 ;]BJ\TZFI jCF[ZFG]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P 
sZf zL UF[3F EFJGUZ J0GUZF GFUZ 7FlT lCTFY" O\0 o 
J0GUZF GFUZ 7FlTGL :YF5GF .P;P !)!!DF\ Y. CTLP VF ;\:YFGF 
ÝYD ÝD]B DUG,F, AFA]EF. J{n CTFP VF ;DIGF lJõ,NF; DC[TF4 lJHIX\SZ 
VF[hF4 U],FAZFI N[;F.4 DFGX\SZ DC[TF4 NF[,TZFI DC[TF4 ,<,]EF. DC[TF4 
E]5TZFI DC[TFV[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P VF ;\:YFGF[ pN[xI VFlY"S O\0 V[S9]\ SZL T[ 
O\0DF\YL 5_ 8SF ZSD lGZFWFZ lJWJFVF[G[ ;CFI 5[8[ VF5JL4 7FlTGF lJnFYL"VF[G[ 
5ZLÙF OL VF5JL4 CF[:8[,DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[G[ ;CFI SZJL VG[ 5KLYL 
:+L S[/J6L O\0 E[U] SZJ]\P VF SFI"DF\ ZFDZFI N[;F.4 EF:SZZFI DC[TF4 XF\lT,F, 
DC[TF4 .gN],F, DC[TF4 VÒTZFI VF[hF4 lJn]TZFI N[;F.4 ;]BJ\TZFI jCF[ZF4 
U]6J\TZFI N[;F.4 Sl5,ZFI DC[TF4 SD/SF\T DC[TF4 VJ\lT,F, VF[hF4 R\ãSFgT 
AF5F,F, DC[TFGF[ OF/F[ DCÀJGF[ ZæF[ CTF[P 
s#f DCL5TZFD lJnF[¿[HS O\0 o 
DCL5TZFD lJnF[T[HS O\0 EFJGUZGF GFUZ lJnFYL"VF[G[ lXÙ6 DF8[ 
pT[HG D/[ V[ V\U[G]\ O\0 VF ;\:YF äFZF V[S9]\ SZJFDF\ VFJT\]P VF O\0DF\YL 
lJnFYL"VF[G[ 5]:TSF[ VG[ lXÙ6 BR"GL ;CFI VF5JFDF\ VFJTLP U],FAZFI N[;F.4 
lJõ,ZFI DC[TF4 ZFDZFI N[;F.4 .gN],F, AF5F,F, DC[TF sVF ;\:YFGF D\+L ZæF 
CTFf VÒTZFI VF[hF4 RDG,F, R]lG,F, DC[TF4 VJ\lT,F, VF[hFV[ VF ;\:YFGF 
lJSF;DF\ IF[UNFG VF%I]\P 
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s$f zL UF[3FvEFJGUZ J0GUZF GFUZ 7FlT ;CFIS 5{;F O\0 s5F.O\0f o 
VF ;\:YFGF[ pNŸ[xI H~ZLIFT D\N jIlSTVF[G[ ÝlTDF; ~FP Z__ ;CFI4 
lNJF/LGF TC[JFZ lGlDT[ lJX[Ø ;CFI4 VG[ TALAL ;CFI VF5JLP VF O\0 V[S9]\ 
SZJFDF\ CZSF\TEF. DC[TF4 pØFSF\T 0LP DC[TF4 lSXF[ZEF. V[;P JF[ZF4 
ZFDZFIEF.  N[;F.4 VÒTZFI VF[hFV[ :YFIL O\0 V[S9]\ SI]" CT]\P 7FlTGF VFlY"S 
ZLT[ GA/F ,F[SF[ DF8[ VF ;\:YFGL ÝJ'l¿VF[ 36L p5IF[UL AGLP 
s5f UF[3F CF8[`JZ D\lNZ 8=:8 VG[ UF[WF CF8S[`JZ O\0 o 
VF ;\:YFGF ZFJACFN]Z 5_ JZ; ;[JF VF5L CTLP UF[3F CF8S[` JZ O\0DF\ 
A8]S,F, DUG,F, J{n Z5 JZ; ;[JFZT ZæF CTFP .gN],F, AF5F,F, DC[TF D\+L 
TZLS[ CTFP CZSFgTEF. N[;F.V[ VF O\0DF\ V[S ,FB ~l5IF VF5L 7FlTDF\ WD"SFI" 
äFZF ÝlTQ9F D[/JLP 
s&f WL EFJGUZ GFUZ ÒDBFGF o 
GFUZ 7FlTGF I]JSvI]JlTVF[DF\ ZRGFtDS4 ;F\:S'lTS4 ZDTUDTGF Ù[+DF\ 
jIlSTtJ lJSF; YFI V[ DF8[ VF ;\:YFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF ;\:YF äFZF 
lJlJW ZDTF[ 8[A,8[GL;4 S[ZD4 R[;4 OF:8 ;F.S,LU4 NF[04 AF[, Y|F[4 lÊS[84 lGA\W 
:5WF"4 JST'tJ :5WF"4 SJLh :5WF"4 V\TFÙZL4 ;\ULT :5WF"G\] VFIF[HG SZJ]\ GF8S4 
ZF; UZAFP lJnFYL"VF[G[ ÝF[t;FCG DF8[ .GFDF[ VF5JF VG[ I]JFGF[ VG[ AF/SF[DF\ 
ZC[,L ÝlTEF XF[WJLP 
VF ;\:YFGF lJSF;DF\ ZFDZFIEF. N[;F. VÒTZFI VF[hF4 GZl;\C Ý;FN 
WZ6LWZNF; N[;F. sDSFG AF\WJFDF\ O\0 VF%I]\f4 A8]S,F, DUG,F, J{n4 
VJ\TLÝ;FN SF\lTÝ;FN VF[hF4 Vl`JGLS]DFZ DC[TF4 DFSÅ0ZFI N],[ZFI jCF[ZF T[DH 
DlC,FVF[DF\ S]\H,TFAC[G SGSZFI DC[TF ZF; UZAFGL ÝJ'l¿ SZTF CTFP 
R\ãÝEFAC[G S]DFZSF\T jCF[ZF ÒDBFGF DlC,F lJEFU ;\EF?IF[P  
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s*f VlB, EFZTLI GFUZ 5lZØNvEFJGUZ XFBF o 
GFUZ 7FlTGL J0GUZF4 Ý`GF[ZF4 ;F9F[NZF4 lJ;GUZF4 S'Q6F[ZF VG[ 
lR+F[0F JrR[ EFJGFtDS V[STF VG[ 7FlT;\3 :YF5JFGF C[T]YL VF ;\:YFGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP DW];]NG ,FEX\SZ DC[TFV[ VF SFI"DF\ ;O/TF D[/JL CTLP 
VF p5ZF\T ÒJG;FYL 5;\NUL DF8[ 5lZRI D[/F4 lXJZF+LDF\ .Q8N[J 
CF8S[` JZGL XF[EFIF+F4 zFJ6 DlCGFDF\ NZ ;F[DJFZ[ CF8S[` JZ D\lNZ AF5] 
DC[TFGL JF0LDF\ :T]lT VG[ EHG4 ,3]~ã T[DH 5]HG lJlWGF SFI"ÊDF[ IF[HJF4 
AF/FVF[ DF8[ X6UFZ :5WF"4 AF/SF[ DF8[ `,F[SUFG4 UZAFGF SFI"ÊDF[ IF[HJFP VF 
;\:YFDF\ CZSFgTEF. 0LP N[;F. ;[JFZT ZæFP 
s(f VlC\rK+ ;\:SFZ S[gãvEFJGUZP 
VF S[gã äFZF X]E VG[ VX]E Ý;\U[ Ý`GF[ZF GFUZ 7FlT p5IF[UL ;[JFVF[ 
VF5JLP lJnFYL"VF[G[ lXQIJ'l¿4 lXÙ6 DF8[ ;CFI4 lJlJW :5WF"VF[4 WFlD"S 
SFI"ÊDF[4 cVlC\rK+c ;FDlIS4 VlC\rK+ 7FlT J:TL5+S ÝSFXGG]\ SFI" VF ;\:YF 
äFZF  SZJFDF\ VFjIFP
!Z$ 
VF ;\:YFGL :YF5GF lJQ6]EF. Sl5,ZFI 5\0IFV[ czL VlC\rK+ VeI]NI 
D\0/cGF GFDYL SZL CTLP V[ 7FlTGF ;\U9G VG[ lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ 5]~ØFY" SIF["4 
EFJGUZ XC[Z VG[ VFH]AFH]GF XC[ZF[ VG[ UFD0F\VF[DF\YL Ý`GF[ZF 7FlTGF 
,F[SF[GF[ ;CSFZ D/TF cVlC\rK+ ;\:SFZ S[gãc TZLS[ ;\:YFGL bIFlT 5FDLP AF/SF[4 





!Z$P cVlC\rK+c4 0L;[\AZvZ__Z4 5'P Z_P 
!Z5P N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 5}JF["ST U\|Y4 5'P !!P 
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EFJGUZGL GFUZ 7FlTV[ :YF5[,L VF ;\:YFVF[V[ GFUZ7FlTDF\ ;]WFZF VG[ 
lJSF; DF8[ Ý[ZSA/ 5]~\ 5F0I]\P VF ;\:YFVF[GF ÝEFJ C[9/ ALÒ 7FlTVF[DF\ 56 
7FlT lJSF; VG[ ;DFH lJSF;GF[ ÝFZ\E YIF[P  
VCÄIF GFUZ7FlT ;\:YFGL VF\W/L JSL,FT SZJFGF[ .ZFNF[ GYL4 5Z\T] T[GL 
G[T'tJXlSTDF\ ÝUlTXL, TÀJF[ T5F;JFV[ JWFZ[ H~ZL U6FIP 
GFUZ7FlT ;\:YFDF\ ÝUlTGF TÀJF[ H[JF S[ ;[JF4 V7FG lJGFX4 7FGJ'lâ4 
7FG ÝRFZ4 jI;G lJGFX4 VFtD ;\ID4 ;\:SFZL Zl;STF4 N]oBCZ64 XlST 
;\U9G4 5lZzD4 A\3]TF4 tIFU4 ;DTF4 :JT\+TF VG[ Ý[D YSL ;DFHDF\ H[ S[8,LS 




$PZP5  GFUZ7FlTDF\ VF.:ÊLDG]\ HD6 o 
EFZT EZGL 7FlTVF[DF\ X]E Ý;\U[ EF[HGDF\ lJlJWTF HF[JF D/[4 5Z\T] VF 
V[SDF+ V[JL 7FlT K[4 S[ X]E Ý;\U[ VF.:ÊLD HDF0JFDF\ VFJT]\P VF.:ÊLDGL 
;FY[ OZXL5]ZL4 D;F,F5]ZL4 J[OZ4 A8[8FGL ;]ÞL EFÒ ZFBJFDF\ VFJ[4 36F GFUZF[ 
VF.:ÊLD BFJFGF V[8,F XF[BLG S[ lS<,F[YL 56 JWFZ[ VF.:ÊLD BFI4 VF 
HD6DF\ EFJGUZGF GFUZ VjJ,4 GFUZF[GF VF.:ÊLDGF HD6F[ V;Z ALÒ 
7FlTVF[DF\ 50L4 S[8,LS S\5GLVF[ 5F[TFGF SD"RFZLVF[G[ pGF/FDF\ :5[xI, AF[G; 
TZLS[ VF.:ÊLD VG[ OZXL5]ZL VF5JF ,FULP
!Z*
 
$PZP&  ÝFRLG ;\gI:TFzD DlCDF o 
ÝFRLG EFZTLI ;DFHDF\ VFzD jIJ:YF CTLP jIlSTÒJGGF SFIF[" DF8[ 
jIlSTGF\ V[S;F[ JZ;GF VFI]QIGF lJEFUF[ CTFP A|ïDRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG  
 
!Z&P N[;F.4 ZD6,F, J;\T,F,4 5}JF["ÉTU|\Y4 5'P !!P 
!Z*P 0F¶P DC[TF4 HISZEF.4 EFJGUZGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
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Ý:YFzD VG[ ;\gI:TFzDP HF[S[ ;\gI:T VFRZ6G]\ ;F{YL ÝFZ\lES D}/ C0%5G 
;\:S'lTGL 5X]5lTGL D]CZDF\ HF[JF D/T]\ CT]\P
!Z(
 
;\gI:T WFZ6 SZJF DF8[ NLÙF ;\:SFZ YTF[4 H[ ;DFHDF\ HgD YIF[ CF[I T[GF[ 
tIFU SZL V\lTD VFzDGF[ :JLSFZ SZJFGF[ ZC[TF[4
!Z)
 ;\gIF;L ;D]NFIGF VFRZ6F[G]\ 
5F,G SZJ]\ 50T]\4 VF ;\gIF;LGL ;TF ZFHFGL ;TF SZTF 56 JWFZ[ U6JFDF\ 
VFJTL SFZ6[ ;\gIF;L XlSTGF[ :+F[T U6JFDF\ VFJTF CTFP
!#_
 
EFJGUZGF NLJFGzL UUFVF[hFV[ .P;P !((&DF\ ;\gI:T WFZ6 SI]"4 
ÒJGGL ;J"JF;GFVF[YL D]ST Y.4 lGlJ\SFZ 5ZD[` JZG]\ wIFG VG[ ;DFlW DF8[ 
ÝFRLG ;\gIF:TFzD GF[ DlCDF SIF["P 
!#!
 
T[DGF VFzDDF\ G]l0IF4 XF\lT5]Z4 X'\U[ZL4 SZGF/L4 SFXL4 GFlXS4 
ZtGFlUZL4 äFZSF4 ANZLGFYYL ;\gIF;LVF[ VF VFzDDF\ VFJTF CTFP NZZF[H Z__ 
H[8,F ESTHGF[ VF VFzDDF\ VFJTF CTFP GFUZtJ VG[ ;\gI:T ;\:SFZF[GF ;]\NZ 
;DgJIYL zL UUF VF[hF pO[" :JFDLzL ;lrRNFG\N ;Z:JTL V[ GFUZ 7FlTDF\ 
;\gI:T WD"GF[ DlCDF SIF[" CTF[P
!#Z
 
5P lGQSØ" o 
EFJGUZGL GFUZ 7FlTV[ ;]WFZFGF 1F[+DF\ jIJCFZ] VG[ 5Z\5ZFGF 
VFNXF["G[ V5GFjIF[ CTF[P  
 
!Z(P YF5Z4 ZF[lD,F4 VG]P VFlNtIGFZFI6 l;\C4 ccÝFRLG EFZT SF ;FDFlHS 
.lTCF;cc 5'P &ZP 
!Z)P H}VF[4 lJGI l58S4 V\U]TZ lGSFI4 IF7J<SI :D'lT4 DG]:D'lTP 
!#_P YF5Z4 ZF[lD,F4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )#P 
!#!P J{n4 lJHIZFI S<IF6ZFD4 cc;F{ZFQ8=GF[ D\+L`JZvUUF VF[hFG]\ ;\lÙ%T 
RlZ+cc 5'P *#P 
!#ZP H}VF[4 J{n4 lJHIZFI S<IF6 ZFI4 5}JF["ST U|\Y4 5'P *$P 
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EFJGUZGL GFUZ 7FlTDF\ :+L ;gDFGGL EFJGFG[ ,LW[ NC[H ÝYFGF[ 
lZJFH GCF[TF[P
!##
 RDG,F, DC[TFGF 5ltG VlB,[` JZLAC[G VF ;DIDF\ ;FIS, 
R,FJTF XLbIF CTFP HF[S[ 36F ,F[SF[V[ VF ÝSFGF VFRZ6GF[ lJZF[W SIF[" CTF[P
!#$
 
U],FAZFI N[;F.4 GFGFEF. EÎ H[JF ;]WFZSF[V[ J[9ÝYFGF[ lJZF[W SIF[" CTF[P 
GFUZ 7FlTDF\ ALÒ 7FlTGF 3ZG]\ 5F6L 5LJ]\ VG[ HDJ]\ VF 5lZJT"G YI]\ V[ 36]\ 
DCÀJG]\ CT]\P 
;Z ÝEFX\SZ 5Î6L VG[ VG\TZFI 5Î6L V[ NLJFG5NGF êRF CF[NF CF[JF 
KTF\I Ý`GF[ZF GFUZ 7FlTV[ T[DGF 5ZN[X UDGGF[ lJZF[W SIF[" CTF[P V[ VF I]UGL 




GFUZ 7FlTGL ÝJ'l¿VF[ V;ZF[ EFJGUZGL ALÒ 7FlTVF[DF\ 56 YJF 
,FUL CTLP 7FlTVF[GF A\WFZ6F[DF\ K}8 KF8 X~ Y. CTLP AF/ ,uGF[ ÝtI[ ;EFVF[ 
YJF ,FUL CTLP SgIF lJÊI VG[ JZ lJÊIGL 8LSFVF[ YJF ,FUL lXÙ6GF Ù[+DF\ 
Nl,TF[GF ÝJ[XG[ DFgITF D/LP 36F GFUZ S[/J6LSFZF[ ClZHGF[G[ lXÙ6 D/[ V[JF[ 
VFU|C ZFBL ÝRFZ SFI" SI]"\P GFGFEF. EÎ4 D}/X\SZEF. EÎ D]bI VU|6L CTFP  
,<,]EF. XFD/NF; DC[TF äFZF 7FlT E[N N}Z SZJFGF[ VFZ\E YIF[P 
EFJGUZGF ;FDFlHS ;]WFZFGF .lTCF;DF\ GFUZ 7FlTG]\ DCÀJG]\ :YFG K[P 
 
!##P VF[hF4 Z1F[XEF.4 EFJGUZGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
!#$P DC[TF4 pØFSFgT4 EFJGUZGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
!#5P DC]JFSZ4 J<,ENF; 5LP cc;F{ZFQ8= lR\TFD6L VYJF ;F9 JØ"G]\ SFl9IFJF0 






EFJGUZGF VFlY"S lJSF;DF\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF 
ZP EFJGUZGF VFlY"S lJSF;GF Ý[ZSA/F[ 
ZP! DCFHG ÝYF 
ZPZ JF[SZ SZFZ 
ZP# GFUZ NLJFGF[ 
ZP$ Z[<J[ jIJ:YF 
#P EFJGUZGF[ VFlY"S lJSF; 
#P! B[TLGF[ lJSF; 
#P!P! B[0}TF[GL ;D:IFVF[ VG[ p5FIF[ 
#PZ pnF[UF[ 
#P# jIF5FZ VG[ JFl6HI 
#P#P! EFJGUZ A\NZ 
#P#PZ A[\S 
#P#P# ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ 
#P$ ÝSL6" 
#P$P! U|FD ;]WFZ6F 
#P$PZ ZF[HUFZGL TSF[ 
#P$P# N]QSF/GL l:YlTDF\ ;[JFSFI" 




EFJGUZGF VFlY"S lJSF;DF\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF o 
EFZTDF\ !(5*GF :JT\+TF ;\U|FD AFN V\U|[HF[V[ EFZTDF\ ;\3Ø"GL GLlTG[ 
AN,[ K/S58 VG[ NFJ5[RGL GLlTGF[ :JLSFZ SZL ,LWF[ CTF[P N[XG]\ VFlY"S XF[Ø6 
VF GLlT äFZF X~ SZL NLW]\ CT]\P V\U|[HF[V[ EFZTGF A]lâÒJLVF[G[ B}AH l;OT5}J"S 
EFZTLI ;DFHGF S]lZJFHF[ TZO ;]WFZ6F ÝJ'l¿VF[DF\ HF[0L NLWF CTFP VG[ ALÒ 
TZO V\U|[HF[ EFZTG]\ VFlY"S XF[Ø6 SZJF ,FuIF CTFP VF AgG[GL ÝJ'l¿VF[GL 
V;ZF[ 5rRL; JZ; 5KL YJF ,FUL CTLP VF ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ ;F{ZFQ8=GF N[XL 
ZHJF0FVF[DF\ 56 50IF[ CTF[P 
;F{ZFQ8=DF\ .P;P !(!( 5C[,F DZF9FVF[GF C]D,FVF[YL N[XL ZHJF0FVF[ 
EIU|:T ZC[TF CTFP EFJGUZ ZFHWFGLGF XC[Z TZLS[ :YF5GF 5FdI]\ T[DF 
DZF9FVF[GF C]D,FVF[G[ 56 V[S 5lZA/ TZLS[ U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P .P;P 
!(_(DF\ N[XL ZHJF0FVF[ ;FY[ JF[SZ SZFZ 5KLYL .P;P !(!(DF\ DZF9FVF[ ;FD[ 
lJH[TF Y. V\U|[HF[ ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[XTF4 N[XL ZFHJLVF[V[ T[GF[ :JLSFZ SZL ,LWF[ 
CTF[P VF ZFHJLVF[ XF\lT4 ;\ZÙ6 VG[ ;D'lâG[ ;FRJL ZFBJFDF\ V\U|[HF[ ;FY[GL 
lD+TFG[ XF656 ;DHTF CTFP T[DF ZFHJLVF[GF GFUZ NLJFGF[G]\ DFU"NX"G 56 
D?I]\ CT]\P 
HF[S[ VF ;DI NZlDIFG EFZTGF ALHF ÝN[XF[ SZTF ;F{ZFQ8= JWFZ[ ;D'â 
ÝN[X CTF[P ;F{ZFQ8=GF EFJGUZ4 3F[3F4 WF[,[ZF VG[ ALHF A\NZF[GF[ lJSF; YIF[ CTF[P 
jIF5FZ VG[ C]gGZ pnF[UDF\ 56 ;F{ZFQ8= 5KFT G CT]\P B[TLGF Ù[+DF\ H[ HDLG 
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;5F8 CTL T[ O/ã]5L CTLP B[0}T S]X/ VG[ DC[GT]\ CTFP B[TL4 C]gGZ VG[ 
jIF5FZDF\ ;F{ZFQ8= ;D'â U6FT]\ CT]\P
!
 
VFD KTF\I ;F{ZFQ8=DF\ VFlY"S lJSF; lA|8LX ÝEFJ C[9/ YIF[ CTF[P 
EFJGUZGF[ DF[8FEFUGF[ lJ:TFZ 5CF0L VG[ YF[0F[S EFU D[NFGL4 VFD 
KTF\I T[GL HDLG O/ã]5 U6FTLP NlZIFSF\9FGF[ jIF5FZ VG[ C]gGZ pnF[UF[G[ ,LW[ 
EFJGUZ SFl9IFJF0DF\ ;D'â U6FT]\ CT]\ T[GF[ VFlY"S lJSF; B[TL4 C]gGZ pnF[UF[ 
VG[ VFIFTvlGSF; jIF5FZ 5Z VFWFlZT CTF[P 
EFJGUZGF NLJFG UUF VF[hF VG[ XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ B[0}TF[ VG[ 




ZP EFJGUZGF VFlY"S lJSF;GF Ý[ZSA/F[ o 
EFJGUZGF[ VFlY"S lJSF; NLW"SF,LG V{lTCFl;S ÝlÊIFGF VeIF; YSL 
HF6L XSFIP 
ZP! DCFHG ÝYF o 
U]HZFTGF DCFHGF[GL IXUFYFVF[ N[X VG[ lJN[XDF\ Ý;Z[,L CTLP 
U]HZFTGL ;\:SFlZTF VG[ VFlY"S ;D'lâG]\ l;\RG VF DCFHGF[V[ SI]" CT]\P 36L 
JBT A[SFA} ZFHFVF[G[ 56 SFA}DF\ ZFBL VFlY"S 5TG V8SFjI]\ CT]\P VF DCFHGF[DF\ 
H{GF[ VG[ J{Q6JJl6SF[ D]bI CTFP EFJGUZDF\ cGUZ DCFHGc GFDGF[ ;D]C CTF[P
# 
 
1. DC[TF4 DSZ\N4 cc;F\:YFlGS EFZTGF[ VFlY"S .lTCF;cc4 5'P !_P 
2. DC[TF4 UF[ZWGNF;4 cc;F{ZFQ8= .lTCF; NX"G v EFJGUZ ZFHIGF ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S 5lZRI ;lCTcc4 5'P ((P 
#P HF[8[4 ZtGDl6ZFJ ELDZFJ4 ccU]HZFTG]\ 5F8GUZ VDNFJFNcc4 5'P 55_P 
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EFJGUZGF jIF5FZ VG[ C]gGZG[ lJS;FJJFDF\ VF DCFHG ÝYFGF[ OF/F[ 
ZC[TF[ CTF[P HF[S[ U]HZFTDF\ H[ C]gGZGF[ lJSF; YIF[ CTF[ T[ ;FD\TL EF[U lJ,Fl;TFG[ 
5F[ØS ZæF[ CTF[P 5Z\T] NlZIFSF\9FG[ ,LW[ T[GF[ jIF5 ALHF ÝN[XF[ ;]WL ZC[TF[ CTF[P
$
 
VF DCFHGF[ WLZWFZ VG[ C]\0LIFD6GF[ W\WF[ SZTF CTFP GFGF DF[8F XC[ZF[DF\ 
T[GF VF0TLIFVF[ ZC[TFP T[DGF 5Z VF DCFHGF[ ZF[S0 VJ[H S[ C}\0LVF[ DF[S,L 
VFlY"S jIJCFZ SZTF CTFP VF XZFOL jIF5FZ SZGFZ DCFHGF[G]\ EFJGUZ 
ZFHIDF\ DF[EFNFZ :YFG U6FT]\ CT]\P JZ;FN VFWFlZT T[GF W\WFGF[ 5FZF[ êR[ GLR[ 
ZC[TF[P ,F[SF[ VG[ ZFHJLVF[ DCFHG 5F;[YL ,LW[,]\ GF6]\ R}SJL N[TF CTFP  
ZPZ JF[SZ SZFZ o 
!5 D[\ !(_(DF\ ;F{ZFQ8=GF !5# H[8,F N[XL ZHJF0FVF[ ;FY[ SG", JF[SZ[ 
;DH}TL SZL CTLP VF SZFZG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=DF\YL D],SULZL 5âlT GFA}N SZJFDF\ 
VFJL CTLP ;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0FVF[GF V\NZ V\NZ h30FVF[GL 5TFJ8 V\U|[HF[GF 
C:TS HTF\4 ÝN[XDF\ XF\lTYL :YF5GF Y. VG[ VF\TlZS ;\3Ø"GF[ V\T VFjIF[ CTF[P 
ZFHIF[G[ VFlY"S lJSF;GF[ DFU" D?IF[P ZFHF VG[ ÝHF AgG[ lA|8LX .:8 .lg0IF 
S\5GLGF XF;GYL B]X YIF[P
5 
VF ;DIGF 36F ;FlCtISFZF[V[ 56 lA|8LX ÝEFJGL ÝX\;F SZLP 
EFJGUZDF\ plDIFX\SZ HF[ØLV[ clA|8LXZFHGL Al,CFZLc GFDGF[ SFjI U|\Y4 




$P H]VF[4 DC[TF4 DSZ\N4 ccDCFHGF[GL IXUFYFcc4 5'P Z_P 
5P N[;F.4 X\E]Ý;FN4 cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc4 5'P *!Zv!#P 
&P HF[ØL4 plDIFX\SZ4 cclA|8LXZFHGL Al,CFZLccP 
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ZP# GFUZ NLJFGF[ o 
;F{ZFQ8=GF[ ZHJF0FVF[ VG[ lA|8LX JrR[ JF[SZ SZFZ YTF4 ZHJF0FVF[GF 
ZÙ6GL E}lDSF lA|8LX ;ZSFZGL ZCL CTLP ZFHF ;FD[ ÝHFGF[ V;\TF[Ø S[ 5KL 
HFULZNFZF[ S[ ÒJF.NFZF[ ;FY[GF[ ;\3Ø" YFI TF[ T[GF[ pS[, lA|8LX ;ZSFZG[ XF[WJFGF[ 
ZC[TF[ CTF[P ACFZGF C]D,FGF[ SF[. EI G CTF[P ZFHFV[ 5F[TFGF S]8\]A VG[ ÝHFGF 
S<IF6GL ÝJ'l¿VF[ SZJFGL CTLP  
ZFHIGL jIJ:YF VG[ T[GF l;âF\TF[G]\ DFU"NX"G 56 lA|8LX VlWSFZLVF[ 
VF5TF CTFP VF ZLT[ lA|8LXZF[ 5C[,F ;F{ZFQ8=DF\ ZFHFVF[ VG[ NLJFGF[ ;FD[ H[ SFIF"[ 
CTF T[ TNG GJ]\ ZFHI :YF5J]\4 GJ]\ ZFHIT\+ ZRJ]\4 N]xDGL ;FD[ p5FIF[ IF[HJF4 
ElJQIGF lJSF;GL IF[HGF SZJL4 ,xSZL TF,LD4 G[T'tJGF[ lJSF; SZJFGF SFIF["G[ 
AN,[4 ZFHIGF JCLJ8L T\+G[ jIJl:YT SZJ]\4 EFJGUZDF\ VF SFI"DF\ NLJFGF[G[ lDP 
5l;"J,GL DNN D/L CTLP UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TF4 lJHI X\SZ VF[hF4 
lJõ,NF; DC[TF VG[ ÝEFX\SZ 5Î6LV[ B[TLDF DC[;},GL IF[uI jIJ:YF4 B[0}TF[GL 
l:YlTDF\ ;]WFZF[4 l;\RF. jIJ:YF4 Z:TFVF[4 C]gGZS,FG[ ÝF[t;FCG VF5L 
EFJGUZGF[ VFlY"S lJSF; SIF[" CTF[P
*
 
ZP$ Z[<J[ jIJ:YF o 
lA|8LXZF[V[ EFZTGF H]NF\ H]NF\ :Y/F[V[YL SFRF[ DF, D[/JJF VG[ lA|8LX 
pnF[UF[DF\ pt5FNG YI[,F[ DF, EFZTGF XC[ZF[DF\ J[RJF DF8[ Z[<J[ jIJ:YF SZL CTLP 
!(5$DF\ D]\A. VG[ YF6F JrR[ Z[<J[ ,F.G AF\WJFDF\ VFJL CTLP !(5) DF\ Z[<J[ 
$#Z DF., CTL H[ !(&)DF\ 5_!5 DF., VG[ .P;P !)__ ;]WLDF\ Z$*&_ 




*P SFDNFZ S[XJ,F, lC\DTZFD4 :JFwIFI4 ALHF[ B\04 5'P #$&P 
(P Hurd ; "Railways" Dharmakumar (ed) "Cambrige Economic History of 
India", Vol. II, P. 744. 
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lA|8LXZF[GL Z[<J[ jIJ:YFG[ ,LW[ VFlY"S Ù[+DF\ ÊF\lTSFZL 5lZJT"G VFjI]\P 
EFJGUZDF\ .P;P !((_DF\ EFJGUZYL J-JF6 ;]WLGL Z[<J[ ,F.G AF\WJFDF\ 
VFJL CTLP !)$* ;]WLDF\ ZZ#5 lSPDLP Z[<J[ ,F.G ;F{ZFQ8=DF\ GFBJFDF\ VFJL 
CTLP VF Z[<J[GF[ lJSF; V[ EFJGUZGF VFlY"S lJSF;G]\ Ý[ZSA/ Zæ]\P
)
 
VF p5ZF\T 5FZ;L4 H{G4 D]l:,D4 I]ZF[l5IG jIF5FZLVF[4 ;\N[XF jIJCFZ 
VG[ JFCG jIJCFZ4 lA|8LX SFINF[4 C]gGZ pnF[UF[ V\U[ N[XGF ;FlCtISFZF[GF[ ÝRFZ4 
Z6KF[0,F, KF[8F,F,G]\ lD, pnF[U DF8[G]\ ;FC;4 :JN[XL VF\NF[,GF[G[ ,LW[ 
EFJGUZGF VFlY"S lJSF;G[ ÝF[t;FCS Ý[Z6F D/L CTLP EFJGUZDF\ VFhFNL 
5C[,F VFlY"S jIJ:YF T\+ p5Z GFUZ VlWSFZLVF[GF[ ÝEFJ CF[JFYL B[TL4 pnF[U4 
jIF5FZGF Ù[+DF\ T[VF[GL ÝJ'l¿VF[GL V;ZF[ Y. CTLP  
 
#P EFJGUZGF[ VFlY"S lJSF; o 
B[TL4 pnF[U4 jIF5FZ4 A[gSÄU4 ;CSFZ4 A\NZLI VG[ C]gGZS,FGF Ù[+DF\ 
EFJGUZ VU|;Z Zæ]\P VF Ù[+DF\ GFUZ U'C:YF[G]\ DFU"NX"G VG[ G[T'tJ p5IF[UL 
Zæ]\ CT]\P 
#P! B[TLGF[ lJSF; o 
B[TL VFWFlZT ,F[SÒJG DF8[ B[TL V[ DFTF ;DFG U6FTL4 T[DF\ 56 EFZT 
H[JF N[XDF\ :JT\+TF 5C[,F B[TL V[ H lJSF; DF8[GF[ V[S DF+ VFWFZ :T\E CTF[P 
V[8,[ H VF ÝN[X HUTDF\ cS'lØN[Xc TZLS[ Ýl;â CTF[P 
ÝFRLG ;DIGF ZF[D4 U|L;4 .lH%T VG[ EFZT B[0}TF[GF VY"T\+ p5Z 
lJS:IFP
!_ 
)P H]VF[4cc;F{ZFQ8=GL Z[<J[GF A[ JØ"GF\ SFI"GF[ 5lZRIcc4 5'P !*P 
!_P ZF6F4 pNIÝ;FNl;\C4 ccÝFRLG EFZT D[\ zDcc4 5'P !*P 
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ZFDFI6DF\ B[TLG[ cS'lØ UF[ZÙF ÒJGDc U6JFDF\ VFJLP ZFDR\ãÒ B[TLG[ 
ZFQ8=LI ;\5lT DFGTF CTFP
!!
 
B[TLGF Ù[+[ H[ UFD ;D'â CF[I T[ cU|FDc TZLS[ VF[/BFT]\ CT]\P 




D[U[:YlG; VG[ SF{l8<IV[ B[TLG[ ;F{YL DCÀJGL U6FJL CTLP SF{l8<IV[ 
B[TL DF8[ S'lØ lJ7FG DFGJ ÒJGG]\ VlEgG V\U U6FjI]\ CT]\P
!#
 
DG]:D'lTDF\ V[D SC[JFDF\ VFjI\] S[ H[ J[5FZL B[0}TF[G[ GA/]\ lAIFZ6 VF5[ 
T[G[ S0S ;HF SZJLP
!$
 




clTZ]S]Z,c GFDGF U\|YDF\ B[TLGL p5[ÙF SZJL V[ ÊF[WG[ HUF0JF ;DFG 
U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P DCFD]lG 5FZFXZ[ cS'lØ NX"Gc GF DCÀJGL RRF" SZL CTLP
!&
 
DwISF/DF\ VG[S GFGF DF[8F ZFHIF[GF pNI VG[ lJSF;DF\ S'lØ VFWFlZT 
VY" jIJ:YFG]\ DF[8]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P VF9DL ;NLYL HDLGNFZF[GF JU" äFZF B[0}TF[ 
p5Z XF[Ø6GF RFABFVF[ X~ YIF CTFP VF CS ;],TFGF[V[ h}\8JL 5F[TFGF C:TS 
,. ,LWF[ CTF[P DF[U, I]UDF\ B[0}TG[ cDFl,SvV[vHDLGc SC[JFDF\ VFJTF[ CTF[4 
5Z\T] B[0}TF[GL l:YlT ;FZL G CTLP T[YL H .P;P !*&5 YL V\U|[HF[G[ DF[U, SFl,G  
!!P jIF;4 XF\lTS]DFZ GFG]ZFDcc4 ZFDFI6 SFl,G ;DFHcc4 5'P $5P 
!ZP XDF"4 VFZPV[;P ccX]ãF; .G V[gXLIg8 .lg0IFcc4 5'P (ZP 
!#P ZFDXF:+L VFZP ccSF{l8<I VY"XF:+cc4 5'P #ZP 
!$P hF4 ÒPV[GP ccDG]:D'lTcc EFUv54 5'P ZZ5P 
!5P H]VF[4 ccDt:I 5]ZF6cc B\0vZ4 5'P Z)#P 
!&P TFZFSF\T SFjITLY"4 ccS'lØ ;\U|Ccc4 5'P !!)P 
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B[TL jIJ:YFDF\ 5lZJT"G ,FJJFG]\ lJRFZJ]\ 50I]\ CT]\P DF[U, I]UDF\ HDLGNFZF[ VG[ 
S[gãLI ;TF JrR[GF VlWSFZ ;\3Ø"G[ ,LW[ B[0}TF[ V;,FDlT VG]EJTF CTFP
!*
 
!(*!DF\ lA|8LX;TFV[ B[TLJF0L BFTFGL :YF5GF SZL VG[ B[TL lJSF;GF 
VFW]lGS lJRFZF[ N[XL ZFHIF[DF\ 56 WLZ[ WLZ[ ÝJ[XJF ,FuIF CTFP 
EFJGUZDF\ NLJFGzL UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TFGF ;DIYL B[0}TF[G[ 
DC[;},DF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJL CTLP B[0}TF[GL l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DC[;}, 
GÞL SZJFGL ;]RGF XFD/NF; DC[TFV[ 5F[TFGF DC[;}, J;],FTL VlWSFZLVF[ S[ 
H[DF DF[8F EFUGF GFUZF[ CTFP T[DG[ VF5L CTLP
!(  
lJõ,NF; DC[TF DC;},L 
VlWSFZL CTFP 
EFJGUZDF\ B[TLGF lJSF;DF\ lJõ,NF; XFD/NF; DC[TF4 lJHIX\SZ 
VF[hF4 ÝEFX\SZ 586L VG[ N[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F.GF[ OF/F[ B}A DCÀJGF[ ZæF[ 
CTF[P VF 5C[,F UUFVF[hF EFJGUZDF\ B[0}TF[ ;]BL YFI V[JL VFXF ;[JL CTLP T[ 
V[D DFGTF CTF S[ EFJGUZ ZFHIGF B[0}TF[ k6 D]ST CF[I4 B[0}TF[GL :+LVF[ 
5UDF\ RF\NLGF S0,F 5C[ZTL CF[I4 TF\AF l5T/GF A[0FYL 5F6L EZTL CF[I4 A/N 
VG[ B[TLGF VF[HFZF[YL ;ßH VG[ B[0}TF[GF B/[ ,[6NFZ G VFJ[P
!)
 
#P!P!  B[0}TF[GL ;D:IFVF[ VG[ p5FIF[ o 
NLJFGzL UUF VF[hF VG[ XFD/NF; DC[TFV[ B[TL V\U[GF 5U,F\VF[ ,LWF 
CF[JF KTF\I B[0}TF[GL D]xS[,LVF[ N}Z Y. GCF[TLP EFJGUZDF\ XFC]SFZ JU"V[ 
B[0}TF[GF XF[Ø6 äFZF ;D'â YTF[ JU" CTF[P EFJGUZDF\ VF JU" äFZF B[0}TF[G]\ XF[Ø6 
YT]\ CT]\P B[0}T B[TLGL ;\EF/ DF8[ XFC]SFZ 5F;[YL ZSD D[/JTF[ VG[ T[GF jIFHGF  
 
!*P CALA4 .ZOFG4 ccWL V[U|[lZIG l;:8D VF[O D]U, .lg0IF 
s!55&v!*_*fcc4 5'P !(ZP 
!(P EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\Sv#4 !Z!v!((_P 
!)P N[J,]S G\N,F,4 ccUF[lC,JF0GL Vl:DTFcc  EFUvZ4 5'P #$)P 
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AF[H C[9/ EÄ;FTF[ v 3;FTF[ ZC[TF[ CTF[P XFC]SFZF[ B[0}TF[G[ R};TF CTFP VF EI\SZ 
+F;YL B[0}TF[ NIGLI l:YlTDF\ ÒJTF CTFP l,l,IF VG[ T/FHFGF VG[S B[0}TF[V[ 
ZFHF VG[ NLJFGG[ VF V\U[GL OlZIFNF[ SZL CTLP
Z_
 
HDLGNFZF[ 5F;[ JWFZ[ HDLG ZC[TL CTL T[GF YSL 56 B[0}TF[G\] XF[Ø6 YT]\ 
CT]\P 36L HDLG TF[ A[NZSFZLG[ ,LW[ B[0IF JUZGL ZC[TL CTLP B[0}TF[ DC[;}, VG[ 
ALHF SZ EZJFG[ ,LW[ JWFZ[ SZHNFZ YTF CTFP 36L JBT DC[;}, G EZJFG[ ,LW[ 
JWFZ[ SZHNFZ YTF CTFP TF[ 36L JBT DC[;}, G EZJFG[ ,LW[ HDLG H%T SZJFDF\ 
VFJTL VG[ B[0}TF[ HDLG lJCF[6F AGL HTF CTFP
Z!
  
B[0}TF[ 5F;[ D}0LGF[ VEFJ ZC[TF[ CTF[ T[YL B[T pt5FNG XlSTDF\ JWFZF[ Y. 
XSTF[ GCÄ4 V[D VGFHGF EFJ 56 5}ZTF D/TF GCÄ N]QSF/F[ 56 B[0}TF[GL 
NFZ]6TFDF\ JWFZF[ SZTF CTFP VF ;DI[ cHUTGF[ TFT V[H ZF\Sc AGL HTF[ CTF[P 
s!f DC[;},L ;]WFZF VG[ .P;P !)__ GF[ N]QSF/ o 
NLJFGzL UUF VF[hF VG[ XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ B[0}TF[ 5ZGF DF6F4 
DF54 BF[A,L4 SFR,L H[JF SZ DFO SZL N[JFDF\ VFjIF CTFP T[GL ;FD[ VFJS 
D[/JJF DF8[4 J[/FJNZ4 DL9F5Z H[JF UFDF[GL 50TZ HDLG B[0}TF[G[ VF5L ZFHIGL 
DC[;},L VFJSDF\ JWFZF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
ZZ
  
EFJGUZDF\ lJHIX\SZ +JZLX\SZ VF[hFGL Z[JgI] SlDxGZ TZLS[ lGD6]\S 
YTF\ DC[;},L jIJ:YFGF Ù[[+[ 36]\ DCÀJG]\ 5lZJT"G YI]\ CT]\P lJHIX\SZ VF[hF 
DC[;},L jIJ:YFGF ;FZF V[JF HF6SFZ CTFP T[VF[V[ VF V\U[GF[ U|\Y ,BL V\U|[HF[G[  
 
Z_P DSJF6F4 GZ[gã4 ccEFJGUZ ZFHIGL ,F[S TF\+LSZ6 ÝlÊIFGF lJSF;DF\ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LG]\ ÝNFGcc VÝU8 DCFXF[W lGA\W4 5'P ##(P 
Z!P DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ST U\|Y4 5'P ##)P 
ZZP 0F¶P HFGL4 V[;PJLP cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc 5'P !**P 
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56 ÝEFlJT SIF" CTFP
Z#
 T[D6[ ZFHIDF\ cEFU A8F.c ÝSFZGF DC[;},G[ AN,[ 
cBFTF A\WLc DC[;},L 5âlT NFB, SZL CTLP
Z$
  
VF ;]WFZFG[ ,LW[ B[0}TF[G[ ZFCT D/L CTLP .P;P !)__ ;]WL B[0}TF[GL 
l:YlT ;\TF[Ø HGS ZCL CTLP 5Z\T] s.P;P !())v!)__f DF\ K%5lGIF[ N]QSF/ 




B[0}TF[GL VF D]xS[,LVF[ N}Z SZJF DF8[ DCFZFHFzL EFJl;\CÒ ALHF VG[ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LV[ V\U|[H VlWSFZL 5l;"J,G]\ DFU"NX"G D[/jI]\ CT]\P ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ JLWF[8LGL ZSD B[0}TF[GL l:YlT ÝDF6[ ,[JFG]\ GÞL SI]"P GA/F B[0}TF[ 
5F[TFGL p5H JW] lS\DT[ J[RL XS[ V[JL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP S[8,FS B[0}TF[G[ 
DC[;},GL ZSD C%T[YL EZJFGL jIJ:YF SZL VF5L CTLP B[0}TF[ ;FD[GF 
C]SDGFDFVF[ DF[S]O ZFBJFDF\ VFjIF CTFP J;],FTL VlWSFZL TZLS[ GFUZ CTF4 
T[VF[V[ 56 ,F[SF[GF N]oBG[ ;DÒG[ 5U,F\VF[ ,LWF CTFP 
sZf SZH lGJFZ6 o 
VF ;DIGF N]QSF/F[G[ ,LW[ EFJGUZDF\ cWZTL5]+c SZHNFZ AGL UIF[ CTF[P 
EFJGUZGF lJSF; DF8[ B[0}TF[GL l:YlT ;]WFZJL VlGJFI" CTLP B[0}TF[GF H}GF 
N[JFGF[ pS[, VFJ[ TF[ H B[0}TF[GF[ pâFZ Y. XS[ V[D CTF[P B[TLG[ lG:T[H YTL 
V8SFJJL CF[I TF[ cSZH lGJFZ6c V[S DF+ p5FI CTF[P 
!)Z_DF\ B[0}TF[ 5F;[ ZFHIG]\ ,[6]\ &$4$$4$&( ,FB ~l5IF VG[ !)Z!DF\ 
&Z4&Z4#*& ,FB ~l5IF ,[6]\ CT]\P
Z& 
 
Z#P Mehta, S.S. "A Biographical Sketch of Vijayshankar 
Gaorishankar Oza". P.8. 
Z$P Mehta, S.S.,  5}JF["ST U|\Y4 5'P !_P 
Z5P DC[TF4 UF[ZWGNF;  GFUZNF;4 5}JF["ST U\|Y4 5'P )5P 
Z&P EFJGUZ :8[8 V[0LV[D lZ5F[8"4 !)Z_vZ!4 5'P 5*P 
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ZFHIGF B[0}TF[ 5ZGF VF ,[6FG[ SFZ6[ ZFHIG[ SFIDL VFlY"S BF[8 EF[UJJL 
50TL CTLP HF[S[ EFJGUZGF S'lØ lJØIS lJSF; DF8[ lJHIX\SZ UF{ZLX\SZ VF[hFV[ 
#_ ,FB ~l5IFGL ,F[G EFJGUZ ZFHIG[ VF5L CTL N]QSF/U|:T ,F[SF[G[ ZFCT 
VF5JFDF\ VF OF/F[ DCÀJGF[ CTF[P
Z*
 T[D KTF\I ,F[SF[GF[ SZH EFZ VF[KF[ YTF[ G 
CTF[P SFZ6 S[ B[0}TF[ ZFHIG]\ ,[6]\ VF5JFG]\ 8F/TF CTF VG[ XFC]SFZF[ 5F;[YL ZSD 
,. jIFH R}SJTF CTFP N]QSF/GF ;DIDF\ B[0}TF[G]\ ÒJG S\UF/ AGL HT]\ CT]\P 
EFJGUZGF NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ DCFZFHFzLGL D\H}ZLYL B[0}TF[GF SZH 
lGJFZ6 DF8[GF 5U,F\VF[ ,LWF CTFP ZFHIGF B[0}TF[G[ SZHDF\YL D]lST VF5JFGF[ 
N[XL ZFHIF[ VG[ lA|8LX ÝF\TF[DF\ ;F{ ÝYD ÝIF[U EFJGUZ ZFHIV[ SIF[" CTF[P
Z(
 
EFJGUZ  ZFHIDF\ NLJFGzLGF VF 5U,F\GL EFZT VG[ lJN[XDF\ 56 GF[\W 
,[JFDF\ VFJL CTLP !)ZZDF\ SZH lGJFZ6 DF8[GL V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF ;lDlTDF\ ;Z gIFIFWLX EF:SZZFI lJõ,NF; DC[TF 56 CTFP VF 
;lDlTGF[ pNŸ[xI ccUFI 5F;[YL N}WGL .rKF ZFBJL CF[I TF[ ,L,] 3F; VF5J]\cc V[ 
ÝSFZGF[ CTF[P ;F{ ÝYD VF ;lDlTV[ B[0}TF[GF SZHGL ;FRL DFlCTL D[/JL CTLP 
XFC]SFZF[GF RF[50FVF[DF\YL BF[8L VG[ ;FRL lJUTF[ XF[WL4 CHFZF[ B[0}TF[G[ SZHDF\YL 
D]lST VF5L CTLP .P;P !)#_ ;]WLDF\ B[0}TM 5ZG]\ SZH (&P#(P(*$ CT]\ 




Z*P HFGL4 V[;PJLP4 cc;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;cc 5'P !(5P 
Z(P DC[TF4 CZÒJG SF/LNF;cc4 ZFHIGF B[0}TF[GL SZHNFZLGF SFZ6F[4 
EFJGUZ ;DFRFZ4 5]P !)#4 V\SvZ4 #!v!v!)$_P 
Z)P HF[ØL4 ÝEFX\SZ4 ccEFJGUZGF E}TSF/DF\ 0F[lSI]\vB[0}TF[GL N[JF DFOLcc 
;F{ZFQ8= ;DFRFZ4 EFJGUZvZ4 &v5v!))_P 
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HIFZ[ B[0}TF[ XFC]SFZF[G[ SZH R}SJL XS[ V[D H GCF[TF tIFZ[ ZFHI[ B[0}TF[GF 
BFTFDF\ VF[KF jIFHYL ZSD pWFZL VF SZH R}SJL4 B[0}TF[ VG[ XFC]SFZF[ JrR[GF 
;\A\WF[ HF[0JFGF[ ÝIF; SIF[" CTF[P 5KLYL ZFHIGL DC[;},L VFJSDF\ 56 JWFZF[ YIF[ 
CTF[P VF IF[HGFGF[ ÝIF[U l,l,IFDF\ YIF[4 5Z\T] 5KLYL ;DU| ZFHIDF\ VD,L 
AGFJJFGF ÝItGF[ YIF CTFP  
;Z ÝEFX\SZ 5Î6L VG[ DCFZFHzLGF VF ;]WFZFv5U,F\G[ lXlÙT ,F[SF[V[ 
ÝX\;F SZL JWFjIF[ CTF[P 5Z\T] J[5FZLVF[V[ VF ;]WFZFGF[ HF[ZNFZ lJZF[W SIF[" CTF[P 
36FV[ ;FZF JSL,F[ ZFBLG[ SF[8"DF\ VF 5U,FG[ 50SFIF" CTFP 5Z\T] T[VF[G[ ;O/TF 
D/L GCÄ VG[ T[YL B[0}TF[ VG[ XFC]SFZF[ JrR[GF ;\A\WF[DF\ S0JFX N[BFJF ,FUL 
CTLP ZFHIG[ B[0}TF[ VG[ jIF5FZL AgG[GL H~Z CTLP VFBZ[ B[0}TF[ 5F;[YL RFZ 8SF 
jIFH TF[ ZFHIG[ D/JFG]\ CT]\P VF ZSD B[0}TF[ SIF\ ;]WL R}SJL XSIF VG[ X]\ OFINF[ 
D[/jIF[ V[ VlXlÙT B[0}TF[G[ ;DHJ]\ D]xS[, CT]\P VF ;DIGF B[0}T VF\NF[,GSFZLVF[ 
TF[ ;\5}6" SZH D]lSTG[H ;]WFZF[ U6TF CTFP
#_
 
s#f B[0}T S<IF6 ÝJ'l¿VF[ o 
;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF HgD Ý;\U[ 
s!)v5v!)!Zf Z_ ,FB ~l5IFG]\ O\0 µE]\ SZJFGL IF[HGF D}SL CTLP !)#! 
;]WLDF\ VF O\0 Z#4(&4(#* ,FB ~l5IF YI]\ CT]\P
#!
 5KLYL DCFZFHFzLV[ 
B[0}TF[GF ## ,FB DFO SIF" CTF VG[ Z* ,FB ~l5IF U|FD ;]WFZ6F O\0DF\ UZLA 
B[0}TF[G[ DNN SZJF DF8[ HDF ZFbIF CTFP EFJGUZGF DCFZFHFzL VG[ NLJFGzLGL 
B[0}TF[ ÝtI[GL VF DF[8L pNFZ EFJGF CTLP ;ZÝEFX\SZ 5Î6L4 VG\TZFI 5Î6LV[  
 
#_P 5[g0;[ IFl7S VG[ 8FUF[Z4 ccB[0}TF[GL ;D:IFcc4 5'P (&P 
#!P DC[TF4 HI\lT,F, DF[ZFZÒ4 ccGFDNFZ DCFZFHFzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF[ 
ZFHIFlEØ[S VG[ ,uGcc EFJGUZ4 5'P !(!P 
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DCFZFHFzL S'Q6S]DFZ l;\CÒGL DNNYL B[0}T ;CSFZL D\0/GL :YF5GF VG[ lJSF; 
DF8[GF 5U,F\VF[ ,LWF CTFP ZFHIGF pDNF wI[IG[ ,LW[ 36F B[0}T D\0/F[ :Y5FIF 
CTFP
#Z
 T[DH HDLGDF\YL JW] 5FS D[/JL XSFI V[J]\ VFW]lGS S'lØ 7FG VF5JF DF8[ 
B[TLJF0L BFTFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP DF[0[, OFD" ZRJFDF\ VFjIF CTFP 
GFGFEF. EÎ[ ,F[SEFZTL ;\:YF äFZF B[TL,ÙL lXÙ6 VF5JFGL jIJ:YF SZL CTLP 
T[DGF U|FD lXÙ6GF[ D]bI pN[xI 56 B[TL VG[ B[0}TF[GL ;D'lâGF[ CTF[P T[DGL 
;\:YFDF\ S'lØ,ÙL lXÙ6 D[/JL CHFZF[ U|FdI I]JFGF[V[ EFJGUZ VG[ U]HZFTGF 
B[TL lJSF;DF\ OF/F[ VF%IF[P
##
 
:JT\+TF AFN N[XL ZHJF0FVF[GF lJ,LGLSZ6GL ;FY[ lUZF;NFZL GFA]NLGF[ 
Ý`G 36F[ lJS8 CTF[P ;ZSFZ[ cB[0[ T[GL HDLGc G]\ ;}+ V5GFjI]\ CT]\P VF SFI"DF\ 
N[J[gãEF. N[;F.V[ G[T'tJ ,LW]\ CT]\P AgG[ 5ÙF[G[ ;DHFJL ;DFWFG äFZF pS[, 
,FJJFDF\ T[VF[V[ ;O/TF D[/JL CTLP B[0}TF[G[ ;CFI~5 YIF CTFP
#$
 
s$f l;\RF. o 
NLJFGzL UUF VF[hFGF ;DIDF\ EFJGUZ ZFHIDF\ !$5_ 5FSF S]JF VG[ 
&_! SFRF S]JF AF\WJFDF\ VFjIF CTFP
#5 
 
#ZP l+J[NL4 l+E]JGNF; SF/LNF;4 ccEFJGUZ ZFHIGL ;CSFZL D\0/LVF[cc4 
N[XLZFHI4 5'P #&*P 
##P AU0F4 AR]EF.4 ,F[SEFZTL ;6F[;ZFGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[ TFP 
Z_v&vZ__#P 
#$P 5]^ I:D'lTvN[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F.P 
#5P 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP VG[ ALHF s;\5Ff4 ccEFJGUZ ZFHIGF[ .lTCF;cc4 
5'PZ_&P 
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XFD/NF; DC[TFV[ 56 EFJGUZDF\ JZ;FNGL VlTJ'lQ8GF ;\HF[UF[DF\ S]JF 
VG[ T/FJF[ A\WFjIF CTFP
#&
 VF GFUZ NLJFGF[GL H/FXIF[GL p5IF[lUTF VG[ 
DCÀJGL ;}h V[ 5KLGF GFUZNLJFGF[ VG[ VlWSFZLVF[ 5F;[ 56 CTLP 
VF ;DI NZlDIFG EFJGUZDF\ UFD0F\VF[ S'lØ VFWFlZT ÒJG jIJ:YFDF\ 
ÒJGGF[ lGEFJ SZTF CTF4 J/L DCFZFHF zL EFJl;\CÒ ALHFGF XF;G ;DIDF\ 
X~VFT GF JZ;F[ S'lØGF Ù[+DF\ SQ8NFIS ZæF CTFP
#*
 VF D]xS[,LGF pS[, DF8[ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LV[ l;\RF.GL ;UJ0TF JWFZJF DF8[GF 5U,F\VF[ ,LWF CTFP 
UFD0F\VF[DF\ T/FJF[ VG[ S}JFVF[G]\ BF[NSFD SZFjI]\ CT]\P ZFDWZLDF\ ~FP 
!4!&4(__GF BR[" T/FJ T{IFZ SI]"4 ELD0FNDF\ cDGCZ T/FJc BF[NFjI]\ VF T/FJ 
äFZF 5FS pUF0L XSFI V[ DF8[ GC[ZF[ AF\WJFDF\ VFJL CTLP ;ZÝEFX\SZ 5Î6LGF 
;DIDF\ EFJGUZDF\ Z____ H[8,F S}JFVF[ CTFP H[DF\ !Z$_) 5yYZYL R6TZ 
YI[,F CTFP VF H/FXIF[GF p5IF[U YSL Z_ ,FB JLWF HDLGDF\ l;\RF.GL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJL CTLP
#(
 VF ;DU| IF[HGFDF\ ZFHIGF .HG[Z p5[gã EÎG]\ DFU"NX"G 
D?I]\ CT]\P 
T[6[ EFJGUZGF DCFZFHFzLG[ VD[lZSFGF A\WF[ VG[ l;\RF. IF[HGFVF[G]\ 
lGZLÙ6 SZJFG]\ ;}RG SI]" CT]\4 5KL !)#)DF\ ZFHIGF BR[" l;\RF. V\U[GF 
VeIF; DF8[ p5[gã EÎG[ lJN[X DF[S<IF CTFP EFJGUZ VG[ ;F{ZFQ8=GL 36L 
l;\RF. IF[HGFVF[DF\ T[DGF[ OF/F[ DCÀJGF[ ZæF[ CTF[P
#)
 
#&P 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP 5}JF["ST U\|Y4 5'PZZ#P 
#*P 5FZFXI"4 D]S]\NZFI4 ccÝEFX\SZ 5Î6L jIlSTtJ NX"Gcc4 5'P (_v(!P 
#(P Report on the Administration of the Bhavnagar satate for  the year 
1902-03, P. 32. 
#)P EFJGUZ ;DFRFZ4 NL5F[t;JL V\S4 !)&&4 5'P *P 
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EFJGUZGF B[TLGF lJSF;DF\ Z\3F[/F l;\RF. IF[HGF4 J/FJ0 l\;\RF. 
IF[HGF4 VF\A,F l;\RF. IF[HGF4 ZFDWZL l;\RF. IF[HGF4 AF0L 50JF l;\RF. 
IF[HGF äFZF EFJGUZG[ N]SF/GF JZ;F[YL ARFJL XSFI V[ pN[xI ;FY[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF IF[HGFVF[DF\ p5[gã EÎ[ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P
$_
 T[VF[ 
;F{ZFQ8= ZFHIGF l;\RF. IF[HGFVF[GF J0F .HG[Z YIF CTFP 5Z\T]4 VF IF[HGFVF[GF[ 




EFJGUZDF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF JCLJ8DF\ B[0}TF[G[ HDLGGF[ 8]S0F[ D?IF[ 
CTF[P HIFZ[ p5[gã EÎ[ VF O/ã]5 HDLG DF8[ 5F6LGL jIJl:YT IF[HGF VF5L CTLP 
EFJGUZDF\ VFW]lGS B[TLGF[ 5FIF[ GFbIF[ CTF[P EFJGUZDF\ pßH0 O/ã]5 
HDLGGF[ 56 B[TL DF8[ p5IF[U YJF ,FuIF[P 
#PZ pnF[UF[ o 
EFZTDF\ lA|8LX ;ZSFZGL GLlT EFZTDF\ DF+ SFRF DF,G]\ pt5FNG YFI4 
HIFZ[ lA|8G[ T{IFZ DF,G]\ pt5FNG SZL EFZTDF\ J[RJFG]\ CT]\ EFZTDF\ Z[<J[ VG[ 
A\NZ lJSF;GF 5U,F T[VF[GF VF pN[xI DF8[GF CTFP N[XDF\ SFRF DF,GF pt5FNGGF[ 
GOF[ 5FSF DF,GL BZLNLDF\ HTF[ ZC[TF[ CTF[P N[XGF ,F[SF[G[ G]S;FG YT]\ CT]\P
$Z
 HF[S[ 
EFZTGF pnF[UF[GF 5KFT56F DF8[ lA|8LX .lTCF;SFZF[ V[ EFZTGF ;FDFlHS 
DF/BFG[ HJFANFZ U6FjI]\ CT]\P ALÒ TZO EFZTLI lJäFGF[V[ V\U|[HF[GL EFZTG]\ 
WG .u,[g0DF\ V[S9]\ SZJFGL GLlT EFZTGF 5KFT56F DF8[G]\ 5lZA/ U6FjI]\  
 
$_P EFJGUZ ;DFRFZ4 5}JF["ST4 5'P )P 
$!P EFJGUZ ;DFRFZ4 5}JF["ST 5'P )P 
$ZP N. Das ; Ranade Father of Indian Economic Though" The Times 




 V\U|[HF[ EFZTDF\ SF[. ALHF lJN[XLVF[G[ 56 GOF[ G D/[ V[D .rKTF CTFP 
H[DS[ !)Z5vZ&DF\ HF5FGG]\ SF50 EFZTDF\ ;:TF EFJ[ J[RFT\] CT]\4 T[YL !)#_DF\ 
EFZTDF\ .u,[g0YL VFJTF SF50 5Z !5@ VFIFT SZ VG[ ALHF N[X DF8[ Z_@ SZ4 
!)#!DF\ .u,[g0 DF8[ Z5@ VG[ ALHF DF8[ #!PZ5@4 !)#ZDF\ 5_@ VG[ 
!)##DF\ *5@ SZ ALHF N[XF[ DF8[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ .u,[g0 DF8[ 
!)#&DF\ Z_@ VG[ !)#)DF\ TF[ !5@ SZ SZL N[JFDF\ VFjIF[ CTF[P VFD EFZTDF\ 
DF+ .u,[g0GF pnF[UF[G]\ ;\ZÙ6 VG[ lJSF; YFI V[D lA|8LX ;ZSFZ .rKTL CTLP 
N[XL ZFHIF[DF\ 56 V[JF pnF[UF[GL D\H}ZL VF5JL S[ H[ lA|8LX pnF[UF[G[ DF8[ H~ZL 
CTFP
$$
 VF l:YlTGF[ ÝEFJ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF ZFHIF[DF\ 56 50IF[ CTF[P 
U]HZFTDF\ lD, pnF[U :YF5JFG]\ ÝYD ;FC; Z6KF[0,F, KF[8F,F,[ s;F9F[NZF 
GFUZf SI]" CT]\P !(&!DF\ ÒGLSF O[S8ZL :YF5L CTLP GFUZ 7FlTG[ J[5FZL S]G[C 
DF8[ ÝlTlQ9T SZL CTLP
$5
 
EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ ZFHSLI VG[ jIF5FZL D]t;NLULZLDF\ z[Q9 U6FTF 
CTFP EFJGUZDF\ ,1DLX\SZ ,FBLIF VG[ ÝEFX\SZ ,FBLIF GFUZ J[5FZLVF[V[ 
;}TZ SF\TJF DF8[GL lD, X~ SZL CTLP .u,[g0GF JF[<; VG[ DFX", GFDGF 
.HG[ZGL DNNYL 5F\R;F[ +FS VG[ N; ;F/ JF/L VF DL, CTLP J6F8 DF:TZ TZLS[ 
0[lG;lC, VG[ VF[ZL,L HF[GG[ ZFBJFDF\ VFjIF CTFP I]ZF[l5IG J[5FZLVF[G[ 56 




$#P lAl5G R\ãF4 ccZF.h V[g0 U|F[Y VF[O .SF[GF[lDS G[XGFl,HD .G .lg0IFcc4 
5'P (ZP 
$$P zL JF:TJ4 ClZX\SZ4 cclN lC:8=L VF[O .lg0IG O[DL;4 5'P #Z5P 
$5P 58[,4 D\U]EF. ZFDNF;4 ccZFJ ACFN]Z A[RZNF; V\AF.NF; 
,xSZLvU]HZFTGF ;FDFlHS VG[ VF{nF[lUS G[TFGF ÒJGJ'TF\TGF[ VeIF; 
s.P;P !(!(v!()(fcc4 5'P !!&v!!*P 
$&P DC[TF4 lXlXZ4 ccDFZ]\ ÒjI]\ YI\] VlEZFDcc4 5'P #&_P 
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EFJGUZ A\NZ[YL lJN[XDF\ SF50 lGSF; YJF ,FuI]\ CT]\P gI] HCF\ULZ lD,GF 




EFJGUZDF\ ;F{ ÝYD AF[ALg; AGFJJFGF[ pnF[U 5n]DgG DFGX\SZ N[;F.V[ 
I[dA|]S .g0:8=Lh :YF5L SIF[" CTF[P T[VF[ VF S\5GLGF D[G[Ò\U 0FIZ[S8Z CTFP VF 
W\WF[ :JN[XL CTF[P VF ;DIDF\ GJF pnF[UF[ X~ SZJF V[ DF[8]\ ;FC; U6JFDF\ VFJT]\ 
CT]\P
$(
 T[DGF VF ;FC;DF\YL Ý[Z6F D[/JL ALHF J[5FZLVF[V[ GJF pnF[UF[DF\ GF6F 
ZF[SJFG]\ ;FC; SI]" CT]\P 
EFJGUZDF\ pnF[UGF Ù[+DF\ jIF5FZL VG[ ÝIF[HGXlSTGF[ ;]D[/ 5n}DgG 
DFGX\SZ N[;F.V[ SIF[" CTF[ H[ pnF[U lJSF;G]\ H~ZL TÀJ U6FT]\ CT]\P  
#P# jIF5FZ VG[ JFl6ßI o 
H}GF ;DIYL EFJGUZ VG[ ;F{ZFQ8=GF T[DH U]HZFTDF\ jIF5FZG]\ S[gã 
DCFHG ;\:YF CTLP VF N[XL XZFOF[ äFZF VFlY"S ÝJ'l¿VF[ YTL CTLP VF[U6L;DL 
;NLDF\ J[5FZ B[TLÒJG ;FY[ HF[0FI[,F[ ZC[TF[ CTF[P U|FD lJ:TFZF[DF\ J[5FZLVF[ 
VGFH4 SlZIF6]\4 lAIFZ6 VG[ SF50GF[ jIF5FZ SZTF CTFP VF RLH J:T]VF[GF 
AN,FDF\ J:T]GL lS\DT p5ZF\T jIFH 56 ,[TF CTFP UFD0FGF ,F[SF[ VF J[5FZLYL 
XF[lØT ZC[TF CTFP V5}ZTF VG[ EFZ[ JZ;FN S[ ZF[URF/FGF ;DIDF\ B[0}TF[ VF 
jIF5FZLGF N[JFNFZ AGL HTF CTFP VF N]SFGNFZF[ S[ XZFOF[ HyYFA\W W\WF DF8[ 
XC[ZF[DF\ 56 5[-LVF[ :YF5L CTLP EFJGUZGF GFUZ XFC]SFZ ClZÝ;FN ;\TF[SZFD  
 
$*P H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\YP 
$(P 5lZB4 Zl;S,F, VG[ XF:+L4 ClZÝ;FN4 s;\5Ff4 ccU]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ 
;F\:S'lTS .lTCF;cc4 5'P Z*$P 
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N[;F.GL D]\A.DF\ 5[-L CTLP
$)
 EFJGUZDF\ 56 T[DGF[ W\WF[ RF,TF[ CTF[P VF XZFOF[4 
;FD\TF[4 ZFHFVF[G[ jIF5FZL jIFHYL GF6F VF5TF CTF EFJGUZ VG[ 3F[3FGF D]\A. 
l:YT GFUZ XZFOF[V[ EFJGUZ ZFHIGL ;\S8U|:T l:YlTDF\ GF6F VF%IF CTFP 
EFJGUZG[ lJHIX\SZ UJZLX\SZ VF[hFGL XZFOL 5[-LV[ #_ ,FB ~l5IF XZFOL 
jIFHYL VF%IF CTFP EFJGUZDF\ VF ;DI NZlDIFG H{G jIF5FZLVF[ SZTF GFUZ 
DCFHGGL l:YlT Rl0IFTL CTLP
5_
 EFJGUZGF lJn]TZFI IXJ\TZFI N[;F. S]X/ 
J[5FZL CTF4 V[DGF J0L,F[ zL ClZÝ;FN N[;F. VG[ KUG,F, N[;F.GL D]\A.DF\ 
DF[8L XZFOL 5[-L CTLP T[VF[ AF;L" lD,GF DFl,S 56 CTFP VF lD,G]\ ;O/ 
;\RF,G lJn]TZFI N[;F.V[ SI]" CT]\P
5! 
lJZ[gãZFI R\ãÝ;FN N[;F. 56 ÝlTlQ9T jIF5FZL CTFP T[DGL 5[-L D]\A.DF\ 
CTLP
5Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VF GFUZ XFC]SFZF[ 5F[TFGL 5[-LDF\ U]DF:TF4 D]GLDF[4 GF[SZF[ ZFBTF CTFP 
VF J[5FZLVF[ DF,GL BZLNL TYF J[RF6 DF8[ N,F,F[G[ EFZTGF H]NF H]NF ÝN[XF[DF\ 
DF[S,TF CTFP T[DGL VFlY"S ÝJ'l¿VF[G[ ,LW[ EFJGUZ VG[ U]HZFTGF ALHF 




$)P N[;F.4 GLZFAC[G4 ccU]HZFTDF\ VF[U6L;DL ;NLDF\ ;FDFlHS 5lZJT"Gcc4 
5'P #*(P 
5_P ZFD,F, GJGLT,F,cc4 NLPAP S'Q6,F, DF[CG,F, hJ[ZLGF ;\:DZ6F[ v 
VJF"RLG U]HZFTL lXÙ6GF ;JF;F[ JØ"cc4 5'P &)P 
5!P EFJGUZ ;DFRFZ4 !$v5v!)&5P 
5ZP H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZP 
5#P H]VF[4 5lZB Zl;S,F, VG[ ALHF4 5}JF["ST U|\Y4 Z*5P 
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EFJGUZGF jIF5FZ VG[ C]gGZ pnF[UG[ 8SFJL ZFBJFDF\ VF GFUZ 
U'C:YF[GL 5[-L GF[ OF/F[ DCÀJGF[ ZæF[ CTF[P :JT\+TF AFN EFJGUZGF jIF5FZGF 
lJSF;DF\ N[J[gãEF. N[;F.4 Ý;gGJNGEF. DC[TF VG[ lNU\T VF[hF H[JF GFUZ 
;DFH ;[JSF[V[ VUtIGL E}lDSF VNF SZL CTLP Ý;gGJNGEF. DC[TFV[ Z[<J[ 
AH[8DF\ EFJGUZ TFZF5]Z Z[<J[ ,F.G D\H}Z SZFJL EFJGUZGF jIF5FZGF lJSF;GF[ 




s!f EFJGUZ A\NZ o 
.P;P !*Z#DF\ 9FSF[ZzL EFJl;\CÒ 5C[,FV[ lXCF[ZYL J0JF UFDDF\ 
ZFHWFGL :YF5JFG]\ V[S SFZ6 J0JF 5F;[GF[ NlZIFSF\9F[ 56 CT]\P VF I]U NlZIF. 
jIF5FZ äFZF ;D'lâ ,FJJFGF[ CTF[P lXCF[ZGF 9FSF[ZzL VF I]UGF 5FZB] CF[JFYL 
J0JFG]\ EFJGUZ GFDSZ6 SZL V[S A\NZLI XC[Z TZLS[ :YF5JFGF[ T[DGF[ lJRFZ 
CTF[P 3F[3F 56 VF ;DIGF DCÀJGF A\NZ TZLS[ CT]\P EFJGUZGF jIF5FZDF\ VF 
A\NZLI jIF5FZG]\ 36]\ DCÀJ CF[JFYL EFJGUZ ZFHIGF NLJFGzL UUF VF[hFV[ 
EFJGUZ A\NZGF[ lJSF; SIF[" CTF[P A\NZ ;]WL HJF DF8[ Z:TF[ A\WFjIF[4 DF, 5ZGL 
HSFT 38F0L4 DF,GL ZÙ6GL jIJ:YF SZL CTL4 T[G[ ,LW[ EFJGUZDF\ J:T]VF[GL 
VFIFTvlGSF; YJFYL VFJSDF\ JWFZF[ YIF[P EFJGUZ p5ZF\T 5F[8" lJS8Z A\NZ[YL 
56 VFIFTvlGSF; YTL CTLP lN<CL4 ,BGF{4 AGFZ;4 VFU|F4 VD'T;Z H[JF 
DF[8FXC[ZF[DF\YL J:T]VF[ lGSF; YJF DF8[ EFJGUZ A\NZ[ VFJTL CTL55P 36F 
J[5FZLVF[V[ 
 
5$P N[;F.4 CZSF\TEF.4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[ TFP !_vZvZ__$P 
55P 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP VG[ ALHF4 5}JF["STU|\Y4 5'P ZZ$P 
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EFJGUZDF\ 5[-LVF[ :YF5L CTLP EFJGUZGF A\NZLI jIF5FZGF lJSF;DF\ 
NLJFGzL lJHIX\SZ UJZLX\SZ VF[hF VG[ lJõ,NF; XFD/NF; DC[TFGF[ OF/F[ 56 
ZæF[ K[P 5Z\T] EFJGUZGF A\NZL lJSF;GF[ ;]\J6"I]U ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF 
NLJFG5N NZlDIFG ZæF[ CTF[P
5&
 H}GF ;DIDF\ TF[ EFJGUZ A\NZGF[ J[5FZ WLSTF[ 
CTF[P HFJF4 ;]DF+F4 .ZFGL VBFT4 ZFTF[ ;D]ã4 hF\hLAFZ4 DF[hFdALS4 DF0F 
+F:SZ DF[dAF;F H[JF A\NZF[ ;FY[ EFJGUZ A\NZGF[ jIF5FZ HF[0FI[,F[ CTF[P 
SFl9IFJF0GF A\NZLI J[5FZGF[ 5_@ SZTF JWFZ[ lC:;F[ EFJGUZG[ D/TF[ CTF[P 
EFJGUZV[ 5l`RD lSGFZF 5ZG]\ DCÀJG]\ A\NZ U6FT]\ CT\] 5Z\T] 36L GNLVF[ 
EFJGUZDF\ ;D]ãG[ D/TL CF[JFYL A\NZDF\ SFNJ EZF. HTF[ CTF[P
5*
 ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ ZFHIG]\ NLJFG5N ;\EF?IF 5KL T[D6[ ZFHIGF A\NZLI CSF[ 5Z wIFG 
VF%I]\ CT]\P SFZ6 S[ EFJGUZGL VFlY"S ;D'lâ DF8[ A\NZG]\ DCÀJ CT]\P A\NZDF\ 
EZFI[,F SFNJG[ N}Z SZJF DF8[ 0R S\5GLG[ AF[,FJL A\NZDF\ 0=[lH\U SFI" SZFjI]\4 A|]; 
jCF.8 S\5GLGF V[,[ShF\0Z ULAGG[ EFJGUZ AF[,FJL A\NZGL lJXF/TF DF8[GF[ 
GSXF[ T{IFZ SZFJL4 :8LDZG[ VFJJFvHJF DF8[GL ;]lJWFVF[ lJS;FJJFGF[ ÝIF; 
SIF[" CTF[P
5(
 A\NZDF\YL VFJS JWFZJF T[DH A\NZLI CSF[ D[/JJF DF8[ D]\A.GF 
UJG"ZG[ JFZ\JFZ lJG\TL SZL EFJGUZGF A\NZLI lJSF;GL TSF[ ÝF%T SZL CTLP
5)
 
EFJGUZ A\NZGL lJXF/TFDF\ JWFZF[ YTF\ EFJGUZ A\NZ[ DF[8L :8LDZF[ 56 
VFJJF ,FUL CTLP !(5(YL EFJGUZ A\NZG[ lJSF;GL H[ V0R6F[ CTL T[ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6LV[ N}Z SZL CTLP VF A\NZ[YL !)#!v#ZDF\ ~FP *54(54###GL  
 
5&P ZFHUF[Z4 lXJÝ;FN ALP ccU]HZFT V[S NX"Gcc4 5'P Z*ZP 
5*P EFJGUZ ;DFRFZ4 !$v$v!)&!P 
5(P EFJGUZ ;DFRFZ4 5}JF["STP !$v$v!)&!P 
5)P EÎ4 ZlJX\SZ ;\P cclJX[Ø Z[BFlR+F[cc 5lZRI 8=:84 5'P )P 
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VFIFT VG[ ~FP !)4$!4_()GL lGSF; Y. CTLP .P;P !)#Zv##DF\ ~FP 
Z4##4Z&4&Z)GL VFIFT VG[ ~FP #!4Z)4!Z) GL lGSF; CTLP !)##v#$DF\ 
EFJGUZGF[ NlZIF. jIF5FZ ~FP &4)&4_*45&_ CTF[P T[DF lJN[X jIF5FZ ~FP 
#4#(4_&4!)) H[8,F[ CTF[P !)#) ;]WL jIF5FZDF\ JWFZF[ YTF[ ZæF[ CTF[P 5Z\T] 
ALHF lJ`JI]â 5KL EFJGUZ A\NZGF[ lJSF; ~\WFTF[ ZæF[P
&_
 EFJGUZ A\NZGF 
CÞF[ D[/JJF DF8[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ZFpg0 8[A, SF[gOZg;DF\ 56 CFHZL VF5L 
CTLP
&!
 A\NZGF jIF5FZGL jIJ:YF VG[ DF/BFUT ;]lJWF DF8[ jIF5FZ pnF[U 
BFTFGL VF[lO; AF\WJFDF\ VFJL CTLP EFJGUZ A\NZ 5Z ;\bIFA\W UF[0FpGF[ 
AF\WJFDF\ VFjIF CTFP A\NZLI jIF5FZG[ pT[HG VF5JF DF8[ EFJGUZGF GUZX[9F[4 
VGFHGF J[5FZLVF[4 ,F[B\0GF J[5FZLVF[4 ;FSZvBF\0GF J[5FZLVF[4 ,FS0F\GF 
J[5FZLVF[4 p5ZF\T EFJGUZ A\NZLI jIF5FZ ;FY[ HF[0FI[,F lN<CL4 D]\A. SZF\RL 
H[JF XC[ZF[GF J[5FZLVF[GL JZ;DF\ +6[S ;EFVF[ D/TL CTLP A\NZLI jIF5FZDF\ 
VUJ0TFVF[v;UJ0TFVF[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGF[ ÝDF6[ A\NZLI jIF5FZ GLlTDF\ 
;]WFZF JWFZF SZJFDF\ VFJTF CTFP J[5FZLVF[GL SF[. D]xS[,LVF[GL ZH}VFT YTL4 TF[ 
TZT H T[GF p5FIGF C]SD SZL N[JFDF\ VFJTF CTFP ZFHIGL D]xS[,LVF[GL HF6 56 
jIF5FZLVF[G[ SZJFDF\ VFJTL CTLP
&Z
 jIF5FZLVF[ 56 ZFHIGF VFlY"S lJSF;DF\ 
EFULNFZ YFI V[JL ;}h ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L VG[ VG\TZFI 5Î6L 5F;[ CTLP 
EFJGUZGF ZFHFVF[4 GFUZ NLJFGF[ VG[ GFUZ ÝHF;[JSF[G[ ,LW[ 
EFJGUZGF A\NZLI jIF5FZDF\ ÝUlT Y. CTLP 
 
&_P ZFHUF[Z4 lXJÝ;FN4 5}JF["STU|\Y4 5'P Z*ZP 
&!P EFJGUZ VlE,[BFUFZ4 EFJGUZ ZFHI ;[Ê[8ZLV[8 OF., G\P ZZ*P 
&ZP EFJGUZ ;DFRFZ4 (v$v!)&!P 
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sZf A[\S o 
VF[U6L;DL ;NLGF K[<,F N;SF ;]WL EFJGUZDF\ A[\SGL ;]lJWF G CTLP 
5Z\T] XFC]SFZF[ 5F;[ 5{;F HDF SZJFDF\ VFJTF VG[ XFC]SFZ T[G]\ jIFH 56 VF5TF 
CTF V[D ,F[SF[ 56 XFC]SFZF[ 5F;[YL 5{;F D[/JL T[G]\ jIFH EZTF CTFP 36L JBT 
ZSDGL ;FD[ HDLG S[ ;F[GFGF 3Z[6F XFC]SFZ 5F;[ lUZJ[ D}SJF 50TF CTFP XFC]SFZF[ 
WG D[/JJFGL ,F,;FDF\ ,F[SF[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP VF XF[lØTJU"DF\ B[0}TJU"GL 
;\bIF JWFZ[ ZC[TL CTLP
&#
 
ZFHI VG[ ,F[SF[ AgG[ 5Z VF XFC]SFZF[GF[ ÝEFJ ZC[TF[ CTF[P EFJGUZGF 
ZFHFG[ lJHIX\SZ VF[hFV[ ZFHIG[ #_ ,FB ~l5IF ,F[G 5[8[ VF%IF CTF4 TF[ 
ZFHIV[ T[DG[ A[ JZ; DF8[ NLJFGGL 5F30L 5C[ZFJL CTLP
&$
  
,F[SF[G[ XFC]SFZF[GF XF[Ø6DF\YL ARFJL XSFI V[JL GF6F\SLI ;\:YFvA[\S ;F{ 
ÝYD EFJGUZDF\ ! V[lÝ,4 !)_ZDF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝIF;F[YL X~ Y. 
CTLP X~VFTDF\ VF A[\S EFJGUZ NZAFZ ;[lJ\uh A[\Sc TZLS[ VF[/BFTL CTLP
&5
  
VF A[\S ,F[SF[DF\ cEFJl;\CÒ ;[lJ\uh A[\Sc TZLS[ HF6LTL Y. CTLP ,F[SF[ VF 
A[\SDF\ SF[.56 ÝSFZGF EI JUZ YF56 D}STF CTF VF YF56 *5 ,FB ~l5IF 
H[8,L Y. CTLP VF YF56 p5Z ,F[SF[G[ #P*5@ GF NZ[ jIFH R}SJJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
VF A\[S[ !5 ,FBGF AF[g0 ACFZ 5F0L ZFHIGF VFlY"S lJSF;GL h]\A[X X~ SZL CTLP 
A[\SGL YF56DF\YL B[0}T S<IF6GL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP
&&
 
&#P 0F¶P HFGL4 V[;PJLP 5}JF["ST U|\Y4 5'P #&*P 
&$P EÎ4 ZlJX\SZ4 cc5}JF["STU|\Ycc4 5'P (P 
&5P Report on the Administration of the Bhavnagar State for the year 
1902-1903, P. 32. 
&&P 0F¶P SF[ZF84 5LPÒP VG[ ALHF4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z#(P 
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EFJGUZGF jIF5FZ VG[ JFl6HIGF lJSF;DF\ VF A[\SG]\ AC]D}<I IF[UNFG 
Zæ]\P VF A[\S[ JLH/L4 JCF6J8]\ VG[ XC[ZL lJSF; DF8[ E\0F[/ VF%I]\ CT]\P !)$#DF\ 
;FJZS]\0,F VG[ !)$#DF\ AF[8FNDF\ XFBFVF[ BF[,JFDF\ VFJLP #_v!_v!)$*DF\ 
VF A[\SGL YF56 ~FP Z))#P$) ,FB CTLP
&*
 !)v!v!)5_DF\ VF A[gSG]\ c:8[8 
A[\S VF[O ;F{ZFQ8=c GFDFlEWFG YI]\P EFJGUZ VG[ ;F{ZFQ8=GF lJSF;DF\ 5FIFG]\ 
ÝNFG VF5GFZ A\[SGF[ ALH lJRFZ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF[ CTF[P VG\TZFI 5Î6L4 
;]Z[X A]R H[JF U'C:YF[GL ÝJ'l¿VF[V[ A[\SGF lJSF;G[ A/ VF%I]\P  
s#f ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ o 
!)_$DF\ EFZTDF\ ;CSFZL ÝJ'l¿GF D}/ G\BFIF CTFP EFZTDF\ ;CSFZL 
ÝJ'l¿VF[GL R/J/ X~ SZGFZ EFJGUZGF ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF VG[ 
J{S]\9EF. ,<,]EF. DC[TF CTFP VF GFUZ U'C:YF[GL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ GF[ 503F[ 
EFJGUZDF\ 56 50IF[ CTF[P EFJGUZDF\ N[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F. VG[ 
Ý;gGJNGEF. DC[TF EFJGUZ lH<,FGL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF ;}+WFZ VG[ 
;,FCSFZ ZæFP N[J[gãEF. N[;F. ;CSFZL ÝJ'l¿VF[G[ DF+ VFlY"S Ý`GF[ DF8[GL 
ÝJ'l¿ p5ZF\T 5lZ5}6" ÒJG DF8[GL ÝJ'l¿ VG[ ÒJG ÒJJFGL S/F U6TF CTFP 
T[VF[V[ EFJGUZ Ò<,F ;CSFZL A[gS4 EFJGUZ 0L:8=LS8 SF[PVF[P A[\S4 EFJGUZ 
DlC,F ;CSFZL ;\34 EFJGUZ Ò<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GL ZRGFDF\ 
AC]D}<I IF[UNFG VF%I]\ CT]\P Ý;gGJNGEF. DC[TFV[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
A[\SDF\ p5ÝD]B ZCLG[ A[\SGL ÝUlTGL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP N[J[gãEF. N[;F.V[ 
B[0}TF[GF ptSØ" DF8[ ;CSFZL D\0/LVF[ :YF5L CTLP B[0}TF[GF B[TZF[DF\ 5FSTF 
pt5FNGDF\ T[DH DF,GF J[RF6DF\ YT]\4 XF[Ø6 V8SFJJF BZLN J[RF6 ;\WF[GL 
:YF5GF SZL CTLP  
 
&*P Government of Saurashtra, Memorandum on state bank of Saurashtra 
Submitted by Government of Saurashtra to Govt. of India, 1955, p. 17. 
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VF p5ZF\T CFYXF/ pnF[UGF[ lJSF;4 CFYXF/ J6SZ D\0/LVF[G[ VFlY"S 
;CFI4 VnTG ;FWGF[4 Z\UF8SFD4 J[RF6 E\0FZF[ sUF\WL :D'lT ;\RFl,Tf XC[Z TYF 




VÒTZFI DFGX\SZ VF[hFV[ 56 VF ÝJ'l¿VF[DF\ ;[JF VF5L CTLP J{S]\9EF. 
,<,]EF. DC[TFV[ ;F{ZFQ8=DF\ Ê[0L8 ;F[;FI8LVF[GL ZRGFDF\ Z; ,LWF[ CTF[P 
N[J[gãEF. N[;F. U]HZFT ZFHIGF ÝWFGD\0/DF\ 5\RFIT4 ;FD}lCS lJSF;4 
;JF["NI4 pnF[U TYF lJH/L lJEFUGF ÝWFG ZæF CTF HIFZ[ Ý;gGJNGEF. 
DC[TF EFJGUZ lH<,FGF A[ 8D" ;]WL ,F[S;EFGF ;eI TZLS[ ZæF CF[JFG[ SFZ6[ 
EFJGUZ lH<,FGF VFlY"S lJSF;GL TSF[ lJX[Ø ÝF%T YTL CTLP  
#P$ ÝSL6" o 
EFJGUZDF\ U|FDF[nF[U4 SFDNFZ S<IF64 BFNL4 N]QSF/ ZFCT4 ZF[HUFZ4 
JFCG jIJCFZ4 J;JF84 JLH/LGL ;]lJWFVF[ VG[ lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ 7FlTG]\ 
ÝNFG Zæ]\ CT]\P 
#P$P!  U|FD ;]WFZ6F o 
;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF NLJFG5N[ EFJGUZDF\ U|FD ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[ 
DF8[ U|FD ;]WFZ6F O\0GL OF/J6L SZJFDF\ VFJL CTLP Z* ,FB ~l5IF VF O\0DF\ 
ZFBJFDF\ VFjIF CTFP VF O\0GF jIJl:YlT p5IF[U SZJF DF8[ UFDGF VFU[JFGF[ 




&(P H}VF[4 5]^ I :D'lT4 5}JF["ÉTP 
&)P Bhavnagar  State Adm. Report 1924-25, P. 11. 
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B[0}TF[GL H~ZLIFTF[ ÝDF6[ VF O\0DF\YL jIFHAL NZYL GF6F VF5JFGL HF[UJF. 
SZJFDF\ VFJL CTLP EFJGUZGF NZ[S UFDF[DF\ 5\RFITF[ :YF5JFDF\ N[J[gãEF. 
N[;F.GF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P 
#P$PZ  ZF[HUFZGL TSF[ o 
EFJGUZ  XC[Z VG[ UFD0FVF[DF\ ZF[HUFZLGL TSF[ pEL SZJFDF\ GFUZ 
U'C:YF[V[ ÝItGF[ SIF" CTFP ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝF[t;FCGG[ ,LW[ EFJGUZDF\ 
C]gGZS,FGF ÝNX"GF[ IF[HJFDF\ VFJTF CTFP z[Q9 SFZLUZF[G[ ZFHI TZOYL 
ÝF[t;FCG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P EFJGUZDF\ VlB, EFZTLI SF[\U|[;GF VlWJ[XG 
NZlDIFG C]gGZS,FGF ÝNX"GGL jIJ:YFGF D]bI ;\RF,S TZLS[ N[J[gãEF. N[;F.V[ 
;[JF VF5L CTLP EFJGUZDF\ J6F8S,F4 Z\UF8S,FG[ lJS;FJJFDF\ N[J[gãEF. 
N[;F.4 GFGFEF. EÎ4 ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L4 Ý;gGJNG DC[TF VG[ CZSFgTEF. 
N[;F.G]\ ÝNFG Zæ]\P 
zL D}/X\SZ KF[8F,F, EÎ :+LVF[G[ lXÙ6 VG[ T[DGL VFlY"S :JlGE"ZTFGF 
VFU|CL CTFP VF DF8[ T[D6[ EFJGUZDF\ EFJGUZ :+L S[/J6L D\0/GF ;\RF,G 
C[9/ ;LPVFZPEÎ VGF{5RFlZS lXÙ6 VG[ DlC,F pnF[U ;FCl;STF lJSF; S[gãGF[ 
lJRFZ VF%IF[P VF S[gã äFZF EFJGUZ XC[Z VG[ VFH]AFH]GF lJ:TFZF[DF\YL 




#P$P#  N]QSF/GL l:YlTDF\ ;[JFSFI" o 
;F{ZFQ8= VG[ EFJGUZDF\ !)__4 !)!Z4 !)!( VG[ !)$(DF\ N]QSF/GL 
l:YlTG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P VF N]QSF/GL l:YlTDF\YL ,F[SF[GL pUFZL ,[JF DF8[  
 
*_P EÎ4 5FZ; VG[ EÎ lSZL8 s;\5Ff4 ccÒJG ;EZcc4 VDNFJFN4 Z__$ 
5'PZ!P 
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EFJGUZGF NLJFGzL lJõ,NF; DC[TF VG[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ZFHI T[DH 
BFGUL ;NFJ|TF[ X~ SZFJL4 ,F[SF[G[ ZFCTF[ VF5L CTLP 
N]QSF/G[ ,LW[ J[5FZLVF[GF GF6F\ UFD0F\DF\ 0}AL UIF CTFP J[5FZLVF[ ALHF 
XC[ZF[DF\ HJF ,FuIF CTFP ,F[SF[ UFDGL ;LDDF\YL J'ÙF[ SF5L T[ J[RLG[ ÒJG lGJF"C 
SZTF CTFP S[8,FS ,F[SF[ ,}\8OF8 56 SZTF CTFP VF N]QSF/G[ ,LW[ UFD0F\GF ,F[SF[ 
UZLA VG[ lGZ]t;FCL AGL UIF4 HIFZ[ XC[ZF[DF\ ,F[SF[DF\ N\E4 :JFY" VG[ jI;GGF[ 
ÝJ[X YIF[P XC[ZDF\ 56 jIF5FZGL VFJS 38L CTLP VF l:YlTG[ N}Z SZJF DF8[ ;Z 




5X]VF[G[ ARFJJF DF8[ 3F;RFZFGF[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P AF[Z T/FJDF\ 
5F6LGF[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
*Z
  
!)$(DF\ JZ; GA/]\ YTF N[J[gãEF. N[;F. S[ H[ ;F{ZFQ8= ÝHF 5lZØNGF 
D\+L CTF4 B}A H WUX VG[ lGQ9FEFJ[ EFJGUZDF\ ZFCTSFDF[ X~ SZFjIF VG[ 
N[BZ[B ZFBL ,F[SF[GF N]oBF[ N}Z SIF" CTFP
*#
  
#P$P$  EFJGUZG]\ XC[ZLSZ6 o 
EFZTDF\ V\U|[HF[GF ÝEFJ C[9/ GUZLSZ6 YI]\ CF[JFGL DFgITF ÝJT[" K[P 
5Z\T] ÝFRLG EFZTDF\ ;]jIJl:YT VG[ lJXF/ GUZF[ CTFP VF GUZF[DF\ EF{lTS 
;]lJWFVF[GL ;FY[ VF GUZLI ;eITFGL G{lTSTF VG[ VFwIFltDSTF ;\5gGTF 56 
CTLP  
 
*!P DC[TF4 UF[ZWGNF; GFUZNF;4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )(P 
*ZP DC[TF4 UF[ZWGNF;4 5}JF["ST U\|Y4 5'P !_#P 
*#P H]VF[4 5]^ I :D'lT4 N[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F.4 EFJGUZP 
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VFW]lGS I]UDF\ GUZÒJGGL ;D'lâ VG[ EF{lTS ;]B ;UJ0TFVF[G[ 
XC[ZLSZ6 S[ GUZLSZ6GF[ VFWFZ U6JFDF\ VFjIFP VF ¹lQ8V[ .P;P !*Z#DF\ 
cJ0JFc UFDDF\ EFJGUZ GFDSZ6 äFZF ZFHWFGLGL :YF5GF Y.4 V[ ;FY[ H 
EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ S[ H[ 3F[3FDF\ ZFHSLI VG[ VFlY"S Ù[+DF\ DF[EFG]\ :YFG 
EF[UJTF CTFP T[DGF[ EFJGUZDF\ J;JF8 YTF\ EFJGUZDF\ EF{lTS ;]lJWFVF[GF[ 
VFZ\E YIF[ CTF[P EFJGUZDF\ UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TF4 lJõ,NF; DC[TF4 
lJHIX\SZ VF[hF4 ,<,]EF. DC[TF4 ;ZÝEFX\SZ 5Î6L4 VG\TZFI4 5Î6L4 
lJZ[gãZFI DC[TF4 p5[gã EÎGL JZ6L JCLJ8L ÝJ'l¿VF[ VG[ SF{X<IF[GF[ 503F[ 
EFJGUZGF EF{lTS lJSF;DF\ 50IF[ CTF[P zL DFÒZFHAF SgIFXF/F4 VF<Ë[04 
CF.:S},4 XFD/NF; SF[,[H4 AF8"G ,FIA|[ZL äFZF ;FÙZTFGF[ O[,FJF[ SIF[" CTF[ V[ 
GUZLSZ6DF\ DCÀJG]\ CT]\P ;FJ"HlGS AF\WSFDF[
*$
 Z:TFVF[4 5F6L 5}ZJ9F jIJ:YF4 
WD"XF/F4 AULRF[4 HFC[Z J'Ù pK[Z4 pnF[U4 lJS8F[lZIF 5FS"4 EFJGUZ 
GUZ5Fl,SFGL ÝJ'l¿VF[ YSL EFJGUZGL XF[EFDF\ JWFZF[ SIF[" CTF[P 
EFJGUZDF\ !)Z# YL ÝHFSLI ;]WZF.GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTL T[GF 
;eI lJZ[gãZFI R\ãÝ;FN N[;F. ZæFP 5KLYL U],FAZFI N[;F.4 ;FSZ,F, DC[TF 
VG[ VDZ,F, DC[TF T[GF ;eIF[ YIF4 VF ;eIF[V[ EFJGUZDF\ Z:TFVF[G]\ 
VFW]lGS -A[ AF\WSFD4 Z:TFVF[GL ;OF.4 XC[ZDF\ DSFG AF\WSFDG]\ lGIDG4 5F6L 
5]ZJ9F4 0=[G[H4 S'Q6GUZGL ZRGF äFZF EFJGUZGL ;]\NZTF JWFZL CTLP N[J[gãEF. 
N[;F.GF ÝItGF[YL lXCF[ZGF T/FJGF 5F6LGF[ ÝJFC BF[0LIFZ T/FJDF\ HF[0L 
EFJGUZDF\ 5F6LGL ;]lJWF VF5L4 AF,JFl8SFVF[4 VnTG DFS["84 C[<Y ;[g8Z4  
 
*$P GULGNF; D\KFZFD4 SFl9IFJF0GF !& E}5lT ;FC[AGF V{lTCFl;S J'TF\TF[ 
sRlZ+ DF/Ff4 5'P !#5P 
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Z:TFVF[ 5Z NLJFATL4 OFIZ lA|U[04 ;CSFZL U'C AF\WGFZL D\0/LVF[G[ HDLG DwID 
VG[ UZLA JU"GF ,F[SF[G[ DSFGF[ VF5JFDF\ VFjIFP
*5
 ZC[9F64 lXÙ64 VFZF[uI4 
AHFZ4 DGF[Z\HG4 ;,FDlT4 U\NSL lGJFZ6 H[JL XC[ZLSZ6GL ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ 
U'C:YF[GF[ OF/F[ CTF[P  
 








EFJGZUGF ;F\:S'lTS lJSF;DF\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF 
ZP EFJGUZDF\ ;F\:S'lTS lJSF; DF8[GF  
Ý[ZSA/F[ 
ZP! GFUZ 5lZJFZGF ;\:SFZF[ 
ZPZ EFJGUZDF\ ;}ZT VG[ G0LIFNGF lJäFG  
GFUZF[GF[ J;JF8P 
ZP# EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ VG[ ;F1FZF[GF ;\A\WF[P 
ZP$ EFJGUZDF\ 5FZ;LVF[GF[ J;JF8 VG[  
ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJP 
ZP5 GFUZ U'C:YF[GF[ H]NF\ H]NF\ ÝN[XF[GF[ ÝJF;P 
ZP& VF[S,[g0GF VWF[D]BL lG:5\NG l;âF\TGF[ ÝEFJP 
#P EFJGUZDF\ ;F\:S'lTS lJSF;P 
#P! S[/J6LP 
#P!P! GFUZ S[/J6LSFZF[P 







#PZP! GFFUZ ;FlCtISFZF[P 
#PZPZ ;FlCtI ;\:YFVF[P 
#PZP# 5+SFlZtJP 
#PZP$ GF8SvZ\UE}lDP 
#PZP5 ;\ULT VG[ G'tIS,F 
#PZP& :YF5tI 







EFJGZUGF ;F\:S'lTS lJSF;DF\ ÝNFG 
s.P;P !((5 YL .P;P !)(5f 
 
!P E}lDSF o 
 EFJGUZGL E}lD ZFH;¿F VG[ ;F\:S'lTS V{` JI"GL E}lD ZCL CTLP ÝFRLG 
JÐELV[ lJnF VG[ WD"G]\ lJ`J Ýl;â S[gã CT]\P RLGDF\YL lJäFGF[ VF E}lDDF\ lJnF 




 ÝFRLG ;DIDF\ EFJGUZYL YF[0[ N}Z C:TJÝ sCFYAf4 N[XGF A\NZF[DF\ V[S 
;D'â —A\NZLI GUZ˜ CT]\P N[X VG[ VluG V[lXIF TYF N]lGIFGF ALÔ N[XF[DF\YL 
WGGF[ ÝJFC VF E}lDDF\ B[\RF.G[ VFJTF[ CTF[P VG[S lJN[XL D];FOZF[V[ 
EFJGUZGL E}lD J,EL4 DC]JF4 T/FÔ4 lXCF[Z4 5Fl,TF6FGF ;F\:S'lTS J{EJGL 
ÝX\;F SZL CTLP 
 EFJGUZ ZFHIDF\ UF[lC,S}/GF XF;SF[ 56 ;\:S'lT Ý[DL CTFP EFJGUZGF 
,F[SF[G]\ ;\:S'lTSZ6 SZJFDF\ GFUZF[GF[ ;FY VG[ ;CSFZ CTF[P  
 ;F{ZFQ8=GF ÝN[XDF\ lA|8LXZF[GF[ ÝJ[X YTF T,JFZGL ;¿FGF[ V\T VFjIF[ VG[ 
S,DGL ;¿FGF[ VFZ\E YIF[ CTF[P ÝÔDF\ ;F\:S'lTS ptYFG DF8[ VF ;DI B}A 
DCÀJGF[ CTF[P EFJGUZDF\ XF;SF[4 NLJFGF[ VG[ GFUZ 7FlT lJnF VG[ ;\:S'lT 
Ý[DL CTFP T[VF[GF ;FD}lCS ÝIF;F[ YSL EFJGUZDF\ ;\:S'lTSZ6 YI]\ CT]\P 
 
1 :JFDL ;lZRNFG\N4 ——BDLZJ\TL ÝÔGF[ D],S ;F{ZFQ8=˜ ˜4 O},KFA4 
VF[S8F[AZ4 !))&4 5'P !* 
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 S[/J6L4 lJlJW S,FVF[ v ;\ULT4 G'tI4 :YF5tI4 ZDTvUDT4 
5]ZFTÀJv.lTCF;4 lJ7FG4 VFI]"J[N4 HIF[lTØ4 5+SFlZtJ4 VwIFtD H[JF Ù[+F[DF\ 
GFUZ 7FlTV[ ÝUlT SZL CTLP 
ZP EFJGUZDF\ ;F\:S'lTS lJSF; DF8[GF Ý[ZSA/M o 
 ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZJT"GDF\ S[8,FS Ý[ZSA/F[ ;J";FDFgI CTFP 
5Z\T] VCÄIF ;F\:S'lTS lJSF; DF8[GF S[8,FS lJX[Ø TÀJF[ CTFP 
ZP! GFUZ 5lZJFZGF ;\:SFZF[ o 
 U]HZFTDF\ GFUZ 7FlTG]\ VgI prR 7FlTVF[ SZTF lJX[Ø ;\:S'lTSZ6 YI]\ 
CT]\P 5lZJFZGF ;\:SFZF[ VF 7FlTV[ ;FRJL ZFbIF CTFP 
 GFUZ 5lZJFZDF\ ;]ZL,F S\9[ ULTF[4 EHGF[ VG[ UZAFVF[ 56 UFJFDF\ 
VFJTF CTFP GFUZGF[ VF 5Z\5ZFUT JFZ;F[ ÒJ\T CTF[P jIlSTDF\ ;FlCtIZ;4 
;\ULTZ;4 G'tIZ; VG[ S,F Ý[D pt5gG SZJFDF\ VF Ý[ZSA/ 5}ZT] CT]\P 
 VF I]U NZlDIFG DF6EÎF[V[ ;\:SFZJFCSF[ TZLS[G]\ SFI" SZTF CTF4 ;\ULT 
VG[ ULTF[GF ;]ZvTF,[ GFUZF[DF\ T[GL S,F ,F[SlÝI Y. CTLP 
 GFUZF[DF\ DCFSFjIF[ ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6SYFGF[ JFZ;F[ 56 CTF[P 




ZPZ EFJGUZDF\ ;}ZT VG[ G0LIFNGF lJäFG GFUZF[GF[ J;JF8 o  
 lJ`JDF\ S[8,LS ;\:S'lTG]\ 30TZ ÝN[X G ÝEFJ C[9/ YI]\ CT]\4 TF[ S[8,LS 
;\:S'lT ÝÔGF ÝN[XDF\ J;JF8G[ ,LW[ lJS;L CTLP U]HZFTDF\ GFUZF[GF J;JF8G[  
 
2 SF[9FZL4 HI\T¸ ——;\UD I]UGF ÏlQ8FGL ÒJG ;Z:JTL sUF[JW"GZFDG]\ 
ÒJGRlZ+f˜˜4 5'P Z* 
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,LW[ J0GUZ4 3F[3F4 ;}ZT4 VDNFJFN4 H}GFU-4 EFJGUZ4 ÔDGUZ4 G0LIFN4 
5rK[UFDGF ÝÔÒJGDF\ VF 7FlTGF ;\:SFZF[V[ ÝEFJ 5F0IF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ Dl6,F, GE]EF. läJ[NL4 UF[JW"GZFD l+5F9L VG[ ALÔ 36F 
GFUZF[ G0LIFN VG[ ;}ZTDF\YL EFJGUZ ZFHIGL GF[SZLDF\ Ô[0FIF CTFP VF GFUZF[ 
5F[TFGL ;FY[ ;FlCtI ÝlTEF ,.G[ EFJGUZDF\ VFjIF CTFP S[8,FS ;]WFZFI]U VG[ 
5KLYL 5\l0TI]UGF ;}+WFZ CTFP T[VF[GF A]lâJFN VG[ G[T'tJGF[ ÝEFJ 56 
EFJGUZDF\ 50IF[ CTF[P EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ 56 ;}ZT VG[ G0LIFNGF 
GFUZF[GF :G[C ;\A\WF[YL B]X CTFP 
 UUF VF[hF ;}ZTDF\ ;F9F[NZF GFUZ UF[5F,EF. ,1DLGFZFI6G[ D?IF CTFP 
prR RlZ+ VG[ J[NF\TFeIF;L VF U'C:YGF[ ÝEFJ UUF VF[hF p5Z 50IF[ CTF[P
#
 
 EFJGUZ ZFHIGF NLJFG D]\A.DF\ G0LIFNGF GFUZ DG;]BZFD l+5F9LG[ 
D?IF CTFP 5F[TFGF V\UT D\+L TZLS[ UF[JW"GZFD DF8[GL E,FD6 :JLSFZL4 
EFJGUZ ZFHIGL ;[JFDF\ ZFbIF CTFP
$
 U]HZFTL EFØFG[ lJ`J ;FlCtIDF\ —;Z:JTL 
R\ã˜G[ :YFG D?I]\P T[DF\ DG;]BZFD l+5F9L VG[ XFD/NF; DC[TFGF[ :G[CEFJ 
Ô[0FIF[ CTF[P 
 EFZTLI NX"GGF[ VD[lZSFDF\ H.G[ :JFDL lJJ[SFG\N 0\SF[ JUF0L VFjIF4 T[GF[ 
5FIF[ G0LIFNGF GFUZ Dl6,F, GE]EF. läJ[NLV[ GFbIF[ CTF[P VF lJnF 5]Z]ØF[GF[ 




3 J{n4 lJHIZFI4 ——;F{ZFQ8=GF D\+L`JZ˜˜4 5'P &* 
4 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z* 
5 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 ——HI\T HIF[T˜˜4 5'P !_ 
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ZP# EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ VG[ ;FÙZF[GF ;\A\WF[ o 
 EFJGUZDF\ GFUZ7FlTGF NLJFGF[v;\:SFZ Ý[DL CTF T[YL EFJGUZDF\ 
;FlCtI VG[ S,FGL ÝJ'l¿VF[DF\ pt;FC5}J"S EFU ,[TF CTFP EFJGUZGF ;DY" 
NLJFGzL UUF VF[hFGF ;DIDF\ GD"N[ EFJGUZGL D],FSFT ,LWL CTLP CZN[JZFD 
3F[3FDF\ GFUZ AF/SF[G[ lXÙ6 VF5TF CTFP DG;]BZFD l+5F9LGF[ XFD/NF; 
DC[TF ;FY[ D{+L EFJ CTF[P Z6ÒTZFD JFJFEF. DC[TF4 Dl6X\SZ ZTGÒ EÎ 
sSFgTf4G[ GFUZ VlWSFZLVF[ ;gDFG VF5TFP
&
 
 EFJGUZGF GFIA NLJFG ClZ,F, ;JF.,F, lJnF[T[HS SFI" 5Z Ý[DEFJ 
ZFBTF CTFP VF ;DIGF EFJGUZ ZFHIGF ;[Ê[8ZL ÝEFX\SZ N,5TZFDGL DNNYL 




 ClZÝ;FN ;\TF[SZFD N[;F. VG[ X\SZÝ;FN CZÝ;FN N[;F. H[JF VlWSFZLVF[ 
56 lJäFGF[G[ p¿[HG VF5TF CTFP 




ZP$ EFJGUZDF\ 5FZ;LVF[GF[ J;JF8 VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ o 
 5FZ;LVF[DF\ J[5FZL ;FCl;STF4 NFGXL,TF4 JOFNFZL4 lJäTF VG[ JCLJ8L 
;}hG[ ,LW[ N[XDF\ ,F[SlÝI YIF4 ÝlTQ9F D[/JL CTLP 5FZ;LVF[ H[ ÝN[XDF\ J;JF8 
SZTF T[ ÝN[XG[ JTGÝ[D TZLS[ RFCTF CTFP T[VF[GF prR ;¡U]6F[ ÝFDFl6STF4  
 
6 0F¶P NJ[4 .`JZ,F,4 ——EFJGUZ Ù[+GL Vl:DTF˜˜4 U|\Yv$4 5'P #$ 
7 Ô[ØL4 plDIFX\SZ B]XF,ZFI4 ——lA|l8XZFHGL Al,CFZL˜˜4 5'P 5 
8 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P5 
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p¿D ZFHIElST VG[ prR RlZ+G[ ,LW[ N[XL ZFHIF[DF\ ZFHI;[JF VY[" Ô[0FIF 
CTFP J0F[NZFDF\ NFNFEF. GJZF[Ò4 X[9 S[ZXF:5 NFNFRFGÒ H[JF NLJFGF[V[ J0F[NZF 
ZFHIG[ GD}G[NFZ ZFHI AGFjI]\ CT]\P UF[\0, ZFHIDF\ ACFN]Z A[HGÒ 0DZLV[ 
ZFHIGF prR VFNX"G[ l;â SZL ATFjIF[ CTF[P ÔDGUZDF\ NLJFG BFG ACFN]Z 
DC[ZJFGÒV[ VD}<I IF[UNFG VF%I]\ CT]\P 
 EFJGUZ ZFHIDF\ V-FZDL ;NLGF VFZ\ESF/YL EFJGUZ ZFHI VG[ 
5FZ;LVF[GF ;\A\WF[ CTFP DCFZFÔzL H;J\T l;\CÒGF ;DIDF\ EFJGUZGF A\NZLI 
VlWSFZF[ GFA}N SZJFGF ÝItGF[ YIF CTFP tIFZ[ 0F¶P AZÔ[ZÒ AC[ZFDÒ VG[ ;Z 
D\R[ZÒ EFJGUZL V[ èu,[g0 ;]WL ,0T R,FJL ZFHIG[ VF CÞ VF5JFDF\ DNN 
SZL CTLP VF AgG[ 5FZ;L U'C:YF[V[ EFJGUZ ZFHIG]\ A\WFZ6 30L ZFHIDF\ 




 EFJGUZ ZFHIDF\ !(*_YL V0WL ;NL ;]WL gIFIT\+DF\ 5FZ;LVF[V[ ;[JF 
VF5L CTLP VFZF[uI BFTFDF\ !(*_YL 0F¶P AZÔ[ZÒ AC[ZFDÒ4 0F¶P B]ZX[NÒ 
AC[ZFDÒ4 0F¶P 5LZF[HXFC ELBFÒ DF[TLJF/F4 0F¶P CF[ZD;XFC AC[ZFDÒ4 0F¶P 
ÔDF:5Ò AC[ZFDÒ4 0F¶P WGÒXFC AC[ZFDÒ4 0F¶P ~:TDÒ GJZF[HÒ pGJF/FV[ 
;[JFVF[ VF5L CTLP
!_
 5FZ;L U'C:YF[GL VF ;[JFGL SNZ~5[ NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ ;Z TbTl;\CÒ CF[l:58,DF\ 0F¶P AZÔ[ZÒ AC[ZFDÒG]\ :8[rI]GL ÝlTQ9F 
SZFJL CTLP 
 EFJGUZ ZFHIDF\ prR S[/J6LGF Ù[+DF\ 5FZ;LVF[G]\ IF[UNFG AC]D}<I Zæ]\ 
CT]\P X[9 HDX[NÒ GJZF[Ò pGJF/F ÝYD CF.:S},GF C[0 DF:TZ4 5KLYL ;F{ZFQ8=GL  
 
9 UhNZ4 OZFDÒ DGR[ZÒ4 ——EFJGUZGF HZYF[:TLVF[GF[ ;\lÙ%T 
.lTCF;˜˜4 5'P 5 
10 H]VF[4 UhNZ OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5 
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VF I]UGL V[SDF+ lJnF5L9 XFD/NF; SF[,[HGF VFRFI" YIF CTFP X[9 OZN]GÒ 
SFJ;Ò HDX[NÒ ;\Ô6F slJ`J Ýl;â Ul6TXF:+Lf4 AZÔ[ZÒ VZN[;Z V[g8L4 
HCF\ULZÒ U\ELZ4 GZLDFG .rKF 5F[ZLVF4 GFNLZXFC G;ZJFGÒ E~RF4 zLDlT 
8C[DLGF .rKF 5F[ZLVF4 HZAF. 5[:TGÒ ;LGF[Z4 VF,F\DFI 5[:TGÒ ;LGF[Z4 
ELB.Ò DLZhF4 WGAF. pDZLUZ H[JF 5FZ;LVF[V[ EFJGUZDF\ S[/J6L4 lJnF4 
;\:SFZ lJSF;G]\ SFI" SI]Å CT]\P
!!
 GFUZ 7FlT H[JL ;];\:S'T 7FlT 5FZ;LVF[GF 
;¡VFR6F[ VG[ lJSF;GF TÀJF[G[ :JLSFZ SZ[ V[ :JFEFlJS CT]\P 
 5FZ;LVF[ 5F[TFGL SF[DGF VG[ WD"GF lJSF; DF8[ 56 ;TS" ZC[TF CTFP 




 V[D GFUZ U'C:YF[ 56 7FlT lJSF;DF\ VU|;Z ZæF CTFP ClZÝ;FN 
;\TF[SZFD N[;F.V[ ~JF5ZL NZJFÔGL ACFZ 8[SZL p5Z DF[8L WD"XF/F A\WFJL CTLP 
;gIF;LVF[ DF8[ VgG Ù[+ CT]\P SFXL VG[ ALÔ WD":YFGF[DF\ NFG VF%I]\ CT]\P UUF 




 X[9 GJZF[Ò HDX[NÒ NF~JF/F VG[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L CF.:S},DF\ 
;CFwIFIL CTFP EFJGUZDF\ Z[<J[G]\ SFI" T[GL N[BZ[B GLR[ YI]\ CT]\P EFJGUZGL 




11 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P & 
12 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5 
13 H]VF[4 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )* 
14 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_#v!_$ 
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 5FZ;L lJäFGF[GF EFØ6 Ý;\U[ GFUZ7FlTGF U'C:YF[ p5l:YT ZC[TF CTFP 
T[GF lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[GL V;ZF[ GFUZ7FlTDF\ ZC[TLP
!5
 
 5FZ;LVF[V[ ZDTvUDT VG[ ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[G[ DF8[ EFJGUZ 5FZ;L 
S,AGL .P;P !((&DF\ :YF5GF SZL CTLP GFUZ 7FlTDF\ VF ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ 
DF8[ GFUZ ÒDBFGFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP
!&
 
 5FZ;LVF[V[ !()&DF\ lÊS[8 S,AGL ZRGF SZL CTLP lÊS[8GL ZDTGF[ ÝEFJ 
EFJGUZGL GFUZ 7FlT 5Z 56 CTF[P
!*
 
 EFJGUZ ZFHIDF\ A[ ;]WZ[,L ÝÔVF[GF J;JF8 VG[ ÝJ'l¿VF[G[ ,LW[ ZFHI 
VG[ ÝÔGF ;\:SFZF[G]\ 30TZ YI]\ CT]\P 
ZP5 GFUZ U'C:YF[GF[ H]NF\vH]NF\ 5N[XF[GF[ ÝJF; o 
 EFZTDF\ ÝJF; 5Z\5ZF 36L ÝFRLG U6FI K[P J[NF[YL X~ SZL VF56F 
;FlCtIDF\ IF+FvDlCDFGL ÝX\;F YTL ZCLP ÝFRLG klØVF[4 SlJVF[4 lR\TSF[4 
jIF5FZL4 ;gIF;LVF[4 XF;SF[4 ZFHN}TF[4 VlWSFZLVF[ H]NF\vH]NF\ ÝN[XF[GF ÝJF;[ 
HTF\P VF VÔ^IF :Y/F[GF ;\5S"G[ ,LW[ lJRFZF[4 VFRFZF[4 VFNXF["G]\ 30TZ YT]\P 




 EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ VG[ GFUZ U'C:YF[ EFZTGF H]NFvH]NF ÝN[XF[GF 
ÝJF;F[YL lJlJW ;\:SFZF[YL ÝEFlJT CTFP NLJFGzL UUF VF[hF4 XFD/NF; DC[TF  
15 H]VF[4 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_# 
16 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_# 
17 UhNZ4 OZFDÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !5( 
18 JF-[Z4 ,1D64 ——ÝJF;G VG[ ZFQ8=LI VH\l0TF˜˜4 ÏlQ84 5'P Z!vZZ 
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ÝJF; NZlDIFG VG[S lJnF 5]Z]ØF[GF ;\5S"DF\ VFjIF CTFP UUF VF[hF VG[ 
XFD/NF; DC[TF ;}ZTDF\ UF[5F/EF. ,1DLGFZFI6 H[JF J[NF\T VeIF;LG[ D?IF 
CTFP DG;]BZFD l+5F9L H[JF lJnF 5]Z]ØGF[ ;\5S" XFD/NF; DC[TFG[ D]\A.DF\ YIF[ 
CTF[P VF U'C:YF[GF ;\5S"YL ÝN[X VG[ ,F[SF[GF ÝUlT VG[ lJSF;GL Ô6SFZL VF 




 EFJGUZDF\ H[ lJäFG GFUZ U'C:YF[ ;[JFZT CTF T[DF\ Dl6,F, GE]EF. 
läJ[NL UF[JW"GZFD l+5F9L4 N,5TZFD V[ EFZTGF H]NFvH]NF ÝN[XDF\ ÝJF; VY[" 
UIF CTFP VF ÝN[XG]\ :YF5tI4 ;\ULT4 G'tI VG[ VFRFZF[ Ô[IF CTFP T[DF p¿D 
;\:SFZF[ GFUZ 7FlTDF\ ;\U|lCT SIF"P VFUUF0LDF\ ;]ZT4 D]\A.4 5}GF4 pNI5]Z4 
HI5]Z4 èNF[Z4 VFU|F4 p¿Z EFZT4 NlÙ6 EFZTGF ÝJF; NZlDIFG GFUZ U'C:YF[ 
H]NLvH]NL ÝÔGF ;\5SF["YL T[VF[GF U]6F[vVJU]6F[YL 5lZlRT YIF CTFP
Z_
 
ZP& VF[S,[g0GF VWF[D]BL lG:5\NG l;âF\TGF[ ÝEFJ o 
 lA|8LXZF[V[ EFZTDF\ VFW]lGS lXÙ6GF[ 5FIF[ GFbIF[ CTF[P 5Z\T] T[VF[GF[ 
p¡[xI V[JF[ CTF[ S[ VF lXÙ6 lA|8LX XF;GG[ p5IF[UL YFI V[JF ,F[SF[G[ H 
VF5JFGF[ CTF[P VF I]UDF\ VU|JU"GF ,F[SF[GF[ ;DFH 5Z ÝEFJ CTF[P VU|JU"DF\ 
Jl6SF[4 GFUZF[4 A|Fï6F[4 5FZ;LVF[ U6FTF CTFP T[YL lA|8LX VlWSFZL VF[S,[g0[          
—VWF[D]BL lG:5\NG l;âF\T˜ VG];FZ VF VU|JU"G[ lXÙ6 VF5JFG]\ GÞL SI]Å CT]\P 
Ô[ S[ VF I]U NZlDIFG S[/J6LGF Ù[+DF\ A[ lJRFZWFZF Ô[JF D/TL CTLP 
ÝFZIlJNF[ VG[ 5F`RFtIlJNF[4 V[S EFZTGF ÝFRLG JFZ;FGL 5]GoXF[W YFI V[D  
 
19 J{n4 lJHIZFI S<IF6ZFI4 ——;F{ZFQ8=GF[ D\+L`JZ˜˜4 5'P &* 
20 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z* 
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.rKTF\ TF[ ALÔ EFZTG]\ VFW]lGSLSZ64 lA|8LXZF[ VF AgG[GF[ p5IF[U SZL 5F[TFGF 
p¡xIF[ l;â SZJF DF\UTF CTFP 
 VWF[D]BL lG:5\NG l;âF\T D]HA V[JF ,F[SF[G[ prR lXÙ6 VF5J]\ S[ H[ 
lA|8LXZF[G[ JOFNFZ ZC[4 5KL T[ E,[ N[XL ZFHIF[DF\ GF[SZL SZTF CF[I4 5Z\T] 
lGQ9FEFJ TF[ lA|8LXZF[ ÝtI[ H ZC[P
Z!
 
 VF l;âF\T D]HA EFZTGF H]NFvH]NF lJEFUF[DF\ VU|JU"GF ,F[SF[ DF8[ 
jIJ;YF SZL CTLP 5l`RD EFZT DF8[ D]\A. S[gã CT]\P
ZZ
 
 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF 36F GFUZF[4 A|Fï6F[ VG[ VU| 7FlTVF[V[ D]\A.DF\ 
prR lXÙ6 ,LW]\ CT]\P
Z#
 
 U]HZFT SF[,[H4 XFD/NF; SF[,[H4 ACFp¡LG SF[,[HDF\YL lJnFYL"VF[ D]\A. 
prR lXÙ6 DF8[ HTF\ CTF\P DF[8F EFUGF lJnFYL"VF[ GFUZ CTFP VF ,F[SF[V[ prR 
lXÙ6 D[/JL N[XL ZFHIF[DF\ prR CF[NFVF[ D[/JL ,LWF CTFP lA|8LX lXÙ6GF[ p¡[xI 
VF VU|JU"GF prR CF[NFVF[ YSL lA|8LX ;¿FG[ HG;FWFZ6 ;]WL 5CF[\RF0JFGF[ CTF[P 
5Z\T] VF VU|JU"DF\ GFUZF[ JWFZ[ D]t;¡L CTFP T[VF[V[ V\U[|Ô[G[ ZFÒ ZFBLG[ 56 




21 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P & 
22 X]S,4 VFZP V[,P ——VFW]lGS EFZT SF .lTCF;˜˜4 5'P 
23 XFD/NF; SF[,[H lJnFYL" ZÒ:8Z4 !((5 YL !()!4 UF\WL :D'lT4 
EFJGUZ 
24 H]VF[4 l+5F9L4 UF[JW"GZFD4 ——;Z:JTLR\ã˜˜4 EFU !4 Z4 # 
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 VF ,F[SF[GF ÝEFJ C[9/ N[XL ZFHIF[DF\ lGXF/F[GL :YF5GF Y.4 EFØF lJSF; 
YIF[4 KF5BFGF4 5]:TSF[4 5l+SFVF[4 ;DFRFZ 5+F[ äFZF ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[GF[ 
lJSF; YIF[P HG;\5S" ;]WL S[/J6LGF[ ÝRFZvÝ;FZ YIF[P 5Z\T] T[DF ÝFRLG 
EFZTGF ;F\:S'lTS JFZ;FGL 5]GoXF[W YFI V[JF ÝSFZGF ÝIF;F[ VF VU|JU" äFZF 
SZJFDF\ VFjIF CTFP GFUZF[ T[GF JFCSF[ TZLS[ ZæF CTFP 
#P EFJGUZDF\ ;F\:S'lTS lJSF; o 
 ÝN[XGF ;F\:S'lTS lJSF;GF[ DF5N\0 lXÙ64 ;FlCtI VG[ S,FGF Ù[+DF\ 
YI[,L ÝUlT U6FIP EFJGUZGL GFUZ 7FlTV[ VF Ù[+DF\ l;lâ D[/JL CTLP 
#P! S[/J6L o 
 lA|8LXZF[GF ;F{ZFQ8= ÝJ[X 5C[,F N[XL ZFHIF[DF\ VFW]lGS lXÙ6GF[ VEFJ 
CTF[P UFD9L lGXF/F[ VG[ 5F9XF/FVF[ CTL4 WD" VG[ ÝFRLG 5Z\5ZF ÝDF6[G]\ 
lXÙ6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P
Z5
 
 l\A|8LXZF[V[ ;F{ZFQ8=DF\ N[XL ZFHIF[DF\ VFW]lGS lXÙ6 DF8[ E\0F[/ V[S9]\ SI]ÅP 








 T[DGF ;DIDF\ EFJGUZ XC[ZDF\ !Z XF/FVF[ VG[ !__ p5ZF\T XF/FVF[ 
UFD0F\VF[DF\ X~ Y. CTLP VF ZLT[ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIF[DF\ EFJGUZ ZFHIDF\ zL 
UUF VF[hF YSL S[/J6LGF[ ;}IF["NI YIF[ CTF[P  
25 0F¶P SLSF6L4 VlG,4 ——H}GFU- ZFHIGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;˜˜ 
26 H]VF[4 0F¶P SLSF6L4 VlG,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 
27 DC[TF4 SF{lXSZFD lJwGCZFI4 ——zLDFG UF{ZLX\SZ pNIX\SZ VF[hF˜˜4 5'P 
#&! 
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 .P;P !((5 ;]WLDF\ EFJGUZDF\ !!$ U]HZFTL XF/FVF[4 Z ;\:S'T 
5F9XF/F4 !_ SgIFXF/F4 5 ZF+L XF/FVF[4 Z V[u,F[ JGF"SI],Z XF/FVF[4 ! 
CF.:S},4 ! XFD/NF; SF[,[H CTLP
Z(
 
 lXÙ6GL VF ;\:YFVF[DF\ NLJFGzL XF/NF; DC[TF4 NLJFGzL lJõ,NF; 
XFD/NF; DC[TF VG[ ,Ð]EF. XFD/NF; DC[TFGF[ IX:JL OF/F[ ZæF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ SgIF lXÙ6GF[ VFZ\E NLJFGzL UUF VF[hFV[ 5F[TFGL A[ 
NLSZLVF[ VG[ ALÒ VF9 GFUZ SgIFVF[G[ lGXF/DF\ A[;F0LG[ SIF[" CTF[P
Z)
 
 zL UUF VF[hFGF VF klØSFI"G[ V[ 5KLGF NLJFGF[4 GFUZ VlWSFZLVF[ VG[ 
lXÙSF[V[ VFU/ W5FjI]\ CT]\P .P;P !)!#DF\ pDZF/FDF\ !Z_4 SF[l/IFSDF\ )_4 
S]\0,F !)_4 EFJGUZ sS6ALJF0f )54 U-0F !#54 WF\W/L &_4 8F6F 5_4 0]\UZ 
&_4 T/FÔ !5_4 +F5H 5_4 lNCF[Z #54 AF[8FN Z&_4 E]\E,L $_4 E\0FlZIF 
#54 DC]JF $!_4 EFJGUZ sDFÒZFHf $__4 ZFH],F !$_4 l,l,IF $54 
EFJGUZ sJ0JFf Z5_4 JZT[H 5_4 lXCF[Z Z__ SgIFVF[ VeIF; SZTL CTLP
#_
 
 EFJGUZDF\ S[/J6LGF lJSF;DF\ ÝEFX\SZ 5Î6LG]\ DFU"NX"G D?I]\ CT]\P 
lJõ,ZFI DlC5TZFD DC[TF sZFHI S[/J6L BFTFGF J0Ff4 ,Ð]EF. XFD/NF; 
DC[TF sS[/J6L SlDl8GF ;eIf4 Dl6X\SZ EÎ4 KF[8F,F, EÎ4 UÔGG EÎ4 
ZlJX\SZ DC[TF4 lJHIX\SZ 5Î6L ZFHIGF S[/J6L BFTFDF\ VlWSFZL TZLS[ 




28 0F¶P ;¿Fl;IF 5FZ],4 ——.lTCF; DW]˜ ˜4 5'P 5$ 
29 5F9S4 ZFDGFZI64 ——;F{ZFQ8=GF 30J{IF NLJFG UUF VF[hF˜˜4 O},KFA4 5 
H],F.4 !)*_ 
30 0F¶P ;¿FlXIF 5FZ],¸ 5}JF["ST U|\Y4 5'P &5 
31 SFl9IFJF0 S[/J6L BFT]\ TYF :8[8 TFAFGF XF/F SD"RFZLVF[GL l0Z[S8ZL4 
Z5v!Zv!()&4 J-JF6 
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#P!P!  GFUZ S[/J6LSFZF[ o 
 lJnFYL"G[ lXÙ6 VF5JFGL S/F Ô6TF CF[I T[ lXÙS4 5Z\T] AF{lâS lXÙ6GL 
;FY[ ÒJGGF lJX[Ø NX"GGF[ 5lZRI VF5[ T[ S[/J6LSFZP ZFQ8=DF\ T[G]\ lJX[Ø DCÀJ 
U6FIP 
s!f GFGFGEF. EÎ o 
 G'l;\CÝ;FN SF,LNF; EÎGL HgDE}lD hF,FJF0 sDF[ÒN0f VG[ SD"E}lD 
UF[lC,JF0 sEFJGUZf ZCL CTLP T[VF[ Ý`GF[ZF GFUZ 7FlTGF CTFP T[VF[V[ 




 ;DI VG[ ;DFHGF ÝEFJYL T[DG]\ jIlSTtJ 30TZ YI]\ CT]\P 5ZK[UFDGF[ 
J;JF84 .`JZEF. UF{ZLEF. EÎGL JFTF" SC[JFGL X{,LYL DCFSFjIF[ ÝtI[G]\ 
VFSØ"6 JwI] CT]\P## 
 GY]ZFD XDF"G]\ lXQI5N VG[ UF\WLÒGF ZRGFtDS U]6F[ TSL GFGFEF.G]\ 
jIlSTtJ S[/J6LSFZ TZLS[ p5;L VFjI]\ CT]\P
#$
 
 DC]JFDF\ CF.:S},GF C[0DF:TZ YIF¸ XFD/NF; SF[,[HDF\ .lTCF;GF 
ÝFwIF5S TZLS[ Ô[0FIF4 5Z\T] T[DGF[ ;\S<5 EFZTGF UFD0F\VF[GF lJnFYL"VF[G[ 
lXÙ6 VF5L 5lZJT"G ,FJJFGF[ CTF[P EFJGUZDF\ —NlÙ6FD}lT" lJnFYL" E}JG˜GL 
:YF5GF SZL CTLP VF ;\:YF lXÙ6 ;\:YF AGLP VF ;\:YFDF\ ClZHG ÝJ[X DF8[ 
5F[TFGF ;GFTGL U]~G[ AN,[ UF\WLÒGF[ DFU" 5S0IF[ CTF[P lXÙ6GF Ù[+DF\  
 
32 EÎ4 TG;]B¸ ——VTLTGF VG];\WFGDF\˜ ˜4 5'P (& 
33 EÎ4 GFGFGEF.¸ ——30TZ VG[ R6TZ˜˜4 5'P ZZ 
34 EÎ4 GFGFEF.4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z&Z 
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 EFJGUZGF NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L EFJGUZDF\ V[S DF[8F U]~S}/GL 
:YF5GFGF[ lJRFZ SZTF CTFP T[DGF VF ;\S<5G[ GFGFEF. EÎ[ l;â SIF["4 
VF\A,FDF\ U|FD NlÙ6FD}lT"4 ,F[SXF/F VG[ ;6F[;ZFDF\ ,F[SEFZTLGL :YF5GF SZL4 
lXÙ6GF DCFI7DF\ l;lâVF[ D[/JL CTLP
#&
 
 S[/J6LSFZ TZLS[ AF{lâS lJØIG[ AN,[ XFZLlZS S[/J6L4 B[TLGF[ lJØI V[S 
pnF[U TZLS[ ZFBJF[4 C]gGZvJ[5FZG]\ DCÀJ :JLSFZJ]\4 V[ DTGF CTFP lJnFYL"DF\ 
VF\TZ;}h ÔU[ V[J]\ JFTFJZ6 lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ .rKTF CTFP 
 lXÙSF[ DF8[ VwIF5G D\lNZ4 ;DFH ;[JF DF8[ JUF["4 B[0}TF[ DF8[ B[0}T z[I v 
;FWS D\0/4 5X]5F,G4 AFUFIT V[ GFGFEF.GL ;\:YFGF lJlXQ8 SFIF[" VG[ ÝJ'l¿ 
ZCL CTLP 
 T[VF[ ZFHI ;EFGF ;eI YIF CTFP U]HZFT lJnF5L9DF\ ;[JF VF5L CTLP 
lXÙ6GF VF E[BWFZLG[ ;ZSFZ[ 5ÍzLGF[ lBTFA VF%IF[P 
 VF56F S[/J6LGF JFZ;F V\U[ GFGFEF. EÎ DFGTF CTF S[4 —lJnFNFG V[ 
W\WF[ GYL4 5Z\T] WD" K[˜ P lXÙ6GL T[Hl:JTF DF8[ WD" A]lâ ÔU'T YFI TF[ lXÙ6 V[ 
ÝSFXwJH AG[4 ,F[SF[G[ ÒJTZGL S[/J6L D/[ V[JL lCDFIT T[VF[V[ SZL CTLP#* 
 
35 Ô[ØL4 pDFX\SZ¸ ——ìNIDF\ 50[,L KALVF[˜ ˜4 EFUvZ4 5'P #5 
36 EÎ4 GFGFEF.4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z)* 
37 Ô[ØL4 HISZ¸ ——S[/J6LSFZ GFGFEF.˜˜4 5'P $5 
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 EFØF lXÙ64 .lTCF; lXÙ64 5F9I 5]:TSF[4 ÝJF;G V\U[GF T[DGF lJRFZF[ 
jIlSTtJ 30TZ VG[ ;DFH 30TZG[ VG]~5 CTFP .lTCF;GF 5F9I5]:TS V\U[GF 
GFGFEF.GF ;'}RGF[ .lTCF; lXÙ6GF p¡[xIF[ DF8[ DFU" :T\E~5 CTFP 
s!f .lTCF;GF 5F9I5]:TSDF\ ;tIGF[ lJGFX G YFI V[ ZLT[ AGFJF[ GF[\WJFP 
sZf GJL XF[WG[ ;FD[, SZJLP 
s#f BF; C[T] DF8[ ;tIG[ KF[0J]\ GCÄP 
s$f ÝÔÒJGG]\ ;JFÅUL ÝlTlA\A D}SJ]\P 
s5f .lTCF;GL ClÞTF[ :Y}/ VG[ T[GF[ lGN["X :5Q8 CF[JF[P 




 AF/ S[/J6L4 :+L S[/J6L VG[ U|FDFlED]BTF V[ T[DGF S[/J6LGF lJX[Ø 
5F;FVF[ ZæF CTFP S[/J6LGF Ù[+DF\ GFGFEF.G]\ jIlSTtJ ;DTF[, CT]\P EFJGUZ 




#P!PZ  GFUZvVFNX" lXÙSF[ VG[ S[/J6LSFZF[ o  
 EFJGUZDF\ VFNX" lXÙSF[ VG[ S[/J6LSFZF[GL V6DF[, E[8 GFUZ 7FlTV[ 
VF5L CTLP 
 lXÙSGF VFNX" U]6F[YL EZ5}Z RlZ+ D}/X\SZ DF[CG,F, EÎG]\ CT]\P 
lXÙSGL lGQ9FG[ WD" DFGGFZF4 T[VF[ GFGFEF. EÎGL ;FY[ U|FD NlÙ6FD}lT"DF\ 
;[JFZT ZæF CTFP ÒJGGF NZ[S 5F;FG]\ ê0] 7FG T[DGL 5F;[ CT]\P 
 
38 Ô[ØL4 HISZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P $( 
39 NF\0LSZ4 DF[CG¸ VB\0 VFG\N4 0L;[vÔgI]P )* 
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 U'C5lT TZLS[ lJnFYL"VF[DF\ lÝI YIF CTFP VFzDL S[/J6LG[ 5RFJL CTLP 
ÝFRLG klØ 5Z\5ZF H[J]\ VFzDL RFlZÈ T[DG]\ CT]\P
$_
 
 zL N[JX\SZ J{S]\9Ò EÎ EFJGUZ ZFHIGF lXCF[ZDF\ lXÙS CTFP T[DGL 
lXÙ6 X{,LG[ ,LW[ EFJGUZ ZFHIGF z[Q9 lXÙSF[DF\ U6GF YTL CTLP
$!
 




 zL lJQ6]Ý;FN Sl5,ZFI 5\0IF V[S VFÒJG lXÙS VG[ lXÙ6 ;\RF,S 
CTFP lXÙSYL SFZlSNL" X~ SZL T[VF[ lHÐF lXÙ6FlWSFZL YIF CTFP
$#
 




 lJõ,ZFI DCL5TZFD DC[TF XFD/NF; SF[,[HDF\ V\U[|ÒGF VwIF5S CTFP 
EFJGUZ ZFHIGF S[/J6L BFTFDF\ !# JZ; ;]WL JlZQ9 VlWSFZL TZLS[ ;[JF 
VF5L CTLP T[DGFDF\ SFD ,[JFGL S]G[C4 S]X/TF4 lXÙSF[G]\ UF{ZJ Ô/JJ]\ VG[ 
JWFZJ]\4 lXÙ6DF\ GJF lJRFZF[G[ pNFZTFYL V5GFJL T[GF[ ÝRFZ SZJF[P lXÙSF[GF 
N]oBDF\ ;CSFZ VF5JF[ V[ T[GF D]bI U]6F[ CTFP ÝlTJØ" V[S ,FB ~l5IFGF BR[" 
XF/FGF DSFGF[ AF\WJF VG[ UFD0FDF\ GJL XF/FVF[ X~ SZJFGL T[DGL ÝJ'l¿G[ ,LW[  
 
40 EÎ4 IF[U[gã lJP¸ ——;F[CFN"GF ;FWS D}/X\SZEF.˜˜4 5'P !&& 
41 VlC\rK+4 ;%8[dAZ4 !))(4 5'P !_ 
42 VlC\rK+4 ;%8[dAZ4 !))(4 5'P !5 
43 VlC\rK+4 0L;[dAZ4 Z__Z4 5'P Z_ 
44 VlC\rK+4 0L;[dAZ4 Z__Z4 5'P Z_ 
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!5_ XF/FVF[YL JWL #__ XF/FVF[ X~ Y. CTLP T[VF[V[ GFGFEF. EÎG[ 
XFD/NF; SF[,[HDF\ VwIF5S TZLS[ ZFbIF CTFP$5 
 !)!$ ;]WL EFJGUZ ZFHIGL XF/FVF[DF\ ClZHGF[GF AF/SF[G[ E6FJJF 
DF8[ SF[. GFUZ 7FlTGF lXÙS T{IFZ YTF GCF[TFP lXÙS VF AF/SF[G[ E6FJJF DF8[ 
pt;]S CF[I TF[ 56 7FlTDF\ WD"R]:TTF VG[ V:5'xITFGL EFJGFG[ ,LW[ T[VF[ 
5lZJFZ VG[ 7FlTGF[ lJZF[W jCF[ZJF T{IFZ YTF GCF[TFP VF ;DI[ XFD/NF; 
SF[,[HGF lJnFYL" Sl5,EF. 9ÞZ[ ClZHGF[GL lGXF/DF\ AF/SF[G[ E6FJJFG]\ SFI" 
:JSFI]Å CT]\P T[DGL l:YlT VFlY"S ZLT[ GA/L CTL4 GA/L l:YlTGF ,F[SF[ ;]WFZFG]\ 
SFI" SZTF TF[ VF ;DI[ T[GL 9[S0L é0FJJFDF\ VFJTL CTLP
$&
 
 VF ;DI NZlDIFG lGXF/F[DF\ VG[ XFD/NF; SF[,[HDF\ A|Fï6F[ 5KL GFUZ 




 EFJGUZDF\ XFD/NF; SF[,[HGL :YF5GF Y. V[ SF/DF\ GFUZ lJnFYL"VF[ 




 lXÙSF[ DF8[ T[VF[ —;ßHG˜ CTFP V[D VF ;DI NZlDIFG VwIF5SF[ lJnFYL" 
VG[ VwIF5S JrR[ V\TZ ZFBTF 5Z\T] lJõ,ZFI DC[TFV[ lJnFYL" ÝtI[ D{+LEFJ  
 
45 EFJGUZ ;DFRFZ4 #!v*v!)$$ 
46 EFJGUZ ;DFRFZ4 !ZvZv!)&& 
47 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z&vZv!)&& 
48 EFJGUZ ;DFRFZ4 !&vZv!)&& 
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ZFBL GÒS ZC[TF CTFP T[DF lJäTF4 VeIF;L4 ;ìNI4 :G[CF/4 pNFZTF4 lG0ZTF4 
:JT\+4 ;F{dIEFJ H[JF U]6F[ CTFP EFJGUZGL GFUZ 7FlTDF\ ;C]YL lJäFG lXÙS 
TZLS[ T[DG]\ :YFG Zæ]\ CT]\P 
 SF[,[HGF JU"DF\ V\U[|Ò VG[ OFZ;L EFØFDF\ T[DGL JST'tJ XlST K8FNFZ 
VG[ lJäTF5}6" CTLP lYIF[;F[OLGF T[VF[ VeIF;L CF[JFYL lYIF[;F[lOS, ,F[HDF\ 
lJäFG XC[ZLHGF[ T[G]\ EFØ6 ;F\E/JFGF[ <CFJF[ ,[TF CTFP 
 EFJGUZ ZFHIDF\ S[/J6LGF lJSF;DF\ VF5[,]\ T[DG]\ IF[UNFG AC]D}<I CT]\P 
 GFUZ lXÙSF[DF\ H[ bIFlT ÝF%T CTF T[DF ÝEFX\SZ H8FX\SZ4 DFGX\SZ 
5LTF\AZNF; DC[TFGF[ 56 ;DFJ[X YTF[ CTF[P
$)
 
 lXJ;]BZFD VDZLØZFD DC[TF VF<Ë[0 CF.:S},GF lJäFG lXÙS CTFP T[GF 
,B[, 5]:TS V\U[|Ò XF/FGF 5F9I5]:TS TZLS[ RF,TF CTFP
5_
 
#PZ  ;FlCtI o 
 EFJGUZGL GFUZ 7FlT ;FlCtIGL 5F[ØS VG[ ;FlCtI Zl;S U6FI K[P 
U]HZFTDF\ AF[,FTL U]HZFTL EFØFG]\ X]â :J~5 EFJGUZGL GFUZ 7FlT AF[,TLP 
 ;]WFZI]U4 5\l0TI]U VG[ VJF"RLG I]UDF\ EFJGUZGF GFUZ ;FlCtISFZF[V[ 
VFUJ]\ :YFG D[/jI]\P 
 EFJGUZGF XF;SF[ ;FlCtI Ý[DL ZæF CTF4 V[D T[GF NLJFGF[ 56 ;FlCtIGF 
U]6UFG SZGFZ CTFP GZl;\C DC[TFYL ;FlCtIGF[ JFZ;F[ GFUZF[G[ U]HZFTDF\ D?IF[ 
CTF[P GZl;\C DC[TF D}/ T/FÔGF CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 
49 EFJGUZ ;DFRFZ4 !$v5v!)&&4 5'P * 
50 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z(v5v!)&&4 5'P # 
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 EFJGUZGF NLJFGzL UUF VF[hFV[ J[NF\T lJØIS U|\YGL ZRGF SZL CTLP 
;Z ÝEFX\Z 5Î6LV[ —p3F0L ZFBÔ[ AFZL˜ H[JF SFjIGL ZRGF SZL CTLP 
 EFJGUZDF\ J0GUZF GFUZ 7FlTV[ EFJGUZG[ JF6LGL lXQ8TF VF5L 
CTLP TF[ Ý`GF[ZF GFUZ 7FlTV[ ;FlCtI VG[ SlJTFVF[ VFG\N VF%IF[ CTF[P 
#PZP!  GFUZ ;FlCtISFZF[ o 
 EFJGUZGF ;FlCtISFZF[V[ Un VG[ 5n AgG[ ÝSFZGF ;FlCtIG]\ ;H"G SI]Å 
CT]\P 
 EFJGUZDF\ Dl6,F, GE]EF. läJ[NL4 UF[JW"GZFD l+5F9LV[ U]HZFTL 
;FlCtIGL 5Ll9SF AF\WL4 lJ`J ;FlCtIDF\ U]HZFTL ;FlCtIG[ UF{ZJ5}6" :YFG 
V5FjI]\P VF AgG[GL SD"E}lD EFJGUZ ZCL HgD E}lD GCÄP ;FlCtISFZGF[ IX 
EFJGUZDF\ D?IF[P 
 Dl6X\SZ ZTGÒ EÎ[ EFJGUZDF\ U]HZFTL SlJTFG[ S/FG]\ ;F{\NI" VF%I]\P         
—5}JF",F5˜ SFjI ;\U|CDF\ ptS'Q8 SFjIF[ VF%IFP B\0 :J~5GF SFjIF[ Dl6X\SZ ZTGÒ 
EÎ sSFgTfGF 5IF"I U6JFDF\ VFjIF CTFP GF8SL VG[ —lXÙ6GF[ .lTCF;˜ H[JF 
VeIF; U|\YF[ VF%IFP 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNGF :YF5S Z6ÒTZFD JFJFEF. DC[TFV[ Un 
;FlCtIDF\ OF/F[ VF%IF[P CZ;]BUF{ZL DC[TF VG[ ;]DlTAC[G DC[TFGL GJ,SYF VG[ 
GF8SF[ VF AgG[ GFUZ ;gGFZLVF[V[ VF%IFP
5!
 
 ;]DlTAC[G DC[TFV[ ,B[,L GJ,SYFVF[ —;]Z[X VG[ IXF[WZF˜4 —XFlgTNF˜4 
—5ZDFY"GL ÝlTDF VYJF VFtDEF[UGL 5lZ;LDF˜4 —SD/S]DFZ˜ p5ZF\T RFZ  
51 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z(v5v!)&&4 5'P Z 
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JFTF"VF[GF[ ;\U|C —S[8,LS GJ,SYFVF[˜  GFDYL Ýl;â YIFP T[DGF ;FlCtIDF\ 
;Z/TF4 DW]ZTF VG[ SF[D/TFG[ ,LW[ JFRSF[DF\ ,F[SlÝI YIFP —VZlJgNS]DFZ˜ VG[ 
—DW]ZL˜ H[JF GF8SF[4 —ÝE] Ý;FNL˜ VG[ —ìNI hZ6F˜ SFjI ;\U|CG[ ,LW[ U]HZFTL 
;FltIDF\ êR]\ :YFG D[/jI]\P
5Z
 
 5Î6L lJHIX\SZ[ —GFlJS VG[ X{,}Ø˜ SFjIS'lT4 —H}GF ;FÙLVF[ VG[ ALÒ 
JFTF[˜  JFTF"VF[ VG[ lGA\WF[ VF%IFP 
 DFGX\SZ 5LTF\AZNF; DC[TF EFJGUZ ZFHIDF\ J;],FTL VlWSFZL CTFP 
5Z\T] ;FlCtI VG[ .lTCF;GF 5]:TSF[ YSL ;FlCtISFZ TZLS[ Ýl;â YIFP T[DGL 
;FlCtI S'lTVF[DF\4 GLlTlJRFZ4 ;tI4 HG:JEFJ4 IuÏxIlJJ[S4 J[NF\T;FZ 
sVG]JFNf4 VF{wJ"N{lCS ÝIF[U4 GFUZL l,l5 VG[ GFUZF[ sVG]JFNf4 lJJFC ;\:SFZ4 
J{lNS SF,G]\ EFZTLI I]â4 GFUZF[t5lgT4 D[JF0GF U]lC,F[4 GFUZJLZ ;%TS H[JF 
U|\YF[GL ZRGF SZL CTLP
5#
 
 IXJ\T 5\0IFV[ GF8ŸI ,[BGGF Ù[+DF\ U]HZFTL ;FlCtIGL S'lTVF[ ZRL         
—50NF 5FK/˜4 —VP ;F{P S]DFZL˜4 —DGD\lNZ˜4 —Z;ÒJG˜4 —XZTGF 3F[0F˜4         
—3ZNLJ0L˜4 —l+J[6L˜ GFl8SFVF[GF ;\U|CF[ VF%IFP D]\A.DF\ —S,FD\0/˜GL :YF5GF 
SZL ;F\:S'lTS lJSF;DF\ OF/F[ VF%IF[P
5$
 
 ;JF.,F, KF[8F,F, JF[ZFV[ —EFJlJ,F;˜ VG[ —D]STFCFZ˜ H[JF SFjIU|\YF[ 
ZrIF4 T[DH —EUjK\SZFRFI" RlZ+˜4 —;D|F8 VSAZG]\ ÒJGRlZ+˜4 —K+5lT 
lXJFÒG]\ ÒJG RlZ+˜4 —ZFDFG]HRlZ+˜4 —JLZS[;ZL G[5F[l,IG AF[GF5F8"G]\  
 
52 GL,S\94 lJnFAC[G ZD6EF.¸ ——OF[ZD˜˜4 5'P **v*( 
53 5FZ[B4 CLZF,F, l+E]JGNF;4 U|\Y VG[ U|\YSFZ4 EFUvZ 
54 VlC\rK+4 :JP IXJ\T 5\0IF4 0L;[PvZ___4 5'P Z_ 
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ÒJGRlZ+˜ ,bIFP V[S RlZ+SFZ TZLS[ ;O/TF D[/JLP —S];]DS]DFZL˜ GJ,SYF 
,BL4 —XaN lR\TFDl6˜ GFDGF[ U]HZFTL VG[ ;\:S'T XaNSF[X T{IFZ SIF[" CTF[P 
 JF[ZF lCDF\X] jI\S8ZFJ4 SlJ4 JFTF"SFZ VG[ lJJ[RS ~5[ —prRFZ˜ SFjI;\U|C4 
—A\W lNXFVF[˜  GJ,SYF4 —;C]GL ;\U[˜  VG[ —lJõ,G]\ RlZ+˜ JFTF" ;\U|CF[ T[DH 
lJJ[RG ;\U|CP 
 NL5S E]5TZFI DC[TF lJJ[RS4 VG]JFN VG[ ;\5FNS TZLS[GL S'lTVF[ ÝF%T 
Y.P 
 —GJ,SYF S;A VG[ S,F˜4 —SYFJ,F[S˜ H[JF ;FlCtIGF VeIF; DF8[ 
p5IF[UL YFI V[JF lJJ[RGU|\YF[ D?IFP AF/SF[ DF8[ —;AZ; SYFDF/F˜ VG[                 
—5ZLSYFDF/F˜DF\ SYFGSGL 5;\NUL VG[ AF/DFG;G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\4 
AF/SF[ DF8[ T[ lXQ8 ;FDU|L U6FI]\P SYF;\NE"4 DFT'J\NGF4 ,uGSYF4 DFT'KFIF4 




 lJõ,ZFI VFJ;tYLV[ AF/SFjIDF/F4 Z6R\0L4 AF/ ;\JFNF[ TYF GF8SF[4 
AF/ lJ7FG VG[ E}UF[/ l;\NAFNGL ;FT ;OZF[4 ;FlCtIDF\ ,[BGS/F4 
;FlCtINX"GGF lGA\WF[ VF%IF CTFP
5&
 
 UÔGG plDIFX\SZ[ —EHJJF H[JF A[ GF8SF[˜  VG[ —EHJJF H[JF +6 
GF8SF[˜ GL ZRGF SZL CTLP
5*
 
 lJHIZFI S<IF6ZFI J{n[ V[S ;DY" lJJ[RS TZLS[ bIFlT D[/JL4 VFW]lGS 
lJJ[RGS,FGF VFnãQ8F4 UnZRGFDF\ 56 p¿DTF Ô[JF D/TL4 —;FlCtI NX"G˜4           
55 l+J[NL4 zâF4 U]HZFTL lJ`JSF[X4 B\0 !54 5'P 5_* 
56 H]VF[4 XF`JTL4 5'P 5) 
57 H]VF[4 XF`JTL4 5'P )Z 
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—GL,D VG[ 5F[BZFH˜4 —5FZ;GF :5X["˜ 4 —DF[TL VG[ 5ZJF/F˜4 —CLZF VG[ 5gGF˜4 




 lJ`JGFY DP EÎ V[S ;\J[NGXL, lJJ[RS TZLS[ ;FlCtIGF Ù[+DF\ :YFG 
D[/jI\]P —;FlCtI ;DLÙF˜4 —lJJ[RG D]S]Z˜4 —lGSØZ[BF˜4 —5}Ô VG[ 5ZLÙF˜4        
—lJJ[RG S,F˜ H[JF ;\U|CF[ VF%IFP VG]FN VG[ ;\5FNGG]\ SFI"DF\ SD"9TF ATFJLP
5)
 
 GFGFEF. EÎ[ lXÙ6GF G}TGlJRFZF[GF ÝRFZ DF8[ —SF[l0I]\˜ 4 —KF+F,I˜4          
—NlÙ6FD}lT˜ H[JL 5l+SFVF[GF\ ;\5FNS ZæF CTFP ÝFRLG ;FlCtIDF\YL 5F+F[G]\ 
;]U|YG SZLG[4 —lCgN] WD"GL VFbIFlISFVF[˜  U|FD ;DFH DF8[ —zLD¡ ,F[S 
EFUJT˜4 —ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜GF ÒJ\T 5F+F[G]\ VF,[BG SI]Å4 —30TZ VG[ 
R6TZ˜DF\ S[/J6L lR\TG4 lGQ9F VG[ lXÙ6 ;\:YFGF ;\RF,GGF VG]EJF[G]\ ;Z/ 
NX"G VF%I]\P 
 D]S]\NZFI 5FZFXI"V[ SlJTF ;\U|CF[ VR"G4 ;\;'lT4 S\9RFTSGF[4 O}, OFU6GF\4 
EãF4 NL5DF/F4 ÝF6 55{IFGF[4 V,SFG]\ ;H"G SI]ÅP ,3]GJ, plD",F VG[ UF[ZL4 
JFTF" —N[JS];]D˜ lJJ[RGDF\ —VJ,F[SGGL VF[/B˜4 —;tISYF˜DF\ VF56L 
VFwIFltDS lJZF;TG[ ;FlCltIS 5]ZFJFVF[DF\ ZlÙT SIF"P&_ 
 HUNL5 lJZF6LV[ —5}GDGL ZFT˜4 —0F[,lZIF˜4 —lCDZ[ØF˜ H[JF SFjI 




58 5FZ[B4 CLZF,F,4 U|\Y VG[ U|\YSFZ4 EFUv!4 5'P !*& 
59 NJ[4 .`JZ,F, VG[ ALÔ4 ——EFJGUZ Ù[+GL Vl:DTF˜˜4 U|\Yv$4 5'P $* 
60 0F¶P 5ZDFZ4 5lYS¸ ——UgTjI˜˜4 
61 H]VF[4 0F¶P 5ZDFZ4 5lYS¸ 5}JF["ST4 5'P #$ 
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 D}/X\SZ EÎ AF/;FlCtI VG[ lSXF[Z ;FlCtIDF\ H],[ JG"GL lJ7FGSYFVF[ 
VG[ ;FC;SYFVF[ VF5LP DCFG D];FOZF[4 R\ã,F[SDF\4 (_ lNJ;DF\ 5'yJL ÝNlÙ6F4 
5FTF/ ÝJ[X4 GFG;[G4 UUGZFH4 WZTLGF DYF/[ ZRLP lXÙ6 V\U[ —3ZDF\ 
AF,D\lNZ˜ ,bI]\P lJS8ZCI]UF[4 8F[<:8F[IGF ;FlCtIGF[ VG]JFN SIF["P
&Z
 
 lJZ[gãZFI ;P DC[TF ;FlCtIGF Ù[+DF\ Z; WZFJTF CTFP ,F9LDF\ U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØNGF VlUIFZDF\ VlWJ[XGGF T[ ÝD]B YIF CTFP —S,F SF{X<I˜4         
—lX<5 ;D'lâ˜4 —U'ClJWFG˜G[ TF[ z[Q9 8[SlGS, ÝSFXGGF[ 5]Z:SFZ D?IF[ CTF[P 
DCFtDF UF\WLÒV[ T[DGL ;FlCtI ÝJ'l¿G[ lAZNFJL CTLP
&#
 
 U],FAZFI UF[lJ\NZFI N[;F.V[ EFJGUZ ZFHIGF NLJFGzL lJHIX\SZ 
UF{ZLX\SZ VF[hFG]\ ÒJGRlZ+ ,bI]\ CT]\P 
 ZFDGFZFI6 5F9S[ VF9 GJ,SYFVF[4 5F\R ÝJF; J6"GF[4 ÒJG RlZ+F[ 
,bIF4 T[DGF lJRFZF[DF\ UF\WLÒGL ÝJ'l¿VF[ VG[ lJRFZF[GF TÀJF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P 
 NÙFAC[G 5Î6L UF\WL lJRFZF[ VG[ VFRFZF[GF ÝRFZS ;FlCtIG]\ ;H"G SI]ÅP       
—UF\WL o lR\TG ÝlÊIF˜4 —UF\WLÒG]\ jIlSTtJ 30TZ˜4 —UF\WL WD" lJRFZ6F˜4 —UF\WL 
lJRFZ VG[ VlC\;F˜4 —UF\WLÒGF lR\TGDF\ ;tIFU|C˜ H[JF U|\YF[G]\ ;H"G SI]ÅP
&$
 
 DC[` JZL DC[TF spQDFf ;FlCtI ;H"GGL ~lRG[ ,LW[ —VJlW˜4 —VFZT˜ H[JF 
Uh, ;\U|CF[ VF%IFP 
62 U]HZFT ZFHI ;J";\U|C4 EFJGUZ lHÐF[4 
63 ZF6F4 ;]Z[X¸ ——S'Q6GUZGF :J%GÏQ8F zL JLP ;LP DC[TF˜˜4 ;F{ZFQ8= 
;DFRFZ4 Z#vZv!)** 
64 H]VF[4 XF`JTL 
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 ClZS'Q6 5F9SGL SFjI ZRGFDF\ lJX[Ø l;lâ ZCLP —H/GF 503F˜G[ DF8[ 
GD"N V[JF[0" D?IF[P —V0JF 5rRL;L˜DF\ ;F{dITF4 ;}1DTF VG[ ;CH lGE"I lJJ[S 
äFZF :J:Y CF:IG]\ ;H"G 56 SZL XSIFP SFjI ,[BG4 JFTF" ,[BG4 lJJ[RG,[BF[4 
AF/SFjIF[4 lSXF[ZSYFVF[4 GJ,SYF4 CF:I,[BDF\ T[VF[GL S,D RF,LP
&5
 
 pØFSFgT RDG,F, DC[TFV[ —SrK S,F ÝJF; VG[ Ý,[BG˜ T[DH —5LAL 
EF[DSF˜ ;\XF[WGFtDS 5]:TS ,bIFP
&&
 
 lÝIJNG GF{TDZFI 5F9S[ —;\wIFZFU˜ SFjIGL ZRGF SZLP 
 H[9F,F, 5\0IF4 GFUZNF; 5\0IF4 H8L, jIF;4 A8]SEF. 5\0IF4 ZHGLEF. 
EÎ4 HI\TS]DFZ4 HUNL5 lJZF6L H[JF ;FlCtISFZF[V[ EFJGUZDF\ ;FlCtI ;H"GGL 
ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
#PZPZ  ;FlCtI ;\:YFVF[ o 
 EFJGUZDF\ ;FlCtI ;H"GGF ÝRFZ VG[ lJSF;DF\ ;FlCltIS ;\:YFVF[G]\ 
DCÀJG]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P 
 EFJGUZDF\ NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF ÝF[t;FCGG[ ,LW[ 
Z&v)v!)Z_GF lNJ;[ EFJGUZ ;FlCtI ;EFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
;\:YFGF[ p¡[xI EFJGUZDF\ ;FlCtIGF Ù[+DF\ ÝUlT SZJFGF[ CTF[P ,F[SF[DF\ ;FlCtI 
ÝtI[GF[ Z; ÝU8[ VG[ ;FlCtISFZF[G[ 56 ÝF[t;FCG D/[ V[ DF8[ lJäFG 
;FlCtISFZF[GF jIFbIFGF[ ZFBJFDF\ VFJTF CTFP
&*
 
 V[lÝ,4 !)Z$DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNG]\ ;FTD]\ VlWJ[XG VF ;\:YF 
äFZF IF[HJFDF\ VFjI\] CT]\P VF VlWJ[XGGF VFIF[HSF[ TZLS[ DFGX\SZ l5TFdAZ  
65 VlC\rK+4 0L;[dAZ4 Z__Z4 5'P !* 
66 H]VF[4 XF`JTL4 5'P Z)Z 
67 ÔGL4 V[;P JLP ——;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;˜˜4 5'P $!5 
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DC[TF VG[ lJõ,ZFI DC[TF CTFP
&(
 ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LG[ ,LW[ ZFHI TZOYL VF 
VlWJ[XGG[ VFlY"S DNN D/L CTLP 
 VF ;\:YF äFZF —EFJGUZ ;FlCtI ;EF 5l+SF˜ GFDG]\ D]B5+ 56        
SF-JFDF\ VFJT]\ CT]\P T[GF ;\5FNS N]U["XEF. EÎ CTFP
&)
 
 VF ;\:YF äFZF lJäFG ;FlCtISFZF[GF jIFbIFGF[ IF[HJFDF\ VFjIF CTFP 
;FlCtI ;EFGF lJSF;DF\ lJõ,ZFI DC[TF4 DFGX\SZ DC[TF4 D]lGS]DFZ 5\0IF4 
VlHTEF. VF[hF4 D]S]\NZFI 5FZFXI"4 5LI}Ø 5FZFXI"4 N]U["XEF. EÎ4 
CZÒJGNF; DC[TF H[JF GFUZ U'C:YF[GF[ AC]D}<I OF/F[ ZæF[ CTF[P 
 lJn]TEF. N[;F. 5F[TFG[ 3[Z SFjI;EF R,FJTF CTFP EFJGUZGF SlJVF[ 
lGIlDT D/TF4 SFjI59G SZTF CTFP EFJGUZDF\ ;FlCltIS ;\:YFVF[GL :YF5GF 
VG[ lJSF;DF\ GFUZ U'C:YF[G]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P 
#PZP#  5+SFlZtJ o 
 ;F{ZFQ8=DF\ Dl6,F, GE]EF. läJ[NL XFD/NF; SF[,[HDF\ VwIF5S TZLS[ 
Ô[0FIF VG[ :+LVF[G[ ,UT]\ —lÝIJ\NF˜ ;FDlIS X~ SI]ÅP
*_
 
 EFJGUZDF\ lJHIZFI S<IF6ZFI J{nV[ —SF{D]NL˜ VG[ —DFG;L˜ 5+F[G]\ 
;\5FNG SI]Å CT]\P 
 
68 N[J,]S4 G\N,F,4 ——UF[lC,JF0GL Vl:DTF˜˜ 
69 DC[TF4 ;GTEF.4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[4 #v#vZ__$ 
70 N,F,4 IF;LG¸ ——U]HZFTL 5+SFZtJDF\ ;F{ZFQ8=G]\ ÝNFG˜˜4 O},KFA4 
VF[S8F[AZ !))&4 5'P )* 
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 VF 5+F[ äFZF EFJGUZ VG[ U]HZFTDF\ ;FlCltIS 5+SFZtJGF[ prR VFNX" 




 T[VF[ 5+SFZtJDF\ ZC[,F Ô[BDG[ N}Z S[JL ZLT[ SZJFP T[G]\ DFU"NX"S —
SF{D]NL˜DF\ VF%I]\ CT]\P NZ[S ,BF6G[ lXQ8TFGF êRFDF\ êRF WF[Z6[ T5F;J\]4 ;FZ]\ 
CF[I T[G[ ;FZ]\ SC[J\]4 DwIDG[ JW] ;FZ]\ S[D SZL XSFI V[JF ;}RGF[ SZJF4 
lGBF,;TF4 T8:YTF4 :5Q8TF YSL GSFDL AFATF[G[ N}Z SZJFDF\ DNN~5 YJ]\P VF 
ZLT[ VFNX" 5+SFlZtJG]\ ;DY"G T[DGF YSL YI]\ CT]\P
*Z
 
 T[D6[ —R[TG˜ DFl;SG]\ ;CT\+L5N —lCgN]:TFG˜GF T\+L4 —U]HZFT˜ DFl;SGF 




 HI\TL,F, DF[ZFZÒ DC[TF Gl0IFNYL —N[XL ZFHI˜G]\ ÝSFXG SZTF CTFP 
EFJGUZGF NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L —N[XL ZFHI˜G[ SFZ6[ HI\TL,F, 
DF[ZFZÒ DC[TFG[ JW] VF[/BTF YIF CTFP HI\TL,F, DC[TFG[ EFJGUZDF\ lGD\+6 
VF5JFDF\ VFjI]\P !5 ÔgI]VFZL4 !)$_DF\ EFJGUZDF\ —EFJGUZ ;DFRFZ˜ X~ 
YI]\ CT]\P VF ;DFRFZ 5+DF\ GFGFEF. EÎ4 CZÒJG SFl,NF; DC[TF4 S]\JZÒ 
lJõ,ZFI DC[TF Sl5,ZFI E}5TZFI DC[TF H[JF GFUZ lJäFGF[ p5ZF\T ALÔ G[TFVF[ 




71 Ô[ØL4 pDFX\SZ4 ——XaNGL XlST˜˜ 
72 J{n4 lJHIZFD S<IF6ZFI¸ ——SF{D]NL NX"G˜˜4 5'P Z!$ 
73 5FZ[B4 CLZF,F,¸ U|\Y VG[ U|\YSFZ4 5'P !*& 
74 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ¸ ——HI\T HIF[T˜˜4 5'P &5 
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 X~VFTDF\ —EFJGUZ ;DFRFZ˜ ZFHIGL VFlY"S ;CFIYL RF,T]\ CT]\4 KTF\I 
ZFHIGL JCLJ8L BFDLVF[4 ÝÔGF[ ZF[Ø VG[ DFU6LVF[GL GF[\W EFJGUZ 
;DFRFZDF\ VFJTL CTLP T8:Y ÝÔDT 30TZ 5+SFZtJ S[J]\ CF[J]\ Ô[.V[ T[G]\ ÏQ8F\T 
EFJGUZ ;DFRFZ[ 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P EFJGUZ ZFHIGF ;FRF .lTCF; DF8[                
—EFJGUZ ;DFRFZ˜ V[S p5IF[UL N:TFJ[H TZLS[ U6JFDF\ VFjI]\P
*5
 
 HI\TL,F, DC[TF ;FlCtI4 .lTCF;4 ;\:S'lT4 ZFHSFZ6GF VeIF;] CTFP —C]\ 
VG[ pWZFD˜4 —JFTF[DF\ AF[W˜4 —lJnF;FUZGF[ AF[W4 l,l5GF[ .lTCF;4 D[GSF 




 Sl5,ZFI DC[TF V[S ;FZF 5+SFZGL bIFlT WZFJTF CTFP —U]HZFT 
;DFRFZ˜DF\ T\+L TZLS[ ZæF 5KLYL —;\N[X˜DF\ 56 T\+L 5N :JLSFI]Å CT]\P UF\WLJFNL 
lJRFZ;Z6L WZFJGFZ T[ D]bI 5+SFZ CTFP ÏlQ8 ;d5gG4 ,F[SlCTGF ;DY"GDF\ 
;D:IFVF[G]\ :J~5 ZH} SZTF CTFP 
#PZP$ GF8S v Z\UE}lD o 
 ;F{ZFQ8=DF\ H}GF ;DIDF\ ZFD,L,F VG[ S'Q6,L,FGF Ý;\UF[ UFD0F\VF[DF\ 
EHJJFDF\ VFJTF CTFP 
 .P;P !)__ ;]WLDF\ GF8Þ/FGF[ XF[B ;F{ZFQ8=GF ,F[SDF\ JWJF ,FuIF[ CTF[P 
VF ;DI NZlDIFG NIFX\SZ D]\A. U]HZFTL GF8S D\0/L4 +\AS,F,GL JF\SFG[Z 
GF8S S\5GL4 D]/ÒEF. VF[hFGL DF[ZAL GF8S S\5GLP VF GF8S D\0/LVF[ 5F{ZFl6S 
GF8SF[ äFZF B}A ,F[SlÝI Y. CTLP
**
 
75 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ¸ 5}JF["ST U|\Y4 Ý:TFJGFDF\YL 
76 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ¸ 5}JF["ST U|\Y4 5'P !ZZ 
77 ;DF,F[RS4 5]P##4 V\Sv&4 *4 0L;[Pv!)Z( 
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 5Fl,TF6FDF\ 5Fl,TF6F ElST ÝNX"S GF8S D\0/L4 !)Z)DF\ EFJGUZDF\ 
lJ`J GF8S ;DFHGL :YF5GF Y. CTLP —:JN[X ;DFH˜ äFZF GF8SF[ EHJJFDF\ 
VFJTF CTFP 
 EFJGUZ XFD/NF; SF[,[HDF\ CØ"JNG JF[ZF VG[ N[J[gã N[;F. GF8SF[GF ;FZF 
S,FSFZ TZLS[ bIFlT 5FdIF CTFP
*(
 
 N[J[gãEF. N[;F.V[ !)#&v#* NZlDIFG XFD/NF; SF[,[HDF\ —,uGGF 
pD[NJFZ˜ VG[ —5ÍDLGL˜DF\ VlEGIS,FGF[ ptS'Q8 N[BFJ SIF[" CTF[P
*)
 
 EFJGUZGL —I\US,A˜ äFZF lRTZ\HG 5F9S[ ;]\NZS,FGF GD}GF~5 GF8SF[4 
H[JF S[ —HUTG[ AF\S0[˜ 4 —V6WFIF" pTZF6˜4 —DWZFTGF[ DC[DFG˜4 —VFtDFGF 
VF;]\˜ 4 —;DFlW˜ ,F[SlÝI YIF CTFP V[SF\SL GF8SF[DF\ IXJ\T 50IF V[ —500F 
5FK/˜4 —VP ;F{ S]DFZL˜4 —DGD\lNZ˜ —Z;ÒJG˜4 —XZTGF 3F[0F˜4 —3Z NLJ0L˜4         
—l+J[NL˜ äFZF GF8ŸI ÝJ'l¿GF[ lJSF; SIF["P
(_
 
 NlÙ6F D}lT" lJnFYL"EJG äFZF ;F[xI, U[WZÄU SFI"ÊD IF[ÔIF[ CTF[P T[DF 
IXJ\T 5\0IFV[ ET'"ClZGL E}lDSF EHJL CTLP
(!
 
 XFD/NF; SF[,[HYL EFJGUZDF\ GF8SGF Ù[+[ V[S 5lZJT"G !)Z$YL X~ 
YI]\ CT]\P VF ;DI[ :+L 5F+ EHJJF SF[. T{IFZ YT]\ GCÄP T[YL CØ"JNG IXJ\TZFI 
jCF[ZFV[ :+LGL E}lDSF EHJL CTLP 5KLYL ZD6,F, N[;F.GF —XlST ìNI˜DF\ :+L  
 
78 XF:+L4 ClZÝ;FN VG[ ALÔ s;\5FNGf4 ——U]HZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;˜˜4 U|\Yv)4 5'P $#! 
79 0F¶P SF[ZF84 5LP ÒP s,[Bf4 ——5'^ I :D'lT N[J[gãEF. N[;F.˜˜4 5'P Z$ 
80 VlC\rK+4 0L;[dAZ Z___4 5'P Z_ 
81 EFJGUZ ;DFRFZ4 !v!v!)&&4 5'P# 
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D]bI GFlISFGL E}lDSF EHJL4 T[GL K8FNFZ VNFSFZL VG[ 5Z\5ZFYL X~ ZC[,L ~l-
DF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ T[GL E}lDSF B}A DCÀJGL CTLP 
 !)Z5YL EFJGUZDF\ ,l,TS,F ;DFHGL :YF5GFDF\ CØ"JNG jCF[ZFG]\ 
IF[UNFG Zæ]\ CT]\P ÔgI]VFZL !)Z&DF\ lJHIZ\U lYI[8ZDF\ —XFCHCF\˜  GF8S 
EHJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF GF8SDF\ NFZF lXSF[CGL E}lDSF hJ[ZR\N D[3F6L4 




 ˜SFSFGL XXL˜ GFDGF GF8SDF\ XXLGL E}lDSF R\5S,F, DC[TFV[ EHJL 




 SF\lT,F, Ô[ØLV[ ZD6,F, J;\T,F, N[;F.GF —;\SLT ìNI˜ GFDGF GF8SDF\ 
—5L IFZF˜ GFDG]\ :+L 5F+ EHjI]\ CT]\P ;]\NZ VlEGI DF8[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L 
VG[ XFD/NF; SF[,[HGF VFRFI"zL XCF6LV[ VlEG\NG VF%IF CTFP
($
 
 ZlJX\SZ DF:TZ4 VZlJ\N D6L,F, DC[TF H}GL Z\UE}lDGF ;FZF S,FSFZ 
CTFP EFJGUZDF\ GF8S ÝJ'l¿VF[G[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L
(5
 E]5TZFD DC[TF4 
VG\TZFI 5Î6L4 Sl5,ZFI DC[TF H[JF GFUZ U'C:YFV[ ÝF[t;FCG VF%I]\ CT]\P 
VZlJ\N D6L,F, DC[TFV[ GFUZ I]JS D\0/GL :YF5GF SZL I]JSF[G[ GF8S 
ÝJ'l¿VF[DF\ Z; ,[TF SIF"P 
 
82 EFJGUZ ;DFRFZ4 !v!v!)&&4 5'P$ 
83 EFJGUZ ;DFRFZ4 !v!v!)&&4  
84 ÝFP DC[TF4 ;GTEF.4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[4 !*vZvZ__$ 
85 EFJGUZ ;DFRFZ4 (v!v!)&& 
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 EFJGUZDF\ GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØF[DF\ GF8SGF[ EFZ[ XF[B CTF[P GF8S Ô[J]\ 
VG[ GF8SGL RRF" SZJL V[ GFUZF[DF\ ÝUlTGF TÀJ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#PZP5  ;\ULT VG[ G'tIS,F o 
 EFZTLI ;\ULTGF lJSF;DF\ GFUZ7FlTG]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P 5\NZDL ;NLDF\ 
ElSTDFU" äFZF ;DFHÒJGGF[ 5]GZF[âFZ SZGFZ VFnSlJ EST lXZF[Dl6 GZl;\C 
DC[TFV[ ;\ULTGF Ù[+DF\ U]HZFTG[ IX V5FjIF[ CTF[P T[DGF EHGF[4 SLT"GF[ VG[ 
ÝEFlTIF H[JF C/JF ;\ULTGF[ HG;DFHDF\ V¡E}T ÝEFJ ZæF[P T[DG]\ ;\ULT 
DCFG DF{l,S ;\ULTGF[ BÔGF[ U6JFDF\ VFjIF[P VF Ù[+DF\ U]HZFTGL Vl:DTFGL 
VGF[BL EFT 50GFZ GZl;\C DC[TF D}/ EFJGUZ sT/FÔfGF GFUZ CTFP
(&
 
 J{HGFN; pO[" A{H]AFJZF RF\5FG[ZGF GFUZ CTFP DF[U, NZAFZGF T[ ,F[SlÝI 




 H}GFU-GF VFlNtIZFD XF:+LI ;\ULTGF DCF 5\l0T U6FTF CTFP
((
 
 U]HZFTDF\ N[XLZFHIF[GF XF;SF[ VG[ GFUZ NLJFGF[GF ;\ULT Ý[D VG[ 
ÝF[t;FCGG[ SFZ6[ ;\ULTGF[ lJSF; YIF[ CTF[P 
 ;F{ZFQ8=GF ZFHIF[DF\ EFJGUZ ZFHIGF ZFHJLVF[GF[ ;\ULT Ý[D B}A êRF[ 
CTF[P EFJGUZGF ZFHJLzL TbTl;\CÒGF XF;GSF/ NZlDIFG 8F[SZXL GFIS4 
0FCIF,F, XLJZFD GFIS4 lJõ,NF; ;}I"ZFD GFIS EFJGUZGF ;\ULTSFZF[ CTF\P 
 
86 N[;F.4 lJE]S]DFZ4 lX¸ ——J{lNS ;\ULT VG[ ALÔ ,[BF[˜ ˜4 5'P !*_ 
87 N[;F.4 lJE]S]DFZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !(Z 
88 N[;F.4 lJE]S]DFZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !(5 
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 EFJGUZDF\ VG\TÝ;FN l+SD,F, VG[ EUJFG,F, EÎ[ EFJGUZDF\         
—EHG D\0/˜GL :YF5GF SZL CTLP VF EHG D\0/ S6ALJF0GF 9FS]Z äFZDF\ 
NZZF[H ZF+[ GJ JFuI[ D/T]\ VG[ VlUIFZ JFuIF ;]WL EHGF[ VG[ SLT"GF[ UJFTF 
CTFP VF EHG D\0/[ EFJGUZGF 5KFT 7FlTGF ,F[SF[DF\ ;\ULT äFZF VFwIFltDS 
VlE~RL JWFZJFG]\ V¡E}T SFI" SI]Å CT]\P 5rRL; JØ"DF\ 5___ ,F[SF[G[ VF EHG 
D\0/GF Zl;IF AGFJL NLWF CTFP
()
 
 DCFZFÔzL EFJl;\CÒ ;\ULTGF 5F[ØS CTFP DFÒZFHAF SgIFXF/FDF\ 
;\ULTG]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P BF; Ý;\UF[V[ VF XF/FGL GFUZ SgIFVF[ 
ULT VG[ ;\ULTGF[ SFI"ÊD ZFBL ,F[SF[G]\ DGF[Z\HG SZTL CTLP EFJGUDF\ SF[. ALÔ 
ZFHIGF ZFHJL S[ 5KL Ýl;â jIlSTGF ;gDFY[" ULT ;\ULTGF[ SFI"ÊD YTF[ CTF[P 
ÝYD lJ`J I]â NZlDIFGGF O\0 DF8[GF SFI"ÊDDF\ GFUZ AF/FVF[GF ;\ULT äFZF 
,F[SF[G[ :TaW SZL NLWF CTFP
)_
 
 J[NF\TE}Ø6 J[NF\TSlJ CLZF,F, ÔNJZFI A}R¸ D}/X\SZ4 lJHIX\SZ4 
A/J\TZFI U],FAZFI EÎ EFJGUZDF\ ;\ULT S,FGF l;TFZVF[ CTFP
)!
 
 N,;]BZFD EF[HSGL ;\ULT ÝJ'l¿VF[ EFJGUZDF\ B}A ,F[SlÝI Y. CTLP
)Z
 
 ZFHJLzL EFJl;\CÒ4 SlJSFgT4 0FCIF,F, lXJZFD GFIS4 Dl6,F, 




89 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z)v!!v!)&& 
90 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z!v(v!)&5 
91 EFJGUZ ;DFRFZ4 #!v!v!)$$ 
92 EF[HS4 HIN[J4 J0F[NZFGL C:Tl,lBT ÝT4 ——EFJGUZGF ZFHJLVF[GF 
;\ULTSFZF[˜ ˜4  
93 EF[HS HIN[J4 5}JF["ST 
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 ;\ULTG]\ VF JFTFJZ6 ;\ULTÝ[DL GFUZ 7FlTG[ ;\ULT Ý[DG[ ;\TF[Ø[ VG[ 
T[GF lJSF; DF8[ Ý[Z[ V[J]\ CT]\P 
 SlJ SFgT4 ZlJX\SZ VG[ ZTLX\SZ H[JF GFUZ ;\ULTSFZF[V[ EFJGUZDF\ 
XF:+LI ÝSFZGF ;\ULTGF lJSF;DF\ OF/F[ VF%IF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ HUNL5 lJZF6L JFIF[l,G JFNGGF ;D|F8 U6FTFP T[6[ 
;\ULTGL TFl,D ClZCZEF. XDF" 5F;[YL ,LWL CTLP D]\A.4 lN<CL4 DãF;GF Z[l0IF[ 
:8[XGGF ;\ULT lJEFUGF J0F TZLS[ ZæF CTFP
)$
 
 T[6[ !)5#DF\ ;%TS,F GFDGL ;\:YFGL :YF5GF SZL CTLP VF ;\:YF äFZF 
UFIGvJFNG4 G'tI4 lR+4 lX<5 VG[ OF[8F[U|FOLG]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
)5
 
5KLYL C;D]B lJZF6LV[ VF ;\:YFG]\ ;\RF,G ;\EF?I]\P HUNL5 lJZF6LGF 5]+ 
SD, lJZF6L D[g0F[,LG JFNS TZLS[ ,F[SlÝI YIFP ;%TS,FGL ÝJ'l¿VF[GF[ 
ÝRFZvÝ;FZ SIF["P 
 EFJGUZDF\ ÝYD ;\ULT lJnF,I :YF5GFZ ZTLX\SZ CTFP
)&
 
 5LGFSLGEF. DC[TFV[ ;]UD ;\ULTG]\ lXÙ6 Zl;SEF. V\WFlZIF 5F;[YL 
D[/jI]\ CT]\P ;]UD ;\ULTGF Z[l0IF[ SFI"ÊDF[4 :8[H SFI"ÊDF[DF\ T[ V[S ;FZF S,FSFZ 
TZLS[GL bIFlT 5FdIF CTFP EFZlTI lJnFEJG4 D]\A. IF[lHT —VlB, U]HZFT 
;]UD ;\ULT˜ ;\D[,GDF\ V[S z[Q9 ;]UD UFIS TZLS[ Ýl;â YIFP 
 
94 U]HZFT ZFHI ;J" ;\U|C4 EFJGUZ lHÐF[4 5'P 5Z& 
95 U]HZFT ZFHI ;J" ;\U|C4 EFJGUZ lHÐF[4 5'P 5Z& 
96 5}JF["ST4 5'P 5Z& 
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 VFSFXJF6L IF[lHT ;]UD ;\ULT ;\D[,GF[DF\ ;\ULT l5Z:I]\ CT]\P ,F[S;[JF 
D\0/GF p5ÊD[ VG[S ;]UD ;\ULT lXlAZF[G]\ ;\RF,G SI]ÅP GFUZ ÒDBFGFGL 




 NX"SEF. VF[hFV[ ;\ULTU]~ lJõ,EF. AF\5F[NZF 5F;[YL TF,LD D[/JL 
CTLP CFZDF[lGID4 TA,F VG[ JFIF[l,G JFNGG]\ lXÙ6 D[/JL EFJGUZDF\ ;\ULT 
Ý[DG[ 5F[ØS ÝJ'l¿VF[ SZLP 
 TZ]6S]DFZ DC[TFV[ lJõ,EF. AF5F[NZF VG[ HUNL5 lJZF6L 5F;[YL 
;\ULTGL TF,LD D[/JLP Ýl;â ;\ULTSFZF[ ;FY[ ;\ULTGF SFI"ÊDF[DF\ EFU ,LWF[P 
UF{ZF\U jIF;4 Ù[D] NLJ[l8IF H[JF ;\ULTSFZF[V[ T[DGF ;\ULT SF{X<IGL ÝX\;F SZLP 
 GFUZ ÒDBFGF IF[lHT NL5F[t;JL pt;JDF\ CFZDF[lGID VG[ AF\;}ZL 
JFNGGL B}A ÝX\;F YTLP 
 VD],BEF. VF[hF ;\ULTGF ;FZF S,FSFZ CTFP ZlJX\SZ DCFZFH VG[ 
V,LVSAZBF\ ;FY[GF ;\A\WF[G[ ,LW[ T[DGF ;\ULTGF XF[BG[ Ý[ZSA/ D?I]\ CT]\P NZ 
U]~JFZ[ 5F[TFG[ 3Z[ XF:+LI ZFUDF\ EHGF[ UJFTF CTFP T[DGL NLSZL ;]Z[BF AC[G 
VF[hF 56 ;\ULT Ý[DL CTFP
)(
 
 CZAF/FAC[G D[CTF4 CØ"JL6FAC[G N[;F.4 T'l%TAC[G N[;F.4 ;lZTFAC[G 




97 DC[TF4 l5GFSLGGL ~A~ D],FSFTG[ VFWFZ[P 
98 DC[TF4 DC[` JZLAC[G4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[4 TFP #v*vZ__# 
99 DC[TF4 DC[` JZLAC[G4 5}JF["ST 
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 lN%TLAC[G N[;F.V[ XF:+L ;\ULTDF\ l;lâVF[ D[/JL4 EHG4 Uh,4 
AF/ULTF[GL S[;[8F[ äFZF XF:+LI ;\ULTGF[ ÝRFZ SIF["P !5_ YL JWFZ[ :8[H SFI"ÊDF[ 
SIF"P 
 Z;lGWL jCF[ZF4 lJ5], VFRFI"4 V\AZLØ DC[TF4 ;]DGAC[G N[;F.4 
SGSAC[G N[;F.4 XS]gT,FAC[G N[;F.4 S]D]NAC[G N[;F.4 T]ØFZ jCF[ZF4 
IF[U[` JZLAC[G N[;F.4 SD,[X VFJt:YLV[ EFJGUZDF\ ;\ULTGF[ V[S EjI JFZ;F[ 
VF%IF[P 
 EFJGUZDF\ GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØF[DF\ UZAF VG[ UZAL UFJFGF[ XF[B CTF[P 
GFUZ5F[/ 5F;[GF DCF,1DL DFTFÒGF D\lNZ 5F;[ GJZF+LGF lNJ;F[ NZlDIFG 
GFUZ :+L VG[ 5]Z]ØF[ UZAF VG[ UZALDF\ ULTF[ UFTF\ VG[ ZDTF CTFP GFUZ 
:+LVF[ 5LT/GF NLJFVF[GF[ UZAF[ DFY[ ZFBL B}A GFRTF\ GFRTF\ UFTL CTLP VF 
ÏxI Ô[J]\ V[ ,F[SF[ DF8[ V[S <CFJF[ CTF[P GFUZ :+LVF[GF ;}ZL,F S\9[ UJFTF\ ULTF[P 
 VFH GJ N]UF" Z\U[ ZD[4 
 Z\U[ ZD[4 VFG\N[ ZD[4 pKZ\U[ ZD[4 
 VFH GJN]UF" Z\U[ ZD[P 
 ,F[SF[G[ ;\ULT VG[ G'tI 5LZ;TF CTFP J;\TZFI DlC5TZFI VF[hF ULTF[ 
UFTF VG[ G'tI 56 SZTF CTFP
!__
 
 S]\H,TFAC[G SGSZFI DC[TF G'tIGF ;FZF Ô6SFZ CTFP EFJGUZDF\ ;F{ 
ÝYDJFZ —G]5}Z h\SFZ˜ SFI"ÊD IF[ÔIF[ CTF[P
!_!
 
 ;F[lC6LAC[G lJZF6L4 T'l%TAC[G N[;F. XF:+LI G'tIGF Ô6SFZ CTFP 
 
100 EFJGUZ ;DFRFZ4 V\SvZZ4 5'P !Z! 
101 H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZ 
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#PZP&  :YF5tI o 
 EFZTLI :YF5tIS,FGF GD}GFVF[ CZ%5G ;\:S'lTGF SF/YL Ô[JF D?IF CTFP 
V;\bI ZFHWFGLVF[ p¡EJL4 lJS;L VG[ GFX 5FDL4 H]NLvH]NL ÔlTGF ,F[SF[V[ VF 




 EFZTDF\ :YF5tI X{,LDF\ GFUZ4 J[;Z VG[ ãFlJ0 D]bI CTLP 
 .XFG lXJU]~N[J 5âlTDF\ GFUZ X{,LGF D\lNZF[GF[ JFZ\JFZ pÐ[B Ô[JF D/[ 
K[P VF X{,L GUZDF\ A\WFI[,F D\lNZF[GF VFWFZ[ Ýl;â 5FDL S[ 5KL GFUZ 7FlTG[ 
,LW[ V[ V\U[ lJäFGF[DF\ V[SDT GYLP ;FTDL ;NLYL AFZDL ;NL ;]WLDF\ GFUZ 




 :YF5tIDF\ —GFUZ X{,L˜GF[ pÐ[B V[ :YF5tIGL X{,LDF\ ;]\NZTFGF[ lGN["X 
U6JFDF\ VFJ[ K[P V[ ZLT[ GFUZ 7FlTGL ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[DF\ :YF5tIGF[ 56 
;DFJ[X YTF[ CTF[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFIP 
 EFZTDF\ lA|l8XSF/ NZlDIFG ;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0FVF[DF\ H[ S[8,FS 
;]\NZTD AF\WSFDF[ YIF CTF T[DF XF;SF[GF[ :YF5tI XF[B VG[ T[GF NLJFGF[GL ÏlQ8 
AgG[GF ;FD]lCS ÝItGF[YL ZFHIGL ZFHWFGL VG[ ÝN[XDF\ VFSØ"S :YF5tIG]\ 
lGDF"6 YI]\ CT]\P EFJGUZDF\ NLJFGzL UF{ZLX\SZ VF[hF4 XFD/NF; DC[TF4 
lJHIX\SZ VF[hF4 lJõ,NF; DC[TF VG[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ZFHIGL :YF5tI 
lGDF"6GL ÝJ'l¿DF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP 
 
102 0F¶P :JFDL4 VFG\NS]DFZ4 sVG]f D]S]gNL,F,4 ——EFZTLI lX<5S,F SF 
p¡[xI˜˜4 5'P ! 
103 p5FwIFI4 EUJTXZ6¸ ——EFZTLI S,F VF{Z ;\:S'lT SL E}lDSF˜˜4 5'P 
ZZvZ# 
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 JLZ[gãZFI R\ãX\SZ DC[TFV[ EFJGUZ XC[ZGF[ S'Q6GUZGF[ %,FG AGFJL 
VFW]lGS GUZ AF\WJFGF[ IX D[/jIF[ CTF[P T[VF[DF\ JF:T]S/FGF ;]\NZTD bIF,F[ 
CF[JFG[ ,LW[ VF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0F UF[\0,4 p5,[8F4 WF[ZFÒ4 ZFHSF[84 
DF[ZAL4 JF\SFG[ZGF GUZ lGDF"6DF\ T[DG]\ DCÀJG]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P
!_$
 
 EFJGUZ S'Q6GUZGF Z:TFVF[GL lJXF/TF4 ;FJ"HlGS DSFGF[GL lJXF/TF4 
DSFGF[DF\ CJF pÔ;GL DF[S/FX4 p5IF[lUTFGL ÏlQ8V[ GUZG]\ VFIF[HG lJZ[gãZFI 
;LP DC[TFV[ SI]Å CT]\P T[D6[ ,B[, —U'ClJWFG˜ GFDGF[ U|\Y V[ lJ`JGF JF:T]S/FGF 
lGQ6F\TF[G[ p5IF[UL YFI V[ ÝSFZGF[ U6FI K[P VF U|\Y DF8[ DCFtDF UF\WLÒV[ 56 
JLP ;LP DC[TFG[ VlEG\NG 5F9jIF CTFP T[DGF VF SFI" YSL —GUZlX<5L˜ TZLS[GL 
bIFlT D[/JLP
!_5
 8FpG %,FGZ TZLS[ U]HZFT CFp;ÄU AF[0"DF\ ;[JFVF[ VF5L CTLP 
 EFJGUZGF NLJFGzL ÝÔGF VFZF[uI VG[ ;]lJWF DF8[ GUZ VFIF[HG S[8,]\ 
H~ZL K[4 T[ S'Q6GUZGF %,FGGF VFWFZ[ SCÄ XSFIP 
 EFJGUZGF GUZ VFIF[HGDF\ p5[gã EÎG]\ 36]\ IF[UNFG CT]\P T[ EFJGUZ 
ZFHIGF RLO V[gÒlGIZ CTFP XC[ZGF U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[ T[D6[ 0L:5F[h, 
%,Fg8 SZL
!_&4
 VF 5F6L NlZIFDF\ ,. HJFGL IF[HGF AGFJL CTLP T[GF DFU"NX"G 
C[9/ EFJGUZDF\ Z[<J[GF[ GJF[ ZF[0 AF\WJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ ZDTvUDT DF8[GF :8[l0IDGL IF[HGF 56 AGFJL CTLP T[VF[ 
lJ`J Ýl;â V[gÒlGIZ lJ`J ;Z{IFGF lXQI CTFP T[D6[ ;F{ZFQ8= DF8[ .lZU[XG 
DF8[ 5F\R IF[HGFVF[ AGFJL CTLP
!_*  
 
104 Architecture, Design, March-April 1993 
105 l+J[NL4 HI[gã¸ ——H[JF GFUZ lX<5L T[JF H ÒJG lX<5L˜˜4 ;F{ZFQ8= 
;DFRFZ4 EFJGUZP 
106 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z$v$v!)&! 
107 EFJGUZ ;DFRFZ4 NL5F[t;JL V\S4 !)&&4 5'P !& 
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 EFJGUZGF NLJFGzL VG\TZFI 5Î6L p5[gã EÎG[ VFU|F VG[ OT[C5]ZDF\ 
5F[TFGL ;FY[ ,. UIF CTFP EFJGUZDF\ OT[C5]Z l;ÊLGF :YF5tIG[ ATFJLG[ 
EFJGUZGL SFIF5,8 56 VF ÝSFZ[ SZJFG]\ Sæ]\ CT]\P 
 UF{ZLX\SZ T/FJG]\ AF\WSFD4 lG,D AFUDF\ ;]WFZFVF[4 RF\R A\U,F[4 VFW]lGS 
-AGF SF[\lÊ8GF Z:TFVF[4 AF[ZvT/FJGF[ lJ:TFZ4 H}GF A\NZYL BFZ NZJFÔ VG[ 
GL,D AFUYL lJS8F[lZIF 5FS" ;]WLGF[ Z:TF[4 EFJGUZ A\NZDF\ —,F[SU[8˜G]\ lGDF"64 
lJS8F[lZIF A\NZGF AF\WSFDDF\ p5[gã EÎG]\ DFU"NX"G D?I]\ CT]\P ;F{ZFQ8= ZFHIGF 
.HG[Z TZLS[ VG[S 0[D4 Z:TFVF[GF AF\WSFDDF\ T[DGF[ OF/F[ CTF[P
!_(
 
 ClZ,F, lUlZÔX\SZGL ;FZF VF[JZ;LIZ TZLS[GL bIFlT CTLP T[DGF 




 GFUZF[4 ;FlCtI4 lXÙ64 ;\ULT VG[ G'tIS,FDF\ ÝlTEFJ\T CTF V[D 
EJGS/FGF 56 ;FZF S,FSFZ CTFP 5F[TFGL ZC[6LvSZ6L4 ;DFH ÝlTQ9F4 
;]lJWF4 S]8]\AGL lJXF/TFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5F[TFGF EJGF[GL AF\W6L SZTF CTFP 
 X]â CJF4 ;}ZHGF[ T0SF[4 5F6LGL ;UJ0TF4 VFZF[uIGF[ bIF, VG[ EJGGL 
;]\NZTF V[ GFUZF[GF EJGF[GL lJX[ØTF CTLP 
 GFUZF[GF DSFGF[DF\ SFQ8S,F V[ EJGGF ;F{\NI"G[ JWFZ[ V[ ÝSFZ[ ZC[TL CTLP 
 N[;F. G{J[nS]DFZ lJn]TZFIG]\ —ClZE]JG˜ sNLJFG5ZF ZF[04 EFJGUZf 
!__ JZ; H}G]\4 T[DF\ U'CD]B NZJFÔ[4 VF NZJFÔGF RF[S9FDF\ 5X]4 O},v5FG VG[ 




108 EFJGUZ ;DFRFZ4 NL5F[t;JL V\S4 !)&&4 5'P !# YL !* 
109 EÎ4 lJG]EF.4 lXCF[ZGL D],FSFTG[ VFWFZ[ TFP !_v!vZ__$ 
110 GFUZ U'C:YGF E]JGGL :Y/ D],FSFT4 EFJGUZGF VFWFZ[ 
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 N[;F. VD'TZFI R\ãÝ;FN Z__ JZ; H}G]\4 sGFUZJF0Ff4 EJGDF\ YF\E,F4 
NZJFÔ4 RF[S9FDF\ 5FGvNF\0L4 O},v5FGGL ;]\NZ SF[TZ6LYL E]JGG]\ VFSØ"6 
JWFZJFDF\ VFjI]\P 
 DC[TF CZlSXGNF; DUG,F, Z__ JØ" H}G]\ sCF8S[` JZ D\lNZ 5F;[f D]bI 
YF\E,F4 8[SF4 Z[l,\UDF\ ;]\NZ VFS'lTVF[4 CFYL4 DF[Z4 O},v5FG4 DFGJ VFS'lTVF[YL 
;]XF[lETP 
 V[;P JLP N[;F.G]\ DCF,1DL lGJF; sNLJFG5ZF ZF[04 EFJGUZf !__ JZ; 
H}G]\4 YF\E,F4 NZJFÔ4 RF[S9FDF\ O},v5FG VG[ 5X]4 DFGJGL lJlJW VFS'lTVF[ 
äFZF E]JGGL XF[EF VF\BG[ UDL ÔI V[JLP ;]\NZ E]JGS/F V[ EFJGUZGF 
GFUZF[GF ZC[6F\SL DSFGF[GL lJX[ØTF CTLP
!!!
 
 EFJGUZGF GFUZF[V[ 5F[TFGL ÒJG 5âlTG[ VGG]S}/ V[JF EJGF[G]\ 
lGDF"6 SI]Å CT]\P GFUZF[GF DSFGF[DF\ ,l,TS/FGF[ EZ5}Z p5IF[U Ô[JF D/TF[ CTF[P 
T[DH 5F6L ;\U|CGL ;UJ0TF4 JZ;FNGF 5F6LG[ JZ; EZ 8F\SFDF\ ;\U|C SZJFGL 
;]\NZ jIJ:YF4 U\NSLGF[ lGSF, VG[ U]%TTFGF[ bIF, ZFBLG[ AF\WJFDF\ VFjIF CTFP 
DSFGGL ;]\NZTF4 EJGGF[ VFSFZ4 DSFGF[GL UF[9J64 GFUZ 5F[/DF\ 7FlTGL V[STF 
VG[ jIlSTtJ p5Z wIFG ZFBLG[ DSFGF[ AF\WJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF EJGDF\ ZFRZRL,F VG[ Z;F[0F DF8[GL RLHvJ:T]VF[GL ;]\NZTD UF[9J6 
SZJFDF\ VFJTL CTLP 
 ;FNF.4 :JrKTF4 DF[S/FX4 XF\lT4 DFTF4 5tGL VG[ J0L, 5]Z]ØGL 
DF[H0LVF[GL AGFJ8 T[DH ;L0LVF[GL AGFJ8 56 V[JL S[ ;L0L p5ZYL RF,GFZ  
111 GFUZ U'C:YGF E]JGGL :Y/ D],FSFT4 EFJGUZGF VFWFZ[P 
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DFTF K[ S[ 5tGL T[ VF[/BL XSFT]\ CT]\P CÄRSF[ V[ GFUZXFCL ÝlTQ9FG]\ ÝlTS U6FT]\ 
CF[JFYL NZ[S E]JGDF\ Ô[JF D/T]\ CT]\P
!!Z
 
#PZP*  lR+S,F VG[ KALS,F o 
 EFZTDF\ lX<54 :YF5tIS,F JFZ;FGL H[D lR+S,FGF[ JFZ;F[ 56 EjI 
CTF[P 
 EFZTDF\ lR+S,FGL EFJE}lD ÝFRLG ;DIYL VFlWN{lJS v VFwIFltDS 
ZCL CTLP 5Z\T] lA|l8X ÝEFJ C[9/ lR+S,FGF Ù[+DF\ 5lZJT"G VFjI]\ CT]\P 
 ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIF[DF\ VFW]lGS lR+S,FGF[ VFZ\E VF[U6L;DL ;NLGF 
p¿ZFW" 5KLYL YIF[ CTF[P 5l`RDL 5âlTGL lR+S,FGF EFZTLI lR+SFZ ZlJ JDF" 
.P;P !((ZDF\ EFJGUZDF\ VFjIF CTFP S[8,FS KAL lR+F[ NF[IF" VG[ T[DF\YL 
EFJGUZDF\ lR+S,F ÝtI[GL VlE~RL JWJF ,FUL CTLP
!!#
 
 EFJGUZDF\ NlÙ6FD}lT" lJnFYL" E]JG äFZF lR+S,FGF lXÙ6GF[ VFZ\E 
SIF["P p¿D lR+SFZF[ äFZF lR+S,FGL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP 
 EFJGUZDF\ XF;SF[4 NLJFGF[ VG[ GFUZ 7FlTDF\ S,F~lRG[ ,LW[ lR+S,FG[ 
ÝF[t;FCG D?I]\ CT]\P 
 lJGFIS 5\0IFV[ lR+SFZ TZLS[ bIFlT D[/JL CTLP ;FJ"HlGS :Y/F[GL 
NLJF,F[ 5Z 56 lJGFIS 5\0IFGF lR+F[ Ô[JF D/TF CTFP ~5D 8F[lSh sEFJGUZf 





112 DC[TF4 DC[` JZLAC[G4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[4 5}JF["ST 
113 p5FwIFI4 EUJTXZ64 5}JF["ST U|\Y4 5'P !!# 
114 5\0IF4 EZTEF.4 EFJGUZGL D],FSDFTG[ VFWFZ[4 !_v!_vZ__# 
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 HIF[lTAC[G HI\TEF. 5\0IF EFJGUZGF lR+SFZ CTFP T[D6[ 5[G VG[ 
XFCLGF DFwIDYL lR+S,FGF Ù[+DF\ V[S GJL EFT 5F0JFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P 
!)*)DF\ G[XG, V[lShlAXG4 ,l,TS,FGF[ V[JF[0" D[/jIF[ CTF[P EF[5F,4 lN<CL4 
R\NLU-DF\ lR+ ÝNX"GF[ IF[HIF CTFP lR+S,F V\U[GF 5]:TSF[ 56 ,bIFP
!!5
 
 pØFSFgT DC[TF lR+S,FGF 5FZB]\ lR+SFZ4 DCFÔ ;IFÒZFJ I]lGJl;"8LGF 
,l,TS,F lJEFUDF\ VwIF5S TZLS[ ZæFP lR+S,F V\U[ ,[BF[ ,bIFP!!& 
 HUNL5 lJZF6L DFÒZFHAF SgIFXF/FDF\ lR+ lXÙ6 TZLS[ CTFP T[DGF 
lR+F[ WD"I]U VG[ 8F.d; VF¶O .lg0IFDF\ K5FTF CTFP T[DGF lR+F[GL 
S,FlJJ[RSF[V[ GF[\W ,LWL CTLP
!!*
 
 KALS,FGF Ù[+DF\ SF\lT,F, DUG,F, Ô[ØLG]\ DCÀJG]\ ÝNFG CT]\P 
EFJGUZDF\ T:JLZS,FGF[ VFZ\E VG[ lJSF; 56 T[GF YSL YIF[ CTF[P SF\lT,F, 
Ô[ØLG[ OF[8F[U|FOLGL Ý[Z6F ZlJX\SZ ZFJ/[ VF5L CTLP D]\A.DF\ H. OF[8F[U|FOLGL 
;3G TF,LD D[/JL CTLP VF¶5[ZF CFp;DF\ 5'yJLZFHS5}ZGF —NLJFZ˜ GFDGF GF8SGL 
OF[8F[U|FOL T[D6[ SZL CTLP !)#)DF\ EFJGUZDF\ S]DFZ :8]l0IF[ X~ SIF["P 
 SF\lT,F, Ô[ØLGF lD+ N[J[gãEF. N[;F.4 S'Q6SF\T N[;F. 56 OF[8F[U|FOLGF 
;FZF S,FSFZ CTFP
!!(
 ;]DGEF. EÎGF[ OF[8F[U|FOL XF[B HF6LTF[ K[P  
 !)#(DF\ A[\U,F[ZDF\ OF[8F[U|FOL ÝNX"GDF\ N[J[gãEF. N[;F.V[ SFSF SF{VFGL 
T:JLZ D}SL CTLP EFJGUZDF\ ;\ULTSFZ VF[\DSFZGFY 9FS]Z VFjIF tIFZ[ T[DGF[ OF[8F[  
 
115 H]VF[4 —S]DFZ˜4 V[lÝ,v!))( 
116 DC[TF4 pØFSF\T4 J0F[NZFGL D],FSFTG[ VFWFZ[P 
117 DC[TF4 pØFSF\T4 5}JF["ST 
118 DC[TF4 ;GTEF.4 EFJGUZ4 5}JF["ST 
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5F0L E[8 VF5L T[DGF[ Ý[D ;\5FlNT SIF[" CTF[P OF[8F[U|FOLGF[ XF[B VG[ ê0]\ UFG 
T[DGL 5F;[ CT]\P HUG DC[TFGL H[D N[J[gãEF. N[;F.V[ ZFQ8=LI R/J/F[GL 
ÝJ'l¿VF[G[ OF[8F[U|FOLDF\ ÒJ\T ZFBJFG]\ SFI" 56 SI]Å CT]\P EFJGUZDF\ OF[8F[U|FOL 
S,FDF\ GFUZ 7FlTGF[ OF/F[ CTF[P
!!)
 
#PZP(  ZDTvUDT o 
 jIlSTtJGF ;\5}6" lJSF;DF\ ZDTvUDTGL ÝJ'l¿VF[G]\ DCÀJ ÝFRLG 
;DIDF\ 56 Zæ]\ CT]\P 
 EFZTDF\ I]ZF[l5IGF[GF[ ÝJ[X YTF GJL ZDTF[ ÝtI[ EFZTGF XF;SF[4 
VU|JU"GF ,F[SF[G]\ VFSØ"6 JWJF ,FuI]\ CT]\P lÊS[84 8[A, 8[lG;4 UF[<O4 5F[,F[4 
A[0lDg8G4 JF[,LAF[,4 O}8AF[,4 CF[;" Z[; H[JL ZDTF[GF[ XF[B EFZTGF N[XL 
ZHJF0FVF[DF\ 56 Ô[JF D/TF[ CTF[P 
 ;F{ZFQ8=GF 36F\ XF;SF[ lJ,FITL lXÙ6 D[/J[,F CTFP T[YL EFZTGL 
5Z\5ZFUT ZDTF[G[ AN,[ 5l`RDL ZDTF[ ÝtI[G]\ VFSØ"6 CT]\P 
 EFJGUZDF\ XF;SF[4 NLJFGF[4 GFUZ 7FlTDF\ 5l`RDL ZDTF[GF[ XF[B CTF[P 
EFJGUZDF\ GFUZ ÒDBFGF VG[ XFD/NF; SF[,[HDF\ ZDTvUDT ÝJ'l¿VF[ YTL 
CTLP VF ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ lJnFYL"VF[ VU|;Z CTFP 
s!f lÊS[8 o 




119 H]VF[4 ——5]^ I :D'lTvN[J[gãEF. N[;F.˜˜4 EFJGUZ4 5'P !$4$( 
120 Patel, J. M. Framjee; "Story Thoughts on Indian Cricket", P. 1
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EFJGUZDF\ GFUZ ÒDBFGFGL :YF5GF .P;P !()#DF\ Y. CTLP GFUZ I]JFGF[GL 
V[S lÊS[8 8LD ~JF5ZL ZF[0 5ZGF BFZ lJ:TFZDF\ VF ZDT ZDTL CTLP
!Z!
 XFD/NF; 
SF[,[H ÒDBFGFDF\ GFUZ lJnFYL"VF[ lÊS[8GL ZDTDF\ Ô[0FI[,F CTFP D]\A. 
.,FSFGL SF[,[Ô[ JrR[ lÊS[8 D[R IF[HJFDF\ VFJTL CTLP
!ZZ
 !)!# ;]WL VF SF[,[HGL 
lÊS[8 8LDGF[ lJHI YTF[ ZæF[ CTF[P 
 EFJGUZDF\ lÊS[8 S,AGL :YF5GF G;ZJFÒ E~RFV[ SZL CTLP VF 
S,ADF\ R\ãÝ;FN N[;F.4 ,FEX\SZ DC[TF H[JF p¿D B[,F0L CTFP !)_(DF\ 
A8]SEF. 5Î6L EFJGUZ lÊS[8 S,AGF ;]SFGL YIF CTFP
!Z#
 
 GFUZ 7FlTV[ EFJGUZG[ ,FEX\SZ DC[TF4 lJQ6]EF.4 ;]BJ\TZFI DC[TF 
H[JF p¿D B[,F0LVF[ VF%IF CTFP
!Z$
 VÒTZFI lJõ,NF; lÊS[8DF\ Z; WZFJTF 
CTFP 
 EFJGUZGL lÊS[8 8LD p5ZF\T ;F{ZFQ8=GL 8LDDF\ 56 GFUZ B[,F0LVF[ 
E}5TZFI jIF;4 ;]BJ\TZFI DC[TFGL 5;\NUL YTL CTLP E}5TZFI jIF; lÊS[8Z 
T[DH V\5FIZ TZLS[ 56 z[Q9 5}ZJFZ YIF CTFP
!Z5
 
 SD/SF\T NF[,TZFI DC[TF V\5FIZ CTFP ;]DGZFI R\ãÝ;FN N[;F. 
UF[lC,JF0 lÊS[8 S,AGF D\+L lJZ[gãZFI R\ãÝ;FN N[;F.V[ ;]BGFY lÊS[8 S,AGL 
:YF5GF SZL CTLP UF[lC,JF0 lÊS[8 S,AGF D\+L VG[ J[:8G" .lg0IF lÊS[8  
 
121 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z_v!v!)5! 
122 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z_v!v!)5! 
123 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z_v!v!)5! 
124 EFJGUZ ;DFRFZ4 !*v*v!)&5 
125 ;F{ZFQ8= ;DFRFZ4 !Zv!ZvZ__Z 
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sZf AF:S[8 AF[,4 8[GL; VG[ VgI ZDTF[ o 
 lÊS[8GL ZDTGL H[DH GFUZ ÒDBFGF äFZF VgI ZDTF[G[ 56 ÝF[t;FCG 
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L 8[GL;GF B[,F0L CTFP T[DGL ,F[SlÝI 
ZDT 8[GL; CTLP 5L,UF0"GDF\ +6[S 8[GL; SF[8" CTLP 5F9S %,F[8DF\ 56 VF ZDT 
ZDFTL CTLP DCFZFÔzL S'Q6S]DFZl;\CÒGF ;DIDF\ EFJGUZDF\ 8[GL; 8]GF"D[g8 
IF[HJFDF\ VFJL CTLP EFJGUZ ÒDBFGFGF B[,F0LVF[ ;FY[ HIF[lTgã DC[TF H[JF 
8[GL; XF[BLG ZDTF CTFP AF:S[8 AF[,DF\ lSZL8 VG\TZFI VF[hFV[ EFJGUZG[ 
ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ UF{ZJ V5FjI]\ CT]\P
!Z*
 
 O]8AF[, VG[ .g0F[Z ZDTF[G]\ VFIF[HG 56 GFUZ ÒDBFGF äFZF YT]\ CT]\P
!Z(
 
 VÒTZFI DC[TF 8[GL;GF B[,F0L CTFP EF:SZZFI DC[TFV[ VÒTZFIGF 
:D6FY[" XFD/NF; SF[,[HDF\ 8[GL;GL ZDTGF lJSF; DF8[ V[S lX<0 VF%IF[ CTF[P
!Z)
 
#PZP)  VFI]J["N o 
 VF[U6L;DL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=DF\ ;FZF J{nF[ CTFP AFJFEF. VG[ h\0] EÎÒGF 
;DIDF\ ;F{ZFQ8= N[XL J{NSG]\ S[gã AGL UI]\ CT]\P X\SZ Ý;FN sÔDGUZf4 H]UTZFD4 
,1DL Ý;FN sDF[ZALf4 ÒJZFD SF/LNF; sUF[\0,f4 ÝF6X\SZ EÎ s5rK[UFDf VF 




126 H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZP 
127 H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZ 
128 H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 5}JF["ST 
129 EFJGUZ NZAFZL U[h[84 5'P 5)4 V\Wv#4 Z*v!!v!)Z$4 5'P &5 
130 XF:+L4 N]UF"X\SZ S[¸  ——VF56L ;\:S'lTGF JC[6˜˜4 5'P $*& 
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 ;[HSÒ UF[lC, ;FY[ ;]EÎF[ S[ EÎ ;F{ZFQ8=GF ÝN[XF[DF\ VFjIF CTFP VF 
ÝN[XGL VFAF[CJF VG];FZ T[VF[V[ J{NSGL ÝJ'l¿VF[ X~ SZL CTLP EFJGUZG]\ 
5rK[UFD V[S ;DI[ J{NSGF KF[8FSFXL TZLS[ ÝbIFT YI]\ CT]\P ,1DLX\SZ4 KF[8F,F, 
EÎ4 l+SDZFD EÎ4 ;DY" J{N VG[ ZFHJ{n CTFP
!#!
 
 EFG]X\SZ EÎ4 H8]EF. EÎ4 AFA]EF. EÎ4 NL5X\SZ EÎ4 VG\TZFI EÎ4 
ÝbIFT J{nF[ CTFP ÝF6X\SZ EÎ4 G8JZ,F, EÎ4 DG;]B,F, EÎ4 Z; J{nF[ CTFP 
GF0L lJ7FG VG[  Z; lJ7FGDF\ VF J{nF[GL lJäTFG[ ,LW[ U]HZFT VG[ EFZTGF 
ALÔ ÝN[XF[DF\ bIFlT CTLP 5rK[UFDDF\ —5[0,L˜ 5Z ZF[U VG[ NNL"GF BF[ZFS V\U[ 
J{nF[ RRF" SZTF CTFP NNL"GL ;FZJFZDF\ SF[. E[N ZFBJFDF\ VFJTF[ G CTF[P
!#Z
 
 EFJGUZDF\ RS,L EÎGL V[S ;FZF J{n TZLS[GL bIFlT CTLP N[J[gãEF. 
N[;F.4 Dl6X\SZ 5F[58,F, EÎ H[JF J{nF[V[ EFJGUZDF\ VFI]J["NGF lJSF;DF\ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P VF J{nF[GF[ WD" NNL"G[ ;FÔ SZJFGF[ CTF[P UZLA 
NNL"VF[G[ DOTDF\ NJFVF[ VF5TFP VDLZ NNL"VF[V[ VF5[,L E[8G]\ NFG SZTF CTFP 
 U]HZFT J{n ;\D[,GGF ÝD]B TZLS[ ,1DLX\SZ EÎ[ ;[JF VF5L4 EFJGUZDF\ 
VFI]J["NGL ÝlTQ9F JWFZL CTLP
!##
 
 Ý`GF[ZF GFUZ HIF[lTØ lJnFDF\ 56 lG5]6 U6FTF CTFP 
 VFI]J["N VG[ HIF[lTØ lJnF V[ GFUZGL VF XFBFGL JFZ;FUT lJnF 
U6JFDF\ VFJTL CTLP 
 
131 VlC\rK+4 0L;[dAZv)*4 5'P )v!_ 
132 VlC\rK+4 H}G4 5'P Z__Z 
133 XF:+L4 N]UF"X\SZ¸ 5}JF["ST U|\Y4 5'P $*( 
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#PZP!_  ÝSL6" o 
 GFUZ 7FlTV[ ;F\:S'lT ÒJGGF AWF H 5F;FVF[DF\ ÝUlT SZL CTLP 
;F\:S'lTS ÒJGGF ;}+WFZ TZLS[GL bIFlT D[/JL CTLP 
s!f SYFSFZF[ o 
 GFUZ 7FlTDF\ XF\lTEF. J[6LEF. DC[TF4 CLZF,F, ÔNJZFI A}R4 
l+SD,F, EÎ H[JF SYFSFZF[V[ EFJGUZDF\ WD" ;\:SFZ l;\RGG]\ SFI" SI]Å CT]\P 
EFJGUZGF DCFZFÔzL äFZF zLD¡ EFUJT ;%TFCDF\ l+SD,F, EÎG[ SYFSFZ 
TZLS[ A[;F0IF CTFP 5}6F"C]lT Ý;\U[ ,F[SF[V[ zLD¡ EFUJTGL 5F[YL p5Z 5F\R CÔZ 
~l5IFGL E[8 WZL CTL4 VF E[8 T[VF[V[ lG,S\9 DCFN[JGF RZ6[ WZL NLWL CTLP
!#$
 
 CLZF,F, A}R[ VF ;DI NZlDIFG ;F{YL JWFZ[ WFlD"S 5]:TSF[ ,BLP 
EFJGUZ VG[ U]HZFTGF ,F[SF[G[ 5]QS/ WFlD"S ;FlCtI 5LZ:I]\ CT]\P XF\lTX\SZ 
J[6LX\SZ DC[TF H]NFvH]NF D\lNZF[DF\ XF\lT ÝFY"GFVF[4 VFbIFGF[ äFZF EFJGUZGF 
,F[SF[G[ ElST VG[ WD"GF ;\:SFZF[ VF%IF CTFP ULTFGF V-FZ VwIFIGF TDFD 
`,F[SF[GF D}/ 5F9F[G[ ESTHGF[G[ S\9:Y SZFJL z[Q9 ,F[S lXÙ6 VF%I]\ CT]\P T[VF[V[ 
ULTF4 ZFDRlZT DFG; VG[ GZl;\C DC[TFGF EHGF[ äFZF EFJGUZGF ,F[SF[G[ 
7FG4 ElST VG[ ;t;\UGL NLÙF VF5L CTLP EFJGUZDF\ UF\WLÒGL ZRGFtDS 
ÝJ'l¿VF[GF[ lJSF; YIF[ CTF[P T[DF VF SYFSFZF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ 56 CTF[P
!#5
 
sZf 5IF"JZ6 VG[ ÝS'lT o 
 GFUZ 7FlT 5IF"JZ6 VG[ ÝS'lTGL RFCS ZCL4 EFJGUZ ZFHIGF\ 
NLJFGF[V[ 5IF"JZ6GL Ô/J6L VG[ ;]\NZTFGF p¿D ÝIF;F[ SIF" CTFP lJHIX\SZ  
 
134 5FZFXI"4 D]S]gNZFIP lJ¸ VlC\rK+4 0L;[dAZv)*4 5'P !! 
135 H]VF[4 J0GUZF GFUZ 5lZJFZ 5lZRIU|\Y4 EFJGUZ4 5'P *4( 
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VF[hFV[ DC]JF4 lXCF[Z4 EFJGUZDF\ VG[S 38FNFZ J'ÙF[ ZF[5FJL EFJGUZG]\ ;F{NFI" 
JWFZL NLW]\ CT]\P DC]JFG[ ;F{ZFQ8=GF —SFxDLZ˜ TZLS[GL bIFlT D/L T[DF\ lJHIX\SZ 
VF[hFGF[ AC]D}<I OF/F[ ZæF[ CTF[P EFJGUZ XC[ZDF\ H\U, lJS8F[lZIF 5FS" V[ GFUZ 
NLJFGF[GF 5IF"JZ6 Ý[D VG[ EFJGUZGF XF;SF[GL ;CFIYL T{IFZ YI]\ CT]\P 
 S\RGZFI N[;F. VG[ 5n]dG N[;F.V[ EFJGUZ T[DH U]HZFTGF ÝS'lTlJN 
CTFP S\RGZFI N[;F.V[ SFAZG[ 5F[58GL H[D AF[,JFGL TF,LD VF5L CTLP 
h]VF[,F[lH:8 ~lAG 0[lJ0 Ýn]dG N[;F.GF lD+ CTFP DCFZFÔzL S'Q6S]DFZl;\CÒ 
ÝS'lTÝ[DL CF[JFYL 5n]dG N[;F.V[ lG,DAFU 5[,[;DF\ ;]\NZ lRl0IF3Z lJS;FjI]\ 
CT]\P VF lRl0IF 3ZDF\ ÔTvÔTGF SA}TZ4 DSFp VG[ SFSF SF{JF H[JF 5ÙLVF[ 
ZFbIF CTFP lG,DAFUDF\ DFK,L3Z 56 AGFJL NLW]\ CT]\P 5n]dGEF. N[;F.V[ 
ÝS'lT lJØIS —V[ Jg0ZO], OF[<SGZL˜4 —U]HZFTGF 5ÙLVF[˜ 4 —5\BLHUT˜4                 
—JGJU0FGF\ J;GFZF\˜ 4 —ULZGL ELTZDF\˜ 4 —S]NZTGL S[0LV[˜  EFUv! VG[ 
EFUvZ4 —z[Q9 lXSFZ SYFVF[˜  ,bIFP T[DF\ —S]NZTGL S[0LV[˜  VG[ —z[Q9 
lXSFZSYFVF[˜ G[ U]HZFT ;ZSFZ T[DH U]HZFT ;FlCtI VSFNDL äFZF V[JF[0" 56 
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P T[VF[ —ÝS'lT˜ GFDGF ;FDlISDF\ ÝF6LVF[GF —5lZRI˜ 
V\U[GF ,[BF[ ,BTF CTFP
!#&
 
 N[J[gãEF. N[;F.V[ 56 ÝS'lTÝ[DL CTFP ÝS'lTGF ;]\NZ OF[8F[U|FOGF[ ;\U|C 
SZTFP ÝF6L lJØIS OF[8F[ ÝNX"GDF\ EFU 56 ,[TF CTFP
!#*
 
 ÝS'lTV[ DFGJÒJGG]\ V[S VlEgG V\U U6L4 ÝS'lT VG[ 5IF"JZ6GF ZÙ6 
VG[ ;]\NZTFGF ÝIF;F[DF\ GFUZ 7FlTG]\ V[ IF[UNFG VF%I]\ CT]\P 
 
136 ZFJ,4 p5[gã¸ U]HZFTL lJ`JSF[X4 B\0v)4 5'P $#_ 
137 H]VF[4 ——5]^ I :D'lT4 N[J[gãEF. N[;F.˜˜4 EFJGUZ4 5}JF["ST 
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s#f 5]:TSF,I ÝJ'l¿ o 
 ;F{ZFQ8=DF\ lA|l8X ÝEFJ C[9/ VFW]lGS -A[ 5]:TSF,I ÝJ'l¿VF[GF[ VFZ\E 
YIF[ CTF[P ZFHSF[8DF\ ,[\U ,FIA[|ZL4 VDZ[,LDF\ JF[SZ ,FIA[|ZL4 EFJGUZDF\ AF8"G 
,FIA[|ZL X~ Y. CTLP 
 EFJGUZDF\ XF;SF[4 NLJFGF[ VG[ GFUZ lJnFÝ[DLVF[G[ ,LW[ lJnF VG[ 
;\:SFZ WFD ;DFG 5]:TSF,I ÝJ'l¿GF[ lJSF; YIF[P ÝYD VF 5]:TS ,IG[ 
KUGEF. N[;F.V[ 5___ 5]:TSF[ E[8 VF%IF CTFP VF 5]:TSF,IGF lJSF;DF\ 
.gN],F, A]R4 C[D[gã J{nGF[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[ CTF[P VF 5]:TSF,I V\U[ ,F[SlST V[D 
CTL S[4 —AFZ 8G ,FIA[|ZLG[ T[Z 8G V\WFZ]\˜  5Z\T]4 EFJGUZDF\ !)DL ;NLDF\ T[Z 
8G H[J0F V\WFZFG[ N}Z SZJFDF\ VF AF8"G ,FIA[|ZLGF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P UF\WL :D'lT 
8=:8 ;\RFl,T UF\WL :D'lT 5]:TSF,IGF lJSF;DF\ Ý;gGJNGEF. DC[TFG]\ DFU"NX"G 
p5IF[UL Zæ]\P T[DGF ÝItGF[ YSL VF U|\YF,IDF\ .lTCF;4 ;DFH VG[ ;FlCtIGF 
CÔZF[ ;\NE"U|\Y ;lCT 5]:TSF[GF[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIF[P VF Ù[+GF ;\XF[WG S[gã~5 
DFlCTL 5}ZL 5F0T]\ Zæ]\P 
s$f 5]ZFTÀJ v .lTCF; o 
 .P;P !((!DF\ SG", JF[8;GGL Ý[Z6FYL EFJGUZDF\ 5]ZFTÀJGF VeIF;] 
V[JF lJHIX\SZ  VF[hFGL VF BFTFGF J0F TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJL CTLP 
T[VF[V[ EFGUZ VG[ ALÔ ÝN[XF[DF\YL ÝF%T YI[,F H}GF lX,F,[BF[4 TFD|5+F[4 
TF05+F[DF\ ,BFI[,L C:TÝTF[ VG[ l;ÞFVF[GF[ ;\U|C SIF[" CTF[P T[D6[ ;\:S'TGF 
lJäFG Dl6,F, GE]EF. läJ[NL 5F;[ —Bhavnagar Antiquariam Collection˜ 
T{IFZ SZFjI]\ CT]\P
!#(
 ZlT,F, DF6[S,F,[ VF BFTFGL ;\EF/ ,LWL CTLP 
 
138 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )( 
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 ClZEF. lJHIX\SZ VF[hF 56 .lTCF; VG[ 5]ZFTÀJGF Z;7 CTFP T[D6[ 
H}GF 5]:TSF[GF[ E\0FZ OFA"; ;EF4 H}GF lX,F,[BF[4 TFD|,[BF[4 l;ÞFVF[ AF8"G 
dI]lhID VG[ JF[8;G dI]lhIDG[ E[8 VF%IF CTFP 5]ZFTÀJ VG[ .lTCF;GF Ù[+DF\ 




s5f lJ7FG o 
 EFZTDF\ 8[SGF[,F[Ò VG[ lJ7FGGF[ .lTCF; l;\W]BL6 ;\:S'lTYL VFZ\E 
YIF[P WFT]G[ 9\0L 5F0L 5F6L R0FJJFG]\ V¡E}T 7FG EFZTGF ,F[SF[ 5F;[ CT]\P J{lNS 
I]UDF\ 5\RE}T s5'yJL4 H/4 JFI]4 VluG VG[ VFSFXf ;ÒJ VG[ lGÒ"J HUTGL 
lÊIFG[ J6"JJFDF\ VFJL CTLP AF{â VG[ H{G XFBFVF[ äFZF —NjI6]S˜ VG[                 
—+I6]S \˜DF\ V6]VF[GL ZRGFG]\ TFlS"S J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
!$_
 
 EFJGUZGF GFUZF[V[ lJ7FGDF\ 56 z[Q9TF ÝF%T SZL CTLP 0F¶P GF{TD EÎ 
EFZTGF p¿D SF[l8GF J{7FlGS TZLS[GL l;lâ D[/JL4 .,[S8=F[lGS;DF\ GJL XF[W 
äFZF ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI SÙFV[ l;lâ ÝF%T SZL4 5NDzLGF .<SFAYL 
lJE}lØT YIFP
!$!
 EFTGL ;\ZÙ6 ÝIF[UXF/FDF\ !)$*YL ;[JFZT ZæF4 
EFJGUZG[ T[DGF YSL lJ7FGGF Ù[+DF\ UF{ZJ D?I]\P 
s&f lCgN]vD]l:,D V[STF o 
 EFJGUZGF XF;SF[V[ 5F[TFGF ÝN[XDF\ TDFD ;\ÝNFI VG[ WD"GF ,F[SF[G[ 
J;JF84 jIJ;FI VG[ ;\:S'lT VFRFZ WD"GL ;UJ0TFVF[ VF5L CTLP EFJGUZDF\  
 
139 VF[hF4 ZÙ[X4 EFJGUZGL D],FSFTG[ VFWFZ[ Z_v5vZ__5 
140 AF[h4 0LP V[DP sVG]f NJ[4 X\E]Ý;FN4 ;F[DGFY¸ ——EFZTDF\ lJ7FGGF[ 
;\lÙ%T .lTCF;˜˜4 5'P (!) 
141 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z!v#v!)5) 
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D]l:,D WD"GF ,F[SF[GF J;JF8F[ CTFP ZFHI JCLJ8DF\ 56 T[VF[ ;[JFZT CTFP 
EFJGUZGL ZFHI jIJ:YFDF\ GFUZ VlWSFZLVF[ ;FY[ D]l:,D SD"RFZLVF[ 56 
;[JFZT ZC[TF CTFP EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[ D]l:,DF[GF WFlD"S pt;JF[DF\ EFU 
,[TF CTFP EFJGUZDF\ ChZT .DFD C];{GGF T[ZDL XTFaNL pt;JGF ÝD]B 
EFJGUZGF NLJFGzL VG\TZFI 5Î6L CTFP lCgN]vD]l:,D V[STFGL VF ÝJ'l¿DF\ 
T[VF[G]\ DCÀJG]\ IF[UNFG Zæ]\ CT\]P U],FAZFI N[;F.4 N[J[gãEF. N[;F.4 
Ý;gGJNGEF. DC[TFV[ lCgN]vD]l:,D V[STF DF8[GL ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 
 GFUZ 7FlTGL VF ÝJ'l¿G[ ,LW[ EFJGUZG[ lCgN] D]l:,D V[STFGF[ ;D'â 
JFZ;F[ D?IF[P 
s*f :SFp8 ÝJ'l¿ o 
 EFJGUZDF\ jIFIFDJLZ :JFDLZFJGF DFU"NX"G C[9/ :SFp8ÄU ÝJ'l¿VF[ 
RF,TL CTLP VF ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ I]JFGF[ Ô[0FI CTFP S]NZTL VG[ VFSl:DS 
VFOTF[DF\ VF I]JFGF[GL ÝJ'l¿VF[ DCÀJGL U6FTL CTLP VZlJ\NEF. D6L,F, 
DC[TF VF ÝJ'l¿DF\ VU|;Z CTFP DFSÅg0EF. AF5],F, 56 VF ÝJ'l¿DF\ ;lÊI 
CTFP VZlJ\NEF. D6L,F, DC[TFG[ CF[DUF0" SDFg0g8 TZLS[ z[Q9 ;[JF AN, 
ZFQ8=5lT äFZF V[JF[0" VF5L ;gDFGJFDF\ VFjIF CTFP EFJGUZGF I]JFGF[DF\ 
















EFJGUZGF lJSF;DF\ VgI GFUZF[  




ZP EFJGUZDF\ VgI GFUZF[GF[ ÝJ[X VG[  
T[DGF[ ÝEFJP 
#P EFJGUZGF lJSF;DF\ OF/F[P 
$P EFJGUZGF GFUZF[ VG[ EFJGUZ ACFZGF  





EFJGUZGF lJSF;DF\ VgI GFUZF[  
sEFJGUZ ACFZGFfG]\ ÝNFG 
 
!P E}lDSF o 
 U]HZFTGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI ÝlTQ9FG[ EFZTEZDF\ 
O[,FJJFG]\ UF{ZJ GFUZ 7FlTG[ VF5L XSFIP 
 CF[\ACFp; GFDGF ;DFH lJ7FGLV[ lJSF; DF8[ RFZ DF5 NXF"jIF4 DF+FDF\ 
J'lâ4 SFI"NÙTF4 ;FD]NFlIS ;CIF[U VG[ :JT\+TFP VF l:YlTG]\ ;H"G H[ ÝN[XDF\ 
YIF CF[I T[ ÝN[XG[ —lJSF;˜G]\ lAZ]N D/[P SF[.56 ÝN[XG[ VF lAZ]N VF5F[ VF5 
D/L HT]\ GYLP H[ ÝN[XDF\ S[8,LS ;]WZ[,L ÝÔVF[GF[ J;JF8 VG[ ;\5S" YIF[4 T[ 
ÝN[XDF\ ÝUlT Y. CTLP EFJGUZDF\ VF I]U NZlDIFG GFUZ7FlT ;]WZ[,L VG[ 
VFU/ 50TL 7FlT U6FTL CTLP VF 7FlT ;DFHDF\ GJ;\;FZG[ ~\WTF ZF[UG[ 
5FZBGFZL CTLP EFJGUZDF\ ZF[UG[ 5FZBGFZ VG[ VF V\U[GF VF{ØW sp5FIf 
VF5GFZ V[D AgG[ lJRFZvÝJ'l¿VF[ GFUZ 7FlT YSL YJF ,FUL CTLP EFJGUZDF\ 
EFJGUZ ACFZGF GFUZF[V[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF; 
ÝJ'l¿VF[DF\ OF/F[ VF%IF[ CTF[P 
 VF 5C[,F\ EFJGUZ4 H}GFU-4 ;}ZT4 SrK4 ÔDGUZ4 Gl0IFN4 
VDNFJFNGF GFUZF[DF\ ;FDFlHS ;\A\WF[ V\U[ S[8,FS ÝlTA\WF[ D}SFI[,F CTFP V[D 




1 0F¶P SLSF6L4 VlG,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_# 
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 H}GFU-GF GFUZF[GF ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF GFUZF[ SZTF ;UF.v,uG 
JU[Z[DF\ H]NF\ lZJFÔ[ CTFP H}GFU-GF GFUZ ;\TFGF[G[ H}GFU-GL ACFZ 5Z6JFG]\ 
5;\N SZTF G CTFP
Z
 H}GFU-DF\ VFlY"S Ù[+[ ;D'â CF[I V[JF ;DSÙ GFUZ S]8]\A 
;FY[ ;\A\WF[ AF\WJFDF\ VFJTF\ CTF\P
#
 H}GFU-GL H[D EFJGUZGL GFUZ 7FlTDF\ 56 
5F[TFGF UFD l;JFI ALÔ UFDDF\ GFUZ SgIF S[ I]JSGF ,uG SZJF GCÄ V[JF[ 
lZJFH CTF[P
$
 V[D EFJGUZDF\ SF[. ACFZGF GFUZG[ VlWSFZLG]\ 5N D/[ V[ 56 
S[8,FS GFUZ U'C:YF[G[ 5;\N G CT]\P UF[JW"GZFD EFJGUZ VFjIF CTF tIFZ[ S[8,FS 
GFUZF[ äFZF T[DGL C,SF ÝSFZGL 8LSFVF[ SZJFDF\ VFJTL CTLP
5
 Gl0IFNGF 
GFUZF[DF\ 56 lNSZLGF ,uG 5F[TFGF UFDDF H YTF CTFP 5Z\T] UF[JW"GZFD[ 5F[TFGL 
lNSZL ALÔ UFDGF GFUZG[ 5Z6FJL CTLP VF I]JSGL VFlY"S l:YlT 56 ;FZL G 
CTLP
&
 V[D EFJGUZDF\ XFD/NF; DC[TFV[ 5F[TFGF DF[8F 5]+ lJõ,NF;GL 5tGLG]\ 
VJ;FG YTF\ ALÔ ,uG ;}ZTGF ÝlTlQ9T GFUZ lJnFZFD DF[TLZFDGL lNSZL ;FY[ 
SIF" CTFP ,<,]EF.GL ÝYD 5tGLG]\ VJ;FG YTF\ ALH] ,uG VDNFJFNGF ÝBZ 
;]WFZS EF[/FEF. ;FZFEF.GL 5F{+L ;FY[ SI]Å CT]\P 
 EFJGUZDF\ NLJFGzL UUF VF[hF VG[ XFD/NF; DC[TFV[ ZFHIDF\ S[8,FS 
VlWSFZL 5N VG[ S[/J6L BFTFDF\ EFJGUZ ACFZGF GFUZF[G[ AF[,jIF CTFP 
EFJGUZDF\ ACFZGF GFUZF[GF[ J;JF8vSD"E}lD4 ;\5S" VG[ ÝJ'l¿VF[G[ ,LW[ 
U]HZFTDF\ ;}ZT4 ÔDGUZ4 VDNFJFN4 H}GFU- VG[ EFJGUZ ;F\:S'lTS GUZ 
TZLS[ lJS:IF CTFP 
2 0F¶P SLSF6L4 VlT,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_# 
3 0F¶P SLSF6L4 VlT,4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #_# 
4 DC[TF4 WG;]BZFD4 ——;Z ,<,]EF. XFD/NF;˜˜4 5'P Z* 
5 DC[TF4 WG;]BZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P *& 
6 SF[9FZL4 HI\T ——;\UD I]UGF ÏQ8FGL ÒJG ;Z:JTL˜˜4 5'P $! 
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ZP EFJGUZDF\ VgI GFUZF[GF[ ÝJ[X VG[  
T[DGF[ ÝEFJ o 
 EFJGUZDF\ NLJFGzL XFD/NF; DC[TFGF ;DIDF\ 36F ACFZGF GFUZF[ 
ZFHIGF êRF 5N DF8[ 5;\N YIF CTFP
*
 J/L XFD/NF; DC[TFG[ H}GFU-GF UF[S]/Ò 
hF,FGF[ UF- 5lZRI CTF[P DG;]BZFD ;}I"ZFD l+5F9L ;FY[ ;\A\WF[ CTFP H}GFU-GF 
VU|U^I ;]WFZS Dl6X\SZ SLSF6L ;FY[ D{+L EFJ CTF[P
(
 XFD/NF; DC[TF VG[ 
EFJGUZGF ALÔ GFUZF[DF\ lJäTFGF U]6F[ CTF4 T[YL VgI lJäFG GFUZF[ ;FY[ T[VF[ 
D{+LEFJ ZFBTF CTFP
)
 EFJGUZDF\ VgI GFUZF[GF ÝJ[X DF8[G]\ V[S SFZ6 lA|8LX 




 EFJGUZDF\ ;]ZT4 Gl0IFN4 H}GFU-4 ÔDGUZ4 VDNFJFN4 DF[ZAL H[JF 
GUZF[DF\YL GFUZF[V[ EFJGUZG[ SD"E}lD AGFJL CTL VF GUZF[DF\YL T[VF[V[ EjI 
;F\:S'lTS Ù[+GF DCF5]~ØF[GF[ JFZ;F[ T[VF[G[ D?IF[ CTF[P ;}ZTDF\ DlC5TZFD 
;]WFZS4 GJ,ZFD ,1DLZFD ;]WFZS VG[ ;FlCtISFZ4 GD"NFX\SZ ,F,X\SZ ;]WFZS4 
:JN[X pgGlTGF ;FlCtI ;H"S4 DC[TF N]UF"ZFD D\KFZFD ;]WFZS4 G\NX\SZ 
T]/ÔX\SZ p¿D U|\YSFZ4 SlJ GD"N ;FlCtISFZ VG[ ÊF\lTSFZL ;]WFZS CTFP
!!
 
Gl0IFNDF\ hJ[ZL,F, pDLIFX\SZ4 D]t;NL 5]Z]Ø VG[ ;]WFZFGF lCDFITL CTFP 
DG;]BZFD ;}I"ZFD l+5F9L4 ,[BS VG[ p¿D ZFHäFZL CTFP
!Z
 H}GFU-DF\ VDZÒ  
 
7 DC[TF4 WG;]BZFD4 ——;Z ,<,]EF. XFD/NF;˜˜4 5'P Z( 
8 DC[TF4 WG;]BZFD4 ——;Z ,<,]EF. XFD/NF;˜˜4 5'P Z* 
9 DC[TF4 WG;]BZFD4 ——;Z ,<,]EF. XFD/NF;˜˜4 5'P !!$ 
10 DC[TF4 WG;]BZFD4 ——;Z ,<,]EF. XFD/NF;˜˜4 5'P !!# 
11 Ô[ØL4 plDIFX\SZ B]XF,ZFD4 ——lA|8LX ZFHIGL Al,CFZL˜˜4 5'P **v*) 
12 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P (! 
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~NZÒ D]t;¡L4 UF[lJ\NÒ èNZÒ4 ;]\NZÒ hF,F4 UF[S]/Ò hF,F4 5]~ØF[TD hF,F 
JCLJ8L Ù[+GF lGQ6F\TF[ CTFP G'l;\CÝ;FN ClZÝ;FN lJäFG 5\l0T VG[ p¿D 
;],[CSFZ CTFP D6LX\SZ SLSF6L lJäFG ,[BG VG[ ;DFH ;]WFZ6FGF VU|6L CTFP 
EUJFG,F, .gãÒ .lTCF; VG[ 5]ZFTÀJGF Ù[+GF lJäFG CTFP
!#
 DF[ZALDF\ 
X\SZ,F, DC[` JZ ;FlCtISFZ CTFP ÔDGUZDF\ S~6FX\SZ EÎ sh\0] EÎf 
VFI]J["NFRFI"4 Dl6X\SZ lJõ,Ò EÎ WD"XF:+GF lJäFG CTFP VDNFJFNDF\ 
R]GL,F, ;FZFEF. ZFHSLI D]t;¡L 5]~Ø4 GZl;\CZFJ EF[/FGFY ;FlCtISFZ VG[ 
;]WFZS4 CLZF,F, CØ"NZFI W'|J ;FlCtISFZ4 Z6KF[0,F, KF[8F,F, pnF[U5lT4 




#P EFJGUZGF lJSF;DF\ OF/F[ o 
 EFJGUZDF\ NLJFGzL UUF VF[hFGF ;DIYL ZFHSLI Ù[+DF\ 5lZJT"GGF[ 
ÝJFC X~ YIF[ CTF[P VF GJF 5lZJT"G VG]S}/ JCLJ8L DF/B] H~ZL CT]\P ;}ZTDF\ 
GFUZF[ VG[ 5FZ;LVF[ VF GJF 7FGYL 5lZlRT CTFP EFJGUZGF GFUZF[GL V[S 
lJX[ØTF V[ 56 ZCL CTL S[ H[ BFTFVF[DF\ EFJGUZGF GFUZF[GL ;}h GCF[TL V[JF 
BFTFVF[DF\ ACFZGF GFUZF[ VG[ ALÒ 7FlTGF ,F[SF[G[ GF[SZL VF5JFDF\ VFJTL 
CTLP VFZF[uI4 .HG[ZL4 lXÙ64 gIFIGF Ù[+DF\ 36F ACFZGF VlWSFZLVF[ 
EFJGUZDF\ CTFP
!5




13 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )! 
14 Ô[ØL4 plDIFX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P )&v)* 
15 DC[TF4 WG;]BZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &# 
16 EFJGUZ NZAFZL U[h[84 V\SvZ4 5'P Z(v!!v!(*5 
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 EFJGUZDF\ DCFZFÔzL EFJl;\CÒ ALÔGF XF;GSF/YL VgI GFUZF[G[ 
JCLJ8GF Ù[+DF\ ÝJ[X VF5JFGL 5Z\5ZF X~ Y. CTLP
!*
 .P;P !)_Z lJHIX\SZ 
UF{ZLX\SZ VF[hFV[ NLJFG5N[YL ZFÒGFD]\ VF5L N[TF4 EFJGUZDF\ NLJFG 5Z\5ZF 
EFJGUZGF J0GUZF GFUZG[ D/TL CTL4 V[ 5KLYL EFJGUZGF DCFZFÔzL 
EFJl;\CÒV[ EFJGUZ ACFZGF ÝÙF[ZF GFUZ ÝEFX\SZ 5Î6LG[ NLJFGG]\ 5N 
VF%I]\ CT]\P ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ZFHSLI S]G[C4 ;FDFlHS 5ZF[5SFZ4 S'lØ lJSF;4 
pnF[U VG[ jIF5FZDF\ ÝUlT VG[ ;F\:S'lTS ÝF[t;FCG äFZF EFJGUZGF lJSF;DF\ 
DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP
!(
 T[VF[V[ 5F[TFGL SD"E}lDGL p¿D ;[JF SZL CTLP 
 EFJGUZGF NLJFGzL XFD/NF; DC[TF D]\A.DF\ DG;]BZFD l+5F9LG[ 
D?IF4 tIFZ[ DG;]BZFD l+5F9LV[ XFD/NF; DC[TFG[ UF[JW"GZFDGL E,FD6 SZL 
CTLP XFD/NF; DC[TFV[ T[DG[ 5F[TFGF V\UTD\+L TZLS[ ZFbIF CTFP EFJGUZDF\ 
ZCLG[ N[XL ZHJF0FVF[GL l:YlT4 D]t;¡L NLJFG 5Z\5ZFGL Ô6SFZL D/L CTL VG[ 
T[GF lR\TGÝJFCDF\ ÝFRLG EFZTGF A|FïTÀJGF[ VFNX"4 ZFHI VG[ ;FJ"EF{DtJGF 
EFZTLI VFNXF["4 ÝÔGF l5TF TZLS[ lCgN] ZFÔG]\ :YFG4 ZFHSLI AFATF[DF\ 
;FtJLSTFGL VFJxISTF4 lCgN] VY"XF:+GF[ 5FIF[4 :D'lTlJlCG ,uG ÝSFZF[4 
VF56L U'C ;\:YFVF[ VG[ ;DFH ;\:YFGF\ V{lTCFl;S 5F;F\VF[4 VF56L ÒJG 
EFJGFGF jIJCFZDF\ H6FTF\ :J~54 V\U[|Ô[ VG[ lCgNLVF[GL lJLEgG ÒJG 
ZLlTVF[4 VFU[JFG 7FlTVF[GF ST"jIF[4 N[XGF pnF[U4 B[TL lJSF;GF ;}RGF[4 5F[l,; 
T\+ VG[ U]HZFTGF ÝFRLG ;FlCtIGF lNuNX"GGF[ WF[W JC[JF ,FuIF[ CTF[P 
EFJGUZDF\ ZCLG[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ V6DF[, U|\YG]\ TÀJ;\U|C4 —;Z:JTLR\ã˜G]\ 
SYF DF/B]\ EFJGUZDF\ T{IFZ SZL ,LW]\ CT]\P
!)
 EFJGUZGL E}lDDF\ U]HZFTL  
 
17 DSJF6F4 GZ[gã4 5}JF["ST U|\Y4 5'P ($ 
18 5FZFXI" D]S]gNZFI4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !) 
19 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #& 
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;FlCtIGL Vl:DTFG[ lJ`J ;FlCtIGL prRSÙF ;]WL 5CF[\RJFG]\ UF{ZJ D?I\]P 
!((5DF\ Dl6,F, läJ[NLV[ EFJGUZDF\ —lÝIJ\NF˜ X~ SI]Å CT]\P GFZL ÝlTQ9FGF[ 
pDNF ÝIF; SIF[" V[ H JZ;DF\ UF[JW"GZFD[ —lCgN] I]lGIG S,A˜DF\ —;\;FZ ;]WFZF[˜  
jIFbIFG VF%I]\ CT]\P lCgN] WD"G]\ ê0F6 VG[ 5F`RFtI ;DFHGF[ VeIF;G[ ,LW[ 
lCgN] ;DFHDF\ ;]WFZF V\U[GL Ý[Z6F VF5L XS[ V[8,L ÙDTF V[DGL CTLP
Z_
 ÝFRLG 
EFZTLI VFNX"GF VFWFZ[ EFZTGF ;DFHDF\ VFW]lGS GJlGDF"6 YFI V[JF[ p¡[xI 
VF AgG[ lJäFGF[GF[ CTF[P 
 UF[JW"GZFD N[XGL ,F[S ;\:YFVF[DF\ 5lZJT"G YFI V[D .rKTF CTFP ;TL 
ÝYFG[ H\U,L DFGTF CTFP 7FlT EF[HGGF[ lJZF[W SZTF CTFP AF/ ,uGF[GF[ lJZF[W 
SIF[" CTF[P ;FlCtI äFZF DFGJ A\W]VF[G[ EFJGFDI prR ÒJGGL Ý[Z6F VF5JF 
DF\UTF CTFP !()(DF\ ;Z:JTLR\ãGF[ +LÔ[ EFU ,bIF[ VF EFUDF\ ZFHSLI lR\TG 
VG[ jIJ:YFGL ;]\NZ U}\Y6L T[VF[V[ SZLP T[DG[ EFJGUZGF NLJFGzL UF{ZLX\SZ 
VF[hFGF ÒJGRlZ+ ,BJFG]\ lGD\+6 D?I]\ 5Z\T] ~l5IFGF[ ,FE G CF[JFYL VF SFI" 
T[VF[ SZL XSIF GCÄP UF[JW"GZFD VG[ Dl6,F, AgG[ lJäFG ;FlCtISFZ p5ZF\T 
VF ;DIGL SF[\U[|;GL ÝJ'l¿YL 56 ÝEFlJT YIF CTFP !)_ZDF\ SF[\U[|;G]\ VlWJ[XG 
VDNFJFNDF\ EZFI]\ tIFZ[ UF[JW"GZFD :JFUT ;lDlTGF ;eI CTFP
Z!
 !)_5DF\ 
:JN[XL R/J/ NZlDIFG G0LIFNDF\ ;CSFZL D\0/L :YF5L CTLP
ZZ
 VF AgG[ 
;FÙZF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ l5\0 EFJGUZDF\ A\WFIF[ CTF[P S[/J6LGF Ù[+DF\ Dl6,F, 
läJ[NL4 Dl6X\SZ ZtGÒ EÎ4 Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFGF[ VD}<I OF/F[ CTF[P 
Dl6,F, läJ[NL !((5DF\ XFD/NF; SF[,[HDF\ ;\:S'TGF VwIF5S YIF V[ H JZ;[          
 
20 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &# 
21 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P *_ 
22 SF[9FZL4 HI\T4 5}JF["ST U|\Y4 5'P *& 
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—lÝIJ\NF˜ DFl;S X~ SI]Å CT]\P T[D6[ ;]WFZFGF :J~5G[ ;DÔJTF ,bI]\ CT]\ S[ 
,F[SF[DF\ V{SIEFJ4 ;\54 T[VF[GF DG VG[ lJRFZDF\ pTZJF Ô[.V[4 TF[ H ,F[SF[DF\ 
ST"jI EFJGF ÔU[ VG[ ;]WFZFGL ÝJ'l¿DF\ ;O/TF D/[P T[VF[V[ 7FlT A\WGF[GF[ 
lJZF[W SIF[" CTF[P :+L S[/J6LGL lCDFIT SZL CTL :+LVF[G[ EFØF4 Ul6T4 
.lTCF;4 XZLZ lJnF4 VF{ØWlJnF4 DFG;XF:+4 VY"XF:+ H[JF lJØIF[GF[ VeIF; 
SZJF[P T[VF[ lXlÙT :+LGF ,uG lXlÙT I]JS ;FY[ YFI V[D DFGTF CTFP
Z#
 ÝFRLG 
JC[DF[ VG[ ~l-VF[GL 8LSF SZL CTLP 5l`RDG]\ VG]SZ6 T[ 5;\N SZTF CTF4 5Z\T] 
EFZTGL ÝFRLG 5Z\5ZFG[ EF[U[ GCÄP A|Fï6 HDF0JFYL 5F5 N}Z YFI V[ JFTG[ 
T[VF[ BF[8L DFGTF CTFP lCgN] ,uGG[ SZFZG[ AN,[ :G[C A\WG TZLS[ U6FjIF CTFP
Z$
 
:+L lXÙ6GF DCÀJ V\U[ T[D6[ ,bI]\ CT]\ S[4 :+LVF[G[ Ý[DF/4 DFIF/] DFTFVF[ VG[ 
T[H:JL :+L TZLS[GF[ VFNZ D/[ V[ DF8[ lXÙ6 VF5J]\P
Z5
 EFJGUZDF\ GFZL 
lXÙ6GF p¡[xIYL H T[D6[ —lÝIJ\NF˜ DFl;SGF[ VFZ\E SIF[" CTF[P 
 ;FDFlHS ;]WFZF p5ZF\T ZFHSLI lJRFZF[ 56 ,BTF\ CTF\P —;]NX"G˜ GFDGF 
;FDlISDF\ !()_ YL !()& ;]WL —5}J" VG[ 5l`RD˜ GFDGL ,[BDF/FDF\ 
Dl6,F,GF ZFHSLI lJRFZF[ ;/\U ;}+ ZLT[ jIST YIF CTFP T[DGF ZFHSLI 
lJRFZF[DF\ 5}J" VG[ 5l`RDGL ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL CTLP T[VF[ V[D DFGTF CTF 
S[ ÝFRLG EFZTLI VFIF[" WD" G[ H D]bI U6L T[ ÝDF6[ AWF H jIJCFZF[ SZTF CTFP 
Dl6,F,GF VF lJRFZF[DF\ jIJCFZ VG[ WD"GF :J~5DF\ VE[N D]bI CTF[P T[YL 
V[STFG[ AN,[ ;J"DITFG]\ WF[Z6 AWL H AFATF[DF\ :JLSFZTF CTFP T[VF[ ÝFRLG 
EFZTLI VFIF["GL ;DU| ZFHSLI jIJ:YF WD" ;FY[ UF- ;\S/FI[,L CTL4 T[DF\ SXL  
 
23 9FSZ4 WLZ]EF.4 ——Dl6,F, GE] EF. ÒJGZ\U˜˜4 5'P !&_v!&! 
24 9FSZ4 WLZ]EF.4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 
25 lÝIJ\NF4 ;%8[dAZv!((5 
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X\SF Ô[TF\ GCF[TFP 5Z\T] WD" lGZ5[Ù ZFHSLI jIJ:YF SZTF WD" VFWFlZT jIJ:YF 
JWFZ[ êRL ATFJJFGF[ T[DGF[ .ZFNF[ G CTF[P
Z& 
 !()_DF\ B[0F VG[ 5\RDCF, TF,]SF VG[ lH<,FGL SF[\U[|; ;lDlTVF[GL 
:YF5GF SZL T[DH B[0F VG[ 5\RDCF, lH<,F ;lDlTGF D\+L YIF CTFP !()!DF\      
—U]%T VwIFtD D\0/˜GL :YF5GF SZL CTLP 
 !((&DF\ lJI[GFDF\ IF[ÔI[, VF[lZV[g8, SF[\U[|;DF\ lGD\+6 D?I]\ CT]\P 
!(()DF\ :JL0GDF\ VF9DL VF[lZV[g8, SF[gOZg;DF\ HJFG]\ lGD\+6 D?I]\ CT]\P 
!()ZDF\ :JFDL lJJ[SFG\N ;FY[ D],FSFT Y. CTL4 !()#DF\ lXSFUF[ lJ`JWD" 
5lZØNGL ;,FCSFZ ;lDlTDF\ lGD6}\S Y. CTLP VF 5lZØNDF\ lCgN] WD" p5Z V[S 
,[B VG[ !_ Ý`GF[GF HJFA DF[S<IF CTFP 
 U]HZFTL EFØF VG[ ;FlCtIGF .lTCF;DF\ Dl6,F, läJ[NLG]\ :YFG VU|;Z 
Zæ]\P EFJGUZ T[DH ;DU| 5l`RD EFZTGL ;\:SFZ ÝJ'l¿VF[DF\ T[DG]\ SFI" VläTLI 
CT]\P T[VF[ U]HZFTGL 7FG5L9 CTF4 U]HZFTDF\ ;FlCtI äFZF V[S DF[8]\ ;F\:S'lTS 
VF\NF[,G éE]\ SI]Å CT]\P T[VF[ 5\l0T I]UGF T[H:JL4 lXQ8 VG[ VF[H:JL 
Un;FlCtIGF 30J{IF\ CTFP 
 EFJGUZDF\ XFD/NF; SF[,[HDF\ T[DGF VF VF[H:JL jIlSTtJYL DFGX\SZ 
5LTF\AZNF; DC[TF4 ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF4 GlJGWZFI JH[X\SZ4 J;\TZFI 
DCLÝ;FN VF[hF4 R\5S,F, Dl6,F, N[;F.4 ,1DLX\SZ H[P JF[ZF H[JF lJnFYL"VF[ 




26 5FZ[B4 ÝlJ6R\ã4 ——VJF"RLG U]HZFTG]\ ZFHSLI 30TZ˜˜4 5'P *! 
27 H]VF[4 XF`JTL4 XFD/NF; SF[,[H v E}T5}J" lJnFYL"VF[GL lGN["lXSF4 
EFJGUZvZ__5 
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 EFJGUZGF S[/J6L BFTFGF VlWSFZL TZLS[ Dl6X\SZ ZTGÒ EÎ[ sSFgTf 
;[JF VF5L CTLP T[D6[ EFJGUZDF\ lXÙ64 ;FlCtI VG[ ;\ULTGL ÝJ'l¿VF[ SZL 
CTLP T[VF[ V;FWFZ6 SF[l8GF SlJ CTFP —5}J",F5˜YL SlJ TZLS[ bIFlT D[/JL4 5KL 
—J;\T lJHI˜4 —VlT7FG˜4 —RÊJFS lDY]G˜4 —N[JIFGL˜ H[JF B\0 SFjIF[4 —;FUZG[ 
XXL˜4 —p5CFZ˜4 —p¡UFZ˜ plD"SFjIF[ —U]~ UF[lJ\Nl;\C˜4 — ZF[DG :JZFHI˜ GF8SF[      
—l;âF\T ;FZG]\ VJ,F[SG˜4 —lXÙ6GF[ .lTCF;˜ VeIF;U|\YF[ VF5L ;FlCtISFZ 
TZLS[GL bIFlT D[/JLP EFJGUZGF ;\ULTSFZ 0FCIF,F, lXJ,F, GFISGL DNNYL 
Raval Bhavsinhji Takh Tsihji (R.B.T.) GFD[ ;\ULT T{IFZ SI]ÅPZ( EFJGUZ 
VG[ ;DU| U]HZFTDF\ WFlD"S ;FlCtI VF5GFZ J[NF\TSlJ lCZF,F, A]RGF[ 
EFJGUZGF ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ OF/F[ ZæF[ CTF[P T[VF[ ;\:S'T EFØFGF lJäFG CTFP 
V\U[|Ò 56 ;FZ]\ Ô6TF CTFP DCFlXJ5]ZF64 VQ8FJÊULTF4 UU" ;\lCTF4 J[N 
TFt5I" AF[lWGL4 ULTF DLDF\;F4 EUJTL EFUJT4 :T]lT CF8S[` JZD H[JF #_ H[8,F 
WFlD"S 5]:TSF[ ÝU8 SIF" CTFP NF[- ,FB VFwIFltDS 5NF[ ,bIF CTFP Z) 5]:TSF[ 
VÝSFlXT ZæF4 VF WD" ;\:SFZ VG[ ;FlCtI4 ;\ULTGF[ JFZ;F[ V[DGL 5[-LDF\ pTIF[" 
CTF[P !)*_ NZlDIFG —A]R A|W;" R[,[gHZ VF[ZS[:8=F˜ V[ EFJGUZDF\ lJXF/ 
zF[TFJU" éEF[ SIF[" CTF[P J[NF\TSlJ CLZF,F, A]RG[ EFJGUZ ZFHIV[ J[NF\T SlJGL 
5NJL VF5L4 äFZSF XFZNF5L9GF X\SZFRFI"zL äFZF VF 5NJL VF5JFDF\ VFJL 
CTLP
Z)
 5Î6L lJHIX\SZ EFJGUZDF\ —.lg0IG SFplg;, VF[O J<0" VO[;"˜ GF 
EFJGUZ XFBFGF D\+L CTFP VF p5ZF\T T[ SlJ4 JFTF"SFZ VG[ lGA\WSFZ TZLS[ 
GFDGF D[/JL CTLP T[D6[ —GFlJS VG[ X{,}Ø˜ lR\TGFtDS NL3"SFjIF[ ZrIF4 —H}GF 
;FYLVF[ VG[ ALÒ JFTF[˜ 4 —VG]AFAFGL JFTF[˜ 4 —lCgNGL S[/J6L˜ 5]:TS ,bI]\P VF  
 
28 DC[TF4 Z6lHTZFD JFJFEF.4 ——Z6lHTZFD Un;\RIvZ˜˜4 !)(Z4 
5'P#( 
29 V\WFlZIF4 lSXF[Z ——J[NF\TSlJ CLZF,F, A]R˜˜4 ;F{ZFQ8= ;DFRFZ4 Z__$ 
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5]:TSGL Ý:TFJGF 0F¶P ;J"5<,L ZFWFS'Q6V[ ,BL CTLP T[D6[ ;F{ZFQ8= lO<D 
S\5GLGL :YF5GF SZL CTL4 VJFSŸ lO<DF[ AGFJL CTLP
#_
 DSZ\N R\ãX\SZ N[;F.V[ —
D\NFlSGL˜4 —;\TU]HG˜4 —SJG˜4 —EFJF\Hl,˜ H[JF SFjI ;U|CF[ ÝU8 SIF"P 
.g:I]Zg; S\5GL4 A[\S VG[ EFJGUZGL AF[ALG O[S8ZLDF\ SFD SI]ÅP EFJGUZ GUZ 
5Fl,SFGF ;eI TZLS[ ZæF CTFP
#!
 EFJGUZDF\ Z6lHTZFD JFJFEF. DC[TFV[ 
lXÙ6 lJEFUDF\ ;[JF VF5L CTLP T[VF[ EFJGUZDF\ lXÙ6GL ;FY[ ;FlCltIS 
ÝJ'l¿VF[DF\ Z; ,[TF CTFP VF56F ;FlCtIG[ ;D'â AGFJJFGL T[DGL B[JGF CTLP 
NZ[S ,[BSF[G[ U]HZFTGL ;FlCtIGL ÝUlT DF8[ V[STF :YF5JF .rKTF CTFP
#Z
 
U]HZFTGL Vl:DTFGF JFCS V[JF Z6lHTZFDGF Un;FlCtIGF[ ÝEFJ EFJGUZDF\ 
50IF[ CTF[P AF,S'Q6 5Î6LV[ EFJGUZDF\ VF\S0F VlWSFZL CTFP T[D6[ —B\0GF 
O},˜ AF/ SFjI ;\U|C VF%IF[P EFJGUZDF\ 5+SFlZtJGF Ù[+DF\ êR]\ :YFG 
D[/JGFZ HI\TL,F, DF[ZFZÒ DC[TF CTFP T[D6[ EFJGUZDF\ ,F[SF[G[ ;FRF ;DFRFZ 
VF5JF DF8[ EFJGUZ ZFHI äFZF ÝU8 YTF —EFJGUZ ;DFRFZ˜GF T\+L TZLS[ 
!)*Z ;]WL ;[JF VF5L CTLP EFJGUZDF\ T8:Y ÝÔDT 30JFDF\ 5+SFZtJGL X]\ 
E}lDSF CF[I T[G]\ p¿D ÏQ8F\T VF ;DFRFZ 5+ äFZF T[D6[ 5}~\ 5F0I]\ CT]\P T[VF[ 
EFJGUZDF\ J;],FTL BFTFGF SFDF[GL lJUTF[ H[JL S[ B[0}TG]\ SZH lGJFZ64 U|FD 
5\RFIT4 H}GF GJF S}JFVF[G]\ AF\WSFD4 U|FD pnF[UGF ;J["DF\ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGL 
;FY[ UFD0[ UFD0[ OIF" CTFP EFJGUZGF ,F[SF[G[ T[DH ZFHI VG[ ÝÔG[ ,UTF 
;DFRFZ VF5JFGF[ p¡[xI CTF[P
##
 ZFHIG[ ,UTL WFlD"S T[DH ;FDFlHS lCTGL ;FRL 
Ô6SFZL D[/JL Ýl;â SZJFDF\ VFJTL CTLP —EFJGUZ ;DFRFZ˜G]\ ÝSFXG 
!5v!v!)$_DF\ X~ YI]\ CT]\P
#$
 
30 H]VF[4 XF`JTL4 5'P *5 
31 H]VF[4 XF`JTL4 5'P !(Z 
32 DC[TF4 Z6lHTZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P4 D]GXL SG{IF,F,GL Ý:TFJGFDF\YL 
33 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 —HI\T HIF[T˜4 5'P &Z 
34 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &$ 
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 EFJGUZ ;DFRFZDF\ UF\WLÒ ;FY[GL D];FOZL V\U[GL DG]AC[G UF\WL 
l,lBT 0FIZL ÝU8 YTL CTLP VF ;DFRFZ5+DF\ XFD/NF; SF[,[HGF lJäFG 
ÝFwIF5SF[ Sl5,ZFI E}5TZFI DC[TF4 ZlJX\SZ DCFX\SZ Ô[ØL4 GFlNZXFC E~RF 
,[BF[ ,BTF CTFP Sl5, 9ÞZ4 CZÒJG SFl,NF; DC[TF4 ;F[DF,F, XFC 
slR+SFZf4 CFlZTS]DFZ 5\0IF4 ,FEX\SZ VJ:YL VG[ ALÔ VG[S lJäFGF[GF ,[BF[ 
ÝU8 YTF\ CTF\P XFD/NF; SF[,[HGF lÝg;L5F, 8LP S[P XCF6L4 lJHIZFI 
S<IF6ZFI J{n4 RS,L EÎ4 X\E]Ý;FN ClZÝ;FN N[;F. H[JF H]NFvH]NF lJØIGF 
VeIF;] EFJGUZ ;DFRFZDF\ ,[B DF[S,JFG]\ 5;\N SZTF CTF\P
#5
 5+SFlZtJGL ;FY[ 
,[BSF[ DF8[G]\ ;]\NZ %,[8 OF[D" VF ;DFRFZ5+ VF5T]\ CT]\P EFJGUZ ;DFRFZDF\ 
lO<DF[GL ÔC[ZFT VF5JFDF\ VFJTL GCF[TLP ,F[SF[ V[JL ÔC[ZFTF[ .rKTF 56 
GCF[TFP
#&
 HI\TL,F, DF[ZFZÒ DC[TFV[ S[8,FS 5]:TSF[ ,bIF VG[ S[8,FSG]\ ;\5FNG 
56 SI]Å CT]\P T[DF —C]\ VG[ pWDZFD˜4 —lJnF;FUZGF[ AF[W˜ p5N[XFtDS 5]:TSF[ 
CTF4 ÝEFT4 D[GSF4 ZFHIElST VG[ JOFNFZL H[JL GJ,SYFVF[ 56 ,BL CTLP
#&
 
$P EFJGUZGF GFUZF[ VG[ EFJGUZ ACFZGF  
GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[GL lJX[ØTFVF[ VG[ ÝEFJ o 
 GFUZ ZFH5}T4 ;<TGT4 DF[U,4 DZF9F VG[ lA|8LX ;¿FDF\ J\X5Z\5ZFUT 
ZFHSFZEFZGL S,FG[ SFZ6[ CF[¡FVF[ D[/JTF CTFP VF Ù[+GL T[DGL lG5]6TF4 
S]X/TF VG[ D]t;¡LULZLG[ ,LW[ ZFHJLVF[GF VFNZ5F+ VlWSFZLVF[ AGL ZæF CTFP 
 EFJGUZ VG[ 3F[3FDF\ 5F[TFGF XF{I" VG[ :JFDL ElSTG[ ,LW[ N[;F.ULZL4 S[ 
ÔULZF[GF[ EF[UJ8F[ SZTF CTFP EFJGUZGF GFUZF[DF\ D]t;¡LULZL4 SFI"NÙTF4 
VlÝTD A]lâ4 S]X/TF4 S]G[C4 XlSTXF/L4 lGE"I4 XF6F4 S0SF.4 ;}h4  
 
35 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &* 
36 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P &( 
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ÝDFl6STF4 JOFNFZL ZFHEST4 Ï- lG6"I XlST4 ;tIlGQ94 NL3"ÏQ8F4 N}Z\N[XLI4 
lJJ[SL4 ;FCl;S H[JF G[T'tJ U]6F[ CTFP VF U]6F[G[ ,LW[ T[ EFJGUZDF\ 36F\ ,F\AF 
;DI ;]WL ;TFGF Ù[+DF\ 8SL XSIF CTFP 
 EFJGUZDF\ GFUZ 7FlT 5F;[ ;¿FG]\ DF[EFNFZ :YFG CT]\ T[YL EFJGUZDF\ 
VgI GFUZ 7FlTVF[ VG[ .¿Z 7FlTVF[ ÝtI[ T[GF[ jIJCFZ VT0F56]\ VG[ 
V,U56]\ Ô[JF D/T]\ CT]\P 
 EFJGUZDF\ ;¿F VG[ T[GF äFZF ÝF%T YTL ;D'lâGF[ EZ5}Z OFINF[ D?IF[ 
CTF[P VF ;D'lâGF[ T[VF[V[ ;¡p5IF[U SIF[" CTF[P 
 ZFHISFZEFZDF\ EFJGUZGF GFUZ D]t;¡L TZLS[ VF[/BFTF CTF 
ZFHIJCLJ8 R,FJJFG]\ SFI" TF[ EFJGUZGF GFUZF[ SZL XS[P V[D VlEDFG ;FY[ 
GFUZF[ T[GL VFJ0TG[ ,LW[ SCL XSTF CTFP EFJGUZG[ D]t;¡L 5]Z]ØF[G]\ 5FZ6]\ 
SC[JFDF\ VFJT\] CT]\P NLJFG5ZFGF NZJFÔDF\ Ô[JF D/TF SF[.56 U'C:Y 
EFJGUZGL GFUZXFCL 5F30L 5C[Z[,F[ U'C:Y V[ SFl9IFJF0GF SF[.56 ÝN[XGF[ 
JCLJ8 R,FJL XS[ V[8,F ;ÙD CF[I H V[JL DFgITF ÝJT"TL CTLP#* EFJGUZGF 
GFUZF[GF JCLJ8L U]6F[G]\ VF HDF 5F;]\ CT]\P EFJGUZDF\ GFUZF[GL JCLJ8L 
B}ALVF[ .`JZ äFZF ÝF%T Y. CTL V[D DFGJFG[ AN,[ GFUZF[GL VFJ0T4 
CF[lXIFZL V[ lXÙ6G[ SFZ6[ T[VF[V[ ;¿FDF\ ;O/TF D[/JL CTL VG[ ;]BL 56 YIF 
CTFP 
 SFl9IFJF0GL AWL H lZIF;TF[ SZTF EFJGUZDF\ GFUZF[GF[ ÝEFJ JWFZ[ 
CTF[4 T[GL ,F\AF ;DI ;]WL ;[JFVF[ EFJGUZG[ D/L CTLP !)_$ YL !)Z(  
 
37 DC[TF4 HI\TL,F, DF[ZFZÒ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !!Z 
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NZlDIFG EFJGUZDF\ J0GUZF GFUZ 5F;[YL Ý`GF[ZF XFBFGF GFUZF[ 5F;[ 
NLJFG5N VFjI]\ CT]\4 5Z\T] DF[8F EFUGF JCLJ8L CF[¡F 5Z J0GUZF GFUZ CTFP 
VG[ T[VF[GL ;D'lâ VG[ J{EJDF\ SF[. VF[8 GFJL GCF[TLP
#(
 VF ;DI NlZIFG GFUZ 
UZLA G CTFP 36F\ TF[ WG5lT CTFP
#)
 
 EFJGUZDF\ EFJGUZ ZFHIGF :YF5GF SF/YL GFUZF[V[ 5F[TFGL 7FlTGF 
J{EJG[ ;FRJL ZFBJF 7FlTEFJGF VG[ V{SIEFJGL DFJHT DF8[ VG[S ÝJ'l¿VF[ 
SZL CTLP jIlSTUT VG[ ;\:YFUT ÝJ'l¿VF[ äFZF GFUZ7FlTGF ;\U9GGL XlSTG[ 
;FRJL CTLP VF 7FlTUT V[STF VG[ ;\U9GGL ÝJ'l¿VF[G[ ,LW[ VgI 7FlTVF[YL 
V,U56]\ N[BFT]\ CT]\P 5Z\T] ÝN[XG[ T[GF[ ,FE 56 D?IF[ CTLP H[DS[ EFJGUZ VG[ 
3F[3FGF GFUZF[GL D]\A.DF\ XZFOL 5[-L RF,TL CTLP EFJGUZ YL H[ GFUZ lJnFYL" 
D]\A.DF\ VeIF; VY[" HTF\ T[VF[G[ ZC[JFGL VG[ VFlY"S ;UJ0TF VF 5[-L VF5TL 
CTLP VF VFW]lGS S[/J6L ÝF%T GFUZG[ EFJGUZDF\ ZFHSFZEFZDF\ :YFG D/T]\ 
CT]\ VG[ T[GF[ OFINF[ ZFHIG[ VFW]lGS T\+ éE]\ SZJFDF\ YTF[ CTF[P ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ GFGFEF. EÎG[ EFJGUZDF\ S[/J6LGF lJSF;DF\ ZFHI TZOYL ÝF[t;FCG 
VF5JFDF\ ;CFIS E}lDSF VNF SZL CTLP GFUZF[DF\ 7FlTEFJ4 7FlT ;\U9G V[ 
GFUZ7FlT VG[ EFJGUZGF lJSF;DF\ ,FEÝN ZC[T]\ CT]\P T[D KTF\ SF/ÊD[ 
GFUZF[DF\ S[8,FSGL l:YlTDF\ 50TL 56 X~ Y. CTLP S[8,FS GFUZ S]8]\AF[ UZLA 
56 YJF ,FuIF CTFP 7FlT S[ 5KL SF[.GL ;BFJT p5Z ÒJG lGJF"C YTF[ CF[I 
V[JL jIlSTVF[ 56 GFUZF[DF\ Ô[JF D/TL CTLP 
 H[ GFUZF[ ;FDFgI l:YlTDF\ CTF T[VF[G[ tIF\ 56 V[SFN GF[SZ ZFBLG[ DF[EFG]\ 
:YFG Ô/JJFDF\ VFJT]\ CT]\P WGJFG GFUZ S]8]\A JWFZ[ GF[SZ ZFBTF CTFP 
 
38 9ÞZ4 ZFD] 5ZDF6\N4 ——EFJGUZGF[ EjI E}TSF/ v EFJGUZGF 
GFUZF[˜ ˜4 EFJGUZ ;DFRFZ4 Z&v!v!)&& 
39 9ÞZ4 ZFD] 5ZDF6\N4 5}JF["ST 
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 EFJGUZGF ZFHI JCLJ8DF\ ALÔ SF[. ACFZGF GFUZ S[ .¿Z 7FlT 
EFJGUZGL GFUZ 7FlTGF 5[U0FDF\ 5U GFBL XSTL GCF[TL4 SFZ6 S[4 
EFJGUZGF ZFHJLVF[GF T[ B}A lJ`JF;] CTFP EFJGUZGF ZFÔVF[V[ T[DGL 
JOFNFZL VG[ lGQ9FEFJ ÝtI[ UF- zâF CTLP EFJGUZGF VG[ ZFHJLVF[GL 
ÝlTQ9FG[ JWFZJFDF\ EFJGUZGF GFUZF[GF[ OF/F[ CTF[P ZFHJLVF[G[ EFJGUZGF 
GFUZF[ VgI 7FlTVF[ SZTF Rl0IFTF CF[JFGL ÝlTTL Y. CTLP V[8,[ EFJGUZDF\ 
ZFHI ZFHJLG]\ VG[ ;¿F GFUZF[GL V[D SC[JFT]\ CT]\P EFJGUZDF\ Z6KF[0NF; 
DC[TFGL RFZ 5[-LV[ NLJFGULZL J\X5Z\5ZFUT ;FRJL ZFBL CTLP EFJGUZGF 
GFUZF[DF\YL UF[\0,4 ÔDGUZ4 J-JF64 DF\UZF[/ VG[ ALÔ ZHJF0FVF[DF\ NLJFGF[ 
VG[ GFIA NLJFGF[ YIF CTFP 
 EFJGUZGF GFUZF[GL V[S DCÀJGL lJX[ØTF V[ ZCL CTL S[ H[ ÝN[XDF\ T[VF[ 
;¿F EF[UJTF CTF V[ ÝN[XGL ÝUlT DF8[ VYFS ÝItG SZTF CTFP VF DF8[ 
7FlTEFJG[ tIFULG[ 56 ZFHIGL ÝUlT .rKTF CTFP V[SFN V5JFNG[ AFN SZTF 
VgI 7FlT ÝtI[ D{+L EFJ ATFjIF[ CTF[P H[ Ù[+DF\ 5F[TFGL XlST VG[ ;}h G CF[I 
V[JF Ù[+DF\ ALÒ 7FlTGF ,F[SF[G[ ZFHI JCLJ8DF\ :YFG VF%I]\ CT]\P lXÙ64 gIFI4 
VFZF[uI4 AF\WSFD4 .HG[ZL4 jIF5FZ4 lJ7FGGF Ù[+DF\ ;]ZT4 Gl0IFN4 DF[ZAL4 
VDNFJFNGF GFUZ VG[ 5FZ;LVF[G[ ZFHIDF\ prR CF[¡FVF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP 
V[D V5DFGG[ EU[ 56 CF[¡F ;FRJJFGF VFU|CL EFJGUZGF GFUZ G CTFP 
EFJGUZGF DCFZFÔzL VG[ ,<,]EF. JrR[ JCLJ8L RRF"DF\ ,<,]EF. XFD/NF; 
DC[TFG[ 5F[TFG]\ V5DFG YFI K[4 V[D ,FUTF\ T[D6[ EFJGUZGF DCFZFÔzLG[ 
J;],FTL VlWSFZL 5N[YL ZFÒGFD]\ VF5L D]\A.GL JF8 5S0L ,LWL CTLP Ô[ S[ NF; 




40 EFJGUZ ;DFRFZ4 5}JF["ST4 5v#v!)&& 
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 EFJGUZDF GFUZF[GL JCLJ8L jIJ:YFYL V\U[|H VlWSFZLVF[ 56 ÝEFlJT 
YIF CTFP 5F[l,l8S, V[Hg8 C[gSF[S[ EFJGUZGF jIJ:YFT\+ V\U[ SCI]\ CT]\ S[4 
lCgN]:TFGDF\ N[XL ZFHIF[DF\ EFJGUZGF[ ZFHISFZEFZ p¿D ÝSFZGF[ K[4 V[D C]\ 
DFG]\ K]\ ——EFJGUZDF\ GFUZF[ ZFHI ;¿FGF Ù[+DF\ I]U 5FZB]\ CTFP ZFHIDF\ ZFÔ4 
ÝÔ VG[ 5F[TFG]\ 56 E,]\ YFI VG[ lA|8LXZF[G[ B]X 56 ZFBL XSFI V[JL S]X/TF 
VG[ D]t;¡LULZL ATFJL CTLP
$!
 SFl9IFJF0GF 5F[l,8LS, V[Hg8 SG", C\8Z[ V[D 
SCI]\ CT]\ S[4 GFUZF[ lA|8LX ;ZSFZGF V[8,F AWF lGS8GF ;\A\WDF\ VFJ[,F K[ S[ T[G[ 
,LW[ T[VF[GL lA|8LX ZFHI TZOGL ZFHI ElST T¡G V0U H ZCL K[P VG[ lA|8LX 
;ZSFZGF VFzI GLR[ lCgN]:TFGGL VlEJ'lâ VG[ pgGlT SZJFDF\ T[VF[ 5F[TFGFYL 
AGT]\ SIF" lJGF ZC[X[ GCÄP
$Z
 EFZTDF\ HIFZ[ UF\WLÒGF G[T'tJ GLR[ :JT\+TF DF8[GF 
VF\NF[,GF[ X~ YIF tIFZ[ EFJGUZGF GFUZF[ S[ H[ ZFHIGF jIJ:YFT\+DF\ CF[JF 
KTF\I :JT\+TF DF8[GL ÝJ'l¿DF\ ;SFZFtDS ÏlQ8SF[6 V5GFjIF[ CTF[P 36F GFUZ 
I]JFGF[ UF\WLÒGL VlC\;F VG[ ;tIFU|CGF VF\NF[,GF[GF VU|U^I :JFT\ÈJLZF[ 
CTFP 
 EFJGUZGF GFUZF[GF J{EJL 9F9DF9 NZlDIFG GFUZ :+L DFY[ A[0\] ,.G[ 
XC[ZGF S}J[YL S[ 5F6LGF DYS[YL 5F6L EZLG[ VFJTL CF[I V[J]\ Ô[JF D/T]\ G CT]\P 
VgI 7FlTGL :+LVF[GL H[D GFUZ 7FlTGL :+LVF[ S50F\G]\ 5F[8,]\ AF\WLG[ T/FJ[ 
S50F\ WF[JF HTL CF[I V[J]\ Ô[JF D/T]\ G CT]\P EFJGUZGF GFUZF[ GFUZ7FlTGL 
:+LVF[ ÔC[ZDF\ 5F6L EZJF HJ]\4 S[ S50F\ WF[JF HJ]\4 V[ SFI"G[ 5F[TFGL 7FlT DF8[ 
XZDHGS DFGTF CTFP EFJGUZGF GFUZF[DF\ :+LVF[G[ lXÙ6 VF5J]\ V[ p¿D SFI" 
U6JFDF\ VFJT]\ CT]\P SF[. GFUZ SgIF VE6 CF[I V[J]\ EFJGUZDF\ XF[WJ]\ D]xS[,  
 
41 NZASFZL U[h[84 5]P Z54 V\Sv*4 )v5v!()! 
42 Journal of Society of Arts, No. 3145, Vol. LXI, Feb. 1913, P. 
402 
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CT]\P EFJGUZGF GFUZ V[D DFGTF CTF S[ lJnF V[ VÞ,GL DFTF K[4 T[YL GFUZF[ 
lXÙ6G[ DCÀJG]\ U6TF CTFP EFJGUZDF\ ;}ZT4 Gl0IFNGF GFUZ lXÙSF[4 5FZ;L 
lXÙSF[G[ EFJGUZDF\ GF[SZLVF[ VF5L CTLP EFJGUZDF\ GFUZF[GF[ lXÙ6 Ý[D VG[ 
lXÙ6GF DCÀJGL Ô6SFZLG[,LW[ EFJGUZDF\ ;F{ZFQ8=GL VF I]UGL ÝYD 
lJnF5L9GL :YF5GF Y. CTLP VF lJnF5L9GL :YF5GFDF\ GFUZF[G]\ DFU"NX"G CT]\P 
V[D X~VFTGF JZ;DF\ !((5DF\ ;F{YL JWFZ[ GFUZ 7FlTGF lJnFYL"VF[V[ ÝJ[X 
D[/jIF[ CTF[P
$#
 GFUZF[ 5F[TFGL ;}h4 S]X/TFG[ ;FRJJF VG[ JWFZJF DF8[ prR 
lXÙ6G[ DCÀJG]\ U6TF CTFP 
 EFJGUZDF\ J0GUZF GFUZ SZTF Ý`GF[ZF GFUZF[GL lJX[ØTFDF\ YF[0L 
lEgGTF Ô[JF D/TL CTLP T[VF[DF\ GUZLI ;\:SFZF[GL ;FY[ U|FdI ;\:SFZF[G[ 56 
V5GFjIF CTFP T[VF[ UZLAF.DF\ 56 ;]\NZ ZLT[ S[D ÒJL XSFI4 V[ ÒJG 5âlTDF\ 
DFGTF CTFP HDJFDF\ ;FNF[ VG[ 5F[lQ8S VFCFZ4 :JrKTFG]\ R}:T 5F,G SZJ]\4 
J{NFYL VG[ SYFJFTF"YL N[C lGJF"C SZJF[4 IHDFG[ SZ[,F NFGYL ;\TF[Ø DFGJF[4 
Ý`GF[ZF :+LVF[ B[TZF[DF\ 3F; JF-JF S[ KF6F\ JL6JFDF\ 56 XZD VG]EJTL 
GCF[TLP Ý`GF[ZF 5]Z]ØF[ Ol/IFDF\ GFGF OFl/IF 5C[ZLG[ p3F0[ XZLZ[ OZTF ;\SF[R 




 Ý`GF[ZF GFUZF[DF\ 5F[TFGF VlEDFGG[ VF[UF/L ZFBJFGL S/F CF[JFYL4 
VXSI U6FTL SFDULZLDF\ T[DG[ ;O/TF D/TL CTLP EFJGUZDF\ DCFZFHFzL 
EFJl;\CÒ VG[ J0GUZF GFUZ JrR[GF ;\3Ø"G[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LV[ ;],[C5}J"S 
pS[<IF[ CTF[P EFJGUZDF\ prR CF[¡F p5Z ;FZL SFDULZL SZGFZGL SNZ 56 GFUZF[  
 
43 H]VF[4 XF`JTL4 XFD/NF; SF[,[H 
44 Ô[ØL4 HISZ4 ——S[/J6LSFZ GFGFEF.˜˜4 5'P 5 
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SZTF CTFP S[8,FS ACFZGF GFUZF[GL 8LSF 56 SZTF CTFP Gl0IFNGF UF[JW"GZFD 
l+5F9LG[ X~VFTDF\ C,SF U6L DxSZL SZJFDF\ VFJL CTLP 5\ZT] 5KLYL T[DGF 
SFDGL B}A ÝX\;F SZL CTLP VF ;FD[ Gl0IFNGF GFUZF[DF\ ;CGXL,TFGF U]6F[JF/F 
JWFZ[ CTFP 5ZF[5SFZGF SFI"DF\ V5DFGG[ ;CG SZJ]\ VG[ WG ,F[E DF8[ SF[. 
ÝlTQ9FEI]Å SFD 56 G SZJ]\4 V[ Gl0IFNGF GFUZF[GF U]6F[ CTFP Gl0IFNGF 
GFUZF[V[ 5F[TFGL ÝlTEFXF/L jIlSTtJ VG[ ÝJ'l¿VF[ äFZF EFJGUZGF GFUZF[G[ 
VFSlØ"T SIF" CTFP VF GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[DF\ EFJGUZGF GFUZF[ 56 ;CEFUL 
YJF ,FuIF CTFP Dl6,F, GE]EF. läJ[NLGL lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8LGL ÝJ'l¿DF\ 
EFJGUZGF U],FAZFI N[;F. VG[ ALÔ GFUZF[ Z; ,[TF YIF CTFP T[DGF ÔC[Z 
ÝJRGF[ UF[9JL T[DGL lJäTFGF[ ,FE ,[TF CTFP 
 H}GFU- VG[ ;}ZTGF GFUZF[GF[ GJFAL 9F9vDF9 CTF[P AgG[ GJFAF[GL ZFHI 
jIJ:YFDF\ ZFHISFZEFZGL 5Z\5ZFYL ÝEFlJT CTFP H}GFU-GF GFUZ 5]Z]ØF[ 
:JFlEDFG VG[ S]G[CGF prR U]6F[JF/F CTFP T[VF[DF\ 5lZJT"GGL ;FY[ ÊF\lTSFZL 
ÝJ'l¿VF[GL lC\DT CTLP H}GFU- VG[ ;}ZTGF ;]WFZSF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ 503F[ DF+ 
SFl9IFJF0DF\ H GCÄ 5}ZF 5l`RD EFZTDF\ 50TF[ CTF[P EFJGUZDF\ 56 T[GF 
ÝtIF3FTF[ 50IF CTFP EFJGUZGF XFD/NF; DC[TF H}GFU-GF Dl6X\SZ SLSF6LGL 
;]WFZF ÝJ'l¿YL ÝEFlJT YIF CTFP XFD/NF; DC[TF4 ,<,]EF. DC[TFV[ ;FDFlHS 
;]WFZFGL ÝJ'l¿GL ÝX\;F SZL EFJGUZDF\ T[GF[ ÝFZ\E YFI V[JF ÝItGF[ SIF" CTFP 
JCLJ8L ;]WFZ6FDF\ EFJGUZGF G[T'tJ U]6F[ VG[ ;DFH ;]WFZ6FDF\ H}GFU-4 
;}ZTGF U]6F[4 ;F\:S'lTS Ù[+DF\ Gl0IFNGF GFUZF[4 VFD EFJGUZDF\ ÝÔÒJGGF 
lJlJW G[T'tJ U]6F[GF[ ;DgJI YIF[ CTF[P EFJGUZGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S 








ÝSZ6 v ) 




ZP ZFQ8=LI VG[ VF\TZ ZFQ8=LI 1F[+[ OF/F[ 
ZP! ZFHSLI 1F[+ 
ZPZ ;FDFlHS 1F[+ 
ZP# VFlY"S 1F[+ 
 ZP#P! ;CSFZ VG[ A[\S 
 ZP#PZ pnF[U VG[ jIF5FZ 
ZP$ ;F\:S'lTS 1F[+P 
 ZP$P! ;\ULT 
 ZP$PZ lR+S,F 
 ZP$P# :YF5tI 
 ZP$P$ ÝSL6" 
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ÝSZ6 v ) 
ZFQ8=LI VG[ VF\TZ ZFQ8=LI 1F[+[ EFJGUZGL  
GFUZ ÝlTEFVF[ 
 
!P E}lDSF o 
 EFJGUZGF GFUZ ;\TFGF[ HIF\vHIF\ UIF CTF4 tIF\ EFJGUZGF GFDG[ 
UHjI]\ CT]\P D]\A.DF\ U]HZFTLVF[GL 36L 7FlTVF[GF[ J;JF8 ZæF[4 5Z\T] VF AWFDF\ 
SF[. 0CF56EZL JFTF[ SZTF[ SF[. U]HZFTL Ô[JF D/[4 tIFZ[ V[ GFUZ ;DHJF V[D 
DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P VFJ]\ H ALÔ ÝN[XF[DF\ 56 EFJGUZGF GFUZF[ 5F[TFGL 
5Z\5ZFUT JCLJ8L VFJ0T VG[ ;\:SFZ U]6F[G[ ,LW[ ÝJ'l¿VF[DF\ V,U TZL VFJTF 
CTFP T[VF[GL ÝJ'l¿VF[ N[XGF lJSF;GF ;\NE"DF\ VY"5}6" ZC[TL CTLP EFZTGF[ 
pâFZ S[D Y. XS[ V[JF lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ äFZF EFZTGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 
VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ OF/F[ VF%IF[ CTF[P 
 EFJGUZGF GFUZ ;TFXL, JU"DF\YL VFJTF CF[JFYL T[VF[G]\ ZFHSLI4 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS ÒJG 5Z VFlW5tI Zæ]\ CT]\4 5Z\T] VFhFNL 5KL 
56 ÝÔ 30TZDF\ T[DGF[ ;DFHJFNL VlEUD ,F[SF[GF S<IF6DF\ p5IF[UL YIF[ CTF[P 
VF 5FIF[ EFJGUZGF ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF4 J{S]\9EF. ,<,]EF. DC[TF4 
GFGFEF. EÎ4 N[J[gã N[;F.4 DFSÅ0 DC[TF VG[ ALÔ GFUZF[GL ÝJ'l¿DF\ G\BFIF[ 
CTF[P ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD EÎ4 D}/X\SZ KF[8F,F, EÎ4 Ý;gGJNGEF. DC[TFV[ 
VF ÝJ'l¿VF[GF[ ÝRFZ Ý;FZ SIF["P ;F\:S'lTS Ù[+DF\ A/J\TZFI EÎ4 HIF[lTA[G 
5\0IF4 JLZ[gãZFI DC[TFG]\ AC]D}<I IF[UNFG Zæ]\P 
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ZP ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ OF/F[ o 
 EFJGUZGF GFUZF[V[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;\ULT4 lR+S,F4 
:YF5tI4 ;FlCtI4 lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[Ò4 lO<D4 5+SFlZtJ VG[ ZDTvUDTGF 
Ù[+DF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ bIFlT D[/JL CTLP 
ZP! ZFHSLI Ù[+ o 
 ZFQ8=LI SÙFV[ ZFHSLI Ù[+DF\ ,<,]EF. XFD/NF; DC[TFV[ ÝJ[X SZL 
;O/TF D[/JL CTLP T[DGL ÝlTEF EFJGUZ KF[0IF 5KL B}A T[H:JL AGL CTLP 
EFJGUZ KF[0IF 5KL VG[S ÝJ'l¿VF[DF\ T[DGL XlSTGL SNZ YJF ,FUL CTLP 
!)!5DF\ T[VF[ D]\A.DF\ ,[H[:,[l8J SFplg;,GF ;eI YIF CTFP VF CF[¡F p5Z T[VF[ 
!! JZ; ZæF CTFP D]\A. ;ZSFZGF DC[;}, D\+L TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP D]\A.DF\ 
VF BFTFDF\ p¿D ;[JF VF5JFG[ ,LW[ ;ZSFZ[ T[DG[ —;Z˜GF[ .<SFA VF%IF[ CTF[P
!
 
T[DGL ZFHSLI lJRFZ;Z6L DJF/ CTL4 SF[\U[|;GF VlWJ[XGF[ ;DI[ :JN[XL C]gGZ 
pnF[UF[GF ÝNX"GGL jIJ:YFGL HJFANFZL VNF SZTF CTFP !)#_GL ;lJGI SFG}G 
E\UGL ,0T ;DI[ AFZ0F[,LDF\ UIF CTFP VF lJ:TFZGF ,F[SF[GF V;\TF[ØG]\ SFZ6 
T[DGF p5ZG]\ SZEFZ6 U6FJL4 VF AF[ÔVF[ S[JL ZLT[ N}Z SZL XSFI V[ V\U[GF 
;}RGF[ ;ZSFZG[ SIF" CTFP
Z
 J{S]\9EF. ,<,]EF. DC[TFV[ D]\A. ;ZSFZDF\ GF6F\ BFT]\ 
;\EF?I]\ CT]\P T[DGFDF\ V[S ;FZF JCLJ8STF"GF U]6F[ CF[JFG[ ,LW[ VF BFTF äFZF z[Q9 
;[JFVF[DF\ ;O/TF D[/JL CTLP
#
 UUGlJCFZL ,<,]EF. DC[TFV[ !)$*v5_ 
NZlDIFG EFZTLI ;LDF X]<S AF[0"GF lGIFDS YIF CTFP VF 5C[,F !)$*DF\ 
EFZTGL A\WFZ6 ;lDlTGF ;eI YIF CTFP !)5_v5Z ;]WL EFZTGF IF[HGF 
VFIF[UGF ;eI TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP 
 
!P 0F¶P X]S,4 HIS]DFZ4 ——,<,]EF. XFD/NF; DC[TF˜˜4 5lYS4 VF[S8F[vGJ[P 
!))$4 5'P 5P 
ZP 0F¶P X]S,4 HIS]DFZ4 5}JF["ST4 5'P $P 
#P EÎ4 ZlJX\SZ4 lJX[Ø Z[BF lR+F[4 5'P #5v#&P 
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 UUGlJCFZL DC[TFGL EFZT ;ZSFZ[ !)5ZDF\ I]GF.8[0 :8[8Ÿ; VF[O 
VD[lZSFDF\ EFZTGF ZFHN}T TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP !)5Zv!)5( NZlDIFG 
EFZT VG[ VD[lZSFGL JrR[ ZFHäFZL ;\A\WF[ Ô/J6L ZFBJFDF\ B}A H DCÀJGL 
E}lDSF EHJL CTLP VF ;DI NZlDIFG ZlXIF VG[ VD[lZSF DCF;¿FGL :5WF"DF\ 
U/F0}A CTFP EFZTGF J0FÝWFG 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]4 I]PV[;PV[;PVFZPGF 
5\RJØL"I SFI"ÊDF[YL ÝEFlJT CTFP ZlXIG ;FdIJFN VD[lZSFG[ VF\BGF S6FGL 
H[D B}\RTF[ CTF[ V[JF ;DI[ EFZT VG[ ZlXIF JrR[GF ;\A\WF[YL VD[lZSF 5F[TF 
J,6DF\ O[ZOFZ SZL EFZTYL V,UTFGL GLlTG]\ VG];Z6 SZ[ V[ Ô[BD JW] CT]\P 
5Z\T] VF ZFHäFZL S;F[8LDF\ B}A H S]G[C VG[ ;],[C AGFJL UUGlJCFZL DC[TFV[ 
VD[lZSFGF[ ;CSFZ D[/jIF[ CTF[P T[DGL VF p¿D ;[JF DF8[ VD[lZSFGF ÝlTlQ9T 
GFUlZSF[V[ T[DG]\ AC]DFG SI]Å CT]\P EFZT ;ZSFZ[ 56 T[DGL VF lJlXQ8 ;[JF AN, 
!)5)DF\ —5ÍE]Ø6˜GF[ .<SFA VF5L ;gDFlGT SIF" CTFP
$
 
 EFZTGL A\WFZ6;EFDF\ SrK VG[ SFl9IFJF0GF N[XL ZFHIF[DF\YL VG\TZFI 
5Î6L4 UUGlJCFZL DC[TFGL R}\86L äFZF 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP ZFQ8=LI O,S 
5Z :JT\+ EFZTGL A\WFZ6 ;EFDF\ EFJGUZDF\YL A[ GFUZ U'C:YF[ ZæF CTFP
5
 
EFJGUZDF\YL ,F[S;EFGF ;eI TZLS[ A[ 8D" ;]WL Ý;gGJNGEF. DC[TF R}\8FIF 
CTFP VlHTZFI DFGX\SZ VF[hF D]\A. lJWFG 5lZØNGF ;eI TZLS[ R}\8FIF CTFP 
EFJGUZGF .gãJNGEF. VF[hF D]\A.DF\ ,F[SÝlTlGlW TZLS[ R}\8FIF CTFP
&
 
GFGFEF. EÎ ;F{ZFQ8= ZFHIGF lXÙ6 lJEFUGF D\+L TZLS[ ZCL lXÙ6GF lJSF;DF\ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P N[J[gãEF. N[;F. U]HZFT ZFHIGF ;CSFZ4 5\RFIT4 




$P H]VF[4 U|\Y VG[ U|\YSFZ4 5]:TSv#P 
5P H]VF[4 0F¶P 5LP ÒP SF[ZF84 VlEJFNG U|\Y4 5'P &5 
&P VF[hF4 ZÙ[XEF.GL D],FSFTG[ VFWFZ[4 EFJGUZ4 TFP !_v$v_5 
*P H]VF[4 5]^ I :D'lT4 N[J[gãEF. DF[TLEF. N[;F.4 EFJGUZP 
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 ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LG]\ SFI"Ù[+ EFJGUZ p5ZF\T ZFQ8=LI Ù[+[ 56 Zæ]\ CT]\P 
D]\A.GF UJG"ZGL SFplg;,DF\ Hl:8; BF5["0GL HuIF BF,L YTF D]\A.GF UJG"Z[ 
;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGL SFplg;,GF ;eI TZLS[ lGD6}\S VF5L CTLP VF lGD6}\S 
YTF D]\A.GF 36F ,F[SF[G[ VF`RI" YI]\ CT]\4 SFZ6 S[ VF ;DI NZlDIFG D]\A.DF\ ;Z 
RLDG,F, ;[T,J04 R]GL,F, DC[TF H[JF GFDF\lST ,F[SF[ CF[JF KTF\I N[XL ZFHIGF 
NLJFGG[ SFplg;,GF ;eI AGFjIF CTFP ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGL JCLJ8L VFJ0T 
VG[ N[XL ZFHIF[GL l:YlTG]\ ê0] 7FGG[ ,LW[ T[DG[ VF 5N VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P Ô[ 
S[ VF SFplg;,DF\ UJG"Z H[ SF[. SFD ;F[\5[ V[ H SZJFG]\ ZC[T]\ CT]\P ;Z ÝEFX\SZ 
5Î6LV[ D]\A. dI]lGl;5Fl,8L4 S6F"8SGF 3FZJF0 VG[ C]A,LGF SFDF[4 B}AH 
S]G[C5}J"S SIF" CTFP !)!*DF\ T[DGL ,\0GDF\ .lg0IF SFplg;,GF ;eI TZLS[ 
lGD6}\S VF5JFDF\ VFJL CTLP T[DG[ —GF.8 C}0˜GF[ .<SFA VF ;DI NZlDIFG 
VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P
(
 EFZTGF :JFWLGTF DF8[GF VF\NF[,GF[DF\ UF\WLÒ VG[ ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6L JrR[GF[ 5+jIJCFZ V[ ATFJ[ K[ S[4 VF ;DI NZlDIFG ;Z 
ÝEFX\SZ 5Î6L UF\WLÒGL ÝJ'l¿GL XlSTYL JFS[O CTFP UF\WLÒGL ÝJ'l¿VF[DF\ 
T[VF[G[ Z; CTF[ SFZ6 S[4 VF ÝJ'l¿VF[ N[XGF ,F[SF[GF S<IF6 VG[ D]lST DF8[GL 
CTLP T[YL EFJGUZDF\ VF ÝJ'l¿ SF[.56 ÝSFZGF ;\3Ø" JUZ YFI V[J]\ ;DFWFG 
;FWL ÝJ'l¿VF[G[ DF[S/FX VF5L C5LP
)
 
ZPZ ;FDFlHS Ù[+ o 
 VF[U6L;DL ;NLGF K[<,F NXSFGF ;DFH ÒJGGDF\ U]HZFT VG[ EFZTDF\ 
5lZJT"GGF[ ÝJFC X~ YIF[ CTF[P U]HZFTDF\ ;}ZT4 VDNFJFN4 H}GFU-4 Gl0IFNGF 
GFUZ ;]WFZSF[ ;FlCtIDF\ ;]WFZFGL Ô[ZNFZ TZO[6 SZTF CTFP ALÒ TZO lA|8LX  
 
(P EÎ4 ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !5 
)P EÎ4 ZlJX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P Z) 
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pNFZJFNL VlWSFZLVF[ EFZTGL ;]WFZFGL R/J/G[ 8[SF[ VF5TF CTFP S[/J6L 
5FD[,F GFUZF[ VF ÝJ'l¿GF ;}+WFZ YIF CTFP T[DGF lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿VF[G[ 
JL;DL ;NLDF\ A/ D?I]\ CT]\P EFJGUZ KF[0LG[ D]\A.DF\ :YFIL ZC[,F ,<,]EF. 
XFD/NF; DC[TF ;FDFlHS lJSF; DF8[ ;]WFZFG[ DCÀJGF U6TF CTFP 7FlT E[N N}Z 
YFI4 GFZL ÝlTQ9F DF8[ lXÙ64 5ZN[XUDGG]\ ;DY"G4 VF\TZ7FlTI ,uGF[GL 
ÝX\;FP VF ÝJ'l¿VF[ EFJGUZDF\ 56 SZL CTLP D]\A.DF\ T[DGL ÝJ'l¿VF[G[ JW] 
UlT D/L CTLP
!_
 D]\A.DF\ J{S]\9EF. ,<,]EF. DC[TF ;DFH ;[JFGF VU|6L CTFP 
êRvGLRGF E[NEFJF[G[ N}Z SZJFGL lCDFIT SZL CTLP
!!
 ClZHG pâFZGL 
ÝJ'l¿VF[ SZTF CTFP ClZHG ;[JS ;\3 ;FY[ Ô[0FI[,F CTFP VFlNJF;L ,F[SF[GL 
ÝUlT DF8[ UF[\0JFGF S[gãGF ÝD]B TZLS[ ZCL ;[JFVF[ VF5L CTLP VFlNJF;LVF[ VG[ 
ClZHGF[ ;FY[ lD+TFGF[ EFJ S[/jIF[ CTF[P Nl,TF[âFZGL ÝJ'l¿VF[ SZTL VG[S 
;\:YFVF[DF\4 ;lDlTVF[ VG[ 5\RF[DF\ ;eI TZLS[ ZæF CTFP
!Z
 l5TFGF 5U,[ 
J{S]\9EF.V[ 56 ;DFH ;[JFGF[ E[B ,LWF[ CTF[P ;DFH ;[JFGF AWF H U]6F[ T[GFDF\ 
CTFP
!#
 SF\lT,F, DFWJ,F, N[;F.V[ Z\U}GDF\ U]HZFTL ;DFHGL ;[JF ÝJ'l¿VF[DF\ 
EFU ,LWF[ CTF[P Z\U}GYL EFZT VFJ[,F lGJF"l;TF[ DF8[ 5]Go J;JF8GL SFDULZL 
SZL CTLP
!$
 D]\A.DF\ DFSÅ0ZFI DC[TFV[ ;FDFlHS Ù[+DF\ 7FlTVF[GL JF0FA\WL N}Z 
YFI V[JF ÝIF;F[ SIF" CTFP :+L ptSØ"GL ÝJ'l¿VF[ ;FY[ Ô[0FI[,L —ElUGL ;[JF  
 
!_P X]S,4 HIS]DFZ ——U]HZFTL lJ`JSF[X˜˜4 B\0 !54 5'P 5#$v5#5P 
!!P 3Î4 ZlJX\SZ4 ——lJX[Ø Z[BF lR+F[˜ ˜4 5'P #Z 
!ZP EÎ4 ZlJX\SZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #* 
!#P RF\5FG[ZL4 lSZ64 ——;CSFZL ÝJ'l¿GF VFÒJG lR\TS o J{S]\9EF. DC[TF˜˜4 
IF[HGF4 GJ[vZ__Z4 5'P !$P 




D\lNZ S]DFlZSF :+L D\0/vlJ,[ 5FZ,[˜ GF T[VF[ 8=:8L CTFP
!5
 XF[Ø6 lJCLG VG[ 
JU"lJCLG ;DFH ZRGF YFI V[JF[ prR wI[I WZFJTF CTFP!& UF\WLÒGF ClZHG 
pâFZGF SFI"ÊDF[DF\ Z; ,LWF[ CTF[P
!*
 RDFZ4 J6SZ VG[ ALÒ GLR,L 7FlTVF[ 
ÝtI[GL E[NEFJGL lNJF,F[ TF[0FJF DF8[ DCFZFQ8= VG[ U]HZFTGF UFD0FVF[DF\ 
;EFVF[ VG[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ SZTF CTFP
!(
 ;FDFlHS ;DFGTF DF8[ ZF[8L4 S50F\4 
DSFG4 lXÙ64 VFZF[uIGL jIJ:YF DF8[ ;TT ÝItGXL, ZæF CTFP
!)
 EFZTDF\ 
;FDFlHS ptYFGGL ÝJ'l¿VF[ D]\A.DF\ —SF[ZF S[gã˜GL :YF5GF YSL VG[ DFSÅ0ZFI 
DC[TFGF G[T'tJ C[9/ YTL CTLP
Z_
 
ZP# VFlY"S Ù[+ o 
 EFZTGF VFlY"S ptYFGDF\ EFJGUZGF ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF4 
J{S]\9EF. ,<,]EF. DC[TF4 UUGlJCFZL ,<,]EF. DC[TF4 ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD 
EÎ4 D}/X\SZ KF[8F,F, EÎ4 DFSÅ0ZFI DC[TF H[JF GFUZ U'C:YF[G]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P 
ZP#P!  ;CSFZ VG[ A[\S o 
 EFZTDF\ !)_$YL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF DCÀJGF[ VFZ\E YIF[ CTF[P 
EFZTDF\ V\U[|Ô[G]\ B[TL ÝtI[GL p5[ÙF VG[ XF[Ø6 EIF" J,6G[ SFZ6[ EFZTGF 
UFD0F\VF[DF\ B[TLGF[ lJGFX YJF ,FuIF[ CTF[P B[TL DF8[ l;\RF.GF 5F6LGL  
 
!5P EÎ4 UF[S]/EF. VG[ ALÔ¸ ——:DZ6F\ Hl, :JP DFSÅ0ZFI AP DC[TF :D'lT 
U|\Y4 5'P 5!P 
!&P EÎ4 UF[S]/EF. VG[ ALÔ¸ 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_# 
!*P EÎ4 UF[S]/EF. VG[ ALÔ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P !_( 
!(P BFNL 5l+SF4 V[lÝ,v!)*!4 5'P $ZP 
!)P BFNL 5l+SF4 VF[S8F[AZv!)*_4 5'P Z!P 
Z_P BFNL 5l+SF4 GJ[dAZv!)*$4 5'P !) 
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Ô[UJF.GF[ VEFJ4 5Z\5ZFUT -AGL B[TL 5âlT4 pt5FNGGF Ù[+DF\ XFC]SFZF[4 
J[5FZLVF[ VG[ HDLGNFZF[ äFZF B[0}TF[G]\ XF[Ø64 U|FdI ;DFHDF\ S]lZJFÔ[G[ ,LW[ 
VFlY"S AF[ÔVF[G[ ,LW[ B[0}TF[ UZLAF.YL 5L0FTF CTFP
Z!
 !(*&DF\ ;ZSFZ[ —0[ÞG 
B[0}T ZFCTWFZF[ sDeccan Agriculturist Relief Actf4 5KLYL !((ZDF\ ;Z 
lJl,ID J[0ZAG[" B[0}TF[GF N[JFGL DF[H6L SZL CTLP B[TLJF0L A[\SF[GL :YF5GF SZL 
CTL4 5Z\T] ;ZSFZ[ VF E,FD6 :JLSFZL GCF[TLP !(($DF\ ;ZSFZ[ —B[0}T 
lWZF6SFINF[˜  sAgriculturist Loans Act, 1884f 30IF[PZZ VF SFINF VG];FZ 
B[0}TF[G[ TUFJL ,F[G VF5JFDF\ VFJTL CTLP ;ZSFZ[ B[0}TF[G[ DF8[ k6 ZFCT 
V\U[GF SFINFVF[DF\ JFZ\JFZ ;]WFZF SIF"4 N[JFGL R}SJ6L VG[ VG[ jIFHBF[ZF[G[ 
0FDJF DF8[ SFINFVF[ 30JFDF\ VFjIFP VFD KTF\I ;ZSFZG[ VF 5U,F\VF[DF\ ;O/TF 
D/L G CTLP HD"GLDF\ Z[OLhG GFDGF V[S lJRFZS[ B[0}TF[ DF8[ ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF 
;}RGF[ SIF" CTFP EFZTDF\ 56 VF ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ VG[ ;CSFZL G[TFVF[GL H~Z 
CTLP EFZTDF\ VF ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ X~ SZJF DF8[ D[S,[UG ;lDlTGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;lDlTDF\ ;Z ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF VG[ J{S]\9EF. 
,<,]EF. DC[TFG[ ;eI TZLS[ lGD6}\S VF5JFDF\ VFJL CTLP
Z#
 ,<,]EF. DC[TFG[ 
EFJGUZ ZFHIGF DC[;}, lJEFUG]\ ;FZ]\ V[J]\ 7FG CF[JFYL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ S[JL 
ZLT[ B[0}TF[G[ p5IF[UL Y. XS[ V[ V\U[GL DCÀJGL E,FD6F[ VF ;lDlTDF\ SZL 
XSIF CTFP !)Z!DF\ D{;}Z ZFHIGL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GL T5F; SZJF DF8[ ZFHIV[ 
:YF5[,L ;lDlTGF VwIÙ YIF CTFPZ$ U]HZFTGF NZ[S lH<,FDF\ ;CSFZL A[\SF[  
 
Z!P Hongh, E.M. "Oxford University Press", London, 1966, P. 25 
ZZP Hongh, E.M. 5}JF[ "ST U|\Y4 5'P Z* 
Z#P X]S,4 HIS]DFZ4 U]HZFTL lJ`JSF[X4 B\0v!54 5'P 5#_ 
Z$P X]S,4 HIS]DFZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5#_ 
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:YF5JFDF\ Z; ,LWF[ CTF[P !)!$DF\ VlB, EFZTLI ;CSFZL A[\S :YF5JFDF\          
—;LPVF.PVF.P˜GF[ .<SFA VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P
Z5
 
 .lg0IG SF[PvVF[5Z[l8J .lg:88ŸI]8GF VwIÙ YIF CTFP !)#&DF\ —AF[dA[ 
ÝF[lJlgXI, SF[vVF[5Z[l8J ,[g0 DF[8"U[H A[\SGF ÝD]B YIF CTFP ;Z ,<,]EF. 
DC[TFV[ VG[S ;CSFZL A[\SF[ VG[ D\0/LVF[ :YF5L CF[JFYL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF 
.lTCF;DF\ T[DG[ —;CSFZL ÝJ'l¿GF l5TF˜ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFjIFP ;Z ,<,]EF. 
DC[TFGL H[D J{S]\9EF. DC[TFGL ÝJ'l¿VF[ ;CSFZL Ù[+GL ZCL CTLP VF ;DIGL 
D{;}Z ZFHIGL ;CSFZ ;lDlT s!)#5fGF T[VF[ ;eI CTFP uJFl,IZ ZFHIGL 
;CSFZL D\0/LVF[ VG[ A[\SF[ s!)#*fGF VC[JF, V\U[GL ;lDlTGF ;eI CTFP 
AF[dA[ ;CSFZL ÝJ'l¿GL 5]GoZRGF lJX[GF VC[JF,GF ;eI CTFP l;\WGL ÝF\lTS 
;CSFZL A[\SGL SFDULZL VG[ ;\U9G V\U[GL T5F; V\U[GF VC[JF, DF8[ R[ZD[G 
CTFP VF AWL H ;lDlTVF[DF\ H]NFvH]NF ÝF\TF[DF\ ;CSFZL ÝJ'l¿GL 5]GoZRGF DF8[ 
J{S]\9EF. DC[TFV[ B}AH DCÀJGL E,FD6 SZL CTLP
Z&
 J{S]\9EF. DC[TFV[ H\U,GL 
5[NFXF[ V[S+ SZJF4 DH}ZF[ 5}ZF[ 5F0JF DF8[ SZFZ SZJF4 UFD0F\ VG[ XC[ZF[DF\ 
ZC[9F6F[ AF\WJF4 U|FDF[nF[U DF8[ ;CSFZL ;\:YFVF[ ZRJL4 ;CSFZL WF[Z6[ S]l8Z 
pnF[UF[ :YF5JF V\U[GL E,FD6F[ SZL CTLP
Z*
 ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF S[8,FS l;âF\TF[ 
NXF"jIF CTFP ;DFGTFGL E}lDSF 5Z :J[rKF5}J"SG]\ Ô[0F64 ,F[SXFCL jIJ:YFT\+4 
jIlSTUT GOF DF8[GF VJSFXG]\ lGD}",LSZ64 JWFZFGL VFJSGL JC[\R6L D}0LGF 
ÝDF6DF\ GCÄ 56 3ZFSLGF ÝDF6DF\ YFI4 SZS;ZGL 8[J VG[ ;DFG wI[I DF8[ SFD 
SZJFGL T{IFZL SZJLP
Z(
 J{S]\9EF. DC[TFV[ U]HZFT VG[ DCFZFQ8=DF\ H]NFvH]NF  
 
Z5P X]S,4 HIS]DFZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5#_ 
Z&P ZF9F[04 R\N],F, V[;P4 ——;CSFZ VG[ ZFHI˜˜4 5'P 5# 
Z*P EÎ4 ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD¸ lJX[Ø Z[BFlR+F[4 5'P 5$ 
Z(P EÎ ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #) 
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UFDF[GF[ ÝJF; SZL Ê[l08 ;F[;FI8LVF[ :YF5L CTL4 ;CSFZL D\0/LVF[ :YF5L CTLP Ô[ 
S[ VF ;DIGL DF[8F EFUGL ;CSFZL ÝJ'l¿ B[TL VFWFlZT ÝJ'l¿VF[ ;FY[ JWFZ[ 
ÝDF6DF\ Ô[0JFDF\ VFJL CTLP
Z)
 BFNL U|FDF[nF[U VG[ ;CSFZ VF A[ Ù[+DF\ 
J{S]\9EF. DC[TFG]\ DCÀJG]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P ;CSFZL Ù[+GL ÝJ'l¿VF[GF T[VF[ 
l5TFDC H[JF CTFP EFZTGF lJSF;DF\ DCÀJG]\ ÝNFG VF5GFZ 
VF.P;LPVF.P;LPVF.P l,P4GL !)5(DF\ :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF A[\SDF\ 
JW]DF\ JW] E\0F[/ 0F[,Z4 5Fpg04 I[G4 Ë[gS4 0]XDFS"DF\ CT]\P EFZTGF VFlY"S lJSF; 
DF8[ VF A[\S 36L p5IF[UL CF[JFYL T[GF R[ZD[G TZLS[ UUGlJCFZL ,<,]EF. 




 EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF[ 5FIF[ GFBL T[GL jIJ:YF 




 EFJGUZ ZFHIGF GFIA NLJFG5N[ ZCL EFJGUZGF VFlY"S lJSF;DF\ 
O/NFIL ;[JF VF5GFZ ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD EÎG]\ EFZTGF VFlH"S lJSF;DF\ ÝNFG 
Zæ]\ CT]\P AF[dA[ :8[8 OFIGFgXLI, SF[5F["Z[XG4 .lg0IG .gJ[:8D[g8 ;[g8Z4 I]lG8 8=:8 
VF[O .lg0IF4 :8[8 A[\S .lg0IF H[JL DCÀJGL ;\:YFVF[GL :YF5GF VG[ ;\RF,GDF\ 
T[VF[ VU|;Z ZæF CTFP VF p5ZF\T G[XG, lZ;R" 0[J,5D[g8 SF[5F["Z[XG4 ;[., 
.g8ZG[XG, v VDNFJFN4 I]GF.8[0 G[Xg;GF SlDXG VF[O 8=Fg;G[XG, 
SF[5F["Z[XGDF\ EFZT ;ZSFZ TZOYL G[T'tJ SI]Å CT]\P EFZTGL ;F[/ H[8,L S\5GLGF  
 
Z)P ZF9F[04 R\N],F, V[;P 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5$ 
#_P 0U,L4 JF0L,F, —YF[0F\ GF[BF ÒJRlZ+ lGA\WF[˜ ˜4 5'P !$! 
#!P NJ[4 ZF[lCT4 VG]P DC[TF ZlT,F,4 —J{S]\9EF.˜4 5'P Z_ 
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0FIZ[S8Z TZLS[ ;[JFVF[ VF5L EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ OF/F[ VF%IF[ CTF[P
#Z
 
D}/X\SZ KF[8F,F, EÎV[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GF V\TZ\U ;lRJ ZæF CTFP 
T[VF[V[ DLGL:8=L VF[O OFIGFg;DF\ ;[JFVF[ VF5L CTLP .lg0IG .gJ[:8D[g8 ;[g8Z v 
lN<CLGF RLO V[ShLSI]8LJ TZLS[ B}AH WUX5}J"S SFI" SZL4 lJN[XL ZF[SF6G[ 
EFZTDF\ B[\RL ,FJJFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP O[ZF4 .gJ[:8D[g84 8[SGF[,F[Ò 
8=Fg;OZ H[JF lJEFUF[G]\ ;\RF,G SI]Å CT]\P VF.P;LPVF.P;LPVF.P VG[ A[\S VF[O 
AZF[0FGF ;,FCSFZ TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP EFZT p5ZF\T lJN[XDF\ 56 T[VF[V[ 
VFlY"S ;,FCSFZ TZLS[ G[T'tJ SI]Å CT]\P ;F[DFl,IFDF\ pnF[UF[GF[ lJSF; S[JL ZLT[ Y. 
XS[4 VF V\U[GF SFINFVF[ 30JFDF\ T[D6[ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P !)(_DF\ ;[g8Z OF[Z 
8[SGF[,F[Ò 8=Fg;OZGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL T[DF T[DGF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P !)*&DF\ 
—GF[G V[,F.G˜ N[XF[GL UNCTAO ;lDlTGF T[VF[ R[ZD[G YIF CTFP## DZRg8 
A[\SZ 8LDGF D]bI ;eI CTFP ÒPV[GPV[OP;LPGF ~FP )P5 SZF[0G]\ E\0F[/ 
lAGlGJF;L EFZTLIF[ 5F;[YL E[U]\ SZJFDF\ T[DGF[ DF[8F[ OF/F[ CTF[P
#$
 
ZP#PZ  pnF[U VG[ jIF5FZ o 
 pnF[U VG[ jIF5FZGF Ù[+DF\ EFJGUZGF GFUZF[G]\ ÝNFG Zæ]\ CT]\P 3F[3FGF 
GFUZ DCFHGF[GL D]\A.DF\ XZFOL 5[-LVF[ RF,TL CTLP VF GFUZ DCFHG N[XL 
ZFHIF[G[ ;\S8GF ;DIDF\ GF6F\G]\ WLZF6 SZTF CTFP ;Z ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF 
EFZTGF l;D[g84 BF\04 SFU/4 JCF6J8]4 JLH/L 5}ZJ9F[4 0[ZL pt5FNG H[JF GJF 
pt5FNGGF ;FC;F[ ;FY[ Ô[0FI[,FP !)!)DF\ uJFl,IZGF DCFZFÔ 5F;[YL               
 
#ZP H]VF[4 XF`JTL4 XFD/NF; SF[,[H lJnFYL l0Z[S8ZLvZ__54 EFJGUZ 
5'P!#_ 
##P EÎ4 5FZ; VG[ EÎ lSZL8 s;\5FPf4 —ÒJG;EZ˜ 5'P 5 
#$P EÎ4 5FZ;4 5}JF["STU|\Y4 5'P 5 
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—V[;PV[;P ,F[I<8L˜ GFDG]\ JCF6 ~FP Z5 ,FBDF\ BZLNL JCF6J8FGF jIF5FZDF\ 
Ô[0FIF CTFP EFULNFZLDF\ l;\lWIF :8LD G[lJU[XG S\5GL :YF5L CTLP 5lxRD 
EFZTGF GJF jIF5FZL ;FC;DF\ T[DGL ;,FC H~ZL U6FTL CTLP T[VF[V[ EFZTDF\ 
pnF[UF[G]\ ;\U9G SZL T[G[ lJS;FJJFDF\ ê0F[ Z; ,LWF[ CTF[P ,<,]EF. DC[TF 
VF{nF[lUS lJSF;G[ GF6F\ SDFJFGF ;FWG TZLS[ GCÄ4 5Z\T] N[XGL ;D'lâ JWFZJFGF 
;FWG TZLS[ Ô[TF CTFP
#5
 ,<,]EF.GL ÝJ'l¿VF[ EFZTGF ZFQ8=JFNG]\ ;F[5FG CF[JFYL 
UF\WLÒV[ T[DGL ÝJ'l¿VF[GL ÝX\;F SZL CTLP
#&
 J{S]\9EF. U|FDF[nF[UG[ DCÀJGF 
U6TF CTFP VF DF8[ BFNLG[ DCÀJ VF%I]\ VG[ —BFNL V[g0 lJ,[H .g0:8=Lh˜GL 
:YF5GF Y.P EFZTDF\ BFNLG[ 8SFJJF DF8[ —BFNL U|FDF[nF[U 5\R˜GL :YF5GF 
SZJFDF\ Z; ,LWF[ CTF[P N[XGF ClZHGF[4 VFlNJF;LVF[ VG[ ALÒ 5KFT ÔlTVF[GF 
UZLA ,F[SF[GF pâFZ DF8[ BFNL VG[ U|FDF[nF[UGF[ Ý;FZ SIF[" CTF[P
#*
 T[VF[ V[D 
DFGTF CTF S[ BFNL V[g0 lJ,[h .g0:8=Lh DF+ DF[8F pnF[UG[ DF8[GL hF,Z GYL 
5Z\T] V[S pnF[U K[ VG[ T[ pnF[U U|FDF[nF[U K[P VF ÝJ'l¿VF[DF\ T[VF[ V[JF ,F[SF[GL 
H 5;\NUL SZTF CTF S[ H[ U|FDF[nF[UG[ ;Dl5"T YIF CF[IP
#(
 EFZTGF pnF[U VG[ 
jIF5FZGL ÝUlTDF\ UUGlJCFZL ,<,]EF. DC[TFGF[ OF/F[ CTF[P !)Z&DF\ :JN[XL 
;FC; l;\lWIF :8LDXL5 G[lJU[8 S\5GLGF HGZ, D[G[HZ TZLS[ ZZ JZ; ;]WL 
;\RF,G SI]Å CT]\P EFZTGF JCF8J6FG[ ÝF[t;FCG VG[ N[XG]\ WG lJN[XDF\ T6F. G 
ÔI V[JF ÝItGF[ SIF" CTFP EFZTGL H/;LDF EFZTG[ DF8[ VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[ 
V[JF p¿D ÝIF;F[ T[D6[ SIF" CTFP
#)
 !)#*DF\ VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\D[,GDF\ EFU  
 
#5P X]S,4 HIS]DFZ4 ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF4 —5lYS˜4 VF[S8F[vGJ[P 
!))$4 5'P 5 
#&P X]S,4 HIS]DFZ4 5}JF["ST U|\Y4 5'P 5 
#*P EÎ4 ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #* 
#(P EÎ4 ZlJX\SZ ;\TF[ØZFD4 5}JF["ST U|\Y4 5'P #) 
#)P 0U,L4 JF0L,F,4 —YF[0F\ GF[BF ÒJ˜4 5'P #_ 
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,LWF[ CTF[P !)#)v$_DF\ .lg0IG R[dAZ VF[O SF[D;"GF ÝD]B TZLS[ lGD6}\S Y. 
CTLP !)$Zv$#DF\ O[0Z[XG VF[O .lg0IG R[dA;" V[g0 .g0:8=LhGF ÝD]B YIF4 
!)$$DF\ gI}IF[S"DF\ IF[ÔI[, VF\TZZFQ8=LI 5lZØNGF DCÀJGF ÝlTlGlW CTFP 
!)$*DF\ lHGLJFDF\ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZ ZF[HUFZ 5lZØNDF\ lGD6}\S Y. CTLP 
DF[lg8=I,DF\ IF[ÔI[, VF\TZZFQ8=LI jIF5FZL DCFD\0/GL ;EFDF\ EFZTG]\ 
ÝlTlGlWtJ SI]Å CT]\P
$_
 VF ZLT[ EFZTGF jIF5FZ VG[ pnF[UGF T[VF[ VU| G[TF TZLS[ 
p5;L VFjIF CTFP !)5(DF\ lCgN]:TFG XL5IF0"GF R[ZD[G YIF CTFP 
!)5)v&#DF\ G[XG, XLl5\U AF[0"GF R[ZD[G ZæF CTFP !)&5DF\ V[Z .lg0IF VG[ 
.lg0IG V[Z,F.g;GF R[ZD[G ZæF CTFP EFZTDF\ h05L pnF[ULSZ6 DF8[ lJN[XL 
C}\l0IFD6GL H~Z CTLP VF C}\l0IFD6 D[/JJFDF\ 56 T[DGF[ DC¿D OF/F[ ZæF[ 
CTF[P
$_ 
ZP$ ;F\:S'lTS Ù[+ o 
 EFJGUZ4 U]HZFT p5ZF\T EFZTGF ;F\:S'lTS lJSF;DF\ EFJGUZGL GFUZ 
7FlTG]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P  
ZP$P! ;\ULT o  
 EFJGUZDF\ GFUZF[DF\ ;\ULT XF[B VG[ SNZNFGLG[ ,LW[ T[VF[ VlB, 
EFZTLI SÙFV[ 56 ,F[SlÝI YIF CTFP EFJGUZGF 36F\ GFUZF[ ;\ULTGF ê0F 
VeIF;L 56 CTFP EFJGUZGF 5\l0T A,J\TZFI EÎGL bIFlT EFZTEZDF\ CTLP 
A,J\TZFI[ AR56DF\ VF\BF[ U]DFJL NLWL CTL4 5Z\T] T[DGL ;DU| R[TGF ;\ULTDF\ 
EZ5}Z ZCL CTLP T[VF[ UFISLGF prR lXBZ ;]WL 5CF[\rIF CTFP T[D6[ XF:+LI 
;\ULT 5Z VFWFlZT !5__ H[8,L A\lNXF[ ZRL4 T[VF[ uJFl,IZ 3ZFGFGL bIF,  
 
$_P H]VF[4 U|\Y VG[ U|\YSFZ4 5'P # 
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UFISLGF UFIS CTF4 5Z\T] UFISF[GF AWFH ÝSFZF[ W]|5N4 bIF,4 TZFGF4 RTZ\U4 
l+58 VG[ ALÔ ÝSFZF[GL A\lNXF[ ZRL T[DGL 5__ A\lNXF[ Ýl;â Y.P T[DGL ZR[,L 
A\lNXF[ —EFJZ\U ,CZL˜ GFDYL +6 EFUDF\ Ýl;â SZJFDF\ VFJLP —;\ULTFHl,˜ 
GFDGF U|\YG]\ ;\5FNG SI]ÅP EFZTLI ;\ULTGF &5 H[8,F ZFUF[G]\ ;\ULT lXÙ6G]\ 
wJlGD]ã6 VD[lZSFGL 5[lg;,J[lGIF I]lGJl;"8LG[ E[8 VF%I]\P$! ÝbIFT AGFZ; 
lJ`JlJnF,IGF ;\ULT lJEFUGF VwIF5S 5N 5Z ZCLG[ lJ`J VG[ N[XGF VG[S 
lJnFYL"VF[G[ ;\ULTG]\ lXÙ6 VF%I]\P ;\ULTGF[ VF ;]\NZTD JFZ;F[ T[DGF ;\TFGF[G[ 
56 VF%IF[P :JZJ\NGF4 ,I,LGF4 ULT ;]WF4 E{ZJL4 ZFC], VG[ lJEF; ;\ULTGF 
VFZFWSF[ YIFP A/J\TZFI EÎ ;\ULT XLBJ]\ VG[ XF:+GF[ VeIF; SZJF[ VF A[ H 
DCÀJFSF\ÙFVF[ U6TFP T[DGL ;\ULT l;lâVF[G[ VG[S ;gDFGF[YL lJE}lØT SZJFDF\ 
VFJLP A[|., l,l5 DF8[ VF\TZZFQ8=LI 5FlZTF[lØS4 p¿Z ÝN[X ;\ULT GF8S 
VSFNDLGF[ V[JF[0"4 U]HZFT ;\ULT GF8S VSFNDLGF[ V[JF[0"4 EFJÝE 5Í;\:YFG 
äFZF —GFN DClØ"˜  .<SFA4 —;\ULT DFG; C\;˜GF[ .<SFA4 EFZT ;ZSFZGF[                 
—5ÍzL˜ VF[JF[0" ÝF%T YIF[P
$Z
 VF ;\ULTFRFI"GF[ ;\ULT JFZ;F[ GFUZ 5Z\5ZFGF 
;\ULT XF[BDF\YL EjITFG[ 5FDL XSIF[ CTF[P EÎ GF{TD,F, EUJFG,F, EFZTLI 
XF:+LI ;\ULTDF\ VlE~lR ZFBTF CTFP VF[, .lg0IF Z[l0IF[4 lN<CLDF\ XF:+LI 
;,FCSFZ AF[0"GF T[VF[ ;eI CTFP 
ZP$PZ  lR+S,F o 
 EFJGUZGF GFUZF[DF\ lR+S,FGF l;TFZFVF[V[ N[X VG[ lJN[XDF\ ÝlTQ9F 
D[/JL CTLP lJGFIS 5\0IF lR+S,FGF VeIF;] S,FSFZ CTFP HIF[lTAC[G HI\T 
5\0IFV[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI bIFlT D[/JL CTLP lR+GF VG[S ÝNX"GF[  
 
$!P VlC\rK+4 H}Gv)(4 5'P ) 
$ZP VlC\rK+4 H}Gv)(4 5'P !_ 
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IF[HIFP T[D6[ 5[G VG[ .gS äFZF S,FG]\ ;F{\NI"I]ST ;FD|FHI ;Ò" NLW]\ CT]\P T[DGF 
lR+F[DF\ ;}SF\ J'ÙF[4 KF5ZF\4 HDLG4 3Z4 3ZGL AFZLVF[GL ACFZ N[BFTF\ 9}\9F\ lR+F[GL 
JF:TlJSTFG]\ VFSØ"6 VNŸE}T ;Ò" XSTFP U]HZFT VG[ G[XG, V[lShlAXG4 
lN<CL äFZF V[JF[0" VF5JFDF\ VFjIFP
$#
 
ZP$P#  :YF5tI o 
 EFZTDF\ :YF5tI S,F lNjI4 EjI VG[ G{;lU"S ~5DF\ lJSF; 5FDLP EFZTLI 
S,FGF[ Ô6SFZ NZ[S S,FSFZ WDF"tDEFJ[ S,FGL ;]\NZTFG]\ 30TZ SZTF[ CTF[P 5yYZ 
S[ ÝF;FNGL EjIS'lTG]\ ;H"G V[ T[GL DCÀJFSF\ÙF ZC[TL CTLP EFJGUZGF 
lJZ[gãZFI DC[TF V[S lJäFG .HG[Z4 lGQ6F\T lX<5XF:+L VG[ U'ClJWFGGF 
VG]EJL :Y5lT CTFP
$$
 T[VF[V[ UF[\0, ZFHIDF\ ZFHWFGLG]\ GUZ VFIF[HG4 U|FD 
5]G;\U9G VG[ U'ClJWFGG]\ VFNX" VG[ ÏQ8F\T~5 SFI" SI]Å CT]\P lJZ[gãZFI DC[TFV[ 
ÝN[X VG[ N[XGL VFAF[CJF4 ;FDFlHS4 ZC[6LSZ6L VG[ ÝFRLG EFZTGF 
lX<5v:YF5tIG]\ VwIIG VG[ 5lxRDGF lX<5vlJWFGGF p¿D TÀJF[G[ ;DgJI 
SZL4 ZFÔYL X~ SZLG[ UZLA ,F[SF[GF J;JF8GL ;]lJWFVF[ VG[ 5âlT;ZGF 
U'ClGDF"6GF SFIF[" SIF" CTFP UF[\0,4 p5,[8F4 WF[ZFÒ4 EFJGUZ4 GFU5]Z4 
SFG5]Z4 S8S4 E]JG[xJZGF 8FpG %,FGZ TZLS[ p¿D SFIF[" äFZF bIFlT D[/JL CTLP 
U]HZFT CFp;ÄU AF[0"DF\ !)5$v!)*_ ;]WL ;[JFVF[ VF5L CTLP 
 T[D6[ —S,F SF{X<I˜4 —lX<5 ;D'lâ˜ VG[ —U'ClJWFG˜ GFDGF :YF5tI 
S,FGF p¿D U|\YF[GL ZRGF SZL CTLP T[DGF VF SFI"GL UF\WLÒV[ 56 B}A ÝX\;F 
SZL CTLP T[DGF —U'C lJWFG˜ GFDGF 5]:TSG[ VlB, EFZTLI :5WF"DF\ z[Q9  
 
$#P H]VF[4 S]DFZ4 V[lÝ,v)( 
$$P H]VF[4 —;IFÒlJHI˜ D[v!)#( 
$5P H]VF[4 EFJGUZ l:YT J0GUZFGFUZ 5lZJFZ 5lZRI U|\Y4 EFJGUZ4 
5'P#! 
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8[SGLS, ÝSFXGGF[ 5]Z:SFZ p¿ZÝN[X ;ZSFZ[ VF%IF[ CTF[P
$5
 JLP;LP DC[TF GUZ 
VFIF[HGGF S]X/ lX<5L CTFP p5[gã ÒJ6ZFD EÎ :YF5tI VG[ ;[GL8ZLGL lJX[Ø 
IF[uITF VG[ 7FG WZFJTF CTFP T[D6[ GUZ VG[ DCFGUZF[GL 5F6L 5}ZJ9FGL 
jIJ:YFG]\ ;]\NZ SFI" SI]Å CT]\P J0F[NZF4 VDNFJFN4 gI] lN<CL4 ;}ZT4 VF;G,F[G 
AN"JFG H[JF :Y/F[GF JF[8Z ;%,FIGF ÝF[H[S8G]\ ;\RF,G SI]Å CT]\P U]HZFT 
lZOF.GZL4 ÒP.PALP4 ÒPV[;PV[OP;LP4 A[,F5]Z 5[5Z lD<; sDCFZFQ8=f4 
.lg0IG 5[8=F[S[lDS<;4 8[S;D[SF[ sVF\W|ÝN[Xf4 lCgN]:TFG hLgS sZFH:YFGf4 gI] 
VF[B,F 0[J,5D[g8 spTZÝN[Xf4 I]P5LP .,[S8=LS ;L8L AF[0"4 klØS<I sVF[lZ:;Ff 
H[JF lJXF/ VF{nF[lUS ;\S],DF\ 5F6L 5}ZJ9FGL ;]\NZ jIJ:YFG]\ SFI" SI]Å CT]\P D]\A. 
ZFHI VG[ U]HZFT ZFHIGF RLO V[lgHlGIZ TZLS[ VG[S AF\WSFDF[DF\ T[DG]\ 
DFU"NX"G Zæ]\ CT]\P ;[GL8ZL4 :YF5tI VG[ U'ClGDF"6 V\U[GF Z5 H[8,F ,[BF[ 
ÝSFlXT SIF" CTFP
$& 
ZP$P$ ÝSL6" o 
 ;FlCtI4 lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[Ò4 GF8S4 lO<D4 5+SFlZtJ4 ZDTvUDTDF\ 
56 EFJGUZGL GFUZ ÝlTEFVF[V[ EFJGUZGL ÝlTQ9F JWFZL CTLP UUGlJCFZL 
DC[TFV[ —AF[dA[ ÊF[lGS,˜G]\ T\+L5N ;\EF?I\] CT]\P U]HZFTL VG[ V\U[|Ò EFØFDF\ 
,[BG SI]Å CT]\P U]HZFTLDF\ —VFSFXGF 5]Q5F[˜  VG[ —VJ/L U\UF˜4 V\U[|ÒDF\ —W 
SF[lgXIg; VF[O V[ G[XG˜4 —:80Lh .G UF\WLhD˜4 —OF[D ZF[\U V[\U<;˜4                    
—5ZJl;"8Lh˜4 —Vg0Z :8[lg0U .lg0IF˜ H[JL DCÀJGL S'lTVF[G]\ ;H"G SI]ÅP
$*
 
5+SFlZtJDF\ Sl5,ZFI DC[TF4 lJHIZFH S<IF6ZFI J{nGF ,[BGYL prRVFNX"GL 
KF5 5F0L CTLP ZDTvUDTDF\ lSZL8 VG\TZFI VF[hF AF:S[8 AF[,GF ZFQ8=LI VG[  
 
$&P H]VF[4 XFxJTLP EFJGUZ4 5'P !Z( 
$*P 0U,L4 JF0L,F,P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !$Z 
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VF\TZZFQ8=LI SÙFGF B[,F0L TZLS[ GFDGF D[/JL CTLP lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒDF\ 
GF{TD,F, EUJFG,F, EÎ4 wJGL XF:+DF\ 0F[S8Z VF[O ;FIg;GL 5NJL D[/JL4 
lN<CLDF\ l;lGIZ J{7FlGS TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP G[XG, lOlhS, ,[AF[Z[8ZLGF 
0FIZ[S8Z YIF CTFP l5,FGL .lg:88ŸI]8 VF[O .,[S8=F[lGS;4 SF[dI]lGS[XG 
8[SGF[,F[ÒGF VD}<I ÝNFG DF8[ EFZT ;ZSFZ[ T[DG[ —5ÍzL˜GF[ .<SFA VF%IF[ 
CTF[P
$(
 UUGlJCFZL DC[TF 56 SFplg;, VF[O ;FIlg8lOS V[g0 .g0 l:8=I, lZ;R"4 
.lg0IG .lg:8L8ŸI]78 VF[O ;FIg;4 A[\U,F[Z —GOL<0 OFpg0[XG V[0JF.hZL 
SlDl8˜GF lGIFDS D\0/GF ;eI ZæF CTFP .g0F[vVD[lZSF ;F[;FI8L4 .lg0IG 
SFplg;, VF[O J<0" V[O;"4 SghI]DZ UF.g0; ;F[;FI8L4 ;F[I, ;lJ"; ,LU H[JL 
;\:YFVF[GF ÝD]B TZLS[ ;[JFVF[ VF5L CTLP
$)
 EF:SZZFI ZD6LSZFI jCF[ZFV[ 
ZDTvUDT VG[ ;]DW]Z ULTF[GF ZRlITF TZLS[ l;lâVF[ D[/JL CTLP ;]Ýl;â 
U]HZFTL lO<DF[4 —D[GF U]H"ZL˜4 —5FG[TZ˜ VG[ —;tI5FG ;FlJ+L˜GF ULTF[ T[D6[ 





$(P H]VF[4 XFxJTLP EFJGUZ4 5'P !Z) 
$)P 0U,L4 JF0L,F,P 5}JF["ST U|\Y4 5'P !$Z 

















ÝSZ6 v !_ 
;DL1FFtDS TFZTdI 
 
 9FSF[ZzL EFJl;\CÒ 5C[,FV[ l;CF[ZDF\YL ZFHWFGLG]\ :Y/F\TZ SZL 
NlZIFSF\9F GÒS —J0JF˜ UFDDF\ ZFHWFGL :YF5LP VF ZFHWFGLG]\ —EFJGUZ˜ 
GFDSZ6 SI]ÅP 9FSF[ZzL EFJl;\CÒ 5C[,FG]\ VF 5U,]\ TtSFl,G ;DIGL l:YlTG[ 
DF8[ XF\lT4 ;,FDlT VG[ ÝUlTG[ DF8[ H~ZL CT]\P VF ;DI[ XF;S[ NlZIF. DFU"GL 
;]lJWF D[/JJL V[ ;D'lâ D[/JJF ;DFG CT]\P HUTGF DF[8F ;FD|FßIF[G]\ ;H"G 
NlZIF." DFUF["GL XF[W VG[ ;FC;G[ ,LW[ YI]\ CT]\P zL EFJl;\CÒ 5C[,FGL ZFHWFGL 
:Y/F\TZGL ÝJ'l¿ ;}h5}J"SGL CTLP 5F[TFGF ÝN[XGL ÝÔGL ;]BFSFZL4 XF\lT VG[ 
ZFÔGL ;,FDlT DF8[ VF 5U,]\ p¿D CT]\P ZFHSLI D]t;NLDF\ .lTCF;DF\ VGF[B]\ 
:YFG D[/JGFZ GFUZ7FlT VF ;DI[ EFJGUZ GÒS 3F[3FDF\ J;JF8 SZTL CTLP 
9FSF[ZzL EFJl;\CÒ VG[ V[ 5KLGF XF;SF[V[ VF 7FlTGF prR VFNXF[" VG[ prR 
;\:SFZF[GF[ ,FE VF ÝN[XGF ÝÔHGF[G[ 56 D/[ V[JL jIJ:YF SZL CTLP GFUZF[G[ 
EFJGUZGF JCLJ8LT\+DF\ prR :YFG VG[ VFNZ VF5L4 EFJGUZGL ÝÔGF 
S<IF6DF\ T[VF[GL ;}h VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ ;]\NZ p5IF[U SZL4 lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ 
;O/TFVF[ D[/JL CTLP 
 EFJGUZGL GFUZ 7FlTGL pt5l¿ VG[ VF ÝN[XDF\ ÝJ[X V[ 56 B}A 
Z;ÝN .lTCF; 38GF U6JFDF\ VFJL K[P GFUZF[GL pt5l¿GF[ V[S DT U|LS EFZTLI 
CF[JFGF[ K[P I]ZF[5GF N[XF[DF\ ZF[DGF[ VG[ U|LSF[ ÝFRLG ;DIDF\ ;]WZ[,F U6FTF CTFP 
I]ZF[5GL DF[8F EFUGL ÝÔDF\ VF ,F[SF[V[ ;\:SFZ l;\RG SI]Å CT]\P V[JL H ZLT[ 
EFZTDF\ ÝFRLG ;DIYL GFUZF[V[ lXQ8HGF[ TZLS[ bIFlT D[/JL CTLP GUZGF[ 
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J;JF8 SZTF CF[JFG[ SFZ6[ —GFUZ˜ SC[JFIF V[JF[ DT DF[8F EFUGF lJäFGF[V[ 
:JLSFZL ,LWF[ K[P VFD KTF\I GFUZF[GF D}/ VG[ S}/GF[ Ý`G JW] :5Q8TF DF\U[ K[P 
 V[S ClÞT TF[ :5Q8 K[ S[ U|LSF[V[ ;DU| I]ZF[5G[ 5F[TFGL ÝJ'l¿ äFZF 5F[TFG]\ 
k6L AGFJL NLW]\P V[D U]HZFTDF\ GFUZF[V[ VG[S ZFHIF[ VG[ ÝN[XF[DF\ 5F[TFGL 
ÝEFJXF/L ÝJ'l¿VF[ äFZF —EFZTLI U|LS˜ TZLS[G]\ UF{ZJ D[/jI]\ V[D SCL XSFIP 
EFJGUZDF\ GFUZF[V[ lJlJW ÝJ'l¿VF[ YSL ;DU| 5l`RD EFZTDF\ VGF[BL KF5 
5F0LP 
 EFJGUZDF\ Ý`GF[ZF XFBFGF GFUZF[V[ T[ZDL ;NLDF\ 5rK[UFDDF\ J;JF8 
SIF["4 HIFZ[ J0GUZF XFBFGF GFUZF[V[ C:TJÝ sCFYAf VG[ 5KLYL 3F[3FDF\ 
J;FCT :YF5LP .P;P !*Z#DF\ —EFJGUZ˜ ZFHWFGLGL :YF5GF YTF 3F[3F4 CFYA 
VG[ 5rK[UFDDF\YL GFUZ S]8]\AF[ EFJGUZ VFJL J:IFP .P;P !((* ;]WLDF\ 
EFJGUZDF\ GFUZ U'C:YF[GF *__ H[8,F 3Z CTFP IHDFGJ'l¿ SZGFZGF &__ 3Z 
CTFP VF ÝN[XDF\ ÝFS'lTS ;\5gGTF VG[ GFUZF[GL JCLJ8L ;H"GXL, ÝJ'l¿VF[GF 
;]D[/G[ ,LW[ ÝN[XGF ;DFH ÒJG4 VFlY"S ÒJG VG[ ;F\:S'lTS ÒJGDF\ ÝUlT Y. 
CTLP 
 EFJGUZGF lJSF;DF\ A]lâÒJL4 lGQ9FJFG VG[ ST"jIEFJGFGF ;DY"S 
V[JF GFUZF[GF[ ÝEFJ EFJGUZGF GUZF[ VG[ UFD0F\DF\ AN,FI[,L ;DFH l:YlT4 
jIF5FZ4 JFl6HI4 S,F4 ;FlCtI4 :YF5tI4 WD" VG[ lR\TGGL ÝJ'l¿VF[GL 
UlTXL,TFDF\ Ô[JF D/TF[ CTF[P EFJGUZGF .lTCF;DF\ GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[DF\YL 
T[GF 5]~ØFY"G[ :5Q8 TFZJL XSFI K[P VF 5]~ØFY" ìNI VG[ DG 5Z hL,LG[ ALÔ 
,F[SF[V[ AF[W ,LWF[ CTF[P 
 N[X VG[ ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIF[DF\ JCLJ8L jIJ:YFDF\ ÝÔGF lGI\+6GL 
Ô[UJF.VF[GF[ VEFJ VG[ ZFÔVF[GF lG6"IF[ V[ H SFINF :J~5[ VFBZL U6JFDF\ 
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VFJTF CTFP 5Z\T] EFJGUZ ZFHIDF\ JCLJ8L jIJ:YFDF\ GFUZ U'C:YF[GF[ ÝEFJ 
ZæF[ CTF[P EFJGUZDF\ JCLJ8L T\+GF prR¿D 5N 5Z GFUZ 7FlTGF NLJFGF[ CTFP 
N[XF. ~5Ò s!(_& YL !(!*f4 ;[JSZFD ZFÔZFD s!(!* YL !(Z(f4 
5ZDF6\NNF; Z6KF[0NF; DC[TF s!($$ YL !(*)f4 XFD/NF; 5ZDF6\NNF; 
DC[TF s!(*)v!)_Zf 5KL Ý`GF[ZF GFUZ ÝEFX\SZ 5Î6L VG[ VG\TZFI 5Î6L 
NLJFG ZæF CTFP GFIA NLJFGF[G]\ 5N 56 GFUZF[G[ D/T]\ CT]\P VF NLJFGF[ 
ZFH;[JSF[ TZLS[ A]lâXF/L4 lGQ9FEFJ4 ZFHI ÝtI[ JOFNFZ4 SFI" ÝtI[GL NÙTFP VF 
p5ZF\T ÝÔ ;[JSF[ TZLS[ 56 T[GF SFIF[" YSL ,F[SlÝI YIF CTFP HIFZ[ ;DU| N[XGF 
N[XL ZFHIF[DF\ lA|8LX VlWSFZLVF[GL BFDLVF[ XF[WL4 VF ZFHIF[G[ N\0 VF5JF S[ 
ANGFD SZJFGF[ .ZFNFVF[ ZFBTF CTFP V[JF ;DI[ EFJGUZGF GFUZ 
JCLJ8STF"VF[V[ V\U[|Ô[GF :JEFJ4 GLlT VG[ .ZFNFVF[G[ 5FZBL H.G[ EFJGUZ 
ZFHIDF\ lA|8LX VlWSFZLVF[GL .rKF D]HAGF T[D KTF\I 5F[TFGF ÝN[XGF ,F[SF[ VG[ 
ZFÔVF[GF lCTDF\ JCLJ8L ;]WFZFVF[ V5GFJL ,LWF CTFP lA|8LX VlWSFZLVF[V[ 
EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[GF 36F ;]WFZFVF[GL ÝX\;F SZL CTLP lA|8LX 
VlWSFZLVF[ EFJGUZGF ZFÔVF[ VG[ NLJFGF[G[ lA|8LX EST ;DHIF CTFP 5Z\T] 
VF NLJFGF[V[ ZFH ;[JSF[ TZLS[ ;[JFVF[G[ V[JL ZLT[ O[,FJL CTL S[ T[VF[ ZFÔ VG[ 
ÝÔ JrR[GF ;\A\WF[DF\ V[S S0L ;DFG SFI" SI]Å CT]\P lA|8LX ;ZSFZ[ ;F[\5[,L OZÔ[4 
ZFÔ ÝtI[GL OZÔ[ VG[ ÝÔGF S<IF6GL EFJGFDF\ GFUZ NLJFGF[V[ ;O/TF D[/JL 
CTLP ;F{ZFQ8=DF\ N[XL ZFHIF[DF\ EFJGUZ ZFHIG[ —ÝUlTXL, ZFHI˜G]\ lA~N D?I]\ 
CT]\P EFJGUZGL VF ÝlTQ9FDF\ EFJGUZGF GFUZ NLJFGF[GL JCLJ8L ;}h4 
JCLJ8DF\ GJLGTFGF TÀJF[GF[ ;DFJ[X SZJFGL VFJ0T4 JCLJ8DF\ ÝÔGL zâF 
VG[ ,FU6LVF[G[ Ô[0JFGF[ .ZFNF[ CF[JFG[ SFZ6[ EFJGUZGF ,F[SF[ ZFHI ÝtI[ 
JOFNFZ ZæF CTFP ZFHIDF\ VF GFUZ ;J[SF[GL JOFNFZL4 gIFI4 ;tITF VG[ 
ÝFDFl6STFG[ ,LW[ ,F[SF[ ZFHIGF JCLJ8YL ;\T]Q8 ZC[TF CTFP EFJGUZ ZFHIDF\ 
GFUZ NLJFGF[V[ ,F[SF[GF ÒJG VG[ DF,vlD<STG]\ ZÙ64 S[/J6L äFZF ;];\:SFZF[ 
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VG[ ÝÔSLI VlWSFZF[GL ;UJ0TFVF[ VF5JFGF[ ÝIF; SIF[" CTF[P lJHIX\SZ 
VF[hFGF ;DIGL ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[4 lJõ,NF; DC[TFV[ J[9ÝYF VG[ GHZF6F 
ÝYFGL GFA}NL4 ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGL B[0}TF[GF SZH lGJFZ6 IF[HGF VG[ 
ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FCGG[ ,LW[4 ÝÔDF\ VF JCLJ8STF"VF[ ÝtI[ 5F[TFGF 
lCT[rK] CF[JFGL ,FU6L ÔUL CTLP GFUZF[GF JCLJ8GF[ EFJGUZGF ,F[SF[ p5Z 
;FZF[ ÝEFJ 50IF[ CTF[P ,F[SF[DF\ ZFHSLI lJRFZF[ VG[ ÝJ'l¿RVF[ V\U[ lJ:T'T 
;\A\WF[ V\U[GL ÔU'lT VFJL CTLP ,F[SF[DF\ ZFHIÝ[D VG[ ÝN[XGL Vl:DTFGL 
:YF5GF ÝtI[ ;ÔUTF ÝU8L CTLP EFJGUZ ZFHIDF\ GF[SZLVF[ GFUZF[G[ 5[-L NZ 
5[-L VF5JFDF\ VFJL CTL4 5Z\T] ,FISFTGF WF[Z6G]\ wIFG ZFBJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF 
V\U[ GFUZ JCLJ8STF"VF[V[ ZFHI äFZF lGIDF[G]\ lGWF"Z6 SZJFDF\ RLJ8 ZFBL CTLP 
T[YL ALÔ ,F[SF[G[ 5NJL D/TL VG[ T[GL SFI"5âlTG[ VFWFZ[ GF[SZLDF\ VF 
SD"RFZLVF[G[ A-TL 56 D/TL CTLP EFJGUZDF\ 5FZ;LVF[G[ 5NJL VG[ DCÀJ 
GFUZ JCLJ8STF"VF[GF ;CSFZYL ÝF%T YI]\ CT]\P Ô[ S[ JCLJ8LT\+DF\ GFUZ[TZ 
VlWSFZLVF[ äFZF SFA[l,ITEIF" SFIF[" YIF tIFZ[ S[8,FS GFUZF[GF[ V;CSFZ 56 
Ô[JF D?IF[ CTF[P 5Z\T] EFJGUZDF\ VFJL V[SFN V5JFN ~5 38GFVF[G[ V[S TZO 
ZFBTF4 GFUZ[TZ VlWSFZLVF[ ;FY[ GFUZF[V[ JCLJ8LT\+DF\ ;]D[/EIF" ;\A\WF[ 
:YF%IF CTFP GFUZ NLJFGF[V[ GFUZ 7FlTGF ,F[SF[GL ;FY[ ALÒ 7FlTGF ,F[SF[DF\ 
JCLJ8L prR7FG Ô[JF D/I]\4 T[VF[G[ pt;FC5}J"S :JLSFZL ,LWF CTFP 
? EFJGUZGF NLJFGF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ o 
 N[XGF DF[8F EFUGF ZFHIF[DF\ VFlY"ST\+GF lJSF; VG[ jIJ:YF DF8[ ÝÔ 
5F;[YL zD VG[ SZJ[ZFG]\ EFZ6 ZC[T]\ CT]\ 5Z\T] EFJGUZDF\ VF ÝDF6 VF[K]\ ZC[T]\P 
 R],FJ[ZF[4 DFYFJ[ZF[4 éE0J[ZF[4 HSFT J[ZF[4 GhZF6]\ VG[ J[9ÝYF 
EFJGUZDF\YL GFA}N YIF CTFP S[/J6LGL ;UJ0TFVF[ VF5JL VG[ T[ DOT 
VF5JLP ,F[SF[G[ DF8[ ;FJ"HlGS AULRFVF[ VG[ DSFGF[ AF\WJFP EFJGUZDF\ 
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XFD/NF; SF[,[H4 zLTbTl;\CÒ NJFBFG]\4 lJS8F[lZIF 5FS"4 DF[TLAFU4 8FpGCF[,4 
U\UFN[ZL4 TbT[` JZ D\lNZ4 UF{ZLX\SZ T/FJ JU[Z[ p5IF[lUTF VG[ ;]\NZTFGL ÏlQ8GF[ 
bIF, ZFBLG[ AF\WJFDF\ VFjIF K[P 
 ,F[SF[ DF8[ 5IF"JZ6GL p5IF[lUTF S[8,L DCÀJGL K[ V[ lJRFZ GFUZF[ ;FZL 
ZLT[ ;DHTF CTFP DC]JF4 EFJGUZ4 lXCF[ZDF\ ,FBF[ J'ÙF[ lJHIX\SZ VF[hFGF 
;DIDF\ pK[ZJFDF\ VFjIFP VF J'ÙF[ EFJGUZGF 5IF"JZ6GF[ VD}<IF[ lC:;F[ AGL 
UIFP ÝÔGF VFZF[uIGF ZÙ6GF[ VF p¿D ÝItG YIF[P 
 UFD VG[ GUZ Z:TFVF[YL Ô[0L ,F[SF[G[ ;UJ0TFVF[ VF5JFDF\ VFJLP B[0}TF[ 
DF8[ l;\RF.G[ DCÀJ VF%I]\4 GC[ZF[ VG[ T/FJF[ AF\wIF4 B[0}TF[GF SZH lGJFZ6GF 
p5FIF[ SIF"4 jIF5FZ VG[ C]gGZS,FG[ p¿[HG VF%I]\4 A[gS VG[ ÝNX"GF[GL ÝJ'l¿VF[ 
SZJFDF\ VFJLP XC[ZGL 8FpG %,FGÄU YI]\P ;]\NZ Z:TFVF[ VG[ 5F6LGL ;UJ0TFVF[ 
VF5LP 
 EFJGUZDF\ :JT\+TF DF8[GL ÝJ'l¿VF[GL ;]lJWFVF[ ÝF%T Y.P XFD/NF; 
SF[,[HDF\YL VG[S lJäFGF[4 ;DFH;[JSF[ VG[ ZFQ8=Ý[DLVF[V[ N[XF[âFZDF\ IF[UNFG 
VF%I]\P :JN[XL J{NSDF\ Ý`GF[ZF GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[ ÝX\;F 5FDLP 5ZN[XUDGG[ 
p¿[HG VF5JFDF\ VFjI]\P lJHIX\SZ VF[hFGL ÝFRLG J:T]VF[GF ;\U|CGL ÝJ'l¿VF[ 
EFJGUZGF ,F[SF[DF\ NL3"ÒJL ZCLP 
? ;FDFlHS ;]WFZFVF[ VG[ lJSF;DF\ GFUZF[GL  
;O/TFVF[ o 
 ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ H}GL ;FDFlHS 5Z\5ZFVF[4 DFgITFVF[ VG[ ÝYFVF[DF\ 
5lZJT"G SZJ\] V[ B}A Sl9G SFI" U6FT]\P 
VBF EUT[ Sæ]\ K[ V[D¸ 
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UFD JrR[ BF[NFJF[ S}JF[4 ;F{GF DGGL DZÒ H]VF[¸ 
 SF[. ê0F[ S[ 5CF[/F[ SC[4 ;F{G]\ DG ZFÒ GJ ZC[P 
 VF ÝN[XGL VG[S 7FlTVF[ 5F[TFGL 7FlTGL S}5D\0}5 NXFDF\ ;]ZlÙT CF[JFGF[ 
NFJF[ SZTL CTLP ;]WFZFGF GFGF ;}GF ÝJFCF[ VF DHA}T ~l-VF[G[ TF[0L XSTF GCÄP 
5Z\T] GFUZF[V[ ;]WFZFGL ÝJ'l¿VF[DF\ ;O/TFVF[ D[/JL CTLP SFZ6[ EFJGUZYL X~ 
SZLG[ H}GFU-4 ÔDGUZ4 SrK4 B[0F4 Gl0IFN4 ;}ZT4 VDNFJFN4 DF[ZALDF\ GFUZ 
7FlT ;]WZ[,L 7FlT TZLS[GF[ ÝFRLG JFZ;F[ WZFJTL CTLP VF ÝN[XF[GF XF;SF[G[ 
;]WFZJFG]\4 S[/J6LG]\ SFI" VF 7FlT YSL YI]\ CT]\ V[D SC[JFDF\ VlTxIF[lST GYLP 
ZFÔ p5Z 56 ;\:SFZF[GF[ ÝEFJ 5F0L XS[ V[JL ÙDTF VF 7FlTGF ;\:SFZF[DF\ CTLP 
ÝÔDF\ VF 7FlTGF ;\:SFZF[GF[4 ;]WFZFVF[GF[ ÝEFJ 50[ V[ :JFEFlJS CT]\P lXÙ6 S[ 
S[/J6L V[ GFUZF[DF\ VFtD;FT YI]\ CT]\P T[GF ,LW[ T[DG]\ RlZ+ 56 T[H:JL U6FT]\P 
I]ZF[l5IG VlWSFZLVF[ VG[ lJäFGF[ 56 T[DGL T[H:JLTFGL ÝX\;F SZJFG]\ ZF[SL 
XSIF GCÄP 
 lJSF;DF\ VG[ 5lZJT"GDF\ C\D[XF ;]WZ[,L ÝÔ4 7FlTGF lJRFZF[ VG[ 
ÝJ'l¿VF[G]\ DF[8]\ IF[UNFG ZC[T] CF[I K[P lJSF;GF H[ 5lZA/F[ K[ T[DF VFJL ;]WZ[,L 
7FlTG[ 56 V[S Ý[ZS TÀJ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P CF[ACFp;[ lJSF; VG[ 
5lZJT"GGF H[ RFZ DF8N\0 ATFJ[, K[ T[DF\ DF+FDF\ J'lâ4 SFI"ÙDTFDF\ JWFZF[4 
;FD]NFlIS ;CIF[U VG[ :JT\+TF V[ DF5N\0 D]HAGF ;]WFZFVF[ VG[ lJSF;G]\ 
ÝDF6DF5 E,[ VF[K]\ Zæ]\ CF[I4 5Z\T] GFUZF[GL ÝJ'l¿ YSL VF DF5N\0F[ DF8[GL 
E}lDSF GFUZF[V[ H~Z AF\WLP 
 ,F[SF[ :JT\+TF DF8[ ;\Ul9T YJF ,FuIF V[ DF[8L ;O/TF U6FIP 5Z\T] ;]WFZF 
JUZ ;DFHG]\ ;\U9G D]xS[, AG[ K[P ;FDFlHS ÝUlT DF8[ ÔU'lT H~ZL K[P VF SFI" 
GFUZF[V[ JCLJ8LT\+ VG[ ;[JFSLI ÝJ'l¿VF[ äFZF SI]ÅP 
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 VF 7FlTV[ 5Z\5ZFUT ;¡U]6F[G[ Ô/JL ZFBL 5lZJT"GGF[ :JLSFZ SIF["P 
ÝFRLG ;DIDF\ NC[HG]\ N}Ø6 GCF[T]\P VF NC[H ÝYFG]\ N}Ø6 GFUZF[DF\ GYLP :+LGF 
UF{ZJ4 :JT\+TF VG[ ;]ZÙFGF Ù[+G]\ VF DF[8]\ IF[UNFG GFUZF[G]\ Zæ]\ K[P DFGCFlG4 
XFZLlZSvDFGl;S 5L0FVF[4 UZLAF. VG[ A/HAZL S[ WFSWDSLYL :+L CtIFGF 
5F5YL ;DFHG[ ARFJJFGF pDNF ;]WFZF GUFZ7FlTDF\ K[P 
 ,uG VG[ HGF[.GF ;\:SFZvÝ;\UF[DF\ E5SFG[ AN,[ B}A ;FNF.4 ,[TL N[TLGF 
Ý;\UF[ DF+ VFG\N DF8[4 E5SFG[ AN,[ ;\:SFZ5}6" ÝJ'l¿VF[G[ ÝF[t;FCG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ GFUZ 7FlTDF\ 7FlT A\WGF[ 56 WLD[vWLD[ N}Z YIF4 ALÒ 7FlTVF[ ;FY[GF 
;\A\WF[G[ 56 VFJSFZJFDF\ VFjIFP 
 GFUZF[DF\ JF6L4 JT"G VG[ jIJCFZDF\ 56 ;\:SFZL K,F[K, CF[JFYL4 
GFUZGF DF[-[YL V5XaNF[4 V3l8T JF6L S[ ALÔG[ N]oB 5CF[\R[4 DFGCFlG YFI V[JF 
JT"GGF[ tIFUP lXQ8FRFZGF[ U]6 GFUZF[V[ VFtD;FT SIF[" CF[JFYL ;]WFZFVF[GL 
ÝJ'l¿VF[DF\ T[VF[ VjJ, ZæFP VF Ù[+GF 0CF56DF\ EFJGUZGL GFUZ7FlT 
Rl0IFTL ZCLP D'N]ØEFØF4 GD"vDD"4 CF:I4 S8FÙ I]STP :+L VG[ 5]Z]ØF[GF N[CGL 
;]0F[/TF4 ~54 Ý;\UG[ VG]~5 5C[ZJ[XP ,Fl,tIEZL KTF\ NDFDEZL RF, VG[ 
JFSK8F V[JL S[ VgI ,F[SF[YL V,U TZL VFJ[P DF\Ul,S Ý;\UF[ VG[ pt;JF[DF\ 
GFUZF[GF[ Ô[8F[ H0[ GCÄP 
 EFJGUZDF\ :+LVF[ zâF5}J"S 5lTG[ VG];ZTL GYL4 5Z\T] lJRFZ5}J"S VG[ 
0CF56EIF[" 5ZFDX" SZ[4 5F[TFGF VG]EJG[ Ô[0[4 Ý;\UGL ;O/TFGF[ DFU" XF[W[ 
;FDFlHS lJSF; VG[ ;]WFZFGF Ù[+DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø AgG[GF ÝItGF[ ZC[P 
 GFUZF[V[ ÝFRLG ;DIYL p5F;GFGF DlCDFG[ :JLSFIF[" CF[JFYL GFUZ 
EJGDF\ ClZD\lNZ VG[ T[GF .Q8N[J V[JF CF8S[` JZG]\ D\lNZ T[GL VF:YFGF ÝlTS 
ZæFP EFJGUZGF GFUZF[GF .Q8N[JG]\ D}/ D\lNZ 3F[3FDF\ VFJ[,]\ K[P 
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 EFJGUZDF\ GFUZF[GL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ H[ ;O/TFVF[ D/L K[ T[G]\ V[S 
SFZ6 EFJGUZGF GFUZF[DF\ 5âlT;ZG]\ lXÙ6 CT]\P J/L JCLJ8L T\+DF\ 36F\ ,F\AF 
;DIYL ;\S/FI[,F CTFP 36F GFUZF[ S[/J6L VlWSFZLVF[4 lXÙSF[ VG[ 
gIFIBFTFDF\ CTFP EFJGUZGF GFUZF[G[ EFJGUZGL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ ALÔ 
ÝN[XF[GF GFUZF[GF[ ;CSFZ D?IF[ CTF[P GFUZ VlWSFZLVF[ ZFHIGF XF;SF[ 5F;[ 
SFINFVF[ SZFJL XS[ V[J]\ ÝE]tJ WZFJTF CTFP prR7FlT VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
ZC[TF CF[JFYL VlWSFZLVF[4 J[5FZLVF[4 5FZ;LVF[ VG[ lA|l8X lJäFGF[ VG[ 
VlWSFZLVF[GF ;\5S"DF\ ZC[JFG[ ,LW[ AF{lâS DFU"NX"G 56 D?I]\ CT]\P GFUZF[DF\ V[S 
GJF AF{lâS JU"GF[ pNI YIF[P VF JU"GF ,F[SF[ ;DFHDF\ Ô[JF D/TL ~l-VF[ VG[ 
ÝYFVF[DF\ N[BFTF VlGQ8F[G[ Ô[I XSIF CTFP VF ;DIGF V\U[|H lJäFGF[ H[JF S[ ;Z 
8LP;LP CF[54 V[P S[P OFA";4 ÝF[P U|LG4 lÝP UlGVG H[JFGF lJRFZF[YL GFUZF[ 
ÝEFlJT YIF CTFP GFUZF[DF\ pDNF lJRFZF[ JW] ;D'â YIFP S]8]\A S<IF64 7FlT 
S<IF6 VG[ ;DFHS<IF6GL ÝJ'l¿VF[GF Ù[+DF\ prR ÝSFZG]\ G[T'tJ 5]Z]\ 5F0I]\P 
T[VF[V[ :JN[X Ý[D4 :JWD" VG[ :J7FlTGF lJSF;DF\ ÝNFG VF%I]\P 
? GFUZ :+L o 
 ;DFHDF\ GFUZ :+LG]\ VGF[B]\ :YFG Zæ]\ K[P S]8]\ADF\ UF{ZJJ\T] :YFG EF[UJ[ 
K[P SF[.GL N[BFN[BL SZLG[ JT"DFG O[XGYL T[ V\Ô. HTL GYLP ÝFRLG 5Z\5ZF VG[ 
VJF"RLG p5IF[lUTFGL ÏlQ8 V[ H[ DCÀJG]\ K[ T[GF[ :JLSFZ SIF[" K[P 
 Ï-TF VG[ DÞDTF V[ GFUZ :+LGF lJX[Ø U]6F[ K[P ,FRFZLYL N}Z ZC[J]\4 
;tIG[ J/UL ZC[J]\4 :+L WD"G]\ 5F,G SZJ]\4 ,ßÔ4 DIF"NFVF[G]\ 5}ZT]\ EFG4 
JFTRLTDF\ p5IF[UL DFU"NX"G VF5JFGL XlST4 A]lâ4 RFT]I"DF\ 56 VjJ,4 GFUZ 
:+LVF[ SF[D/4 ;NFRFZL U'lC6LVF[ TZLS[GF prR U]6F[ WZFJ[ K[P SFjI4 ,uG Ý;\U[ 
ULTF[4 DF\Ul,S Ý;\UF[GF ULTF[4 VFbIFGF[ ;]DW]Z ZLT[ UF. XS[ VG[ ZRL 56 XS[ 
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K[P ElSTULTF[GL ZRGF SZ[ K[P EFJGUZDF\ DC[` JZL AC[G DC[TFV[ DF\Ul,S 
Ý;\UF[ V\U[GF ;]\NZ ULTF[GL ZRGF SZL K[P 
 EFJGUZGF GFUZF[DF\ V[S5tGLtJGF lZJFHG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
:+LGF NZßÔG[ prR]\ :YFG VF%I]\ K[P 
 Ý`GF[ZF 7FlT VG[ J0GUZF 7FlTV[ EFJGUZGF GFUZF[GF 7FlT lJSF;DF\ 
56 Z; ,LWF[P 
? VGFH ZFCT ;lDlT o 
 Ý`GF[ZF GFUZF[V[ 7FlTGF H~lZIFTD\N ,F[SF[G[ DNN SZJF DF8[ VGFH ZFCT 
;lDlTGL ZRGF SZLP H[ ,F[SF[GL VFJS B}AH DIF"lNT CF[I4 V[JF ,F[SF[G[ VF ;\:YF 
DNN SZ[ K[P 
 VF p5Z\FT 7FlTGF ,F[SF[DF\ ;\:SFZ l;\RG YFI V[JL ÝJ'l¿VF[ 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
? VlC\rK+ DlC,F ;t;\U D\0/ o 
 Ý`GF[ZF GFUZF[G]\ VF D\0/ WFlD"S lÊIFVF[4 EHG4 W}G4 ,3]Z]ãGL ÝJ'l¿VF[ 
SZ[ K[P VFlY"S ZLT[ H[ S]8]\AF[ GA/F CF[I V[JF ,F[SF[G[ lJnFeIF;DF\ ;CFI SZ[ K[P 
VFZF[uIGL Ô/J6L VG[ z[Q9 ÝJ'l¿VF[ DF8[ 5FlZTF[lØS lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? GFUZ7FlT G[T'tJ o 
 VF 7FlTV[ VFD JU"G[ ;FDFlHS ÝE]tJ4 S[ ;FDFlHS DF[EF[4 AF{lâS XlST4 
JCLJ8L VFJ0T4 ZFHSLI S]G[C4 X{Ùl6S prRTF VG[ ;\U9G XlST äFZF G[T'tJ 5]~\ 
5F0I]\P GFUZ 7FlT 5F;[ ALÔ ,F[SF[G[ DF8[ GLlT 30JFGL 5F[TFGL ÙDTF ATFJLP 
;FDFlHS ÏlQ8V[ Ô[TF VF JU"DF\ ;FDFlHS lGQ6F\TF[GF[ V[S DF[8F[ JU" ZæF[P VF ,F[SF[ 
ZFHIGF H]NFvH]NF lJEFUF[ 5F[l,l8S, V[Hg8 H[P 0A<I]P JF[8;GG[ GFUZF[ ÝtI[ 
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DFG CT]\P SFl9IFJF0GF ZHJF0FVF[GF ÝlTlGlW D\0/G[ T[6[ Sæ]\ CT]\ S[4 EFJGUZGF 
NLJFG5ZFDF\ JC[,L ;JFZ[ ~JF5ZL ZF[0 p5ZYL H[ GLS/[ T[ ;FZF[ NLJFG4 ;F[G[ZL 
SF[ZJF/L ZFTL 5F30L4 V6LIF/L D}KF[4 5LZDÒ Z\UGF[ 0U,F[4 ;F[G[ZL SF[ZGF[ ;O[N 
B[;4 5UDF\ RF\RJF/L DF[H0L V[JF[ GFUZ JC[,L ;JFZ[ ~JF5ZL ZF[0 p5Z HTF[ Ô[JF 
D/[4 TF[ V[ NLJFG5NGF AWF H U]6F[ WZFJTF U'C:Y DFGJFP VG[ ;DFHGF V\U~5 
lJEFUF[DF\ RFJL ~5 :YFG D[/jI]\ VG[ ;DFHDF\ ÝtI[S SÙFV[ G[T'tJ 5]~\ 5F0I]\P 
 GFUZF[ GJF I]UGF 5FZB]\ CF[JFYL TtSF,LG I]ZF[l5IG lJRFZ;Z6LGF K[ÐF 
ÝJFCF[YL JFS[O CTFP ;DFHGF Ù[+G[ wIFGDF\ ZFBLG[ jIJCFZ]\ VG[ p5IF[UL DFUF["GL 
XF[W T[VF[ SZL XSIF CTFP H[DS[ ZFHIGL ;¿FVF[ VG[ ;\RF,GDF\ JW] ;¿F D[/JJF 
DF8[ X]\ SZJ]\4 ,F[SF[GL 5L0FVF[ S[ D]xS[,LVF[DF\YL ACFZ VFJJF X]\ ÝJ'l¿VF[ SZJL4 
VF 7FlT A]lâXF/L CF[JF KTF\I CS]DT R,FJJFG[ AN,[ ;FD]lCS S<IF6GL 
EFJGFYL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP 5F[TFGL 7FlTGF S<IF6GL ;FY[ ALÒ 7FlTG]\ S<IF6 
YFI V[JL ÝJ'l¿VF[ SZL CTLP V[S ÝUlTXL, 7FlTV[ ALÒ 5KFT 7FlTGF ptSØ"GF 
ÝIF;F[ SZJF4 Ô[ V[D G SZJFDF\ VFJ[ TF[ ;DU| ZFHIG[ G]SXFG YFI V[ lJRFZG[ 
GFUZF[ B}A ;\5S" VG[ ÝJ'l¿VF[ äFZF ;D}C EFJGF HUF0L ZFHIGF[ lJSF; SIF["P 
ALÒ 7FlTVF[GF 7FG VG[ RFlZÈGL BL,J6L YFI T[DF\ ;CFIS DFU"NX"G4 ;CFI 
5}ZF 5F0IFP 7FlTG]\ UF{ZJ JWFZJF DF8[ C]gGZG[ p¿[HG4 RFlZÈ l;\RG4 
5ZF[5SFZGL EFJGFGF U]6F[G[ VFtD;FT SZL 7FlTGL ÝlTQ9F JWFZLP 
? S,D4 S0KL VG[ AZKL o 
 GFUZF[GF[ D]ãF,[B —S,D4 S0KL VG[ AZKL˜ V[ EFJGUZGF GFUZF[V[ 
RlZTFY" SIF[" CTF[P 
 EFJGUZGF GFUZF[V[ EFJGUZGF ZFHSTF"VF[GF ;CSFZYL lJäFGF[ VG[ 
S,FSFZF[G[ VFzI VG[ 5F[Ø6 DF8[GL p¿D ;]lJWFVF[ éEL SZL CTLP EFJGUZDF\ 
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JCLJ8L SFIF["DF\ GFUZF[ JW] CTFP T[VF[V[ lA|8LXSF/GF VFW]lGS ÝJFCF[G[ ÝtIÙ S[ 
5ZF[Ù ZLT[ ÒJ\T ZFBJFGF ÝItGF[ SIF" CTFP 
 GFUZF[ 5F[T[ H S,F VG[ ;\:S'lTGF JFCSF[ VG[ ;[JSF[ ZæF CTFP T[VF[V[ 
lJS;FJ[,L ;F\:S'lTS 5Z\5ZF EFJGUZDF\ ÒJ\T ZCL K[P GFUZF[V[ S,F VG[ 
;\:SFZF[G[ DF+ DGF[Z\HG DF8[ H GCÄ4 5Z\T] ÝÔ ;]WL O[,FJLP EFJGUZDF\ 
EFJGUZGL ;F\:S'lTS Vl:DTF :YF5JFGF[ ÝItG GFUZF[ YSL YIF[P U]HZFTGF VgI 
ÝN[X p5Z VY",ÙL VFZF[5F[ D}SJFDF\ VFJTF4 5Z\T] EFJGUZ T[DF\ V5JFN CT]\P 
EFJGUZGF GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[ ;\:SFZ,ÙL CTLP U]HZFTDF\ Ô[ —GFUZ DCF[t;J˜ 
éHJJFDF\ VFJ[ TF[ VF 7FlTGF[ J{EJ VG[ JFZ;F[ ;DU| ÝN[XGF ,F[SF[ lGCF/L 
WgITF VG]EJ[P 
 T[GF ;\:SFZF[4 ÒJG ÝtI[G]\ ÝDF6 EFG4 ;F{\NI" DF6JFGL TF,FJ[,L4 DF6; 
ÝtI[ Ý[DEFJGF4 S/F ÝtI[ ;CH :G[C4 DGG[ B]X SZL N[ V[JL ZLTEFTF[4 VNdI 
JFRG E}B4 5F[TFGL ÔT ÝtI[ C;L XSJFGL lJGF[N J'l¿4 lJZF[WLVF[GF DTDF\ 56 
;tI Ô[JFGL T{IFZL4 EFGJUZGF GFUZF[DF\ CTL4 T[YL T[VF[ p¿D AF{lâS lGQ5Ù 
;\:SFZ ;[JSF[ Y. XSIFP
 
 GFUZF[V[ ;FlCtIGF Ù[+DF\ prR5N ÝF%T SI]Å4 VG[S ;FlCtISFZF[4 lJäFGF[G]\ 
VFzI :YFG EFJGUZG[ AGFjI]\P 
 HF[ S[ EFZTDF\ lA|8LXZF[GF[ ÝJ[X YTF AZKLGF[ I]U VFYDL UIF[ CTF[P T[D 
KTF\I ZFHIDF\ YTF\ ACFZJl8IFVF[GF A\0 ;FD[ S]G[C5}J"S 5U,FVF[ ,LWF\4 ZFHIDF\ 




? UF\WL I]UGF GFUZ 30J{IFVM o 
 EFJGUZDF\ 5âlT;ZGL ÝHFSLI HFU'lT ,FJGFZ jIlSTVF[DF\ U],FAZFI 
UF[lJ\NZFI N[;F. TYF T[DGF ;CSFI"SZ NF[,TZFI N[;F. UF\WLI]UGL lJSF; 
ÝJ'l¿VF[DF\ ;tIFU|C4 ZRGFtDS SFI"ÊDF[4 ClZHG pâFZ4 U|FD ;]WFZ6F4 ZFQ8=LI 
S[/J6L4 DlC,F S[/J6L4 lCgNL ÝRFZ H[JL ÝJ'l¿VF[DF\ VF G[TFVF[V[ IF[UNFG 
VF%I]\P 
 GJI]UGL ÊF\lTSFZL DGF[NXFGL CJF ÝHFGF lJXF/ ;D]NFIDF\ T[D6[ 
;O/TFYL O[,FJLP ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ S[8,LS ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 
ÝJ'l¿VF[DF\ ;DI T[DH l;lâGL ÏlQ8V[ DF[BZ[ Zæ]\P GFGFEF. EÎ4 CZÒJGNF; 
SFP DC[TF4 E}5TZFI lJõ,ZFI DC[TF4 lUZHFÝ;FN ClZÝ;FN N[;F.4 EFJGUZ 
;FlCtI ;EFGF VFnD\+L DFGX\SZ 5LTF\AZ DC[TF4 EFJGUZGF[ ;FZ:JT .lTCF; 
,BF. TF[ VF ;DI[ VG[S ;FlCtISFZF[ YIF T[GL DFlCTL D/[P  
 EFJGUZG]\ 30TZ ;FRF VG[ GL0Z DF6;F[V[ SI]ÅP VF ,F[SF[ lGQ9FEFJ VG[ 
ST"jIEFJYL VF[TÝF[T CTFP VF ÝSFZG]\ G[T'tJ V[ ;:T] GYLP G[T'tJ C\D[XF ;tI 
VG[ VEI V[ A[ U]6F[YL ;\EJ[ K[P 
 GFUZ7FlTV[ lJRFZXL, JWFZ[ CF[JFYL T[6[ ;FD]lCS ÒJGDF\ ;FlCtI4 
;\ULT4 S,F4 7FG4 lJ7FG4 ;\:SFZ4 ;CSFZ4 VY"SFZ64 ZFHISFZ6G[ EFJGUZDF\ 
;]\NZ VG[ p5IF[lUTFGL ÏlQ8V[ lJS;FjIFP 
 VF U]6F[YL ÝEFlJT Y. 5F[l,l8S, V[Hg8 C[gSF[S[ EFJGUZGF JCLJ8GL 
ÝX\;F SZL CTLP 
 SFl9IFJF0GF 5F[l,l8S, V[Hg8 SG", C\8Z[ GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[ EFJGUZ 
VG[ lCgN]:TFGGF lJSF;DF\ p5IF[UL GLJ0X[ V[JL VFXF ;[JL CTLP 
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? BFNL ÝRFZ VG[ GFUZM o 
 EFJGUZDF\ H[ GFUZF[ UF\WL ElSTDF\ T<,LG YIF T[VF[ ;FRF VY"DF\ ;lÊI 
ZæF CTFP UF\WLÒ BFNLG[ EFZTDF\ :JN[XGL DCFD},L ;\5lT ;DFG ;DHTF CTFP 
VF ;\5lTG[ ;FRJJFG]\ VG[ T[GF[ O[,FJF[ SZL N[XGF ,F[SF[G[ ZF[Ò ZF[8L VF5JFG]\ 
DCFD},]\ SFI" EFJGUZGF CZÒJGNF; SF/LNF; DC[TF4 J{S]\9EF. ,<,]EF. 
DC[TF4 DFSÅ0EF. DC[TF4 GFGFEF. EÎ4 N[J[gãEF. N[;F.4 D}/X\SZEF. EÎ4 
Ý;gGJNGEF. DC[TF4 CZSFgTEF. N[;F. H[JF UF\WL lJRFZ VG[ ÝJ'l¿VF[GF 
ÝRFZSF[ äFZF YI]\P ZDF AC[G DC[TF VG[ VlB,[` JZLAC[G DC[TF ;FDFlHS 
;]WFZFVF[GL ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ ZFQ8=LI :JT\+TF DF8[GL ÝJ'l¿VF[DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
? ZFQ8=LI O,S 5Z GFUZM o 
 GFUZF[ EFJGUZDF\ VU|U^I G[TFVF[ VG[ ;]WFZSF[4 JCLJ8STF" TZLS[ ZæF 
CTFP UF{ZJXF/L :YFG ÝF%T SI]Å CT]\P EFJGUZ p5ZF\T SFl9IFJF0GF ALHF 
ZFHIF[DF\ EFJGUZGF GFUZF[V[ JCLJ8LT\+DF\ G[T'tJ 5]~\ 5F0I]\ CT]\P ALHF 
ZFHIF[GF GFUZF[ ;FY[ JCLJ8L U]6F[DF\ :5WF" SZL XS[ V[8,F SFI"ÙD VG[ SFI"NÙ 
CTFP ALHF 36F ZFHIF[DF\ GFUZF[ jIF5FZGF Ù[+DF\ Jl6SF[YL 5FK/ ZæF CTFP 5Z\T] 
EFJGUZGF GFUZF[ jIF5FZGF Ù[+DF\ VG[ ;CSFZL Ù[+DF\ 36\] µR]\ :YFG ÝF%T SZL 
XSIF CTFP EFJGUZGF N[;F. S]8]\AGL 5[-LVF[  D]\A.DF\ CTLP U]HZFTEZGF Jl6SF[ 
VG[ N[XL XF;SF[ VF 5[-LGL ;FY[ VFlY"S jIJCFZ SZTF CTFP N]QSF/GF ;DIDF\ 
EFJGUZGF XF;S[ GFUZ 5[-L 5F;[YL k6 ,L3]\ CT]\P EFZT EZDF\ VG[ lJ`JEZDF\ 
XL5ÄU pnF[U VG[ A[SÄU sVF.P;LPVF.P;LPVF.Pf GF 5FIFDF\ ,<,]EF. DC[TF 
VG[ J{S]\9EF.G]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P EFZTDF\ ;CSFZL ÝJ'l¿VF[GF Ý6[TFVF[ TZLS[ 
,<,]EF. DC[TF VG[ J{S]\9EF. DC[TF CTFP EFZT ;ZSFZ[ ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ DF8[ 
cc5FIF[lGIZ VF[O W SF[vVF[5Z[8LJ D}JD[g8cc GF[ V[JF[0" VF5L ;gDFlGT SIF" K[P 
V[JL H ZLT[ I]lG8 8=:8 VF[O .lg0IFDF\ ZlJX\SZ EÎG]\ ÝNFG Zæ]\ K[P VFlY"S Ù[+DF\ 
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56 GFUZF[GL S]G[C VHF[0 CTLP T[VF[GL ;}h VG[ ÝJ'l¿VF[GL lJXF/TFG[ ,LW[ 
EFJGUZGF[ ÝN[X T[VF[G[ DF8[ GFGS0F[ N[BFTF[ CTF[4 T[YL T[VF[V[ D]\A.GL JF8 5S0L 
;DU| EFZTGF VFlY"S Ù[+DF\ ÝEFJ 5F0IF[P UUGlJCFZL DC[TF VD[lZSFDF\ 
EFZTGF ZFHN}T TZLS[ ZCL GFUZF[GL RT]ZF. VG[ A]lâ ÝlTEFYL VD[lZSFGF 
ZFHSLI D]t;NLVF[G[ EFZTGL lJN[XGLlTYL ÝEFlJT SIF"P VD[lZSG ZFHSLI 
5]Z]ØF[V[ VF GFUZ lJZ,FGL ÝJ'l¿VF[GL ÝX\;F SZL CTLP  
? ;]WFZFVF[GL ÝJ'l¿VF[ VG[ GFUZF[ o 
 U]HZFTDF\ ;DFH ;]WFZ6F VG[ WD";]WFZ6FGL ÝJ'l¿VF[DF\ ;]ZT4 G0LIFN4 
VDNFJFN4 H}GFU-4 VG[ ALHF ÝN[XF[GF GFUZ ;]WFZSF[V[ B}A DCÀJG]\ IF[UNFG 
VF%I]\ CT]\P ;FlCtI ;\:YFVF[4 ;EFVF[ äFZF ;]WFZFVF[ DF8[GL lJlJW ÝJ'l¿VF[ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
EFJGUZGF ESTSlJ GZl;\C DC[TFV[ ;]WFZ DF8[ lGE"I VG[ lGQSFD 
U]6JF/L ÝJ'l¿VF[ SZL V[JL ÝJ'l¿VF[GF[ EFJGUZGF GFUZF[ 5Z 50IF[ CTF[P V[S 
5tGL J|T4 lJWJF lJJFC4 AF/,uG lGØ[W4 lJN[XUDG4 VF\TZ7FlTI ,uG V\U[ 
36F ;]WFZSF[V[ ;FDlISF[ VG[ U\|YF[DF\ lJRFZF[ ÝU8 SIF" CTFP 5Z\T] 5F[TFGL YSL 
T[GF[ VD, SZJFDF\ lGQO/ ZæF CTFP 36F GFUZ ;]WFZSF[ 5F[TFGF ;FlCtIDF\ lJWJF 
GFlISFGF ,uG SZFJL XSIF GCÄ4 lJN[X HJFG]\ ;FC; SZL XSIF GCÄ 5Z\T] 
EFJGUZGF GFUZF[V[ 36L ;FDFlHS ÝYFVF[G[ TF[0L VG[ 7FlTGL ,FU6L G N]EFI 
V[8,F DF8[ ÝFIl`RT 56 SI]" CT]\P ,<,]EF. XFD/NF; DC[TF lJN[X UIF CTF VG[ 
ÝFIl`RT 56 SI]" CT]\P 5F[TFGF ;\TFGF[G[ 56 lJN[X DF[S<IF CTFP ,<,]EF. DC[TF 
VG[ RDG,F, DC[TF T[DH N[JLAC[G N[;F. VF\TZ7FlTI ,uG SZGFZ GFUZ 
I]JSvI]JlTVF[G[ X]ESFDGF 5F9JJF DF8[ pt;]S ZC[TF CTFP ,FHÝYF VG[ ALÒ 
7FlTGF DF8,FG]\ 5F6L 5LJFGF lGØ[WG[ ,<,]EF. DC[TFV[ OUFJL NLWF[ CTF[P 
U],FAZFI N[;F.4 GFGFEF. EÎ4 HI\lT,F, DF[ZFZÒ DC[TF4 Ý;gGJNGEF. 
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DC[TF H[JF GFUZF[V[ ;DFHGF S,\S ;DFG V:5'xITF H0D}/DF\YL GFA}N YFI V[JL 
ÝJ'l¿VF[G[ pT[HG VF%I]\P  
? EFJGUZGL ÝUlTDF\ GFUZ U'C:YF[ Ý[lZT p5FIF[ o 
EFJGUZGL ÝUlTDF\ GFUZ U'C:YF[GL ;}h VG[ ÝJ'l¿VF[ ÝX\;FG[ IF[uI 
ZCL CTLP SF[.56 ZFHIGF S[ ÝN[XGF lJSF;DF\ A]lâÒJLVF[ VG[ lGQ9FJFG ,F[SF[GL 
;}h VG[ ÝJ'l¿VF[G[ ÝEFJ 50[ K[P EFJGUZGF GFUZ U'C:YF[DF\ VF ÝSFZGF U]6F[ 
HF[JF D/TF CTFP T[VF[V[ VF ÝN[XGF GUZF[ VG[ UFD0F\GL jIF5FZ4 JFl6HI4 
S,F4 C]gGZ4 ;\:SFZF[ VG[ WD"GF Ù[+GL ÝJ'l¿VF[DF\ ÝUlT YFI V[JF p5FIF[ IF[HIF 
CTFP p5FIF[ VG[ 5]Z]ØFY" VF AgG[GF ;]D[/G[ ,LW[ EFJGUZGF XF;SF[ VG[ ÝHF 
AgG[ B]XLGF[ VG]EJ SZL XSIF CTFP 
EFJGUZGF GFUZF[V[ ÝUlT DF8[ S[/J6LG[ VlGJFI" U6FJL CTLP 
EFJGUZGF GUZF[ VG[ UFD0F\VF[ ;]WL AWF H ,F[SF[G[ S[/J6LGF[ ,FE VF5JF 
DF8[GF[ pDNF ÝIF; GFUZF[ YSL YIF[ CTF[P EFJGUZGF XF;SF[V[ GFUZF[GF VF 
klØSFI"GF[ ÝRFZvÝ;FZ YFI V[JL TDFD ;UJ0TFVF[ VF5L CTLP 
ÝUlT DF8[ H]NF\vH]NF\ Ù[+G]\ 7FG WZFJTF CF[I V[JF ALÒ 7FlTGF ,F[SF[G[ 
EFJGUZDF\ J;JF8 VG[ ;[JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ DNN SZL CTLP EFJGUZDF\ gIFI 
VG[ SFINFGF Ù[+DF\ 5FZ;LVF[ CTFP VFZF[uI VG[ .HG[ZL Ù[+DF\ 5FZ;LVF[4 
V\U|[HF[GL ;[JF VG[ DFU"NX"G ,LW]\ CT]\P S[/J6LDF\ 5FZ;LVF[4 V\U|[HF[4 A|Fï6F[ 
CTFP S,FGF Ù[+DF\ EF[HS4 D]l:,D 56 CTFP 
VF ÝN[XGF lJSF; DF8[ VF\TZZFHI ;\A\WF[GL 5C[, SZL CTLP lA|8LXZF[GL 
GLlTVF[GF[ VF ÝN[XGF lCTDF\ p5IF[U SIF[" CTF[P H[DS[ EFZTDF\ V\U|[HF[GL 
GLlTVF[GF[ lJZF[W SZT]\ ;FlCtI EFJGUZDF\ ÝlTA\lWT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P clA|8LX 
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ZFHIGL Al,CFZLc H[JF U\|YF[G[ VFlY"S ;CFI VF5LG[ V\U|[H VlWSFZLVF[G[ B]X SIF" 
CTFP  
EFZTGL :JT\+TF DF8[GL ,0TF[DF\ EFJGUZ ZFHI 5F[TFGF ÝN[XGL CNDF\ 
lA|8LXvEFJGUZ ;\A\WF[G[ VF\R G VFJ[ V[JL ÝJ'l¿VF[G[ DFgITF VF5L CTLP 
UF\WLÒGL ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ EFJGUZ ZFHIGF GFUZ JCLJ8STF"VF[ ;CEFUL 
YIF CTFP UF\WLÒGL V:5'xITF lGJFZ6GL ÝJ'l¿VF[DF\ ZFHIDF\ 36L VlXlÙT 
7FlTVF[GF[ lJZF[W CF[JF KTF\I ZFHIGF VlWSFZLVF[V[ ;CSFZ VF%IF[ CTF[P VF 
;DIGF NLJFG ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L CTFP 
ZFHIGF lJSF; DF8[ VFlY"S ÝUlT H~ZL U6FIP VF DF8[ VFlY"S 
V;DFGTFG[ N}Z SZJL4 ZFHIDF\ BR"G]\ ÝDF6 38F0J]\ H[ ,F[SF[ 5F;[ VFJSG]\ ÝDF6 
JWFZ[ CF[I V[JF ,F[SF[ 5F;[YL JWFZ[ SZJ[ZF ,[JF VG[ RLHvJ:T]VF[GF EFJ NZ +6 
DF;[ 5lZJT"G YTF ZC[ S[ H[YL jIF5FZLVF[ B[0}TF[ 5F;[YL ;:TF EFJ[ VGFH BZLN[ 
VG[ ;\U|C SZL DF[\WF EFJ[ J[RL XS[ GCÄP VF ÝSFZGL JCLJ8L ;}+ GFUZ 
VlWSFZLVF[ 5F;[ CTLP lGIDF[ 30L XSTF VG[ 5F,G 56 SZFJJFGL VFJ0T CTLP 
;FDFlHS S<IF6 DF8[ ;FDFlHS gIFI H~ZL U6FI VG[ ;FDFlHS gIFI DF8[ 
VFlY"S ÝUlT VlGJFI" U6FIP VF ÝSFZGF lJRFZF[ N[XL ZHJF0FVF[DF\ AC] ÝRl,T 
GCF[TFP 5Z\T] EFJGUZGF GFUZ VlWSFZLVF[V[ VF V\U[GF p5FIF[ IF[HIF CTFP VF 
VlWSFZLVF[ VFW]lGSTF VG[ ÝUlTGF 5FZB]\ CT]\P 
GJL 5[-LGF DFG; VG[ T[GL ÝJ'l¿VF[G[ VF[/BLG[ 30TZ SFI" SI]"\ CT]\P 
GFGFEF. EÎG[ NLJFGzL ;Z ÝEFX\SZ 5Î6LGF[ ;CSFZ D?IF[ CTF[P S[/J6LGF 
Ù[+G]\ T[DG]\ SFI" VlãTLI Zæ]\P 
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EFJGUZGL EF{UF[l,S ;]lJWFVF[GF[ OF/F[ jIF5FZ VG[ pnF[UGF lJSF;DF\ 
ZæF[ CTF[P 5Z\T] VFJL ;]lJWFVF[ VF[/BJL VG[ ÝUlT DF8[GL ;UJ0TFVF[ :YF5JL 
V[ 56 V[S GJL ;}h CF[JL H~ZL CTLP EFJGUZGF NLJFGF[zL UUF VF[hF4 
XFD/NF; DC[TF VG[ ;Z ÝEFX\SZ 5Î6L 5F;[ VF ¹lQ8 CTLP EFJGUZGF ÝN[XDF\ 
A\NZLI jIF5FZGL TSF[ µEL SZJFDF\ T[VF[GF[ OF/F[ ZæF[ CTF[P EFJGUZGF 36F 
J0GUZF GFUZ U'C:YF[ D]\A.DF\ H.G[ jIF5FZ VG[ ;CSFZGF Ù[+GF DFU" :T\EF[ 
TZLS[ bIFlT 5FdIFP Ý`GF[ZF GFUZ S[/J6L VG[ S,Fv;FlCtIGF Ù[+DF\ VjJ, 
ZæFP 
? EFJGUZGF GFUZF[GL DIF"NFVF[ o 
EFJGUZGF lJSF;DF\ GFUZ7FlTVF[GF[ OF/F[ VGgI CTF[4 T[D KTF\I V[DGL 
S[8,LS DIF"NFVF[ 56 ZCL CTLP 
EFJGUZ ZFHIGL JCLJ8L jIJ:YFDF\ p5,F VlWSFZLVF[ DF[8F EFU[ GFUZF[ 
ZC[TF CTFP T[VF[ 5F[TFGL 7FlTDF\YL JCLJ8L HuIFVF[ DF8[ pD[NJFZF[GL 5;\NUL 
SZTF CTFP H[ GFUZ SD"RFZL SIFZ[I E},F[ SZ[ TF[ 56 T[G[ ~B;N VF5JFDF\ VFJTL 
GCF[TL4 T[DG]\ ÝDF[XG V8SFJJFDF\  VFJT]\ GCF[T]\P S[8,FS SFZS]G CTF4 T[DF\YL 
GFUZ CF[JFG[ SFZ6[ p5ZL VlWSFZL YIF CTFP HF[ S[ 5KLYL prR CF[NFVF[ GFUZ[TZ 
7FlTVF[G[ D/JF ,FuIF CTFP VFW]lGSI]UGL ;]lJWFVF[GF[ ,FE EFJGUZ VG[ 
ALHF ÝN[XF[DF\ ALÒ 7FlTVF[G[ D/TF4 VF 7FlTGF ,F[SF[ VeIF;4 5lZzD4 B\T4 
pnF[UG[ ,LW[ lXlÙT YTF T[VF[ EFJGUZDF\ JCLJ8L VG[ ALÒ HuIFVF[ DF8[ 5;\N 
YJF ,FuIF CTFP VF ;FD[ GFUZF[GL YF[0L 5LK[C9 56 YJF ,FUL CTLP H[DS[ 
EFJGUZDF\ H[ GFUZF[ ;]BL ;\5gG CTF T[DGF ;\TFGF[ JWFZ[ lXÙ6 ,[JFG]\ 8F/TF 
CTFP J[5FZvW\WFDF\ T[VF[ ;O/ Y. XS[ V[JF ;FC;GF[ VEFJ CTF[P HF[S[ 36F 
J0GUZF GFUZ D]\A. VG[ ALHF ÝN[XF[DF\ jIF5FZGF Ù[+DF\ H\5,FjI]\ CT]\P 5Z\T] 
jIF5FZGL J'l¿GF VEFJ[ GFUZ[TZ 7FlTVF[ ;FD[ ;O/ Y. XSIF GCÄP 
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EFJGUZGF GFUZF[G[ EFJGUZDF\ H GF[SZL S[ jIJ;FIGL TS D/L HTF\ 
ALHF ÝN[XF[DF\ HJFG]\ 8F/TF CTFP VFD KTF\I prRCF[NF[ D/TF T[VF[ ALHF ZFHIF[DF\ 
HTF CTFP Dl6,F, UF[lJ\NZFD N[;F.4 A/J\TZFI CZÒJGNF; DC[TF4 DUG,F, 
AF5]EF. J{n H[JF JCLJ8STF"VF[ UF[\0,4 J-JF64 DF\UZF[/DF\ NLJFG VG[ GFIA 
NLJFG TZLS[ ZæF CTFP 
? EFJGUZGF ZFHF ÝtI[ GFUZF[GF[ V;\TF[Ø o 
EFJGUZGF GFUZF[ EFJGUZDF\ ZFHWFGLGF :YF5GFSF/YL G[T'tJ WZFJTF 
CTFP XF;SF[GL JCLJ8L ÝlTQ9FDF\ JCLJ8L GFUZF[GF[ AC]D}<I OF/F[ ZæF[ CTF[P VF 
AgG[ JrR[ JCLJ8L DTE[NF[ 8F/JFDF\ VFJTF CTFP 5Z\T] ZFHF lJ~â GFUZF[V[ 
lA|8LX ;ZSFZG[ OlZIFNF[ 56 SZL CTLP ÝTF5ZFI UF[lJ\NZFD4 NF[,TZFI 
UJZLX\SZ4 HDGFNF; 5ZDF6\NNF; H[JF GFUZ U'C:YF[V[ EFJGUZGF ZFHF lJ~â 
lA|8LX ;ZSFZG[ OlZIFN SZL CTLP 
5Z\T] zL UJZLX\SZ[ DCFZFHFG[ ;DU| CSLSTGL ;FRL ZH}VFT SZL4 JH[X\SZ 
UJZLX\SZ4 ÝEFX\SZ UJZLX\SZ4 ;FZFEF. JH[X\SZ[ DFOL 5+ ,BL VF5TF 
DCFZFHFzLV[ VF AWF H GFUZF[G[ DFOL VF5L CTLP VF DTE[N V\U[ ;\TF[SZFD 
;[JSZFD N[;F.GF 5]+ VG[ 5F{+F[V[ 56 5`RFTF5 SIF[" CTF[P 
GFUZF[GL ZFHF lJ~âGL OlZIFNG[ VF ;DIGF 5F[l,l8S, V[Hg8 C[gSF[S[ 
VIF[uI U6FJL VF GFUZF[GL ÝJ'l¿GL GÄNF SZL CTLP 
EFJGUZDF\ GFUZ[TZ 7FlTVF[G[ JCLJ8L Ù[+GF prR CF[NFVF[ EFJGUZGF 
DCFZFHFzL EFJl;\CÒ ALHFGF ;DIYL X~ YIF CTFP H[D S[ gIFI lJEFUGF prR 
CF[NFVF[ 5FZ;LVF[G[ D/JF ,FuIF CTFP ZFHF lJ~â V;\TF[ØG]\ VF 56 V[S SFZ6 
U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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HF[S[ lA|8LXZF[ VF ;DIGF N[XL ZHJF0FVF[DF\ ;F{ZFQ8= ÝN[XDF\ GFUZ 
JCLJ8STF"VF[GL ÝJ'l¿VF[G[ ;}1D GHZYL HF[TF CTFP lA|8LXGLlT SZTF ÝN[XGF 
XF;SF[ VG[ ÝHFGF ,FEDF\ VF JCLJ8STF"VF[GL l;lâVF[ HF[JF D/TF T[VF[V[ N[XL 
ZHJF0FVF[DF\ GFUZ[TZ 7FlTVF[G[ VJSFX D/[ V[JF ÝItGF[ X~ SIF" CTFP H}GFU- 
VG[ EFJGUZDF\ 56 T[GL VF ÝJ'l¿VF[GF[ ÝEFJ 50IF[ CTF[P EFJGUZDF\ 
JCLJ8LT\+DF\YL GFUZF[GL 5LK[C9 YJF ,FUL CTLP 36FGL SF[,[H ;]WL E6L 
lXÙSGF 5NGF[ :JLSFZ SZL ,[JF ,FuIF CTFP S[8,FS J0L,F[ p5FlH"T ;\5lT p5Z 
ÒJG ÒJJF ,FuIF4 GF[SZLVF[GL XF[WDF\ EFJGUZ KF[0L D]\A.4 VDNFJFN VG[ 
ALHF XC[ZF[DF\ HJF ,FuIF4 V[S ;DI[ EFJGUZDF\ H[ GFUZ S]8]\AF[ 3GF-I U6FTF 
CTF T[VF[GF J;JF8 56 EFJGUZDF\ ZæF GCÄP S[8,FS N}Ø6F[ 56 GFUZF[DF\ 
ÝJ[xIF CTF T[G[ SFZ6[ GFUZF[GL VDLZF. VG[ T[GL lJlXQ8 ÝlTEF 56 Ò6" YJF 
,FULP 
GFUZF[DF\ 3D" VG[ ;\:SFZGL 5lJ+TF HF/J6LGF VFRZ6F[DF\ VF[KF N[BFJF 
,FUL4 VF ÝN[XG[ GFUZF[GL VFwIFltDSv;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI JFZ;F[ D?IF[ K[4 
T[GF UF{ZJGF VlWSFZL GFUZF[ K[ V[ JT"DFG 5[-LGF GFUZF[DF\ VFtD;FT Y. XSIF[ 
GCÄP :JT\+TF 5KL VFJ]\ G[T'tJ B}A VF[KF GFUZF[ EFJGUZG[ 5}~\ 5F0L XSIFP 
VFhFNL 5C[,F EFJGUZDF\ GFUZF[GL ÝJ'l¿ YSL U]HZFTGF UFD0F\VF[ VG[ GUZF[DF\ 
EFJGUZGF lJSF;GL H[ KF5 CTL4 T[ :JT\+TF AFN 3;FTL U.4 EFJGUZ SZTF 
ALHF ÝN[XF[ lJSF;GF Ù[+F[DF\ VFU/ GLS/L UIFP  
EFJGUZGF[ .lTCF; V[ GFUZF[GL ÝJ'l¿VF[DF\YL 5]~ØFY"G[ :5Q8 JF\RL 
XSFI ìNI VG[ DGDF\ hL,L XSFI V[JF[ K[P 
T[VF[V[ EFJGUZDF\ H[ lJSF; ÝJ'l¿VF[ SZL CTL4 T[DF\ SIF\S E},F[ ;\TFI[,L 
K[P 5Z\T] DFGJ :JEFJGL 36L GA/F.VF[ K[4 :JDFG4 :JFY" VG[ ÝlTQ9F D[/JJF 
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DF8[ VFJL E},F[ Y. HFI K[P 5Z\T] EFJGUZDF\ GFUZ 7FlTGL GA/F.VF[ V[8,L 
U\ELZ GYL S[ EFJGUZGF lJSF;GF UF{ZJG[ S,\S ,UF0[P 5Z\T] VF E},F[DF\YL 
lJSF; DF8[GF DFUF[" XF[WL XSFI K[P HF[ VF D\YGDF\YL GJGLT TFZJJFGL TF,FJ[,L 
VF ÝN[XGF G[TFVF[ VG[ ,F[SF[DF\ HFU[P  
VF ;\XF[WG V[ V\lTD TFZ6G[ AN,[ EFJGUZGF ÝN[XDF\ CH] JW] ;\XF[WGG[ 
VJSFX K[P Ý:T]T lJØIGF ;\XF[WG SFI"DF\ VF K[<,FDF\ K[<,] XF[WSFI" K[ V[JF[ 
NFJF[ SZJF[ jIFHAL 56 GYLP EFJGUZGL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ7FlTV[ H[ 
IF[UNFG VF%I]\ CT]\P T[GL VF ÝJ'l¿VF[GF[ 50WF[ ALHF ÝN[XF[DF\ 56 50IF[ CTF[P 
VFW]lGSLSZ64 ,F[STF\+LSZ64 A[\S4 ;CSFZ4 S[/J6L4 :JT\+TF DF8[GL ÝJ'l¿VF[4 
B[0}T S<IF6 DF8[GL ÝJ'l¿VF[ äFZF EFJGUZDF\ ÝUlT Y. CTLP VF ÝJ'l¿VF[DF\ 
GFUZ7FlTG]\ IF[UNFG Zæ]\ CT]\P 
VF XF[WSFI"DF\YL JWFZ[ lNXF;}RG~5 ;\XF[WG SFI"GL lNXFVF[ D/L XS[ V[D 
K[P 
!P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ EFJGUZGF ZFHSLI ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS 
lJSF;DF\ GFUZ7lTGF ÝNFGG]\ D}<IF\SG YI]\ K[P V[D ;F{ZFQ8=GF ALHF N[XL 
ZHJF0FVF[DF\ GFUZ 7FlTGF ÝNFGG]\ D]<IF\SG Y. XS[P 
ZP EFJGUZGF ;\NE"DF\ EFJGUZ GFUZF[ VG[ EFJGUZGF 5FZ;LVF[GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ T],GFtDS VeIF; SZL XSFIP 
#P EFJGUZGL GFUZ7FlT VG[ H}GFU-GL GFUZ7FlTGL ZFHSLI VG[ 
;FDFlHS ÝJ'l¿VF[GF[ T],GFtDS VeIF; SZL XSFIP 
$P EFJGUZGF GFUZF[GL J0GUZF XFBF VG[ Ý`GF[ZFXFBFGL ZFHSLI4 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[GF[ T],GFtDS VeIF; Y. XS[P 
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5P EFJGUZGF GFUZF[G]\ S[/J6LGF Ù[+DF\ ÝNFGGF[ VeIF; SZL XSFIP 
&P zL GFGFEF. EÎ4 ÒJG VG[ ÝJ'l¿VF[GF[ VeIF; Y. XS[P  
*P zL J{S]\9EF. DC[TFG]\ EFZTGL ;CSFZL ÝJ'l¿VF[DF\ IF[UNFGGF[ VeIF; SZL 
XSFIP 
(P zL ,<,]EF. DC[TFG]\ EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ ÝNFGGF[ VeIF; Y. XS[P 
)P EFJGUZGF GFUZ ;FlCtISFZF[ V\U[GF[ VeIF; Y. XS[P 
!_P EFZTGF :JT\+TF DF8[GF VF\NF[,GF[DF\ GFUZF[G]\ IF[UNFGGF[ VeIF; SZL 
XSFIP 
!!P ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZF[G]\ ÝNFGGF[ VeIF; 
SZL XSFIP 
!ZP EFJGUZDF\ UF\WLI]ULG ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZF[G]\ ÝNFGG]\ D}<IF\SG 
Y. XS[P 
Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ ÝUlT VG[ lJSF;DF\ 7FlTVF[ X\] IF[UNFG VF5L 
XS[ K[P T[ .lTCF;SFZF[4 .lTCF; Ý[DLVF[4 .lTCF;GF VwIF5SF[ VG[ lJnFYL"VF[ 
DF8[ B}A p5IF[UL GLJ0X[P V[D 7FlTGF DCÀJ VG[ 7FlTGF ÝNFG V\U[ ;\XF[WG 
SFI" SZTF VeIF;]VF[G[ 56 p5IF[UL DFU"NX"G VF ;\XF[WG SFI"DF\YL D/X[P 
EFJGUZGL lJSF; ÝJ'l¿VF[DF\ GFUZ 7FlTG]\ IF[UNFG C\D[XF EFJGUZGF 
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;:TF ;FlCtI D\0,4 lN<,L4 !)&$ 
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~A~ D],FSFT ,LWL K[ V[ :Y/F[ VG[ jIlSTVF[GL IFNL 
1. DC[TF4 pØFSFgT4 EFJGUZ sÝFwIF5Sf 
2. DC[TF4 Ý;gGJNGEF.4 EFJGUZ sZFHSLI4 ;FDFlHS ÝJ'l¿f 
3. DC[TF4 HISZEF.4 EFJGUZ sÝFwIF5Sf 
4. VF[hF4 ZÙ[XEF.4 EFJGUZP s5]:TSF,I ÝJ'l¿f 
5. 5ZDFZ4 TbTl;\CÒ4 EFJGUZP sVFRFI"f 
6. EÎ4 lSZL8EF.4 EFJGUZP sÝFwIF5Sf 
7. N[;F.4 CZSFgTEF.4 EFJGUZP s;FDFlHS ÝJ'l¿f 
8. DC[TF4 5LGFlSGEF.4 EFJGUZ sUFISf 
9. 5ZDFZ4 BF[0LNF;EF.4 EFJGUZ slR+SFZf 
10. AU0F4 AR]EF.4 ;6F[;ZFP slXÙSf 
11. EÎ4 lJGFISEF.4 lXCF[ZP sVFRFI"f 
12. DC[TF4 DC[` JZLAC[G4 EFJGUZP sUFIS4 SlJI+Lf 
13. ZF6F4 NL5F,LAC[G4 VDNFJFNP 
14. 5\0IF4 EZTEF.4 EFJGUZ slR+SFZf 
15. DC[TF4 ;GTEF.4 EFJGUZ sÝFwIF5Sf 
16. U]HZFTGL lJlJW 5F30LVF[G]\ ÝNX"G4 ;\U|CF,I4 pNI5]ZP sZFH:YFGf 
17. lXCF[Z NZAFZU-GF EÄT lR+F[4 lXCF[ZP 
18. GFUZ E]JG4 lNJFG5ZF4 EFJGUZP 
19. CF8S[` JZ D\lNZ4 3F[3FP 
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